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Vasi l i ï Lar ionovieh; and  Ko l -Yak imova, Nina 
Kar lovna; Yak imov , Vasil i ï Larionovieh; and 
Bekenskiï, P . V . ; and  Ko l -Yak imova; N ina 
Kar lovna; Yak imov , Vasi l i ï Larionovieh; and 
Shokhor, N . I . ; and  Manceux, Louis Huber t ; 
Yak imov , Vasil i ï Lar ionovieh; and Ko l -Yak i -
mova, N ina Kar lovna; and  M ich in , Ν . Α . ; and 
Yak imov , Vasil i ï Lar ionovieh; and  Vinogradov, 
Α . Α . ; and Yak imov , Vasil iï Larionovieh; and 
Vladimirov, Aleksandr Aleksandrovich; and 
Yak imov , Vasil i ï Larionovieh] 
1904 a . — К ъ б ю л о г ш трипанозомъ [Biology of 
Trypanosoma] [Russian text ] <Russk. Vrach, 
v . 3, (9), Feb. 28, pp. 318-320; (10), Mar . 6, pp. 
362-364. [ f f - , ] 
1904 b.—Idem [Abstract] <Deutsche Med. Wchn-
sehr., v . 30 (15), 7 Apr., p. 561. [ W \ W™.] 
1904 c.—[On the biology of the Trypanosoma of 
nagana or ma l de Caderas] [Russian text] 
<Vestn ik Obsh. Vet., S. Peterburg, v . 16 (10), 
15 Maya , pp. 538-542. [ W » J 
1904 d .—Zur Biologie der Trypanosomen [Ab-
stract of report before Mikrob io l . Gesellsch. St. 
Petersb., 9-22 Jan., by Winogradskv] <Cen-
tra lb l . Bakter iol . , 1. Abt . , Ref., v . 35 (17-18), 
29 Oct., p. 533. [W*, W » , W°.] 
1904 e.—Zur Biologie der Trypanosomen der 
Nagana und des M a l de Caderas [Transi, of 
1904 c] C lb idem, Orig., v . 37 (5), 30 Dec., pp. 
668-678. [Wa, W » , W°.] 
1904 f.—Sleeping sickness and rate [Abstract of 
report before Soc. Russian Phys.] <Laneet , 
London (4237), v . 167, v. 2 (20), Nov . 12, p. 
135S. [W*, W®, W c . ] 
1905 a.—Zur Biologie der Trypanosomen [Ab-
stract of 1904 d] <Fortechr. Vet.-Hyg., v . 2 (10), 
Jan., p. 280. [W», ff».] 
1905 b.—Zur Biologie der Trypanosomen der 
Nagana und des M a l de Caderas [Abstract of 
1904 e] < Ibidem, ν . 3 (2), Ma i , pp. 46-47. [W», 
W m . ] 
1905 с .—Idem [Abstract of 1904 e] <Deutsche 
Med. Wchnschr., v . 31 (5), 2 Feb., p. 195. [Wa, 
W·«.] 
1905 d .—Idem [Abstract of 1904 e] <Ber l . Tier-
ärztl. Wchnschr. (6), 9 Feb., p. 108. [W", ff».] 
1905 е.—Idem [Abstract of 1904 e] < B u l l . Inst . 
Pasteur, Paris, v . 3 (4), 28 Fév., pp. 151-152. 
[Wa, W · . ] 
1905 f .— Idem [Abstract of 1904 e] <Arch . Schiffs-
u. Tropen-Hyg., v . 9 (7), Jul i , pp. 330-331. 
[W».] 
1905 g.—Modif icat ions du nombre de globules 
rouges dans le nagana expérimental [Abstract 
of 1905 1] < B u l l . Ins t . Pasteur, Paris, v . 3 (2), 30 
Jan., pp. 75-76. [Wa, W"·. ] 
1905 h.—Contr ibut ion à la biologie du tripanosome 
[Abstract of 1904 a] < R e v . Hvg. , v . 27 (5), 20 
Ma i , pp. 460-461. [ W \ W™.] 
1905 i .—Zur Biologie der Trypanosomen der 
Nagana und des M a l de Caderas [Abstract of 
1904 с] < H y g . Rundschau, v . 15 (23), 1 Dec., 
pp. 1208-1209. [Wa, W·».] 
1905 k.—Trypanosomes of nagana and mal de 
Caderas [Abstract of 1904 e] < J . Roy. M ic r . 
Soc. (4), Aug., p. 447. [Wa, ff-, W®.] 
1905 1.—Къ вопросу объ изм-Ьнешяхъ состава 
крови животныхъ при экспериментальныхъ 
трипанозомозахъ [Changes i n the composit ion 
of the blood in animals in experimental t rypano-
somiasis] [Russian text] <Ves tn ik Obsh. Vet., 
S.-Peterburg, v . 17 (24), Dec. 15, cols. 1074-
1076. I W " . ] 
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S & r Ä 
[W·*.] 
1 9 0 5 n Опыты л'Ьчешя экспериментальной 
" случной болЪзни" и другихъ трипанозомо-
80ВЪ трипанротомъ [Experiments i n the treat-
ment of dourine and other trypanosome diseases 
hv means of t rypan red] [Russian text ] CVest-
n i k Obsh. Vet., S.-Peterburg, v . 17 (19-20), 
Oct. 1-15, cols. 868-871. [W™.] 
1905 о.—О трипанозомахъ и трипанозомозахъ 
по посл-Ьднимъ литературнымъ даннымъ [On 
trypanosomes and trypanosome diseases i n cur-
rent l i terature] [Russian text] CVestn ik Obsh. 
Vet S.-Peterburg, v . 17 (4), Feb. 15, cols. 168-
172; (5), Ma r . 1, cols. 214-219, i l lus. [W"".] 
1905 p.—Л'Ьчеше трипанозомозовъ [Treatment 
of trypanosomiasis] [Russian text ] <Ves tn ik 
Obsh. Vet., S.-Peterburg, v . 17 (1-2), Jan. 1-5, 
cols. 24-28. [ W - . j 
1906 a.—Zur Frage von den Veränderungen in der 
Blutzusammensetzung bei experimentellen 
T r v o a n o s o m o s e n [ A b s t r a c t o f r e p o r t before 
Mikrobio l . Gesellsch., St. Petersb., 23 Sept.-6 
Oct 19051 <Centra lb l . Bakteriol. , 1. Abt . , Ref., 
v . 38 (1-3), 20 März, pp. 13-16. [W· , W-" , W°. j 
1906 b.—Viszgálatok a trypanosomákrol [Ab-
stract of 1904 e] <A l l â t . Lapok, v . 29 (16), 21 
Apr., p. 184. [Wa, Wm.] 
190(3 c .—Vi ta l i t é du trypanosome de la dourine 
dans les conditions artificielles < C o m p t . Rend. 
Soc. Biol., Paris, v . 61 (37), 21 Déc., pp. 631-
633. [W», W r a . w 0 . ] 
1906 d . — К ъ лЬчешю "случной болЬзни" три-
панротомъ и мышьякомъ [On the t reatment of 
dourine w i th t rypan red and arsenic] [Russian 
text] <Vestn ik Obsh. Vet., S.-Peterburg, v . 
18 (7), Apr . 1, cols. 340-341. [ W ° \ ] 
1906 е .—Къ вопросу о л-Ьченш случной бол-Ьзни 
[The question of the treatment of dourine] [Rus-
sian text] < A r k h . Vet. Nauk , S.-Peterburg, v . 36 
(12), pp. 945-986. [Wa.] 
1906 f .— О распространенности трипанозомоза 
среди с-Ьрыхькрысъ в Петербург^ [On the 
distr ibut ion of trypanosomes among the grey 
rats in St. Petersburg] [Russian text] CVestn ik 
Obsh. Gig., Sudeb. i Prak t . Med., pp. 1893-1905. 
[ W - . ] 
1906 g.—Продолжительность жизни трипано-
вомъ "случной болезни" (Trypanosoma Rou-
get) при искусственныхъ услов1яхъ [Longevi ty 
of the trypanosome of dourine under experimen-
ta l conditions] [Russian text] <Russk . Vrach, 
v . 5 (47), pp. 1476-1477. [ W - . ] 
1906 h .— Терашя трипанозомозовъ [Treatment 
of trypanosomiasis] [Russian text] CVestn ik 
Obsh. Vet., S.-Peterburg, v . 18 (12), June 15, 
cols. 569-572. [W®.] 
1906 i .—Трипанозома, какъ возвудетельница 
"случной болезни" [Trypanosomes as the 
cause of dourine] [Russian text? CVestnik Obsh. 
Vet., S.-Peterburg, v . 18 (1), Jan. 1, cols. 23-25. 
[ W B · ] 
1907 a.—Zur Atoxylbehandlung der experimentel-
len Dourine CDeutsche Med. Wchnschr., v . 33 
(16), 18 Apr. , p. 641. [W a , W - J 
1907 b.—Ueber Trypanosoma  lewisi  und seine 
Verbreitung in St. Petersburg CZtschr . Infek-
S i ^ w Ä ] · ν · 2 ( 4 - 5 ) ' 1 9 A p r - p p · 
1 9 ? 7 Ç;—Zur Behandlung der Dourine. Therapeu-
tische Versuche m i t Trypanrot an Laboratoriums-
, ^ C , e „ n t ¿ a l b L Bakteriol., 1. Abt . , Orig., 
v . 45 (5), 10 Dec., pp. 437-450. [W®, W m . ] 
1 9 г 0 ш ± " Г К р О В а п а р а , з и , т ы Д о м а ш н и х ъ ж и в о т н ы х ъ 
te l / 7 S \ i f domestic animals] [Russian 
f l m Ä ! Vet. Med. , v . 1 
Zool P D i v ° [ 1 [ A Í S 0 Photostat·.  L i b . 
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1907 e .— Къ воппосу о л-Ьченш "случной бо-
л-Ьзни." Сообщеше второе [On the question 
of the treatment of surra. Part two] [Russian 
text] C A r k h . Vet. Nauk , S.-Peterburg, v . 37, pp. 
413-432. [W· . ] 
1908 a.—Zur Frage über die Zersetzung des Atoxyls 
CDeutsche Med. Wchnschr., v . 34 (5), 30 Jan., 
pp. 201-202. [W», Wm.] 
1908 b.—Contr ibut ion aux altérations du sang des 
animaux atteints de trypanosomiases expéri-
mentales CArch. Sc. Biol . , St.-Pétersb., v. 13 
(3), pp. 243-276, 2 charts. [W a , W·".] 
1908 c.—Пироплазмозъ ежей и полевыхъ мышей 
[Piroplasmosis in hedge-hogs and field mice 
[Russian text] С Vet . Obozr., v . 10, p. 620. [Wm.] 
1908 d.—The blood in animals w i t h experimental 
trypanosomiasis [Abstract of 1908 b] C N . Y o r k 
Med. J. [etc.] (1551), v . 88 (8), Aug. 22, pp. 364-
365. [W a , W " , W 0 . ] 
190S e.—Der Einfluss des Atoxyls auf die weissen 
Blutkörperchen CWien. K l i n . Wchnschr., v . 21 
(29), 16 Jul i , pp. 1050-1055. [W™.] 
1909 a.—Zecken und Piroplasmen der Igel und 
Feldmäuse. [Abstract of remarks before M i k ro -
biol. Gesellsch. St. Petersburg, 12-25 Dec. 1908] 
CCentra lb l . Bakteriol. , 1. Abt . , Ref., v . 43 ( 9 -
12), 10 Apr. , p. 287. [W», W». ] 
1909 b.—[On the treatment of dourine by atoxyl ] 
[Russian text] CVet . Obozr., v . 11 (1), p. 11. 
[Wm.] 
1909 е . — К вопросу о пироплазмозе собак [The 
question of canine piroplasmosis] [Russian tex t ] 
CVe t . Obozr. v . 11 (9-10), p. 288. [ f f - J 
1909 d.—Zur Behandlung der Dourine bei Pferden 
i m Jahre 1908 [Abstract of 1909 b] CZtschr. 
Immuni tätsforsch, u. Exper. Therap., 2. Te i l , v . 
1 (10), 21 Oct., Ref., p. 634. [ f f · ,  W·". ] 
1909 e .— Клещи и пироплазмы ежей [Ticks and 
Piroplasma of hedgehogs] [Russian tex t ] C A r k h . 
Vet . N a u k , S. Peterburg, v . 39 (7), pp. 7S1-787, 
figs. 1-12. [W«.] 
1909 f . — К ъ вопросу о л-Ьченш " с л у ч н о й бо-
л-Ьзни". Сообщеше I I I [The t reatment of 
dourine. Par t 3] [Russian text] C A r k h V e t . 
Nauk , S.-Peterburg, V.39 (3), pp. 317-332. [ f f ' , ] 
1909 g.—Die Zecken und Piroplasmen des Igels 
CCentra lb l . Bakter iol . 1. Abt . , Orig., v . 52 ( 4 ) , 
1 Dec., pp. 472-477, 1 pl. , figs. l - 2 i . [W», W " ' . ] 
1910 a.—Zur Frage über die Verbrei tung des 
Trypanosoma lewisi  in Russland (Hämatopara-
sitologische Notizen. 3) CCentralb l . Bakteriol . , 
1. Abt . , Orig., v . 55 (5), 17 Aug., p. 371. [W>, 
Wm.] 
1910 b.—Piroplasmose bei Feldmäusen. (Hämato-
parasitologische Notizen. 4) С Ib idem, p. 372. 
[W», Wm.] 
1910 c.—Piroplasmosis beim Renntier, beim chine-
sischen Yack und beim Bären. (Hamatopara-
sitologische Notizen. 5) C lb idem, pp. 372-373, 
1 pl., fig. 8. [Wa, W"·.] 
1910 d . — К учешю о кровепаразитахъ морскихъ 
рыбъ. Предварительное сообщеше C A r k h . 
Vet . Nauk , S.-Peterburg, v . 40 (12), pp. 1656-
1664, 1 table; note by V lad im i rov , Α . , p. 1664. 
[W».] 
(1910? e) .—Докладъ Девятому Международ-
ному Ветеринарному Конгрессу въ 1909 г . 
о состоянш кровепаразитизма животныхъ въ 
Россш [Report to the n i n t h In ternat iona l 
Veter inary Congress in 1909 on blood parasites 
of animals i n Russia] [Russian text ] 
1911 a.—La piroplasmose des chiens en Russie 
CBu l l . Soc. Path. Exot. , v . 4 (2), 8 Fév., pp. 
110-112. [Wa.] 
1911 b.—Trai tement de la dourine par le t rypan" 
ro th et par des préparations arsénicales C B u l l · 
Soc. Path. Exot. , v . 4 (2), 8 Fév., pp. 116-117. 
[Wa.] 
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1911 c—Ueber die russische Hundepiroplasmose 
und ihre experimentell-therapeutische Beein-
flussung <Ztschr. Immunitätsforsch, u. Exper. 
Therap., 1. Tei l : Orig., v . 11 (6), 19 Dec., pp. 
696-706. [W»J 
1911 d.—Zur Frage der Behandlung der Dourine 
mi t Atoxy l <Ztschr. Infektionskr. Haustiere, 
v . 9 (5), 17 Mai , pp. 307-324; (6), 8 Juli, pp.392-
423, tables 1-9. [Wa · ] 
1911 e .—Къ вопросу о л-Ьченш случной бол-Ьвни 
[On the question of the treatment of dourinej 
[Russian text] < A r k h . Yet. Nauk, S.-Peterburg, 
v . 41 (1), pp. 43-69; (4), pp. 461-503. [W·.] 
1911 f.— Скотоводство и ветеринар1я въ ТунисЬ. 
Письмо первое. Пироплазмозъ крупнаго ро-
гатаго скота [Catt le breeding and veterinary 
medicine in Tunisie. Piroplasmosis of catt le] 
[Russian text] < V e t . Obozr., v . 13 (3), pp. 109-
111. [ W · . ] 
1912 a.—О bilartsMàkh (shistozomakh) zhivotnykh 
[Bilharziasis (schistosomiasis) in animals] [Rus-
sian text] <Vestn ik Obsh. Vet., S.-Peterburg, 
v . 24 (9), 1 Maià, col. 440. [W«>.] 
1912 b.—Trypanosomes parasites du sang des 
poissons marins <Arch. Protistenk., v . 27 (1), 
5 Oct., pp. 1-8, pl. 1, figs. 1-9. [ W \ ] 
1912 c.—Zur Frage der Behandlung der Beschäl-
seuche [Abstract of 1911 e] CJahresb. Vet.-
Med. (1911), v . 31, p. 43. [W».] 
1913 a.—Piroplasma tarandi  rangiferis  или Piro-
plasma kerzelli  CVestnik Obsh. Vet., S.-Peter-
burg, v . 25 (22), 15 Nov., pp. 1008-1009. [W r a · ] 
1914 a.—La formule leucocytaire du sang des mal-
ades renfermant  Filaria medinensis  < B u l l . Soc. 
Path. Exot., v . 7 (3), 11 Mars, p. 192. [Wa . ] 
1914 b.—Идентификащя трипанозомъ "случной 
болезни" Русскаго и Алжирскаго проис-
хождения [ Ident i ty of the trypanosome (dourine) 
of Russ jan and Algerian origin] [Russian tex t ] 
<Vestn ik Obsh. Vet., S.-Peterburg, v . 26 (23), 
Dec. 1, cols. 1111-1115. [ f f » . ] 
1914 с .—Къ вопросу о трипанозомахъ Туркес-
танскихъ верблюдовъ [Trypanosomiasis of 
Turkestan camels] [Russian text] CVestnik 
Obsh. Vet., S.-Peterburg, v . 26 (22), Nov. 15, 
cols. 1062-1063. [W™.] 
1914 d .—Химютерашя въ ветеринарной меди-
дин-Ь. [Chemotherapy in veterinary medicine] 
[Russian text] CVestnik Obsh. Vet., S.-Peter-
burg, v . 26 (2), Jan. 15, cols. 85-91; (3), Feb. 1, 
cols. 147-155. [ f f · . ] 
1914 е .—Кратшя св-Ьд-Ьшя о деятельности экс-
педицш по изучешю тропических заболЬвашй 
людей и животныхъ въ Туркестанскомъ кра'Ь 
въ 1913 г . [A brief report of the expedit ion for 
the study of tropical diseases of man and animals 
in Turkestan] [Russian text] CVestnik Obsh. 
Vet., S.-Peterburg, v . 26 (1), Jan. 1, cols. 1 -9 . 
[ W * > . ] 
1915 a.—A propos de l' identification des trypano-
somes russes CCompt. Rend. Soc. Biol., Paris, 
v . 78 (10), 11 Juin, pp. 303-306. [W».] 
1915 b.—A propos du Trypanosoma wrublewskyi 
CBul l . Soc. Path. Exot., v. 8 (7), 21 Juillet, pp. 
431-433. [W»J 
1915 c.—Contribution à l'étude des leishmanioses 
de l'homme et du chien dans le Turkestan russe 
CBul l . Soc. Path. Exot., v. 8 (7), 21 Juillet, pp. 
474-503. [Wa . ] 
1915 d.—De la période d'incubation chez les ani-
maux infectés par les Leishmania CBul l . Soc. 
Path. Exot., v . 8 (7), 21 Juillet, pp. 430-431. 
[W«.] 
1915 e.—Leïshmanïozy (Kriticheskîï obzor.) [Les 
leishmanioses] [General review] [Russian text] 
CZhurnal Mikrobiol . , v . 2 (1-2), pp. 113-124; 
figs. 1-2, 1. [W'. ] 
1916 a.—A propos de la note de M . Rodhain sur 
Theileria ovis  CBul l . Soc. Path. Exot., v . 9 (4), 
p. 201. [W»J 
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1916 b.—Бол-Ьзни животныхъ Туркестанскаго 
края, вызываемый эндоглобулярными пара-
аитами [Diseases of animals in Turkestan 
caused by endoglobular parasites] [Russian text] 
C A r k h . Vet. Ñauk, S. Peterburg, v . 46 (8), pp . 
965-1030. [W»J 
1916 c.—Leïkotsitogregarina u ryby [A leucocyto-
gregarine of the fish] [Russian text] CRussk. 
Zool. Zhurnal, v. 1 (4-5), 15 Maia ( = 28 Mai) , 
pp. 97-98; résumé in French, pp. 98-99. [W»J 
1916 d .—Микрофилярш животныхъ въ Туркес-
танскомъ кра'Ь [Microf i lar ia  of animals in 
Turkestan] '[Russian text] CArkh . Vet. Nauk, 
S. Peterburg, v . 46 (1), pp. 9-22, i l lus. [Wa . ] 
1916 e.—Trichomonas v kishechnom kanalffi  turk" 
estanskoï p i iavki (Limnatis  iurkestanica) . (Pred" 
varitelnoe soobshchenie) [Trichomonas in the 
intestine of the leech in Turkestan (Limnatis 
turkestanica).  (Preliminary communication)] 
[Russian text] CRussk. Zool. Zhurnal, v. 1 (9-
10), 15 Noiab. ( = 28 Nov.), p. 305; résumé in 
French, p. 305. [W>.] 
1916 f.-—Трипанозомозъ верблюдовъ въ Тур -
кестанскомъ кра'Ь [Trypanosomiasis of camels 
in Turkestan] [Russian text] CArkh . Vet. Nauk , 
S. Peterburg, v . 46 (3), pp. 290-324; (4), pp. 406-
439; (5), pp. 536-580, i l lus. [W>.] 
1916 g.—Prowazekia  Н и н ы Коль-Якимовой η · 
sp. [Prowazekia  niny  kol-yakimo~ooi  n. sp.J [Rus-
sian text] CRussk. Vrach, v . 15 (32), Aug. 6, pp · 
760—761. [P°.] 
1917 a.—Anaplasmose des chiens. (In  Maladie8 
animales du Turkestan russe à parasites endo" 
globulaires) CBul l . Soc. Path. Exot., v . 10 (4). 
11 Avr i l , p. 311. [Wa.] 
1917 b.—-La dysenterie amibienne en Russie CBul l · 
Soc. Path. Exot., v. 10 (2), 14 Fév., pp. 125-
137. [W«.] 
1917 c.—Nuttalliose des ânes. (In  Maladies ani-
males du Turkestan russe à parasites endoglo" 
bulaires) CBul l . Soc. Path. Exot., v . 10 (4), 11 
Avr i l , p. 310. [Wa.l 
1917 d.—Parasites du sang des animaux en Trans-
caucasie. 1. Grahamella chez les rongeurs du 
Caucase CBul l . Soc. Path. Exot., v . 10 (2), 14 
Fév., pp. 98-99. [Wa . ] 
1917 e.—Parasites du sang des animaux en Trans" 
caucasie. 3. Leucocytogregarina d'un poisson 
CBul l . Soc. Path. Exot., v. 10 (2), 14 Fév., pp. 
99-100. [Wa . ] 
1917 f.—Piroplasmose des moutons. (In  Maladies 
animales du Turkestan russe à parasites endoglo-
bulaires) CBul l . Soc. Path. Exot,, v . 10 (4), 11 
Avr i l , p. 305. [Wa . ] 
1917 g.—Prowazekia  ninae  kohl-yakimovi  n. sp· 
(Note préliminaire) CBul l . Soc. Path. Exot, 
v . 10 (2), 14 Fév., p. 101. [Wa . ] 
1917 h.—-Theilériose des chameaux. (In  Maladies 
animales du Turkestan russe à parasites endoglo-
bulaires) CBul l . Soc. Path. Exot., v . 10 (4), 11 
Avr i l , p. 308. [Wa.] 
1917 i.—Les tiques des animaux domestiques du 
Turkestan russe CBul l . Soc. Path. Exot., v . 10 
(4), 11 Avr i l , pp. 298-301. [Wa-J 
1917 j.—Trichomonas de l ' intestin de la sangsue du 
Turkestan (Litnnatis  turkestanica)  CBul l . Soc. 
Path. Exot., v . 10 (4), 11 Avr i l , pp. 293-294. 
[Wa.] 
1921 a.—A propos de l'identification du trypano-
some des chameaux du Turkestan russe CBul l . 
Soc. Path. Exot., v . 14 (10), 14 Déc., pp. 638-
640. [Wa.] 
1921 b.—Les protozoaires des animaux domestiques 
en Transcaucasie CBul l . Soc. Path. Exot., v . 14 
(10), 14 Déc., p. 652. [Wa.] 
1921 c.—Les protozoaires et les infections de l ' in-
testin en Transcaucasie CBul l . Soc. Path. Exot, 
v . 14 (10), 14 Dec., pp. 649-652. [Wa . ] 
1921 d.—Sur la question de l'Uronema  caudatum 
Mart in i CBul l . Soc. Path. Exot., v . 14 (9), 9 
Nov., pp. 555-556. [Wa . ] 
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YAKIMO > j question des spirochètes de l ' intes-
1 t in de l 'homme < B u l l . Soc. Path. Exot. , v . 14 
Í K , 9  Nov.,  PP· 532-535, figs. 1-9. [Wa.] 
'( e 1 l r la question du Spirochaeta  bronchialis 
pastel en Russie < B u l l . Soc. Path. Exot. , V. 14 
(10), 14 DÉC., PP. 633-635. [Wa.] 
i n o 9 „ C o n t r i b u t i o n à l ' é t u d e des i xod idés de 
1 Russie < B u l l . Soc Path. Exot. , v . 15 (1), 11 
Jan., ΡΡ· 41-46. [Wa.j 
1 Q 9 o h L'examen des eaux courantes à Pétrograd 
< B u l l . Soc. Path. Exot. , v . 15 (1), 11 Jan., p p . 
12-13. [Wa.] 
.„22 e К voprosu ob Uronema  caudatum  u 
/.holöveka (Ueber Uronema  caudatum  beim Men-
schen) < A r k h . Russk. Prot ist. Obsh., v . 1, pp. 
134-135; German summary, p. 135. [W' . ] 
, „ 2 9 d Otdelnyi l i v i d tr ipanozoma russkikh ver -
b l íüdov? (Ueber die Trypanosomen der Kameele 
in R u s s l a n d ) < A r k h . Russk. P r o t i s t O b s h v . 1, 
pp. 247-252; German summary, p. 252. [Wa.] 
,qc>2 e Prosteishie kishechnika cheloveka vne ego 
örga'nizma. (Die Darmprotozoen des Menschen 
a i í s e r h a l b des Organismus) < A r k h . Russk. 
Protist. Obsh., v . 1, pp. 129-130; German sum-
mary, p. 130. [W*·] 
1Q22 f Sobre la cuestión de las espiroquetas en e1 
intestino del hombre <San. y Benefic. Bol . Ofic.. 
Habana, v . 27 (1-2), Enero-Feb., pp. 93-95. 
[W». ] 
ig23 a A propos des ixodidés de Russie <Para-
sitology v . 15 (3), Sept., pp. 253-255. [Issued 
20 Sept.] [Wa.] 
1923 b. A propos du Rhipicephalus sanguineus  et 
Iihivicevhalus  rossicus  <Parasitology, v . 15 (3), 
Sept., pp. 256-257. [Issued 20 Sept.] [W»] 
1Q9.3 с — A u sujet de la trypanosomiase des 
chameaux russes < B u l l . Soe. Path. Exot. , v . 16 
(5), 9 Ma i , pp. 314-319. [Wa.] 
I993 d — A u sujet du Trypanosoma  ninae  kohl-
yakimov  <Bu l l . Soc. Path. Exot. , v . 16 (4), 11 
Avr . , pp. 249-252. [Wa.] 
1923 e.—Кишечные простейшие в Петрограде 
(The intest inal protozoans i n Petrograd) [Au-
thor's abstract] [Russian text ] < T r u d y 1. 
Vseross. S'ezda Zool., Anat . i Gistol . (Petrograd, 
15-21, Dec., 1922), p. 114-116. [Wa.] 
1923 f.—Protistologicheskie nablfQdenifâ. (Pr >-
tistologische Beobachtungen) < A r k h . Russk. 
Protist. Obsh., v . 2, pp. 241-247, figs. 1 -5 ; Ger-
man summary, pp. 247-248. [Wa . ] 
1923 g.—Sur la question des Blastocysts < B u l l . 
Soc. Path. Exot., v . 16 (5), 9 Ma i , pp. 326-330. 
[Wa. ] 
1924 a .—[K voprosu о russkikh piroplazmozakh 
krupnogo rogatogo skota]. I I . Otnozhenie russ-
kogo severo-zapadnogo i fflzhnogo  piroplazmozov 
k evropeiskim piroplazmozam. (Das Verhältnis 
der russischen nordwestlichen und südlichen 
Piroplasmosen zu den europäischen) <Ves tn ik 
Mikrob io l . i Epidemiol., v . 3 (1-2), pp. 61-64; 
German summary, pp. 103-104. [Wa . ] 
1924 b.—Патогенные простейшие (Protozoa) [Pa-
thogenic prot ista (Protozoa)] [Russian tex t ] 
< P r a k t . Med. , v . 35 (S-9), Aug.-Sept. , 140 p p . , 
i l lus., p i . [Wa.] 
1924 c.—Sur la question de l ' infection de l 'homme 
par les trypanosomes < A n n . Soc. Belge Méd. 
Trop., v . 3 (3), Jan., p. 307. [W».] 
1924 d.—Bodo  porteri  n. sp. < A n n . Soc. Belge 
Méd. Trop., v . 3 (3), Jan., pp. 305-306, 1 fig. 
[Wa.] 
1925 a.—A propos du traitement de la dourine des 
chevaux par l 'a toxyl < B u l l . Soc. Path. Exot. , 
v . 18 (1), 14 Jan., pp. 55-57. [Wa.] 
1925 b.—Bacillus  flagéllatus  Omel. et Spirochaeta 
omehanskyi  n. sp. < B u l l . Soc. Path. Exot . , 
v . 18 (4), 8 Avr. , pp. 303-304. [Wa.] 
1925 c .—[K voprosu o koktsidifåkh.] I V . O vre-
mem sozrevaniÄ ootsist Eimeria stiedae.  (Zur 
i i rage über die Coccidien. I V . Ueber die Periode 
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1925 е.—Continued, 
des Heranreifens  der Eier der Eimeria  stiedae ) 
<Vestn ik Mikrob io l . i Epidemiol., v . 4 (3), pp. 
17-18; German summary, p. 84. [Wa . ] 
1925 d .—[K voprosu o koktsidifåkh] V . Koks id i i v 
l imfat icheskikh zhelezakh (Zur Frage über die 
Coccidien. V. Coccidiose in Limphdrüsen) 
<Ves tn ik Mikrobio l . i Epidemiol., v . 4 (3), pp. 
18-19; German summary, p. 84. [W».l 
1925 e . — К voprosu о russkikh piroplazmosakh 
krupnogo rogatogo skota. I I I . Otnoshenie 
severo-zapadnoi piroplazmy k drugim togo zhe 
t ipa. (Zur Frage über die russischen Rindepiro-
plasmosen. I I I . Verhältnis der nordwestlichen 
Piroplasmose zu anderen von demselben Typus) 
<Vestn ik Mikrobio l . i Epidemiol., v . 4 (1), pp 
14-16; German summary, p. 84. [W».] 
1925 f . —La lu t te anti-piroplasmique dans le gou-
vernement de Pétrograde en 1924. (Note pré-
l iminaire) < B u l l . Soc. Path. Exot. , v . 18 (1). 
14 Jan., p. 50. [W».] 
1926 a.—La campagne antipiroplasmique dans le 
gouvernment de Pétrograde en 1925. Note 
préliminaire < B u l l . Soc. Path. Exot . , v . 19 (1). 
13 Jan., pp. 14-15. [W·.] 
1926 b.—Les coccidioses des animaux domestiques 
en Russie. Note préliminaire < B u l l . Soc. Path. 
Exot. , v . 19 (4), 14 Avr i l , pp. 262-263. [W».] 
1926 c.—Deuxième cas d'infection de l 'homme par 
les trypanosomes des animaux < A n n . Soc. 
Belge Méd. Trop., v . 6 (3), Déc., p . 261. [W».] 
1926 d.—L'hématur ie au cours des épizooties de 
Piroplasmose < B u l l . Soc. Path. Exot . , v . 19 (8), 
13 Oct., pp. 686-688. [W».] 
1926 e.—L'ichtargan dans le trai tement de la babés-
iellose bovine du nord-ouest de la Russie. Note 
préliminaire < B u l l . Soc. Path. Exot . , v . 19 (1), 
13 Jan., pp. 16-18. [W».] 
1926 f . —Der Kamp f gegen die Rinderpiroplasmose 
i m Petrograder (Leningrader) Gouvernment i m 
Jahre 1924 <Ztschr . Infekt ionskr. Haust iere, 
v . 29 (1), 18 Feb., pp. 68-72. [W·. ] 
1926 g.—Der K a m p f gegen die Rinderpiroplasmose 
i m Petrograder (Leningrader) Gouvernment i m 
Jahre 1924 <Ztschr . Infekt ionskr. Haustiere, 
v . 29 (2), 3 Ma i , pp. 81-99, fig. 2. [W·. ] 
1926 h.—Notes de parasitologic < A n n . Soc. Belge 
Méd. Trop., v . 5 (2), Jan., pp. 127-135, 10 figs. 
[W».] 
1926 i .—Sur la question de 1 'Eimeria stiedae  du 
lapin < B u l l . Soc. Path. Exot. , v . 19 (4), 14 
A v r i l , pp. 269-271. [W».] 
1926 j .—Токеоплазма y рыб (Le toxoplasme chez 
les poissons) [French summary] < Russk. Zhur -
nal T rop . M e d . [v. 4] (8), pp . 39-42, figs. 1 -19 . 
[W».] 
1926 k .— Le trypanobleu agi t - i l sur les babésiel-
loses? < B u l l . Soc. Path. Exot. , v . 19 (9), 10 
Nov . , pp. 7S3-786. [W».] 
1927 a.·—К voprosu o spirokhetoze kishechnika 
cheloveka. Sur la question de la spirochétose 
intestinale de l 'homme en Russie < Vestnik M i k -
robiol. i Epidemiol. , v . 6 (2), pp. 184-190; French 
summary, p. 262. [W·.] 
1927 b .—Der Kampf gegen die Piroplasmose der 
Rinder i m Petrograder (Leningrader) Gouverne-
ment i m Jahre 1925. Wer t des Ichthargans, 
Arrhenals, Protargols, Silbersalvarsans, Lunar -
gols und Apiroplasmins als Kampfmi t te l 
<Ztschr . Infekt ionskr. Haustiere, v . 31 (2), 25 
Ma i , pp. 120-140. [Wa.] 
1927 c.—Лечение кокцидиоза крупного рогатого 
скота ихтарганом (L ' ich targan dans la cocci-
diose bovine) [French summary] <Russk . Zhur -
nal T rop . Med. , v . 6, г. е. 5 (6), pp. 396-397. 
[Wa.] 
1927 d .—La lut te antipiroplasmique dans le gou-
vernement de Pétrograde (Léningrade) en 1926. 
(Note préliminaire) < B u l l . Soc. Path. Exot. , v . 
20 (7), 13 Jui l let, pp. 595-597. [W».] 
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1927 e.—О крестообразных формах бабезиепп 
(Ueber kreuzförmige Formen der Babesiellen) 
CRussk. Zhurnal Trop. Med., v . 5 (8), pp. 485-
486, figs. 1-5. [Wa.] 
1927 f.—Le toxoplasme des poissons CCentralbl. 
Bakteriol., 1. Abt., Orig., v. 101 (4-5), 3 Jan., 
pp. 217-220, figs. 1-19. [Wa.] 
1927 g.—Le traitement de la coccidiose des bovidés 
par l' ichtargan <Bu l l . Soc. Path. Exot., v . 20 
(7), 13 Juillet, pp. 588-589. [W 'J 
1927 h.—Ueber die prophylaktische Anwendung 
von Naganol (Bayer 205) bei Kamel-Trypano-
somiasis im Ural-Gouvernement CTherap. 
Monatsh. Vet.-Med., v . 1 (6), Dez., pp. 189-194. 
[Wa.] 
1928 a.—Der drit te Erreger der Rinderhämoglo-
binurie im Nord-Kaukasus (Francaiella colchica 
η . sp.) <Arch. Protistenk., v. 62 (1), 28 Juni, 
pp. 105-118, pl. 4. [№. ] 
1928 b . — К вопросу о паразитизме у пресно-
водных рыб [The parasit ism of fresh water 
fish] [Russian text] <Russk. Zhurnal Trop. 
Med., v . 6, pp. 649-651, illus. [Photostat  copy: 
W·.] 
1928 c.—Der Kampf gegen die Piroplasmose der 
Rinder im Petrograder (Leningrader) Gouverne-
ment im Jahre 1926 <Ztschr . Infektionskr. 
Haustiere, v . 33 (4), 12 Juni, pp. 247-265. 
[Wa.] 
1928 d.—Die Piroplasmose und Kokzidiose des 
Rindes CCentralbl. Bakteriol., 1. Abt. , Orig., 
v . 105 (6-8), 15 Feb., pp. 411-413. [Wa.] 
1928 e.—Sur une bartonelie du brochet, Bartonella 
nicollei,  η . sp. <Arch. Inst, Pasteur Tunis, v . 
17 (4), Déc., pp. 350-354. [W»J 
1928 f.—Ueber Kreuzformen der Babesiellen 
CCentralbl. Bakteriol., 1. Abt . , Orig., v. 105 
(4-5), 16 Jan., pp. 250-252, figs. 1-6. [W».] 
1928 g.—Zur Frage der Immuni tä t bei Piroplas-
mosen des Rindes CCentralbl. Bakteriol., 1 
Abt., Orig., v . 108 (7-8), 26 Sept., pp. 438-449. 
[Wa. ] 
1928 h.—Zur Frage über die Arten der Babesiellen 
in Russland CArch. Protistenk., v. 60 (3), 14 
Feb., pp. 449-454. [Wa.] 
1929 a.—Un cas de lambliose du chien en Russie 
CBul l . Soc. Path. Exot., v . 22 (2), 13 Fév., p. 
80. [Wa.] 
1929 b.—Endoglobuläre Parasiten der Schafe i m 
Nordkaukasus CArch. Protistenk., v . 65 (1-2), 
31 Jan., pp. 151-164, pl. 7, 43 figs. [Wa.] 
1929 с . — К вопросу о паразитах у пресноводных 
рыб. Кокцидиоз у окуня. (Contr ibut ion 
à l'étude des parasites des poissons d'eaux douces. 
Coccidiose de la perche) [French summary] 
CPussk. Zhurnal Trop. Med., v . 7 (8), pp. 537-
540, figs. 1-21. [Wa.] 
1929 d . — К вопросу о паразитизме у пресно-
водных рыб. Chlamydophrys у плотвы (Rutilas 
rutilus).  (Sur les parasites des poissons d'eâux 
douces. I V . Chlamydophrys chez le gardon 
(Rutilus  rutilus)  [Russian text] CRussk. Zhur-
nal Trop. Med., v . 7 (10), pp. 702-705, figs. 1-12. 
[W». ] 
1929 e .— К вопросу o F/pirochaeta  ihrileri  в СССР. 
(Sur le? Spirochaetc  Iheileri  en USSR) [Russian 
text] CRussk. Zhurnal Trop. Med., v . 7 (9), p . 
620, fig. 1. [Wa. ] 
1929 f . — К вопросу об иммунитете при пиро-
плазмозах крупного рогатого скота (Sur 
l ' immuni té dans la Piroplasmose du gros bétail) 
[Russian text] CRussk. Zhurnal Trop. Med., v . 
7 (4), pp. 289-299. [ W ' J 
1929 g.—La spirochétose des lapins en Russie 
CBul l . Soc. Path. ! Exot., v. 22 (10), 11 Déc., pp. 
906-907. [Wa.] 
1929 h.—Спирохеты крупного рогатого скота 
на Северном Кавказе (Les spirochètes du gros 
bétail en les pavs du'Nord du Caucase) [Russian 
text] CRussk. Zhurnal Trop. Med., v . 7 (2), pp . 
9S-101, 1 fig. [Wa.] 
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1929 i.—Sur la question du Trypanosoma theileri  en 
Russie CAnn. Soc. Belge Méd. Trop., v . 9 (1), 
31 Mars, pp. 1-2. [W»J 
1929 j.—Ueber die Rinderspirochätose in Russland 
(U. S. S. R.) CArch. Protistenk., v. 66 (2), 24 
Mai , pp. 311-321, fig. 1. [Wa.] 
1929 k.—Zur Frage über den Parasitismus der 
Süsswasserfische [I . Trypanosomen beim Hecht 
(Esox  lucivs)]  CArch. Protistenk., v . 66 (2), 24 
Mai , pp. 297-300, fig. 1. [W«.] 
1929 1.—Zur Frage über den Parasitismus der Süss-
wasserfische. [ I I . Grahamella bei dem Barsche 
(Perca  fluviatilis)]  CArch. Protistenk., v . 66 
(2), 24 Mai , pp. 301-306, fig. 1. [W®.] 
1929 m.—Zur Frage über den Parasitismus der 
Süsswasserfische. I I I . Chlamydophrys bei einer 
kleinen Plötze (Rutilus rutilus)  CArch. Protis-
tenk., v . 67 (1), 23 Aug., pp. 214-218, fig. 1. 
[Wa. ] 
1929 η .—Zur Frage über den Parasitismus der 
Süsswasserfische. I V . Coccidien beim Barsch 
(Perca  fluviatilis)  CArch. Protistenk., v. 67 (2-
3), 12 Sept., pp. 501-508, pl. 18, figs. 1-21. [Wa.] 
1929 о.—Zur Frage über den Parasitismus der 
Süsswasserfische. V . Bartonella beim Hecht 
(Esox  lucius)  CArch. Protistenk., v. 67 (2-3), 12 
Sept., pp. 509-516, figs. 1-6. [Wa.] 
1929 р . — К вопросу о паразитах у пресноводных 
рыб. Сообщение I I Bartonella у шуки (Esox 
lucius)  (Sur les parasites des poissons d'eaux 
douces. I I . Bartonella chez le brochet) [Rus-
sian text] CRussk. Zhurnal Trop. Med., v . 7 (1), 
pp. 30-33, fig. 1. [Wa.] 
1929 q . — К вопросу о паразитизме у пресно-
водных рыб Грахамелла у окуня (Sur le 
parasitisme des poissons d'eaux douces. I I I . 
Grahamella chez la perche) [Russian text] 
CRussk. Zhurnal Trop. Med., v . 7 (2), pp. 94-
97, fig. 1. [Wa . ] 
1930 a.—Les agents étiologiques de l'hémoglobin-
urie des bovidés en Russie C5. Reunión Soc. 
Argent. Patol. Reg. Norte (Jujuy, 7-10 oct. 
1929), v . 2, pp. 999-1004, figs. 1-15. [W»J 
1930 b.—L'immunisat ion des bodidés vis-à-vis dea 
piroplasmoses CZentralbl. Bakteriol., 1. Abt . , 
Orig., v . 119 (1-2), 8 Dez., pp. 48-70. [W».] 
1930 c . — К технике исследования на кокцидиозы 
[Technique of investigation in coccidiosis] [Rus-
sian text] CLab. Prakt . (9), Nov., p. 12. [W c . ] 
1930 d.—Der Kampf gegen die Piroplasmose der 
Rinder im Leningrader (Petrograder) Gouverne-
ment. 6. Abhandlung: Ergebnisse eines fünf-
jährigen Vorgehens CZtschr. Infektionskr. Haus-
tiere, v. 37 (3-4), 12 Mai , pp. 197-204. [Wa.] 
1930 e.—Neue Coccidien der Frösche im Nordkau-
kasus CArch. Protistenk., v . 70 (3), 8 Juli, pp. 
639-642, figs. 1-4. [Wa.] 
1930 f . —Новые кокцидии лягушек на северном 
Кавказе [Nouvelles coccidies chez la grenouille 
au Caucase du Nord] [Russian text] CTrop. 
Med. i Vet., Moskva, v . 8 (3), Mar. , pp. 58-60. 
1930 g.—О величине пироплазм, "пироплазмной 
формуле" и "пироплазмном индексе" (Dimen-
sion des piroplasmes, "formule piroplasmique v  
et " index piroplasmique") [Russian text] 
CTrop. Med. i Vet., Moskva, v . 8 (8-9), N o v -
Dec., pp. 55-58. [Wa.] 
1930 h.—Ueber die Grösse der Piroplasmen, über 
die "Piroplasmaformel" und den "Piroplasmain-
dex" CCentralbl. Bakteriol., 1. Abt., Orig., v. 
116 (2-3), 28 März, pp. 161-168. [Wa.] 
1930 i.—Ueber Theileriosen. 27 pp.; English and 
: French! summaries, pp. 24-27. London. [A i 
Г head  of  title:  Elfter Internationaler Tierärztlicher 
l Kongress, London, August, 1930. Sectional 
meeting I I I (aj] . [Lib. Zool. Div. ] 
1930 i .—Ветеринарная химиотерапия для вете-
ринарных и медцинских врачей и студентов 
[Veterinary chemotherapy for veterinarians, doc-
tors and students] [Russian text] 195 pp. 
Moskva and Leningrad. [Wa . ] 
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YAKIMOV, Frage der Immun i tä t der Rinder 
1 9 3 L m Piroplasmose [Abstract of 1929 f] <Zen-
tralbl. Ges! Hyg. , ν . 22 (3-4), 25 Apr,, p. 183. 
[Wa . ] 
, у л 1 Т Frage über Parasiten bei Protozoa 
1 9 < A r c h Protistenk., v . 72 (1), 3 Nov. , pp. 135-
138. [W».] 
, „ , „ „ Zur Frage über Piroplasma  Ъгдетпгпит 
in Russland (USSR.) <Arch . Protistenk., v . 70 
(1), 4 Apr , pp. 119-130, pis. 1-3, figs. 1-95. 
[W».] 
ΛΓ ί οη  r,  Zur Frage über Spirochaeta  tkeileri  m 
R u s s l a n d <Arch . Protistenk. v . 70 (3), 8 Ju l i 
pp. 655-656, figs. 1 -6 . [Wa.] 
i q o , о 4 propos de l ' infection du zébu par les 
1 piroplasmes. (Note préliminaire) < B u l l Soc. 
Path. Exot., v. 24 (8), 14 Oct., pp. 6o6-657. 
[W».]' 
1931 b Болезни домашних животных, вызы-
ваемые простейшими (Protozoa) (Ветеринар-
ная протозоология). Д л я ветеринарных 
впачей и студентов, зоотехников, агрономов 
и естественников [Diseases of domestic animals 
caused by Protozoa. (Veter inary protozoology). 
For veterinarians, students, zootechnicians, agri-
culturists and natural ists.] [Russian text ] 863 
pp., figs. 1-394. Moskva, Leningrad. [Wa.] 
in·! ! с—Les coccidies du zébu. (Note prélim-
inaire) < B u l l . Soc. Path. Exot. , v . 24 (8), 14 
Oct., pp. 644-645. [Wa.] 
1Q31 d—Spirino  ρ  ullorum  η . gen., η . sp. < A r c h . 
Protistenk., v . 74 (3), 26. Aug., pp. 530-532, 
fig. 1. [Wa.] 
1931 e—Ueber Theileriosen <11. Internat . Ve t . 
Cong. (London, 1930), ν . 3, Rep. Sect. Meet. , 
pp 574-596; English and French summaries, pp. 
597-599. [Wa.] 
1931 f — Z u r Frage der Coccidienarten der Schafe 
in Russland (ÜdSSR.) < A r c h . Protistenk., v . 
75 (2), 30 Oct., pp. 157-166, figs. 1-4. [Wa . ] 
1931 g.—Zur Frage der Gattung Theileria in Paläs-
t ina <Arch. Wissensch, u. Prakt . Tierh., v . 63 
(4), 18 Juni, pp. 318-320, fig. 1. [Wa.] 
1931 h.—Zur Frage über den Parasitismus der Süss-
wasserfische. V I . Eperytrozoon beim Hecht 
(Esox  lucius)  <Arch . Protistenk., v . 73 (2), 26 
Mar . , pp. 274-279, pl. 18. [W·.] 
1931 i .—Zur Revision der Gattung Piroplasma 
<Arch . Protistenk., v . 74 (3), 26 Aug., pp. 372-
400, figs. 1-10. [Wa.] 
1932 a.—L'agent de l'hémoglobinurie des bovidés 
dans les regions préalpines [French, English and 
German summaries] <Arch . I ta l . Sc. Med. 
Colon., v. 13 (7), July 1, pp. 418-425, il lus. 
[Wm.] 
1932 b.—La coccidiose des reins des oies en Russie 
< B u l l . Soc. Path. Exot., v . 25 (10), 14 Déc., p. 
1044. [Wa.] 
1932 с . — К вопросу о паразитизме у пресно-
водных рыб. Chlamydophrys у плотвы (Rutilus 
rutilus.)  (Parasit ism i n fresh water fishes, Chla-
mydophrys i n Rutilus  rutilus)  [Abstract of 
1929 d] < B i o l . Abstr . , v . 6 (4), Apr. , p . 1121. 
[W«.] 
1932 d . — К вопросу об эймериозе кошек (On а 
new species of Coccidium occurr ing in cat) [Rus-
sian text ] CVestn ik Mikrob io l . , Epidemio l , i 
Parazi to l . , v . 11 (4), pp. 309-310; Engl ish sum-
mary , p . 310. [Wa.] 
1932 e.—Parasitism in fresh-water  fishes [Abstract 
of 1928 b] <B io l . Abstr., v . 6 (3), Mar. , p. 807. 
[Wa.] 
1932 f.—Ueber die Desinfektion bei Kaninchen-
kokzidiose CTierärzt l . Rundschau, v . 38 (39), 
25 Sept., pp. 663-666. [ № . ] 
1932 g.—Zur Geschichte der Françaiella colchica 
Yakimoff , 1927, in Transkaukasien <CArch. Pro-
tistenk., v . 77 (1), 3 Mai , pp. 182-186. [W»J 
1933 a.—L'Anaplasma  marginale  en Russie (U.d 
R.S.S.) < B u l l . Soc. Path. Exot., v . 26 (10) 13 
Déc., pp. 1260-1261. [Wa.] " 
Y A K I M O V , V A S I L I Ï L A R I O N O V I C H — C o n t i n u e d . 
1933 b.—Die Ansteckung des Zebu m i t Piroplas-
miden. I I . M i t te i l ung <Zent ra lb l . Bakter io l . , 
1. Abt . , Orig., v. 127 (4-6), 30 Jan., pp. 307-
308, figs. 1-2. [Wa.] 
1933 с.—Bemerkungen über die Kokzidiose der 
Kaninchen <Kaninchenzüchter, v . 39 (36), 
Sept. 6, p. 567. [L ib. Zool. D iv . ] 
1933 d.—La coccidiose des animaux domestiques 
dans l 'Azerbaidjan (Transcaucasie) < A n n . Soc. 
Belge Méd. Trop., v . 13 (1), 31 Mars, pp. 93 -
130, pis. 1 -2 ; errata, (2), 30 Juin, p. [247]. [W a . ] 
1933 e.—Les corps de Balfour au Caucase (note 
préliminaire) < B u l l . Soc. Path. Exot. , v . 26 
(4), 5 Avr i l , p. 606. [Wa.] 
1933 f.—Eimeria exigua  η . sp., кокдидия кролика 
[Eimeria exigua  η . sp., Coccidia of rabbits] [Rus-
sian text ] <Sborn. Rabot Leningrad. Vet. Inst . , 
pp. 3-11. [Wa. ] 
1933 g.—Gibt es einen Kokzidioseschnupfen? 
< Deutsche Pelztierzüchter, München, v . 8 (5), 
1 März, p. 107. [W»J 
1933 h.—Sur la question des coccidies des animaux 
v ivan t en liberté. (Première communication) 
< B u l l . Soc. Path. Exot. , v . 26 (9), 8 Nov. , 1192-
1199. [W».] 
1933 i.—Ueber die Grösse der Oocysten der Cocci-
dien des Kaninchens und ihre Bedeutung bei der 
Dif ferentiat ion  der verschiedenen Ar ten < A r c h . 
Protistenk., v . 80 (3), 10 Okt . , pp. 370-377. 
[Wa.] 
1933 j.—Ueber Kokzidien. I . Zur Frage der Kokz i -
diose der Hausvögel i n Russland (USSR,). Die 
Nierenkokzidiose der Gänse <Ztschr . Infek-
t ionskr. Haustiere, v . 43 (3), 25 Feb., pp. 239-
241, 1 fig. [Wa.] 
1933 k .—Zur Frage der Diagnostik der Kokzidien 
<Ztschr . Infekt ionskr. . . . Haustiere, v . 43 (3), 
25 Feb., pp. 244-255. [W*.] 
1933 1.—Zur Frage der Eimeriose der Katzen 
<Arch . Protistenk., v . 80 (1), 25 Jul i , pp. 172-
176, fig. 1. [Wa.] 
(1933 m).—Bemerkungen über die Coccidiose der 
Kaninchen <Landwi r tsch . Pelztierzucht, v . 4 
(8), Aug., pp. 113-114. 
1933 η .—Idem. Repr int . [2] pp. Hannover · 
[L ib. Zool. D iv . ] 
(1933 о) .—Die Coccidiose der Nut r ien < L a n d -
wirtsch. Pelztierzucht, v . 4 (12), Dec., pp. 189-
190. 
1933 p.—Idem. Repr int . [2] pp., figs. 1 -2 . Hann-
over. [L ib . Hal l ] 
1934 a.—A propos de l'existence des anaplasmes en 
Russie [Correction of 1933 a] < B u l l . Soc. Path. 
Exot. , v . 27 (8), 10 Oct., p. 730. [Wa . ] 
1934 b .—Die Biberkokzidiose < B e r l . T ierärz. l . 
Wchnschr., v . 50 (17), 27 Apr. , p. 294, 1 fig. 
[Wa.] 
1934 c.—Eimeria exigua  η . sp., eine neue Kan in -
chenkokzidie <Zent ra lb l . Bakter iol . , 1. Ab t . , 
Orig., v . 131 (1-2), 28 Feb., pp. 18-24, figs. 1-4. 
[Wa.] 
1934 d .—Еще к вопросу о заражении зебу пиро-
плазмидамп [Further remarks on the quest ion 
of the infect ion of zebus w i t h piroplasmosis] 
[Russian tex t ] C T r u d y Azerbaïd. Vet . Nauch.-
Issled. Ins t . , v . 1 (1), pp. 59-60. [W>.] 
1934 е . — К вопросу о диагностике кокцидии 
[The question of the diagnosis of coccidiosis] 
[Russian text ] < T r u d y Azerbaïd. Vet . Nauch.-
Issled. Ins t . , v . 1 (1), pp. 45-50. [Wa.] 
1934 f .— Кокцидиозы домашних животных в 
Азербайджане [Coccidiosis of domestic animals 
i n Azerbaidzhán] [Russian text ] < T r u d y Azer-
baïd. Vet . Nauch.-Issled. Ins t . , v . 1 (1), pp. 5-14, 
pis. [Wa.] 
1934 g.—Les piroplasmoses [Summary: French, 
English, German and Spanish] <Paper (32), 12. 
Internat. Vet. Cong. (New York, Aug. 13-18), 5 
pp. [L ib. Hal l ] 
561 U N I T E D STATES D E P A R T M E N T OF A G R I C U L T U R E 
Y A K I M O V , V A S I L I Ï L A R I O N O V I C H — C o n t i n u e d . 
1934 h.—Trichomonades et spirochètes de la voie 
buccale d 'un coq < B u l l . Soc. Path. Exot. , v . 27 
(8), 10 Oct., pp. 734-735. [W».] 
1934 i .—Two new species of Coccidia: Eimeria tuf-
fiti  η . sp. of the eland (Orias canna),  and Eimeria 
peruviana  η . sp. of the l lama (Lama  glama 
<Parasitology, v . 26 (4), Oct., pp. 510-511, figs. 
1-3. [Issued 9 Nov. ] [W*.] 
1934 j .—Zur Frage der Coccidien der Kamele 
<Arch . Wissensch, u. Prakt . Tierh., v . 68 (2), 
20 Sept., pp. 134-137, figs. 1 -4 . [W».] 
1934 к . —Die Wi rkung des Viskojod auf die 
Oocysten der Kaninchenkokzidien <Zent ra lb l . 
Bakteriol., 1. Abt . , Orig., v . 132 (3-4), 7 Aug., pp. 
217-221. [W*.] 
1935 a.—Coccidien der Rinder i n der Schweiz 
<Schweiz. Arch. Tierh., v . 77 (7), Jul i , pp. 361-
366, figs. 1—4. [W t t · ] 
1935 b.—Les coccidies des bovidés domestiques et 
demisauvages < A n n . Soc. Belge Méd. Trop. , v . 
15 (4), Dec. 31, pp. 599-608. [ № . ] 
1935 с.—Coccidiose beim Maulwur f <Ztschr . Para-
sitenk., Berl in, v . 7 (4), 21 März, pp. 443-446, 
figs. 1-5. [W».] 
1935 d.—Eimeria exigua  η . sp., kokzid i ja kro l ika 
( Eimeria exigua  η . sp., ein neues Kokz id des 
Kaninchens) [Abstract of 1933 f] <T ie rärz t l . 
Rundschau, v . 41 (2), 13 Jan., p. 28. [W*.] 
1935 e.—Eimeria  polaris  n. sp. К О К Ц И Д И Я север-
ных оленей (Eimeria  polaris  η . sp., eine 
Renntiercoccidie) [Russian tex t ; German sum-
mary ] < T r u d y A r k t . Ins t . , ν . 24, pp. 149-155, 
figs. 1-3. [W».] 
1935 f . —Entdeckung der Krätzmi lbe vor 100 Jah-
ren <Ber l . Tierärzt l . Wchnschr., v . 51 (52), Dec. 
27, pp. 832-833. [W t t . ] 
1935 g . — К истории трипанозом и трипанозо-
ыозов [The history of trypanosomiasis] [Russian 
tex t ] <Pr i roda , v . 24 (2), pp. 45-49, i l lus. [W».] 
1935 h.—Столетие открытия чесоточного клеща 
(1834-1934) [A century of knowledge of the 
scab mi te (1834-1934)] [Russian text ] < P r i r o d a , 
v . 24 (2), pp. 49-50. [W».] 
1935 i .—A new coccidium, Eimeria halli,  η . sp., in 
rats <Proc . He lmin th . Soc. Washington, v . 2 
(2), July, pp. 81-83, fig. 19. [Issued July 31] 
[ W ' J 
1935 j .—Les piroplasmosee [English, German and 
Spanish summaries] < 1 2 . In ternat . Vet. Cong. 
(New York , 1934), v . 3, pp. 291-314. [ W a ] 
1936 a.—A propos d'Eimeria  thianethi  Gwéles-
siany, 1935 < A n n . Parasitol., v . 14 (3), M a y 1, 
pp. 295-297. [W«.] 
1936 b.—Le centenaire de la découverte de la gale 
< R e v . Gén. Méd. Vét. (534), v . 45, June 15, pp. 
333-335. [W».] 
1936 c.—Coccidios dos animaes domésticos do 
Brasi l [English summary] < A r c h . Inst . B io l . 
Sâo Paulo, v . 7, pp. 167-187. [W».] 
1936 d.—Eimeria  mirabilis  η . sp., Kokzidie' der 
Aeskulapschlange (Ophisaurus  apodus)  < Z e n -
tra lb l . Bakteriol. , 1. Ab t . , Orig., v . 137 (1-2) , 
Ju ly 6, pp. 95-96, fig. 1. [W' . ] 
1936 e.—On the Coccidia of birds of prey [Tide 
only  of paper before Roy. M ic r . Soc., London, 
M a y 20] < J . Roy. M ic r . Soc. (315), 3. s., v . 56 
(2), June, p. 211. [W».] 
1936 f .— Le rapport du Piroplasma Ыдетгпит  et 
Françaiella colchica  au Caucase < A n n . Soc. 
Belge Méd. Trop. , v . 16 (1), Ma r . 31, pp. 159-
160. [W».] 
1936 g.—Zur Frage der Nierenkokzidiose der Gänse 
i n USSR. <T ierärz t l . Rundschau, v . 42 (12), 
Ma r . 22, pp. 227-223. [W*.] 
1936 h.—Zur Frage der Sarkozysten der Rentiere 
<Ztschr . I n fek t i onsk r . . . . Haustiere, v . 15 (2 -
3), Dec. 8, pp. 217-223, i l lus. [W·. ] 
1937 a.—Françaiellose der Rinder in Bessarabien 
< W i e n . Tierärzt l . Monatschr., v . 24 (24), Dec. 
15, pp. 742-744. [W ¡ . ] 
Y A K I M O V , V A S I L I Ï L A R I O N O V I C H — C o n t i n u e d . 
1937 b . — К вопросу о саркоцистозе северных 
оленей (On the question of sarcocistys [sic] of 
reindeer) [Russian tex t ; Engl ish summary] 
< So vet. Olenevod., v . 9, pp. 107-113, i l lus. 
[ W ' J 
1937 c.—A question of pr ior i ty in the use of the 
name Eimeria mustelae  < J . Parasitol., v . 23 (2), 
Apr. , p. 213. [W«.] 
1937 d.—Ueber die Ansteckungsfähigkeit des Zebu 
m i t Piroplasmosen <Ber l . T ierärzt l . Wchnschr. 
(37) Sept. 10, pp. 563-566, i l lus. [W·.] 
1938 a.—A coccidium from a middle-Asiatic moni-
tor < J . Roy. M ic r . Soc., s. 3, v . 58 (3), Sept., pp. 
185-187. [ W \ ] 
1940 a.—Coccidios das aves na Uniäo Sovietica 
[Engl ish summary] < A r q . Inst . Biol. , Sâo Paulo 
v . 11, pp. 607-620, pis. [ L ib . Zool. D iv . ] 
1940 b.—Isospora  struthionis  η . sp., coccidie de 
l 'autruche africaine < A n n . Soc. Belge Méd. 
Trop. , v . 20 (1), Ma r . 31, pp. 137-138, i l lus. 
[ W M 
1940 е.—Об "анаплазмондных формах" при 
нутталлиозе лошадей (Sur les formes anaplas-
moïdes dans la nuttal l iose équine) [Russian 
tex t ; French summary] CVestn ik Sel'skokhoz. 
Nauk . , Ve te r ina r ia (5), pp. 56-59. [W".] 
1940 d .— Случай амебиаза свиней и соотноше-
ние кишечных амеб свиней и человека (Un 
cas d'amibiase de porcs et la correlation entre 
l 'amibiase de l 'homme et des porcs) [Russian 
tex t ; French summary] < Z h u r n a l Mik rob io l . 
Epidemiol , i Immunob io l . (6), pp. 65-68. [W». j 
Y A K I M O V , V A S I L I Ï L A R I O N O V I C H ; E T A L . 
1914 a .—La microfilariose des chevaux au Turkes-
t an < B u l l . Soc. Path. Exot . , v . 7 (3), 11 Mars, 
pp. 189-192. [W·. ] 
1915 a .—Die Mikrof i lar iose der Pferde i m Turkes-
tangebiete <Z tschr . I n f e k t i o n s k r . . . . Haus-
t iere, v . 16 (4), 13 Jan., pp. 275-286, 1 fig. [W».] 
1916 a.—Microfi laires des animaux au Turkestan 
russe < B u l l . Soc. Path. Exot. , v . 9 (4), 12 Av r i l , 
pp. 219-226, pi. 7, figs. 1 -5 . [W».] 
1916 b.—Microfi laires des ânes < B u l l . Soc. Pa th . 
Exot. , v . 9 (4), 12 Av r i l , pp. 220-221, p l . 7, figs. 
1-5. [W*.] 
1917 a.—Maladies animales du Turkestan russe à 
parasites endoglobulaires < B u l l . Soc. Path. 
Exot . , v . 10 (4), 11 Av r i l , pp. 302-311. [W».] 
1917 b.—Microfi laires des animaux au Turkestan 
russe. I . Microf i laire des chiens. I I . M ic ro -
filaire des bovidés. I I I . Microf i laire  des gren-
ouilles. < B u l l . Soc. Path. Exot . , v . 10 (2), 14 
Fév., pp. 102-105. [W».] 
1918 a.—Trypanosomiasis of camels i n Russian 
Turkestan < Parasitology, v . 11 (1), Nov., pp. 
35-80, pis. 3 -5 , figs. 1-20. [Issued Nov. 20] 
[W».] 
1920 a .— Микрофилярюзы животныхъ въ T y p -
кестанскомъ K p a i . 1. Микрофилярюзъ ло-
шадей. [Mikrof i lar iose der Pferde i m Turkes-
tanischen Gebiet] [Russian text] <Vest.nik 
Obsh. Vet. , S. Peterburg, v . 26 (4), Feb. 15, cols. 
201-203; (5), M a r . 1, cols. 241-249, i l lus. [ W m . j 
1920 b.—Idem. [Abstract] CJahresb. Le is tung 
Vet.-Med., v . 37, 1917, p. 70, 72. [W».] 
1925 a.—Act ion de l ' ichtargan et du luargol dans 
la Piroplasmose bovine < B u l l . Soc. Path. Exot . , 
v . 18 (1), 14 Jan., pp. 51-53. [W».] 
1925 b . — К вопросу о распространении Trypa-
nosoma  theileri  в России [The question of the 
d is t r ibut ion of Trypanosoma  theileri  i n Russia] 
[Russian text ] < V e t . Truzhenik , v . 1 (4), Apr . . 
p . 7. [W· . ] 
1926 a .—La coccidiose intestinale des chèvres en 
Russie < A n n . Soc. Belge Méd. Trop., v . 6 (3), 
Déc., pp. 263-269, figs. 1-7. [W».] 
1926 b.—Essais de trai tement de la piroplasmose 
bovine par le protargol < B u l l . Soc. Path. Exot . , 
v . 19 (1), 13 Jan., pp. 41-49. [W».] 
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N V V A S I L I Ï L A B I O N O V I C H ; E T A L — C o n t i n u e d . 
Y " ¡ 026 с —Piroplasmosis (babes ios i s , red water) 
1 9 rat t le in the north-west of Russia CCen-
& ы ! Bakteriol., 1. Ab t . Orig., v . 100 (4-6), 30 
Okt., pp. 224-258. [W· . 
i q 2 6 d _ L e trai tement de la Piroplasmose bovine 
1 J f p 1. salvarsan à l 'argent (Silbersalvarsan) 
P <Bul f . ¿ c Path. Exot., v . 19 (1), 13 Jan., pp. 
34-41. [W».l 
i n 9 R Ueber die Darmkokzidiose der Schafe in 
1 9 2 R 6 us e s land (U .SSR. ) <Ber l . T ierärzt l Wchn-
schr., v . 42 (51), 17 Dez., pp. 877-881, figs. 1 -7 . 
r w j 
1 Q 9 7 „ Kishechnyi koktsidioz ovets ν SSSR 
1 <Vestn ik Sovrem. Vet. (27), ν . 3 (2), Jan., pp. 
41-48, figs. 1-7. [W·.] ч 
1 9 2 7 b .—Zur Frage über die Verbreitung von 
Trvvanosoma  theileri  in Russland [Abstract of 
1925 bl <Jahresb. Leistung. Vet.-Med. (1926), 
v 46, 2. Hälfte, p. 1089. [W».] 
,028 a Contr ibut ion à l 'étude de l ' immunisat ion 
vis-a-vis de la piroplasmose (babèsiellose) des 
bovidés Service de protozoologie de l ' I n s t i t u t 
bactériologique-vétérinaire à Lémngrade. [Parts 
1-3] < A n n . Inst . Pasteur, Paris, v . 42 (3), Mars, 
pp. 282-319. [W».] 
1928 b Die Darmcoccidiose der Schafe in 
TI S S R [Abstract oí 1927 a] < Jahresb. Leis-
t u n g . ' V e t . - M e d . (1927), v . 47, p t . 2 , p . 1065. 
[Wv] . , 
1934 a о действии чумного v i rus а на латент-
ный пироплазмоз крупного рогатого скота 
[The influence of the virus of rinderpest on latent 
bovine piroplasmosis] [Russian text] C T r u d y 
Azerbaïd. Vet. Nauch.-Issled. Inst . , v . 1 (1), pp. 
119-130. [W· . ] 
1936 a.—Zur Schweinekokzidiose in Russland 
(USSR) <Ber l . Tierärzt l . Wchnschr., [v. 52] 
(22), May 29, pp. 358-362. [W·. ] 
Y A K I M O V , V A S I L I Ï L A R I O N O V I C H ; A M A N Z H U L O V , Ε . Α . ; 
A K B Ü Z O V ; Z H U R A V L E V ; a n d C H E R N O M O R S K O V . 
1927 a.—Versuch der prophylaktischen Anwendung 
von Naganol (Bayer 205) bei Trypanosomos. 
der Kamele <Arch . Schiffs-  u. Tropen-Hyg., v . 
31 (11), Nov., pp. 536-541. [W*.] 
Y A K I M O V , V A S I L I Ï L A R I O N O V I C H ; A M A N Z H U L O V , S . Α . ; 
A R B U Z O V , N . P . ; a n d S A M A R T S E V , A . A . 
1930 a.—Die Anapiasmose der Schafe i m Gouv. 
Uralsk (Russland, USSR.) < A r c h . Wissensch., 
u. Prakt. Tierh., v . 62 (5), 20 Dez., pp. 543-546. 
[ W » J 
Y A K I M O V , V A S I L I Ï L A R I O N O V I C H ; A M A N Z H U L O V , S . Α . ; 
A R B U Z O V , P . N . ; a n d S A M A R T S E V , A . A . 
1930 a.—Die Spirochät-ose der Hühner, Enten und 
Gänse in Uralsk und seinen Umgegenden <Arch . 
Wissensch, u. Prakt . Tierh., v . 61 (3), 12 Apr., 
pp. 264-266. [W·.] 
1931 a.—Die Hundepiroplasmose i m Kreise Uralsk 
(Russland, U.d.S.S.R.) <Ber l . Tierärzt l . Wchn-
schr., v . 47 (26), 26 Juni, pp. 425-426. [W·.] 
Y A K I M O V , V A S I L I Ï L A R I O N O V I C H ; A M A N Z H U L O V , S . Α . ; 
A R B U Z O V , P . N . ; a n d Z H U R A V L E V , Α . I . 
1928 a .—Случай трипанозомоза крупного рога-
того скота (Trypanosoma theileri)  в Уральской 
губ (Un cas de trypanosomos (Trypanosoma 
theileri)  observé chez les bovins du gouvernement 
d'Ouralsk) [Russian text] <Russk. Zhurnal 
Trop. Med., v . 6, pp. 185-186; French summary, 
p. 208. [Photostat copy:  W· . ] 
1929 a.—L'anaplasmose des moutons en Russie 
(U. R. S. S.) (Note préliminaire) < B u l l . Soc. 
Path. Exot. , v . 22 (6), 12 Juin, pp. 423-124. 
[W*.] 
1929 b.—Die Pferdetrypanosomose i n Russland 
<Deutsche Tierärzt l . Wchnschr., v . 37 (19). 11 
Ma i , pp. 293-295. [W».] 
1929 c.—Ein Trypanosomefall beim Rinde (Try-
panosoma theileri)  i m Uraler Gouvernement 
o 5 n r c ^ . P r , 0 t î s t e n k · · ν · 6 6 (2). 24 Ma i , pp. 307-olU. IW' . j 
1936 a.—Трипанозомоз лошадей в СССР (Try -
panosomiosis of horses i n USSR) [Russian text] 
/ foo r c U oïx ^ î ^ · Nauchno-Issled. Vet . Ins t . 
(1925-35), v . 1, pp. 174-179. [By. ] 
Y A K I M O V , V A S I L I Ï L A R I O N O V I C H ; A M A N Z H U L O V , S . Α . ; 
a n d R A S T E G A E V A , E K A T E R I N A F E D O R O V N A . 
1929 a.—Zur Frage der Schafkokziodise in Russ-
land (USSR) <Ber l . Tierärzt l . Wchnschr., v . 
45 (24), 14 Juni, p. 402. [W·. ] 
1930 a .—Кокцидиоз коз в Уральске [Kokzidiose 
der Ziegen in Uralsk] [Russian text] «CVestnik 
Mikrob io l . , Epidemiol, i Parazitol., v . 9 (4), pp. 
573-575; German summary, p. 575. [W».] 
1930 b.—Zur Frage der geographischen Verbreitung 
der Kokzidiose der Ziegen in Russland (U. S. 
S. R.) <Be r l . Tierärzt l . Wchnschr., v . 46 (46), 
14 Nov. , pp. 876-877. [W· . ] 
Y A K I M O V , V A S I L I Ï L A R I O N O V I C H ; B A B I T S K A Í X , E . S . ; 
S V I R S K A Í A , S . Α . ; a n d V A Ï N T R A C P , Α . M . 
1935 a.—Zur Frage der Behandlung der Rinder-
babesiellosis m i t Albargin <Ber l . T ierärz t l . 
Wchnschr., v . 51 (9), 1 März , pp. 130-133. 
[W».l 
Y A K I M O V , V A S I L I Ï L A R I O N O V I C H ; B A B I T S K A Î A , E . S . ; 
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Tierh., v . 67 (2), 30 Nov. , pp. 167-175. [W>.] 
1934 a.—Био-термический способ разрушения 
ооцист кокцидий [Bio- thermic methods of 
destroying the oocysts of coccidia] [Russian 
text] < T r u d y Azerbaïd. Vet . Nauch-Issled. Inst . , 
v . 1 (1), pp. 89-118. [W«.] 
1934 b . — К вопросу о заражении зебу пиро-
плазмидами. Сообщение I I I . [On the question 
of the infection of zebus w i t h piroplasmosis. 
T h i r d report] [Russian text] < T r u d y Azerbaïd. 
Vet . Nauch.-Issled. Inst . , v . 1 (1), pp. 61-85. 
[W· . ] 
1934 c.—L' infect ion et la maladie des zebis provo-
quées par les piroplasmidés < A n n . Soc. Belge 
Méd. Trop. , v . 14 (2), 30 Juin, pp. 235-254. 
[Wa.] 
Y A K I M O V , V A S I L I Ï L A B I O N O V I C H ; G U S E V , V A S I L I Ï 
F E D O B O V I C H ; N E Z V E T A E V , N . V . ; a n d S T E P A N O V , 
I . G . 
1933 a.—Ueber die Behandlung der Piroplasmosen 
m i t " T o d o r i t " <T ie rä rz t l . Rundschau, v . 39 
(40), 1 Okt . , pp. 655-658. [W».] 
Y A K I M O V , V A S I L I Ï L A B I O N O V I C H ; G U S E V , V A S I L I Ï 
F E D O B O V I C H ; a n d P E L E V I N , V . К . 
1939 a.—Химиотерапия смешанного пироплаз-
моза (Piroplasma  caballi  +  Nuttallia  equi ) 
лошадей (Chimiothérapie de la Piroplasmose 
équine mixte (Piroplasma  caballi  et Nuttallia 
equi))  [Russian tex t ; French summary] <Ves t -
n ik Mikrob io l . , Epidemiol , i Parazitol . , v . 17(1-
2), 1938, pp. 175-182. [Wh.] 
1939 b .— О лечении нутталлиоза лошадей хи-
миотерапевтическими препаратами [On the 
t reatment of equine nuttal l iosis w i t h chemo-ther-
apeutic preparation] [Russian text ] < So vet. 
Vet. , v . 16 (3), Mar . , pp. 75-77. [W·. ] 
1939 c.—Le trai tement de la nuttall iose des chevaux 
par divers produits chimiothérapeutiques < B u l l . 
Soc. Path. Exot. , v . 32 (9), pp. 894-899. [W».] 
Y A K I M O V , V A S I L I Ï L A R I O N O V I C H ; G U S E V , V A S I L I Ï 
F E D O B O V I C H ; P E L E V I N , V . K . ; a n d M E L ' N I K O V A , 
A. D . 
1940 a .—Химиотерапия при пироплазмозе ло-
шадей [Chimiothérapie de la Piroplasmose 
équine] [Russian text ; French summary] <Ves t -
n i k Mik rob io l . , Epidemiol , i Parazitol . , v . 17, pp. 
164-174. [ W " . ] 
Y A K I M O V , V A S I L I Ï L A R I O N O V I C H ; G U S E V , V A S I L I Ï 
F E D O B O V I C H ; P E L E V I N , V . K . ; a n d M O N E T C H I -
K O V A , M . I . 
1940 a .—Идентичны л и алжирская Theileria 
dispar  и наша отечественная T.  annulata 
(Sind die Theileria dispar  von Algerien und unsere 
vaterländische T.  annulata  identisch oder nein?) 
[Russian tex t ; German summary] < Vestnik M i k -
robiol . Epidemiol , i Parasitol., v . 19 (2), pp. 332-
359. [Wm.] 
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Y A K I M O V , V A S I L I Ï L A R I O N O V I C H ; G U S E V , V A S I L I Ï 
F E D O H O V I C H ; a n d R A S T E G A E V A , E K A T E B I N A 
F E D O R O V N A . 
1932 a.—Die Coccidiose der wilden kleinen Wieder-
käuer <Ztschr. Parasitenk., Berl in, v . 5 (1), 
18 Nov., pp. 85-93, figs. 1-18. [W».] 
1932 b.—Zur Frage der Kokzidien der Rinder i n 
Usbekistan (Mittelasien) <Zentralbl . Bakteriol., 
1. Abt . , Orig., v . 126 (1-2), 25 Okt., pp. 111-
118. [W».] 
1933 a.—Zur Hühnerkokzidiose in Russland 
(USSR). I I . M i t te i lung <Zentralbl . Bakteriol., 
1. Abt. , Orig., v . 129 (1-2), 11 Jul i , pp. 21-29. 
[W·.] 
1934 a.—Zur Hühnerkokzidiose in Russland 
(USSR.) I I I . Mi t te i lung <Zentra lb l . Bakter iol . , 
1. Abt., Orig., v . 132 (3-1), 7 Aug., pp. 214-216. 
[Wa.] 
Y A K I M O V , V A S I L I Ï L A B I O N O V I C H ; G U S E V , V A S I L I Ï 
F E D O B O V I C H ; a n d S T E P A N O V , I . G . 
1935 a . — К вопросу о лечении пироплазмозов 
крупного рогатого скота юга СССР химио-
терапевтическими препаратами [On the chemo-
therapy of piroplasmosis of cattle in the southern 
regions of USSR] [Russian text] < M e d . Para-
zi tol . i Parazitar. Bolezni, v . 4 (1-2), pp. 153-
158. [Wa.] 
1936 a.—Essais de traitement des piroplasmoses des 
bovidés du sud de la Russie (U. R. S. S.) avec 
différents  produits chimiothérapeutiques < A n n . 
Soc. Belge Méd. Trop., v. 16 (2), June 30, pp. 
293-297. [W».] 
Y A K I M O V , V A S I L I Ï L A K I O N O V I C H ; G U S E V , V A S I L I Ï 
F E D O R O V I C H ; a n d S U Z ' K O , S . F . 
1945 a .—Кокцидии птиц и млекопитающих 
Таджикистана [Coccidia of birds and mammals 
in Tadzhikistan] [Russian text] C T r u d y Tad-
zhikhsk. Bazy Akad. Nauk SSSR (14), pp. 172-
183, i l lus. [W».] 
Y A K I M O V , V A S I L I Ï L A R I O N O V I C H ; G U S E V , V A S I L I Ï 
P'EDOROVICH; a n d Τ ι τ κ ο ν , A . D . 
1935 a.-—Die Behandlung der Babesiosen und 
Francaiellose der Rinder m i t Todor i t <Tierärzt l . 
Rundschau, v . 41 (45), Nov. 10, pp. 728-729. 
[W«.] 
Y A K I M O V , V A S I L I Ï L A R I O N O V I C H ; I O U K O W S K Y , Α . ; 
a n d S C H I R W I N D , S . L . 
1925 a .—Au sujet de l'angine de Vincent < B u l l . 
Soc. Path. Exot. , v . 18 (4), 8 Avr . , pp. 304-305. 
[Wa.] 
Y A K I M O V , V A S I L I Ï L A R I O N O V I C H ; a n d I V A N O V A - G O B -
Z E M , P . S . 
1931 a . — К вопросу о заражении животных 
гетерогенными кокцидиями [Zur Frage der 
Infekt ion der Tiere m i t heterogenen Kokzidien] 
[Russian text] <SoíOzpushnina (8-10), Aug. 1, 
pp. 40-41; (11-13), Sept. 1, pp. 40-13. [W' . ] 
1931 b.—Zur Frage der Infekt ion der Tiere m i t 
heterogenen Kokzidien <Zentra lb l . Bakteriol., 
1. Abt. , Orig., v. 122 (4-5), 1 Okt. , pp. 319-328· 
[W>.] 
1932 a.—Die Kokzidiose der Schafe i n Sibirien 
<Ber l . Tierärztl . Wchnschr., v . 48 (18), 29 Apr. , 
pp. 282-283. [W».] 
1932 b.—Veränderung der leukocytären Formel bei 
Kaninchencoccidiose <Arch . Wissensch, u. 
Prakt. Tierh., v. 65 (2), 10 Juni, pp. 188-194. 
[W·.] 
1935 a.—Abnorme Form der Eimeria  smithi  Yak i -
moff  und Galouza, 1927 <Ber l . Tierärzt l . Wchn-
schr., v . 51 (14), 5 Apr. , p. 214, figs. 1-2. [W».] 
Y A K I M O V , V A S I L I Ï L A R I O N O V I C H ; I V A N O V A - G O B Z E M , 
P . S . ; a n d B U E V I C H , B . I . 
1932 a.—Zur Frage der Infekt ion der Tiere m i t 
heterogenen Kokzidien. I I . Mi t te i lung <Zen-
tralbl. Bakteriol., 1. Abt . , Orig., v . 125 (7-8), 21 
Sept., pp. 469-472. [W».] 
Y A K I M O V , V A S I L I Ï L A R I O N O V I C H ; I V A N O V A - G O B Z E M , 
P . S . ; a n d M A C H U L ' S K I Ï , S . Ν . 
1936 a.—Zur Frage der Infekt ion der Tiere m i t 
heterogenen Kokzidien. I V . and V. Mi t te i lung 
<Zentralbl . Bakteriol., 1. Abt . , Orig., v . 137 (5), 
Sept. 10, pp. 299-302. [W».] 
Y A K I M O V , V A S I L I Ï L A R I O N O V I C H ; a n d K A B P O V , A . N . 
1916 a.—Microfilaires  des mulets < B u l l . Soc. 
Path. Exot., v . 9 (4), 12 Avr i l , p. 222. [Wa.] 
[See Yakimov, V . L . ; et al, 1916 a] 
Y A K I M O V , V A S I L I Ï L A R I O N O V I C H ; a n d K A Z A N S K I Ï , 1 . 1 . 
1931 a.—Спирохета при эпизоотическом лим-
фангите лошадей (Un spirochéte observé dans 
une lymphangite épizootique chez un cheval) 
[Russian text ; French summary] < T r o p . Med. i 
Vet. , Moskva., v . 9 (4), pp. 199-200. [W">.] 
1935 a.—Theileria sergenti  Yakimoff и Dekhtereff 
1930, в Дагестане (Theileria sergenti  Yakimoff 
et Dekhtereff,  1930, au Daghestan) [Russian 
text; French summary] < T r u d y Vsesofflz.  Inst . 
Eksper. Vet., v . 11, pp. 55-57. [Wa.] 
Y A K I M O V , V A S I L I Ï L A R I O N O V I C H ; K E D R I N S K I Ï , A . I . ; 
A F A N A S ' E V A , I . Α . ; I V A N O V A , P . S . ; a n d 
S V I R S K A Í A , S . Α . 
1926 a.—Le traitement de la babesiellose des 
bovidés par les sels d'argent < B u l l . Soc. Path. 
Exot . v . 19 (10), 8 Déc., pp. 887-890. [W«.J 
Y A K I M O V , V A S I L I Ï L A R I O N O V I C H ; a n d I V O L - Y A K I -
M O V A , N I N A K A R L O V N A . 
1906 a.—О продолжительности жизни трипа-
нозомъ въ трупахъ [On the v i t a l i t y of t rypa-
nosomes in cadavers] [Russian text] <Vestn ik 
Obsh. Vet., S.-Peterburg, v . 18 (9), M a y 1, cols. 
436-437. [Wm.] 
1907 a.—О продолжительности жизни трипано-
80М в трупах [On the length of l ife of t rypa-
nosomes in corpses] [Russian text] < A r k h . Bio l . 
Nauk , v . 12 (4-5), pp. 351-358. [W™.] 
1907 b.—Idem [Abstract] < B u l l . Inst . Pasteur. 
Paris, v . 5 (4), 28 Fév., pp. 164-165. [Wa, Wm.] 
1908 a.—[Infection of chickens w i t h Trypanosoma 
Rouget] [Russian text] <Vrach. Gaz., v . 15 (7), 
17 Fév., pp. 189-191. [ W m . ] 
1908 b.—Zur Infektionsmöglichkeit der Hühner 
m i t Dourine-Trypanosomen <Centra lb l . Bak-
teriol., 1. Abt . , Orig., v. 47 (4), 27 Aug., pp. 483-
486, tables 1-2. [Wa, W " \ ] 
1909 a.—Ueber die Empfänglichkeit von Hühnern 
für Dourinetrypanosomen (Trypanosoma Rou-
get). [Abstract of 1908 a] < H y g . Rundschau, v . 
19 (6), 15 März, p. 342. [W a , W™.] 
1910 a.—Ein Trypanosoma der Feldmaus i m Gou-
vernement Ssaratow. (Hämatoparasitologische 
Notizen. 1) <Centra lb l . Bakteriol. 1. Abt . , Orig., 
v . 55 (5), 17 Aug., p. 370, 1 pl., fig. 1. [W',W™,] 
1910 b.—Act ion de "606" sur la maladie du som" 
meil expérimentale < B u l l . Soc. Path. Exot. , v . 
3 (8), 12 Oct., pp. 526-528. [W>.] 
1910 c.—Contr ibut ion à la chimiothérapie de la 
" t i c k fever" avec "606" et la couleur de benzi-
dine < A n n . Inst . Pasteur, Paris, v . 24 (10), 25 
Oct., pp. ë26-831. [Wa.] 
1910 d . — К ъ вопросу о хемотерапш при t i ck -
fever. Д-Ьйств^е препарата " 6 0 6 " [Chemo-
therapy i n tick-fever. The action of the pre-
parat ion "606" ] [Russian text] <Russk. Vrach., 
v . 9 (29), pp. 1017-1019. [Wm.] 
1911 a.—Observations sur quelques parasites du 
sang rencontrés au cours de notre mission en 
Tunisie <Arch . Inst . Pasteur Tunis (3), pp. 198-
203. [Wb, Yr.] 
1911 b .—Un cas de toxoplasmose canine en Alle-
magne < B u l l . Soc. Path. Exot., v. 4 (9), 8 Nov., 
pp. 617-619. [Wa.] 
1911 c.—Etude des ixodidés de Russie < A r c h · 
Parasitol., Paris, v . 14 (3), 8 Juil let, pp. 416-425. 
figs. 1-4. [Wa.] 
1911 d . — К ъ вопросу о клещахъ въ Россш 
< A r k h . Vet . Nauk , S.-Peterburg, v . 41 (6), pp. 
735-746, figs. 1-4. [Wa.] 
1911 e.—La leishmaniose canine <Arch . Inst. Pas-
teur Tunis (4), pp. 249-257. [Wb.] 
1911 f.—Leishmaniose canine à Tunis < B u l l . Soc. 
Path. Exot. , v . 4 (7), 12 Jui l let, pp. 452-453. 
[W·.] 
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V A S I L I Ï L A R I O N O V I C H ; a n d K O L - Y A K I -
Y A K I M O V , N I N A K A R L 0 V N A — C o n t i n u e d . 
Î 1 ,0 σ .[—Nouvelle communicat ion relat ive au 
1 9 ; ¡fíimpnt de la maladie du sommeil et de la t i ck -
tra.temeni α g o c ^ 
(3)^8 Mara, ΡΡ 141-144. [Wa.] 
1 0 1 1 y, Piroplasmose des zébus et de leurs pro-
f i t s de c r o i s e m e n t en Tunisie < B u l l . Soc. P a t h . 
E x o t , v . 4 ( 7 ) , 1 2 J u i l l e t , p p . 4 5 1 - 4 5 2 . [ W · . ] 
1 Q 1 1 ; -^-Recherches sur les trypanosomes du genre 
"The i le r i " des bovidés en Tunisie. Première 
te Présence de trypanosomes normaux dans 
b sano· des bovidés tunisiens < A r c h Ins t . Pas-
teur Tunis (4), PP. 258-262. [Wh, Yr.] 
1 0 1 1 Sur la présence de trypanosomes dans le 
sane des bovidés à Tunis < B u l l . Soc. Path. Exot . , 
v a 4 (5), 10 Ma i , p. 309. [W·. ] 
i m , v Sur un leucocytozoaire du chacal (Canifs 
nAuïiis)  < Arch. Inst . Pasteur Tunis (3), pp. 193-
197, 1 pl., fi©3· 1-20. [Wh, Y ' . ] 
, η 1 1 ι ЧямЪтки по гемопаразитияму млеко-питающих* < A r k h . Vet . N a u k , S.-Peterburg, питающих p p 1 4 0 4 _ 1 4 1 S i ! p L > figs. 1-12. [W· . ] 
j o n m Новый вид к л е т е й . Изъ лабораторш 
Neumanna'a въ Т у л у з с к о й ветеринарной 
шгол'Ь [New species of t icks f rom the laboratory 
of Neumann of the Toulouse veter inary school] 
[Russian text] < V e t . Obozr., v . 13 (1), pp. 33-34. 
[W^ . ] 
1 9 1 1 n .—Пироплазмозъ у зебу и пхъ croises въ 
TvHHC-b [Piroplasmosis in the zebu and i ts 
hybrids in Tunis] < V e t . Obozr., v . 13 (16), pp. 
641-643. [ W " . ] 
1911 о.—Гемогрегарина бтЬлыхъ кровяныхъ т'Ь-
л е п ъ т а к а л а ÍHaemogregarines of the wh i t e 
blood cells of jackals] [Russian text ] < V e t . 
Obozr., v . 13 (7), pp. 289-294, p i . [Wm.] 
1912 a.—L'infect ion des animaux de laboratoire par 
la Leishmania  infantum  Ch. Nicol le. (Deuxième 
note préliminaire) < B u l l . Soc. Path. Exot . , v . 5 
(6), 12 Juin, pp. 355-357. [W».] 
1912 b.—Infect ion des souris blanches par les cul-
tures de Leishmania  infantum  Ch. Nicol le < B u l l . 
Soc. Path. Exot. , v. 5 (4), 10 Avr i l , pp. 218-
220. [W».] 
1912 c.—Sur la question des ixodidés de Russie 
< B u l l . Soc. Path. Exot. , v. 5 (3), 13 Mars, pp. 
194-195. [W».] 
1912 d.—Toxoplasma  canis  (Mel lo) < A r c h . Pro-
t istenk., v . 27 (2), 28 Oct., pp. 195-206, pis. 9-10, 
figs. 1-43. [W».] 
1912 e.— Toxoplasma canis  <Sborn. Rabot . Pam. 
I . M . Sadovskago, S.-Peterburg, p t . 2, pp. 344-
360. [Wm.] 
1912 f.—Toxoplasma canis  < K h a r ' k o v . Med. Zhur-
nal, v . 13, pp. 1-14. [Wm.] 
Y A K I M O V , V A S I L I Ï L A R I O N O V I C H ; a n d K O L . M A K O V , 
D . V . 
1929 a .—О пироплазмозе северного оленя. (Sur 
la Piroplasmose des rennes du Nord) [Russian 
text] <Russk . Zhurna l T rop . Med. , v . 7 (9), pp. 
610-614. [Wa.] 
1929 b.·—Zur Frage über die Piroplasmose des 
Renntieres < A r c h . Protistenk., v . 66 (2), 24 
Ma i , pp. 322-328. [ № . ] 
1932 а.—О пироплазмозе северного оленя (Piro-
plasmosis of Tarandus rangifer)  [Abstract of 
1929 a] < B i o l . Abstr . , v . 6 (4), Apr . , p. 1121. 
[Wa.] 
Y A K I M O V , V A S I L I Ï L A R I O N O V I C H ; a n d K O L P A K O V A , 
1921 a.—Les colites de l 'homme dues aux proto-
zoaires < B u l l . Soc. Path. Exot. , v . 14 (9) 9 
Nov. , pp. 548-554, figs. 1 -8 . [Wa.] 
1922 a . -Pros te ish ie kishechnika cheloveka pr i 
ko l i takh (Die Darmprotozoen des Menschen bei 
Coliten) < A r k h . Russk. Prot ist . Obsh., v . 1, 
PP.· l 2 0 ~ l 2 8 t figs. 1 - 8 ; German summary, p. 128'. 
Y A K I M O V , V A S I L I Ï L A R I O N O V I C H ; a n d K O N E V A , Z . P . 
1935 a.—Piroplasmose der Rinder in Westsibir ien 
<Be r l . Tierärzt l . Wchnschr., v . 51 (35), Aug . 30, 
pp . 549-550, 1 fig. [W·. ] 
Y A K I M O V , V A S I L I Ï L A R I O N O V I C H ; a n d K O R S A K , D . V . 
1910 a .—Ein Trypanosoma der Feldmaus i m 
ostasiatischen Ufergebiete. (Hämatoparasi to-
logische Not izen. 2) <Cent ra lb l . Bakter iol . , 1. 
Abt . , Orig., v . 55 (5), 17 Aug., pp. 370-371, 1 pl . , 
figs. 2-7 . [W», Wm.] 
Y A K I M O V , V A S I L I Ï L A R I O N O V I C H ; a n d K O Z E L K I N , 
P. M. 
1917 a.—Anapiasmose des chevaux. (In  Maladies 
animales du Turkestan russe à parasites endoglo-
bulaires) < B u l l . Soc. Path. Exot. , v . 10 (4), 11 
Avr i l , p. 311. [Wa.] 
Y A K I M O V , V A S I L I Ï L A R I O N O V I C H ; K R A S I L N I K O V , N . 
Α . ; a n d K U D R Í A V T S E V , V . I . 
1929 a.—Zur Frage über die Behandlung der K o k -
zidiose <Ztschr . Immunitätsforsch, u. Exper . 
Therap., v . 62 (5-6), 1 Aug., pp. 349-360, graphs 
1 -3 . [Wa.] 
Y A K I M O V , V A S I L I Ï L A B I O N O V I C H ; a n d L E V K O V I C H , 
E . N . 
1932 a.—Isospora theileri  η . sp., Coccidie der Scha-
kale <Arch . Prot istenk., ν . 77 (3), 5 Jul i , pp. 
533-537, figs. 1 -6 . [Wa.] 
Y A K I M O V , V A S I L I Ï L A R I O N O V I C H ; a n d M A C H U L ' S K I Ï , 
S. Ν . 
1935 a.—As coccidiosis dos ursos, lobos e câes selva-
gens [English summary] < A r c h . Inst . Biol . , Sâo 
Paulo, v . 6, pp. 171-177, pi . 17, figs. A - D . 
[Issued Dec.] [W·. ] 
1935 b .—Die Kokzidiose der Kraniche <Z tsch r . 
Parasitenk., Berl in, v . 8 (2), Dec. 13, pp. 239 -
240, figs. 1-5. [Wa.] 
1936 a.—Coccidiosis in the kangaroo < J . Para-
sitol., v . 22 (5), Oct., pp. 514-515, figs. 1 -3 . 
[Wa.] 
1936 b .—Die Coccidiose der Hunde in Leningrad 
< A r c h . Wissensch, u. Prak t . Tierh. , v . 70 (2), 
Jan. 18, pp. 169-173, figs. 1 -3 . [W».] 
1936 c.—Eine Kokzid ie der Dohle < München. 
Tierärzt l . Wchnschr., v . 87 (51), Dec. 16, p. 603, 
1 fig. [Wa.] 
1936 d .—On the coccidia of birds of prey < J . R o y . 
M ic r . Soc. (317), 3. s., v . 56 (4), Dec., pp. 372 -
375, p i . [Wa.] 
1937 a.—Abnorme Coccidienformeii  < A r c h . Pro-
t istenk., v . 88 (3), pp. 440-444, i l lus. [Issued 
Ju ly 9] [W».] 
1937 b.—Eine Coccidie des Arkhar < A r c h . Pro-
t istenk., v . 88 (2), Apr . 15, pp. 284-285, i l lus. 
[Wa.] 
1937 c . — К вопросу о кокциднях диких живот -
ных в С С С Р (Zur Frage der Cossidiose [sic] 
wi lder Tiere i n USSR) [Russian tex t ; German 
summary ] <Sborn . Rabot Leningrad. Vet . 
Ins t . , pp. 160-162, i l lus. [W».] 
1937 d . — К о к ц и д и о з собак в Ленинграде (D ie 
Coccidiose der Hunde i n Leningrad) [Russian 
tex t ; German summarv] <Sborn . Rabot Len in-
grad. Vet . Ins t . , pp. 163-167. [Wa.] 
1937 e.—Isospora  gürsae  η . sp., eine neue Schlangen-
kokzidie <Zent ra lb l . Bakter io l . , 1. Ab t . , Orig., 
v . 138 (5-6), Feb. 16, p. 302, i l lus. [Wa.] 
1937 f.—Isospora  strigis  n. sp., eine neue Eulen-
coccidie < A r c h . Prot istenk., ν . 88 (2), A p r . 15, 
pp. 286-288, i l lus. [Wa.] 
1937 g.—Nouvel le coccidie du faisan < A n n . Para-
sitol., v . 15 (2), M a r . 1, pp. 162-163, i l lus. [W· , ] 
1938 a.—Les coccidies du corbeau < A n n . Soc. 
Belge Méd . Trop., v . 18 (3), Sept. 30, pp. 527 -
528, p l . [Wa.] 
1938 Ъ— Eimeria macieli  η . sp., parasito do anti lope 
aquatico, Cobus  ellipsiprymnus  Ogi lby (Eimeria 
macieli  n. sp., a parasite of the water ant i lope, 
Cobus  ellipsiprymnus  Ogi lby) [Engl ish sum-
mary] < A r q . Ins t . Biol. , Sâo Paulo, v . 9, pp . 
297-298, p i . [? Issued Dec.] [Printer's date: 
N o v . 15] [W».] 
56 U N I T E D STATES D E P A R T M E N T OF A G R I C U L T U R E 
Y A K I M O V , V A S I L I Ï L A R I O N O V I C H ; a n d M A C H U L ' S K I Ï , 
S. Ν .—Cont inued. 
11)39 a.—A propos d'une coccidie du faisan <Bu l l . 
Soc. Path. Exot., v. 32 (3), pp. 280-283, illus. 
[W».] 
1939 b.—A coceidium from rails, Porphyrie  s. 
Polycephalus  caeruleus  < J . Roy. M ic r . Soc. 
(327), 3. s., v . 59 (2), June, pp. 80-81, illus. 
[W».] 
1939 c.—On a new coccidium from camels, Eimeria 
dromedarii  n. sp. < J . Roy. Micr . Soc., s. 3, v . 59 
(1), Mar., pp. 26-29, illus. [W».] 
1940 a .—Кокцидии животных зоологического 
сада в Ташкенте (Les coccidies des animaux 
du Jardin Zoologique de Tashkent) [Russian 
text; French summary] <Parazitol . Sborn. Zool. 
Inst. Akad. Nauk SSSR, Leningrad (8), pp. 236-
248, il lus. [W>.] 
1940 b.—Die Kokzidien der Gemse (.Capello  s. 
Rupicapra  rupicapra)  <Schweiz. Arch. Tierh., 
v . 82 (1), Jan., pp. 16-18, illus. [W».] 
1940 с . — К вопросу о кокцидиозе верблюдов 
(. Eimeria  dromedarii  п. sp.) (Contribution à 
l 'étude de la coccidiose des chameaux (Eimeria 
dromedarii  n. sp.)) [Russian text; French sum-
mary] <Vestnik Mikrobiol . , Epidemiol., i Para-
zitol., v . 18 (1-2), pp. 196-200, il lus. [W->.] 
1941 a.-—Sur les coccidies des sangliers <BuU. Soc. 
Path. Exot., v . 34 (1-3), pp. 8CK81. [ W m · ] 
Y A K I M O V , V A S I L I Ï L A R I O N O V I C H ; M A C H U L ' S K I Ï , S . Ν . ; 
a n d S P A R T A N S K I Ï , Ο . Α . 
1936 а.-—Neue Kokzidie der Hasen <Wien. Tier-
ärztl. Monatschr., v. 23 (16), Aug. 15, pp. 490-
491, 1 fig. [W".] 
1937 a.—Weitere Untersuchungen über Kokzidiose, 
bei den Rentieren <Ber l . Tierärztl. Wchnschr. 
(21), May 21, p. 322. i [W«.] 
1939 a.—On a new coccidium from reindeer, 
Eimeria arctica  η . sp. <J . Roy. Micr . Soc., s. 3, 
v. 59 (1), Mar. , pp. 30-31, illus. [W·.] 
Y A K I M O V , V A S I L I Ï L A R I O N O V I C H ; a n d M A R K O V A -
P E T R A S H E V S K A Ì À , Ε . Ν . 
1926 a.—Modifications du sang au cours de la coc-
cidiose des animaux. 1. Le sang au cours de la 
coccidiose bovine <Bu l l . Soc. Path. Exot. ν . 19 
(6), 9 Juin, pp. 427-428. [W·.] 
Y A K I M O V , V A S I L I Ï L A R I O N O V I C H ; M A R K O V A - P E T R A -
S H E V S K A Í A , Ε . N . ; a n d L T J K ' Î A N O V , V . A . 
1926 a.—A propos de l ' immunisation des bovidés 
vis-à-vis de Babesiella bovis  en Russie < B u l l . 
Soc. Path. Exot., v . 19 (7), 7 Juil let, pp. 550-
554. [Wa.] 
Y A K I M O V , V A S I L I Ï L A R I O N O V I C H ; M A R K O V A - P E T R A -
S H E V S K A Í A , E . N . ; a n d R A S T E G A E V A , E K A T E R I N A 
F E D O R O V N A . 
1926 a . — К вопросу о значении полпхромато-
филов и крапчатых эритроцитов при бабезиел-
лозе крупного рогатого скота [Zur Frage 
über die Bedeutung der polichromatophilen und 
fleckigen roten Blutzellen bei der Babesia des 
Rindes] [Russian text] <Ve t . Truzhenik, v . 2 
(12), Dec., pp. 10-11. [Wa.] 
1926 b.—Значение возроста и зараженности 
крови при пироплазмозе крупного рогатого 
скота <Russk. Zhurnal Trop. Med. , [v. 4] (9-
10), pp. 39-42. [W».] 
1927 а . — К voprosu ob okrashennoi moche pr i 
babezielloze krupnogo rogatogo skota <Vestnik. 
Sovrem. Vet. (44), v . 3 (19), Okt. , pp. 584-585. 
[Wa.] 
1927 b.—Sur l'hémoglobinurie au cours de la 
babésiellose bovine <Bu l l . Soc. Path. Exot., v . 
20 (5), 11 Ma i , pp. 415-418. [Wa.] 
1927 c.—Zur Frage über die Bedeutung der poli-
chromatophilen und fleckigen roten Blutzellen 
bei der Babesia des Rindes [Abstract of 1926 a] 
<Jahresb. Leistung. Vet.-Med. (1926), v . 46, 2. 
Hälfte, p. 1106. [Wa.] 
1927 d.—Zur Frage über die Hämoglobinurie bei 
Rindeibabesiellosis <Ber l . Tierärztl. Wchnschr., 
v . 43 (36), 9 Sept., pp. 601-602. [W·. 
Y A K I M O V , V A S I L I Ï L A R I O N O V I C H ; M A R K O V A - P E T R A -
S H E V S K A Ì A , Ε Ν . ; a n d R A S T E G A E V A , E K A T E R I N A 
FEDOROVNA—Con t i nued . 
1927 e.—Ueber die Bedeutung der Polychromato-
philie und der getüpfelten Erythrozyten bei der 
Babesiellosis des Rindes <Deutsche Tierärztl. 
Wchnschr., v . 35 (44), 29 Okt., pp. 712-714. 
[W».] 
1928 a.—Immunisation d'après le procédé de 
Theiler (theilérisation). ( I n Yakimov, Vasiliï 
L . ; et al. 1928 a, pp. 302-319). [Wa.] 
1928 b.—Ueber die Bedeutung des Alters und der 
Blutinfektion bei Babesiellosis des Rindes CCen-
tralbl. Bakteriol., 1. Abt. , Orig., v. 105 (6-8), 15 
Feb., pp. 413-416, fig. 1. [W«.] 
Y A K I M O V , V A S I L I Ï L A R I O N O V I C H ; M A R K O V A - P E T R A -
S H E V S K A Î A , E . N . ; R A S T E G A E V A , E K A T E R I N A 
F E D O R O V N A ; a n d G N E D I N A , A . N . 
1928 a.—Immunisation par le trypanobleu (try-
panobleunisation). (In  Yakimov, Vasiliï Larion-
ovich; et al. 1928 a, pp. 291-301) [Wa . ] 
Y A K I M O V , V A S I L I Ï L A R I O N O V I C H ; M A R K O V A - P E T R A -
S H E V S K A Î À , E . N . ; U L A S E V I C H , I . S . ; a n d R A S T E -
G A E V A , E K A T E R I N A F E D O R O V N A . 
1925 a.—Sur la répartition géographique du Try-
panosoma heileri  en Russie <Bu l l . Soc. Path. 
Exot., v . 18 (1), 14 Jan., p. 57. [W».] 
Y A K I M O V , V A S I L I Ï L A R I O N O V I C H ; a n d M A R M E R , R . 
1915 a.—;Les changements du sang provoqués par 
l' infection du chien avec le trypanosome des 
chameaux du Turkestan <Compt . Rend. Soc. 
Biol., Paris, v. 78 (11), 25 Juin, pp. 343-345. 
[Wa. ] 
Y A K I M O V , V A S I L I Ï L A R I O N O V I C H ; a n d M A T I K A S I I V I L I , 
I . L . 
1932 a.—La coccidie du hibou <Bul l . Soc. Path. 
Exot., ν . 25 (10), 14 Dec., pp. 1045-1046. [W 'J 
1932 b.—La coccidiose du daim <Bu l l . Soc. Path. 
Exot., v . 25 (10), 14 Dec., pp. 1048-1049. [W».] 
1932 c.-—Coccidiosis of skunks <Ann. Trop. Med. 
and Parasitol., v. 26 (4), Dec. 16, pp. 539-544, 
pl. 2. [W».] 
1932 d.—Sur la coccidie du porc sauvage <Bu l l . 
Soc. Path. Exot., v. 25 (10), 14 Dec., pp. 1046-
1048. [Wa.] 
1933 a.—A propos des coccidies du bison-aurochs 
[French, English and German summaries] 
<Arch. I ta l . Sc. Med. Colon., v . 14 (4), Apr. 1, 
pp. 277-279. [W'°.] 
1933 b.—Die Coccidie des Igels <Arch. Protistenk., 
v . 79 (1), 4 Jan., pp. 72-75, pi. 10, figs. 1-4. [W».] 
1933 c.—Die Coccidiose der ussurischen Wasch-
bären <Arch. Protistenk., v . 81 (1), 20 Nov., pp. 
166-178, figs. 1-12. [Wa.] 
1933 d.—Coccidiosis in raccoons: Eimeria nultalli 
n. sp., parasite of Procyon  lotor  <Parasitology, 
v . 24 (4), Jan. 25, pp. 574-575, fig. 1. [Wa.] 
1933 e.—Sur les coccidies du dscheiran (Gazella 
subgutturosa)  [Ital ian, English and German sum-
maries] <Arch. I ta l . Sc. Med. Colon., v . 14 (1), 
Jan. 1, pp. 31-35. [W™.] 
1934 a.—Zur Coccidiose der Füchse CLandwirtsch. 
Pelztierzucht, v . 5 (3-4), Apr. 15, pp. 33-34. 
[Wa . ] 
1936 a.—Coccidiosis of the grey and stone partridge 
<Parasitology, v . 28 (1), Jan. 27, pp. 146-147. 
[Wa.] 
Y A K I M O V , V A S I L I Ï L A R I O N O V I C H ; M A T I K A S H V I L I , I . 
L . ; a n d L E V K O V I C H , E . N . 
1933 a.—Zur Frage der Nuttallia equi  <Ber l . Tier-
ärztl. "Wchnschr., v . 49 (17), 28 Apr., pp. 257-
260, figs. 1-2. [W».] 
Y A K I M O V , V A S I L I Ï L A R I O N O V I C H ; M A T I K A S H V I D , I . 
L . ; a n d R A S T E G A E V A , E K A T E R I N A F E D O R O V N A . 
1933 a.—Zur Frage über die Coccidien der Schakale, 
Eimeria  [t. e.  Isospora] dutoiti  n. sp. <Arch. 
Protistenk., v . 80 (1), 25 Juli, pp. 177-178, fig. 1. 
[ W · . ] 
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V A S I L I Ï L A R I O N O V I C H ; M A T I K A S H V I L I , I . 
I M - R A 8 T E G A E V A , E K A T E R I N A F E D O R O V N A ; a n d 
ι C o c c i d i a of the Felidae <Parasitology, 
ν 25 (3) July, pp. 389-391, figs. 1-13. [Issued 
l ' j u l y ] [W·.] 
Y A K I M O V , V A S I L I Ï L A R I O N O V I C H ; a n d M A T W E I E F F , 
1Q25 a^— Distr ibut ion de la dourine en Russie 
< B u i l Soc. Path. Exot., v . 18 (1), 14 Jan., p. 54. 
[W·.] 
Y A K I M O V , V A S I L I Ï L A R I O N O V I C H ; a n d M I L L E R , G . A . 
1922 a.'—Исследование кишечника Periplaneta 
orientali*  (Ueber die Darmprotozoen von Peri-
pianeta onenialis)  < A r k h . Russk. Prot ist . Obsh., 
ν 1, pp· 131-132; German summary, p . 133. 
[W«.j 
1922 b.—Les protozoaires de l ' intest in de l 'homme 
en dehors de l'organisme de l 'homme. L'examen 
de l ' intestin du Periplaneta  orientalis  < B u l l . Soc. 
Path. Exot., v. 15 (1), 11 Jan., pp. 8-11. [W».] 
1925 a.—Les protozoaires de l ' intest in de l 'homme 
en dehors de l'organisme de l 'homme, l'examen 
de l ' intestin des grenouilles de Pétrograde < B u l l . 
Soc. Path. Exot. , v . 18 (4), 8 Avr. , pp. 306-309. 
fW».] 
1925 b.—Les protozoaires de l ' intest in des rats 
d'égout < B u l l . Soc. Path. Exot. , v . 18 (4), 8 
Avr. , pp. 311-312. [W·.] 
Y A K I M O V , V A S I L I Ï L A R I O N O V I C H ; a n d M I T S K E V I C H , 
V E R A Í U I Í A N O V N A . 
1930 a.—Ueber piroplasmose der Rentiere [sic] 
<Ber l . Tierärzt l . Wchnschr., v . 46 (18), 2 Ma i , 
pp. 282-283. [W·. ] 
1931 a.—Zur Hämatologie der Renntiere 
<Deutsche Tierärzt l . Wchnschr., v . 39 (9), 28 
Feb., pp. 135-136. [W·. ] 
1935 a.—Ein Fal l spontaner Genesung einer Katze 
von Kokzidiose <T ie rärz t l . Rundschau, v . 41 
(5), 3 Feb., p. 76. [W».] 
1936 a.—Sur la question de la répart i t ion géogra-
phique des piroplasmes des bovidés en Russie 
< A n n . Soc. Belge Méd. Trop., v . 16 (1), Mar . 31, 
pp. 161-162. [W·. ] 
Y A K I M O V , V A S I L I Ï L A R I O N O V I C H ; N E Z V E T A E V , N . V . ; 
a n d P E T U N I N A , P . I . 
1933 a.—Die Blutparasiten des Zebu <Ber l . 
Tierärzt l . Wchnschr., v . 49 (52), 29 Dez., pp. 
824-827. [W·. ] 
Y A K I M O V , V A S I L I Ï L A R I O N O V I C H ; N E Z V E T A E V , N . V . ; 
R A S T E G A E V A , E K A T E R I N A F E D O R O V N A ; a n d S H M U L -
E V I C H , A . I . 
1932 a.—Die Ansteckung des Zebu m i t Piroplas-
miden <Zentra lb l . Bakteriol., 1. Ab t . , Orig., v . 
124 (7-8), 10 Juni, pp. 465-171, 1 pl., figs. 1-24. 
[ W · . ] 
1934 a . — К вопросу о заражении зебу пиро-
плазмозами [The question of the infect ion of 
zebus w i t h piroplasmosis] [Russian text] 
< T r u d y Azerbald. Vet . Nauch.-Issled. Inst . , v . 1 
(1). pp. 51-58. [W».] 
Y A K I M O V , V A S I L I Ï L A R I O N O V I C H ; N E Z V E T A E V , N . V . ; 
a n d Y A K O V L E V , S . P . 
1936 a .—Die Behandlung der Rindertheileriose 
(Theileria  annulata)  m i t Todo i i t CTierärzt l . 
Rundschau, v . 42 (14), Apr . 5, pp. 269-271. 
Y A K I M O V , V A S I L I Ï L A R I O N O V I C H ; a n d N I K O L ' S K I Ï · 
S. N . 
1931 a.—Zur Frage der Spirochäten bei der pustu-
losen Stomatit is der Pferde <Ztschr . Infek-
t ionskr Haustiere, v . 39 (4), 4 Aug., pp. 307-
310, 1 fig. [W».] 
Y A K I M O V , V A S I L I Ï L A R I O N O V I C H ; a n d O V C H I N N I K O V 
P. A . 
Ч 3 7 a·—Nuttal l iose der Pferde in Sibirien <T ie r -
- z t l . Rundschau, v . 43 (21), M a y 23, p. 354, 
Y A K I M O V , V A S I L I Ï L A R I O N O V I C H ; a n d P A R O I S K I Ï , 
1917 a.—Theilériose des moutons. (In  Maladies 
animales du Turkestan russe à parasites endo-
globulaires) < B u l l . Soc. Path. E ~ 1 0 № 
11 A v n l , p . 308. [W».] K J · 
Y A K I M O V , V A S I L I Ï L A R I O N O V I C H ; P O L I O N O V , Μ . К . ; 
a n d R A S T E G A E V A , E K A T E R I N A F E D O R O V N A . 
1932 a — D i e Spirochätose der Hühner in Azer-
baidschan (Transkaukasien) <Ztechr . I m m u n i -
tätsforsch. u. Exper. Therap., v . 75 (3-4), 15 
Jul i , pp. 355-362. [W·. ] 
Y A K I M O V , V A S I L I Ï L A R I O N O V I C H ; P O L U E K T O V , A . M . ; 
a n d R A S T E G A E V A , E K A T E R I N A F E D O R O V N A . 
1931 a . — К вопросу о кокцидиозе зайцев в СССР 
[Zur Frage der Hasenkokzidiose in Russland 
(U.d.S.S.R.)] [Russian text] <Soffi zpushnina 
(14-16), Oct. 1, pp. 43-48, i l lus. [W'.J 
1931 b — Z u r Frage der Hasenkokzidiose in Russ-
land (U. d. S. S. R.) <Ztschr . In fekt ionskr  
Haustiere, v. 39 (4), 4 Aug., pp. 311-319, figs. 
1-10. [W*.] 
Y A K I M O V , V A S I L I Ï L A R I O N O V I C H ; a n d P O P O V , S . Κ · 
1915 a.—Ο razmièrakh tr ipanosom turkestanskikh 
verbiffldov. [Sur les dimensions des t rypano-
somes chez les chameaux de Turkestan] [Rus-
sian text ; French summary] <Zhu rna l M ik ro -
biol., v . 2 (3), pp. 253-258. [W·. ] 
Y A K I M O V , V A S I L I Ï L A R I O N O V I C H ; a n d R A S T E G A E V A . 
E K A T E R I N A F E D O R O V N A . 
1927 a.—Les maladies à protozoaires des animaux 
domestiques en Crimée < B u l l . Soc. Path. Exot , 
ν . 20 (5), 11 Ma i , pp. 418-419. [W».] 
1927 b.—Zur Kokzidiose der Hunde und Katzen in 
Russland (USSR). Vorläufige M i t t e i l ung 
<Deutsche Tierärztl . Wchnschr., v . 35 (20), 14 
Mai , pp. 313-315. [W·. ] 
1928 a .—Опыт заражения Francaiella colchica 
при помощи клещей [Exper imental trans-
mission of Francaiella colchica  by t icks] [Russian 
text] <Russk. Zhurnal Trop. Med. , v . 6, pp. 514-
521. [Photostat  copy  :  W».] 
1929 a.—Idem [Abstract] < R e v . Appl ied Entom. , 
v . 17, s. В (4), Apr. , p. 79. [W*.] 
1929 b.—Boophilus  annulatus  calcaratus  B i r . als 
Ueberträger von Blutparasiten des Rindes i m 
Kaukasus <Arch . Wissensch, und Prakt . Tierh., 
v . 59 (3), 14 März, pp. 211-222, figs. 1-3. [W».j 
1929 с.—Epizootie de spiroehétose des poules à 
Piatigorsk (Nord du Caucase). Note prél imin-
aire < B u l l . Soc. Path. Exot. , v . 22 (9), 13 Nov. , 
pp. 764-765. [W».] 
1929 d.—L'essai de l ' infection des bovidés avec le 
Françaiella colchica  par les tiques <Centra lb l . 
Bakteriol., 1. Abt . , Orig., v . 112 (1-2), 10 M a i , 
pp. 69-73. [W».] 
1930 a.—Гемогрегарина y питона [Hémogrèga-
rines chez le python] [Russian text] < T r o p . 
Med. i Vet., Moskva, v. 8 (1), Jan., pp. 66-72, 
i l lus. [ W » J 
1930 b.—Ilémogrégarines chez un python (Python 
molurus)  <Arc l i . I ta l . Sc. Med. Colon., v . 11 (1), 
1 Gen., pp. 40-49, figs. 1-15; French, Engl ish 
and German summaries, p. 48. [ W m . j 
1930 c.—Sur les coccidies des poules en Russie (U. 
R . S. S.). (Note préliminaire) < B u l l . Soc. Path. 
Exot. , v . 23 (7), 9 Jui l let, pp. 714-715. [W».] 
1930 d.—Zur Frage über Coccidien der Ziegen 
<Arch . Protistenk., v . 70 (1), 4 Apr., pp. 185-
191, figs. 1-5. [W».] 
1930 е.—Zur Frage über Coccidien der Ziegen. 2. 
M i t te i lung <Arch . Protistenk., v . 72 (1), 3 Nov. , 
pp. 139-140. [W».] 
1931 a .—Кокцидиоз кошек в С С С Р (La cocci-
diose des chats en URSS) [Russian text ; French 
summary] CTrop . Med. ι Vet. , Moskva, v . 9 
(10), pp. 497-498. [№" . ] 
1931 b.—Sur la bartonellose des chiens en Russie 
(U. R. S. S.) < B u l l . Soc. Path. Exot. , v . 24 (6), 
10 Juin, pp. 471-473. [W·. ] 
1931 c.—Zur Coccidiose der Ka tzen i n Russland 
(UdSSR.) < A r c h . Wissensch, und Prak t . T ierh. , 
v . 64 (2), 14 Nov. , pp. 160-168, figs. 1 -2 . [W· . ] 
1931 d .—Zur Frage der endoglobulären Parasiten 
der Rinder i n dem nord-westl ichen Gebiet Russ-
lands (UdSSR) < A r c h . Prot istenk., v . 73 (1), 29 
Jan., pp. 111-119, p l . 7. [W· . ] 
56 U N I T E D STATES D E P A R T M E N T O A G R I C U L T U R E 
Y A K I M O V , V A S I L I Ï L A R I O N O V I C H ; a n d R A S T E G A E V A , 
E K A T E R I N A F E D O R O V N A — C o n t i n u e d . 
1931 e.—Zur Hühnerkokzidiose in Russland 
(UdSSR) <Zentralb l . Bakteriol., 1. Abt . , Orig., 
v . 123 (1-2), 20 Nov., pp. 1-14, figs. 1-4. [Wa.] 
1932 a—Einf luss der hygienischen Massnahmen 
auf die Kaninchenkokzidiose <Landwir tsch. 
Pelztierzucht, v . 3 (12), Dec. 15, pp. 173-175. 
[Wa . ] 
1932 b.—Sur la question du traitement de la spiro-
chétose spontanée du lapin <Ann . Soc. Belge 
Méd. Trop., v . 12 (3), 30 Oct., pp. 395-398. 
[ W M 
1937 a . — К вопросу о лечении кокцидиоза 
кроликов (Zur Frage der Behandlung der 
Kaninchencoccidiose) [Russian text ; German 
summary] <Sborn. Rabot Leningrad. Vet. Inst., 
pp. 145-154. [Wa.] 
1939 a.—A propos des coccidies des oiseaux de 
chasse < A n n . Soc. Belge Méd. Trop., v . 19 (1) 
Mar . 31, pp. 113-116. [ W ' J 
Y A K I M O V , V A S I L I Ï L A R I O N O V I C H ; R A S T E G A E V A , E K A -
T E R I N A F E D O R O V N A ; a n d L E V K O V I C H , E . N . 
1932 a.—Gonderia  (=  Theileria) mutans  i n Russ-
land (UdSSR.) <Arch . Protistenk., v . 78 (3), 22 
Nov., pp. 628-634, figs. 1-12. [W».j 
Y A K I M O V , V A S I L I Ï L A R I O N O V I C H ; R A S T E G A E V A , E K A -
T E R I N A F E D O R O V N A ; a n d S r s K O , S . F . 
1936 a.—Zur Frage der Trypariavinwirkung auf die 
Pferde-nuttalliose <Ber l . Tierärztl . Wchnschr., 
[v. 52] (27), July 3, pp. 439-442. [W»J 
Y A K I M O V , V A S I L I Ï L A R I O N O V I C H ; R A S T E G A E V A , E K A -
T E R I N A F E D O R O V N A ; T O L S T O V A , A . N . ; a n d 
N I K O L ' S K I Ï , S . Ν . 
1928 a.—L'anaplasmose des bovidés en Russie 
<Bu l l . Soc. Path. Exot., v. 21 (8), 10 Oct., pp. 
642-643. [W».] 
Y A K I M O V , V A S I L I Ï L A R I O N O V I C H ; a n d R A S T J A P I N , 
I . T . 
1930 a.—Ueber Geschwürspirochäten des Pferdes 
<Arch. Protistenk., v . 71 (3), 15 Okt., pp. 543-
449, [i. e. 549] 1 fig. [Wa.] 
Y A K I M O V , V A S I L I Ï L A R I O N O V I C H ; S A Ï K O V I C H , I . V . ; 
a n d V A S I L E V S K A Í A , V E R A I Z R A I L E V N A . 
1926 a.—Новый вид Ixodes в СССР. (Sur une 
nouvelle forme de tique en U. R. S. S. Prof, 
[sic]) <Russk. Zhurnal Trop. Med., [v. 4] (5), pp. 
13-16, figs. 1-8; French summary, p. 78. [Wa . ] 
Y A K I M O V , V A S I L I Ï L A R I O N O V I C H ; S E N Í U S H K I N A , V . P . ; 
a n d M A C H U L ' S K I Ï , S . N . 
1940 a.—О кокцидиозе морских свинок в СССР 
(La eoccidiose des cobayes dans l 'URSS) [Rus-
sian text ; French summary] <Vestn ik M ik ro -
biol. Epidemiol, i Parazitol., v. 17 (3-4), pp. 390-
401, i l lus. [W·".] 
Y A K I M O V , V A S I L I Ï L A R I O N O V I C H ; a n d S H E Ï N O V , Μ . Ι . 
1929 a.—Пироплазмоз крупного рог. скота в 
Брянской губ. (Die Piroplasmose der Rinder 
i m Gouvernement Br jansk) [Russian text] 
< T r u d y Leningrad. Gosudarstv. Vet. Inst., v . 3, 
pp. 39-46; German summary, p. 174. [W1 . ] 
1929 b.-—Die Rinderpiroplasmose im Zentrum 
Russlands (USSR.) <Arch . Wissensch, u. Prakt . 
Tierh., v . 59 (5), 10 Ma i , pp. 444-450. [W»J 
Y A K I M O V , V A S I L I Ï L A R I O N O V I C H ; a n d S H I L L E R , 
N A D E Z H D A . 
1907 a.—Zur Trypanosomeninfektion durch die 
Schleimhaut des Verdauungstraktes <Centralbl . 
Bakteriol., 1. Abt. , Orig., v . 43 (7), 6 Apr., pp. 
694-702, tables 1-3. [Wa, ff»,  W°.] 
1907 b.—О вараженш трипанозомами черезъ 
слизистую оболочку пищеварительнаго трак-
та (Infection trypanosomique par la passage 
à travers la muqueuse des voies digestives) [Rus-
sian text; French summary] <Zhurna l Nauch. i 
Prakt . Vet. Med., v . 1 (1), pp. 51-70. [Ur.] 
[Aiso photostat,  pp. 51-68: L ib . Zool. Div. ] [Typed 
copy, pp. 69-70: L ib . Zool. D iv . ] 
Y A K I M O V , V A S I L I Ï L A R I O N O V I C H ; a n d S H O K H O R , N . I . 
1913 a.—Tripanozomoz u verblíüdov v Turkestan-
skom [Trypanosomiasis in camels in Turkestan] 
[Russian text] <Russk. Vrach, v . 12 (38), 21 
Sept., p. 1322. [W»J 
Y A K I M O V , V A S I L I Ï L A R I O N O V I C H ; a n d S H O K H O R , N . I , 
—Continued. 
1913 b .— Къ вопросу о протовойныхъ забол-Ьва. 
шяхъ животныхъ въ Туркестанскомъ Kpai 
[Au sujet des maladies à protozoaires des animaux 
en Turkestan] [Russian text] < Vestnik Obsh. 
Vet., S.-Peterburg, v . 35 (10-11), June 1, cols, 
429-430. [W·«.] 
1914 a.—Les trypanosomiases des chameaux et des 
ânes du Turkestan < B u l l . Soc. Path. Exot., v . 7 
(3), 11 Mars, pp. 187-188. [Wa.] 
1914 b.—Les microfilaires  des animaux domestique« 
au Turkestan <Bu l I . Soc. Path. Exot. , v . 7 (3), 
11 Mars, pp. 188-189. [W·.] 
1914 c.—Recherches sur les maladies tropicales 
humaines et animales au Turkestan. I . Répartie 
t ion de la leishmaniose canine au Turkestan, 
I I . La leishmaniose cutanée (bouton d'Orient) 
spontanée du chien du Turkestan < B u l l . Soc, 
Path. Exot. , v . 7 (3), Mar . 11, pp. 185-187, 
i l lus. [Wa.] 
1914 d .—Кошный лейшмашозъ ("восточная яэ-
в а " ] у собакъ въ Туркестанскомъ Kpai 
[Cutaneous leishmaniasis (oriental bouton) of the 
dog in Turkestan] [Russian text] <Vestnik 
Obsh. Vet., S.-Peterburg, v . 26 (6), Mar . 15, cols, 
296-303, il lus. [Wm.] 
1914 е.—Лейшмашозъ собакъ въ Туркестан-
скомъ краФ. [Leishmaniasis of doga in Tur. 
kestan (kala-azar)] [Russian text] <Vestnik 
Obsh. Vet., S.-Peterburg, v . 26 (14), July 15, cols. 
701-712; (15), Aug. 1, cols. 741-751; (16), Aug. 
15, cols. 791-800; (17), Sept. 1, cols. 829-837; 
(18), Sept. 15, cols. 871-877; (19), Oct. 1, cols. 
920-926; (20), Oct. 15, cols. 971-975, illus. [Wm.] 
1914 f.—Трипанозомозъ верблюдовъ и ословъ 
въ Туркестан-Ь [Trypanosomiasis of camels and 
asses in Turkestan] [Russian text] < Vestnik 
Obsh. Vet., S.-Peterburg, v. 26 (8), Apr. 15, cols. 
407-408. [Wm.] 
1916 a.—Микрофилярюзы животныхъ въ Тур-
кестанскомъ K p a i V . Микрофилярюзъ собак» 
[Microfilariosis  in Turkestan. V . Canine micro-
filariosis] [Russian text] < A r k h . Vet. Nauk, S.-
Peterburg, v . 46 (10), pp. 1257-1272. [Wa.] 
1916 b.—Микрофилярюзы животныхъ въ Typ 
кестанскомъ кра"Ь. V I I . Микрофиляр^я лягу 
шекъ [Microfilariosis  in Turkestan. V I I . Micro 
filaria of frogs] [Russian text] < A r k h . Vet 
Nauk, S. Peterburg, v. 46 (10), p. 1276. [Wa.] 1 
1916 c.—A propos du Trypanosoma theileri  au Tur-
kestan russe <Bu l l . Soc. Path. Exot., v . 9 ( Ί \ 
12 Avr i l , p. 229. [W».] 
(1916 d) .—Un cas de Piroplasmose des loups ai 
Turkestan <A rkh . Vet. nauk., S.-Peterburg, v. 
46 (2), pp. 343-345. 
(1916 e).—La leukocytogrégarine des chiens du 
Turkestan < A r k h . Vet. Nauk. , S.-Peterburg, i 
46 (2), pp. 204-212. 
1917 a.—Anaplasmose des bovidés. (In  Maladie 
animales du Turkestan russe à parasites endo 
globulaires) <Bu l l . Soc. Path. Exot., v . 10 (4), V. 
Avr i l , p. 310. [W».] 
1917 b.—Leucocytogregarina  musculi  A. Porter i 
Pétrograde <Bu l l . Soc. Path. Exot., v . 10 (2) 
14 Fév., pp. 100-101. [W«.] 
1917 c.—Leucocytogrégarine des chiens au Türke 
stan russe <Bu l l . Soc. Path. Exot., v . 10 (4), 1 
Avr i l , pp. 281-282. [Wa.] 
1917 d.—Piroplasmose de chèvres. (In  Maladie 
animales du Turkestan russe à parasites endo 
globulaires) <Bu l l . Soc. Path. Exot., v . 10 (4) 
11 Avr i l , p. 305. [W®.] 
1917 e.—Piroplasmose des loups. (In  Maladie 
animales du Turkestan russe à parasites endo 
globulaires) <Bu l l . Soc. Path. Exot., v . 10 (4) 
11 Avr i l , pp. 305-307. [W°.] 
1917 f.—Theilériose des bovidés. (In  Maladie 
animales du Turkestan russe à parasites endo 
globulaires) <Bu l l . Soc. Path. Exot., v. 10 (4) 
11 Avr i l , pp. 307-308. [ W ' J 
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Y A K I M O V . V A S I L I Ï L A K I O N O V I C H ; a n d S H O K H O E , N . I . 
- C o n t i n u e d . d e g r e n a r d g . ( j n Maladies 
1917. e · — 1 " ® Turkestan russe à parasites endo-
S t í f e · P a t h · E X O t - V - 1 0 ( 4 ) · 
n Avri l . P. 309. I " ·' „ _ , 
Y A K I M O V , V A S I L I Ï L A R I O N O V I C H ; S H O K H O R , N . L ; a n d 
K O Z E L K I N , P . ' Я „ : О З Ы Ж И В О Т Н Ы Х Ъ в ъ T y p -
Микрофилярш круп -
к е с т а н с к о м ъ кра . nyjicrofilariosis  i n Tur -
наго РО^таго ск i r o f i l a r i a !  [ R u s s i a n t e x t ]  
< А Л Ь Vet Nauk, S.-Peterburg, v . 40 (10), pp. 
1272-1276. [W"·] 
„ u c™rnchétose des poules au lu rkes tan 
1 9 r ^ - < B P X s o c . ° P a t h . Exot. , v . 9 (4), 12 Avr i l , 
pp. 227-228. [W·.] 
J , 7 а —Nuttal l iose des chevaux. (Jn Maladies 
1 · lo t Hi. T u r k e s t a n russe à pa ras i t es e n d o -
1 Q 1 7 b -P i rop lasmose des bovidés. ( I n Maladies 
1 · 1„„ л. , T u r k e s t a n russe à pa ras i tes e n d o -
ω ( 4 ) · 
i q l 7 c — P i r o p l a s m o s e des c h e v a u x . ( J n M a l a d i e s 
• _ I „ i „ „ Ян T u r k e s t a n russe a pa ras i tes e n d o -
globulaires) < B u n S ^ c . P a t h . EPxot„ v . 10 (4), 
11 Avr i l , pp. 303-305. 
Y A K I M O V , V A S I L I Ï L A R I O N O V I C H ; a n d S O F R O N O V I C H , 
R A 
1917 a —Parasites du sang des animaux en Trans-
caucasie. 2. The i l e r i a chez le campagno l C B u l l 
Soc??àth. Exot., v . 10 (2), 14 Fév., p. 99. [W*.] 
Y A K I M O V , V A S I L I Ï L A R I O N O V I C H ; a n d S O K O L O V , B . D . 
1935 a.— Eimeria beckeri  n . sp., a new coccidium 
from the ground squirrel, Citellus  pygmaeus 
Clowa State Coll. J. Sc., v . 9 (4), Ju ly , pp. 581-
585, pl. 1, figs. 1-2. [W·.] 
[1935 b ] .—Новая кокцидия суслика—Eimeria 
beckeri  η . sp. (On a new coccidium, Eimeria 
beckeri  n. sp., of the ground-squirrel, Citellus 
pygmaeus  Pall.) [Russian text ; Engl ish sum-
mary] CVestnik Mikrobio l . , Epidemiol, i Para-
zitol. (1934), v . 13 (4), pp. 331-334, figs. 1-2. 
[W·.] 
Y A K I M O V , V A S I L I Ï L A R I O N O V I C H ; a n d S O K O L O V , 
I V A N I . 
1934 a.—Die Sarkozysten des Renntieres und des 
Mara l (Sarcocystis grüneri  η . sp.) CBer l . T ier-
ärztl. Wchnschr., v . 50 (47), 23 Nov. , pp. 772-
774, 2 figs. [W®.] 
1935 a.—Eimeria  polaris  η . sp., Kokzidie der Ren-
tiere С Beri. Tierärzt l . Wchnschr., v . 51 (20), 17 
Ma i , pp. 308-310, 3 figs. [W*.] 
Y A K I M O V , V A S I L I Ï L A R I O N O V I C H ; S O K O L O V , I V A N I . ; 
a n d M A C H U L S K I Ï , S . Ν . 
1936 a.—Ueber die Kokzidien des Rentieres CBer l . 
Tierärzt l . Wchnschr., [v. 52] (33), Aug. 14, pp. 
535-538, figs. 1-6. [W».] 
Y A K I M O V , V A S I L I Ï L A R I O N O V I C H ; S O K O L O V , I V A N I . ; 
a n d R A S T E G A E V A , E K A T E R I N A F E D O R O V N A . 
1931 a .—Кокцидиоз белок в СССР [Coccidiosis 
of Sciurus  vulgaris  i n SSSR] [Russian text] 
<SofQzpushnina (1), Jan. 15, pp. 20-21, i l lus. 
[W'.J 
1931 b.—Zur Frage der Coccidien beim Eichhörn-
chen С Arch. Protistenk., v . 73 (3), 8 Ma i . DD. 
487-490, figs. 1-4. [№».] 
Y A K I M O V , V A S I L I Ï L A R I O N O V I C H ; a n d S O L O V Z O V , A . S . 
1921 a.—Un cas de lambliose guéri par le " luargo l " 
< B u l l . Soc. Path. Exot. , v . 14 (10), 14 Déc.. pp. 
652-653. [W·. ] 
1921 b.—Le Chilomastix  mesnili  Wenyon en Russie 
CBu l l . Soc. Path. Exot. , v . 14 (9), 9 Nov. . p D . 
556-557. [W·. ] ' 
1 9 2 J n c - , T 3 ^ o n a s ®Ρ· d a n s l e s selles de l'homme 
^ i ^ - S o ç . Path. Exot. , v . 14 (9), 9 Nov. , p. 
o57. [W«.j 
1921 d.—Trai tement de la fièvre récurrente par le 
J " ? . ^ ' <}e £ a n y s z CBu l l . Soc. Path. Exot . , 
v . 14 (10), 14 Déc., p . 633. [W».] 
Y A K I M O V , V A S I L I Ï L A R I O N O V I C H ; a n d S O L O V Z O V , A . S . 
—Cont inued. 
1923 a.—Essais de trai tement de la fièvre récurrente 
par l 'émétique CBu l l . Soc. Path. Exot . , v . 16 
(5), 9 M a i , pp. 303-304. [W".] 
Y A K I M O V , V A S I L I Ï L A R I O N O V I C H ; S O L O V Z O V , A . S . ; 
a n d V A S I L E V S K A Í A , V E R A I Z R A I L E V N A . 
1921 a.—Oicomonas  granulata  n. sp., parasite de 
l ' in test in de l 'homme C B u l l . Soc. Path. Exot . , 
v . 14 (9), 9 Nov. , pp. 546-548. [W*.] 
Y A K I M O V , V A S I L I Ï L A R I O N O V I C H ; a n d S P R I N G O L ' T S -
S H M I D T , A . K . 
1937 a.—Trichomonads in the blood of a hamster 
C J . Roy. M ic r . Soc. (320), s. 3., v . 57 (3), Sept., 
pp. 186-188, p l . [W*.] 
1939 a.—Eimeria  ussuriensis  n. sp. coccidie d 'un 
rongeur d'extrême-Orient CAnn . Soc. Belge. 
Méd. Trop. , v . 19 (1), Mar . 31, pp. 117-122. 
[W».] 
Y A K I M O V , V A S I L I Ï L A R I O N O V I C H ; S T O L ' N I K O V , V . I . ; 
a n d K O L - Y A K I M O V A , N I N A K A R L O V N A . 
1910 a . — К ъ вопросу объ Achromaticus  vesperu-
ginis  (Dionisi) [On the question of Achromaticus 
vesperuginis  (Dionisi)] [Russian text] CVe t . 
Obozr., v . 12 (9), pp. 297-298. [ W m . ] 
1911 a.—Contr ibut ion à l 'étude de l'Achromaticus 
vesperuginis  (Dionisi) CArch . Protistenk., v . 24 
(1), pp. 60-75, pis. 5-7 , figs. 1-68. [W·. ] 
1912 a .—Un hémoparasite nouveau des chauves-
souris CCentralb l . Bakteriol . , 1. Abt . , Orig., v . 
62 (3-4), 20 Feb., pp. 283-287, 1 pl., figs. 1-31. 
[W·.] 
1912 b . — Н о в ы й гемо-паразитъ летучихъ мышей 
[A new blood parasite of bats, Plasmodium  achro-
maticum]  [Russian text] C M e d . Obozr., v . 77 
(2), pp. 162-166. [ W m , ] 
Y A K I M O V , V A S I L I Ï L A R I O N O V I C H ; a n d S T R I S H E V S K I Ï , 
N . V . 
1932 a.—La microfilariosi dei cavall i i n Trans-
caucasia CArch. I ta l . Sc. Med. Colon., v . 13 (9), 
Sept. 1, pp. 531-537, il lus. [ W m . ] 
Y A K I M O V , V A S I L I Ï L A R I O N O V I C H ; a n d S U D A C H E N K O V , 
V . V . 
1931 a.—Zur Frage der Piroplasmiden der Rinder 
in Ost-Sibirien CArch. Protistenk., v . 75 (2), 30 
Okt . , pp. 179-190, pl. 13. [W·. ] 
Y A K I M O V , V A S I L I Ï L A R I O N O V I C H ; a n d S U D Z I L O V S K I Ï , 
M . N . 
1937 a.—Ueber die Wi rkung des Todor i t auf 
Babesiella bovis  CBer l . Tierärzt l . Wchnschr. (40), 
Oct. 1, pp. 609-610. [Wa.] 
Y A K I M O V , V A S I L I Ï L A R I O N O V I C H ; S U D Z I L O V S K I Ï , M . 
N . ; a n d R A S T E G A E V A , E K A T E R I N A F E D O R O V N A . 
1929 a . — К вопросу о видах пироплазм крупного 
рогатого скота в Белоруссии CBelorussk. 
Vet . , v . 4 (6-7), I fün- I íü l , pp. 1-11. [W·. ] 
1930 a.—Zur Frage der Piroplasmenarten des 
Rindes in Weissrussland (Belorussie) CZtschr . 
Infekt ionskr. Haustiere, v . 37 (1), 9 Jan., pp. 
70-81, pl. 1, figs. 1-12, I - X I I . [ № . ] 
Y A K I M O V , V A S I L I Ï L A R I O N O V I C H ; a n d S V I R S K A Q . , 
S . A . 
1934 a.—Behandlung der Rinderbabesiellose 
(Babesiella  bovis)  m i t Todor i t CTierärzt l . Rund-
schau, v . 40 (33), 19 Aug., p. 580. [W·.] 
Y A K I M O V , V A S I L I Ï L A R I O N O V I C H ; a n d T E R V I N S K I Ï , 
S. К . 
1930 а .—Кокцидиоз соболей [Coccidiosis of the 
sable] [Russian text] CSoíüzpushnina (2), Oct. 
30, pp. 19-20, i l lus. [W ' . ] 
1931 a.—Die Coccidiose des Zobeltieres. Erste 
Mi t te i lung CArch. Protistenk., v . 73 (1), 29 
Jan., pp. 56-59, fig. 1. [W».] 
Y A K I M O V , V A S I L I Ï L A R I O N O V I C H ; a n d T I M O F E E V , 
P. S. 
1939 a.—Inclusions dans les oocystes d'Eimeria 
labbeana  Pinto, 1928 CBu l l . Soc. Path. Exot . , v . 
32 (3), pp. 283-284. [Wa.] 
1939 b.—Sur la sporulation anormale d'Eimeria 
labbeana  Pinto, 1928 С Bul l . Soc. Path. Exot. , v . 
32 (3), pp. 284-285. [Wa.] 
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Y A K I M O V , V A S I L I Ï L A R I O N O V I C H ; a n d T I M O F E E V , 
P. S.—Continued. 
1940 a .—К вопросу о включениях в ооцистах 
Eimeria labbeana  (On inclusions found in 
Eimeria labbeana  oocysts) [Russian text; Eng-
lish summary] CVestnik. Mikrobiol., Epidemiol, 
i Parazitol., v. 19 (1), pp. 150-151. [W·».] 
Y A K I M O V , V A S I L I Ï L A R I O N O V I C H ; a n d T O D O R S K I I , 
F. A. 
1936 a.—Die Babesiellose der Rinder im Gebiet 
Gorki (früher  Nischni-Nowgorod) CTierärztl. 
Rundschau, v. 42 (50), Dec. 13, p. 937. [W«.] 
1936 b.—Zur Frage über die Piroplasmose und 
Nuttalliose der Pferde С München. Tierärztl. 
Wchnschr., v. 87 (41), Oct. 7, pp. 483-484. [W*.] 
Y A K I M O V , V A S I L I Ï L A R I O N O V I C H ; a n d U L A S E V I C H , 
I . S. 
1937 a.—Nuttalliose der Pferde in West-Sibirien 
С Beri. Tierärztl. Wchnschr. (17), Apr. 23, pp. 
261-262. [Wa . ] 
Y A K I M O V , V A S I L I Ï L A R I O N O V I C H ; a n d V A S I L E V S K A Í A , 
V E R A I Z R A I L E V N A . 
1915 a.—Къ вопросу о лкченш русскихъ трипа-
нозомояовъ [On the question of the treatment 
of Russian trypanosomiasis] [Russian text] 
CRussk. Vrach, v. 14 (25), p. 579. [Wc . ] 
1915 b.—Sur les changements ayant lieu dans le 
sang du cheval à la suite de l'infection avec le 
trypanosome des chameaux du Turkestan 
CCompt. Rend. Soc. Biol., Paris, v. 78 (10), 11 
Juin, pp. 309-312. [W»J 
1916 a.—Le traitement de la trypanosomiase des 
chameaux du Turkestan russe. (Note prélimin-
aire) CBull. Soc. Path. Exot., v. 9 (4), 12 Avri l , 
p. 230. [W*.] 
1917 a.—Essais biologiques sur le luargol (102 de 
Danysz). Traitement de la dourine expérimen-
tale des souris CCompt. Rend. Soc. Biol., Paris, 
v . 80 (8), 21 Avri l , pp. 387-388. [W'. j 
1921 a.—L'identification du trypanosome des 
chameaux du Turkestan et de l'Oural CBul l . Soc. 
Path. Exot., v. 14 (10), 14 Déc., pp. 637-638. 
[Wa.] 
1924 a .—К voprosu o russkikh piroplazmozakh 
krupnogo rogatogo skota. I . Severo-Zapadnaià 
i Iuzhnaià piroplazmy Rossii. (Zur Frage über 
die russischen Rinderpiroplasmosen. I . Die 
nordwestlichen und südlichen Piroplasmen Russ-
lands) CVestnik Mikrobiol. i Epidemiol., v . 3 
(1-2), pp. 52-61, pl. 1, figs. 1-15; German sum-
mary, pp. 102-103. [W®.] 
1925 a.—К voprosu о koktsidifòkh. I . O sposobe 
issledovaniià ootsist koktsidii. (Zur Frage über 
die Coccidien. I . Ueber die Methode der Unter-
suchung der Oocysten der Coccidien.) CVestnik. 
Mikrobiol. i Epidemiol., v. 4 (3), pp. 9-10; Ger-
man summary, p. 83. [W».] 
1925 b.—[K voprosu о koktsidiiàkh.] V I . К 
voprosu о koktsidioze cheloveka. (Zur Frage 
über die Coccidien) Clbidem. pp. 19-24, 5 figs.; 
German summary, p. 85. [Wa.] 
1925 с.—Les protozoaires de l'intestin de l'homme 
pendant les épidémies de Pétrograde (1919-
1921) CBull. Soc. Path. Exot., v. 18 (2), 11 Fév., 
pp. 183-191. [W».] 
1925 d.—Au sujet de la blastocystose CBull . Soc. 
Path. Exot., v. 18 (2), 11 Fév., pp. 130-132. 
[W».] 
1925 e.—Oicomonas  granulata  dans l' intestin des 
souris blanches CBull . Soc. Path. Exot., v. 18 
(4), 8 Avr., pp. 310-311. [W».] 
1926 a.—Contribution à l'étude des piroplasmoses 
bovines en Russie CCentralbl. Bakteriol., 1. 
Abt., Orig., v. 97 (2-3), 30 Jan., pp. 192-210, 
figs. 1-5, 1 pl., figs. 1-5. [Wa.] 
Y A K I M O V , V A S I L I Ï L A R I O N O V I C H ; V A S I L E V S K A Í A , 
V E R A I Z R A I L E V N A ; B E N D I N G E R , G . G . ; I V A N -
C H I K O V , M . F . ; M A R K O V A - P E T R A S H E V S K A C À , E . 
N . ; a n d U L A S E V I C H , I . S . 
1925 a.—[K voprosu о russkikh piroplazmosakh 
krupnogo rogatogo skota.] IV . Izmeneniía 
krovi krupnogo rogatogo skota pri severo-zapad-
Y A K I M O V , V A S I L I Ï L A R I O N O V I C H ; V A S I L E V S K A Î X 
V E R A I Z R A I L E V N A ; B E N D I N G E R , G . G . ; I V A N -
C H I K O V , M . F . ; M A R K O V A - P E T R A S H E V S K A Í A , E . 
N . ; a n d ULASEVICH, Ι . S . — C o n t i n u e d . 
1925 a.—Continued, 
nom piroplazmoze. (Zur Frage über die 
russischen Rindepiroplasmosen. IV . Veränder-
ungen des Blutes bei nord-west. Piroplasmose) 
CVestnik Mikrobiol. i Epidemiol., v. 4 (4), pp. 
17-29; German summary, pp. 84-85. [Wa.] 
Y A K I M O V , V A S I L I Ï L A R I O N O V I C H ; V A S I L E V S K A Í A , 
V E R A I Z R A I L E V N A ; K O R N I L O V , M . T . ; a n d 
T S V Í S T K O V , N . A . 
1921 a.—Flagellés de l'intestin des animaux de 
laboratoire CBull. Soc. Path. Exot., v. 14 (9), 
9 Nov., pp. 558-564, fig. 1. [Wa.] 
Y A K I M O V , V A S I L I Ï L A R I O N O V I C H ; V A S I L E V S K A Í A , 
V E R A I Z R A I L E V N A ; a n d M A R K O V A - P E T R A S H E V - , 
S K A L A , E . N . 
1927 a.—Zur Frage der Blutveränderungen bei • 
Rinder-Piroplasmose CArch. Wissensch. u. j 
Prakt. Tierh., v. 56 (5), 26 Okt., pp. 452-475. j 
Wa.] 
Y A K I M O V , V A S I L I Ï L A R I O N O V I C H ; V A S I L E V S K A R , j 
V E R A I Z R A I L E V N A ; M A R K O V A - P E T R A S H E V S K A Í A , } 
Ε . Ν . ; a n d K L I M A S , T A D V I G A . 
1927 а.—Некоторые наблюдения над действием 
Bayer'a на тринаноаомозную инфекцию (Le 
Bayer 205 dans la thérapeutique des trypano- < 
somoses) CRussk. Zhurnal Trop. Med., v . 5 (9), 
pp. 590-601. [W».] 
1928 a.—Beobachtungen über die Wirkung von 
"Bayer 205" auf die Trypanosomeninfcktion 
CCentralbl. Bakteriol., 1. Abt., Orig., v. 105 
(6-8), 15 Feb., pp. 416-425. [Wa.] 
Y A K I M O V , V A S I L I Ï L A R I O N O V I C H ; V A S I L E V S K A Í A , ; 
V E K A I Z R A I L E V N A ; M A R K O V A - P E T R A S H E V S K A Í A ¡ • 
Ε . Ν . ; a n d R A S T E G A E V A , E K A T E R I N A F E D O - ' 
R O V N A . 
1925 a.—[K voprosu o koktsidifåkh.] I I I . O kokt-
sidioze svinei v Rossii. (Zur Frage über die 
Coccidien. I I I . Ueber die Coccidiose der 
Schweine in Russland.) CVestnik Mikrobiol. i 
Epidemiol., v. 4 (3), pp. 14-17; German sum- Ì 
та гу , p. 84. [Wa . ] 
1926 a.—La coccid'ose des porcs en Russie CBull . ·] 
Soc. Path. Exot., v. 19 (4), 14 Avri l , pp. 263- ' 
266. [W».] 
Y A K I M O V , V A S I L I Ï L A R I O N O V I C H ; V A S I L E V S K A Í A , 
V E R A I S R A I L E V N A ; a n d T S V Í E T K O V , Ν . Α . 
1917 a.—Къ вопросу о хемотерапш лямблюза 
[Chemotherapy of lambliosis] [Russian text] 
CRussk. Vrach, v. 16 (10), Mar. 11, pp. 232- J 
233. [Wc . ] 
1917 b.—Idem [Abstract] CJ. Am. Med. Ass., v. 
69 (8), Aug. 25, p. 679. [Wa.] 
1917 c.—Sur la chimiothérapie de la lambliose 
CCompt. Rend. Soc. Biol., Paris, v. 80 (10). 19 
Mai, pp. 506-507. [W».] 
1925 a.—Influence du chlorure de sodium sur les 
cultures de protozoaires CBull . Soc. Path. Exot., 
v. 18 (3), 11 Mars, pp. 261-265. [W·.] 
1925 b.—Sur la culture des protozoaires de l'intes-
t in CBull . Soc. Path. Exot., v. 18 (3), 11 mars, 
pp. 260-261. [W».] 
Y A K I M O V , V A S I L I Ï L A R I O N O V I C H ; V A S I L E V S K A Í A , 
V E R A I Z R A I L E V N A ; a n d Z A V Í A L O V , В . 
1925 а.—La Piroplasmose des bovidés dans le gou-
vernement de Pétrograde en 1923. (Note prélim-
inaire) CBull. Soc. Path. Exot., v. 18 (1), 14 
Jan., pp. 48-49. [W'.J 
Y A K I M O V , V A S I L I Ï L A R I O N O V I C H ; V I N O G R A D O V , Α . Α . ; 
a n d K O L - Y A K I M O V A , N I N A K A R L O V N A . 
1912 a.—Argas  persicus  persicus  Fischer-Waldheim 
en Russie d'Europe CBull. Soc. Path. Exot., v . 
5 (1), 10 Jan., pp. 39-41. [№.] 
1912 b .—К voprosu o kleshchakh v Rossii. 3. 
Argas persicus  persicus  Fisch.-Waldh. v evro-
peiskoi Rossii. [On ticks in Russia] CArkh. 
Vet. Nauk, S.-Peterberg, v . 42 (6), pp. 551-560. 
[W».] 
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Ν . Β Τ Π Ϊ L A R I O N O V I C H ; a n d V O Ï T S E K H O V -
Y A K I M O V , V A S I L U 
SKII, A V d i s tance des érythrocytes au cours 
1926 bovine <Bu I l . Soc. Path, 
DE A Ä 7 J Ä P P . 5 4 8 - 5 4 9 . [ W · . ] 
L A R I O N O V I C H ; a n d W I N N I K , A . P . 
Y A K I M O V , V A S I L I I Ь А « Oocysten der Kanin-
1933 a . - D i e Ans te^u i ë B a k t e r i e n < A r c h . P r 0 . 
S r v 79 ( I M b , PP. 131-132. [ W M 
TIFITENE · A N D W A K E S H I M A , S E I . 
YAKOGAWA, ' f e r t i l i z e D and unfertil ized Ascaris 
й й Г Р " Z O ° 1 · · Ν · Β 
Y A K O V L E V . See  also  f a k o v l e v . 
, ο ρ fTierärztl.  Hochschule, Leningrad] 
K See Ε γ ak i mo ν , Va. si 1 it Larionovich; Nezvetaev, 
Ν . V. ; and Yakovlev, S. P. 
YAXOWLEWA. See  f a k o v l e v a . 
Y A K U B M U H A M M A D . [Muktesar] See  Sen, Subrata 
Kumar; and Yakub, Muhammad. 
mia infectiosa eauomm ГТигкмЬ text] <Aekerf 
Vet, Mecmuasi (141), v . 17, Oct. 2, pp. 151 lb5. 
[w - . l _ 
YAXMUKI ENDJUM. See  N e v e u - L e m a i r e , E n d j u m . 
Y A L O U 8 8 I 8 , E V A N . [ D r A l e x a n d r i e ] [See  also 
Petzetakis, M . ; and Yaloussis, Evan] 
1925 a—Sur quelques cas de broncho :amibiase de 
Petzetakis et de son image radiologique <Pans 
Med., v. 57, (35), Aug. 29, pp. 181-182. [ W m . ] 
1925 b—Sur quelques cas de "bronchoamibiase de 
Petzetakis" <Rev . Méd. et Hyg. Trop., v. 17 
(3), May-June, pp. 131-136. [Wm .J 
YALOUSSIS, EVANGELOS. See M a i n z e r , F r i t z ; a n d 
Yaloussis, Evangelos. 
YALVAÇ, SUAVI. [Zool. Inst. , Univ. Rostock] 
1939 a—Histologische Untersuchungen über die 
Entwicklung des Zeckenadultus in der Nymphe 
<Zt.schr. Morphol. u. Oekol. Tiere, v. 35 (4), 
pp. 535-585, illus., pi . [Issued Sept. 16] [Wa . ] 
1939 b.—Der weibliche Geschlechtsapparat von 
Ixodes <Ztschr. Morphol. u. Oekol. Tiere, v. 36 
(2), pp. 310-314, illus. [Issued Nov. 24] [W».] 
Y A M A D A . 
1900 a.—Untersuchungen über Dislomum  pul-
monale  in Bezug auf Verbreitung und Prophy-
laxis [Japanese text] < M i t t . Med. Gesellsch. 
Tokyo, v. 14 (18), 20 Sept., pp. 27-35. [W».] 
Y A M A D A , A K I R A ; a n d I N O U Y E , K A Z U O . 
1934 a.—Nourishment of Anchylostoma caninum 
and the histological changes of intestine thereby 
produced [Japanese text] < J . Orient·. Med., v . 
20 (4), Apr., pp. 485-494, pl.; English summary, 
pp. 52-53. [ W - J 
Y A M A D A , D . 
1918 a.—[On the adult worm of Diphyllobothrium 
latus! [Japanese text] <Chugai I j i Shinpo, 
Tokyo (928), v . 39 (22), Nov. 20, pp. 346-357. 
[Wm.] 
YAMADA, KIKUO. [Dept. Parasitol., Keio-Gi juku 
Univ.] [See also Koidzumi, Makoto; and 
Yamada, K ikuo] 
(1933 a).—Influence of media upon the develop-
ment of the ova of Diphyllobothrium  mansoni 
[Japanese text; English summary] <Ke io Igaku, 
Tokyo, v . 13 (2), pp. 329-344, 1 fig. 
1934 a.—Idem [Abstract] <Japan. J. Zool., v . 6 
(1), Sept. 30, Abstr., p. 24. [W».] 
(1934 b).—On the actions of the coelomic fluid of 
Ascaris upon the abdominal and scrotal skins 
CKeiô Igaku, Tokyo, v. 14 (1), Jan. [For brief 
English  abstract  see  Koidzumi, Makoto, 1935 b] 
Y A M A D A , K I K U O ; a n d S A N O , T A K A Y O S H I . 
(1935 a).—Comparative observations on the action 
of the coelomic fluid and extract of the body of 
Ascaris upon the testicule [Japanese text] 
CKe io Igaku, Tpkyo, v . 15, pp. 1277-1280. 
Y A M A D A , K I K U O ; and S A N O , T A K A Y O S H I Continued. 
1936 a.—Idem [Abstract] <Japan. J. Med. Sc., 
Pt . I V , Pharmacol., v. 9 (2-3), Dec., Abstr., p. 
74. [W*.] 
Y A M A D A , M I T S U H I R O . 
1936 a.—A list of Heteroptera from Corea [Japanese 
text] < J . Chosen Nat . Hist . Soc. (21), July 31, 
pp. 12-26. [W».] 
Y A M A D A , M O T O I ; a n d Y A M A M O T O , T A T S U . 
1916 a.—Ein Beitrag zur Ursache des nächtlichen 
Erscheinens der Filarialarven (Bancroft's) in 
den oberflächlichen Hautgefässen [Japanese 
text] < M i t t . Med. Gesellsch. Tokyo, v . 30 (8), 
Apr . 20, pp. 465-474; German summary, pp. 6-7. 
[Wm.] 
YAMADA, RYÛ. See Yabe, Sennosuke; Isokawa, Ken-
ware; and Yamada, Ryü . 
Y A M A D A , S . 
(1933 a).—On the disease of Plerocercoides  prolifer, 
and the adult worm tha t parasitizes some animals 
[Japanese text] C l j i Shinbun (2271-2272). 
YAMADA, SHINICHIRO. [ - 1937 ] [ D r . , I n s t . I n f e c t . 
Dis., Tokyo Imp . Univ. ] [For  necrology  see 
Annot. Zool. Japon., v . 16 (4), Dec. 30, 1937, p. 
353] [Wa.] 
1916 a.—Ueber das Mut ter t ier von Bothriocephalic 
liguloides  (vorläufige Mi t te i lung) [Japanese 
text] CChugai I j i Shinpo, Tokyo (876), v . 37 
(18), Sept. 20, pp. 1131-1137, il lus. [Wm.] 
1919 a.—Demonstration der Mut ter larve von 
Ligula  mansoni  [Abstract of report before Der-
mat . Gesellsch. Osaka, Dee. 8, 1918] [Japanese 
text] CHi fuka Hi tsunyokwa Zasshi, v . 19 (3), 
Mar . , p. 238. [ W m . ] 
1919 b.—Ueber die Mutter larve von Ligula  man-
soni  [Abstract of report before 19. Japan. Der-
mato-Urol. Kong, Fukuoka, Mar . 30-31] 
[Japanese text] < H i f u k a Hi tsunvokwa Zasshi, 
v . 19 (5), May, pp. 462-464. [Wm.] 
(1920 a).—On Ligula mansoni  and its development 
[Japanese text] <Nisshin Igaku, Tokyo, v . 9 
(7). 
1921 a.—Descriptions of ten new species of Aëdes 
found in Japan, w i th notes on the relation be-
tween some of these mosquitoes and the larva of 
Fi'aria  bancrofti  Cobbold [ English text] < A n -
not. Zool. Japon., v . 10 (6), [i. e. (3)] Oct., pp. 45 
81, i l lus. [Wm.] 
(1923 a).—Studies on Ligula mansoni.  Supplement 
[Japanese text] <Osaka Igakkwai Zasshi, v . 22 
(2). 
1923 b.—Idem [Abstract] CJapan Med. Wor ld , 
v . 3 (8), Aug. 15, p. 191. [W».] 
[1928? a].—An experimental study on twenty-four 
species of Japanese mosquitoes regarding their 
sui tabi l i ty as intermediate hosts for  Filaria 
bancrofti  Cobbold <Scient. Rep. Gov t . Inst . 
Infect. Dis., Tokyo Imp. Univ. (1927), v . 6, pp. 
559-622, pis. 20-22. [W·. ] 
1931 a.—Observations on a house-infesting mite 
(Liponyssus  nagayoi,  n. sp.) which attacks human 
beings, rats, and other domestic mammals, w i t h 
brief notes of experiments regarding the possi-
b i l i ty of the plaque-transmission [sie] by means 
of the mite <Dobuts . Zasshi, Tokyo, v . 43 (508-
510), Apr. 15, pp. 237-249, figs. 1-3 . [Wa.] 
[1932 a].—Observations on a house-infesting mite 
(Liponyssus  nagayoi  n. sp.) which attacks human 
beings, rats, and other domestic mammals, w i th 
brief notes of experiments regarding the possi-
b i l i ty of the plague-transmission by means of this 
mite < F a r East. Ass. Trop. Med. T r . 8. Cong. 
(Bangkok, Siam, Dec. 9-12, 1930), v . 2, pp. 358-
372, pis. 39-40. [Printed June] [W·. ] 
Y A M A D A , S H I N I C H I R O ; A S A D A , J U N I C H I ; a n d M I Y A T A , 
I T O K U . * 
1936 a.—Studies on the life-history of a common 
rat-tapeworm, Hymenolepis diminuta  (Rudolphi) , 
especially on the relation between this tapeworm 
and rat-fleas [Japanese text ; English summary] 
<Zool . Mag., Tokyo, v . 48 (8-10), Oct., pp. 
437-457, pis. [W».] 
560 U N I T E D STATES D E P A R T M E N T OF A G R I C U L T U R E 
Y A M A D A , S H I N I C H I B O ; a n d K O M O R I , K A M E W E 
[1927 a ]—From what point of the proboscis'of the 
mosquito do developed larvae of Filaria Ъап-
crofti  escape? <Scient. Rep. Govt. Inst. Infect. 
Dis., Tokyo Imp. Univ., (1926), v. 5, bd. 647-
651, pl. 48, figs. 1-4. [Wa.] 
Y A M A D A , S O I C H I R O . See  Yatomi, Kizo; and Yamada, 
Soichiro. 
Y A M A D A , T A T E Y O S H I . See  O t a w a r a , T o y o i c h i ; G y o -
toku, Fumi to; Yoshida, Chikao; and Yamada, 
Tateyoshi. 
YAMAGA, ISAMU. [Augenklin., Hokkaido K . Univ.] 
(1936 a).—Ueber Implantat ion von Cysticercus 
fasciolaris  in die vordere Augenkammer des 
Kaninchens [Japanese text] < N i h o n Gankwa 
Gk. Ζ., v. 40 (11), pp. 2478-2513. 
1938 a.—Ueber experimentelle Untersuchungen von 
Cysticercus  fasciolaris  in der vorderen Augen-
kammer des Kaninchens < K l i n . Monatsbl. 
Augenh., v . 100, pp. 414-434, illus. [W- , ] 
1939 a—Ueber Implantation von Cysticercus  fascio-
laris  in die vordere Augenkammer des Kanin-
chens [Abstract of 1936 a] CJapan. J. Med. Sc., 
Pt . Y. Path., v. 3 (4), Nov., Abstr., pp. 275-276. 
[W».] 
Y A M A G A M I , M A T A O . See  I s h i d o y a , T s u t o m u ; a n d 
Yamagami, Matao. 
Y A M A G I S H I , M . ; H A R A D A , Y . ; a n d M O R I T A N I , K . 
(1937_ a).—On the merits of various helminthics 
against roundworms [Japanese text] < J . Pub. 
Health Ass. Japan, v. 13 (3), pp. 16-29. 
Y A M A G I W A . 
(1895 a).—[Opistorchis  sinensis ] < T o k y o I j i -
Shinshi (905-906). 
Y A M A G I W A , K A T S U S A B C R O . [1863-1930] [For 
necrology  and  port,  see  Lancet, London (5568), 
v . 218, v. 1 (20), May 17, 1930, p. 1084] [Wa.] 
1889 a.—[Beitrag zur Aetiologie von Jackson'scher 
Epilepsie; Veränderungen der Grosshirnrinde, 
bedingt durch Distoma-Eier] [Japanese text] 
<Tokyo Igakkwai Zasshi, v . 3 (18), 20 Sept., 
pp. 8-18. [Wm.] 
1890 a.—Beitrag zur Aetiologie der Jackson'schen 
Epilepsie <Arch. Path. Anat., v. 119, 11. F., 
v . 9 (3), 5 März, pp. 447-460, pl. 11. [Wa, W m , 
W c . ] 
1890 b.—Idem [Abstract] <Centra lb l . Bakteriol., 
v. 8 (11), 5 Sept., pp. 336-337. [ № , V/m, W°.] 
1890 c.—[Ein Nachtrag zur Lehre vom Hirndis-
toma] [Japanese text] <Tokyo Igakkwai Zasshi, 
v. 4 (10), May 20, pp. 554-559 (pp. 12-17). 
[Wm.] 
1890 d.—Die durch Parasiten bedingten Gewebs-
veränderungen [Japanese text] < Ib idem, v. 4 
(21), Nov. 5, pp. 1249-1255 (pp. 11-17); (22), 
Nov. 20, pp. 1314-1320 (pp. 20-26); (23), Dec. 5, 
pp. 1381-1384 (pp. 17-20); (24), Dec. 20, pp. 
1435-1437 (pp. 25-27), il lus. [Wm.] 
1891 a.—[Ueber das Distoma ringeri]  [Japanese 
text] < Ib idem, v. 5 (1), 5 Jan., pp. 36-41. 
[Wm.] 
1891 b.—[Ueber Distoma pulmonale ] [Japanese 
text] < Ib idem (2), 20 Jan., pp. 25-30. [Wm.] 
1891 c.—[Ueber Lungen-Distoma] [Continuation 
of 1891 b] [Japanese text] d b i d e m (3), 5 Feb., 
pp. 32-45. [Wm.] 
1891 d.—[Ueber die Leichenbefunde derer die Dis-
toma spathulatum  beherbergten] [Japanese text] 
< Ib idem (5), 5 März, pp. 11-18. [Wm.] 
1891 e.—[Lungen-Distoma] [Continuation of 1891 
c] [Japanese text] d b i d e m (5), 5 März, pp. 24-
26. [Wm.] 
1891 f. —[Ein Fal l von Lebercirrhose] [Japanese 
text] < Ib idem (7), 5 Apr., pp. 17-24. [Wm.] 
1892 a.—Ueber die Lungendistomen-Krankheit in 
Japan <Arch. Path. Anat., v. 127, 12. F., v . 7 
(3), 5 März, pp. 446-456. [ W \ Wm.] 
1898 a.—Der Nachtrag zur Pathologie der Dis-
tomiasis [Japanese text] < Tokyo Igakkwai 
Zasshi, v . 12 (6), März 20, pp. 282-301, (pp. 26-
Y A M A G I W A , K A T S U S A B U B O — C o n t i n u e d . 
1898 a—Continued. o n , 
45) 1 pl., 2 graphs; (7), Apr. 5, ΡΡ- 3 1 1 ^ »P-
1-12), 1 pl. [Tit le given on p. 26 as: Beitrag zur 
Kenntniss von Distomiasis hepatis). [W m-J 
1899 a.—Ein Wor t auf den Aufsatz des Herrn 
Katsurada. Pathologisches über r D l . s ' . o m ® 
pulmonale.  [Japanese text] <Tokyo Igakkwai 
Zasshi, v. 13 (14), 20 Juli, pp. 48-51. [W"j.J 
Katsurada, Fuj i ro; and Fuj ik i , I . , 1899 aj 
1901 a—Ein ige Bemerkungen zu dem Aufsatz des 
Herrn Katsurada: Beitrag zur Kenntniss cíes 
Distomum  spathulatum  <Bei t r . Path. Anat., u. 
Allg. Path., v . 30 (1), pp. 155-168, 1 fig· L™ · 
Wm.] [See Katsurada, Fuj iro, 1901 a] 
1902 a — E i n Fal l von einer interstitiellen hepatitis 
welche durch dreierlei Ursachen bedingt ist 
[Japanese text] CTokyo Ij i-Shinshi (123/), Jan. 
4, pp. 1-9, pl . [ W m . ] 
1905 a.—Rückblick auf die historische Ent-
wickelung unserer Kenntnisse über die Hepatitis 
parasitaria embolischer Natur < M i t t . . Med. 
Fac. K . Jap. Univ., v. 6 (3), pp. 201-218, pis. 11-
12, figs. 1-6. [Wm.] 
1907 a.—Idem [Abstract] <Arch. Naturg., Berlin 
(1901), 67. J., v. 2 (3), Apr., p. 181. [Wa , W c . ] 
Y A M A G I W A , K A T S U S A B U R O ; a n d I N O U E , Z E N J I R O . 
1890 a.—Bericht der Untersuchungen über Dis-
toma pulmonum  [Japanese tex t ] CTokyo Igak-
kwai Zasshi, v . 4 (18), Sept. 20, pp. 1067-1082 
(pp. 39-52); (19), Oct. 5, pp. 1141-1152 (pp. 
45-56); (20), Oct. 20, pp. 1200-1209 (pp. 30-39). 
[Wm.] 
1890 b.—Berichte über die durch Distmna  pul-
monum  bedingten Erkrankungen [Japanese 
text] <Tokyo Igakkwai Zasshi, v. 4 (21), Nov. 
5, pp. 1268-1278 (pp. 30-40) ; (22), Nov. 20, pp. 
1320-1332 (pp. 26-38). [Wm.] 
YAMAGIWA, S. [Mukden Inst. Infectious Dis. Anim., 
Mukden, South Manchuria] 
1931 a.—A study of lesions caused by the invasion 
of Schistosomum  turkestanicum  Skr jabin in cattle 
(Prel iminary report) [Japanese text] < J . Japan. 
Soc. Vet. Sc., v. 10 (2), June, pp. 128-131, pis. 
5-7, figs. 1-6; author's English abstract, pp. 131-
132. [Wa.] 
1932 a.—A study of lesions caused by the invasion 
of Schistosomum  turkestanicum  Skriabin in cattle 
(Preliminary report) [Reprint of 1931 a] 
COrig. Contrib. Mukden Inst. Infect. Dis. Ani-
mals, v. 2, [Japanese text], pp. 187-190, pis. 1-3, 
figs. 1-6 ; [English abstract], pp. 261-262. [Wa.] 
Y A M A G I W A , S . ; I T A B A S H I , K . ; a n d I T O , S . 
1932 a.—Studies on contagious pleuro-pneumonia 
in cattle. I I I . Statistical observation on its 
prevalence in inner Mongolia and South Man-
churia <Orig. Contrib. Mukden Inst. Infect. 
Dis. Animals, v . 2, [Japanese text], pp. 67-80; 
[English text], pp. 241-242. [W».] 
Y A M A G I W A , SABTJRO. [See also  Tanaka, T . ; Suu, S.; 
Shoho, Chuzaburo; and Yamagiwa, Saburo] 
Y A M A G I W A , S A B U B O ; a n d S H O H O , C H U Z A B U R O . 
(1944 a).—-Zur Pathologie der Setariosis der Schafe. 
(Eine neurohistologische Studie) <Japan. J. 
Vet. Sc., Tokyo, v . 6 (6), Dec., pp. 413-422, pis. 
1-6. 
1944 a.—Idem. Reprint, pp. 413-422, pis. [Lib. 
Dikmans] 
[YAMAGUCHI] [Dr., Nagoya Med. Coll.] 
1933 a.—Roentgen treatment of filariasis [Corres-
pondence from Japan] < J . Am. Med. Ass., v . 101 
(20), Nov. 11, p. 1575. [Wa.] 
Y A M A G U C H I , H I D E J I . [Zool. Inst. Sc. Fac. Hokkaido 
Imp. Univ. , Sapporo] 
1932 a.—Description of a new branchiobdellid, 
Carcincdrilus  nipponicus  n.g. et η . sr>. <J . Fac. 
Sc. Hokkaido Imp. Univ., s. 6, Zool., v . 2 (1), 
Sept., pp. 61-67, illus., pi. [O . ] 
1932 b.—A new species of Cambarincola, w i th re-
marks on spermatic vesicles of some branchiob-
dellid worms <Proc. Imp. Acad., Tokyo, v . 8 
(9), Nov., pp. 454-456, figs. 1-2. [W».¡ 
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1932 c.—On the genua Cirrodri lus Pierantoni, 1905, 
w i th a description of a new branchiobdellid f rom 
Japan CAnnot . Zool. Japon., v . 13 (4), M a y 5, 
pp. 361-367, figs. 1 -3 . [W*.] 
1933 a.—Descript ion of a new branchiobdell id, 
Cambarincola  okadai  n. sp., parasitic on American 
crayfish transferred  into a Japanese lake <Prcc . 
Imp . Acad., Tokyo, v . 9 (4), Apr., pp. 191-193, 
figs. 1-2. [W' . ] 
1934 a.—Studies on Japanese Branchiobdellidae 
w i t h some revisions on the classification <. ! . Fac. 
Sc. Hokkaido Imp . Un iv . , s. 6, Zool., v . 3 (3) 
Nov. , pp. 177-219, il lus., pis. [С·.] 
1935 a.—On the Branchiobdellidae. a special group 
of the Oligochaeta [Japanese text] CSyokubutu 
ovobi Dôbutu, Tokyo, v . 3 (3), Mar . , pp. 552-
560, i l lus. [W».] 
YAMAGUCHI, MASAMICHI . [See also  K a w a m u r a , 
Rinya ; Ha t to r i , Sadakichi; and Yamaguchi , 
Masamichi ; and  Kawamura , R inya ; and Yama-
guchi, Masamichi] 
(1927 a).—On a case of cerebral infection o( Cysti-
cercus  cellulosae  presenting a cl inical manifesta-
t ion st imulat ing epileptic fit < T o k y o I j i Shinshi 
(2505), Jan. 
1927 b .—Idem [Abstract] <Japan Med. Wor ld , 
v . 7 (5), M a y 15, p. 142. [W·.] 
Y A M A G U C H I , M A S A M I C H I ; a n d Y A M A G U C H I , M I S A O . 
(1928 a) .—A contr ibut ion to the knowledge of ex-
perimental studies on the infection route of An-
cyclostoma. Results of the re-examination of 
the per os infection experiment of Miyagawa, 
Yokokawa and Asada CTokyo I j i Shinshi (2562), 
(2563), Ma r . 
1928 b .—Idem [Abstract] CJapan Med. Wor ld , 
v . 8 (5), M a y 15, p. 134. [Wa.] 
(1928 c).—Experimental investigations on the in-
fection route of hookworms. (Results of the 
test-investigations on the theories of Miyagawa, 
Yokogawa, Asada, etc. regarding oral infection) 
< T o k y o I j i Shinshi (2562-2563), pp. 4-9. 
1928 d .—Idem [Abstract] CJapan. J. Zool., v . 2 
(1), Dec. 31, Abstr . , pp. 3 -4 . [YvX] 
Y A M A G U C H I , M A S A S H I . [Path. Inst. , Med. Akad. , 
Ni igata1 
[1932 a].—Experimentelle Studien über die Hasen-
krankhei t (Yatobyo, Ohara). I I . M i t te i lung . 
Ueber die Beziehungen zwischen den Zecken, 
Hasenkrankheitsübertrager,  und dem K r a n k -
heitserreger < T r . Japan. Path. Soc. (Nagoya, 
Apr . 1 -3) , v . 22, pp. 754-760. [Y»m . ] 
1932 b.—[Experimental study of diseases of w i ld 
rabbi t . (Report 2) On the relation of the cause 
of this disease and ticks as vectors of diseases of 
wi ld rabbits] [Japanese text] <Rep . 4. Cong. 
Japan. Parasitol. Soc., pp. 1-3 . [Issued June 13] 
[W».] 
Y A M A G U C H I , M I S A O . [Path. Inst . Staatl . Med. Akad. 
Ni igata] [See  also  Yamaguchi, Masamichi ; and 
Yamaguchi, Misao] 
1928 a.—Ueber das B lu tb i ld bei experimenteller 
Ankylostomiasis < T r . Japan. Path. Soc. (Tokyo, 
Apr . 1-3) , v . 18, pp. 505-510. [W». j 
(1928 b).—Observations on blood of experimental 
Ancylostoma duodenale  disease < Nippon Byor i 
Gakkai Ivaiski, Tokyo, v . 18, Dec. 
1929 a.—Experimentelle Untersuchungen über 
Ankylostomiasis [Author's abstract] < T r . 
Japan. Path. Soc. (Sendai, Apr . 1-3) , v. 19, pp. 
573-575. [ R m . ] 
1940 a.—Observations on blood of experimental 
Ancylostoma duodenale  disease [Abstract of 
1928 b] <Japan. J. Med. Sc. Pt . V I . Bacteriol. 
and Parasitol., v . 1 (4), Jan., p. 306. [Wa . ] 
Y A M A G U C H I , S A C H Y U . See  Yamagut i , Satyû. 
Y A M A G U C H I , S E I D O . 
(1922 a).—Results of the examination of the stu-
dents for the eggs of the enteric parasite 
<Hokue tsu Igakkwai Zasshi, Ni igata, v. 37 (5), 
Oct., p. 521. 
1923 a — I d e m [Abstract] CJapan Med. Wor ld , 
v . 3 (2), Feb. 15, p. 34. [W>.] 
Y A M A G U C H I , S E I S H I ; E T A L . 
(1927 a ) . — D i s t r i b u t i o n o f pa ras i t i sms i n t h e 
swampy region in Ni igata Prefecture,  around 
Lake Yoroi in Nishi-Kambara County, and Lake 
Fukushima in K i ta -Kambara , especially of 
Clonorchiasis <Hokuetsu Igakkwai Zasshi, 
Ni igata, v . 42 (3), June. 
Y A M A G U C H I , S H I D Z U W O . 
(1923 a).—Comparative tests of disinfectants and 
vermicides on market < Nippon Biseibutsu Gak-
kwa i Zasshi, v . 17, pp. 1645-1659. 
1938 a .—Idem [Abstract] < Japan. J. Med. SE. 
Pt . V I . Bacteriol. and Parasitol., v . 1 (2), Nov. , 
Abstracts, p. 50. [W».J 
Y A M A G U C H I , S H I Z U O . 
(1925 a).—Parasitological and bacteriological in-
vestigations and researches into vegetables sold 
in c i ty [Japanese] < K o k u m i n Eisei, v . 2 (6). 
1938 a .—Idem [Abstract] CJapan. J. Med. Sc. 
P t . V I . Bacteriol. and Parasitol., v . 1 (2), Nov. , 
Abstract, p. 143. [W».j 
Y A M A G U C H I , S U T E O . 
1932 a.—A note on Nematoda parasitic to the 
younglings of Picea glehnii  Mast , and P.  jezoensis 
Carr [Japanese text] <Research Bul l . Col l . 
Exper. Forests Coll. Agrie., Hokkaido I m p . 
Univ. , v . 7, pp. 209-215, pi. [С»».] 
1934 a.—Idem [Abstract] CJapan. J. Zool., v . 5 
(4), June 18, Abstr., p. 26. [Wa.] 
Y A M A G U C H I , Υ . 
1935 a.·—[Worms parasitic in the intestines of Oligo-
chaeta] [Japanese text] CDobuts . Zasshi, 
Tokyo (565), v . 47, Nov . 15, pp. 729-730, figs. 
1-3. [Wa.] 
Y A M A G U T I , S A T Y Û . [1S94- ] [Lab. Parasitol., 
Kyo to Imp. Univ. ] [See also  Kawamura, R inya ; 
Ishibara, C.; and Yamagut i , Satyû] 
1925 a.—Ueber die durch Larven von Ascaris 
lumbricoides  und Strongyloides stercoralis  i n 
Gehirn und Nieren verursachten Veränderungen 
CArch. Schiffs-u.  Tropen-Hyg., v . 29 (101, 15 
Okt., pp. 589-604, 1 fig., pl. 1, figs. 1-7. [Wa.] 
1933 a.—[Deformity of threadworm] [Japanese 
text] CSyokubutu oyobi Dôbutu, Tokyo, v . 1 
(7), July, p. 1054 (p. 124). [Wa.] 
1933 b.—Studies on the helminth fauna of Japan. 
Part 1. Trematodes of birds, reptiles and mam-
mals CJapan. J. Zool., v . 5 (1), Aug. 15, pp. 1 -
134. figs. 1-57. [Wa.] 
1934 a.—Studies on the helminth fauna of Japan. 
Par t 2. Trematodes of fishes, I CJapan. J. Zool. 
v . 5 (3), Mar . 31, pp. 249-541, figs. 1-145. [Wa.j 
1934 b.—Studies on the helminth fauna of Japan. 
Part 3. Av ian trematodes, I I CJapan. J. Zool., 
v . 5 (4), June 18, pp. 543-583, figs. 1-16. [W»_] 
1934 c.—Studies on the helminth fauna of Japan. 
Par t 4. Cestodes of fishes CJapan. J. Zool., v . 6 
(1), Sept. 30, Tr . , pp. 1-112, figs. 1-187. [ № . ] 
1934 d.—Ueber Orchidasma  amphiorchis  (Braun, 
1899) Looss, 1900 CZtschr. Parasitenk., v . 6 (5), 
21 Ju l i , pp. 649-650. [Wa.] 
1935 a.—Fischoederius  elongatus  (Poirier, 1883). 
and F.  siamensis  Stiles et Goldberger, 1910 CJ . 
Parasitol., v . 21 (5), Oct., p. 416. [W».] 
1935 b.—Plagiorchis  maculosus  (Rud., 1802) aus 
der japanischen Schwalbe, Hirundo rustica gut-
turalis  (Scopoli) CZtschr. Parasitenk., Berl in, v . 
7 (4), 21 März , pp. 513-514. [W«.] 
1935 c.—Studies on the helminth fauna of Japan. 
Part 5. Trematodes of birds, I I I CJapan. J. 
Zool., v . 6 (2), Feb. 15, Tr . , pp. 159-182, figs. 
1-17. [Wa. ] 
1935 d.—Studies on the helminth fauna of Japan. 
Part 6. Cestodes of birds, I CJapan. J. Zool., v . 
6 (2), Feb. 15, Tr . , pp. 183-232, figs. 1-87. [W·.] 
1935 е.—Studies on the helminth fauna of Japan. 
Part 7. Cestodes of mammals and snakes 
CJapan. J. Zool., v . 6 (2), Feb. 15, Tr . , pp. 233-
246, figs. 1-27. [Wa.] 
1935 f.—Studies on the helminth fauna of Japan. 
Par t 8. Acanthocephala, I CJapan. J. Zool., v . 
6 (2), Feb. 15, Tr . , pp. 247-278, figs. 1-30. [Wa.] 
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1935 g.—Studies on the helminth fauna of Japan. 
Part 9. Nematodes of fishes, 1 CJapan. J. Zool., 
v . 6 (2), Feb. 15, Tr . , pp. 337-386, figs. 1-65. 
[W«.] 
1935 h.—Studies on the helminth fauna of Japan. 
Part 10. Amphib ian nematodes <Japan. J. 
Zool., v . 6 (2), Feb. 15, Tr . , pp. 387-392, figs. 
1-6. [W' . ] 
1935 i.—Studies on the helminth fauna of Japan. 
Par t 11. Rept i l ian nematodes <Japan. J. Zool., 
v . 6 (2), Feb. 15, Tr . , pp. 393-402, figs. 1-11. 
[Wa.] 
1935 j.—Studies on the helminth fauna of Japan. 
Part 12. Av ian nematodes, I CJapan. J. Zool., 
v . 6 (2), Feb. 15, Tr . , pp. 403-431, figs. 1-41. 
[Wa.] 
1935 k.—Studies on the helminth fauna of Japan. 
Part 13. Mammal ian nematodes CJapan. J. 
Zool., v . 6 (2), Feb. 15, Tr . , pp. 433-457, figs. 1 -
28. [Wa.] 
1935 1.—Ueber die Cercarie von Clonorchis  sinensis, 
(Cobbold) CZtschr. Parasitenk., Berl in, v . 8 (2), 
Dec. 13, pp. 183-187, figs. 1 -4 . [Wa.] 
1936 a.—Parasitic copepods from fishes of Japan. 
Part 1. Cyclopoida, I . 8 pp., pis. [n.p.] 
[Issued July 30] [L ib. Zool. D iv . ] 
1936 b.—Parasitic copepods from fishes of Japan. 
Part 2. Caligoida, I . 22 pp., pis. 1-12. [n.p.] 
[Issued Oct. 5] [L ib. Zool. D iv . ] 
1936 с.—Parasitic copepods from fishes of Japan. 
Part 3. Caligoida, I I . 21 pp., pis. 1-9. [n.p.] 
[Issued Oct. 5] [L ib. Zool. D iv . ] 
1936 d.—Parasitic copepods from mollusks of 
Japan, I . CJapan. J. Zool., v . 7 (1), Oct. 25, Tr . , 
pp. 113-127, pis. [Wa.] 
1936 e.—Studies on the helminth fauna of Japan. 
Part 14. Amphib ian trematodes CJapan. J. 
Zool., v . 6 (4), Mar . 30, Tr . , pp. 551-576, i l lus. 
[Wa.] 
1936 f.—Studies on the helminth fauna of Japan. 
Part 15. Trematodes of fishes, I I . 6 pp., figs. 
1 -8 . [t.p. dated Sept. 10] [L ib . Zool. D iv . ] 
1936 g.—Studies on the helminth fauna of Japan. 
Part 16. Trematodes of fishes, I I I . 6 pp., figs. 
1-2. Kyo to , [ t .p. dated Sept. 20] [L ib . Zool. 
D iv . ] 
1937 a.—A new trematode from  Amyda  japónica 
(Temm. et Schleg.) CJapan J. Zool., v . 7 (3), 
Nov . 20, pp. 505-506, i l lus. [W».] 
1937 b.—On the second intermediate host of Loxo-
genes liberum  Seno, 1907 CJ. Parasitol., v . 23 
(4), Aug., pp. 431-432, i l lus. [Wa.] 
1937 c.—On two species of Argulus from Japan 
CRabot . Gel 'mint . (Skr jabin), pp. 781-784, i l lus. 
[W·.] 
1937 d.—Studies on the helminth fauna of Japan. 
Part 17. Trematodes from a marine fish, 
Branchiostegus  japonicus  (Hout tuyn) . 15 pp., 
i l lus. [n.p.] [Published by the author Mar . 20] 
[L ib . Zool. D iv . ] 
1937 e.—Studies on the helminth fauna of Japan. 
Part 18. Two species of trematodes from the 
intestine of a tortoise, Amyda japónica  (Temm. 
et Schleg.). 4 pp., pi . [n.p.] [Published by the 
author Mar . 25] [L ib . Zool. D iv . ] 
1937 f.—Studies on the helminth fauna of Japan. 
Part 19. Fourteen new ectoparasitic trematodes 
of fishes. 28 pp., pis. [n.p.] [Published by the 
author Mar . 25] [L ib . Zool. D iv . ] 
1937 g.—Studies on the helminth fauna of Japan. 
Part 20. Larval trematodes from marine fishes 
CJapan J. Zool., v . 7 (3), Nov . 20, pp. 491-499, 
pis. [W«.] 
1938 a.—New generic name Neodiplotrema С Zool. 
Mag., Tokyo, v . 50 (12), Dec. 15, p. 541. [Wa.] 
1938 b.—On the life history of Loxogenes  liberum 
Seno, 1907, w i th special reference to the cercaria 
CJapan. J. Zool., v . 7 (4), Mar . 30, pp. 609-611, 
11 us. [Wa.] 
Y A M A G U T I , S A T Y Û — C o n t i n u e d . 
1938 c.—Studies on the helminth fauna of Japan. 
Part 21. Trematodes of fishes, I V . 139 pp., 
i l lus., pi . Kyo to . [Published by the author 
Mar . 10; revised Apr. 10] [L ib . Zool. D iv . ] 
1938 d.—Studies on the helminth fauna of Japan· 
Part 22. Two new species of frog cestodes 
CJapan. .T. Zool., v . 7 (4), Mar . 30, pp. 553-558, 
pis. [Wa.] 
1938 e.—Studies on the helminth fauna of Japan. 
Part 23. Two new species of amphibian nema-
todes CJapan. J. Zool., v. 7 (4), M a r . 30, pp. 
603-607, il lus., p l . [Wa.] 
1938 f.—Studies on the helminth fauna of Japan. 
Part 24. Trematodes of fishes, V CJapan. J . 
Zool., v . 8 (1), Nov . 20, pp. 15-74, pis. [Wa.] 
1938 g.—Zur Entwicklungsgeschichte von Centro-
cestus armatus  (Tanabe) m i t besonderer Berück" 
sichtigung der Cercarie CZtschr. Parasitenk., 
Ber l in, v . 10 (2), pp. 293-296, i l lus. [Issued M a y 
16] [W».] 
1938 h.—Zur Entwicklungsgeschichte von Noto-
cotylus  attenuaius  (Rud., 1809) und N.  magniova-
tus  Yamagut i , 1934 CZtschr. Parasitenk., Berl in, 
v . 10 (2), pp. 288-292, il lus. [Issued May 16] 
[Wa.] 
1939 a.—Parasitic copepods from fishes of Japan. 
Rart 4. Cvclopoida, I I CVol . Jub. Yoshida, v . 2, 
Mar . , pp. 391-441, pis. [Wa.] 
1939 b.—Parasitic copepods from fishes of Japan· 
Pa t 5. Caligoida, I I I CVoi . Jub. Yoshida, v . 2. 
Mar . , pp. 443-527, pis. [Wa.] 
1939 c.—Parasitic copepods from fishes of Japan 
Part 6. Lernaeopodoida. I С Vol. Jub . Yoshida 
v . 2 , M a r . , pp . 529-627, pis. [W»J 
1939 d.—Studies on the helminth fauna of Japan· 
Part 25. Trematodes of birds, I V CJapan. J-
Zool., v . 8 (2), M a r . 31, pp. 129-210, i l lus., pis· 
[Wa.] 
1939 e.—Studies on the helminth fauna of Japan. 
Part 26. Trematodes of fishes, V I CJapan. J . 
Zool., v. 8 (2), Alar. 31, pp. 211-230, pis. [Wa.] 
1939 f.—Studies on the helminth fauna of Japan. 
Part 27. Trematodes of mammals. I I CJapan. 
J .Med . Sc. P t . V I . Bacteriol. and Parasitol., v . 1 
(3), June, Tr . , pp. 131-151, i l lus., p i . [Issued 
June 31] [W».] 
1939 g.—Studies on the helminth fauna of Japan. 
Part 28. Nippotaenia  chaenogobii,  a new cestode 
representing a new order from freshwater  fishes 
CJapan. J. Zool., v . 8 (3), Oct. 15, pp. 285-289, 
pis. [Wa.] 
1939 h.—Studies on the helminth fauna of Japan. 
Par t 29. Acanthocephala, I I CJapan. J. Zool., 
v . 13 (3), Oct. 15, pp. 317-351, pis [Wa.] 
1939 i.—Ueber die Ursache der sog. "schwarzen 
Winterf lecke" der japanischen Süsswasserfische 
CZtschr. Parasitenk., Berl in, v. 10 (6), pp. 691-
693, i l lus. [Issued Apr. 21] [Wa.] 
1940 a.—Studies on the helminth fauna of Japan. 
Part 30. Cestodes of birds, I I CJapan. J. Med . 
Sc. Pt . V I . Bacteriol. and Parasitol., v . 1 (4), 
Jan., pp. 175-211, i l lus., p i . [Wa.] 
1940 b.—Studies on the helminth fauna of Japan-
Part 31. Tremátodos of fishes, V I I CJapan. J· 
Zool., v . 9 (1), Oct. 31, pp . 35-108, ülus., pis· 
[Wa.] 
1940 c.—Tracheliastes  polyco'pus  von Nordmann, 
1832, parasitic on Leuciscus  waleckii  (Dybowski) 
f rom Manchoukuo and Sakhalin CAnno t . Zool. 
Japon., v . 19 (1), Apr . 20, pp. 39-42, p i . [ № . ] 
1940 d.—Ueber den Infektionsmodus von Diplor-
chis  ranae  Ozaki, 1931 CZtschr. Parasitenk., 
Berl in, v . 12 (1), Dec. 30, pp. 84-S5. [№».] 
1940 е.—Vergleichend-anatomische Studien der 
Miracidien CZtschr. Parasitenk., Berl in, v . 11 
(5), pp. 657-668, il lus. [Issued Aug. 30] [Wa.] 
1940 f. —Zur Entwicklungsgeschichte von Cyatho-
cotyle  orientalis  Faust, 1921 CZtschr. Parasitenk., 
Berl in, v . 12 (1), Dec. 30, pp. 78-83, il lus. [W».] 
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1940 g.—Zur Entwicklungsgeschichte von Diplo-
discus  amphichrus  japonicus  Yamagut i , 1936 
<Ztschr . Parasitenk., Berl in, v . 11 (5), pp. 652-
656, illus. [Issued Aug. 30| [V\*.] 
1941 a.—Studies on the helminth fauna of Japan. 
Part 32. Trematodes of birds, V <Japan. J. 
Zool., v . 9 (3), June 15, pp. 321-341, il lus. [W».] 
1941 b.—Studies on the helminth fauna of Japan. 
Part 33. Nematodes of fishes, I I CJapan. J . 
Zool., v. 9 (3), June 15, pp. 343-396, illus., pis. 
[W-.] 
1941 c.—Studies on the helminth fauna of Japan. 
Part 34. Amphib ian nematodes, I I <Japan. J. 
Zool., v . 9 (3), June 15, pp. 397-408, illus., p l . 
[W· . ] 
1941 d.—Studies on the helminth fauna of Japan-
Part 35. Mammal ian nematodes, I I <Japan. J 
Zool., v . 9 (3), June 15, pp. 409-439, illus., pis· 
[W.I 
1941 e.—Studies on the helminth fauna of Japan. 
Part 36. Av ian nematodes, I I <Japan. J. Zool., 
v . 9 (3), June 15, pp. 441-4S0, illus., pis. [W*.] 
1941 f.— Entwicklungsgeschichte von Echinochas-
mus  tobi  Yamagut i , 1939 <Ztschr . Parasitenk., 
Berl in, v . 12 (2), pp. 277-283, i l lus. [Issued 
July 12] [Wa.] 
1941 g.—Zur Entwicklungsgeschichte von Echino-
stoma  hortense  Asada, 1926, m i t besonderer 
Berücksichtigung der Struktur der Cercarie 
<Ztschr . Parasitenk., Berl in, v . 12 (2), pp. 273-
276, i l lus. [Issued July 12] [Wa.] 
(1942 a).—Studies on the helminth fauna of Japan. 
Part 37. Trematodes of fishes. V I I I <Japan. J . 
Med. Sc., V I , Bacter id , and Parasitol., v. 2 (3). 
1942 a.—Idem. Repr int , pp. 105-129, il lus., pi . 
[L ib. Price 1 
(1942 b).—Studies on the helminth fauna of Japan. 
Part 38. Larval trematodes of fishes <Japan. 
J. Med. Sc., V I . Bacteriol. and Parasitol., v . 2 
(3). 
1942 b — Idem. Repr int , pp. 131-160, illus., pis' 
[L ib. Price] 
(1942 c).—Studies on the helminth fauna of Japan. 
Part 39. Trematodes of fishes mainly from Natia 
< T r . Biogeogr. Soc. Japan, v . 3 (4), Dec. 
1942 c — I d e m . Repr int , pp. 329-398, i l lus., p i . 
[L ib . Price] 
(1942 d).—Studies on the helminth fauna of Japan. 
Part 40. Three new species of trematodes from 
the bile ducts of marine mammals < T r . 
Biogeogr. Soc. Japan, v . 3 (4), Dec. 
1942 d.—Idem. Reprint . pp. 399-407, i l lus. 
[L ib . Price] 
1942 e.—Studies on the helminth fauna of Japan. 
Part 41. Mammal ian nematodes, l i t . 33 pp., 
illus., pis. Kyo to , Japan. [Issued May 30] 
[L ib. Price] 
1942 f.—Studies on the helminth fauna of Japan. 
Part 42. Cestodes of mammals, I I . IS pp., pis. 
Kyo to , Japan. [Issued June 20] [L ib . Price] 
(1942 g).—Some nematode parasites from domestic 
animals of Manchoukuo <Japan. J. Med. Sc., 
V I , Bacteriol. and Parasitol., v. 2 (3). 
1942 g.—Idem. Reprint , pp. 95-104, illus., pi . 
[L ib. Price] 
1942 h.—Entwicklungsgeschichte von Echinochas-
mus  tobi  Yamagut i , 1939. 6 pp., pis. Kyo to . 
[Issued May 20] [L ib . Price| 
1942 i.—Mesocestoides  lineatus  (Goeze, 1782) as a 
parasite of men in Japan, pp. 1-4, pis. Kyo to , 
[issued M a y 20] [L ib . Price] 
1942 j .—Ueber die Finnen von Tatria  decacantha 
Fuhrmann und Anomotaenia  nycticoracis  Yama-
gut i . 2 pp., pi . Kyo to . [Issued M a y 20] [L ib. 
Price] 
(1943 a).—Rhabdias  (Ophiorhahdias)  horigutii  n. 
subg., n. sp. (Nematoda) from the lung of a 
Japanese snake Natrix  tigrina  < A n n o t . Zool. 
Japon., v . 22 (1), Apr . 
Y A M A G U T I , S A T Y Û — C o n t i n u e d . 
1943 a.—Idem. Repr int , pp. 8-10, il lus. [L ib . 
Price] 
(1943 b).—Saitenwürmer in Japan. I . Paragor-
dionus  kawamurai  n. sp. < B u l l . Biogeogr. Soc. 
Japan, v . 13 (10), June. 
1943 b.—Idem. Repr int , pp. 65-68, i l lus. Tokyo. 
[L ib . PriceJ 
(1943 c).—Life history of a frog tapeworm Ophio-
taenia  ranae  Yamagut i , 1938 <Japan. J. Zool., 
v. 10 (3). 
1943 c.—Idem. Reprint , pp. 455-460, illus., pi . 
[L ib. Price] 
(1943 d) .—On the morphology of the larval forms 
of Paragonimus  westermanii,  w i th special refer-
ence to their excretory svstem <Japan. J. Zool., 
v . 10 (3). 
1943 d.—Idem. Reprint , pp. 461-467, pis. 
Tokyo. (L ib. PriceJ 
(1943 e).—Capillaria  buccalis  n. sp. (Nematoda) 
from  Bufo  vulgaris  japomcus  < A n n o t . Zool. 
•Japon., v . 22 (1), Apr . 
1943 e.—Idem. Repr int , pp. 5-7 , i l lus. [L ib . 
Pricel 
(1943 f).—Studies on the helminth fauna of Japan. 
Par t 43. Mammal ian nematodes, I V . <Japan. 
J. Zool., v . 10 (3). 
1943 f .— Idem. Repr int , pp. 427-454, i l lus., pis. 
Tokyo. [L ib. Price] 
1945 a.—On the meaning to be attached to the ex-
pression " le plus anciennement désigné" used in 
article 25 of the international code, w i th special 
reference to the case of Ophiotaenia  ranarum 
Iwata and Matuda, 1938, and Ophiotaenia  ranae 
Yamagut i , 1938 (class Cestoidea, order Tetra-
phyll idea) < B u l l . Zool. Nomencl., v . 1 (5), Ju ly 
26, p. 102. [Wa.] 
Y A M A G U T I , S A T Y Û ; a n d A S A D A , Z Y U N I T I . 
(1942 a).—Trematodes of birds and mammals from 
Manchoukuo, I < B u l ! . Inst . Scient. Research, 
Manchoukuo, v . 6 (4), pp. 498-512, i l lus. [Re-
pr in t (12 pp.) : L ib . Price] 
Y A M A G U T I , S A T Y Û ; a n d M A T U M U R A , H I R O S I . 
(1942 a).—-Two new species of fish trematodes from 
Hokkaido < T r . Sapporo Nat . H is t . Soc., v . 17 
(2). 
1942 a — I d e m . Repr int . pp. 117-122, i l lus. 
[L ib . Price] 
Y A M A G U T I , S A T Y Û ; a n d M I T U N A G A , Y O S I N O R I . 
(1943 a).—Intest inal helminths from  Bufo melano-
stictus  of Formosa < T r . Na t . H is t . Soc. Taiwan 
(236), v . 33, M a y . 
1943 a — I d e m . Repr int , pp. 142-154, il lus. [L ib . 
Price] 
(1943 b).—Nematode parasites of birds from For-
mosa. I . < T r . Na t . H is t . Soc. Taiwan (241), v . 
33, Oct. 
1943 b.—Idem. Repr int , pp. 300-311, il lus. [L ib . 
Price] 
(1943 c).—Trematodes of birds from Formosa. I . 
< T r . Na t . H is t . Soc. Taiwan (241), v . 33. 
1943 c.—Idem. Repr int , pp. 312-329, i l lus. [Lib-
Price] 
Y A M A G U T I , S A T Y Û ; a n d M I Y A T A , I T O K U . 
1937 a.—A new tapeworm (Oochoristica  ratti)  of 
the fami ly Anoplocephalidae from  Rattus  rattus 
rattus  and R.  r.  alexandrinus  <Japan. J. Zool., 
v . 7 (3), Nov. 20, pp. 501-503, pi. [Wa.] 
1938 a.—Notes on Moniliformis  dubius  Meyer, 1933 
< L i v r o Jub. Travassos, pp. 567-568, pi. [Issued 
Mar . 31] [W».] 
1940 a.—Nippotaenia  mogurndae  n. sp. (Cestoda) 
f rom a Japanese freshwater  fish Mogurnda obs-
cura  (Temm. et Schleg.) <Japan. J. Med. Sc. 
P t . V I , Bacteriol. and Parasitol., v . 1 (4), Jan., 
pp. 213-214, p l . [W».] 
1942 a.—Ueber die Entwicklungsgeschichte von 
Moniliformis  dubius  Meyer, 1933 (Acantho-
cephala) m i t besonderer Berücksichtigung seiner 
En tw ick lung i m Zwischenwirt. 32 pp., pis. 
Kyo to . [Issued M a y 20] [L ib. Price] 
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(1944 a).—One nematode and two trematode larvae 
from  Caridina  denticulala  de Haan <Fukuoka 
Ikwadaigaku Zasshi, v. 37 (6). 
1944 a.—Idem. Reprint, pp. 1-6, pi. [Lib. Price] 
YAMAMOTO, J . 1 See Matsuura, U. ; and Yamamoto, J. 
Y A M A M O T O , J . ! [ D r . ] 
1909 a.—Eine Verbesserung der Färbungsmethode 
der Spirochsctx  pallida?  in Geweben <Centralbl . 
Allg. Path. u. Path. Anat., v. 20 (4), 27 Feb., pp. 
153-155. [W*, W». ] 
Y A M A M O T O , J U N J I . [ D r . ] 
1909 a.—Ueber den Lokomotionsapparat der Pro-
tistenzellen <Centra lb l . Bakteriol., 1. Abt . , 
Orig., v. 53 (1), 23 Dec., pp. 38-42, figs. 1-8, 1 pl., 
figs. 1-10. [W», W·».] 
Y A M A M O T O , K A Z U O . [Inst. Red Cross Hosp., Osaka 
Br.] 
[1936 a].—Histo-pathological findings of the uterus, 
the placenta, and the fetus of dogs infected w i th 
Dirofilaria  immitis  (1. report) [English text] 
< T r . Soc. Path. Japon. (Kyoto, Apr. 5-7), v . 26, 
pp. 690-694. [W».] 
Y A M A M O T O , K I Y O S H I . [ D r . ] 
1933 a.—Studien über die Kokzidien [Japanese 
text] <Fukuoka Ikwadaigaku Zasshi, v . 26 (4) 
Apr., pp. 637-675, pis.; German summary, pp. 
40-43. [№·. ] 
Y A M A M O T O , M . See  I to . Tetsuta; Matsusaki, S.; 
Amaya, К . ; Shinosaki, К . ; Yamamoto, M . ; and 
Imai , I . 
YAMAMOTO, S. ; a n d Е м о т о , О . 
1935 a.—Ein Fal l von Speiseröhren Verengerung 
eines jungen Hundes auf Grund kongenitalen 
Abnormalen Sitzes derselben [Congenital mal-
formation of oesophagus wrongly attr ibuted to 
Spiroptera sanguinolenta]  [English text; Japanese 
summary] < J . Japan. Soc. Vet. Sc., v. 14 (1), 
Mar. , pp. 20-23, pi. 4, figs. 1-2. [W».] 
Y A M A M O T O , S H I G E O . See  Yoshii , Hazime; and Yama-
moto, Shigeo. 
Y A M A M O T O , T A T S U . See  Yamada, Moto i ; and Yama-
moto, Tatsu. 
Y A M A M O T O , Y O S H I O . [M . D . , Manchuria Med. Coll., 
Mukden, Manchoukuo] 
1934 a.—Investigations in amoebic dysentery. V. 
On the cult ivat ion of Entamoeba  histolytica 
[Japanese text] < J . Orient. Med., v. 21 (5), Nov. 
11, pp. 811-825; English summary, p. 89. [ W m . j 
1936 a.—Investigations of amoebic dysentery. 
V I I I . On the formation of antibodies by amoebic 
dysentery [Japanese text] <J . Orient. Med., v . 
24 (5), May, pp. 968-989; English summary, pp. 
66-68. [W™.] 
1936 b.—Investigations into amoebic dysentery: 
V. On the cult ivation of Endamoeba  histolytica. 
Part I I . The determination of bacteria contained 
in the culture media (Tamabe-Chiba's) and ex- . 
amination of influences of bacteriophage and 
some pathogenic intestinal bacteria on growth 
of amoebae [Japanese text] < J . Orient. Med. 
v . 25 (4), Oct., pp. 885-905; German summary 
p. 75. [W»J 
1937 a.—Amoebic dysentery. V. Cult ivat ion of 
Endamoeba  histolytica.  Th i rd Report. Influence 
of various substances on the growth of dysenteric 
amoeba [Japanese text] < J . Orient. Med., v. 26 
(5), May , pp. 937-968; English summary, p. 81. 
[W m . ] 
Y A M A M U R A , M . See  Kondô, T . ; and Yamamura, M . 
Y A M A N A K A , S . [Intern. Dept. Govt. Med. Coll. For-
mosa] 
1928 a — O n the treatment of malaria wi th the total 
alkaloids of cinchona, "panchina" [Japanese 
text] <Ta iwan Igakkwai Zasshi, Taihoku (278), 
M a y 28, pp. 548-556 (pp. 80-88) ; English sum-
mary, p. 40. [Ba w . ] 
YAMANE, YUKIO. [M. D. , Dept. Path., Manchuria 
Med. Coll., Mukden, Manchoukuo] 
1938 a.—Studies on the natural infections w i th 
Trichinella spiralis.  Entamoeba  histolytica,  Clon-
orchis  sinensis  and Dirofilaria  immitis  on the 
street dogs in Mukden [Japanese text] < J . 
Orient. Med., v. 29 (1), pp. 111-115; English 
abstract [Suppl.], p. 31. [Υ Λ Γ η . ] 
YAMANOUCHI, JUNICHI. [ D r . , K o b e ] [See also  Hase-
gawa, Tsuneji ; and Yamanouchi, Junichi] 
1919 a.—Biologische Untersuchimg des Zwischen-
wirtes von Schistosomum  japonicum  <Verhandl. 
Japan. Path. Gesellsch. (9. Tag., Apr. 1-3), p. 98. 
[ W " ] 
Y A M A N O U C H I , M U N A K I . [Path, and Bacteriol. Inst. 
Keio Univ., Tokyo] 
1927 a.—On the distribution of the larvae of Filaria 
immitis  in the kidneys of the infected dogs, < T r . 
Japan. Path. Soc., v. 17, pp. 226-230 [English 
text]; discussion [Japanese text], pp. 230-231. 
[Rm·] 
1928 a.—The distribution of experimentally intro-
duced larvae of Dirofilaria  immitis  in the kidney 
< T r . Japan. Path. Soc. (Tokyo, Apr. 1-3), v. 18, 
pp. 487-489. [W™.] 
1929 a.—On the distribution of the larvae of Diro-
filaria  immitis  in the kidneys, (Part I I I ) < T r . 
Japan. Path. Soc. (Sendai, Apr. 1-3), v . 19, pp. 
587-588. [R m . ] 
YAMANOUCHI, T . [See also  Levadit i , Constantin; 
Br imont, E. ; and Yamanouchi, T . ; and  Levaditi, 
Constantin; and Yamanouchi, T.] 
1910 a.—Action de l 'atoxyl sur les trypanosomes 
dans l'organisme <Compt . Rend. Soc. Biol., 
Paris, v. 68 (3), 28 Jan., pp. 120-121. [W», Wm, 
W 0 . ] 
Y A M A N O U E , M A K I O . [Pharm. Inst. Kei jo Kaiserl. 
Univ.] 
1940 a.-—Studien über die Wirkungen der verschie-
denen wurmtreibenden Mi t te l , die an Fröschen 
beobachtet wurden <Japan. J. Med. Sc., Pt . 
I V , Pharmacol., ν . 12, Proceedings, pp. 42-43. 
[ W " J 
Y A M A O K A , T E I I C H I . See  Kawai, Saburo; and 
Yamaoka, Tei ichi. 
Y A M A S A K I , M A S A T A K E . 
1930 a.—Studies on the intestinal protozoa of ter-
mites. I . Starvation experiments on the com-
monest Japanese termite, Leucotermes  speratus 
< M e m . Coll. Sc. Kyoto Imp. Univ., s. B, v . 5 
(1), Mar. , pp. 19-26, graphs. [W·.] 
1932 a.—Studies on the intestinal protozoa of ter-
mites. I I . Oxygenation experiments under the 
influence of temperature < M e m . Coll. Sc. 
Kyoto Imp. Univ., s. B, v . 7 (4), Jan., pp. 179-
188. [Wa.] 
1935 a.—The intestinal protozoa of the termite of 
Korea [Japanese text] <Syokubutu oyobi 
Dôbutu, Tokyo, v . 3 (3), Mar., pp. 575-578, figs. 
Α - B . [Wa.] 
1937 a.—Studies on the intestinal protozoa of ter-
mites. I I I . The distribution of glycogen in the 
bodies of intestinal flagellates of termites, Leuco-
termes  (Reticulitermes)  speratus  and Coptotermes 
formosanus  < M e m . Coll. Sc. Kyoto Imp. Univ., 
s. B, v . 7 (2), Mar., pp. 211-224, illus. [№. ] 
1937 b.—Studies on the intestinal protozoa of ter-
mites. IV . Glycogen in the body of Trichonym-
pha  agilis  var. japónica  under experimental con-
ditions <M em . Coll. Sc. Kyoto Imp. Univ., s. B, 
v. 12 (2), Mar. , pp. 225-235, illus. [Wa.] 
1939 a.-—On some new ciliates l iv ing in the hind-gut 
of the roach, Panesthia  angustipennis  Uliger 
<Anno t . Zool. Japon., v . 18 ( l ) ,Ma r . 15, pp. 65-
74, il lus. [W·.] 
Y A M A S A K I , M I K I O . [Govt. Inst. Infectious Dis., 
Tokyo] 
1935 a.—Clinical and experimental studies on 
hookworm infection CJapan. J. Exper. Med., 
Govt. Inst. Infect. Dis., Tokyo, v . 13 (4), Aug. 
10, pp. 457-470, pis. 25-27, figs. 1-17. [W·.] 
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1936 a.—Cl in ical and experimental studies on 
hookworm infection <Japan. J. Exper. Med. , 
Gov t . Ins t . Infect. Dis., Tokyo I m p . Univ. , v . 
13 (4), Aug. 10, pp. 457-470, pis. [ W · . ] 
Y A M A S A K I , S H I G E R U . [Dr . Med. , Formosa, Japan] 
1924 a.—Ueber Leptomonas  ctenocephali,  Trypano-
soma  lewisi  und pathogene Trypanosomenarten 
im Hundef loh < A r c h . Prot istenk., v . 48 (1), 6 
Juni, pp. 136-179, figs. A - Ε , p i . 8, figs. 1-53. 
[W».] 
(1924 b).—Relat ionship of Trypanosoma  lewisi  to 
bloodsucking insects [Japanese text] < T a i w a n 
Igakkwa i Zasshi, Ta ihoku (230). 
(1925 a) .—On propagation course of Trypanosoma 
[Japanese text] < N ippon Biseibutsu Gakkwa i 
Zasshi, v . 19 (8). 
1925 b.—On myiasis interna [Japanese text] < T a i -
wan Igakkwai Zasshi, Ta ihoku (246), Sept., pp. 
873-876; Engl ish summary, p. 5. [W m . J 
1925 c.—On the eggs of parasites found in human 
stools, especially those of Clonorchis  sinensis,  in 
Ta ihoku and neighbourhood [Japanese text] 
<Taiwa.n Igakkwa i Zasshi, Ta ihoku (249), Dec., 
pp. 1129-1135, i l lus; Engl ish summary, pp. 6-7. 
[ W m . ] 
1926 a.—Beiträge zur Symptomatologie und Thera-
pie der Distomiasis [Japanese text] < T a i w a n 
Igakkwai Zasshi, Ta ihoku (251), Feb., pp. 176-
186; German summary, p. 4. [ W m . ] 
1927 a.—Ueber eine zweigeisselige Flagellatenart 
i m D a r m von Lucilia  sp. ( jedenis ?) < H a m b u r g . 
Un iv . Abhandl . Geb. Auslandsk., v . 26, Reihe 
D , Med. u. Vet . -Med. , v . 2, A rb . Tropenkrankh. 
(Bernhard Nocht Seinem 70. Geburtst. 
Gewidm.), pp. 605-607. [ f f · . ] 
1938 a.—On propagation course of Trypanosoma 
[Abstract of 1925 a] <Japan . J. Med. Sc. P t . V I . 
Bacteriol. and Parasitol., v . 1 (2), Nov. , Ab -
stract, p. 152. [Wa.] 
1938 b.—Relat ionship of Trypanosoma  lewisi  to 
blood-sucking insects [Abstract of 1924 b] 
CJapan J. Med. Sc., Pt . V I . Bacteriol. and Para-
sitol., v . 1 (2), Nov. , Abstract, p. 62. [Wa.] 
Y A M A S A K I , Y O S H I Y U K I . [Suigen Hosp., Chosen, 
Japan] 
1936 a.—Das Ergebnis der parasiteneier-Unter-
suchungen des Verdauungsorgans von Bewohner 
i m Suigen Gegend <Chosen Igakkwa i Zasshi, 
Ke i jo , v . 26 (5), M a y 20, Japanese text pp. 464-
468 (pp. 30-34) ; German summary p. 25 (p. 69). 
[W r o . ] 
Y A M A S A K O , T A K E O . [Mukden Ins t . Infect. Dis., 
S .M.R. Co., Mukden, Manchukuo] See Ono, 
Sadao; and Yamasako, Takeo. 
YAMASHIRO, R . See  Ishi i , Yoshio; and Yamashiro, R . 
YAMASHITA, J. [Mukden Ins t . Infect. D is . Animals, 
Mukden , Manchoukuo] See  I t o , S.; Yamashi ta . 
J . ; and N iwa, M . 
Y A M A S H I T A , J I R O . [Osaka I m p . Un iv . Osaka, Japan] 
[See also  I nuka i , Tetsuo; and Yamashi ta, J i ro ; 
and  M o m m a , K e n j i ; Yamashi ta, J i ro; and Kami -
tani , K iyoshi ] 
1935 a.—On Plagiorchis  maculosus  (Rudolphi) a 
Trematoda from Eastern-sandmart in [Japanese 
text] < S y o k u b u t u oyobi Dôbu tu , Tokyo , v . 3 
(10), Oct., pp. 1861-1863 (pp. 113-114), i l lus. 
[Wa.] 
1936 a.—On the morphological study of Glypthel-
mins  rugocaudata  (Yoshida), a Trematoda of the 
frog [Japanese text] < S y o k u b u t u oyobi Dôbutu , 
Tokyo, v . 4 (8), Aug., pp. 1359-1370 (pp. 37-48), 
i l lus. [Wa.] 
1937 a.—A deformi ty of Glypthelmins  rugocaudata 
(Yoshida), a trematode of the frog <Zool . Mag. , 
Tokyo , v . 49 (11), Nov . , pp. 406-407, i l lus. 
[Wa.] 
1937 b — Studies on the Echinostomatidae. Part 
I I . A l ist of the fami ly Echinostomatidae, trema-
tode parasites of reptiles, birds and mammals, 
arranged systematical ly < T r . Sapporo N a t . 
H is t . Soc., v . 15 (2), Dec., pp . 82-95. [W·. ] 
Y A M A S H I T A , J I R O — C o n t i n u e d . 
1938 a.—Clinostomum  complanatum,  a trematode 
parasite new to man < A n n o t . Zool. Japon., v . 17 
(3-4) , Nov . 18, pp. 563-566, i l lus. [Wa.] 
1938 b .—A deformity of Glypthelmins  rugocaudata 
(Yoshida), a trematode of the frog ( I I ) <Zoo l . 
Mag. , Tokyo, v . 50 (2), Feb., p. 107, i l lus. [Wa.] 
1938 c.—[Investigations on the classification of 
Echinostomatidae] [Japanese text] < D o b u t s . 
Zasshi, Tokyo , v . 50 (4), Apr . , pp. 178-179. 
[Wa. ] 
1938 d .—On Breinlia  dendrolagi  Solomon, 1933, a 
nematode parasite f rom the abdominal cav i ty of 
a kangaroo (Macropus sp.) [Japanese text ] 
< S y o k u b u t u oyobi D ô b u t u , Tokyo , v . 6 (2), 
Feb., pp. 388-390 (pp. 26-28), i l lus. [Wa.] 
1938 e.—Recent advances in parasitology [Japa-
nese text ] < S y o k u b u t u oyobi Dôbu tu , Tokyo , 
v . 6 (1), Jan. 1, pp. 299-306, i l lus.; (2), Feb. 1, 
pp. 413-422 (pp. 51-60), i l lus.; (3), M a r . 1, pp. 
571-578 (pp. 49-56), i l lus.; (4) Apr . 1, pp. 743-
753 (pp. 61-71), i l lus.; (5) M a y 1, pp. 909-918 
(pp. 59-68), i l lus. [W».] 
1938 f.—Studies on the family Echinostomatidae. 
Par t I . Key to the sub-families and the genera 
of the fami ly Echinostomatidae [Japanese text ] 
< S y o k u b u t u oyobi Dôbu tu , Tokyo, v . 6 (5), 
M a y 1, pp. 873-886 (pp. 23-36), i l lus. [ № . ] 
1938 g.—Studies on the Echinostomidae. Part I I I . 
On Paryphostomum radiatimi  (Du ja rd in ) D ie tz , 
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Prefecture,  i ts relations w i t h Frei's test and its 
t reatment [Japanese text ] < A i c h i Igakkwa i 
Zasshi, Nagoya, v . 41, pp. 2004-2006. 
1941 a.—[Treatment of amebiasis w i t h r ivanol] 
[Japanese text] <Fo l i a Pharmacol. Japon., v . 31 
(2), Feb. 20, pp. 172-173. [Y»m.] 
YOKICHI, S. See Hiyeda, Kentarô; and Yok ich i , S. 
Y O K O C H I , K I I C H I . 
(1926 a ) .—An invest igat ion on the habi tuat ion of 
amoeba < A i c h i I gakkwa i Zasshi, Nagoya, v . 33 
(3), M a y . 
1926 b .—Idem [Abstract] CJapan Med. Wor ld , v . 
6 (12), Dec. 15, p . 354. [W· . ] 
Y O K O G A W A , S A D A M U . [ M . D. , S C . D . , Prof.  Exper. 
Path, and Parasitol., Govt . Med. Coll . , Ta ihoku, 
Formosa] [See also  Cort , W i l l i am Wal te r ; and 
Yokogawa, Sadamu; and  Faust, Ernest Carro l l ; 
Yokogawa, Sadamu; and Nishigori , Masao; and 
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Hasegawa, Tsunej i ; and Yokogawa, Sadamu; and 
Ro, Man toku ; and Yokogawa, Sadamu] 
1912 a.—[Fish hosts of Clonorchis  sinensis] 
[Japanese text ] < T o k y o I j i Shinshi (1776), Ju ly 
13, pp. 1527-1529 (pp. 1-3) . [W™.] 
1913 a .—Ein neuer Saugwurm, welcher Plecogloscus 
altivelis  zum Zwishchenwirt n immt , Metagonimus 
yokogawai  [Japanese text] < M i t t . Med . 
Gesellsch. Tokyo, v . 27 (9), 5 Ma i , pp. 49-77, 
1 pl., figs. 1-15; résumé in German, pp. 3-4 , by 
N . Takahashi. [W».] 
1913 b.—Ueber eine neue Species Metagonimus— 
M.  ovatus  [Japanese text] < M i t t . Med. 
Gesellsch. Tokyo, v . 27 (21), 5 Nov. , pp. 45-49, 
1 pl. , figs. 1 -2 ; résumé in German, pp. 3 -4 by G. 
Osawa. | W J 
1913 c.—Ueber einen neuen Parasiten Metagonimus 
yokogawai,  der die Forellenart Plecoglossus  al-
tivelis  (Temminck) zum Zwischenwirt hat. B i ld-
ung einer neuen Gat t img <Cent ra lb l . Bakteriol., 
1. Ab t . , Orig., v . 72 (3), 16 Dec., pp. 158-179, pis. 
1 -3 , figs. 1-17. [W».] [See  Katsurada, Fu j i ro , 
1913 a] 
1913 d.—[On a new Heterophyes, H.  elliptica] 
[Japanese text] <Sa ik ingaku Zasshi, Tokyo 
(217), pp. 789-802, p i . [W°.] 
(1913 e).—On a new parasite which has Plecoglossus 
altivelis  as intermediate host and establishment 
of a new genus for i t [Japanese text] <Okayama 
Igakka i Zasshi (279), pp. 255-266; (280), pp. 337-
358. 
1914 a.—Metagominus  [sic] yokokawai  [Abstract of 
1913 c] < F a r East. Ass. Trop. Med., Compt. 
Rend. 3. Cong. Bien. (Saigon, 8-15 Nov. , 1913), 
pp. 328-329. [W».] 
1914 b.—On the pathogenesis of Strongyloides  ster-
coralis  < F a r East. Ass. Trop. Med. , Compt. 
Rend. 3. Cong. Bien. (Saigon, 8-15 Nov. , 1913), 
pp. 329-330. [Wa.] 
(1915 a).—On the migratory course of the human 
lung fluke in the _ final host [Japanese text] 
CTa iwan Igakkwai Zasshi, Taihoku (152), pp. 
685-700; (153), pp. 728-736. 
(1915 b).—Schistosoma  japonicum  i n Formosa, 
especially on its intermediate host [ in Japanese] 
< T a i w a n Igakkwai Zasshi, Ta ihoku (149), pp. 
178-183, i l lus. 
(1915 c).—Schistosoma  japonicum  in Formosa, 
especially on its intermediate host < T o k y o I j i -
Shinshi (191S), pp. 9-13, fig. 2. 
(1915? d) .—Treatment of Paragonimus  wester-
mannii  infection [Japanese text] < T a i w a n 
Igakkwai Zasshi, Ta ihoku (150-151), M a y 28, 
pp. 302-314. 
[1916 a].—Studien über die Uebergangs- und Ver-
breitungswege des Paragonimus  westermani  Ker-
bert (Distomum  pulmonale  Baelz) i m Körper des 
Endwirtes. [German résumé] <Verhandl . 
Japan. Path. Gesellsch. (6. Tag., 4 -6 Apr. ) , pp. 
61-66, pl. 8, figs. 1 -6 . [ W - . ] 
[1916 b].—Nachträge zur Kenntnis der Pathologie 
der Paragonimiasis [German résumé] CVer-
handl. Japan. Path. Gesellsch. (6. Tag., 4 -6 
Apr. ) , pp. 66-68. [ f f · . ] 
1916 c.—Investigations on the migratory course of 
Paragonimus  westermani  dur ing its development 
in the final host [Japanese text ] <Nissh in 
Igaku, Tokyo, v . 7 (2), pp. 323-370, pis. [W">.] 
(1916 d).—Studien über die Uebergangs- und Ver-
breitungsweise des Paragonimus  westermani  Ker-
bert (Distomum  pulmonale  Baelz) im Körper des 
Endwir tes [in Japanese and German] < Nippon 
Byor i Gakk i Kaishi , Tokyo, v . 6, pp. 259-285, 
p i . 2, fig. 8. 
(1916 e).—Some contributions to the knowledge of 
the life history of Paragonimus  westermani, 
especially on a new small l iver fluke, whose en-
cysted agamodistome is found w i th tha t of 
Paragonimus  westermani  in the l iver of crabs 
[Japanese text] < T a i w a n Igakkwai Zasshi, Ta i -
hoku (175), pp. 298-307, p i . 1, fig. 4. 
Y O K O G A W A , S A D A M U — C o n t i n u e d . 
1916 f .— Idem < T o k y o I j i Shinshi (2030), pp. 
1369-1374; (2031), pp. 1421-1430, pl., figs. 1 -5 . 
[ W · . ] 
1916 g.—Paragonimus  westermannii  infection, t reat-
ment of [Abstract of 1916 el < C h i n a Med. J., 
v . 30 (6), Nov. , p. 465. [ W m . ] 
(1917 a) .—Contr ibut ion to the study of the 
development of lung fluke [Japanese text] C T a i -
wan Igakkwai Zasshi, Ta ihoku (175). 
(1917 b).—Paragonimus  ringeri,  s tudy of stages 
from the crab and points of difference  distinguish-
ing i t f rom similar cysts occurring _ there 
[Japanese text] < T a i w a n Igakkwai Zasshi, Ta i -
hoku, M a y 28, pp. 298-307. 
1918 a.—[Cri t ic ism of Prof.  R. Moriyasu's report 
on experimental studies on Paragonimus  wester-
mani]  [Japanese text] < T o k y o I j i -Shinshi 
(2090), pp. 1733-1738 (pp. 1-6) . [W™.] 
(1918 b).—Biological investigation on trematodes, 
especially on the process of excystment of the 
encysted cercariae of several trematodes in the 
al imentary canal of their final hosts [ in 
Japanese] <Okayama Igakka i Zasshi (336), pp. 
1-100; (337), pp. 1-43. 
(1918 c) .—Dis toma of the lungs: Paragonimus 
westermanii.  A study of the l iberat ion of the 
encysted cercariae in the al imentary tract of the 
final host [Japanese text] CTa iwan Igakkwai 
Zasshi, Ta ihoku (185), Ma r . 28, pp. 401-426. 
(1918 d).-—Investigations on the embryonal and 
post-embryonal development of Paragonimus 
westermani  Kerbert [in Japanese] COkayama 
Igakka i Zasshi, (343), pp. 123-131, i l lus. 
1918 e.—[Paragonimus  ringeri,  s tudy of stages f rom 
the crab and points of difference  distinguishing 
i t from similar cysts occurring there] [Abstract 
of 1917 e] CTrop . Dis. Bul l . , v . 12 (3), Sept. 15, 
pp. 173-174. [W».] 
1919 a .—Hai Distoma no Kenkyu [Studies on lung 
distomes] [Japanese text] < 3 . Rep. Endopara-
sitic Dis. Research in Taiwan, 289 pp., i l lus., pis. 
[Issued Sept.] [L ib. Zool. D iv . ] 
[1919 b].—Studien ueber die Uebergangs- und 
Verbreitungswege des Paragonimus  westermanni 
Kerbert (Distoma  pulmonale  Baelz) in Koerper 
des Endwirtes. 38 pp., 8 pp. [n.p.] [Issued 
Sept.] [L ib. Zool. D i v . ] 
(1919 с).—Miscellaneous notes on paragonimiasis. 
2. Life history of the lung-fluke [Japanese text] 
CTa iwan Tgakkwai Zasshi, Ta ihoku (202), Aug. 
28, pp. 827-837. 
(1919 d).—Miscellaneous notes on paragonimiasis. 
6. W h y is the number of the lung-fluke developed 
inside the final host not greater? [Japanese text] 
CTa iwan Igakkwai Zasshi, Ta ihoku (202), Aug. 
28, pp. 866-S75. 
(1919 e) .—Why are there usually only few adul t 
worms of Paragonimus  westermani  in the final 
host? COkayama Igakka i Zasshi (354), pp. 4-11. 
j 1920 a.—A new nematode from the rat CJ . Para-
sitol., v . 7 (1), Sept.. pp. 29-33, pis. 6-7, figs. 1 -4 . 
[W».] 
1920 b.—Miscellaneous notes on paragonimiasis. 
2. Li fe history of the lung-fluke [Abstract of 
1919 c] CTrop . Dis. Bul l . , v . 16 (2), Aug. 15, pp. 
127-128. [W«.] 
1920 c.—Distoma of the lungs: Paragonimus  wes-
termanii.  A study of the l iberat ion of the 
encvsted cercariae in the al imentary t ract of the 
final host [Abstract of 1918 c] CTrop . Dis. 
Bul l . , v . 16 (2), Aug. 15, pp. 126-127. [Wa.] 
1920 d.—[Miscellaneous notes on paragonimiasis. 
6. W h y is the number of the lung-fluke developed 
inside the final host not greater?] [Abstract of 
1919 d] CTrop. Dis. Bul l . , v . 16 (2), Aug. 15, 
pp. 128-129. [W·. ] 
[1921 a] .—[Exhibi t ion of drawings of a Heligmoso-
m u m from the rat, Epimys  norvegicus,  in Ba l t i -
more] [Abstract of report before He lmin tho l . 
Soc. Washington, Feb. 20] CJ . Parasitol., v . 
7 (2), Dec., p. 97 [Issued Jan.] [Wa.] 
56 U N I T E D STATES D E P A R T M E N T OF A G R I C U L T U R E 
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[1921 b].—On the migratory course of Trichoso-
moides  crassicauda  (Bell ingham) in the body of 
the final host < J . Parasitol., v . 7 (2), Dec., 1920, 
pp. 80-84. [Issued Jan.] [W·. ] 
1921 c.—Idem <Col lec t . Papers School Hyg . and 
Pub . Hea l th , Johns Hopkins Un iv . (1920-1921), 
v . 2, June, pp. 80-84. [W».] 
1921 d .—A new nematode f rom the ra t [Repr int 
of 1920 a] <Co l lec t . Papers School Hvg . and 
Pub. Hea l th , Johns Hopkins Un iv . (1920-1921), 
v . 2, June, pp. 29-33, pis. 6-7 . [Wa.] 
1922 a.—The development of Heligmosomum  muris 
Yokogawa, a nematode from the intestine of the 
w i ld rat <Parasi to logy, v . 14 (2), June, pp. 127-
166, figs. 1-8, pis. 7-12, figs. 1-36. [Issued June 
15] [W·. ] 
[1922 b] .—[Li fe history of Heligmosomum  muris] 
[Read before He lmin tho l . Soc. Washington, Ma r . 
17] < J . Parasitol., v . 8 (2), Dec. 1921, p. 93. 
[Issued Jan. 13] [W».] 
[1922 с].—On a new species of physalopter—Phy-
saloptera formosana —and the tumor caused by 
this parasite [Author 's abstract] < T r . Japan. 
Path . Soc. (Kyoto , Apr . 2-4) , v . 12, pp. 201-202. 
[ R m , W " , Y»m.] 
(1922 d) .—On a new species of Physaloptera—Ph. 
formosana —and the tumor caused by th is para-
site < N i p p o n Byor i Gakk i Kaishi , Tokyo, v . 12. 
(1922 e).—[Fish hosts of Clonorchis  sinensis] 
[Japanese text ] <N issh in Igaku, Tokyo, supple-
ment number. 
[1923 a],—On ascariasis and the life-history of As-
caris. (Investigations on helminthiasis i n For-
mosa. I V . Report) . [ I n Japanese], 61 pp., Eng-
l ish summary, 18 pp., pis. 1 -9 , figs. 1-32. [n.p.] 
[L ib . Zool. D iv . ] 
[1923 b].—On cancer of the fore-stomach of the rat 
caused by Gongylonema  neoplasticum  [Author 's 
abstract] < T r . Japan. Path. Soc. (Tokyo, Apr . 
1-3) , v . 13, pp. 202-203. [Wm, Y»m.] 
[1923 с].—Special report. I . Studies on ascariasis in 
i ts pathological aspect < T r . Japan. Path. Soc. 
(Tokyo, Apr . 1-3) , v . 13, pp. 1-9 , pis. 1-2, figs. 
1-10. [ W m , Yam.] 
1923 d.-—On ascariasis and the l i fe-history of 
Ascaris [Japanese text] < T a i w a n Igakkwai 
Zasshi, Ta ihoku (229), July, pp. 241-301, pis.; 
Engl ish summary, pp. 1-18. [Wm.] 
(1923 e).—Pathoanatomical features of ascariasis 
< N ippon-No- Ika i , Tokyo, v . 13 (21), M a y . 
1924 a.—On a new species of Gongylonema found i n 
Formosa [English t i t le ; Japanese text ] < T a i w a n 
Igakkwa i Zasshi, Ta ihoku (236), Sept., pp. [375]-
[382], 1 pl., figs. 1-5. [Wm, B a w . ] [Also  photostat 
copy  of p l . : L ib . Zool. D iv . ] 
1925 a.—On a new species of nematode, Gon-
gylonema orientale,  found in Formosa < J . Para-
sitol., v . 11 (4), June, pp. 195-200, p i . 32, figs. 
1 -5 . [Issued Aug. 29] [W·. ] 
1925 b.—On oral infection w i t h Ankylostoma duo-
denale  [Abstract of paper to be read Oct. 14] 
<Abs t r . Scient. Papers 6. Cong. Far East. Ass. 
T rop . Med. , pp. 247-248. [Wm.] 
1925 c.—On the Gongylonema newly discovered in 
Formosa [Abstract of 1924 a] <Japan Med. 
Wor ld , v . 5 (3), M a r . 15, p. 76. [W»J 
1925 d.—On the cancroid growth caused by Gon-
gylonema orientale  η . sp. in the rat [Japanese 
text] < T a i w a n Igakkwai Zasshi, Ta ihoku (240), 
Mar . , pp. 266-272; Engl ish summary, pp. 1-20. 
[Wm.] 
1925 e.—On the cancroid growths caused by Gon-
gylonema orientale  η . so. i n the rat <Gann , v . 18, 
M a y , pp. 48-69, p i . [ W 4 ] 
[1926 a],—On oral infection by Ankylostoma duo-
denale  < F a r East. Ass. Trop. Med. T r . 6. Bien. 
Cong. (Tokyo, 1925), v . 1, pp. 347-349. [Wa.] 
[1926? b].—On the hookworm and hookworm dis-
ease in Japan, especially its d ist r ibut ion and the 
invest igat ion of i ts l i fe h istory. (Investigations 
Y O K O G A W A , S A D A M U — C o n t i n u e d . 
[1926? b].—Continued, 
on helminthiasis i n Formosa. V . report.) [Read 
a t Sect. Mee t , of 3. Pan-Pacific Science Congress, 
Tokyo, 1926]. 53 pp., 1 1. [n.p.] [L ib . Ha l l ] 
[Aiso photostat  copy:  L i b . Zool. D i v . ] 
1926 с.—On the oral infect ion by the hookworm 
< A r c h . Schiffs- u. Tropen-Hyg., v . 30 (11), 1 
Nov. , pp. 663-679. [W>.] 
1926 d.—On a new species of Physaloptera—Ph. 
formosana —and the tumor caused by th is para-
site [Author 's abstract] CJapan. J. Zool., v . 1 
(4), M a r . 31, pp. 125-126. [W".] 
1927 a.—Results of comparative studies on oral 
and cutaneous infect ion of dogs w i t h Ancylo-
stoma  caninum  < H a m b u r g . U n i v . Abhandl . Geb. 
Auslandsk., v . 26, Reihe D , Med. u. Vet.-Med., v . 
2, Arb . Tropen-kr. (Bernhard Nocht Seinem 70. 
Gebur ts t . Gewidm.), pp. 608-611. [ W ' J 
1927 b.—Results of comparative studies on oral and 
cutaneous infection of dogs w i t h Ancylostoma 
caninum  < T r . Japan. Path. Soc., v . 17, pp. 
218-224 [Engl ish tex t ] ; discussion [Japanese 
tex t ] , p. 224. [Rm.] [Also  photostat  copy:  L i b . 
Zool. D i v . ] 
(1927 с) .—On Fii l leborne's [sic] experimental in -
fection by Ancylostoma per os CTokyo I j i -
Shinshi (2504), Jan. 
1928 a.—The discovery in Japan of the Brazi l ian 
hookworm infesting the human body < T r . 
Japan. Path. Soc. (Tokyo, Apr . 1 -3) , v . 18, pp. 
510-511. [Wm.] • 
1928 b.—Studies on oral infection w i th An-
cylostoma [Abstract] <Proc. 3. Pan-Pacific Sc. 
Cong., [Tokyo?] (Tokyo, Oct . 30 -Nov . 11, 
1926), v . 2, pp. 2562-2564. [Wa.] 
1929 a.—Occurrence of Ancylostoma  braziliense 
Gomez de Far ia in the aborigines of Formosa and 
in thei r cat < T a i w a n Igakkwai Zasshi, Taihoku 
(290), M a v , pp. 457-562, i l lus.; English sum-
mary , p. 23. [Wm.] 
1929 b.—Occurrence of Ancylostoma  braziliense  i n 
the aborigines of Formosa and in their cats 
< A n n o t . Zool. Japon., v . 12 (1), July 25, pp. 17-
24, figs. 1 -2 ; supplementary note, p. 385. [Wa.] 
1933 a.—Report on experiments w i t h Sparganum 
mansoni  undertaken in an endeavour to clarify 
the nature of Sparganum  proliferum  < T a i w a n 
Igakkwai Zasshi, Ta ihoku (340), v . 32 (7), July, 
[Japanese text] , pp. 1013-1033 (pp. 99-119); 
Engl ish summary, (341), v . 32 (8), Aug., suppl., 
pp. 114-116. [W».] 
1933_ b.—[Results of experiments planned and per-
ceived on the true form of Sparganum  mansoni 
and Sparganum  proliferum]  [Japanese text] 
< R e p . 5. Cong. Japan Parasitol. Soc., Rep., pp. 
19-21. [W».] 
1934 a.—Experimental studies on the question why 
the mature larvae of Ancylostoma when ingested 
by an improper host migrate in the body, and 
do not migrate when given to the proper host 
[Japanese text] < T a i w a n Igakkwa i Zasshi, Ta i -
hoku (354), v . 33 (9), Sept., pp. 1254-1258, 1 pl. , 
figs. 1 -4 ; Engl ish summary, Suppl., pp. 122-125. 
[Wa . ] 
[1934 b].—On the significance of migrat ion of infec-
t ive larvae of Ancylostomidae through the lungs 
of their host by their cutaneous infection 
[Japanese text] < T r . Soc. Path . Japon. (Tokyo, 
Apr . 2-4) , v . 24, pp. 399-402. [Wa.] 
(1935 a) .—The morphology of Davainea formosana 
Akash i [Japanese text ] <N issh in Igaku, Tokyo, 
v.24(3), Ma r . 
1935 b.—Idem. Repr int . 12 pp., i l lus., pis. [L ib . 
Hal l ] 
(1935 c).—[On Cysticercus  cellulosae  as cause of 
human cysticercosis] < N i p p o n Gakuzyutu K y ô -
ka i Hokoku, v . 10 (2), Aug. 
1935 d.—Idem. Repr in t . [Japanese text] pp. 495-
497, i l lus. [L ib . Ha l l ] 
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1936 a.—A human case of accidental parasitism of 
Diploscapter coronata  (Cobb, 1S93), Cobb, 1913 
[Japanese text ; Engl ish summary] <Zoo l . Mag., 
Tokyo, v . 48 (8-10), Oct., pp. 507-512, i l lus. 
[W· . ] 
1937 a.—A new species of nematode found in the 
lungs of rats Hemostrongylus  [sic] ratti  η . sp. < T r . 
Na t . H is t . Soc. Formosa (170), v . 27, Nov. , pp. 
247-250, i l lus. [W*.] 
1937 b.—On the changes in the blood-picture of 
healthy persons after experimental infection w i th 
Ancylostoma duodenale, Ancylostoma  braziliense 
and Necator  americanus  either separately or 
mixed [Russian summary] CRabot . Gel 'mint . 
(Skr jabin), pp. 785-791. [W*.] 
1938 a.—Invest igat ion on the mode of transmis-
sion of Wuchereria bancrofti.  (Prel iminary re-
port) < T r . Soc. Path. Japon. (Tokyo, Apr . 2-4), 
v . 28, pp. 619-624, p i . [Issued Aug. 15] [W».] 
1938 b.—Studies on the mode of infection of 
Wuchereria bancrofti  <Japan. J. Med. Sc., P t . V , 
Path. , v . 3 (3), Dec., pp. 167-181, pl. [Wm.] 
1939 a.—Investigations on the mode of infection of 
Wuchereria bancrofti.  (Second report) <Japan. 
J. Med. Sc., P t . V . Path., v . 4 (3), Dec., pp. 197-
204, p i . [W».] 
1939 b.—The spread of Wuchereria bancrofti  and its 
relationship to the human flea, Pulex irritans 
< V o l . Jub. Yoshida, v . 2, Mar . , pp. 285-290. 
[W«.] 
1939 c.—Studies on the mode of transmission of 
Wuchereria  bancrofti  < T r . Rov. Soc. Trop. Med. 
and Hyg. , v . 32 (5), pp. 653-668, pi. [Issued Feb. 
28] [W».] 
1939 d.—Transmission of W.  bancrofti  [Letter to 
editor] < T r . Roy. Soc. Trop. Med. and Hyg. , v . 
33 (3), Nov. , pp. 363-364. [Issued Nov . 25] 
[Wa.] 
1940 a.—[Cases of heterophyidiasis, cardiac, cere-
bral, and spinal and especially visceral] [Japa-
nese text] < T a i w a n Igakkwai Zasshi, Ta ihoku 
(427), v . 39 (10), Oct. 28, pp. 1729-1730 (pp. 173-
174). [Wa.] 
Y O K O G A W A , S A D A M U ; E T A L . 
1939 a.—Epidemiological investigations on 
Wuchereria  bancrofti  i n the Hoko Islands (Pesca-
dores) [Japanese text ; Engl ish summary] CTa i -
wan Igakkwai Zasshi, Taihoku, v . 38 (10), Oct. 
28, pp. 1452-1466 (pp. 46-60). [W».] 
Y O K O G A W A , S A D A M U ; a n d A B E , S H I N I C H I . 
1937 a.—On the biological behaviour of mature 
larvae of Wuchereria  bancrofti  developed in mos-
quito—Culex  quinquefasciatus  [Japanese text] 
< T r . Soc. Path. Japon. (Tokyo, Apr . 2-5) , v . 27, 
pp. 657-663. [Wa.] 
Y O K O G A W A , S A D A M U ; a n d K O B A Y A S B I , H I D E K A Z U . 
[1932 a].—On the species of Diphyllobothrium  mon-
soni  sensu lato, and on the infectious mode of 
human sparganosis < F a r East. Ass. Trop. Med. 
T r . 8. Cong. (Bangkok, Siam, Dec. 9-12, 1930), 
v . 2, pp. 215-226, pis. 21-23, figs. 1 -9 . [Printed 
June] [W».] 
1939 a.—On Pandit 's reaction of serum of elephan-
tiasis against Microfilaria  bancrofti  [Japanese 
text] < T r . Soc. Path. Japon., v . 29, pp. 537-540. 
[Issued Aug. 20] [Wa.] 
Y O K O G A W A , S A D A M U ; K O B A Y A S I , H I D E K A Z U ; a n d 
Y O S I N O , T A K A Y O S I . 
1939 a.—On Pandit 's reaction of the serum of ele-
phantiasis to Microfilaria  bancrofti  < A c t a 
Japan. Med. Trop., v . 1 (2), Dec., pp. 185-192. 
[Wa.] 
Y O K O G A W A , S A D A M U ; a n d M O R I S H I T A , K A O R U . 
1931 a.—[Handbook of human parasitology], v . 1 
529, 38 pp., i l lus. [Tokyo] [Japanese text ; Eng-
l ish bibl iography and index] [Wa.] 
1933 a.—[Handbook of human parasitology] v . 2, 
603, 45 pp., i l lus. [Tokyo] [Japanese text ; 
Japanese and English bibl iography and index] 
[Wa.] 
Y O K O G A W A , S A D A M U ; N I S H I G O R I , M A S A O ; a n d 
K O B A Y A S H I , H I D E K A Z U . 
1928 a.—Experimental results of the infection w i t h 
Brazi l ian hook-worm per os < T r . Japan. Path. 
Soc. (Tokyo, Apr . 1-3) , v . 18, pp. 511-512. 
[Wm.] 
Y O K O G A W A , S A D A M U ; and Oiso, T O M O A K I . 
1925 a.—Invest igat ion on the l i fe-history of An -
kylostoma and Strongyloides  stercoralis.  I . On 
oral infection w i th Ankylostoma [Japanese text ] 
CTa iwan Igakkwai Zasshi, Ta ihoku (241), Apr. , 
pp. 349-356; English summary, p. 1. [ B a T . ] 
1925 b.—Invest igat ion on the life-history of An-
kylostoma and Strongyloides  stercoralis.  I I . On 
oral infection w i th Ankylostoma. (Second re-
port) [Japanese text] CTa iwan Igakkwai Zasshi 
Ta ihoku (243), June, pp. 539-543; Engl ish sum-
mary, p . 1. [Wm.] 
1925 c.—Investigations on the life-history of An-
kylostoma and Strongyloides  stercoralis.  I I I . On 
oral infection w i t h Ankylostoma duodenale  [Japa-
nese text] CTa iwan Igakkwai Zasshi, Ta ihoku 
(246), Sept., pp. 799-806; English summary, pp. 
3-4 . [Wm.] 
(1925 d) .—On oral infection w i th the Ancylostoma 
CNippon-No- Ika i (Japan Med. Wor ld : Japana-
nese ed.), v . 15 (99), Dec. 
(1925 e).—Studies on the developmental cycle of 
Ancylostoma and Strongyloides  stercoralis.  Com-
municat ion I . On the road of infection of Ancylo-
stoma CTokyo I j i -Shinshi (241S), M a y . 
1925 f .— Idem [Abstract] CJapan Med. Wor ld , 
v . 5 (7), Ju ly 15, p. 184. [W».] 
(1925 g).—Studies on the life history of the Ancylo-
stoma and Strongylus  stercolaris  [sic]. Communi-
cation I I I . On per os infestion of the human 
Ancylostoma C T o k y o I j i Shinshi (2439), Sept. 
1925 h .—Idem [Abstract] CJapan Med. Wor ld , 
v . 5 (11), Nov . 15, p. 320. [ W \ ] 
(1926 a).—Invest igat ion on the life-history of An-
kylostoma and Strongyloides. I V C T o k y o 
I j i -Shinshi (2456), Jan. 
[1926 b] .—Idem. Repr int . [12] pp. ; Engl ish 
summary pp. 1-2. [Japanese text] [n.p.] [L ib . 
Ha l l ] 
1926 c.—Invest igat ion on the life-history of Anky -
lostoma and Strongyloides. I V [Japanese text] 
CTa iwan Igakkwai Zasshi, Ta ihoku (250), Jan., 
pp. 45-54; Engl ish summary, pp. 5-6 . [ W m . ] 
1926 d.—Studies on oral infection w i t h Ancylo-
stoma C A m . J. Hyg. , v . 6 (3) pp. 484-497 [ W ' J 
Y O K O G A W A , S A D A M U ; a n d R o , M A N T O K U . 
1939 a.—Studies on the treatment of paragonimia-
sis. Par t I . Experimental treatment and 
efficacy  on dogs harbouring lung flukes (Para-
gonimus  westermanii)  CAc ta Japon. Med. Trop. , 
v . 1 (1), M a y , pp. 1-18. [W»J 
1939 b.—Studies on the treatment of paragonimia-
sis. Part I . Experimental treatment and 
efficacy  on dogs harbouring lung flukes (Para-
gonimus  westermanii)  [Japanese text ; Engl ish 
summary] CTa iwan Igakkwai Zasshi, Ta ihoku, 
v . 38 (4), Apr . 28, pp. 552-565. [Wa.] 
Y O K O G A W A , S A D A M U ; R o , M A N T O K U ; W A K I S A K A , 
K E N J I ; a n d S o , K I N Z A . 
1940 a.—Studies on the treatment of paragonimia-
sis. Part I I . On the efficacy  of prontosil i n 
combinat ion w i t h emetine against lung fluke 
disease and changes in the eggs of lung flukes 
during the treatment CAc ta Japon. Med. Trop. , 
v . 2 (1), Mar . , pp. 23-54, pis. [W»J 
1940 b.—Studies on the treatment of paragonimia-
sis. Part 2. On the efficacy  of prontosil i n com-
binat ion w i t h emetine against lung fluke disease 
and changes in the eggs of lung flukes during the 
treatment [Japanese tex t ; Engl ish summary] 
CTa iwan Igakkwai Zasshi, Taihoku, v . 39 (2), 
Feb. 28, pp. 164-181, pis. (pp. 34-51). fW». 
Wm. 
56 U N I T E D STATES D E P A R T M E N T O A G R I C U L T U R E 
Y O K O G A W A , S A D A M U ; a n d S U Y E M O R I , S U S U M U . 
(1918 a).—Investigation on the abnormal course of 
infection by Paragonimus  westerniani  [Japanese 
text] cOkayama Igakkai Zasshi (345), pp. 103-
112. 
(1919 a).—Miscellaneous notes on paragonimiasis. 
1. The passage through which the young lung-
fluke migrates from the eye socket to the thoracic 
cavity [Japanese text] CTaiwan Igakkwai 
Zasshi, Taihoku (201), July 28, pp. 731-733. 
(1919 b).—Miscellaneous notes on paragonimiasis. 
3. The final position of the parasite <Ta iwan 
Igakkwai Zasshi, Taihoku (202), Aug. 28, pp. 
838-843. 
(1919 c).—Miscellaneous notes on paragonimiasis. 
4. Art i f ic ial ly produced abnormal passages of in-
fection ¡Japanese text] CTaiwan Igakkwai 
Zasshi, Taihoku (202), Aug. 28, pp. 844-854. 
(1919 d).—On the migratory course of Paragonimus 
westermani,  introduced into the orbits of experi-
mental animals, from there to the chest cavity 
<Okayama Igakkai Zasshi (354), pp. 1-3. 
1920 a.—[Miscellaneous notes on paragonimiasis. 
1. The passage through which the young lung-
fluke migrates from the eye socket to the thoracic 
cavity.] [Abstract of 1919 a] <Trop . Dis. Bull., 
v . 16 (2), Aug. 15, p. 127. [W·.] 
1920 b.—[Miscellaneous notes on paragonimiasis. 
3. The final position of the parasite] [Abstract 
of 1919 b] CTrop. Dis. Bull., v . 16 (2), Aug. 15, 
p. 128. [W».] 
1920 c.—[Miscellaneous notes on paragonimiasis. 
4. Art i f icial ly produced abnormal passages of in-
fection] [Abstract of 1919 c] <Trop . Dis. Bull., 
v. 16 (2), Aug. 15, p. 128. [W·.] 
1920 d.—Observations on abnormal courses of in-
fection of Paragonimus  ringeri  < J . Parasitol., v . 
6 (4), June, pp. 183-187. [Issued Aug. 14] [ W \ ] 
1921 a.—Idem <Col lect . Papers School Hyg. and 
Pub. Health, Johns Hopkins Univ . (1920-1921), 
v . 2, June, pp. 183-187. [W·.] 
1921 b.—An experimental study of the intracranial 
parasitism of the human lung fluke,  Paragonimus 
westermanii  < A m . J. Hyg. , v . 1 (1), Jan. 1, pp. 
63-78. [W·. ] 
1921 c.—Idem CCollect. Papers School Hyg. and 
Pub. Health, Johns Hopkins Univ . (1920-1921), 
v . 2, June, pp. 63-78. [W·.] 
Y O K O G A W A , S A D A M U ; S U Y E M O R I , S U S U M U ; a n d 
M U R A I , S . 
[1919 а].—Experimentelle Untersuchungen über 
die intrakran ielle Invasion von Paragonimus 
westermani  und dessen Durchgang zur Schädel-
höhle des Menschen [Abstract] <Verhandl. 
Japan. Path. Gesellsch. (9. Tag., 1-3 Apr.), pp. 
98-99. [Wm.] 
(1919 b).—Miscellaneous notes on paragonimiasis. 
5. Experiments on the intracranial parasitism of 
the lungfluke [Japanese text; English summary] 
CTaiwan Igakkwai Zasshi, Taihoku (201), p. 
827, (202), Aug. 28, pp. 854-865. 
1920 a.—Idem [Abstract] <Trop. Dis. Bull . , v. 16 
(2), Aug. 15, p. 128. [ W ¡ . ] 
Y O K O G A W A , S A D A M U ; a n d W A K E S H I M A , T A D A S U . 
1932 a.—On fecal examination for parasites of 
school children of Formosan-Chinese parentage, 
especially medical and biological observations on 
Ascaris lumbricoides  <Ta iwan Igakkwai Zasshi, 
Taihoku, pp. 654-686 (pp. 38-70), 1 pl., figs. 1 -4 ; 
English summary, suppl., pp. 60-62. [ W \ ] 
(1934 a).—[Notes on larval flukes found in Melania 
libertina  and Melania obliguegranosa  from the 
mountain districts, where paragonimiasis is prev-
alent among Fermosan natives] [Japanese text] 
<Tokyo I j i Shinshi (2813), Apr. 
1934 b.—Idem. Reprint. [Japanese text] 8 pp., 
figs. 1-11, and A - G . [n.p.] [Lib. Hall ] 
Y O K O G A W A , S A D A M U ; a n d Y O S H I N O , T A K A Y O S H I . 
1938 a.—On the spread of Wuchereria bancrofti  and 
its relationship to the human flea, Pulex irritans 
<Ta iwan Igakkwai Zasshi, Taihoku (403), v . 37 
(10), Oct., pp. 1540-1544 (pp. 40-44). [W»J 
Y O K O G A W A , S A D A M U ; a n d Y U M O T O , Y O B I K A . 
1939 a.—Investigations on the incidence of filariasis 
in Isigaki Island, Okinawa Prefecture  <Ac ta 
Japon. Med. Trop., v . 1 (1), May, pp. 19-28. 
[W»J 
1939 b.—Investigations of the incidence of filariasis 
in Isagaki Island, Okinawa Prefecture  [Japanese 
text; English summary] CTaiwan Igakkwai 
Zasshi, Taihoku, v . 38 (4), Apr. 28, pp. 545-551. 
[ W M 
Y O K O G A W A , T . See  Yokogawa, Sadamu. 
Υοκο ι , RENITI. [Hoi-how Hakuai-kwai Hosp.] See 
Kobayasi, Hidekazu; Yokoi, Ken i t i ; and 
Kawabe, Kuni taro 
Y O K O K A W A , S A D A M U o r S A D A M Y . See  Y o k o g a w a , 
Sadamu. 
ΥΟΚΟΟ, TAMIO. [Div . Phytopath. and Entom. Agrie. 
Exper. Station, Govt.-Gen. Chosen, Suigen, 
Chosen, Japan] [See also  Yatomi , Kizo; and 
Yokoo, Tamio] 
1937 a.—Some observations on the depth distribu-
t ion and occurrence of soil nematode (especially 
root-knot nema) in the soil from Suigen, Chosen, 
wi th descriptions on three new economic host 
plants attacked by the root-knot nematode, 
Heterodera marroni  [Japanese text, English sum-
mary] <Oyo-Dobuts.-Zasshi, Tokyo, v . 9 (3-4), 
Aug., pp. 107-134, illus. [W».j 
1937 b.—Hot water treatment of root-gall of the 
mulberry young-plants. (Preliminary report) 
[Japanese text] <Ann . Agrie. Exper. Station 
Chosen, v . 9 (3), Nov., pp. 425-430, pi. [W·.] 
1938 a.—[A few observations on wheat nematode in 
Korea] [Japanese text] <Ôyo Dobuts. Zasshi, 
Tokyo, v . 10 (3-4), July, pp. 158-165, illus. 
[W».l 
1938 b.—On the depth and seasonal distributions of 
the nematodes in the soil from Suigen, Työsen 
[Japanese text: English summary] < A n n . Agrie. 
Exper. Station, Chosen, v . 9 (4), Mar., pp. 493-
502. [W».] 
1939 a.—[Studies on nematode disease of wheat in 
Korea. I I . Location of injured kernels in panicle 
and method of in jury estimation] [Japanese text] 
<Oyo Dobuts. Zasshi, Tokyo, v . 11 (5), Dec., 
pp. 177-188. [W».] 
1939 b.—Some investigations on the eelworm dis-
ease of winter wheat in Tyôsen JChinese text; 
English summary] < A n n . Agrie. Exper. Station 
Chosen, v. 10 (4), Feb., pp. 275-29S, illus., pis., 
map. [Wa . ] 
1940 a.—[Studies on nematode disease of wheat in 
Korea. I I I . Resistance to the attack of the 
larvae from discarded galls during harvesting 
time and the ascending abi l i ty of larvae in the 
soil] [Japanese text] < Ô y o Dobuts. Zasshi, 
Tokyo, v . 11 (6), Mar. , pp. 207-217, illus. [W».j 
1940 b.—[Studies on nematode disease of wheat in 
Korea. I V . On variable symptoms due to seed-
ing in different  seasons] [Japanese text] <Ôyo 
Dobuts. Zasshi, Tokyo, v . 12 (1), Apr., pp. 1-12. 
[W·.] 
(1948 a).—Aphelenchoides  oryzae  Yokoo n. sp., a 
nematode parasitic to rice plant < A n n . Phyto-
path. Soc. Japan, v . 13 (1-2), pp. 40-43 [Typed 
translation:  L ib . Steiner] 
Υ ο κ ο ο , T A M I O ; a n d H O T A R I , J . 
1941 a.-—Studies on the blood-sucking insects of 
sheep in Korea. I . On the species, morphology 
and bionomics of blood-sucking flies <Ôyo 
Dobuts. Zasshi, Tokyo, v . 13 (1), June, pp. 14-
38. illus. [W·.] 
1942 a.—Idem [Abstract] <Rev . Applied Entom., 
v . 30, s. Β , (1), Jan., p. 5. [W*.] 
Y O K O T A , K O S U K E . 
1922 a.—[On the digenetic trematodes that find 
the intermediate host in lobsters] [Japanese text] 
<Tokyo I j i Shinshi (2302), Oct. 28, pp. 2125-
2128 (pp. 15-18); (2298), Sept. 30, pp. 1524-
1530 (pp. 10-16), illus., pi. [Wm.] 
1923 a.—Idem [Abstract] <Japan. Med. World., 
v . 3 (2), Feb. 15, p. 31. [W«.] 
I N D E X - C A T A L O G U E O M E D I C A L A N D V E T E R I N A R Y ZOOLOGY 5 6 
Y O K O Y A M A , S . 
(1923 a).—On the lung fluke disease and the efficacy 
of emetine hydrochloride against the disease 
[Japanese text] <Gun- i -Dan Zasshi, Tokyo 
(127), pp. 921-926. 
Y O K O Y A M A , T . 1 See  Inomata, S.; Ishi i , T . ; and 
Yokoyama, T . 
YOKOYAMA, T . 2 [Research Dept. Dairen Hosp., 
Dairen, South Manchuria] 
1937 a.—Cysticercus  pisiformis  [Japanese text] 
< J . Orient. Med., v . 26 (3), Mar. , pp. 503-504, 
pl . ; English summary, p. 42. [ W m . ] 
1937 b.—Mixed infection of bacillus dysenteriae 
and dysentery amoebae [Japanese text] < J . 
Orient. Med., v . 26 (3), Mar., pp. 497-502; 
English summary, p. 42. [W™.] 
Y O K O Y A M A , T O S H I H I S A ; a n d N I W A , T S U R U O . 
(1922 a).—A comparative study on the various 
methods of examination of the eggs of the intes-
t inal parasites CNihon Shyokakibyo Gakkwai 
Zasshi, v . 21 (1), Jan. 
1922 b.—Idem [Abstract] CJapan Med. World, 
v. 2 (4), Apr. 15, p. 116. [W ' . j 
Y O K U M , J . C . 
1926 a.—A dipping tank on a cattle ranch 
CBreeder's Gaz. (2311), v . 89 (12), Mar . 25, p. 
371. [ W M 
Y O L L E S , T A M A R A T H K . ; E T Л Ь . 
1947 a.—Technique for the perfusion of laboratory 
animals for the recovery of schistosomes < J . 
Parasitol., v. 33 (5), Oct., pp. 419-425, illus., pis. 
[W·. ] 
Y O L L E S , T A M A R A T H K . ; M O O R E , D O N A L D V . ; a n d 
M E L E N E Y , H E N R Y E D M U N D . 
1949 a.—Post-cercarial development of Schistosoma 
mansoni  in the rabbit and hamster after intra-
peritoneal and percutaneous infection < J . Para-
sitol., v . 35 (3), June, pp. 276-294, illus. [WM 
Y O N E K A W A , M I N O R U . See Yugawa, Seiyo; and 
Yonekawa, Minoru. 
YONGE, C. M . [D. Sc., Prof.  Zool. Univ . Bristol] 
1938 a.—Recent work on the digestion of cellulose 
and chi t in by invertebrates <Science Progress 
(128), v . 32, Apr., pp. 638-647. [ W M 
Y O N I S , Z . [ D r . , R e h o b o t h ] 
(1943 a).—Amebic arthrit is CHarefuah, v . 24 (8), 
Apr. 15, pp. 134-135; English summary, p. 135. 
1943 b.—Idem [Abstract] CTrop. Dis. Bull . , v . 40 
(12), Dec., p. 913. [W»·] 
1943 е.—To the problem of intestinal parasites in 
children in Jerusalem [Hebrew text] CHarefuah, 
v. 25 (4), Aug. 15, pp. 65-67; (5), Sept. 1, pp. 
87-90. [ W " . ] 
Y G O L L , M . A . G R A H A M . See  G r a h a m - Y o o l l , M a l c o l m 
Andrew. 
Y O R K E , W A R R I N G T O N . [ 1 8 8 3 - 1 9 4 3 ] [For  necrology 
and  port,  see  Ann. Trop. Med. and Parasitol., v. 
37 (2), Sept. 7, 1943, front.]  [W·.] [See  also 
Blacklock, Donald Breadalbane; and Yorke, 
Warr ington; and  Fulton, James Davidson; and 
\ 'orke, Warr ington; and  Glyn-Hughes, F. ; Lou-
rie, Emanuel Mannie; and Yorke, Warrington; 
and  King, Harold; Lourie, Emanuel Mannie; 
and Yorke, Warrington; and  James, Sydney 
Price; and Yorke, Warrington; and  Kinghorn, 
Al lan; and Yorke, Warrington; and  Kinghorn, 
Al lan; Yorke, Warrington; and Lloyd, Llewellyn; 
and  Macfie, John Wi l l iam Scott; and Yorke, 
Warrington; and  Murgatroyd, Frederick; Rus-
sell, Helen; and Yorke, Warrington; and  Murga-
troyd, Frederick; and Yorke, Warrington; and 
Nauss, Ralph Wel ty ; and Yorke, Warrington; 
and  Stannus, Hugh S.; and Yorke, Warrington; 
and  Stephens, John Wi l l iam Watson; and Yorke, 
Warrington; and  Wakelin-Barratt, J. O. Wake-
l in ; and Yorke, Warrington; and  Lourie, Eman-
uel Mannie; Murgatroyd, Frederick; and Yorke, 
W arrington; and  Lourie, Emanuel Mannie; and 
Yorke, Warrington] 
1910 a.—On the variation of the hsemolytic com-
plement in experimental trypanosomiasis С Ann. 
Trop. Med. a n i Parasitol., v. 3 (5), Mar. 21, p. 
565-579, tables 1-2. [W>, ff".] 
Y O R K E , W A R R I N G T O N — C o n t i n u e d . 
1910 b.—On the pathogenicity of a trypanosome 
(T.  rhodesiense  Stephens and Fantham) from a 
case of sleeping sickness contracted in Rhodesia 
CAnn. Trop. Med. and Parasitol., v . 4 (3), Dec. 
20, pp. 351-368, tables 1-12. [ W M 
1911 a.—Auto-agglutination of red blood cells in 
trypanosomiasis CAnn. Trop. Med. and Para-
sitol., v. 4 (4), Mar. 10, pp. 529-552. [ W ' J 
1911 b.—Auto-agglutination of red blood cells in 
trypanosomiasis CProc. Roy. Soc. London, В s. 
(В 563), v. 83, Jan. 24, pp. 238-258, tables 1-6. 
[ W M 
1911 c.—A note on the pathology of lesions of the 
cornea and skin in animals experimentally in-
fected wi th T.  rhodesiense  CAnn. Trop. Med. and 
Parasitol., v. 4 (4), Mar. 10, pp. 385-392, pis. 
25-26. [ W M 
1911 d.—[Pathology of lesions of the cornea and 
skin in trypanosomal infections] [Abstract of 
report before Med. Soc. Liverpool, F«b. 2] С Lan-
cet, London (4564), v. 180, v. 1 (7), Feb. 18, p. 
445. [ W M 
1912 a.—The pathology of interstit ial keratitis in 
trypanosomiasis and syphilis С Med. Press and 
Circ., v. 144, n. s., v . 93, May 15, pp. 510-512, 
il lus. [Wm.] 
1912 b.—[Report on work done in the Runcorn Re-
search laboratories of the Liverpool school of 
tropical medicine during the period from Novem-
ber 1st to Apr i l 30th, 1911] CRep. Advis. Com. 
Trop. Dis. Research Fund (1911), pp. 97-98. 
[ W M 
1913 a.—The relationship of the big game of Africa 
to the spread of sleeping sickness. W i t h an 
appendix containing remarks bv Sir John Bland-
Sutton; Guy A. K . Marshall: Prof.  E. A. 
Minchin; Hon. L . Walter Rothschild; Sir Henry 
Seton-Karr; Sir Alfred Sharpe; and reply by Dr . 
Yorke. CProc. Zool. Soc. London (2), June, pp. 
321-337. [ W M 
1913 b.—Sleeping sickness and big game: A pro-
posed experiment CBr i t . Med. J. (2738), v . 1, 
June 21, pp. 1315-1317. [W*, Wm.] 
1914 a.—[Report on work done in the Runcorn re-
search laboratories of the Liverpool school of 
tropical medicine from November 1st, 1912, to 
Apr i l 30th, 1913] С Rep. Advis. Com. Trop. Dis. 
Research Fund (1913), pp. 103-104. [ W M 
1914 b.—[Report on work done in the Runcorn re-
search laboratories of the Liverpool school of 
Tropical medicine from May 1st to October 30th, 
1913] CRep. Advis. Com. Trop. Dis. Research 
Fund (1913), pp. 107-108. [ W M 
1918 a.—The presence of Entamoeba  histolytica  and 
E.  coli  cysts in people who have not been out of 
England. Result of an investigation carried out 
at the Liverpool school of tropical medicine CTr . 
Soc. Trop. Med. and Hyg., London, v . 11 (8), 
July, pp. 291-296. [W™.] 
1919 a.—Amoebic dvsentery in England CBr i t . 
Med. J. (3041), v . 1, Apr. 12, pp. 451-454. [ W M 
1920 a.—Equine strongylosis [Abstract of report 
before Nat . Vet. Med. Ass., Liverpool, Apr. 13] 
С Vet. Ree. (1667), v. 32, June 19, pp. 595-596. 
[ W M 
1920 b.—On human trypanosomiasis in Peru 
CAnn. Trop. Med. and Parasitol., v . 13 (4), 
Mar. 15, pp. 459-460. [ W M 
1920 c.—Research into the trypanosomiasis prob-
lem: A crit ical consideration of suggested meas-
ures CTr . Roy. Soc. Trop. Med. and Hyg., v. 14 
(3), Oct. 15, pp. 31-47; (4), Nov. 19, pp. 49-59. 
[ W M 
1921 a.—The cure of sleeping sickness [Letter to 
editor] CBr i t . Med. J. (3177), v . 2, Nov. 19, pp. 
865-866. [ W M 
1921 b.—Recent work on the treatment of sleeping 
sickness: A crit ical review CTrop. Dis. Bull . , 
v . 18 (3), Oct. 15, pp. 155-174, tables 1-4. [W».J 
56 U N I T E D STATES D E P A R T M E N T OF A G R I C U L T U R E 
Y O R K E , W A R R I N G T O N — C o n t i n u e d . 
1921 c.—The treatment of a case of rhodesian sleep-
ing siekness by the preparation known as "Bayer 
205" < A n n . Trop. Med. and Parasitol., v . 15 
(4), Dec. 30, pp. 479-482. [Wa.] 
1921 d.—Trypanocide [ l e t t e r to editor] <Lancet , 
London (5125), v . 201, v . 2 (21), Nov . 19, p. 
1077. [ W a . ] 
1923 a.—The treatment of kala-azar by "Bayer 
205" < B r i t . Med. J. (3244), v . 1, Mar . 3, p . 
370. [Wa.] 
1925 a.—Further work on the treatment of sleep-
ing sickness: A cr i t ical review < T r o p . Dis. Bul l . , 
v . 22 (8), Aug., pp. 597-613. [W·.] 
1932 a .—Drug resistance, w i t h special reference to 
trypanosomiasis < B r i t . Med . J. (3744), Oct. 8, 
pp. 668-670. [Wa.] 
1935 a.—Contr ibut ion au côté biologique de la 
chimiothérapie. (Conferenze sulla malaria ten-
ute neir Agosto del 1934) < R i v . Malar iol . , Sez. 
I I , v . 14 (3), Suppl., pp. 53-71. [Wa.] 
1936 a.—The factors affecting the action of chemo-
therapeutic drugs on Protozoa (Chemical and 
physical basis of pharmacological action) [Ab-
stract of jo in t discussion before Roy. Soc., Nov . 
12] <Na tu re , London (3500), v . 138, Nov . 28, p. 
939. [Wa.] 
1937a.—Chagas'disease. A crit ical review < T r o p . 
Dis. Bul l . , v . 34 (4), Apr. , pp. 275-300. [W».] 
1937 b.—Chagas' disease < B r i t . Encycl . Med. 
Pract., v . 3, pp. 88-96, i l lus. [ W » J 
1938 a.—Trypanosomiasis <Post-Grad. Med. J. 
(157), n. s., v . 14, Nov. , pp. 358-366, il lus. [Wm.] 
1940 a.—Chemotherapy of protozoal infections. 
[Abstract of report before Roy . Soc. Trop. Med. 
and Hyg., Feb. 15] CLancet, London (6079), v . 
238, v . 1 (9), Mar . 2, p. 410. [W».] 
1940 b.—;Recent work on the chemotherapy of pro-
tozoal infections [Abstract] < 3 . Internat . Cong. 
Microbiol . (N. York, Sept. 2-9, 1939) Rep. Proc., 
pp . 429-430. [Wa.] 
1940 c.—Recent work on the chemotherapy of pro-
tozoal infections < T r . Roy. Soc. Trop. Med. 
and Hyg. , v . 33 (5), pp. 463-482. [Issued Mar . 
20] [W>.] 
1941 a.—Trypanocidal drugs [Abstract of report 
before Biochem. Soc., Nov . 29] < B r i t . Med. J. 
(4225), Dec. 27, p. 921. [ f f · . ] 
1942 a.—The diagnosis and treatment of malaria in 
England < B r i t . Med. J. (4254), July 18, pp. 61-
63, iUus. [W».] 
1944 a.—The therapeutic act ion of the aromatic 
diamidines in the treatment of protozoal infec-
tions of man and stock < B r i t . Med. Bul l . , v . 2 
(3-4), pp. 60-64. [Wm.] 
Y O R K E , W A R R I N G T O N ; E T Α Ι . . 
1917 a.—Persons who have never been out of Great 
Br i ta in as carriers of Entamoeba  histolytica  < A n n . 
Trop. Med. and Parasitol., v . 11 (1), June 30, 
pp. 87-90. [Wa.] 
Y O R K E , W A R R I N G T O N ; a n d A D A M S , A L F R E D R O B E R T 
D A V I E S . 
1926 a.—Observations on Entamoeba  histolytica. 
I . Development of cysts, excystation, and devel-
opment of excysted amoebae in v i t ro < A n n . 
Trop. Med. and Parasitol., v . 20 (3), Aug. 13, pp. 
279-302, pis. 21-24, figs. [W· . ] 
1926 b.—Observations on Entamoeba  histolytica. 
I I . Longevi ty of the cysts in v i t ro , and their re-
sistance to heat and to various drugs and chemi-
cals < A n n . Trop. Med. and Parasitol., v . 20 (3), 
Aug. 13, pp. 317-326. [W»J 
1927 a.—Investigations into the l i fe-history of 
Entamoeba  histolytica  < B r i t . Med. J. (3480), 
Sept. 17, pp. 486-490. [ W ' J 
1927 b.—Life-history of Entamoeba  histolytica  [Ab-
stract of report before Br i t ish Med. Ass. Ann. 
Meet. , Edinburgh, Ju ly 20] <Lancet , London 
(5431), v . 213, v . 2 (14), Oct. 1, p. 707. [W·. ] 
1927 c.—Observations on Entamoeba  histolytica. 
I I I . Some factors governing development and 
Y O R K E , W A R R I N G T O N ; a n d A D A M S , A L F R E D R O B E R T 
DAVIES—Continued. 
1927 c.—Continued, 
excystation of the cysts in  vitro  < A n n . Trop. 
Med. and Parasitol., v . 21 (2), Ju ly 22, pp. 281-
292. [ W a . ] 
1927 d.—Specimens i l lustrat ing the excystation in 
vitro  of Entamoeba  histolytica  and lesions produced 
in experimental animals by the oral administra-
t ion and inoculat ion of cysts < T r . Roy . Soc. 
Trop. Med. and Hyg. , v . 21 (1), 11 July, pp. S-10. 
[ W a . ] 
1928 a.—Colloid cancer of splenic flexure in a case 
of amoebic dysentery [Abstract of report before 
1лЬ. Meet., 15 Mar. ] < T r . Roy . Soc. Trop. Med. 
and Hyg. , v . 22 (1), 30 June, p. 8. [Wa.] 
1928 b.—Extensive infection of skin w i th Enta-
moeba  histolytica  as a result of discharge from a 
l iver abscess [Abstract of report before Lab. 
Meet. , 15 Mar . ] < T r . Roy. Soc. Trop. Med. 
and Hyg. , v . 22 (1), 30 June, pp. 7-8 . [Wa.] 
Y O R K E , W A R R I N G T O N ; A D A M S , A L F R E D R O B E R T 
D A V I E S ; a n d M U R G A T R O Y D , F R E D E R I C K . 
1929 a.—-Studies in chemotherapy. I . A method 
for maintaining pathogenic trypanosomes alive 
in  vitro  at 37° C. for 24 hours < A n u . Trop. Med. 
and Parasitol., v . 23 (4), Dec. 31, pp. 501-518. 
[ W a . ] 
1930 a.—Studies in chemotherapy. I I . The action 
in v i t ro of normal human serum on the patho-
genic trypanosomes, and its significance < A n n . 
Trop. Med. and Parasitol., v . 24 (1), Apr . 7, pp. 
115-163. [W«.] 
Y O R K E , W A R R I N G T O N ; a n d B L A C K L O C K , D O N A L D 
B R E A D A L B A N E . 
1911 a.—The trypanosomes found in two horses 
natura l ly infected in the Gambia < A n n . Trop. 
Med. and Parasitol., v . 5 (3), Dec. 30, pp. 413-
434, p i . 18, figs. 1-12, 1-10. [W«.] 
1912 a.—A note on the morphology of a strain of 
Trypanosoma  equiperdum  < B r i t . Med. J. (2696), 
v . 2, Aug. 31, p. 473, figs. 1-13. [Wa, Wm.] 
1914 a .—Ant imony tr ioxide in the treatment of ex-
perimental trypanosomiasis < A n n . T rop . Med 
and Parasitol., v . 8 (1), Apr . 21, pp. 55-72. [W».] 
1914 b .—The differentiation  of the more important 
mammal ian trypanosomes < A n n . T rop . Med. 
and Parasitol., v. 8 (1), Apr . 21, pp. 1-12, p l . 1, 
figs. 1-14. [Wa.] 
1914 c.—The ident i ty of T.  rhodesiense  w i t h the 
trypanosome of the same appearance found in 
game < B r i t . Med. J. (2788), v . 1, June 6, pp. 
1234-1236. [Wa.] 
1914 d.—Observations on a so-called cure for t r y -
panosomiasis < A n n . Trop. Med. and Parasitol., 
v . 8 (1), Apr . 21, pp. 51-53. [W».] 
1915 a.—Ankylostomiasis in dogs in Sierra Leone 
[Being the fifth  report of the thirty-second expedi-
t ion of the Liverpool school of tropical medicine, 
1914-1915] < A n n . Trop. Med. and Parasitol., 
v . 9 (3), Ju ly 31, pp. 425-427, figs. 1 4 . [W».] 
1915 b.—Notes on certain animal parasites of 
domestic stock in Sierra Leone [Being the fourth 
report of the thirty-second expedition of the 
Liverpool school of tropical medicine, 1914-15] 
< A n n . Trop. Med. and Parasitol., v . 9 (3), Ju ly 
31, pp. 413-420. [Wa.] 
1915 c.—The reservoir of the human trypanosome 
in Sierra Leone [Being the th i rd report of the 
thirty-second expedit ion of the Liverpool school 
of t ropical medicine, 1914-1915] < A n n . T rop . 
Med. and Parasitol., v . 9 (3), July 31, pp. 383-
390. [ W a . ] 
1917 a.—Observations on the periodicity of Micro-
filaria  nocturna  < A n n . Trop. Med. and Para-
sitol., v . 11 (2), Aug. 23, pp. 127-148, graphs 1-4, 
p i . 3, figs. 1 -9 . [W».] 
1917 b .—The occurrence of Ankylostoma  ceylanicum 
in west Afr ican dogs < A n n . Trop. Med. and 
Parasitol., v . 11 (1), June 30, pp. 69-74, figs. 
1 -3 , 1 -3 . [ W » . ] 
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Y O R K E , W A R R I N G T O N ; a n d H A W K I N G , F R A N K . 
1932 a.—Studies in chemotherapy. V I I . Is the 
resistance of a drug-fast trypanosome modified by 
transference to a different  species of vertebrate 
host? < A n n . Trop . Med. and Parasitol., v . 26 
(2), Ju ly 14, pp. 215-237. [WX] 
Y O R K E , W A R R I N G T O N ; a n d M A C Í I E , J O H N W I L L I A M 
S C O T T . 
1918 a.—Strongyl idae in horses 1. Cyclicostomum 
lonqibursatum  sp. n. < A n n . T rop . Med. and 
Parasitol., v . 11 (4), M a y 11, pp. 399-404, figs. 
1 -7 . [W».] 
1918 b.—Strongyl idae in horses. 2. Cylicostomum 
minutum  sp. n . < A n n . Trop . Med. and Parasi-
tol . , v . 11 (4), M a y 11, pp. 405-409, figs. 1 -7 . 
[W·. ] 
1918 c.—Strongylidae in horses. 3. Cylicoslomum 
nassatum  Looss. var . parvum  < A n n . Trop. Med . 
and Parasitol., v. 11 (4), M a y 11, pp. 411-416, 
figs. 1 -7 . [W·. ] 
1918 d.—Strongyl idae in horses. 4. Gyalocephalus 
capitatus  Looss < A n n . Trop . Med . and Parasi-
to l . , v . 12 (1) Ju ly 25, pp. 79-90, figs. 1 -9 . [W».] 
1918 e.—Strongyl idae in horses. 5. Gyalocephalus 
ec/ui  sp. n. < A n n . Trop. Med . and Parasitol., v . 
12 (1), Ju ly 25, pp. 91-92, figs. 1 -3 . [W».] 
1919 a.—Strongyl idae in horses. 6. Cylicostomum 
pscudo-catinatum  sp. n. < A n n . Trop . Med. and 
Parasitol., v . 12 (3-4), Feb. 28, pp. 273-278, figs. 
1 -9 . [W«.] 
1919 b.—Strongyl idae in horses. 7. Cylicostomum 
pateratum  sp. n. < A n n . Trop . Med. and Para-
sitol., v . 13 (1), M a y 12, pp. 57-62, figs. 1 -9 . 
[Wa.] 
1919 c.—Strongylidae in horses. 8. Species found 
in American horses < A n n . Trop . Med. and Para-
sitol., v . 13 (2), Ju ly 31, pp. "137-148, pis. 4-6, 
figs. 1 -8 . [W· . ] 
1919 d .—The phagocytosis of erythrocytes b y an 
Amoeba  of the Umax  type < A n n . Trop. Med . and 
Parasitol., v . 13 (2), Ju ly 31, pp. 133-135, 1 fig. 
[Wa.] 
1920 a.—Strongyl idae i n horses. 9. Cylicostomum 
tridentatum  sp. n. < A n n . T rop . Med . and Para-
sitol., v . 14 (2), Nov . 27, pp. 153-157, figs. 1 -5 . 
[Wa.] 
1920 b.—Strongyl idae in horses. 10. On the genus 
Poter iostomum Quiel < A n n . T rop . Med . and 
Parasitol., v . 14 (2), Nov . 27, pp. 159-163, figs. 
1 -6 . [W».] 
1920 c.—Strongyl idae in horses. 11. Species found 
in West Afr ica and Jamaica < A n n . T rop . Med. 
and Parasitol., v . 14 (2), N o v . 27, pp. 165-167, 
figs. 1-2. [W».] 
1920 d.—Strongyl idae in horses. 12. Cylindro-
pharynx  rhodesiensis  sp. n. < A n n . Trop . Med . 
and Parasitol., v . 14 (2), N o v . 27, pp. 169-174, 
figs. 1 -7 . [W».l 
1920 e.—Strongyl idae in horses. 13. Cylicostomum 
triramosum  sp. n. < A n n . T rop Med. and Para-
sitol., v . 14 (2), N o v . 27, pp. 175-179, figs. 1 -5 . 
[Wa . ] 
1921 a.—[A blood film of a ra t showing a small 
spirochaete obtained by D r . Corson f rom a Gold 
Coast dog] lExh ib i ted before Lab. Meet. , Nov . 
17] < T r . Roy. Soc. Trop. Med. and Hyg. , v . 15 
(5-6) , N o v . 17-Dec. 15. p. 149. [Wa.j 
1921 b.—[Specimens i l lus t ra t ing the anatomy of 
Oxyuris equi  Schrank, 1788, Rudolphi , 1803, and 
Enterobius  vermicularis  Linnaeus, 1758, Leach, 
1853] [Exhib i ted before Lab. Meet . , Nov . 17] 
< T r . Roy . Soc. Trop . Med. and Hyg. , v . 15 ( 5 -
6), N o v . 17-Dec. 15, pp. 14S. [W>] 
1924 a.—Trypanosoma  evansi  and Ornithodorus 
crossi  < A n n . Trop . Med. and Parasitol., v . 18 
(1), Ap r . 30, pp. 125-126. [W4] 
Y O R K E , W A R R I N G T O N ; a n d M A P L E S T O N E , P H I L I P 
A L A N . 
1926 a.—The nematode parasites of vertebrates. 
W i t h a foreword  by C. W . Stiles. 536 pp. 307 
figs. [Issued Jan. 6| London. [Wa . ] 
Y O R K E , W A R R I N G T O N ; a n d M A P L E S T O N E , P H I L I P 
ALAN—Cont inued. 
1931 a.—Onchocercella nom. nov. < A n n . Trop. 
Med. and Parasitol., v . 25 (3-4), Dec. 31, p. 551. 
[Wa.] 
Y O R K E , W A R R I N G T O N ; a n d M U R G A T R O Y D , F R E D E R I C K . 
1931 a.—Studies in chemotherapy. I I I . The act ion 
i n v i t ro of certain arsenical and ant imonia l com-
pounds on T.  rhodesiense  and on atoxyl- and 
bcriflavine-resistant  strains of this parasite 
< A n n . Tron. Med. and Parasitol., v . 24 (3), Oct. 
22, pp. 449-476. [Wa.] 
1935 a.—Biological problems in chemotherapy 
< T r . Roy. Soc. Trop. Med. and Hvg. , v . 28 (5), 
M a r . 8, pp. 435-468, graphs 1-5 . [Wa.] 
1936 a .—A new arsenical for the trea ment of 
syphi l is and trypanosomiasis . . . in col laborat ion 
w i t h F . Glyn-Hughes . . . H . M . O. Lester . . . 
and A . O. F . Ross < B r i t . Med . J . (3933), M a y 
23, p. 1042-1048. [Wa.] 
Y O R K E , W A R R I N G T O N ; M U R G A T R O Y D , F R E D E R I C K ; 
a n d H A W K I N G , F R A N K . 
1931 a.—Studies i n chemotherapy. TV. The action 
in v r ' o of certain arsenical and ant imonial com-
pounds and of Bayer 205 on T.  rhodesiense  and on 
atoxyl- and acriflavine-resistant  strains of this 
parasite < A n n . Trop. Med. and Parasitol., v . 25 
(2), Aug. 13, pp. 313-349. [ f f».] 
1931 b —Studies in chemotherapy. V . Prel iminary 
contr ibut ion on the natu ie of drug resistance 
< A n n . Trop . Med. and Parasitol., v. 25 (2), 
Aug. 13, pp. 351-358. [W».] 
1931 c.—Studies in chemotherapy. V I . The pro-
duct ion of resistant strains by exposure of t r y -
panosomes to reduced tryparsaniide in v i t ro 
< A n n . Trop. Med. and Parasitól., v. 25 (3-4). 
31 Dc-e, pp. 521-544. [W·. ] 
1932 a.—Studies i n chemotherapy. V I I I . Compar i -
son of strains of T.  rhodesienze  made resistant to 
various arsenicals and antimonials, to Bayer 205, 
and to acrif lavine, respectivelv < A n n . Trop . 
Med . and Parasitol., v . 26 (4), Dec. 16, pp. 577-
586. [Wa.] 
1932 b.—Studies in chemotherapy. I X . Sodium 
thiosulphate and arsenic-resistance < A n n . T i o p . 
Med. and Parasitol., v . 26 (4), Dec. 16, pp. 5S7-
596. [W*.] 
1933 a .—The development of Trypanosoma  bruci 
i n tsetse flies infccted i n Liverpool [Demon-
strat ion, 16 Mar . ] < T r . Rov . Soc. Trop . M e d . 
and Hyg. , v . 27 (1), 29 June, p. 8. [Wa.] 
1933 b.—Effect  of passage through Glossina on the 
resistance of a tryparsamide-fast  trypanosome 
< B r i t . Med . J. (3761), Feb. 4, pp. 176-179. 
[W· . ] 
1933 c.—The relation of polymorphic t rypano-
somes, developing in the gut of Glossina, to the 
peri trophic membrane < A n n . T rop . Med . and 
Parasitol., v . 27 (2), Ju ly 7, pp. 347-354, pis. 2 -3 , 
figs. 1 -5 . [W».] 
1933 d.—Studies i n chemotherapy. X . Fur ther 
observations on the transmissibi l i ty of t rypars-
amide-resistance by Glossina < A n n . T rop . Med. 
and Parasitol., v . 27 (1), Apr . 10, pp. 157-178. 
[Wa.l 
Y O R K F . , W A R R I N G T O N ; a n d O W E N , D O N A L D U V E D A L E . 
1930 a.—Plasmodium orale  < A n n . Trop . Med . and 
Parasitol., v . 24 (4), Dec. IS, pp . 593-599, graphs 
1 -6 . [Wa.] 
Y O R K * ! , W A R R I N G T O N ; a n d S O U T H W E L L , T H O M A S . 
1920 a.—Crossocephalus  zebrae  n . sp. < A n n . Trop . 
M e d . and Parasitol. , v . 14 (1), June 30, pp. 
127-135, figs. 1-13. [W».] 
1921 a.—I.appeted Anoploeephala in horses < A n n . 
Trop. Med . and Parasitol., v. 15 (3), Sept. 30, 
pp. 249-264, fias. 1-11, pl . 17, figs. 1 -2 . [W».] 
Y O R K E , W A R R I N G T O N ; a n d W R I G H T , W . R E E S . 
1926 a.—The mosquito in fect iv i ty of P.  thax  after 
prolonged sojourn in the human host < A n n . 
Trop . Med. and Parasitol., v . 20 (3), Aug. 13, pp . 
327-328. [W·. ] 
56 U N I T E D STATES D E P A R T M E N T OF A G R I C U L T U R E 
Y O S E S A T O , М б ; a n d S U M I , I W A . 
1932 a.—Helminth eggs on vegetables in Mukden 
[Japanese text] < J . Orient, Med., v. 16 (4), Apr., 
pp. 493-506; English summary, p. 51. [ f f · . ] 
Y O S E Z A T O , M O R I O . [ M . D., Manchuria Med. Coll. 
Mukden] I See also  Hiyeda, Ken tarò; Ki ta-
batake, Éitarñ; and Yosezato, Morio] 
1933 a.—Amoebic dysentery. I I I . Hydrogen-ion 
concentration of Entamoeba  histolytica  < J . 
Orient, Med., v. 19 (5), Nov., Japanese text, pp. 
833-845; English summary, p. 66. [W">.j 
1935 a.—Investigations on amoebic dysentery. 
V I I I . On a new method for the cult ivation of 
Entamoeba  histolytica  [Japanese text] < J . 
Orient, Med., v. 22 (3), Mar. 11, pp. 467-474; 
English summary, p. 41. rW m . ] 
1936 a.—Investigations on amoebic dysentery. V I . 
Observations of the biological characters of E. 
histolytica.  Part 1. Migrat ion velocity of E.  his-
tolytica  [Japanese text] < J . Orient. Med., v . 24 
(4), Apr., pp. 825-842; English summarv, p. 57. 
[ f fm ] 
1936 b.—Investigations into amebic dysentery. 
Observations of biological character of E.  his-
tolytica.  Part I I . On the oxidation and reduction 
of Endamoeba  histolytica  [Japanese text] < J . 
Orient. Med., v . 25 (4), Oct., pp. 953-972; Ger-
man summary, p. 78. [W m . ] 
Y O S H I D A . 
(1925 a).—[Opistorchis  sinensis 1 [Japanese text] 
<Okayama Igakkai Zasshi (37). 
YOSHIDA, CHIKAO. See  O t a w a r a , T o y o i e h i ; G y o t o k u , 
Fumito; Yoshida, Chikao; and Yamada, 
Tateyoshi. 
Y O S H I D A , I N A T A R O . 
1931 a.·—Experimentelle Untersuchung über die 
harnsäurespaltende Wirkung des Leber bei 
Kaninchenclonorchiasis. ( I . Mit tei lung.) [Japa-
nese text,; German summary! <Okayama Igak-
kwai Zasshi, v . 43 (3), Mar., pp. 566-574. [W™.] 
1931 b.—Experimentelle Untersuchung über die 
harnsäurespaltende Wirkung der 1лber bei Kan-
inchenclonorchiasis. ( I I . M i t te lung) [Japanese 
text; German summary] <Okayama Igakkwai 
Zasshi, v. 43 (3j,  Mar., pp. 575-580. [W™.] 
Y O S H I D A , K A Z U Y O S H I . [Dr., Med. K l in . K . Univ. 
Kyusku, Fukuoka] 
[1917 а].—Ueber die Encystierung der Dysenterie-
amöben in v i t ro [Author's abstract] <Verhandl. 
Japan. Path. Gesellsch. (7. Tag., 4-6 Apr.), pp. 
155-157. [ f f · . ] 
1918 a.—The encystment of dysentery amebae in 
vitro <J . Exper. Med., v. 28 (4), Oct. 1. pp. 387-
413, figs. 1-2, pis. 30-13, figs. 1-131. [W»J 
[1918 Ь].—Ueber die Auskeimung der Cyste von 
E.  tetraiena  und E.  coli  in vitiO [Author's ab-
stract] <Verhandi. Japan. Path. Gesellsch. (8. 
Tag., 2-4 Apr.), pp. 139-1 l i [W™.] 
[1919 а].—Eine experimentelle Studie über d'e 
Auskeimung der Cysten von Entamoeba  tetragena 
im Katzendarm trak tu« [Author's abstract] 
CVerhandl. Japan. Path. Gesellsch. (9. Tag., 1-3 
Apr.) , pp. 118-120, pl. [ Y a m , W - . ] 
1919 b.—Ueber die Auskeimung der Cyste von E. 
tetragena  und E.  coli  in v i t ro [Japanese text] 
< M i t t . Med. Gesellsch. Tokyo, v . 38 (13), July 
5, pp. 695-718, pis.; German summary, pp. 3-5. 
[ W m . ] 
1919 с.—Ueber die Encystierung der Dysenteriea-
möben in v i t ro [Japanese text] < M i t t . Med. 
Gesellsch. Tokyo, v. 33 (5), Ma r . 5, pp. 287-
297, illus., pl . ; German summary, pp. 1-3. [ W m . ] 
1919 d.—Ueber die Encystierung der Dysen-
terieamöben in v i t ro < M i t t . Med. Fak. K . Univ . 
Kyushu, v. 5 (1), pp. 49-79, pis. [W<=.] 
1920 a.—Reproduction in v i t ro of Entamoeba  tetra-
gena  and Entamoeba coli  from their cysts < J . 
Exper. Med. v . 32 (3), Sept. 1, pp. 357-379, pis. 
29-34. [ W ' J 
Y O S H I D A , K I C H I Y U . [Dr., Path. Inst. Med. Akad. 
Nagoya] See Muto , Masatomo; and Yoshida, 
K ich iyu. 
Y O S H I D A , M . 
(1933 a).—Anemia in Ancylostoma duodenale 
< J i k w a Zasshi, Dec. 20, p. 2240. 
1935 a.—Idem [Abstract] < A m . J. Dis. Child., v. 
50 (1), July, p. 261. [Wa . ] 
YOSHIDA, S. [Abt . Path. Kitasato-Inst., Tokio, 
Japan] See  Kasahara, S.; Yoshida, S.; and 
Okamoto, Y . 
Y O S H I D A , S . O. See Yoshida, Sadao. 
Y O S H I D A , S A D A O . [Prof., Inst. Trop. Research] 
[For  biography  and  port,  see  Vol. Jub. Yoshida, v . 2, 
Mar . 1939, p. 1-2] [W».] [For  bibliography  see 
[Catalogue of reports of the work of Yoshida, 
1906-1929] n.d. [n.p.] 4 pp.] [Lib. Zool. D iv . j 
[For  biography  and  ports,  see  Vol. Jub. Yoshida, 
v . 3, Mar . 1939. 44S pp., pis.] [L ib. Zool. Div. ] 
[n.d.].—[Parasites of man studied by Japanese in-
vestigators] [Japanese text] <Nisshin Chiryo 
(144-146). 
[n. d.].—Idem. Reprint. [Japanese text] [21 pp.] 
[n.p.] [Lib. Zool. D iv . ] 
1906 a.—Davainea parasitic to the domestic fowl 
[Japanese text] <Dobuts . Zasshi, Tokyo (213), 
v . 18, July, pp. 173-185 (pp. 1-13); (214), Aug., 
pp. 203-206 (pp. 7-10). [W·.] 
1907 a.-—On bert ian cestode of apes [Japanese 
text] <Dobuts . Zasshi, Tokyo (223), v. 19, M a y , 
pp. 143-150 (pp. 5-12). [W°.] 
1908 a.—Chorui ni Kisei suru Jochu Sanshu 
[Hymenolepis exigua  η. sp., Hymenolepis  inermis 
n. sp., Hymenolepis  trichorhynchus  n. sp. attack-
ing birds (Preliminary report)] [Japanese text] 
<Dobuts . Zasshi, Tokyo, v. 20, pp. 297-303 
(pp. 5-11), pi. 12, figs. 1-17. [ W \ ] 
1908 b.—Niwator i no Ketsumaku n i Kiseisuru Sen-
chu [Oxyspirvra  mansoni  parasitic in the conjunc-
t iva of domestic fowls] [Japanese text] < Do-
buts. Zasshi, Tokyo, v . 20, pp. 359-364, (pp. 5 -
10), pi. opposite p. 408, figs. 1-9. [Wa . ] 
1909 a.—[Cestodes collected in the Uyeno zoological 
gardens] (Japanese text] <Dobuts . Zasshi, 
Tokvo (246), v . 21, pp. 149-166 (pp. 1-18). 
rw·.] 
1909 b.—Plerocercoides  prclifer  I j ima [Japanese 
text] <Dobuts . Zasshi, Tokyo (244), v . 21, pp. 
49-54 (pp. 1-6) . [W°.] 
1910 a.—On three new species of Hymenolepis 
found in Japan <Anno t . Zool. Japon., v. 7 (4), 
Dec., pp. 235-246, pi. 7, figs. 1-25. [Issued Dec. 
30] [W·. ] 
1912 a.—The animal parasites of man. v . 1, 3 + 4 
+ 440 + 7 + 6 pp., figs., 12 pis. Tokyo. [Japa-
nese text] [Wa . ] 
1912 b.—[On three species of Hymenolepis] [Japa-
nese text] <Dobuts . Zasshi, Tokyo (288), v . 24, 
pp. 549-554 (pp. 1-6) , pi. [ Y \ ] 
1913 a.—[Literature on Ascaris lumbricoides  L. ] 
[Japanese and other references]  14 + 22 pp. 
Feb. [n.p.] [Lib. Zool. D iv . ] 
1913 b.-—On the haemolvsis by thymo l <Sei-i-
K w a i Zasshi, Tokyo (380), v . 32 (10), Oct. 10, 
pp. 125-126. [W°.] 
1913 c.—Idem [Abstract] CTrop. Dis. Bull . , v. 2 
(12), Dec. 15, p. 634. [Wa . ] 
1913 d.—Tri-radiate Taenia  crassicollis  Rud. 
< Parasitology, v . 6 (3), Oct. 13, pp. 279-282, 
pi. 20, figs. 1-9. [W».] 
1913 e.—Manbo ni kisei suru ichi jöchu no tsuite 
[On a cestode parasitic in Mola  mola  (L.) ,4η-
chistrocephalus  microcephalus  Rud.] [Japanese 
text] <Dobuts . Zasshi, Tokyo, v . 25, pp. 363-
367, i l lus. [Yb.] 
1913 f.—Sanryokei i jo jöchu no ichi shinrei [A new 
case of the tapeworm, Taenia crassicollis  from 
the cat] [Japanese text] <Dobuts . Zasshi, 
Tokyo, v . 25, pp. 322-328, i l lus. [Y h . ] 
1914 a.—On a second and th i rd case of infection 
w i t h Plerocercoides  prolifer  I j ima, found in Japan 
<Parasitology, v . 7 (3), Oct., pp. 219-225, pi. 17, 
figs. 1-5. [Issued Nov. 9] [f fXJ 
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1914 b.—[Cestodes from the sharks and rays of 
Japan] [Japanese text ] < D o b u t s . Zasshi, Tokyo 
(303), v . 26, pp. 10-19, p l . [ Y 4 ] 
1915 a.—[Enodiotrema  rugocaudatum]  [Japanese 
tex t ] < D o b u t s . Zasshi, Tokyo (320), v . 27, pp. 
312-316 (pp. 14-18). [W· . ] 
1915 b.—[On a new species of frog t rematode, 
Enodiotrema  rugocaudatum  n. sp.] [Japanese 
tex t ] < D o b u t s . Zasshi, Tokyo (316), v . 27, pp. 
5&-65 (pp. 12-19) ; p l . [W«.] 
1916 a.—On a new species of frog trematode (Eno-
diotrema  rugocaudatum  n. sp.) < A n n o t . Zool. 
Japon., v . 9 (2), June 24, pp. 73-79, pi. 2, figs. 
1 -9 . [W«=, W».] 
1916 b .—On the intermediate hosts of the lung 
distome, P.  westermani  Kerber t < J . Parasitol., 
v . 2 (3), Mar . , pp. 111-118, 1 pl. , figs. 1 -6 . 
[Issued M a y 9] [W».] 
1916 с.—Some notes on the encysted la rva of the 
lung distome < J . Parasitol., v . 2 (4), June, pp. 
175-180, figs. a -d . [Issued Aug. 2] [W».] 
(1916 d).—Cercaria of a distome found in Hélice 
tridens  < Osaka Igakkwa i Zasshi, v . 15 (4). 
1917 a.—The occurrence of Bothriocephalus  ligu-
loides  Leuckart , w i t h especial reference to its 
development < J . Parasitol., v . 3 (4), June, pp. 
171-176, figs. Α - C . [Issued Ju ly 10] [W·. ] 
[1917 b] .—On a trematode larva encysted i n a crab, 
Helice  tridens  (de Haan) < J . Parasitol. , v . 3 (2), 
Dec., 1916, pp. 76-81, figs. 1 -2 . [W».] 
1917 c.—On the cercariae from Melan ia [Japanese 
tex t ] <Osaka Igakkwa i Zasshi, v . 16 (3), 33 pp., 
13 figs., 1 pl. , figs. 1-16. [L ib . Ha l l ] 
1917 d.—Cercariae i n Melan ia [Japanese text ] 
< D o b u t s . Zasshi, Tokyo , v . 29, pp. 103-119, 
i l lus, p l . [ Y 4 ] 
(1917 e).—-Results of faecal examinations among 
students and children of Tennoj i normal school, 
Osaka [Japanese text ] <Osaka Igakkwai Zasshi, 
v . 16 (9), p. 910. 
1918 a.—[Report of examinat ion of larva of round 
worm] [Japanese tex t ] < D o b u t s . Zasshi, Tokyo 
(353), v . 30, M a r . 15, pp . 100-102 (pp. 2 -4 ) . 
[ Y h . ] [Also  photostat  copy:  L i b . Zool. D i v . ] 
[1918 b] ,—On the development of Ascaris lumbri-
coidesh.  [Author 's abstract] <Verhand l . Japan. 
Path. Gesellsch. (8. Tag., 2 -4 Apr . ) , pp. 160-
162. [W·".] 
1918 c.—[On the growth of the roundworm] [Japa-
nese text ] < D o b u t s . Zasshi, Tokyo (351), v . 30, 
Jan. 15, pp. 1-13 (pp. 1-13) . [ Y \ ] [AZso photo-
stat  copy:  L i b . Zool. D i v . ] 
1918 d.—[The development ofAscaris.  Second and 
t h i r d reports] [Japanese text ] CTokyo I j i Shin-
shi (2066), M a r . 16, pp. 555-561; (2072), Apr . 27, 
pp. 867-873. [ W m . ] 
1918 e.—[The development of Ascaris. Second re-
por t ] [Japanese text ] < T o k y o I j i Shinshi (2064), 
M a r . 2, pp. 460-466 (pp. 12-18). [W·».] 
1918 f.— [Ascaris infection in the guinea-pig] [Japa-
nese tex t ] < T o k y o I j i Shinshi (2061), Feb. 9, pp. 
297-301. [W·". ] 
(1918 g).—Results of faecal examinations among 
students of H ime j i Norma l School [Japanese 
tex t ] <Osaka Igakkwa i Zasshi, v . 17, p . 183. 
1919 a.—On the development of Ascaris  lum-
bricoides  L . < J . Parasitol. , v . 5 (3), Mar . , pp. 
105-115, 1 pl. , figs. 1-12. [Issued Apr . 27 ] [W·. ] 
1919 b .—On the migra t ing course of ascarid larvae 
in the body of the host < J . Parasitol., v . 6 (1), 
Sept., pp. 19-27. [W·.] 
1919 c.—Ueber die Widerstandsfähigkeit  der As-
cariseier, sowie über den Durchgang der Ascari-
den und anderer Nematoden i m Körper des 
Wir tes <Verhand l . Japan. Path. Gesellsch. (9. 
Tag., Apr . 1 -3 ) , pp. 91-92. [W™.] 
1920 a .—A new course for migrat ing Ancylostoma 
and Strongyloides larvae after oral infection < J. 
Parasitol., v . 7 (1), Sept., pp. 46-48. [Issued 
Sept. 28] [W-. ] 
Y O S H I D A , S A D A O — C o n t i n u e d . 
1920 b .—On the resistance of Ascaris eggs < J . 
Parasitol., v . 6 (3), Mar . , pp. 132-139. [W».] 
1920 c.—Ascaris infection i n the guinea-pig [Ab-
stract of 1918 f] < C h i n a Med. J., v . 34 (5), Sept., 
p. 539. [W®.] 
1920 d.—[The development of Ascaris. 2nd report . ] 
[Abstract of 1918 d] CT rop . Dis. Bu l l . , v . 16 (2), 
Aug. 15, pp. 146-147. [W«.] 
[1923 a],—Special report. I I . Studies on ascariasis 
in its zoological aspeet < T r . Japan. Path. Soc. 
(Tokyo, Apr . 1 -3) , v . 13, pp. 9-12. [ W m , Y»m.] 
(1923 b).—Some studies on Ascaris [Japanese text ] 
< Osaka Igakkwa i Zasshi. 
1923 c .—Idem [Abstract] < Japan Med . Wor ld , v . 
3 (11), Nov . 15, p . 250. [W>.] 
(1923 d).—Some experiments w i t h Ascaris < Osaka 
Igakkwa i Zasshi, v . 22, pp. 24-270. 
1923 e.—Studies on ascariasis in its zoological as-
pect < T r . Japan. Path. Soc. (Tokyo, Apr . 1-3) , 
v . 13, pp. 9-12. [ W m . ] 
1923 f.—[Zoological notices on Ascaris] [Japanese 
text ] < T o k y o I j i Shinshi (2342), Aug. 11, pp. 
1592-1599 (pp. 10-17); (2344), Aug. 25, pp. 
1673-1681 (pp. 1 -9) . [Wm.] 
(1923 g).—Zoological studies on ascariasis < N i p -
pon No I ka i , Tokyo , v . 13 (14), Ap r . 
1924 a .—Ma in source of Ascaris infection in Japan 
[Author's abstract of paper to be read before A m . 
Soc. Zool., Washington, Dec. 29-31] < A n a t . 
Ree., v . 29 (2), Dec. 25, p . 123. [W· . ] 
1925 a.—New case of oesophageal tumour of 
Putorius  itatsi  caused by Gnathostoma  spinigerum, 
Owen, 1836 [Abstract of paper to be read Oct . 
16] <Abs t r . Scient. Papers 6. Cong. Far East . 
Ass. T rop . Med. , pp. 639-642. [Wm.] 
1925 b.—Some experiments w i t h Ascaris [Abstract 
of 1923 d] <Japan . J. Zool., v . 1 (3), Ju ly 4, p. 
(Abstr.) 91. [W· . ] 
(1925 c) .—Wicht ige Resultate japanischer Ascaris-
forschungen der letzten Zeit <Japan.-Deutsche 
Ztschr. Wissensch, u. Tech., v . 3 (5), M a y , pp. 
1-6 . 
1925 с .—Idem. Repr in t . 6 pp . [n.p.] [L ib . Zool. 
D i v . ] 
1926 a.—Beitrag zur Kenntn is der Gnathostoma 
spinigerum  [Abstract] < T r . Japan. Path . Soc. 
(16. Ann. Scient. Sess., Tokyo, Apr . 2 4 ) , v . 16, 
p . 106. [Rm, W®.] 
1928 a.—Ascariasis and ancylostomiasis in Japan 
<Proc . 3. Pan-Pacific Sc. Cong. (Tokyo, Oct. 
30 -Nov . 11, 1926), v . 2, pp. 2572-2577. [W·. ] 
1928 b .—[A species of Gnathostoma parasitic i n the 
intestine of " i t a c h i " (a skunk) ] [? Abstract of 
lécture] [Japanese text ] < D o b u t s . Zasshi, 
Tokyo , v . 40, pp. 482-483. [ Y \ ] 
1931 a.—[On Gnathostoma  spinigerum  Owen, 1836] 
[Japanese text ] < D o b u t s . Zasshi, Tokyo (508-
510), v . 43, Apr . 15, pp. 266-275, 1 pl. , figs. 1 -7 . 
[ W M 
(1931 b) .—On Gnathostoma  spinigerum,  wh ich forms 
oesophageal tumor i n weasels [Japanese text ] 
<N issh in Igaku, Tokyo , v . 20 (10), 1931, pp. 
1604-1618, 12 figs. 
1931 c .—Idem. Repr in t . [Japanese text] 15 pp., 
pis. n.p. [L ib . Zool. D i v . ] 
[1933 а].—On the development of Gnathostoma 
spinigerum  [Japanese text] < T r . Soc. Pa th . 
Japon. (Fukuoka, Ap r . 5-7) , v . 23, pp. 813-819, 
pis. 49-50, figs. 1 -5 . [W>.] 
1934 a.—Observations on Gnathostoma  spinigerum 
Owen, 1836, cause of esophageal tumor in the 
Japanese m i n k (Lutreola  itatsi  itatsi  (Temminck, 
1844)), w i t h especial reference to i ts life history 
<Japan. J. Zool., v . 6 (1), Sept. 30, T r . , pp. 113-
122, figs. 1-10. [ W M 
(1934 b).—[Parasites and healthl [Japanese text ] 
<R insho Igaku v . 22 (2), Feb. 
1934 c .—Idem. Repr in t . 9 pp . n . p. [L ib . Zool . 
D iv . ] 
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(1934 d).—[Symptoms of disease caused by round-
worms] [Japanese text] <R insho N ippon Igaku, 
v . 3 (1), Jan. 10. 
1934 e.—Idem. Repr in t . [Japanese text ] 6 pp. 
n.p. [L ib . Zool. D iv . ] 
1935 a.—Contr ibut ion to the study on Gnathostoma 
spinigerum  Owen, 1836, cause of esophageal 
tumor in the Japanese m ink , w i t h especial refer-
ence to i ts l ife history < F a r East. Ass. Trop. 
Med. T r . 9. Cong. (Nanking, China, Oct. 2-8, 
1934), v . 1, pp. 625-630, 6 pis., figs. 1-15. [ W \ 
W»J 
1936 a.—On Grathostoma  [sic] spinigerum  Owen 
[at tacking skunk and cat i n Japan] [Japanese 
text ] cZoo l . Mag. , Tokyo, v . 48 (4), Apr. , pp. 
237-238. [W».] 
1937 a.—[On Gnathostoma] [Japanese text ] C D o -
buts. Zasshi, Tokyo , v . 49 (3-4), Apr . , pp. 107-
108. [W».] 
1938 a.—On a new genus Microphalloides of the 
trematode < A n n o t . Zool. Japon., v . 17 (3-4), 
Nov . 18, pp. 327-336, i l lus., p l . [W*.] 
1939 a .—Idem CCol lect . Papers Fac. Med. Osaka 
I m p . Un iv . (1938), pp. 247-256, i l lus., p i . [ W m · ] 
Y O S H I D A , S A D A O ; E T A L . 
(1931 a).—Skin tumours due to lung distomes in a 
fami ly [Japanese text] <N issh in Igaku, Tokyo , 
v . 20 (7), pp. 1122-1135, 10 figs. 
1933 a .—Idem [Abstract] CJapan. J. Zool., v . 4 
(4), M a r . 31, Abstr . , p. 104. [W>.] 
Y O S H I D A , S A D A O ; a n d H O T T A , K . 
1919 a.—On the resistance of the eggs of Ascaris 
[Abstract] < Nippon No I ka i , Tokyo (298), Aug. 
31, p . 11. [W», W c . ] 
1919 b .—Idem [Abstract] < J . A m . Med. Ass., v . 
73 (16), Oct. 18, p . 1246. [ W ' J 
Y O S H I D A , S A D A O ; a n d I W A T A , M A S A T O S H I . 
(1935 a) .—A Plerocoercoides of Diphyllobothrium 
erinacei  f rom Hyaena [Japanese text ] <Osaka 
I z i Sinshi, v . 6, p. 8. 
Y O S H I D A , S A D A O ; I W A T A , M A S A T O S H I ; a n d T O Y O D A , 
K A Z U N A G A . 
[1932 a].—Studies of worms infesting weasels 
[Japanese text] < T r . Japan. Path. Soc. (Nagoya, 
Apr . 1-3) , v . 22, pp. 760-764, figs. 1 -3 . [ Y B n l , 
№ . ] 
Y O S H I D A , S A D A O ; a n d M A K I N O , T . 
1929 a.—[Essential parasitology of the domesti-
cated animals] [Japanese text] 6. ed. 264, 5, 14 
pp., figs. 1-169. [Tokyo] [W*.] 
Y O S H I D A , S A D A O ; a n d M I Y A Z A K I , I C H I H O . 
1938 a.—[On Microphallus  japonicus]  [Japanese 
text] <Dobu ts . Zasshi, Tokyo, v . 50 (4), Apr . , 
pp. 180-181. [W*.] 
Y O S H I D A , S A D A O ; a n d M O M M A , K E N J I . 
1925 a.—Some notes on the nematode parasitie in 
the gastric wal l of the ra t < T r . Japan. Path. Soc., 
v . 15, pp. 249-252. [ W " . ] 
(1925 b).—Ancylostomiasis among miners. Com-
municat ion I <Osaka Igakkwa i Zasshi, v . 24 
(2), Feb. 
1925 c .—Idem [Abstract] <Japan Med . Wor ld , v . 
5 (7), Ju ly 15, pp. 188, 189. [W*.] 
(1925 d).—Ankylostomiasis and the mines. Com-
municat ion I I I . Reports on the general parasi-
tisms of the miners <Osaka Igakkwa i Zasshi, v . 
24 (10), Oct. 
1926 a .—Idem [Abstract] < Japan Med. Wor ld , v . 
6 (4), Ap r . 15, pp. 96-97. [ W ' J 
Y O S H I D A , S A D A O ; a n d O G A T A , S E I J I . 
(1923 a) .—On two cases of interesting tape worms 
<Osaka Igakkwai Zasshi, v . 22 (12), Dec. 
1924 a.—Idem [Abstract] <Japan Med. Wor ld , 
Tokyo , v . 4 (3), M a r . 15, p . 74. [W».] 
1924 b .—Two rare specimens of human cestodes 
< A n n . Trop. Med. and Parasitol., v . 18 (1), 
Apr . 30, pp. 15-22, fig. 1, p l . 1. [W*.] 
Y O S H I D A , S A D A O ; O N O H A R A , K A Z U Y O S H I ; a n d 
T O M I H A , G E N Z O . 
1936 a.—On a first case of Gnathostoma  spinigerum 
Owen in Japanese cat, w i t h especial reference to 
i ts development [Japanese tex t ; Engl ish sum-
mary] <Zoo l . Mag., Tokyo, v . 48 (8-10), Oct., 
pp. 565-571, i l lus. [W 1 . ] 
Y O S H I D A , S A D A O ; a n d O Z A K I , Y O S H I M A S A 
1929 a.—A new trematode, Encyclometra  japónica 
η . sp. from the snake, Elaphe  guadrivirgata  < A n -
not . Zool. Japon., v . 12 (1), Ju ly 25, pp. 239-243, 
incl. fig. 1, p l . 1, figs. 1-3. [W».] 
Y O S H I D A , S A D A O ; a n d T A K A N O , R Y O Z O . 
1923 a.—[Diplogonoporus grandis  (R. Blanchard, 
1894) Lühe, 1899] [Japanese text] CTokyo I j i 
Shinshi (2347), Nov . 10, p. 1795-1800 (pp. 1 -6 ) ; 
(2348), Nov . 24, pp. 1521-1526 (pp. 1 -6) ; (2350), 
Dec. 15, pp. 1583-1589 (pp. 1-7) , pis. [ W - J 
(1923 b) —Some notes on the albuminous coating of 
Ascaris eggs <Osaka Igakkwai Zasshi, v . 22 (2), 
Feb., pp. 168-172. 
1923 c — I d e m [Abstract] < Japan. Med. Wor ld , v . 
3 (S), Aug. 15, p. 191. [W·. ] 
1923 d.—Idem. Repr int . 3 pp. [n.p.] [L ib . Zool. 
D iv . ] 
1924 a.—A complete specimen of Dip. grandis  [Ab-
stract of paper to be read before A m . Soc. Zool., 
Washington, Dec. 29-31] < A n a t . Ree., v . 29 
(2), Dec. 25, pp. 122-123. [W»J 
1924 b.—On Diplogonoporus grandis  (R. Blanchard, 
1894) Luhe 1899 [Abstract of 1923 a] <Japan 
Med. Wor ld , v . 4 (2), Feb. 15, p. 36. [W».] 
Y O S H I D A , S A D A O ; a n d T O Y O D A , K A Z U N A G A . 
1930 a.—Notes on Cathaemasia  hians  (Rudolphi) 
f rom the mouth of Ciconia  nigra  CAnn . Trop. 
Med. and Parasitol., v . 24 (1), Apr . 7, pp. 85-94, 
1 figs., figs. 1-6, p i . 2. [Wa . ] 
1938 a.—Art i f ic ia l  hatching of ascarid eggs < L i v r o 
Jub. Travassos, pp. 569-577, i l lus. [Issued Mar . 
31] [W»J 
1939 a — I d e m CCol lect. Papers Fac. Med. Osaka 
I m p . Un iv . (1938), pp. 259-267, i l lus. [ W - J 
Y O S H I D A , S A D A O ; T O Y O D A , K A Z U N A G A ; a n d I W A T A , 
M A S A T O S H I . 
(1930 a) .—On the adul t worm of l igulate worm 
from weasel, snake and frog [Japanese text ] 
< Tokyo I j i -Shinshi (2684). 
Y O S H I D A , S A I T O . See Yoshida, Sadao. 
Y O S H I D A , S H I R O . 
1922 a.—[On the morphology of the adul t worm of 
Sparganum monsoni  found i n the frog and other 
animals] [Japanese text] < T o k y o I j i Shinshi 
(2271), Ma r . 25, pp. 595-605 (pp. 1-11), pis.; 
(2272), Apr . 1, pp. 651-659 (pp. 1-9) , pis. [W®.j 
1922 b .—Idem [Abstract] CJapan Med. Wor ld , 
v . 2 (10), Oct. 15, p. 296. [W*.] 
Y O S H I D A , T . ; a n d S I R A I S H I , T . 
(1929-30 a) .—Study on ascariasis among the school 
chi ldren [Japanese text] < Nippon Gakkô Eisei, 
v . 17, p. 308; v . 18, p. 147. 
Y O S H I D A , T . ; a n d T A K A H A S H I , S . 
1914 a.—Ueber Emetinbehandlung der Amoeba 
dysenterie [Japanese text ] < M i t t . Med. 
Gesellsch. Tokyo, v . 28 (9), M a y 5, pp. 519-560 
(pp. 1-42) ; German summary, p . 1. [W m . J 
Y O S H I D A , T A N Z O . [ D r . , F o r m o s a ] 
1908 a.—Ueber den Salzsäuregehalt des Magen-
saftes bei Anchylostomiasis unter besonderer 
Berücksichtigung seiner Beziehung zu Anämie 
und Appet i t CArch . Schiffs-  u . Tropen- I lyg . , v . 
12 (21), Nov. , pp. 683-697. [ W · . ] 
1909 a .—Idem [Abstract] С München. Med . 
Wchnschr., v . 56 (14), 6 Apr . , p. 731. [W», W m . j 
1909 b .—Idem [Abstract of 1908 a] C H y g . Rund-
schau, v . 19 (18), 15 Sept., p. 1074. [W», W m . ] 
Y O S H I D A , T O K O O ; E T A L . 
1939 a.—[Statist ical observations on intest inal 
parasites of humans during the last five years] 
[Japanese text] CVol . Jub. Yoshida, v . 1, Mar . , 
pp. 303-325. [L ib . Schwartz] 
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Y O S H I D A , T O M O K A Z U . [Path. Ins t . Un iv . Okayama] 
1930 a.—Ueber das Schmarotzen von Clonorchis 
sinensis  i n dem Pankreas das Menschen [Japa-
nese tex t ; German summary] <Okayama Igak-
ka i Zasshi (490), v . 42 (11), Nov . 30, pp. 2807-
2812. [Wm.] 
1931 a.—Experimentelle Untersuchungen über d ie 
Bedingungen für die Einwanderung von Clonor-
chis  sinensis  i n den Ductus pancreaticus [Japa-
nese text ; German summary] <Okayama Igak-
kwa i Zasshi, v . 43 (4), Apr . , pp. 920-93G. [ t » J 
Y O S H I I , H A Z I M E ; a n d Y A M A M O T O , S H I G E O . 
1950 a .—A rice nematode disease "senchû shingare 
b y ô " . I . Symptom and pathogenic nematode 
< J . Fac. Agrie. Kyushu Univ. , v . 9 (3), Jan. 31, 
pp. 209-221, i l lus. [W».] 
1950 b .—A rice nematode disease, "senchû shingare 
b y ô " . I I . H ibernat ion of Aphelenchoides  oryzae 
< J . Fac. Agrie. K y u s h u Univ. , v . 9 (3), Jan. 31, 
pp. 223-233. [W*.] 
Y o S H I K A W A , K . 
1925 a.—Ueber d ie Oedemagena  tarandi  des Remi-
tiere i n Kara f uto [Japanese text] < J . Soe. Agrie, 
and Forest., Sapporo, Japan (71), v . 16, Apr. ,pp. 
381-385,1 pl. , figs. Α - C . [W*.] 
Y o S H I K A W A , M . 
(1937 a) .—Exper imenta l studies on anthelmint ics 
of the stomach worm (Haemonchus  contortus)  i n 
sheep. I . On the resistence of the Haemonchus 
contortus  t o various medicaments < Research 
Bu l l . (21) Agrie. Exper. Stat ion, Kungchul ing, 
Manchoukuo, p. 93. 
(1937 b).—Experimentel le Untersuchungen über 
W u r m k u r bei Haemonchus  contortus  (Magen-
wurm) der Schafe m i t besonderer Berücksich-
t igung der Resistenz der Erwachsenen gegen 
verschiedene Chemikal ien <Japan. J . Zootech. 
Sc., v . 10, pp. 227-248. 
1938 a.—Experimentel le Untersuchungen über 
W u r m k u r bei Haemonchus  contortus  (Magen-
wurm) der Schafe, m i t besonderer Berücksichtig-
ung der Resistenz der Erwachsenen gegen ver-
schiedene Chemikal ien [Abstract] <T ie rärz t l . 
Rundschau, v . 44 (11), M a r . 13, pp. 177-178. 
[ W M 
Y o S H I K A W A , M A S A I T I . 
1927 a .—(A note on the Cephencnniya  [sic] trompe 
Modeer of the reindeer in Karafuto) [Japanese 
tex t ; Engl ish summary] <Dobu ts . Zasshi, 
Tokyo, (460), v . 39, Feb. 15, pp. 82-87, p l . [pi . 
bound at end of v . 38, 1926] [ Y h J [Also  photo-
stat  copy : L i b . Zool. D iv . ] 
1936 a.—Versuche über Prophylaxe und Therapie 
der Kükenkokzidiose, besonders über die pro-
phylakt ische und therapeutische Anwendung von 
"Jod ino l " bei der Kükenkokzidiose und seine 
W i r kung < J . Japan. Soc. Vet. Sc., v . 15 (4), Dec., 
Japanese text , pp. 245-261, p l . ; German sum-
mary, pp. 68-69. [W»J 
Y O S H I K A W A , M O T O H I S A ; M I T A T A , Ι τοκτ τ ; end 
U E S U G I , S H I G E . 
1940 a.—Supplemente [sic] to informat ion about 
Trematoda parasitic on dogs i n Kobe [Japanese 
text ; Engl ish summary] <Japan. J. Vet . Sc., v . 
2 (4), Aug., pp. 450-464, p i . [ W \ ] 
Y O S H I K A W A , M O T O H I S A ; N I S H I M O H A , S H I N J I ; a n d 
U E S U G I , S H I G E . 
(1936 a) .—On the parasites of dogs in Kobe C i t y 
[Japanese text] <Chuo Igakkwai Zasshi, 
Nagoya, v . 49, pp. 607-615. 
1938 a.—On the parasites of dogs i n Kobe C i t y . 
I I [Japanese text] < J . Centr . Soc. Vet . Med., 
Tokyo , v . 51 (6), June 20, pp. 535-543, p i . [W».j 
Y O S H I M O T O , M . [ D r . ] 
1909 a.—Ueber Serumreaktion bei Katayama-
Kranken [Japanese text] < K y o t o Igaku Zassi, 
v . 6 (4), Oct., pp. 271-277 (pp. 77-83); German 
summary, p . 36. [ W m . ] 
Y O S H I M O T O , M I S A O . [ D r . ] 
1910 a.—Ueber die Komplementbindungsreakt ion 
bei der Schistosomum-Krankheit in Japan 
<Ztschr . Immunitätsforsch, u. Exper. Therap., 
1. Te i l , v . 5 (4), 19 Apr . , Orig., pp. 438-445. 
[W», Wm.] 
Y O S H I M O T O , M I S A O — C o n t i n u e d . 
1910 b .—Idem [Abstract] <Be r l . K l i n . Wchnschr., 
v . 47 (22), 30 M a i , p. 1030. [ W \ Wm.] 
Y O S H I M O T O , S E I I C H I . 
1931 a.—Ueber die quant i ta t ive Veränderung ver-
schiedener Substanzen in der Leber bei Kan in -
chenclonorchiasis [Japanese tex t ; German sum-
mary] <Okayama Igakka i Zasshi (496), v . 43 
(5), M a y , pp. 1103-1111. [Wm.] 
1931 b.—Ueber die Gerinnungszeit des Blutes bei 
der Kaninchenclonorchiasis [Japanese tex t ; Ger-
man summary] <Okayama Igakka i Zasshi, v . 43 
(2), Feb., pp. 453-459. [Wm.] 
Y O S H I M U R A , J . [ D r . ] 
[1913 а].—Ueber die hämolytische W i r kung des 
Schistosomum  japonicum  m i t besonderer Berück-
sichtigung der Anämie [German résumé] < V e r -
handl. Japan. Path. Gesellsch. (3. Tag., 4-5 
Apr . ) , p. 104. [Wm.] 
Y O S H I M U R A , K I S A K U . 
(1924 a) .—On the relat ion between the Spirocheta 
reported to be the probable causative agent of 
epidemic encephalitis by some investigators and 
the Spirocheta-like body in the blood, which I 
have reported some 16 years ago < N i p p o n - N o -
Ika i , Tokyo , v . 14 (42), Nov . 
Y O S H I M U R A , S A B U R O . 
1941 a.—[Comparative treatment of rats w i t h 
chinin and Chinidin] [Japanese text ] < F o l i a 
Pharmacol. Japon., v . 31 (2), Feb. 20, pp. 111-
1 1 2 . [ Y « m . ] 
Y O S H I M U R A , S H I G E O . 
1930 a.—Beiträge zur Chemie der Askaris < J . 
Biochem., Tokyo, v . 12 (1), Apr . , pp. 27-34. 
[W»J 
Y O S H I M U R A , S H I G E O ; a n d U R A S H I M A , S H I G E R U . 
(1930 a).—Ueber das Askarisgift  <Nagasak i Igak-
kwa i Zasshi, Nagasaki, v . 8, pp. 111-118. 
1932 a.—Idem [Abstract] CJapan. J . Med . Sc., 
Tokyo, P t . I V , Pharmacol., Abstr . , v . 6 (1), Jan., 
pp. 8-9 . [W*.] 
Y O S H I M U R A , Y . 
(1913 a).—Ueber die Verbreitung der Fi lar ien i m 
Regierungsbezirke Yamanashi < M i t t . Japan. 
Gesellsch. I nn . Med. , v . 1 (4). 
1914 a.—Idem [Abstract] <Cent ra lb l . Bakter io l . , 
1. Ab t . , Ref., v . 62 (9), 25 Jul i , p . 264. [ W . ] 
Y O S H I M U R A , Y O S H I T U K I . 
(1925 a).—Results of examination of the feces of 
the students of the Shiga Prefectural  Agr icu l tura l 
School, and of the antiascarid measures < N i h o n 
Tetsudoi Kyokwa i Zasshi, v . 11 (6), June. 
(1925 b).—Faecal examinat ion among students of 
Prefectural I kô Norma l School, Shiga, and re-
sults of anti-Ascaris works [Japanese text] 
< T o k y o Kembikyo Gakka i Zasshi, v . 32 (2). 
Y O S H I N A G A , F . 
1912 a.—Ueber die Elefantiasis und die Fi lariener-
krankungen auf der Insel Oshima [Japanese 
text] <Chuga i I j i Shinpo, Tokyo (774), v . 33 
(12), June 20, pp. 793-799. [Wm.] 
1914 a.—Idem [Abstract] < A r c h . Schiffs- u . 
Tropen-Hyg., v . 18 (1), Jan., p. 886. [W*.] 
Y O S H I N A G A , S . See  S a e k i , K . ; a n d Y o s h i n a g a , S . 
Y O S H I N O , K E I Z O . 
(1940 a).—Untersuchungen über die enzystierten 
Zerkarien von Trematoden m i t besonderer 
Berücksichtigung der jahrzeit l ichen Veränder-
ungen in Carassius  auratus  (Linnaeus) [Japa-
nese tex t ; German summary] <Okayama Igak-
ka i Zasshi, v . 52 (2), Feb., pp. 274-308. 
1940 b .— Idem [Abstract! < H e l m i n t h . Abstr . , v . 9 
(1), June, pp. 14-15. [W·. ] 
Y O S H I N O , K o Z E N [Dept . Exper. Path, and Parasi-
to l . , Govt . Med. Coll., Ta ihoku, Formosa, Japan] 
[See also  Wakeshima, Tadasu; Yoshino, Kozen; 
and Nar ihara, Nor io] 
1932 a.—Clinical observations on 25 cases of 
Strongyloides  stercoralis  i n the Yaeyama Arch i -
pelago [Japanese text] < T a i w a n Igakkwa i 
Zasshi, Ta ihoku (330), v . 31 (9), Sept., pp. 1067-
56 U N I T E D S T A T E S D E P A R T M E N T OF A G R I C U L T U R E 
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1932 a.—Cont inued. 
1080 (pp. 97-110); (331), v . 31 (10), Oct., pp. 
1124-1138 (pp. 20-34), 1 graph; Engl ish sum-
mary, Suppl., p . 99. [ W \ ] 
1933 a.—Exper imental studies on the format ion of 
the scolex of Taenia  solium  < T a i w a n Igakkwai 
Zasshi, Ta ihoku (345), v . 32 (12), Dec., [Japanese 
text] , pp. 1737-1750 (pp. 123-136), 1 pl. , figs. 1 -
11 ; Engl ish summary , Suppl., pp. 169-171. [W a . ] 
1933 b.—Studies on the post-embryonal develop-
ment of Taenia  solium.  Par t I . On the hatching 
of the eggs of Taenia  solium  < T a i w a n Igakkwai 
Zasshi, Ta ihoku (343), v . 32 (10), Oct., [Japa-
nese text], pp. 1392-1409 (pp. 90-107), 2 ügs., 1 
pl . , figs. 1-21; Engl ish summary, Suppl., pp. 139-
141. [W*.] 
1933 c.—Studies on the postembryonal develop-
ment of Taenia  solium.  Par t I I . On the youngest 
form of Cysticercus  cellulosae  and on the migra-
tory course of the oncosphaera of Taenia  solium 
wi th i n the intermediate host < T a i w a n Igakkwa i 
Zasshi, Ta ihoku (344), v . 32 (11), Nov. , [Japa-
nese text] , pp. 1569-1586 (pp. 91-108), 2 pis., 
figs. 1-19; Engl ish summary, (345), v . 32 (12), 
Dec., Suppl., pp. 155-158. [W a . j 
1933 d.—Studies on the postembryonal develop-
ment of Taenia  solium.  Par t I I I . On the de-
velopment of Cysticercus  cellulosae  w i t h i n the 
definite intermediate host < Ta iwan Igakkwai 
Zasshi, Ta ihoku (345), v . 32 (12), Dec., [Japanese 
text] , pp. 1717-1736, (pp. 103-122), figs. A - C , 
2 pis., figs. 1-18; Engl ish summary, Suppl., pp. 
166-169. [W a . ] 
1933 e.—Two cases of Enterobius  vermicularis  caus-
ing violent paroxysmal pains i n the rectum < Ta i -
wan Igakkwai Zasshi, Ta ihoku (343), v . 32 (10), 
Oct., [Japanese text] , pp. 1410-1413 (pp. 108-
111) ; Engl ish summary, Suppl. p. 142. [W a . ] 
1934 a.—On the subjective symptoms caused by the 
parasit ism of Taenia  solium  and i ts development 
i n man < T a i w a n Igakkwai Zasshi, Ta ihoku 
(346), v . 33 (1), Jan., [Japanese text] , pp. 183-
194; Engl ish summary (347), v . 33 (2), Feb., 
Suppl., pp. 14-15. [W a . ] 
1934 b .—On the evacuation of eggs from the de-
tached gravid proglott ids of Taenia  solium  and 
on the structure of i ts eggs < T a i w a n Igakkwa i 
Zasshi, Ta ihoku (346), v . 33 (1), Jan., [Japanese 
text] , pp. 47-58, 1 pl. , figs. 1 -8 ; Engl ish sum-
mary (347), v . 33 (2), Feb., Suppl., pp. 3-4 . [W*.] 
Y O S H I N O , M A S U T A K A . [ Inst . Seamen's and Trop. 
Diseases, Kobe] 
1926 a.—A contr ibut ion to the knowledge of the 
malaria Plasmodium (First report) [Author 's 
abstract] < T r . Japan. Path . Soc. (16. Ann. 
Scient. Sess., Tokyo, Apr . 2 -4 ) , v . 16, p . 117. 
[ R m , W m . ] 
1926 b.—Ueber die Mögl ichkei t der Uebertragung 
menschlicher Malariaplasmodien auf Versuch-
stiere. Vorläufige M i t te i l ung < A r c h . Schiffs-  u. 
Tropen-Hyg., v . 30 (9), 13 Sept., pp. 624-626, 
figs. 1-16. [W 8 . ] 
1926 с.—On the possibil i ty of inoculat ion of Plas-
modium  malariae  of human origin in animal tests 
[Japanese text] <Se i - i -Kwai Zasshi, Tokyo (489), 
v . 45 (5), Nov. , pp. 169-175; Engl ish summary, 
pp. 11-12, pis. [ W " . ] 
1927 a.—Histological researches on morphological 
changes of red blood corpuscle due to malar ia 
Plasmodium infection w i t h special reference to 
the Schüffner's dots [Japanese text ] <Sei- i -
K w a i Zasshi, Tokyo (497), v . 46 (7), Ju ly , pp. 10-
26; Engl ish summary, pp. 15-16, pis. [ W m . ] 
Y O S H I N O , T A K A Y O S H I . [Dept. Exper. Path, and 
Parasitol., Fac. Med. , Ta ihoku I m p . Univ. , Ta i -
hoku, Formosa] [See  also  Yokogawa, Sadamu; 
and Yoshino, Takayoshi ; and  Yokogawa, 
Sadamu; Kobayasi, Hidekazu; and Yoshino, 
Takayoshi] 
Y O S H I N O , T A K A Y O S H I ; a n d N A K A S A T O , T Y O T E I . 
1940 a.—On the prevalence of intest inal parasites 
among pr imary school children i n Yaeyama 
County , Okinawa Prefecture  [English summary] 
< T a i w a n Igakkwai Zasshi Ta ihoku, v . 39 (8), 
Aug., pp. 1162-1169 (pp. 110-117). [Issued Aug. 
28] [W».] 
1941 a.—On the d is t r ibut ion and the degree of in-
fection of Wuchereria bancrofti  i n Yaeyama 
islands, Okinawa prefecture  [Japanese tex t ; 
Engl ish summary] < Taiwan Igakkwai Zasshi, 
Ta ihoku , v . 40 (4), Apr . 28, pp. 749-761 (pp. 
103-115). [W a . ] 
Y O S H I N O B U , M I Y A S H I T A . 
1932 a.—[Miscellaneous notes. I . ] [Japanese text ] 
<Dobu ts . Zasshi, Tokyo (526), v . 44, Aug. 15, 
pp. 327-331, i l lus. [W a . ] 
Y O S H I O , A B E . 
1930 a.—[On the scientific name of Echinoderes] 
[Japanese text ] <Dobu ts . Zasshi, Tokyo, (504), 
v . 42, Oct . 15, pp. 369-370. [W a . ] 
Y O S H I O K A , T O S H I T A K A . 
1923 a.—[On animal parasit ism in eggs of namikuzi , 
(Philomycus  bilineatus  Benson) f rom this country j 
[Japanese text] <Dobu ts . Zasshi, Tokyo (415), 
v . 35, M a y 15, pp. 228-229, i l lus. [Y h . ] [Aiso 
photostat  copy.  L i b . Zool. D iv . ] 
Y O S H I R U . 
(1922 a).—[Opisthorchis  sinensis] [Japanese text ] 
< A i c h i Igakkwa i Zasshi, Nagoya (29). 
Y O S H I T A K E , S E I G O . 
1929 a.—-On 45 cases of l iver abscess ]Japanese 
text ] < T a i w a n Igakkwa i Zasshi, Ta ihoku (288), 
Mar . , pp. 321-349; Engl ish summary, pp. 18-19. 
[W«·.] 
1929 b.—Prel iminary report on the cul t ivat ion of 
Entamoeba  histolytica  < Ta iwan Igakkwai Zasshi, 
Ta ihoku (2S6), Jan., pp. 55-61; Engl ish sum-
mary , p. 4. [ W m . ] 
Y O S H I W H A E A , R Y U . [Tokio] 
1931 a.—Zur Chemotherapie der Bartonellen-
anämie (mi t besonderer Berücksichtigung der 
neueren Ant imonprärarate) <Z tschr . Immun i -
tätsforsch. u. Exper. Therap., v . 72 (5-6), 10 
Nov. , pp. 425-444. [W*.] 
YOSIDA, K U N I O . See  K a m i b a y a s i , H e i z o ; Y o s i d a 
K u n i o ; and Ogata, Seiit i . 
Y o s i i , NARAO. 
(1931 a) .—Note on Myr iocladus < J . Fac. Sc. I m p . 
Univ . Tokyo, Sect I V , Zool., v . 2, (4), pp. 377-
350, i l lus. 
Y O S I K A W A , M . ; a n d S O M A Z A W A , K . 
1939 a.—Experimental studies on anthelmintics for 
the stomach worm (Haemonchus  contortus)  i n 
sheep. I I . Experiments on the anthelmint ic 
action of carbon tetrachloride emulsion, and 
cr i t ique on the efficacy  of copper sulphate [Japa-
nest text ; Engl ish summary] CJapan. J. Vet. Sc., 
v . 1 (6), Dec., pp. 617-632, i l lus. [W a . ] 
Y O S I N A G A , H . 
(1913 a).—On Fi lar ia carriers in Osima, Tanegasima 
and Nagasima, Kagosima Prefecture  [Japanese 
text] < N i p p o n Naika, v . 1, pp. 238-250. 
YOUATT, W I L L I A M . [ 1 7 7 6 - 1 8 4 7 ] [ M . R . C . V . S.] 
[For  port,  see  Ve t . Ree., v . 50 (29), Ju ly 16, 1938, 
f ront . ]  [W a . ] [See also  Clater, Francis, 1844 a] 
(?).—Anhang to Mar t i n , W . C. L . 
1831 a .—The horse; w i th a treatise on draught ; and 
a copious index. 472 pp., figs. London. [W c . ] 
1832 a.— . . . veter inary lectures, delivered a t the 
Univers i ty of London. Lecture x i i < Veterin-
arian, London (54), v . 5, June, pp. 327-328. 
[W*, Wm.] 
1833 a.—Idem. Lecture xxv i i < Ib idem (64), v . 6, 
n. s. (4), Apr . , pp. 169-179. [ W \ Wm.] 
1S34 a.—Idem. Lecture x l iv < I b i d e m (82), v . 7, 
n. s. (22), Oct., pp. 517-531. [ W a , Wm.] 
1834 b .—Idem. Lecture x lv < Ib idem (83), v . 7, 
n . s. (23), Nov. , pp. 573-577. [ W a , ff«.] 
1835 a.—Annual report of the veterinary school i n 
Nassau street, for 1834 < I b i d e m (86), v . 8, n . s. 
(26), Feb., pp. 88-93. [ f f ' , f f » . ] 
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1835 b .— . . . veter inary lectures. Del ivered a t the 
Univers i ty of London. Lecture x l v i i d b i d e m 
(89), v . 8, n. s. (29), M a y , pp. 241-246. [ W a  
W·".] 
1835 c.—Worms between the tunics of the stomach 
< I b i d e m (94), v . 8, 4. s. (34), Oct., pp. 571-572. 
[W», Wm.] 
1836 a .—An ima l pathology. Lecture v i C l b i d e m 
(102), v . 9, n. s. (42), June, pp. 301-307. [YV», 
Wm.] 
[1836 b ] .—Cat t le ; the i r breeds, management, and 
diseases. 600 pp., figs. London. [W 0 . ] 
1836 c.—Contr ibut ions to comparative pathology. 
No. v i i i <Veter inar ian, London (104), v . 9, n. s. 
(44), Aug. , pp. 438-444. [ W a , f » . ] 
1836 d .—Idem. No. ix . Tetanus, worms i n the 
trachea, and d i la tat ion of the heart in a zebra 
< I b i d e m (105), v . 9, n . s. (45), Sept., pp . 304-
308. [W», Wm.] 
1836 e.—Contr ibut ions to comparat ive pathology. 
No . V I I C l b i d e m (103), v . 9, n. s., (43), Ju ly 
pp . 398-400. [W».] 
1837 a .—Idem. N o . x v i < I b i d e m (119), v . 10, 
n . s. (59), Nov . , pp . 619-622. [Wa, W ' n . ] 
[1837 b].—Sheep, the i r breeds, management, and 
diseases. W i t h numerous cuts. T o wh ich is 
added, the M o u n t a i n shepherd's manual . 568 
+ 36 pp. , figs. London. [ W a , W«.] 
1843 a .—The horse. A new ed i t ion. Together w i t h 
a general h is to ry of t he horse; a dissertat ion on 
the Amer ican t r o t t i n g horse, how t ra ined and 
jockeyed, an account of his remarkable perform-
ances; and an essay on the ass and the mule, b y 
J. S. Skinner. 448 pp. , figs., frontispiece. Phi la-
delphia. [W· . ] 
1844 a.—Scab [Ex t rac t f rom Y o u a t t on the sheep, 
p . 536]. (In  Johnson, Cu thbe r t W i l l i am . The 
farmer's  encyclopaedia. Phi ladelphia, p. 981). 
[Wa.] 
[1845 a ] .—The horse. A new edi t ion w i t h numerous 
i l lus t ra t ions. Together w i t h a general h is to ry ; a 
dissertat ion on the Amer ican t r o t t i ng horse, how 
t ra ined and how jockeyed, an account of his re-
markab le performances;  and an essay on the ass 
and the mule, by J. S. Skinner. 448 pp. , figs., 
f ront .  Phi ladelphia. [W>.] 
[1846 a ] ,—The dog. Ed i ted , w i t h addit ions, b y E . 
J. Lewis. 403 pp. , figs., pis., frontispiece. New 
Y o r k . [Wa.] 
1847 a .—Idem. 403 pp. , figs., pis., frontispiece. 
Phi ladelphia. [W· . ] 
[1S47 b ] .—The horse. W i t h a treatise on draught , 
pp. 185-586 + i - x i i , figs. [London.] (Farmer's 
L i b r a r y , v . 1, A n i m a l economy.) [W a . ] 
1847 c .—The p ig : A treat ise on the breeds, man-
agement, feeding, and medical t reatment , of 
swine; w i t h direct ions for sal t ing pork, and cur ing 
bacon and hams. I l l us t ra ted w i t h engravings 
d rawn from life, b y W i l l i a m Harvey . 164 pp. , 
figs., frontispiece. London. [W 0 . ] 
[1848 a].—Sheep: The i r breeds, management, and 
diseases. W i t h i l lus t ra t ive engravings. T o 
wh i ch are added, remarks on the breeds and man-
agement o f sheep i n the Un i t ed States, and on the 
cu l ture of fine wool i n Silesia. 159 pp. , figs. 
New Y o r k . [W», W · . ] 
1851 a .—The horse. W i t h a treatise on draught . 
A new edi t ion. 581 pp. , figs. London. [W 0 . ] 
1857 a .—The dog. Ed i ted , w i t h addi t ions, b y E . J. 
Lewis. 403 pp., figs., pis., frontispiece. Phi ladel-
phia. [W· . ] 
1866 a .—The horse. W i t h a treatise on draught . 
Revised and enlarged by Wa lke r Watson. 589 
pp. , figs. New Y o r k . [Wa.] 
1882 a.— . . . on the s t ructure and the diseases of 
the horse w i t h the i r remedies. Also, pract ica l 
rules to buyers, breeders, breakers, smiths, etc. 
Be ing the most i m p o r t a n t parts of the Engl ish 
edi t ion of " Y o u a t t on the horse," somewhat 
s impl i f ied. Brought down by W . C . Spooner . . . 
Y O U A T T , W I L L I A M — C o n t i n u e d . 
1882 a.—Cont inued, 
to wh ich is prefixed, an account of the breeds i n 
the Un i ted States. Compi led by Hen ry S. R a n -
dal l . 483 pp. , figs. New Y o r k . [W· . ] 
1885 a.—Sheep: The i r breeds, management, and 
diseases. New ed. W i t h an in t roduct ion by Col. 
M . C. Weld. T o wh ich are added remarks on the 
breeds and management of sheep i n the Un i ted 
States. 159 pp., figs. New Y o r k . [W· . ] 
1893 a .—The complete grazier and farmers'  and 
cattle-breeders' assistant. A compendium of 
husbandry embracing the breeding, manage-
ment , and diseases of s tock; da i ry farming and 
da i ry produce; pou l t ry and pou l t r y farming; fa rm 
offices,  implements, and machines; cu l t i va t ion & 
management of crops & grass land ; drainage, 
i r r igat ion, and warp ing; manures, the i r applica-
t ion and value; etc. Or ig inal ly w r i t t en by . . . 13. 
ed. re-wr i t ten , considerably enlarged, and 
brought up to the present requirements of agri-
cu l t u ra l pract ice by W i l l i am Fream. 1086 pp. , 
451 figs., frontispiece. London. [W A . ] 
1900 a .—Idem . . . forming a compendium of hus-
bandry . Or ig ina l ly w r i t t e n b y . . . 14. ed. en-
t i re l y re-wr i t ten, considerably enlarged, and 
brought up to the present requirements of agri-
cu l t u ra l practice, b y W i l l i am Fream. 1086 pp. , 
451 figs., frontispiece. London. [W a . ] 
Y O U A T T , W I L L I A M ; a n d C L A T E R , F R A N C I S . 
1853 a .—Cat t le doctor ; conta in ing a l l necessary 
directions i n respect t o the i r diseases and the i r 
cure, of cat t le , sheep, and swine; also the best 
me thod of raising and fat tening. 48 pp. , 1 p i . 
New Y o r k . [W®.] 
Y O U A T T , W I L L I A M ; a n d M A R T I N , W I L L I A M C H A R L E S 
L I N N A E U S . 
1851 a .—Cat t le . Being a treat ise on thei r breeds, 
management, a n d diseases, comprising a fu l l his-
t o r y of the various races; the i r or igin, breeding, 
and mer i ts ; the i r capaci ty for beef and m i l k ; the 
nature and t rea tment of the i r diseases; the whole 
forming a complete guide for the farmer,  t he 
amateur , and veter inary surgeon. . . . Ed i ted b y 
A . Stevens. 469 pp., figs., frontispiece. N e w 
Y o r k . [W«.] 
1856 a .—The hog; a treatise on the breeds, man-
agement, feeding, and medical t rea tment of 
swine; w i t h directions for sal t ing pork and cur ing 
bacon and hams. I l lus t ra ted w i t h engravings, 
d rawn f rom li fe by W i l l i a m Harvey . Ed i ted b y 
A . Stevens. 231 pp. , figs. New Y o r k . [W a . ] 
1860 a.—Cat t le . Being a treatise on the i r breeds, 
management, and diseases, comprising a fu l l his-
t o r y of the various races; the i r or ig in, breeding, 
and mer i ts ; the i r capaci ty for beef and m i l k ; the 
na ture and t rea tment of the i r diseases; the whole 
fo rming a complete guide for the farmer,  the 
amateur , and veter inary surgeon. E d i t e d by A . 
Stevens. 469 pp., figs. New Y o r k . [W t t . ] 
1881 a — I d e m . 470 pp. , figs. New Y o r k . [Wa, 
Wm.] 
YOUNG. See  H a y ward ; Y o u n g and Co. 
YOUNG, A . A . [ M . D „ N e w a r k , N . Y . ] 
1896 a.—Amebic catar rh of the in test ina l t rac t 
<Bu f fa lo  M e d . J., v . 35 (10), M a y , pp. 769-773. 
[Wm.] 
Y O U N G , A G N E S L . See  Hudson, E l l i s Herndon ; and 
Young, Agnes L . 
YOUNG, A N N E . [ 1 8 7 0 - ] [ M . D . , D . P . H . , D . T . 
M „ A t l an t i c C i t y , N . J., ret i red] 
1917 a .—Arthropod parasites suggested as a factor 
i n the aetiology of soldier's heart and al l ied war 
diseases CCanad. Med . Ass. J., v . 7 (11), Nov . , 
pp. 1020-1024. [Wm.] 
Y O U N G , A N T O N I O D . ; a n d W A L K E R , O . J . 
1918 a.—Balantidium coli  infect ion i n Ok lahoma 
< J . A m . Med . Ass., v . 70 (8), Feb. 23, pp. 507-
508. [Wa.] 
Y O U N G , A R T H U R G R E V I L L E . I F . R . C . S . , D . T . M . , 
Church of Scotland Miss ion Hosp., Jalna, Dec-
can] 
1937 a.—Orienta l sore s imulat ing leprosy < I n d i a n 
M e d . Gaz., v . 72 (7), Ju ly , pp. 421-422. [Wm.] 
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Y O U N G , B E N J A M I N P E H C Y [ 1 8 8 7 - ] [Ph. D . Asst. 
Prof.  Zool., Cornell Un iv . , I thaca, N . York ] 
1927 a.-—Infection and the prepatent period of 
Eimeria avium  i n chicks [Abstract of paper to be 
read by t i t le a t 25. Ann . Meet . Am. Soc. Zool., 
Nashvil le, Tennessee Dec. 28-30] < A n a t . Ree., 
v . 37 (2), Dec. 25, pp. 169-170. [Wa.] 
1928 a.—[Infestation and the prepatent period of 
Eimeria avium  in chicks] [Abstract of note read 
before Helminth. Soc. Washington, Nov. 19, 
1927] < J . Parasitol., v . 14 (3), Mar . , p. 201. 
[Issued M a y ] [Wa.] 
1928 b.—A quant i ta t ive study of fowl coccidiosis 
[Abstract of paper to be read at 26. Ann. Meet . 
Am. Soc. Zool., New York , Dec. 27-29] < A n a t . 
Ree., v . 41 (1), Dec. 25, p. 80. [Wa.] 
1929 a.—A quant i tat ive study of poul t ry coccidio-
sis, w i th data on the prepatent and patent periods 
in the life cycle of Eimeria avium,  < J . Parasitol., 
v . 15 (4), June, pp. 241-250, 1 graph. [W«.¡ 
1930 a.—An addit ion to the l ist of acanthocephalan 
parasites of Amphibia [Abstract of paper to be 
read before Am. Soc. Zool., Cleveland, Ohio, Dec. 
30] < A n a t . Ree., v . 47 (3), Dec. 25, p. 362. 
[Rec'd Dec. 13] [W·.] 
1930 b.—A quant i tat ive study of poul t ry coccidio-
sis, w i th data on the prepatent and patent periods 
in the life cycle of Eimeria avium  [Reprint of 
1929 a] <Col lect . Papers School Hyg. and Pub. 
Heal th, Johns Hopkins Un iv . (1929-30), v. 11, 
June, no. L X X I I I , pp. 241-250, 1 graph. [W*.] 
Y O U N G , C H A R L E S J A M E S . [See also  Gordon, Rupert 
Montgomery; and Young, Charles James] 
1922 a.—Human intestinal protozoa in Amazonas 
< A n n . Trop. Med. and Parasitol., v . 16 (1), Mar . 
31, pp. 93-98. [W".] 
YOUNG, C. W . [M. R. C. S., House-Surg., Charing 
Cross Hosp., London] 
1897 a.—Filariasis; l ymph scrotum and varicose 
groin glands < B r i t . Med. J. (1895), v . 1, Apr . 
24, pp. 1037-1039. [W·, W - ' J 
YOUNG, CHARLES W . [ - 1 9 2 9 ] [ M . D „ U n i o n 
Med. Coll., Peking] [For  necrology  see  Science, 
n. s. (1782), v . 69, Feb. 22, 1929, p. 214] [W·.] 
[See also  Smyly, Henry Jocelyn; and Young, 
Charles W. ] 
1922 a.—Delousing w i t h special reference to the 
Ingram apparatus CChina Med. J., v. 36 (3), 
M a y , pp. 230-242. [W™.] 
1923 a.—Kala-azar in China CChina Med. J., v. 37 
(10), Oct., pp. 797-822, fold. maps. Щ Ч ] 
1927 a.—Recent researches on the leishmaniases 
outside of China CChina Med. J., v . 41 (11), 
Nov. , pp. 900-909. [W- . ] 
1928 a.—Peripheral lesions in the hamsters pro-
duced by the inoculation of several strains of 
Leishmania [Abstract of report before China 
br., Am. Soc. Parasitol., Peking, Sept. 30, 1927] 
< J . Parasitol., v . 14 (3), Mar . , p. 197. [Issued 
M a y ] [W».] 
Y O U N G , C H A R L E S W . ; a n d H E R T I G , M A R S H A L L 
1926 a.—Attempts to transmit kala azar by means-
of bedbugs (Cimex sp.) <Proc. Soc. Exper. Biol. 
and Med., v . 23 (5), Feb., pp. 402-405. [Wa.] 
1926 b.—Attempts to t ransmit kala azar by means 
of rodent lice, Haematopinus sp. <Proc. Soc. 
Exper. Biol. and Med., v . 23 (5), Feb. pp. 398-
402. [W».] 
1926 c.—The development of flagellates in Chinese 
sandflies (Phlebotomus) fed on hamsters infected 
w i t h Leishmania donovani  <Proc. Soc. Exper. 
Biol. and Med., v . 23 (7) , 'Apr i l , pp. 611-615. 
[Wa.] , ! , v 
1926 d.—A search for field and house rodents natur-
a l ly infected w i t h kala-azar <Proc. Soc. Exper. 
! Biol. and Med., v . 23 (5), Feb., pp. 395-398. 
[Wa.] 
1927 a.—Peripheral lesions produced by L. donovani 
and allied Leishmaniae <Proc. Soc. Exper. Biol. 
and Med., v . 25 (3), Dec., pp. 196-197. [Wa.] 
Y O U N G , C H A R L E S W . ; a n d H E R T I G , M A R S H A L L — 
Continued. 
[1928 a],—Kala-azar studies in nor th China < F a r 
East. Ass. Trop. Med. Tr . 7. Cong. (Br i t ish 
Ind ia [Calcutta] Dec., 1927), pp. 19-23; discus-
sion, pp. 23-33. [W·.] 
[1928 b].—Peripheral lesions produced by Leish-
mania donovani  and allied organisms < F a r East 
Ass. Trop. Med. T r . 7. Cong. (Bri t ish Ind ia 
[Calcutta] Dec., 1927), v . 3, pp. 87-88. [W».] 
Y O U N G , C H A R L E S W . ; H E R T I G , M A R S H A L L ; a n d L i u , 
P A O - Y U N G . 
1929 a.—The kala azar transmission problem: field 
and laboratory studies in China. I I . Suscepti-
b i l i t y of various rodents to infection w i t h Leish-
mania donovani  < A m . J. Hyg. , v . 10 (1), Ju ly 
pp. 183-200. [Wa.] 
Y O U N G , C H A R L E S W . ; a n d L i u , P A O - Y U N G . 
1926 a.—Susceptibility of field, house and labora-
tory rodents to infection w i th Leishmania dono-
vani  <Proc. So·. Exper. Biol . and Med., v . 23 
(5), Feb., pp. 392-395. [ f f ' J 
Y O U N G , C H A R L E S W . ; S M Y L Y , H E N R Y J O C E L Y N ; a n d 
B R O W N , C A B O T 
1924 a.—Experimental kala-azar in a hamster 
(Cricetulus  griseus  M. -Edw) <Proc. Soc. Exper. 
Biol . and Med., v. 21 (6), Mar. , pp. 357-359. 
[Wa.] 
1926 a.—Experimental kala azar in a hamster, 
Cricetulus  griseus  M . Edw. < A m . J. Hyg., v . 6 
(2), Mar. , pp. 254-274, pis. 5-6, figs. 1-6. [ W \ ] 
Y O U N G , C H A R L E S W . ; a n d V A N S A N T , H E L E N M . 
1922 a.—The diagnosis of kala-azar by blood cul-
ture [Abstract of paper read Mar . 15] <Proc. 
Soc. Exper. Biol . and Med., v . 19 (6), pp. 299-
302. [W».] 
1923 a.—Leishmania  donovani  i n the peripheral 
blood <Proc. Soc. Exper. Biol . and Med., v . 20 
(4), pp. 219-222. [W>.] 
1923 b.—Leishmania  donovani  in the peripheral 
blood < J . Exper. Med., v . 38 (3), Sept. 1, pp. 
233-256. [W».] 
Y O U N G , C L E M E N T C . [M . D. , Jersey Ci ty , N . Jersey] 
1876 a.—The treatment of a case of tapeworm < T r . 
Med. Soc. N . Jersey, pp. 224-226. [ f f » J 
YOUNG, DONALD B . [ U n i v . M a i n e ] 
1930 a.—Diagnosis of worm parasites in the fox 
< A m . Fur Breeder, v . 3 (3), Sept., p. 31. [W>.] 
YOUNG, F. B . [D. V . M . , Waukee, Iowa] 
1925 a.—Santonin and oi l of chenopodium com-
pared i n the treatment of ascariasis of swine 
< N o r t h Am. Vet., v . 6 (11), Nov., pp. 21-23. 
[Wa.] 
1927 a.—Santonin in swine ascaridiasis < N o r t h 
Am. Vet., v . 8 (1), Jan., p. 66. [W>.] 
1932 a.—The use of santonin in unthr i f ty pigs 
< N o r t h Am. Vet., v . 13 (5), May, pp. 38-39. 
[W».] 
Y O U N G , F . N . ; a n d G O F F , C A R L O S C L Y D E . 
1939 a.—An annotated l ist of the arthropods found 
in the burrows of the Florida gopher tortoise, 
Gopherus  polyphemus  (Daudin) < Florida En-
tom., v . 22 (4), Dec., pp. 53-62. [W' . ¡ 
YOUNG, G. B . i [M . D „ Passed Asst. Surg., U. S. Pub. 
Health and Mar.-Hosp. Serv.] 
1903 a.—Amoebic dysentery < A m . Pract. and 
News, v . 35 (7-8), Apr. 1 & 15, pp. 241-248; dis-
cussion, pp. 288-294. [Wm.] 
YOUNG, G. B . 2 [M . B . Ch. В., Jalna, Deccan] 
1942 a.—Some clinical aspects of amoebiasis < J . 
Indian Med. Ass., v . 11 (12), Sept., pp. 372-373. 
[ W m . ] 
1944 a.—A case of amoebic peritonitis < J . Chris-
t ian Med. Ass., India, v . 19 (3), May , pp. 108-109. 
[Wm.] 
Y O U N O , G . В . ; a n d M A C A D E N , C . J . A . 
1944 a.—Cerebral malaria [Letter to editor] 
< B r i t . Med. J. (4349), May 13, p. 670. [W».] 
Y O U N G , G . CAMERON. [ N e w m a r k e t , C . P . ] 
1942 a.—Fanatical dipping < Farmer's Weekly, 
Bloemfontein, v . 63, Mar . 18, p. 31. [W»J 
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Y O U N G , G E O R G E A . 
1923 a.—Stomach lavage in the pig especially adapt-
able in administration of oi l chenopodium for 
ascaride <Ve t . Med., v . 18 (5), May , pp. 420-
422, figs. 1-8. [W·.] 
Y O U N G , G E O . A . ( j r . ) [ D r . ] 
1948 a.—Benzene hexachloride for swine mange and 
lice < H o g Breeder, v . 23 (7), July 1, p. 76. [W·.] 
Y O U N G , G E O R G E H U S B A N D . [ 1 9 0 9 - ] [ P h . D . , 
Mellon Inst., Pittsburgh, Pennsylvania] See 
Seagren, George Wi l l iam; Smith, M . H . ; and 
Young, George Husband. 
Y O U N G , G E O R G E S . [ T o r o n t o ] 
1934 a.—Entamoeba  histolytica  [Letter to editor 
dated Feb. 9] <Canad. Med. Ass. J., v . 30 (3), 
Mar. , p. 321. [Wm.] 
Y O U N G , H . C . T A Y L O R [ M . D . , S y d n e y ] ; a n d W E L S H , 
D A V I D A R T H U R . 
1915 a.—Primary echinococcal invasion of the 
ovary, w i t h notes on other pelvic hydatids col-
lected from various sources in Australia < J . 
Obst, and Gynaec. B r i t . Emp., v . 26 (4), Oct.-
Dec., pp. 2 0 7 - 2 1 1 , p i . [ff™.] 
Y O U N G , H A R R Y D A S H I E L L [ 1 8 8 3 - ] ; a n d N E L S O N , 
OLE ANKER. [Bureau Chem. and Soils, U . S. 
Dept. Agrie.] 
1932 a.—Binary system carbon tetrachloride-ethyl-
ene dichloride, their boiling points and specific 
gravities as aids in analysis Clndust . and Engi-
neer. Chem., v . 4 (1), Jan. 15, pp. 67-69, graphs 
1-2. [Wa.] 
Y O U N G , H E C T O R J . 
1933 a.—Quistes hidatídicos o vejigas de agua en 
los animales CAlmanaque M i n . Agrie. Nac. 
Argent., v . 8, p. 350. [W·.] 
Y O U N G , H E R B E R T M A I T L A N D [ 1 8 9 6 - ] [ M . D . , 
Ontario] 
1923 a.—Echinococcus cysts of the l iver in a gir l 
ten years old <Canad. Med. Ass. J., v . 13 (1), 
Jan., pp. 48-49. [ W m . ] 
Y O U N G , H U G H H . [M . D. , Johns Hopkins Hosp., 
Balt imore] 
1933 a.—Some unusual cases of filariasis of the 
scrotum and groin < T r . Am. Ass. Genito-Urin. 
Surg., v . 26, pp. 89-122, i l lus. [W- . ] 
1934 a.—Some unusual cases of filariasis of the 
scrotum and groin < J . Urol., v . 32 (4), Oct., pp. 
383-415, figs. 1-14. [W·.] 
Y O U N G , J . E . 
1921 a.—Treating " Is le of W i g h t " disease [Letter 
to editor] < B r i t . Bee J. (2051), v . 49, Oct. 13, p. 
481. [Wa.] 
Y O U N G , J . M . 
1901 a.—The prevention of malaria in Hong Kong 
(In  A discussion on malaria and its prevention) 
< B r i t . Med. J., (2124), v . 2, Sept. 14, pp. 683-
6S6. ] W \ W·".] 
YOUNG, J. R . [See also  Savage, R. E . ; and Young, 
J. R.] 
1917 a.—Clinical remarks on the treatment of 
amoebic dysentery w i th emetine bismuth iodide 
< J . Roy. A rmy Med. Corps, v . 29 (3), Sept., pp. 
259-266. [W».] 
Y O U N G , J A C K S O N . 
1934 a.—The dosage of oleum chenopodii for young 
pigs [Abstract of report before Nor th of England 
V . Μ . Α . , Newcastle-on-Tyne, Dec. 2, 1933] 
CVet . Ree., n.s. v . 14 (9), Mar . 3, p. 248. [ № . ] 
Y O U N G , J A S . С . [ M . В . , В . S . ] 
1912 а.—A case of trypanosomiasis treated by in-
travenous injections of tar tar emetic С Univ. 
Durham Coll. Med. Gaz., v . 13 (2), Nov. 15, pp. 
19-25. [Wm.] 
Y O U N G , J A M E S R O G E R S [ M . D . ] ; a n d B R I S T O W , 
L O U I S J . 
1937 a.—Amoebic abscess of the l iver CJ . South 
Carolina Med. Ass., v . 33 (7), July, pp. 164-166. 
[Wm.] 
Y O U N G , J E A N N E . [ L O S Angeles Wildl i fe Dis. Research 
Station] See Herman, Garitón Mar t i n ; and 
Young, Jeanne 
YOUNG, JOHN. 1 [Surgeon, A l l o a ] 
1829 a.—Case of very large abscess containing hy-
datids imbedded in the l iver, which terminated 
favourably CEdinb. Med. and S. J. (99), v. 31, 
Apr., pp. 309-312. [Wm, W c . ] 
Y O U N G , J O H N . 1 [Capt., Roy. Army Med. Corps] See 
Manson-Bahr, Phi l ip Henry; and Young, John. 
Y O U N G , J O H N W . [L t . Col. Med. Corps, U. S. Army] 
1944 a.—Dermal myiasis. Report of 3 casee 
CArch. Dermat. and Syph., Chicago, v . 49 (5), 
M a y , pp. 309-311. [W».] 
Y O U N G , L E O . See  Sandholzer, Leslie Adr ian; 
Nostrand, Thomas; and Young, Leo. 
Y O U N G , L E O N A R D W . 
1940 a.—Phenothiazine for blackhead С Country 
Gentleman, v . 110 (8), Aug., p. 58. [Wa . ] 
YOUNG, M . C . W . [ M . В . , C h . В . ] See  R o b e r t s o n 
Wil l iam Ford; and Young, M . C. W . 
Y O U N G , M . L . [ M . В . , В . C h . ] 
1921 a.—A case of amoebic dysentery in a boy aged 
three CLancet,, London (5081), v . 200, v . 1 (3), 
Jan. 15, pp. 122-123. [W a , Wm.] 
Y O U N G , M A R T I N D U N A W A Y . [ 1 9 0 9 - ] [ P a r a s i -
tol., U. S. Pub. Health Serv.] [See also  Mayne, 
Bruce; and Young, Mar t i n D. ] 
1935 a.—Description, incidence and cult ivat ion of 
Tetratrichomastix  blattidarum  n. sp. from the 
cockroach CJ. Parasitol., v . 21 (4), Aug., pp. 
309-310, fig. 1. [ W \ ] 
1937 a.—Blood changes in normal and Plasmodium 
rouxi-infecterl  canaries CAm. J. Hyg., v . 26 (2), 
Sept., pp. 322-336. [W·. ] 
1937 b.—Cockroaches as carriers of Giardia cysts 
CJ. Parasitol., v . 23 (1), Feb., pp. 102-103 
[Wa.] 
1937 c.—Erythrocyte counts and hemoglobin con-
centration in normal female canaries CJ. Para-
sitol., v . 23 (4), Aug., pp. 424—426. [Wa.] 
1938 a.—Balantidiasis [Program 14. Ann. Meet . 
Am. Soc. Parasitol., Richmond, Dec. 28-30] CJ. 
Parasitol, v . 24 (6), Dec., Suppl., p. 8. [Wa.] 
1938 b.—Comparative pathology of infections of 
Plasmodium  rouxi  in canaries w i th other malarias 
of birds, monkeys, and man CAm. J. Trop. Med., 
v . 18 (1), Jan., pp. 85-99. [W».] 
1938 c.—A rapid method for drying th ick blood 
films CPub. Hea l th Rep., U . S. Pub. Hea l th 
Serv., v . 53 (29), Ju ly 22, pp. 1256-1257. [W».] 
1938 d.—A rare parasitic infection of man: Report 
of a case [Abstract of report before 15. Meet., 
Charleston, S. C., Apr . 8] CBu l l . South Carolina 
Acad. Sc., v . 4, pp. 17-18. [Wa.] 
1939 a.—Balantidiasis CJ . Am. Med. Ass., v . 113 
(7), Aug. 12, pp. 580-584, i l lus. [Wa.] 
1941 a.—The oral transmission of Plasmodium 
relictum  in the pigeon CPub. Hea l th Rep., U . S. 
Pub. Heal th Serv., v . 56 (28), Ju ly 11, pp. 1439-
1440. [Wa.] 
1942 a.—A review of recent work in avian malaria 
CJ . Nat ional Malar ia Soc., [v. 1], pp. 149-156. 
¡Wa.] 
1949 a.—The incidence of blood parasites in Liberia 
[Program and Abstr . 24. Ann. Meet. Am. Soc. 
Parasitol., New York , Dec. 27-29] С J. Parasitol., 
v . 35 (6), Sect. 2, Dec., p. 24. [Wa.] 
1950 a.—Attempts to transmit human Balantidium 
coli  C A m . J. Trop. Med. , v . 30 (1), Jan., pp. 71-
72. [Wa.] 
Y O U N G , M A R T I N D U N A W A Y ; a n d B U R R O W S , R O B E R T . 
1943 a.—Carbarsone treatment for  Balantidium 
coli  infections CPub. Heal th Rep., U. S. Pub. 
Health Serv., v . 58 (34), Aug. 20, pp. 1272-1273 
[Wa.] 
Y O U N G , M A R T I N D U N A W A Y ; a n d E Y L E S , D O N E D G A R . 
1947 a.—The efficacy  of various drugs in the treat-
ment of Plasmodium  malariae  (quartan malaria) 
[Abstract of report before 8. Ann. Meet. Ass. 
Southeast. Biol., Emory Univ. , Georgia, Apr . 18-
19] С J. Tennessee Acad. Sc., v . 22 (3), July, p . 
201. [W».] 
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1948 a.—The efficacy  of chloroquine, quinacrine, 
quinine and totaquine in the treatment of Plas-
modium  malariae  infections (quartan malaria) 
< A m . J. Trop. Med., v . 28 (1), Jan., pp. 23-28. 
[W a . ] 
Y O U N G , M A R T I N D U N A W A Y ; a n d H A M , C O Y T . 
1941 a.—The incidence of intestinal parasites in a 
selected group at a mental hospital < J . Parasi-
tol . , V.-27 (1), Feb., pp. 71-74. [W·.] 
Y O U N G , M A R T I N D U N A W A Y ; M C L E N D O N , S O L 
B R O W N ; a n d S M A R R , R O Y G I L M O R E . 
1942 a.—The effects  of thio-bismol upon three 
species of therapeutic malaria (Program and 
Abstr. 18. Ann. Meet. Am. Soc. Parasitol., New 
York Ci ty , Dec. 28-30) < J . Parasito.., v. 28 (6), 
Dec. Suppl., p. 15. [Wa . ] 
YOUNG, MAY R. [B. SC., Un iv . Coll., Nott ingham] 
1938 a.—Helminth parasites of New Zealand. A 
bibliography, w i t h alphabetical lists of authors, 
hosts and parasites. 19 pp. St. Albans, England. 
[At  head  of  title:  Imperial Bureau of Agr icul tural 
Parasitology (Helmint l iology)] [Wa . ] 
1939 a.—Helminth parasites of Australia. A bib-
liography w i th alphabetical lists of authors, hosts 
and parasites. 145 pp. St. Albans, England. 
[At  head  of ti  le:  Imperial Bureau of Agricul tural 
Parasitology (Helminthology)] [Wa . ] 
1942 a.—Threadworms in children in England 
<Proc. Roy. Soc. Med. , v . 35 (10), Aug., pp. 
684-685. [W a . ] 
1947 a.—The incidence of Trichinella spiralis  at 
necropsies in England < J . Helminth. , v . 22 (1), 
pp. 49-60 (pp. 1-12). [Wa . ] 
Y O U N G , M E R E D I T H - f M . D . . S t o c k p o r t ] 
1905 a.—Midges ¡Letter to editor dated Aug. 22] 
<Lancet , London (4278), v. 169, v . 2, Aug. 26, 
p. 628. [ W \ W m , W 4 ] 
Y O U N G , O H H A N . See  O h , H a n Y o u n g 
Y O U N G , P A U L A L L E N . [1898- ] [Ph. D. , D iv . 
Plant Path, and Physiol , Texas Agrie. Exper. 
Station] [See  also  Harrison, Ar thur Leslie; and 
Young, Paul Al len; and  Stevens, F . L . ; and 
Young, Paul Al len] 
1938 a.—Chemical control of soil-borne pathogenic 
organisms <51. Ann. Rep. Texas Agrie. Exper. 
Stat ion, pp. 196-197. [W a . ] 
[1938 b].—Control of root rot nematode <50. Ann. 
Rep. Texas Agrie. Exper. Station (1937), pp. 106-
107. [W·. ] 
1939 a.—Chemical soil t reatment to control 
Fusarium lycopersici,  Heterodera  marioni,  and 
weeds [Abstract of report before 29. Ann. Meet. 
Am. Phytopath. Soc. Richmond, Virginia, Dec. 
1938] <Phytopathology, v . 29 (1), Jan., p. 25. 
[W*.] 
1939 b.—Tomato w i l t resistance and its decrease by 
Heterodera  marioni  <Phytopathology, v . 29 (10), 
Oct., pp. 871-879. [Wa . ] 
1940 a.—Chemical t reatment of soil to control the 
root knot nematode <Proc. Ass. South. Agrie.-
Workers (41. Ann. Conv., Bi rmingham, Ala., 
Feb. 7-9) , pp. 206-207. [W a . ] 
[1940 b],—Resistance of cotton varieties to root-
kno t <52. Ann. Rep. Texas Agrie. Exper. Sta-
t ion (1939), p. 224. [Wa . ] 
1940 c.—Soil fumigation w i t h chloropicrin and car-
bon bisulphide to control tomato root knot and 
w i l t <Phytopathology, v . 30 (10), Oct., pp. S60-
865. [W a . ] 
[1941 a].—Perfect  control of root-knot nematodes 
by soil fumigat ion w i t h chloropicrin <53. Ann 
Rep. Texas Agrie. Exper. Station (1940), p. 222. 
[W a . ] 
[1941 b],—Tests of cotton varieties for resistance to 
root-knot <53. Ann. Rep. Texas Agrie. Exper. 
Stat ion (1940), p. 222. [W a . ] 
[1942 a],—Susceptibil ity of cowpeas to root-knot 
<54. Ann. Rep. Texas Agrie. Exper. Station 
(1941), p. 147. [W a . ] 
Y O U N G , P A U L A L L E N Continued. 
1943 a.—Cottons resistant to w i l t and root knot and 
the effect  of potash fertil izer  in East Texas 
< B u l l . (627), Texas Agrie. Exper. Station, Feb., 
26 pp., i l lus. [ W a . ] 
Y O U N G , P A U L A L L E N ; H A R R I S O N , A R T H U R L E S L I E ; 
a n d A L T S T A T T , G . E . 
1940 a.—Common diseases of tomatoes <Circu lar 
(86), Texas Agrie. Exper. Stat ion, Jan., 32 pp., 
i l lus. pis. [W».] 
Y O U N G , R . L . 
1949 a.—Trichomoniasis in the male <Rocky 
Mounta in Med. J., v. 46 (11), Nov. , pp. 928-
931. [W"".] 
Y O U N G , R O B E R T M . [ L t . , V . С . , A U S ] S e e S c h n e l l e , 
Gerry В. ; Roby, Thomas О.; Young, Robert M . ; 
and Jones, Т . C. 
Y O U N G , R O B E R T T H O M I S O N . [ 1 8 7 4 - ] [ P h . D . , 
Scripps Inst Oceanogr., La Jolla, California] 
1908 a.—The histogenesis of Cysticercus  pisiformis 
<Zool . Jahrb., Jena, Ab t . Anat. , v . 26 (2), pp. 
183-254, pis. 8-11. [W» W " . ] 
1908 b.—Idem [Abstract! < J . Roy .M ic r . Soc. (5), 
Oct., p. 593. [W a ,Wm,W«. ] 
1908 c.—Idem [Abstract of 1908 a] <Zool . Cen-
tra lb l . , v. 15 (18-19). 23 Oct., pp. 557-560. [YVa, 
W».] 
1909 a.—Idem [Abstract of 1908 a] <Centra lb l · 
Bakteriol., 1. Abt . , Ref., v. 45 (6), 14 Dec., p. 167· 
[ W a , Wm.] 
1910a.·—Cestode cytology [Abstract of paper read 
before Am. Soc. Zool. Central Br., Apr. 7-9, Iowa 
C i ty ] <Science (804), n. s., v . 31 ,May 27, p. 839. 
[ W \ W·", W ] 
1910 b.—The somatic nuclei of certain cestodes 
<Arch . Zellforsch., v. 6 (1), 20 Dec., pp. 140-
163, pis. 5-6, figs. 1-18. [W·.] · 
1912 a.—Cytology of Cestoda <Verhandl. 8 I n -
ternat. Zool.-Kong. (Graz, 15-20 Aug. 1910), pp. 
395-400· [ W \ ] 
1913 a.—The histogenesis of the reproductive or-
gans of Taenia pisiformis  <Zool . Jahrb , Jena, 
Ab t .Ana t . , v. 35 (3), pp. 355-418, pis. 18-21, figs. 
1-91. [W a . ] 
1919 a.—Association of somatic and germ cells in 
cestodes <B io l . Bul l . , v. 36 (5), M a y , pp. 312-
314, 1 fig. [W a , Wm, W°.] 
1919 b.—The degeneration of yolk glands and cells 
in cestodes <B io l . B u ! l „ v. 36 (5), M a y , pp. 309-
311,1 fig. [ W a , W m , W ° . ] 
1921 a.—Spermatogenesis in cestodes. (In  Proc. 
Am. Soe. Zooi., 18. Ann. Meet., Chicago, Dec. 
28-30, 1920) [Abstract] <Ana t . Ree., v . 20 (2), 
Jan. 20, p. 199. [WX] 
1923 a.—Gametogenesis in cestodes <Arch . Zell-
forsch., v . 17 (4), 4 Dez. pp. 419-437, figs. 1-43, 
pis. 17-20. [W a . ] 
1935 a.—Some unsolved problems of cestode struc-
ture and development < T r . Am. M ic r . Soc., v. 
54 (3), July, pp. 229-2-39, pi. 38, figs. 1-7. [Wa . ] 
1936 a.—A fork-tailed cercaria from Bering Sea, 
w i t h a note on the marine furcocercous cercariae 
hitherto described < J . Parasitol., v. 22 (3), June, 
pp. 255-258, fig. 1. [Wa . ] 
1937 a.—Another record of avian schistosomes in 
Nor th America < J . Parasitol., v . 23 (3), 
June, pp. 295-296. [W a . ] 
1938 a.—The life history of a trematoda (Levin-
seniella  cruzi?)  from the shore birds, Limosa fedoa 
and Catoptrophorus  semipalmatus  inornatus 
<B io l . Bul l . , v. 74 (2), Apr. , pp. 319-329, i l lus. 
[Wa . ] 
1949 a.—A note concerning certain microphallid 
trematodes infecting shore birds (Limosa  fedoa 
and Catoptrophorus  semipalmatus  inornatus ) w i t h 
description of a new species (Levinseniella  char-
adriformis)  < J . Parasitol., v . 35 (4), Aug., pp. 
353-357, pi . [WX] 
1950 a.—Cestodes of California gulls < J . Parasi-
tol., v . 36 (1), Feb., pp. 9-12, i l lus. [W»J 
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Y O U N G , R O Y Α . ; T O R G E S O N , D . C . ; a n d A N D E B S O N , 
C. G. 
1950 a.—Meadow nematodes (Pratylenchus sp.) on 
Mazzard cherry and forage plants and weeds in 
nursery rotations <P lan t Dis. Rep., v . 34 (8), 
Aug. 15, pp. 230-231. [W».] 
Y O U N G , R O Y C A H L . [M . D . , New Fenwich San., 
Covington, Louisiana] 
1937 a.—Black widow spider bite. Immediate re-
lief of symptoms by intravenous administration 
of glucocalcium. Case report <Tr i -State Med. 
J., v . 9 (5), Feb., pp. 1782-1794. [W·«.] 
YOUNG, SHUTSU. [Dr. , Dept . Path., Shanghai Sc. 
Inst., China] 
(1930 a).—Changes in the haematopoietic organs 
and the blood picture in experimental liver dis-
tomiasis [Japanese text] <J ikken Igaku Zasshi, 
Tokyo, v . 14 (5), pp. 505-537. 
1931 a.—The changes in the haematopoietic organs 
and the blood picture in the experimental l iver-
distomiasis CJapan. J. Exper. Med., Govt. Inst. 
Infect. Dis., Tokyo Imp . Univ., v . 9 (1), Feb. 
20, pp. 47-61, charts 1-7. [W».] 
1932 a.—Changes in the haematopoietic organs and 
the blood picture in experimental l iver distomia-
sis [Abstract of 1930 a] -CJapan. J. Zool., v . 4 
(3), Oct. 30, Abstr., p. 61. [Wa . ] 
1934 a.—Ueber das Wachstum des Diphyllobo-
thrium  mansoni  (Cobbold, 1883) Joyeux, 1928, i m 
Darme des Endwirtes (Hundes) und die von 
diesen Bandwürmern hervorgerufene  Anämie 
[Japanese text] < B u l l . Shanghai Sc. Inst., v. 3, 
(3), Dec., pp. 51-113, il lus., pis. [W».] 
1934 b.—Idem [German abstract] pp. 117-120. 
Shanghai. (Separate pr in t no. 8, The Journal of 
the Shanghai Science Inst i tute, Section I V , vol. 1, 
July) [W' . ] 
1934 c.—The blood picture in the human fasciolop-
siasis (F.  buski ) [Japanese text] <Bu l l . Shang-
hai Sc. Inst., v . 3 (8), Dec., pp. 167-189. [W*.] 
1935 a.—The blood picture in human fasciolopsiasis 
(F.  buski ) < F a r East Ass. Trop. Med. T r . 9. 
Cong. (Nanking, China, Oct. 2-8, 1934), v . 1, pp. 
563-566. [ W \ W».] 
1935 b.—The blood picture in human fasciolopsiasis 
(F. buski).  pp. 177-199. (Separate pr in t no. 12, 
The Journal of the Shanghai Science Inst i tute, 
Section I V , v . 1, Apr.) [W8 . ] 
1936 a.—Studies on the final host of Fasciolopsis 
buski  and its development in the intestine of the 
pig. pp. 225-236, pis., 1 leaf. (Separate pr in t 
no. 12, The Journal of the Shanghai Science In -
stitute, Section I V , v . 2, Aug.) [Wa . ] 
1940 a.—A granuloma of the foreleg of a hamster 
(Cricetulus  griseus)  art i f icial ly infected w i th Chin-
ese kala-azar. pp. 125-132, pis. Shanghai. 
(Separate pr in t no. 9, The Journal of the 
Shanghai Science Inst i tute, Section I V , v . 5, 
Apr.) [Wa.] 
Y O U N G , T . H . [County Agent] 
1945 a.—Cattle grub control i n Custer County 
<Dako ta Farmer, v . 65 (7), Apr. 7, p. 12. [Wa.] 
YOUNG, T . M . See  Thomson, John C.; and Young, 
T . M . 
Y O U N G , T H O M A S C H A R L E S M C C O M B I E . [ M . В . , D . 
P. H- , Lt . -Col . I . M . S.] 
1919 a.—Kala-azar in Assam [Extract from Report 
on work of Kala-azar survey 1917-18 as a suppl. 
to San. Rept., 1917] C lnd ian Med. Gaz., v . 54 
(3), Mar . , pp. 110-113. [W»J 
1923 a.—The season of onset of kala-azar < Indian 
Med. Gaz., v . 58, Feb., pp. 52-56, 1 pi . [ W - . j 
1923 b.—Treatment of cases as a prophylactic 
measure in kala-azar [Abstract of report before 
Assam Br. , B r i t . Med. Ass.] < I n d i a n Med. 
Gaz., v . 58, July, pp. 349-350. [W- . ] 
1924 a.—Fourteen years' experience w i th kala-azar 
work in Assam < T r . Roy. Soc. Trop. Med. and 
Hyg., v . 18 (3), 19 June, pp. Sl-107, 3 pis., figs. 
1-6, 2 maps. [Issued Aug.] [Wa . ] 
Y O U N G , T H O M A S D U N L O P . [ O . B . E . , M . R . С . V . S . , 
F. R. S. 1., Late Lt.-Col. R. A. V. C „ Chief Vet. 
Off.,  C i ty London] [For  part,  see  Vet. J., v . 91 
(7), July, 1935, pi. opposite p. 296] [W·.] [See 
also  von Ostertag, Robert, 1934 b; and  Viljoen, 
Noel François, 1938 a] 
1913 a.—Taenia  serrata  <Ve t . Ree. (12S8), v . 25, 
Mar . 15, p. 575. [W». ] 
1925 a.—[Balbiana gigantea  in the region of the root 
of the tongue in sheep] [Abstract of report before 
Central Division, Mar. 5] <Ve t . Ree., v . 5 (13), 
Mar . 28, pp. 259-260. [Wa.] 
1931 a.—Ascaridae of sheep [Letter to editor dated 
June 25] <Ve t . Ree., v . 11 (27), July 4, p. 730. 
[Wa. ] 
1931 b.—Sarcosporidia in sheep [Letter to editor 
dated June 25] <Ve t . Ree., v . 11 (27), July 4, 
p. 730. [Wa.] 
1936 a.—-Worms in sheep [Abstract of letter from 
Finn-Kelcey, in The Times] <Ve t . J., v . 92 (2), 
Feb., p. 54. [Wa.] 
Y O U N G , V I O L A M A E . [1915- ] [ M t . Sinai Re-
search Foundation, Chicago] 
1944 a.—The incidence of intestinal protozoa in 
mental patients and in cases showing symptoms 
of amoebic dysentery [Program 19. Ann. Meet. 
Am. Soc. Parasitol., Cleveland, Sept. 11-12] < J . 
Parasitol., v . 30, Aug., Suppl., p. 8. [Wa.] 
[1946 a].—The staining of protozoa in formolized 
stool specimens [Program and Abstr. 20. Ann. 
Meet., Am. Soc. Parasitol., St. Louis, Missouri, 
Mar. 28-30] < J . Parasitol., v . 31, Dec. 1945, 
Suppl., p. 7. [Issued Feb. 26] [W·.] 
1946 b.—Changes of Endamoeba  histolytica  under 
the influence of iodine drugs [Program and 
Abstr. 21. Ann. Meet. Am. Soc. Parasitol., Bos-
ton, Dec. 26-28] < J . Parasitol., v . 32 (6), Sect. 2, 
Dec. Suppl., p. 8. [W'.J 
1949 a.—An unusual strain of Dientamoeba  fragilis 
[Program and Abstr. 24. Ann. Meet. Am. Soc. 
Parasitol., New York, Dec. 27-29] < J . Parasitol., 
v . 35 (6), sect. 2, Dec., p. 33. [W*.] 
Y O U N G , V I O L A M A E ; E T A L . 
1951 a.—A study of laboratory methods for 
diagnosing Endamoeba  histolytica  and their appli-
cation to 5,048 persons from the Chicago area 
< A m . J. Digest. Dis., v . 18 (4), Apr., pp. 126-
130. [Wa.] 
Y O U N G , V I O L A M A E ; a n d F E L S E N F E L D , O S C A R . 
1944 a.—The incidence of Embadomonas intestinalis 
Wenyon and O'Connor in food handlers and 
diarrheic patients of mental hospitals < J . Para-
sitol., v . 30 (1), Feb., pp. 34-35. [W8 . ] 
1948 a.—The occurrence of intestinal protozoa in 
adults in San Juan, Puerto Rico < J . Parasitol,. 
v . 34 (3), June, pp. 229-230. [W8 . ] 
Y O U N G , V I V E H A L L . [1S87- ] [Ph. D. , Prof. 
Plant Path, and Head Dept., Un iv . Arkansas 
Coll. Agrie., Fay ette vil le] 
1944 a.—Treat seed and control root knot 
<Arkansas Farmer, v . 46 (2), l eb . , pp. 8, 11, 
i l lus. [Wa.] 
Y O U N G , W . A . i 
1924 a.—The veterinary side of the fox industry 
< J . Am. Vet. Med. Ass., v . 65, n. s., v . 18 (6) 
Sept., pp. 745-759, 4 figs. [Wa . ] 
1947 a.—History and development of livestock losa 
prevention < J . Am. Vet. Med. Ass. (843), v . 110, 
June, pp. 361-364. [Wa.] 
[1949 a].—Feline restraint and medication <Proc. 
18. Ann. Conf. Vet. (Columbus, Ohio, June 15-
17), pp. 49-62. [W".] 
Y O U N G , W . А . г ; F A H R , A . G . ; a n d M C K E N D R I C K , A . J . 
1946 a.—A report of the occurrence of onchocercia-
sis in Mahenge, Tanganyika, and in the southern 
area of Lake Victoria <East African Med. J., v . 
23 (11), Nov., pp. 351-353. [W·*.] 
Y O U N G , W . Α . ; a n d G O R D O N , S . 
1942 a.—Onchocerciasis in a west African native on 
service in East Africa <East African Med. J., v . 
19 (4), July, pp. 131-134. [W™.] 
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YOUNG, W . B. [ M . D . , Rock H i l l , South Carolina] 
1910 a.—Amebae as the cause of pellagra < J . South 
Carolina Med. Ass., v . 6 (11), Nov., pp. 685-589. 
[ W - . ] 
YOUNG, W . H . A. [ M . D. , Springfield, Massachusetts.] 
1903 a.—Trichinosis [Letter to editor] < M e d . 
World, Philadelphia, v . 21 (3), Mar. , p. 131; re-
marks by editor, pp. 131-132. [ W - J 
Y O U N G , W . J . " 
1914 a.—A study of the nitrogenous metabolism in 
chyluria < J . Trop. Med. and Hyg. , London, v . 17 
(16), Aug. 15,pp. 241-244. [W>.] 
YOUNG, W . J . S [Harston, Cambridge] 
1941 a.—Scabies [Letter to editor] < B r i t . Med . J. 
(4223), Dec. 13, p. 864. [W·.] 
DE YOUNG, W I L L A R D . See D e Y o u n g , W i l l a r d . 
Y O U N G , W M . [ M . D . , F . R . C . S . E . ] 
1Ö14 a.—Clinical notes. I I . Abdominal hydatids 
< N . Zealand Med. J. (58), v . 13, Dec., pp. 397-
398. [W·».] 
Y O U N G , W I L L I A M A L E X A N D E R . [1889-1928] [M. B.» 
D . P. H . , D . T . M . , D i rec torMed. Research Inst· 
Accra, Gold Coast] [For  necrology  see  J. Trop. 
Med. and Hyg. , London, v . 31 (13), July 2, 1928, 
p. 168] [W».] [See also  Connal, Andrew; and 
Young, Wi l l iam Alexander; and  L loyd, Llewellyn; 
Johnson, Wi l l iam Burford;  Young, Wi l l iam Alex-
ander; and Morr ison, Henry ] 
1927 a.—An interesting case of amoebic dysentery 
and a suggestion for treatment < T r . Roy. Soc. 
Trop. Med. and Hyg. , v . 30 (5-6), 31 Jan., pp. 
370-372. [Wa.] 
1928 a.—Two cases of extra peritoneal abscess 
at t r ibuted to filariasis < Zanzibar Protectorate 
Ann. Rep. Med. Dept . (1927), pp. 82-83. [ W m . ] 
Y O U N G , W I L L I A M A L E X A N D E R ; a n d T U D H O P E , G . 
R A N K E N . 
1926 a.—The pathology of prolonged emetin ad-
ministrat ion < T r . Roy. Soc. Trop. Med. and 
Hyg. , v . 20 (1-2), 18 Mar . -20 M a y , pp. 93-99. 
[Wa.] 
Y O U N G , W I L L I A M J A C K S O N . [ F . R . C . V . S . E d i n -
burgh] [See also  Banham, George Amos; and 
Young, Wi l l i am Jackson] 
1921 a.·—Eradication of sheep scab [Abstract of 
address delivered at the Ann. Conf. of the Black-
face sheep breeders' association, Perth, Sept. 7] 
<Ve t . Ree. (1740), v . 33, n. s., v . 1 (46), Nov. 12, 
pp. 905-907. [Wa.] 
1922 a.—Some diseases of animals communicable to 
man < V e t . J. (570), v . 78 (12), Dec., pp. 448-
452. [W».] 
1929 a.—The eradication of sheep scab < V e t . J. 
(648), v . 85 (6), June, pp. 241-249, figs. 1-7. 
[W«.] 
1932 a.—The sheep maggot fly < V e t . J . , v . 88 (4), 
Apr. , pp. 138-140. [W' . ] 
YOUNGBERG, A . [D. V . S., Lake Park, Minnesota] 
1896 a.—Ascaris megalocephalis  [sic] in the dog < J. 
Comp. Med. and Vet. Arch., v . 17 (6), June, pp. 
478-479. [W», W " . ] 
Y O U N G B E R G , S T A N T O N . [Director An imal Indust. , 
Phil ippine Islands] [See also  Haughwout, Frank 
Goddard; and Youngberg, Stanton] 
1931 a.—Coccidiosis < A n n . Rep. Bureau An imal 
Indust. , Phil ippine Islands (1930), pp. 289-290. 
[ W « . ] 
1931 b.—Veterinary research division < A n n . Rep. 
Bureau An ima l Indust. , Phil ippine Islands, 
(1930), pp. 332-360. [ W ' J 
1932 a.—Veterinary research < A n n . Rep. Bureau 
An ima l Indust., Phil ippine Islands (1931), pp. 
467-522. [W».] 
Y O U N G B L O O D , B . 
[1920 a],—Stomach worms in sheep and goats <33. 
Ann. Rep. Texas Agrie. Exper. Station, pp. 6-7, 
fig. 2. [W».] 
[1921 b],—Stomach worms <34. Ann. Rep. Texas 
Agrie. Exper. Stat ion, pp. 4 -5 . [W a . ] 
YOUNGE, G . H . [ F . R . C . S . I . ] 
1904 a.—The treatment of myiasis < B r i t . Med. J. 
(2250), v . 1, Feb. 13, p. 365. [Wa, W'«.] 
1904 b.—Idem [Abstract] <Med . Ree., Ν . Y . 
(1738), v . 65 (9), Feb. 27, pp. 350-351. [ W « , W m , 
W°.] 
1911 a.—Treatment of peenash [Letter to editor 
dated Feb. 20] < B r i t . Med . J., v . 1, M a r . 11, p. 
596. [W·".] 
Y O U N O V I T C H , R E N A . [Tel-Aviv M u n . Hosp. "Hadas-
sah" ] 
1938 a.—Bilharziosis [Hebrew text ] <Harefuah 
(189-190), v. 15 (5-6), Nov.-Dec., pp. 314-316; 
English summary, p. X . [ W m . ] 
Y O U N T , C . E . ; a n d S U D L E R , M . T . 
1907 a—Human myiasis from the screw-worm fly. 
(Compsomyia  macellarla—  Fab.) < J . Am. Med. 
Ass., v. 49 (23), Dec. 7, pp. 1912-1916, figs. 1-3. 
[ W , W » , W · . ] 
Y O U R A N S , E D M O N D . 
1930 a.—Ver parasite chez les grillons < Naturaliste 
Cañad., v . 57, 3. s., v . 1 (6-7), June-July, p . 148. 
[Wa.] 
Y O U S S E F , I B R A H I M - M O H A M M E D . 
(1928 a) .—La lut te contre l'ankylostomose en 
Egypte. Thèse méd. (Bordeaux). 63 pp. Bor-
deaux. 
YOVANOVITCH, B. Y . [Chef Cl in. Chir. Salpetrierie] 
1938 a.—Opportunité de la kystectomie dans le 
trai tement des kystes hydatiques du foie <Par is 
Méd. , v. 28 (31), July 30, pp. 92-96. [ W m . ] 
Y O V A N O V I T C H , G E O R G E S P . [ 1 8 6 0 - ] 
1888 a.—Entomologie appliquée a la médecine 
légale. Thèse (Paris). 132 pp., 5 pis. Paris. 
[ W m . ] 
YOVANOVITCH, M . See Schwartz, Α . ; Azam, Α . ; and 
Yovanovi tch, M . 
YPMA, P. С. [Gouvt. Veearts, Soembawabesar] 
1936 a.—De behandeling van aan schürft lijdende 
geiten met derrispoeder (Ui t het rapport van den 
Gouvernements veearts . . . te Soembawabesar 
van 27 Maar t ) <Neder l . - Ind . Blad. Dier-
geneesk., v . 48 (3), June, pp. 192-197. (Extrac-
ten u i t de maand- en jaarverslagen der gouverne-
ments en provinciale veeartsen no. 89) [Wa . ] 
Y R I K U R A . 
(1909 a).—[?] <Saik ingaku Zasshi, Tokyo (138). 
1909 b.—Kul t iv ierung der Trypanosomen [Ab-
stract of 1909 a], < Deutsche-Med. Wchnschr., 
v . 35 (12), 25 März, p. 546. [Wa, W m . ] 
Y u , H . [Div . Pathol. Sc., Henry Lester Inst. Med. 
Research, Shanghai] See  Hu , Stephen Me i Kee; 
and Y u , H . 
Y u , N . G. ; and MAO, C. P. 
1944 a.—Preliminary report of Microfilaria  malayi 
i n Chungking <Chinese Med. J., v . 62A (3), 
Apr. , pp. 114-120. [Wm.] 
Y u , SHAN. [Dr. ] See  Nauck, Ernst Georg; and Yu , 
Shan. 
Y ü , SHEN C H E N . See F i s c h e r , W a l t h e r ; a n d Y ü , 
Shen Chen. 
Y ü , SHOU-CHIE. [Visit ing Prof.  Zool., Dept. Biol . , 
Nat ional Univ . Shantung, Tsingtao, China] 
1933 a.—Chinese parasitic copepods collected by 
H . W . Wu, w i t h descriptions of new genera and 
species < B u l l . Fan Memor ia l Inst . Biol., v . 4 
(4), Feb. 25, pp. 117-139, pis. 1-8 ; Chinese sum-
mary, p. 139. [W· . ] 
1935 a.—Notes on the Chinese Ichthyoxenus (para-
sitic Isopoda) w i t h the description of a new 
species [Chinese summary] < B u l l . Fan Mem-
orial Inst. Biol. , v . 6 (Zool.) (2), Feb. 15, pp. 71-
79, figs. 1-5. [Wa.] 
1935 b.·—Studies on the parasitic copepods of China 
belonging to the family Chondracanthidae [Chin-
ese summary] < B u l l . Fan Memoria l Inst. Biol., 
v . 6 (Zool.) (1), Jan. 1, pp. 1-16, pis. 1-4. [W».] 
1937 a.—Synopsis of the genus Lamproglena Nord-
mann w i th description of a new species from 
Nor th China [Chinese summary] < B u l l . Fan 
Memor ia l Inst. Biol., v . 7 (Zool.) (4), Sept. 30, 
pp. 131-139, pi. [Wa · ] 
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Y ö , S H O U - C H I E — C o n t i n u e d . 
1938 a .—On a new freshwater  parasit ic Copepoda 
Huargulus  chinensis  gen. & sp. nov . [English 
tex t ; Chinese summary ] < B u l l . Fan M e m o r i a l 
Ins t . B io l . , v . 8 (Zool.) (4), Sept.-Oct. , pp. 367-
372, pl . [W· . ] 
1938 b.—Some parasit ic Copepoda from the fresh-
water fishes of Ch ina [Chinese summary ] < B u l l . 
F a n Memor i a l Ins t . B io l . , v . 8 (Zool.) (2), M a y -
June, pp. 105-114, pis. [W».] 
Υ ϋ , S H O U C H I E ; a n d W u , H . W . 
1932 a.—Parasit ic copepods on the flat-fishes  from 
China < B u l l . Fan M e m o r i a l Ins t . B io l . , v . 3 (4), 
Feb. 15, pp. 55-75, pis. 1 -8 . [W· . ] 
Y U , S W E T T T . 
(1935 a) .—A lecture on parasi tology [Chinese tex t ; 
Esperanto summary ] C lnsek to Interesa, v . 1 (8), 
pp. 189-202. 
1937 a .—Idem [Abstract ] < L i n g n a n Sc. J. , v . 16 
(2), p. 383. [Issued June 21] [ W ' J 
Y u , T . H . [See also  Tao , S. С . ; Y u , T . H . ; Chu , P . J . ; 
a n d Wang , C. ] 
Y u , T . I I . ; C H U , P . J . ; W A N G , C . ; a n d T A O , S . C . 
1935 a.—The prevalence of in test ina l parasit ic in-
fection among school pupi ls in Shanghai < F a r 
Eas t . Ass. T rop . M e d . T r . 9. Cong. (Nank ing , 
China, Oct . 2 -8 , 1934), v . 2, pp. 555-556. [ W ' , 
Wa.] 
YUAN, I . C. [Dept . Pub. Hea l th , Peiping Un ion Med . 
Col l . ] See Ho , Ε . Α . ; Chu, H a i J u ; and Yuan , 
I . С . ; and  Yao, H . Y . ; Y u a n , I . C . ; and Hu ie , 
D o r o t h y ; and  H o , E n trope Α . ; Soong, Η . Y . ; and 
Y u a n , I . C. 
Y U A N , Υ . K . [Peiping Un ion Med . Col l . ] See Chen, 
S. M . ; van Gorder , G . W . ; and Y u a n , Υ . K . 
Y U A N - P O , L I . S e e L I , Y u a n - P O . 
Y U E C H I , K u . See K u Y u e chi . 
Y U G A W A , S E I Y O ; a n d Y O N E K A W A , M I N O R U . 
1923 a .—On the influence of Anky los toma against 
the physical development of the host and the 
efficacy  of vermicides CJapan M e d . W o r l d , v . 3 
(8), Aug . 15, p. 198. [W·. ] 
(1923 b ) .—On the influence of ankylostomiasis 
against the body development of the host w i t h 
special reference to the efficacy  of anthelmentics 
< N i p p o n - N o - I k a i , Tokyo , v . 13 (19), M a y . 
(1923 c ) .—On the influence of ankylostomiasis 
against the body development and consideration 
on the efficacy  of anthelment ics < K e i o - I g a k u , 
Tokyo , v . 3 (5), M a y . 
Y U G A W A , T A D A K A Z U . 
1934 a .—Tr ich ina found i n dogs i n South M a n -
chur ia [Japanese text ] < J . Or ient . Med. , v . 21 
(5), N o v . 11, pp. 805-810, pis.; Engl ish sum-
mary , p . 88. [Wm.] 
Y U G E , G O R O . [Med. K inde rk l i n . Ta ihoku K . Un i v . 
Formosa, Japan] 
1940 a.—Ueber das Verhal ten der Ret iku lozyten 
bei Ma lar ia t ropica i m Kindesalter. E ine häma-
tologische Studie < A c t a Japon. Med . Trop. , ν . 
2 (1), Ma r . , pp. 191-199. [W».] 
Y U H , S H O S O . See  Ish i i , Nobutaro ; Te i , T o k - W a ; and 
Y u h , Shoso. 
Y u i , H . W . [ M . D . , M . P. H . ] See  Wang, Cheng-i ; 
and Y u i , H . W . 
Y U I L L , J . S . ; a n d C R A I G , R O D E R I C K . 
1937 a .—The nu t r i t i on of flesh fly larvae, Lucilia 
sericata  (Meig. ) . I I . The development of fat 
< J . Exper . Zool., v . 75 (1), Jan. 5, pp. 169-178. 
[W«.] 
Y Ü K I , G E N T S U . [ D r . ] 
1920 a.—Kl in ische Studien über Amöbendysenterie 
[Japanese text ] < K y o t o Igaku Zassi, v . 17 (1), 
Jan., pp. 1-42; (2), Feb., pp. 91-114 (pp. 1 -24) ; 
German summary, p. 5. [ W m . ] 
YUMOTO, YOSHIKA [Dept . Exper. Path, and Parasi-
to l . , Gov t . Med. Col l . , Ta ihoku , Formosa] [See 
also  Kawa i , T . ; and Yumoto , Yoshika; and 
Kobayashi , H idekazu; and Yumoto , Yosh ika; 
and  Nar ihara, Nor io ; Yumoto , Yoshika; Osaka, 
K i yosh i ; and Maeda, Toshinor i ; and  Yokogawa, 
Sadamu; and Yumoto , Yoshika] 
Y U M O T O , Y O S H I K A — C o n t i n u e d . 
1936 a.—On the minute structure of the egg-shells 
of Clonorchis  sinensis,  and on i ts abnormal eggs 
[Japanese tex t ; Engl ish summary] < T a i w a n Igak-
kwa i Zasshi, Ta ihoku (377), v . 35 (8), Aug., pp. 
1836-1846 (pp. 210-220), 1 pl . , figs. 1 -6 . [W· . ] 
Y U M O T O , Y O S H I K A ; a n d C o , C H I D E N . 
1938 a.—The incidence of in test inal parasites i n 
Ish igak i Is land, Okinawa Province, Japan [Japa-
nese tex t ; Engl ish summary] < T a i w a n Igakkwa i 
Zasshi, Ta ihoku (401), v . 37 (8), Aug. , pp. 1267-
1274 (pp. 77-84). [W»J 
Y U N , I L S U M . 
1927 a .—On filarial  elephantiasis i n Korea [Japa-
nese text ] <Chosen Igakkwa i Zasshi, Ke i jo (76), 
M a y 20, pp. 326-334 (pp. 24-32), p i . [ f f « . ] 
1927 b .—Idem [Abstract ] CJapan Med . Wor ld , v . 
7 (11), N o v . 15, p. 325. [W· . ] 
Y U N C K E R , T R U M A N G . [DePauw Univ . ] 
1940 a.—Parasit ism as a way of l i fe <Proc . I n -
diana Acad. Sc., v . 49, pp. 6-15. [W a . ] 
Y U N G , E M I L E . [1855-1918] [Prof., U n i v . Genève] 
[See also  Vogt , Car l ; and Yung, Emi le] 
1895 a .—La pneumonie vermineuse chez le l ièvre 
(Lepus  timidus)  < B u l l . Soc. Vaudoise Sc. N a t . 
(118), 3. s., v . 31, Juin-Sept . , pp. 199-200. [W«, 
W m , W 0 . ] 
1896 a.—Sur une épidémie de pneumonie vermin-
euse du l ièvre, causée par le Strong ylus  retorlxfor-
mis  Zeder < C o m p t . Rend. Acad. Sc., Paris, v . 
122 (7), 17 Fév. , pp . 413-414. [Wa, W m , W 0 . ] 
1896 b . — I d e m [Abstract ] < R e v . Scient., Paris, 4. 
s., v . 5 (9), 29 Fév., p. 280. [W· , W 0 . ] 
1896 c.—Strongylus  relortie forráis  i n hares [Ab-
stract of 1896 a] < J . Roy . M i c r . Soc. (2), Apr . , 
p . 189. [Wa, W®, W c . ] 
1896 d .— Idem [Abstract of 1896 a] CVete r in -
ar ian, London (822), v . 69, 4. s. (498), v . 42, 
June, p . 480. [W · , W». ] 
1896 e.—Observations sur le Strongylus  retortsefor-
mis  Zeder. A propos d 'un cas de pneumonie 
vermineuse du l ièvre < R e v . Suisse Zool. (1896-
97), v . 4 (2), 28 Déc., pp. 301-312, p l . 11, figs. 1 -
10. [W 0 . ] 
1917 a.—Sur la coloration v i ta le chez divers crus-
tacés transparents du lac et chez des nématodes 
libres [Abstract of report read Feb. 15] < A r c h . 
Sc. Phys. et Na t . , Genève, an. 22, 4. période, v . 
43 (3), M a r . 15, pp. 259-260. [W«.] 
ÌTUNG, W . W . [ M . D . , Peiping] See  P'eng, T . M . ; 
and Yung , W . W . 
Y U N G - A N , C H A O . See Chao, Yung -An . 
Y u s H O K , W A S L E Y ; a n d B E A R , F I R M A N E . 
1943 a .—Poul t ry manure, i ts preservation, deo-
dorizat ion, and disinfection < B u l l . (707) N . 
Jersey Agr ie. Exper. Stat ion, Sept., 11 pp. [Wa.] 
Y U T U C , L O P E M . [1896- ] [D . V . M . , M . Sc.] 
[See also  Tubangui , Marcos Α . ; and Y u t u c , Lope 
M . ] 
1927 a.—Some observations on canine ai lments 
s imulat ing shock < V e t . Med. , v . 22 (9), Sept., 
pp. 380-381. [W».] 
1931 a.—The incidence of canine surra i n the Ph i l ip -
pines. A report of two natura l cases < J . A m . 
Vet . Med . Ass., v . 78, n . s. v . 31 (2), Feb., pp . 
246-251. [W».] 
1932 a.—Experiments OD the transmission of surra 
by means of the dog hookworm Ancylostoma  cani-
num  <Ph i l i pp ine J . Sc., v . 48 (4), Aug. , pp. 589-
595. [W· . ] 
1934 a.—Exper imental studies on the curat ive 
t reatment of surra i n nat ive horses i n the P h i l i p -
pines, I <Ph i l i pp ine J . Sc., v . 54 (1), M a y , pp. 
9-27. [W».] 
1934 b.—Exper imenta l studies on the curat ive 
t reatment of surra i n nat ive horses i n the Ph i l ip -
pines [Abstract of report before 16. A n n . Meet . 
Phi l ippine Vet . Med . Ass., Pandacan, Man i la , 
Feb. 5] <Ph i l i pp ine J. An ima l Indust . , v . 4 [i.e. 
v . 1] (1), Jan.-Feb., pp. 31-32. [Wa.] 
560 U N I T E D STATES D E P A R T M E N T OF A G R I C U L T U R E 
Y U T D C , L O P E M . — C o n t i n u e d . 
1935 a.—Observations on the occurrence of surra i n 
Laguna province and its relation to the 1933 out-
break among College of agriculture animals 
<Phi l ipp ine Agrie., v . 24 (2), Ju ly , pp. 104-110. 
[W-.J 
1936 a.—Experimental studies on the curative 
treatment of surra in native horses in the Phi l ip-
pines, I I <Phi l ipp ine J. Sc., v . 61 (4), Dec., pp. 
401-414. [W*.] 
1936 b.—Treatment of experimental surra in native 
horses by means of the combined suboccipital-
intravenous injections of "Bayer 205" <Ph i l i p -
pine J. Animal Indust. , v . 3 (6), Nov.-Dec. , pp. 
459-462. [Wa.] 
1937 a.—A note on two species of lice infesting dogs 
in the Philippines <Phi l ipp ine J. An ima l I n -
dust., v . 4 (5), Sept.-Oct., pp. 407-410, i l lus. 
[Wa.] 
1938 a.—Notes on a hitherto unreported acarine 
parasite of carabao in the Philippines <Ph i l i p -
pine J. Animal Indust., v . 5 (4), July-Aug. , pp. 
363-367, pis. [Wa.] 
1938 b.—A report on the first outbreak of surra in 
Br i t ish Nor th Borneo and its control measure 
<Phi l ippine J. An imal Indust. , v . 5 (5), Sept.-
Oct., pp. 501-515, pis. [W».j 
1940 a.—The chemotherapy of surra in the Phi l ip-
pines together w i th the results obtained in Br i t ish 
Nor th Borneo: A cri t ical review <Phi l ippine J. 
An imal Indust. , v . 7 (3), May-June, pp. 303-313. 
[Wa.J 
1940 b .—A note on resistance studies w i th the 
nematode. Nippostrongylus  muris  (Yokogawa, 
1920) in laboratory piebald rats <Phi l ippine J. 
Animal Indust. , v . 7 (2), M a r - A p r . , pp. 79, 147-
152. [Wa.] 
1940 c.—Report of the Committee on surra [Title 
only  and abstract of discussion before Phil ippine 
Vet . Med. Ass., Feb. 29] <Phi l ipp ine J. An imal 
Indust. , v . 7 (2), Mar . -Apr . , pp. 115-118. [W·. ] 
1941 a.—Experimental studies on the curative 
treatment of surra in native horses in the Phi l ip-
pines. I I I <Phi l ippine J. Sc., v . 75 (2), June, 
pp. 105-129. [Wa.] 
1941 b.—A note on the incubation and prepatent 
periods of equine artificial  surra < Philippine 
J. Animal Indust. , v . 8 (4), Ju ly-Aug. , pp. 341-
344. [Wa.] 
1941 c.—Studies on the influence of splenectomy on 
natural and acquired immun i ty of rats to Nippo-
strongylus  muris  <Phi l ippine J. Sc., v . 75 (3), 
Ju ly , pp. 255-277. [Wa.] 
1947 a.—The hanging-drop method of isolating a 
single trypanosome and its inoculation into white 
mice < J . Parasitol., v . 33 (1), Feb., p. 85. [Wa.] 
1949 a.—Prenatal infection of dogs w i t h ascarids, 
Toxocara canis  and hookworms, Ancylostoma  cani-
num  < J . Parasitol., v . 35 (4), Aug., pp. 358-360. 
[Wa.] 
1951 a.—The occurrence of Gnathosoma  spinigerum 
(Nematoda) in a 33-day old pup < J . Parasitol., 
v . 37 (3), June, p. 329. [ W ' J 
Y U T U C , L O P E M . ; a n d T U B A N G U I , M A R C O S A . 
1935 a.—The treatment of canine ancylostomiasis 
w i t h hexylresorcinol < Phi l ippine J. An ima l I n -
dust., v. 2 (2), Ma r . -Ap r . , pp. 193-198. [Wa.] 
Yuzô , MURO. [Dept . Path., Ke i jo I m p . Un i v . , 
Chosen] 
[1932 a].—The specific action of salvarsan as a 
spirochetocide < T r . Japan. Path. Soc. (Nagoya, 
Apr . 1-3) , v . 22, pp. 739-752. lYam.] 
Y V Á N F I , E . See  I v á n f i , E d e . 
Y V A R T . 
(1826 a) .—Note sur l'existence de cœnures céré-
braux dans la moelle épinière du mouton <Rec. 
Méd. Vét., v . 4, p. 394. 
YVON, P. See  Gi lbert , August in Nicolas; and 
Yvon , P. 
YVORE. [ D r . V é t . , Pa r i s ] 
1938 a.—Deux cas d'hémoglobinurie chez le cheval 
< B u l l . Mens. Soc. Vet. Prat . France, v . 22 (3), 
Mar . , pp. 61-63. [Wa.] 
V O N - Z . 
1934 a.—Trichinenfunde beim Fuchs <Deutsche 
Jagd, Ausgabe A , v. 1 (2), Apr . 8, p. 44. (Band 
103 der Deutschen Jäger-Zeitung, Neudamm) 
[Wa.] 
Z. i 
1843 a.—Beobachtung an Musca  erythroeephala 
< En tom. Ztg., Stet t in, v . 4 (10), Oct., pp. 314-
315. [Wa.] 
Ζ .2 
1910 a.—Zur Einführung des Trichinoskops 
<Deutsche Schlacht-u. Viehhof-Ztg., v . 10 (43), 
Oct. 23, p. 596. [W».] 
Ζ., Η . A . [Alexandria] 
1945 a.—Pulmonary amoebiasis CTherap. Probi. 
Today (3), pp. 83-87, pis. [W«.] 
Z A B A L A , J O A Q U I N . [For  necrology,  port,  and  bib-
liography  see  Rev. Soc. Med. Vet., Buenos Aires, 
v . 4 (6), June 30, 1919, pp. 183-193] [Wa.] [See 
also  Lignières, José; and Zabala, Joaquin] 
(1900 a).—Memoria de la inspección de carnes en 
el matadero de la capital, año 1899 < R e v . Vet., 
Buenos Aires, (89), v . 5, June 30, pp. 144-151; 
(90), Ju ly 31, pp. 41-181; (91), Aug. 31, pp. 196-
200. 
1901 a.—Remarks on meat inspection [Abstract of 
1900 a] < V e t . J., o. s. (307),v. 52, n. s. (13), v. 3 
Jan., pp. 56-58. [W», W™.] 
(1901 b ) . — M a l de cadera. Resumen de un estudio 
practicado con el Dr . Carlos Ma lb rán y el Dr . 
Ot to Voges en el laboratorio bacteriológico del 
departamento nacional de higiene á propósito de 
la enfermedad denominada " M a l de cadera" 
< A n . Dept. Nac. H ig . , Buenos Aires, v . 9, Nov. , 
pp. 49-72, 9 figs. 
1902 a.—Die Cadeirakrankheit (Ma l de Cadera) 
[Abstract of 1901 b] < Deutsche Tierärzt l . Wchn-
schr., v . 10 (19), 10 M a i , p. 189. [Wa, W>».] 
1903 a .— Mal de cadera. Resumen de un estudio 
practicado con el Dr . Carlos Ma lb rán y el Prof. 
D r . Ot to Voges en el laboratorio bacteriológico 
del departamento nacional de higiene á propósito 
de la enfermedad denominada " M a l de cadera" 
[Abstract of 1901 b] CJahresb. Fortschr. Lehre 
Path. Mikroorganism. (Baumgarten) (1901), v . 
17, pp. 560-561. [W", W·«.] 
(1906 a).—Las enfermedades microbianas y para-
sitarias más comunes en nuestro ganado <Bo l . 
Agrie, y Ganad., Buenos Aires, v. 7 (97). 
1908 a.—Informe sobre mataderos, carnicerías, 
mercados é inspección veterinaria de las carnes en 
la república Argent ina del punto de vista de la 
propagación y profilaxis de los quistes hidatídicos 
< Informe Com. Encargada Estudiar Quistes 
Hidatídicos, Argentina, Anexo E , pp. 1-71, il lus., 
f o ld .p l . [W·".] 
(1910 a).·—Sobre tr iquinosis humana. Buenos 
Ai res. 
Z A B A L A , J O A Q U Í N ; R O S E N B Ü S C H , F R A N C I S C O ; a n d 
G O N Z Á L E Z , R A Ü L . 
1919 a.—Sección bacteriología y veterinaria 
< M e m . Inst . Bio l . Soc. Ru ra l Argent . ( M a y 
1917-Apr. 1919), pp. 3-31. [W».] 
Z A B A L E T A , D . E . ; a n d L A U R I T O , J . O . 
(1943 a) .—Parasit ism w i t h Fasciola hepatica  i n 
man: Case <SemanaMéd. , v . 50, Jan. 7, p. 5. 
ZABEL. [ D r . , D a n z i g ] 
1915 a.-—Entlausungsversuche und ihre Ergebnisse 
<Ztschr . Med.-Beamte, v . 28 (16), Aug. 20, pp. 
473-484; (17), Sept. 5, pp. 505-520. [Wm.] 
Z A B E L , A . [ D r . , R o s t o c k ] 
1907 a.—Spirochete  pallida  i n Ausstrichen formalin-
fixierter  Organe < M e d . Kl in . , Berl in, v . 3 (20), 
19 M a i , pp. 580-582. [W®. ] 
1907 b.—Spirocheta pallida  i n specimens obtained 
by scraping from organs hardened i n formalin 
[Transi, of 1907 a] < A m . J. Dermat. , v . 11 (8), 
Aug., pp . 371-374. [ W m . ] 
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ZABEL, A . — C o n t i n u e d . 
1908 a.—Demonstration eines Spirochätenpräpar-
ates in Dunkelfeldbeleuchtung [Abstract of re-
port before Rostock. Aerztever., 11 Apr . ] 
<Deutsche Med . Wchnschr., v . 34 (33), 13 Aug., 
p . 1451. [ W ' , W « . ] 
ZABEL, ERHARD. [ M e d . U n i v . R o s t o c k ] 
1939 a.—Ueber Balantidienkol i t is < Gastroen-
terol., v . 64, pp. 12-18. [W®.] 
Z A B E L , E B I C H . [ D r . , R o s t o c k ] 
1901 a.—Megastoma intestinale  und andere Para-
siten in den Zotten eines Magenkrebses <Arch . 
Verdauungskr., v . 7 (6), pp. 509-554, pis. 1-3. 
[W"'.] 
1904 a.—Flagellaten im Magen <Wien. K l in . 
Wchnschr., v . 17 (38), 22 Sept., pp. 1007-1011, 
figs. 1-4. [Wm.] 
1910 a.—Eiterüberschwemmung des Magendarm-
kanals aus Nasennebenhöhlenempyemen, nebst 
einer Bemerkung über die Bedeutung des Flagel-
latenbefundes im Magen <Deutsche Med. 
Wchnschr., v . 36 (17), 28 Apr. , pp. 797-800. 
[W», Wm.] 
ZABELIN, V. А. [Забелин, Β . Α . ] See  Ovchinnikov, 
Ρ . Α . ; Nik i tenko, G. I . ; Zhil ' tsov, P. Α . ; and 
Zabelin, V . A . 
Z A B L U D O V I C H , S . 
1948 a.—Quiste hidatídico supurado del lóbulo 
inferior derecho de pulmón tratado con neumo-
peritoneo <Prensa Med. Argent., v . 35 (28), 
July 9, pp. 1351-1355, i l lus. [Wm.] 
Z A B O L O T N O V , P E T R . [Заболотнов, Петр] 
1899 a .—Къ вопросу о множественной локали-
зац1И многокамернаго эхинококка (Echinococ-
cus  multilocularis  [Russian text] [Zur Frage der 
mult iplen Lokalization des multiloculären 
Echinococcus] [Russian text] <Dnevn ik Kazan. 
Obsh. Vrach. Imp . Univ . (3), 1898, pp. 111-139. 
[Wm.] 
Z A B O L O T N Y , D A N I L O K Y B I L L O V I T C H [ 1 8 6 6 - 1 9 2 9 ] 
[Prof. Dr. ] [For  necrology  see  Ztschr. Immuni -
tätsforsch. u. Exper. Therap., v . 65 (3-4), 26 
Feb., 1930, p. [ I ] [W-.] 
1905 a.—Sur la syphilis expérimentale des babouins 
< A r k h . Biol. Nauk, v. 11 (1-2), pp. 158-165. 
[W», W " . ] 
1905 b.—[Spirocheta of syphilis] [Russian text] 
<Russk. Vrach, v. 4 (23), 11 Yunià, pp. 741-
742, figs. 1-3. [W™.] 
1906 a.—Sur la syphilis expérimentale des babouins 
[Abstract of 1905 a] <Cent ra lb l . Med. Wis-
sensch., v. 44 (4), 27 Jan., pp. 77-78. [W·, W · . ] 
1906 b.—Ueber experimentelle Syphilis bei Pavia-
nen [Abstract o r report before 9. Kong. Deutsch. 
Dermatol. Gesellsch., Bern, 12-14 Sept.] < M ü n -
chen. Med. Wchnschr., v . 53 (49), 4 Dec., p. 
2416. [W a , W m . j 
1907 a.—[Agglutination of Spirocheta  pallida  by 
the serum of syphil i t ic patients] [Abstract of 
report before 14. Internat . Cong. Hvg. and 
Demog.] < B r i t . Med. J. (2442), v . 2, Oct. 19, 
p. 1075. [Wa, Wm.] 
1908 a.—Aetiologie der Syphilis. Ueber Spirochä-
tenbefunde bei menschlicher Syphilis <Ber . 14. 
Internat . Kong. Hyg. u. Demog. (23.-29. Sept. 
1907), v. 2, pp. 107-110. [W°.] 
Z A E U D ' K O - R E Ï N G A R D T , T . N . See  Reïngardt, L . V . ; 
and Zabud'ko-Reïngardt, T . Ν . 
Z A C C A R I A , A U G O S T O . [Dr., Ist. antirabbico, Faenza.] 
1905 a.—Sulla presenza e distribuzione dei corpi di 
Negri in un caso di rabbia umana <Ann . Ig . 
Sper., Mi lano, v . 15 (2), pp. 151-158. [MS. 
dated 26 die. 1904.] [Wm.] 
1905 b.—Idem. [Abstract by A. Salimbeni] <Bu l l . 
Inst. Pasteur, Paris, v . 3 (23), 15 Déc., p. 972. 
[Wa, W«'.] 
1906 a.—Idem. [Abstract of 1905 a, by Bertarell i] 
<Centra lb l . Bakteriol. 1. Abt . , Ref., v . 38 
(6-8), 22 Mai , p. 212. [W», W» , W".] 
ZACHABEWICZ. [Prof.  Agrie. Vaucluse] 
1890 a.—Maladies du blé < J . Agrie., Paris (1128), 
v . 25, v . 2, July 26, pp. 171-172. [Ur. ] 
Z A C H A R I A S , A D O L F . [Zool. Inst . Un iv . Greifswald] 
1928 a.—Untersuchungen über die intracellulare 
Symbiose bei den Pupiparen <Ztschr. Morphol . 
u . Oekol. Tiere, v . 1 0 ( 4 ) , 8 Juni , pp 6 7 6 - 7 3 7 , 
figs. 1-52. [W».] 
Z A C H A R I A S , O T T O . [ 1 8 4 6 - 1 9 1 6 ] [ F o r necrology  see 
Naturwissensch., v . 5 (48), 30 Nov., 1917, pp. 
7 2 3 - 7 2 4 . [ W a . l 
1884 a.—Ueber Fortpflanzung und Entwick lung 
von Rotifer vulgaris.  E in Beitrag zur Natur -
geschichte der Räderthiere < Ztschr. Wissensch. 
Zool., v . 41 (2), 30 Dec., pp. 226-251, p l . 16, figs. 
1-11. [W·.] 
1885 a.—Sur la reproduction et le développement 
du Rotifer  vulgaris  [Abstract of 1884 a] <Arch . 
Zool. Expér. et Gén., 2.s., v . 3, Notes et Rev., pp. 
x l i i -x l i i i . [Wm, W*.] 
1885 b.—Ueber die Bedeutung des Palmform-
Stadiums in der Entwick lung von Rotatorien 
und Nematoden <B io l . Centralbl., v . 5 (8), 15 
Juni, pp. 229-233. [W«, W » , W<\] 
1887 a.—Ueber die feineren Vorgänge bei der Be-
fruchtung des E :es von Ascaris megaloeephala 
<Zool . Anz., Leipzig (247), v. 6, 28 März , pp. 
164-166. [ W \ Wm, W·. ] 
1887 b.—Idem [Abstract] CCentralbl . Bakteriol., 
1. J., v . 1 (19), p. 572. ,W», W " , W«.] 
1887 c.—Neue Untersuchungen über d e Copula-
t ion der Geschlechtsprodukte und den Befruch-
tungsvorgang bei Ascaris megaloeephala  <Arch . 
M i k r . Anat. , v . 30 (1), 1 Juli, pp. 111-182, pis. 
8-10. [Wm.] 
1887 d — I d e m [Abstract] CCentralbl . Bakteriol., 
v . 2 (23), pp. 700-701. [Wa, Wm, W°.] 
1887 е.—Idem [Abstract of 1887 c] <Fortschr. 
Med., v . 5 (21), 1 Nov., pp. 698-700. [W», W m . ] 
1887 f.—Process of ferti l ization in Ascaris megalo-
cepha'a  [Abstract of 1887 a] <J . Roy. Mic r . 
Soc. (4), Aug., p. 593. [W>, Wm, W°.] 
1887 g.—[Anwesenheit von Geb lden, welche an 
Bakterien und Bacillen erinnern, in der Zellsub-
stanz des Eies von Ascaris megaloeephala]  [Ab-
stract of report read 20 Sept.] CTagebl. 60. 
Versamml. Deutsch. Naturf .  u Aerzte (Wies-
baden, 18-24 Sept.), p. 113. [W°.] 
1887 h.—Die Befruchtungserscheinungen am E i 
von Ascaris megaloeephala  <Ana t . Anz., v. 2 
(26), 1 Dec., pp. 787-792. [ W m , W«.] 
1887 i.—[Ueber die feineren  Vorgänge bei der Be-
fruchtung des thierischen Eies, (Ascaris megalo-
eephala )] [Abstract of report read 21 Sept.] 
CTagebl. 60. Versamml. Deutsch. Naturf .  u 
Aerzte (Wiesbaden, 18-22 Sept.), p. 249. [W 0 . ] 
1888 a.—Ueber Abtö tung und Färbung der Eier 
von Ascaris megaloeephala  < A n a t , Anz., v . 3 (1), 
1 Jan., pp. 24-27. [Wm, W°.] 
1888 b.—Ueber Abweichungen vom Typus bei 
Konjugat ion der Geschleehtskerne < Ib idem 
( 2 - 3 ) , 1 8 J a n . , p p . 4 8 - 5 3 . [ W ™ , W · . ] 
1888 c.—Ueber Psorospermium  hxckelii  <Zool . 
Anz., Leipzig ( 2 7 0 ) , v . 1 1 , 2 3 Jan., pp. 4 9 - 5 1 . 
[Wa , W m , w«.] 
1888 d.—Preparation of Ascaris megaloeephala 
[Abstract of 1888 a] < J . Roy. Mic r . Soc. [2. s., 
v. 8 ] ( 1 ) , Feb., p. 1 4 8 . [Wa, Wm, W°.] 
1888 e.—Zacharias' method of preparing the eggs of 
Ascaris megaloeephala  [Abstract of 1888 a] 
< Ib i dem ( 4 ) , Aug., pp. 6 6 3 - 6 6 4 . [W 8 , W'" , W". j 
1888 f.—Ferti l ization of Ascaris megaloeephala 
[Abstract of 1887 a] < J . Roy. M ic r . Soc. [2.  s., 
v . 8 ] ( 1 ) , F e b . , p p . 4 3 - 4 5 . [ W a , W m , W ° . ] 
1888 g.—Preparation of the eggs of Ascaris megalo-
eephala  [Abstract of 1888 a] < A m . Natural ist 
( 2 5 5 ) , v . 2 2 , M a r . , p p . 2 7 7 - 2 7 9 . [ W a , W ™ , W « . ] 
1888 h.—Zur Kenntnis der Fauna des süssen und 
salzigen Sees bei Halle a. S. < Ztschr. Wissensch. 
Zool., v . 46 (2), 23 März, pp. 217-232. [W», W·. ] 
1888 i .—Die Befruchtungserscheinungen am E i von 
Ascaris megaloeephala  < Deutsche Med. Wchn-
schr., v . 14 (16), 19 Apr., pp. 311-312. [W», W». ] 
56 U N I T E D STATES D E P A R T M E N T OF A G R I C U L T U R E 
Z A C H A R I A S , O T T O — C o n t i n u e d . 
1888 k . — I d e m . Repr in t . 6 pp. Ber l in . [ W m . ] 
18881.—Ueber die B i l dung der Richtungskörper bei 
t ierischen E iern < A n a t . Anz . , v . 3 (14), 1 Jun i , 
pp. 401—403. [ W m , W* . ] 
1888 m.—Ein ige Wor te zur Richt igste l lung i n Be-
treff  des van Gebuchten'sehen Aufsatzes i n no. 
8 d. Z. < A n a t . Anz . , v . 3 (10), 15 Ap r . , pp. 286-
287. [W e . ] 
1888 п .— Zum Befruchtungsvorgange bei Ascaris 
megalocephala  < B i o l . Centra lb l . , v . 8 (12), 15 
Aug. , p. 367. [W· . ] 
1891 a .—Die T ier - u n d Pflanzenwelt des Süsswas-
sers. E in führung i n das S tud ium derselben, v . 1, 
380pp . , figs. 1 -79 ; v . 2, 369 pp. , figs. 1 -51 . Le ip-
zig. [Wm, Ch°.] 
1892 a — U e b e r eine I ch thyoph th i r i us -A r t aus den 
Aquar ien der Biologischen Sta t ion zu Plön 
<Festschr . 70. Gebur ts t .R . Leuckar t 's , pp. 289-
292, p l . 29, figs. 1-12. [W*.] 
1892 b . — E i n infusoriel ler  Hau tpa ras i t bei Süsswas-
serfischen <Cen t ra lb l . Bakter io l . , v . 12 (20), 28 
Nov . , pp. 718-720. [W», W™, W«.] 
1892 c.—Das Vorkommen von Distomencysten 
betreffend  C l b i d e m (21), 3 Dec., pp. 752-753. 
[W», W " , W°.J 
1893 a.—Faunist ische u n d biologische Beobach-
tungen a m Gr . Plöner See. T l ie i l . 1 <Forsch-
ungsb. B io l . S ta t ion Plön, 52 pp. , 1 p l . , figs. 1-16. 
[Wm.] 
1893 b .— E in infusoriel ler  Hautparas i t bei Süss-
wasserfischen < B i o l . Centra lb l . , v . 13 (1), 15 
Jan., pp. 23-25. [W>, W l n , W«.] 
1893 c .— Idem [Abstract ] <Z t sch r . Fleisch- u . 
M i l chhyg . , v . 3 (6), Mä rz , p. 124. [W>, WTm.j 
1893 d.—Eingekapselte Saugwürmer a m Herzen 
e ine rMaräne < B i o l . Centra lb l . , v . 13 (6), 1 Ap r . , 
p. 192. [W», Wm, W«.] 
1893 e .—Nuovo parassita esterno dei pesci d ' acqua 
dolce [Abst rac t ] < R i v . I t a l . Sc. Na t . , Siena, v . 
13 (8), 15 Agosto, pp. 100-101. [W°.] 
1894 a.—Infusor ien als Hautparas i ten bei Fischen 
<Z tsch r . Fischerei, v . 2 (4), pp. 153-161, figs. 
1 -4 . [Bur . Fish.] 
1895 a.—Faunist ische Mi t the i lungen. 3. Ueber eine 
Schmarotzerkrankhei t bei Eudorina elegant 
<Forschungsb.B io l . Stat ion, P lön (3), pp. 76-77. 
[We.] 
1902 a .—Not iz über Microstoma inerme  <Forsch-
ungsb. B io l . Stat ion Plön, T e i l 9, pp. 70-71. 
[W c . ] 
1902 b .—Zur genaueren Charakter is t ik von Micro· 
stoma  inerme  <Zoo l . Anz. , Leipz ig (666), v . 25, 
10 M ä r z , pp. 237-238. [W% W™.] 
1902 c .—Zum K a p i t e l der "wurs t fö rmigen Para-
s i ten" bei Räderthieren < I b i d e m (681), v . 25, 
15 Sept., pp. 647-649. [W · , Wm.] 
1902 d.—Ueber das Vorkommen von Infusor ien i m 
Cikaden-Schleim < B i o l . Centra lb l . , v . 22 (19), 
1 Oct . , p . 608. [ W a , Wm, W«.] 
1902 e.—Eine neue Turbellarienspecies (Stenostoma 
turgidum ) <Zoo l . Anz. , Leipzig (686), v . 26, 10 
Nov . , pp. 41-42. [ W \ Wm.] 
1903 a .— Mi t t e i l ung über gelegentlich aufgefundene 
Parasiten der Fischfauna von Plön <Forsch-
ungsb. B io l . Stat ion Plön, v . 10, pp . 100-104, 
i l lus. [W°.] 
1903 b .—Idem [Abstract ] CCent ra lb l . Bakter io l . , 
1. Ab t . , Ref., v . 34 (2-3) , 4 Nov . , p . 72. [W», 
Wm, W° . ] 
1903 c.—Biologische Charakter is t ik des K l i nke r -
teichs zu Plön <Forschungsb. B io l . S ta t ion Plön, 
v . 10, pp. 201-215, i l lus. [W°.] 
1903 d.—Ueber die In fek t ion von Synchaeta  pec-
tinata  Ehrenb. m i t den parasitischen Schläuchen 
von Ascosporidium  Blochmanni  <Forschungsb. 
B io l . Stat ion Plön, v . 10, pp. 216-222. [W·. ] 
1903 e.—Ergänzung zu meiner früheren Beschrei-
bung der Staurophrya  elegans  <Forschungsb. 
B io l . Stat ion Plön, v . 10, pp. 312-314, i l lus. [W· . ] 
Z A C H A R I A S , O T T O — C o n t i n u e d . 
1904 a.—Beobachtungen über das Leu cht vermögen 
von Ceratium tripos  (Mü l l . ) < B i o l . Centra lb l . , v . 
25 (1), 1. Jan., pp . 20-30. [W«, Wm, W · . ] 
1906 a.—Ueber die In fek t ion von Synchxta  pec-
tinata  Ehrenb. m i t den parasitischen Schläuchen 
von Ascosporidium  blochmanni  [Abstract of 
1903 d] <Jahresb. Fortschr. Lehre Pa th . M i k r o -
organism. (Baumgarten) (1904), v . 20, pp. 167-
168. [ W a , W " . ] 
1907 a .— Not i z über Cryptomonas  nordstedtii 
(Hansg.) Lem. < A r c h . Hydrob io l . u . P lank ton-
kunde, v . 2 (3), 2 Feb., pp. 362-363, 1 fig. [W 0 . ] 
1912 a .—Harmon ie r t die Lehre E d . van Benedens 
v o m Getrenntbleiben der Chromatinsubstanzen 
männl icher u n d weibl icher Provenienz i m be-
fruchteten Ascaris-Ei (zu Beginn und im Verlauf 
von dessen aufeinander folgenden Tei lungen) m i t 
den Tatsachen der mikroskopischen Beobach-
tung? < Z o o l . Anz. , Leipzig, v . 40 (13), 12 Nov . , 
pp. 400-415. [W», Wm.] 
1912 b .—Eine neue Var ie tä t des Pferdespulwurms 
(Ascaris megalocephala  var. trivalens)  < B i o l . 
Cent ra lb l . v . 32 (12), 20 Dec., pp. 718-721, figs, 
a - h ; 1 - 6 . [W«.] 
1912 с.—Ueber chromatophi le Körperchen (Рага-
chromosomen) in den Kernen der E imut terze l len 
von Ascaris megalocephala  <Zoo l . Anz. , Leipzig, 
v . 40 (1), 13 Aug. , pp. 25-29, figs. [W7".] 
1912 d .—Zur Cytologie des Eies von Ascaris  megalo-
cephala.  (Pronuclei, gelegentliche Fusion dersel-
ben, theloide Blastomerenkerne, Chromosomen-
I nd i v i dua l i t ä t ) < A n a t . Anz. , v . 42 (15), 15 Nov . , 
pp. 353-384, figs. 1-13. [W*.] 
1913 a .—Die Ch roma t i n -D im inu t i on in den F u r -
chungszellen von Ascaris  megalocephala  < A n a t . 
Anz. , v . 43 (2), 25 Jan . ,pp . 33-53, figs. 1 -2 . [W*.] 
1913 b.—Ueber den feineren Bau der Ei röhren von 
Ascaris megalocephala,  insbesondere über zwei 
ausgedehnte Nervengeflechte i n denselben 
< A n a t . Anz. , v . 43 (8-9) , 28 Feb., pp. 193-211, 
figs. 1 -2 , 1 p l . , figs. 1 - 5 . [W».] 
1913 с.—Ueber Var iat ionen der Chromosomen-
anzahl i m Mu t te r s te rn des Eies von Ascaris 
megalocephala  <Zoo l . Anz. , Leipzig, v . 41 (4), 
3 Jan., pp. 174-175. [WX] 
Z A C H M A N N , J O H . C O N H A D U S . 
([1704 a]).—Casus memoral ibus de vermicul is i n 
vulnere cum ossis f ractura prçeternaturali ter et 
i n max ima quant i ta te genit is. Diss. 15 1. 
Basilea». [Wm.] 
ZACHVATKINE, A L . See  Z a k h v a t k i n , A . A . 
ZACUTUS Lusitanus,  ABRAHAM. [ 1 5 7 5 - 1 6 4 2 ] 
(?).—Praxis h is tor iarum. L i b . 2, cap. 16, obs. 6. 
Z A C W I L I C H O W S K A , K . 
1948 a.—System nerwowy splewki Argulus folia-
ceus  L . — T h e nervous system of the carp-louse 
Argulus foliaceus  L . < B u l l . I n te rna t . Acad. 
Polon. Sc. et Le t t . , Cracovie, CI. Sc. M a t h , et 
Na t . , s. В : Sc. N a t . ( I I ) , (1-6) , Jan. -June, pp. 
117-128, i l lus. [W°. ] 
Z A Ó W I L I C H O W S K I , J . 
1934 a.—Unerwienie i narz^dy zmyslowe skrzydel 
muchówk i Oxyp te rum Leach. (Diptera, Pupi -
para).— Ueber die Innerv ie rung u n d die Sinnes-
organe der F lüge l der Lausfliege Oxyp te rum 
Leach. (D ip tera , Pupipara) [German tex t ] 
< B u l l . I n te rna t . Acad. Polon. Sc. et Le t t . , Cra-
covie, C l . Sc. M a t h , et Na t . , s. B : Sc. N a t . ( I I ) , 
(5-7) , M a y - J u l y , pp. 251-257, p l . 19, figs. 1 - 3 . 
ÍWc.l 
1935 a.—Unerwienie narzqdów przyczepnych 
splewki Argulus foliaceus  L . (Branchiura) . Ueber 
die Innerva t ion der Haf tapparate der Karpfen-
laus Argulus  foliaceus  L . (Branchiura) [German 
text ] < B u l l . In te rna t . Acad. Polon. Sc. et Le t t . , 
Cracovie, C l . Sc. M a t h , et Na t . , s. B : Sc. N a t . 
(II),! l· (3-5), M a r . - M a y , pp. 145-162, i l lus, p l . 
[W ' . ] . , 
1935 b.—Sur l ' innervat ion des organes d'accroche-
ment chez 1 'Argulus  foliaceus  L . (Crustacea, 
Branchiura) [Abstract of report read M a y 6] 
< A c a d . Polon. Sc. et Le t t . , Comp t . Rend. Mens. 
C l . Sc. M a t h , et Na t . , Cracovie (5), M a y , p . 7. 
[W*. ] 
I N D E X - C A T A L O G U E OF M E D I C A L A N D V E T E R I N A R Y ZOOLOGY 5 6 3 
Z A C Z E K , J O H A N N . [ 1 8 4 1 - 3 
[1868 а].—Die Trichinose. Diss. 31 pp. Berl in. 
[Wm.] 
ZADDACH, G. [Prof., Königsberg] 
1881 a.—Ueber die im Flusskrebse vorkommenden 
Distomum  cirrioerum  v . Bœr, und Distomum 
isostomum  Rud. <Zool. Anz., Leipzig (89), v . 4, 
1 Aug., pp. 398-404; (90), 15. Aug., pp. 426-431. 
[ W \ W c . ] 
Z A D E , A . A . G U S E I N . See  G u s e ï n - Z a d e , A . A . 
Z A D E H , M A H M O U D Y A Z D I . See  Y a z d i - Z a d e h , M a h -
moud. 
ZADEK. [See also  Levy-Dörn, Max ; and Zadek] 
1899 a.—Fall von Lungenechinococcus m i t Demon-
stration einer Röntgenphotographie [Abstract 
of report before Berlin Med. Gesellsch. 15 März] 
<A l lg . Med. Centr.-Ztg., v . 68 (25), 29 März, 
p. 292. [W·.] 
ZADEK, J . ] D r . , 1. A s s t . - A r z t . ] 
1917 a.—Beiträge zur Aetiologie, K l i n i k und Häma-
tologie der perniciösen Anämie <Ber l . K l i n . 
Wchnschr., v . 54 (53), 31 Dez., pp. 1253-1259. 
[W·.] 
Z Á D O R , L Á S Z L Ó . 
1950 a.—Veseechinococcus esete [Case of renal 
echinococcosis] < M a g y . Sebészet, v . 3 (3), pp. 
244-246, i l lus. [Wm.] 
Z A D U R A , J A N . 
1948 a.—Przyczynek do leczenia schorzeó éwiñ 
wywolanych przez nicienia wçgorka_ áwiriskiego. 
(A note on the treatment of diseases in the swine, 
caused by Strongyloides  suis)  [Polish text] 
<Medycyna Wet. , v . 4 (1), Jan., pp. 32-33. 
[W·.] 
Z Ä H R E S , H E R M A N N . 
(1936 a).—Leberechinococcus m i t Durchbruch in 
die grossen Gallenwege. Med. Diss. (Düsseldorf) 
19 pp. Bot t rop. 
Z Ä N K E R T , A D O L F . [Dienststelle Erforsch,  u. Bek-
ämpf. Bienenkrankh. Biol . Reichsanst. Land- u. 
Forstwirtsch., Berl in-Dahlem] 
1939 a.—Untersuchungen über den Рн-Wert des 
Darminhaltes gesunder und nosemakranker 
Honigbienen unter besonderer Berücksichtigung 
des Alters der Tiere <Ber l . u. München. Wchn-
schr. (52), Dec. 29, pp. 751-753, i l lus. [ W \ ] 
Z J E R I N G E R , J O A N N E S B A P T I S T A . [ M e d . L i c e n t . , I n s t . 
Clin. Med. Asst.] 
1829 a.—Quœdam de historia natural i atque 
descriptio sceleti salmonis farionis. Diss. 70 pp., 
1 pl., 23 figs. Fr iburgi Brisgoviœ. [W".] 
ZiESLEiN, T h . [Dr . , Genf] 
1881 a.—Ueber die geographische Verbreitung und 
Häufigkeit der menschlichen Entozoen in der 
Schweiz <Cor . -B l . Schweiz. Aerzte, v . 11 (21), 1 
Nov., pp. 673-686. [Wm.] 
Z A G A E V S K I Ï , I . S. [Загаевский, И . С. ] 
1947 а.—Профилактическая дегельминтизация 
при аскаридозе и цестодозах кур [Prophylactic 
dehe lmin t i za t ion against ascaride and cestodes 
of chickens] [Russian text] CVeterinariia, 
Moskva, v . 24 (3), Mar . , p. 21. [W*.] 
Z A G A J E W S K I , J Ó Z E F . [ W a r s z a w a ] 
1946 a.—Enterohepatit is u drobiu (Entérohépatite 
de la populadle) [Polish text] < Medycyna Wet., 
v . 2 (5), May , pp. 204-206. [W».] 
1946 b.—Zapobieganie chorobom mlodziezy drobiu 
< Ib idem, v . 2 (11), Nov., pp. 519-522, il lus. 
[W».] 
Z A G A R I , G I U S E P P E . [ P r o f . ] 
1933 a.—Su d'un caso d'infestazione da Anguillaia 
intestinale,  in provincia d i Napol i <Poliel in., 
Roma, Sez. Prat., v . 40 (13), Mar . 27, pp. 492-
495. [Wm.] 
Z A G A R R I O , V . [ D r . ] 
(1926 a).—Anemia degli agnelli per infestione du 
Tenia  expansa  < M o d . Zooiatro, v . 15, June 5, 
pp. 517-519. 
1927 a.—Idem [Abstract] <Rev . Hig. y San. 
Pecuarias, v . 17 (11), Nov., pp. 888-889. [W·.] 
Z A G A T O , F R A N C E S C O . 
1902 a.—Sei casi d i febbre malarica perniciosa 
<Gazz. Osp., Mi lano, v . 23 (87), 3 Agosto, pp. 
893-895. [Wm.] 
ZAGELMEIER. [Stadt. Sanitätstierarzt, Nürnberg] 
1905 a.—Zur Behandlung der einfinnigen Rinder in 
Bayern <Ztschr. Fleisch- u. Milchhyg., v . 15 
(10), Jul i , pp. 300-302. [W», Wm.] 
1905 b.—Idem [Abstract] <Deutsche Tierärzt l . 
Wchnschr., v . 13 (49), 9 Dec., p. 572. [W», W m . ] 
1909 a.—Finnenfunde und Finnenbekämpfung 
beim Rind < München. Tierärztl . Wchnschr., v . 
53 (13), 30 März, pp. 229-232; (14), 6. Apr., pp. 
249-252. [ № , Wm.] 
1910 a.—Idem [Abstract] <Ber l . Tierärztl . Wchn-
schr., v . 26 (9), 3 März, p. 213. [W*, Wm.] 
1925 a.—Leberegelfunde am Schlachthof Nürnberg 
<München. Tierärztl . Wchnschr., v . 76 (51), 22 
Dez., pp. 1150-1152. [W*.] 
ZAGLÎADINA, К . D . [ З а г л я д и н а , К . Д . ] 
1946 а.—Предварительное сообщение о резуль-
татах лечения чесотки у людей отваром 
корней аю-чача (Prel iminary report on the 
results of i tch treatment w i t h Prangos  pabularia 
roots decoction) [Russian text] <Uchen. Zapiski 
Rostov na Donu Gosudarstv. Un iv . Molotova, 
v . 1, pp. 83-86; English summary, p. 87. [W»J 
Z A G O N , A N T A L . 
1937 a.—A Trichomonas-fertôzés  elôfordulâsa és 
kezelése [Occurrence of Trichomonas infection 
and its treatment] <Gyógyászat, v . 77 (40), 
Oct. 3, pp. 547-548, 550-551. [W- . ] 
ZAGORNYI, G . А . [ З а г о р н ы й , Γ . Α . ] 
1947 a.—Лечение осложнений диктиокаулеза у 
телят [Treatment of complications in Dic tyo-
caulus infestation of calves] [Russian text] 
<Veterinari ia, Moskva, v . 24 (1), Jan., p. 40. 
[W*.] 
1949 a.—Idem [Abstract] CHelminth . Abstr. , v . 
16 (4), Feb., p. 116. [W».] 
ZAGORSKAÎÀ, M . V . [ З а г о р с к а я , M . В . ] See T i k -
homirova, M . M . ; and Zagorskaià, M . V . ; and 
Tikhomirova, M . M . ; Zagorskaià, M . V. ; and 
I L ' I N , В . V . 
Z A G R I S , S A L O N I K . 
1903 a.—Ueber das Schwarzwasserfieber [Abstract 
of report before Panhellenisch. Med. Kong. 
Athens] CCentralbl. Bakteriol., 1. Abt . , Ref., v . 
33 (15-16), 27 Juni, p. 469. [W», W m , W c . ] 
Z A G U R Y , S A L O M X O . See  dos Santos, Alderico Felicio; 
and Zagury, Salomäo. 
Z A H A R I A , F I L I P . 
(1933 a).—Contr ibut iuni la diagnosticul serologic al 
durinei (Contributions au diagnostic sérologique 
de la dourine) Teza med. vet. (Bucurej t i ) . 
1934 a.—Idem [Abstract] CJahresb. Vet.-Med., v . 
55 (5-6), Sept. 20, p. 299. [W·.] 
ZAHAWI, SHAWKAT. [Prof.  Path., Roy. Coll. Med., 
Baghdad] 
1938 a.—Intestinal obstruction and atrophic lesion 
of the appendix caused by Ascaris < J . T op. 
Med. and Hyg., London, v . 41 (19), Oct. 1, pp. 
316-318, i l lus. [W».] 
E L Z A H A W I , S H O W K E T ; a n d O V A N E S S I A N , G A R N I K . 
1950 a.—A tumour mass due to Ascaris larvae < T r . 
Roy. Soc. Trop. Med. and Hyg., v . 44 (2), Sept., 
pp. 229-230. [W*.] 
Z A H N . [ D r . ] 
1851 a.—Der Kanarienvogel COesterr. Vrt l jschr. 
Wissenschr. Veterinärk., v . 1, pp. 187-210. [W».] 
1864 a.—Krankheiten der Haut . (In  his  Ergeb-
nisse der medizinischen K l in ik ) <Oesterr. 
Vrt l jschr. Wissensch. Veterinärk., v . 21, pp. 144-
147. [ W J 
1866 a.—Ueber eine durch Strongylus  micrurus  her-
vorgerufene Lungenentzündung bei einer K u h . 
Die Krankengeschichte <Oesterr. Vrt l jschr. Wis-
sensch. Veterinärk., v . 25 (1), pp. 21-24. [Wm.] 
[See Bruckmüller, 1866 a] 
5 6 U N I T E D STATES D E P A R T M E N T OF A G R I C U L T U R E 
ZAHN—Cont inued. 
1875 a.—Bericht über das Wienér k . k . Thierarznei-
I ns t i t u t für das Studienjahr 1873-74 COesterr. 
Vr t l j schr . Wissensch. Veter inärk. , v . 43 (2), pp . 
113-150. [ W " . ] 
Z A H N , E . 
(1943 a ) .—Die Tr ichomonaden-Urethr i t is des 
Mannes < D e r m a t . Wchnschr. , v . 116, pp. 238-
243. 
1944 a .—Idem [Abstract ] <Zen t ra lb l . Bakter io l . , 
1. Ab t . , Ref., v . 144 (19-20), M a r . 10, p. 415 
[W· . ] 
Z A H N , F R I E D R I C H . [Schlachthofdirektor a. D . Veter-
inärrat , Heidelberg] 
1928 a.—Die Trichinosen i n Deutschland v o m 
Jahre 1860-1928. Denkschr i f t < Deutsche 
Schlachth.-Ztg., v . 29 (16), 17 Aug., pp. 256-261. 
[W· . ] 
1929 a.—Zur Frage der Notwendigke i t der Durch -
führung der Tr ichinenschau i n Süddeutschland 
<Z tschr . Fleisch- u . M i lchhyg. , v . 39 (24), 15 
Sept., pp. 474-477. [W*.] 
1930 a.—Tr ich inenkrankhei t u n d Trichinenschau 
<Deutsche Schlachth.-Ztg., v . 30 (14), 25 Ju l i , 
pp. 209-211. [W».] 
1930 b .—Idem (Die Trichinosen i n Deutschland 
v o m Jahre 1860 bis 1928) < S t u t t g a r t . T ierärz t l . 
Monatschr. , v . 1 (4), Apr . , pp. 23-29. [ W M 
1931 a.—Ergebnisse der Trichinenschau in W ü r t -
temberg und Baden seit 1. Oktober 1927 und 1. 
Apr i l , 1930 bis Jun i 1931 <Z tschr . Fleisch- u . 
M i lchhyg. , v . 41 (24), 15 Sept., pp. 523-525. 
[W».] 
1931 b.—Veröffentl ichungen  aus den badischen 
t ierärzt l ichen Mi t te i lungen über Tr ichinosen 
vom Jahre 1866 bis 1886 <Deutsche Schlachth-
Ztg., v . 31 (23) 10 Dez., pp. 373-375. [W» ] 
1934 a.—Zur E in führung der Tr ichinenschau i n 
Baden <Deutsche Schlachth.-Ztg., v . 34 (6), 25 
März , pp. 76-77. [Wa.] 
Z A H O R S K Y , J O H N . [ 1 8 7 1 - ] [ M . D . , St. Louis] 
[See also  McLoon, M a r y ; and Zahorsky, John] 
1927 a.—Giardiasis in an in fant < M e d . C l in . N o r t h 
A m . v . 11 (2), Sept., pp. 311-313. [ f f · . ] 
1927 b.—Infect ion by the Trichomonas  hominis 
< M e d . C l in . N o r t h Am. , v . 11 (2), Sept., p. 315. 
[Wm.] 
1928 a.—Giardiasis i n chi ldren <Sou th . Med . J., 
21 (8), Aug., pp. 595-598. [Wm.] 
1932 a.—Giardiasis in young chi ldren. Repor t of 
eight cases < A r c h . Pediat. , v . 49 (9), Sept., pp. 
627-631. [Wm.] 
1938 a.—A case of in test inal infestat ion b y Tricho-
monas hominis  i n a young in fant < M e d . Ree., 
Ν . Y . (2612), v . 147 (5), M a r . 2, pp. 189-190. 
[W«.] 
1939 a .—Rocky mounta in spotted fever < J . M i s -
sour i M e d . Ass., v . 36 (3), Ma r . , pp. 118-120. 
[Wm.] 
1941 a.—Infestat ion b y Trichomonas intestinalis  i n 
a young in fan t < A r c h . Pediat . , v . 58 (5), M a y , 
pp . 281-285. [W'" . ] 
Z A H O R S K Y , J O H N ; a n d M C L O O N , M A R Y . 
1927 a.—Giardiasis i n chi ldren ; report of three cases 
< J . A m . M e d . Ass., v . 88 (6), Feb. 5, pp. 385-
388. [Wa.] 
Z A H R A N E U M A N N , C H A R L E S . [ M . D . , B . SC., Centra l 
C i v i l Hosp., M a l t a ] 
1930a.—Infant i le leishmaniasis i n M a l t a < J . Trop . 
M e d . and Hyg . , London, v. 33 (21), N o v . 1, pp . 
318-321, 2 graphs. [Wa.] 
1933 a.—A report on the t rea tment of infant ile kala-
azar < T r . R o y . Soc. T rop . M e d . and H y g . , v . 
26 (4), 31 Jan., pp. 383-388. [Wa.] 
ZAIÀNCHKOVSKIÏ, I . F . [ З а я н ч к о в с к и й , И . Φ . ] 
1947 a . — К изучению телязиоза крупного рога 
того скота [Bovine thelaziosis] [Russian t ex t ] 
CVeterinarif i», Moskva, v . 24 (6), June, pp. 4 2 -
43. [Wa.] 
ZAIDMAN, H . See Varangot, J. ; and Zaidman, H . 
Z A I L E R , O T T O . 
1914 a.—Zur Kenntn is der Anatomie der M u s k u -
la tu r u n d des Nervensystems der Trematoden 
<Zoo l . Anz., Leipzig, v . 44 (9), 12 Jun i , pp. 385-
396, figs. 1 -3 . [Wa.] 
ZAIMAN, HERMAN. [State U n i v . Iowa] [See also 
Nol f , Lu ther Owen; and Zaiman, Herman] 
1940 a.·—The effect  of host v i t am in Ε deficiency on 
Trichinella spiralis  infections [Program 16. Ann . 
Mee t . A m . Soc. Parasitol., Phi ladelphia, Dec. 30, 
1940-Jan. 1, 1941] < J . Parasitol., v . 26 (6), Dec., 
suppl. p .44. [W°.] 
ZAIN, H . [Pharmakol . Ins t . U n i v . Bonn] 
1941 a .—Zum Ursprung der Endothelstadien des 
Plasmodium gallinaceum  < A r c h . Exper. Path. U. 
Pharmakol . , v . 197 (2), Feb. 24, pp. 210-223. 
[W».] 
1941 b .—Zur Ents tehung der endothelformen der 
Vogelmalaria, Plasmodium  gallinaceum  < K l i n . 
Wchnschr. , v . 20 (7), Feb. 15, pp. 176-177. [Wa.] 
1941 е.—Verhalten der aus erythrocytären Parasi-
tenformen hervorgegangenen Ε -Stad ien des Plas-
modium  gallinaceum  < A r c h . Exper . Path. u. 
Pharmakol . , v . 198, pp. 551-556. [W™.] 
1944 a .— Ma la r i a immun i tä t u n d Rezidiventstehung 
un te r Berücksicht igung der Endothelstadien 
(Plasmodium  gallinaceum).  I I . M i t t . <Deutsche 
Tropenmed. Ztschr., v . 48 (7-10), A p r . - M a y , pp. 
156-168. [Wa.] 
Z A I N , H . ; a n d W O L F , A . 
1943 a.—Einfluss der Röntgenstrahlen auf die 
E n t w i c k l u n g der Endothels tadien der Vogel-
malar ia (Plasmodium  gallinaceum)  <Deutsche 
Tropenmed. Ztschr., v . 47 (3), Feb. 1, pp. 68-71. 
[W". ] 
Z A I N , M A H O M E D . [Govt . An t ima la r i a l Lab. , Penangl 
See Wi l l iamson, К . В . ; and Zain, Mahomed. 
Z A I N A L . 
1941 a.-—Ankylostomiasis nephrose (Verslag van 
den cl inischen-avond der С . Β . Ζ . te Soerabaja 
. . . Oct. 10, 1940) <Geneesk. T i jdschr . Neder l -
Ind ië , v . 81 (8), Feb. 25, p . 406. [W'" . ] 
Z A I N A L ; S T R E E F , G . M . ; a n d S T R E E F - S P A A N , A . M . 
1940 a.—Eiwitspecfcrum en oedeem b i j de anky lo-
stomiasis [Engl ish and German summaries] 
<Geneesk. T i jdschr . Neder l . - Indie, v . 80 (1), 
Jan. 2, pp. 3 -22 . [ W M 
Z A Ï N U L I N , К Н . N . [Зайнулин, Χ . Η . ] See Sergeev, 
Ν . V . ; and Zaïnul in , K h . N . 
ZAIR, A . H . [ R . Ν . V . R . , S u r g . L t . ] 
1944 a.—Scrub typhus < J . Roy . N a v . M e d . Serv., 
v . 30 (2), Ju l y , pp. 135-137. [ W m . ] 
ZAÏTSEVA, A . S. [ Зайцева , A . C . ] 
1926 а . — К токсикологии ext ract i filiéis maris 
aetherei [Abstract of report before Leningrad 
Terap. Obsh., Nov. 9] < Z h u r n a l Usoversh. 
Vrach., v . 4 (11), Nov . , p. 712. [ Y « m . j 
1926 b . — К токсикологии экстракта папорот-
ника. [Toxicologie des E x t r a c t u m filiéis] 
[Russian text ] <V rach . Delo, v . 9 (24), cols. 
2007-2011. [W». ] 
1927 a .—Idem [Abst rac t ] <Schweiz. M e d . W c h n -
schr., v . 57 (22), 28 M a i , pp . 528-529. [ W ' M 
1936 a . — К л и н и к а глистного злокачественного 
малокровия [C l in i ca l he lminth ias is and per-
nicious anemia] [Russian text ] <Sovet . Vrach. 
Zhurnal , v . 40 (5), M a r . 15, cols. 367-370. [Wm.] 
Ζ Α Κ , E . 
1919 a .—[Mu l t ip le Ech inokokken des Abdomens 
und der Lunge] [Abstract of report before 
Gesellsch. I n n . Med. u. K inderh . Wien, Nov . 27] 
< W i e n . Med. Wchnschr., v . 69 (52), Dec. 20, 
col. 2535. [Wm.] 
Z A K H A R E V I C H , T . A . 
1937 a . — К вопросу эпизоотологии монивзиоза 
овец [On the epizootology of monieziosis of 
sheep] [Russian text ] < Rabot . Ge l 'm in t . (Skr-
j ab in ) , pp. 792-794. [Wa.] 
Z A K H A R I N . 
1878 a.—[Cases of Echinococcus of the l iver ] [Ru-
sian tex t ] < M e d . Obozr., v . 9, Pro tok . Ph iz -Med. 
Obsh. Mosk. , pp. 24-37. [ f f » . ] 
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ZAKHAROV, L . Z . [ З а х а р о в , Л . 3 . ] 
1926 a . — К вопросу о борьбе с клещами, пере-
датчиками пироплазмоза [On the question of 
controll ing ticks, transmitters of piroplasmosis] 
[Russian text] Clzvest. Severo-Kavkaz. Kraev. 
Stants. Zashchit. Rastenii (1), pp. 53-59. [W«.) 
1926 b.—Idem [Abstract] <Rev . Appl ied Entom., 
Бег. Β , v. 14 (8), Aug., p. 149. [W' . ] 
Z A K H A R O V , N I K O L A Ï P A V L O V I C H . [1897-1920] [For 
necrology  see  Izvest. Donsk. Vet. Inst. (1919), v. 
1 (2), 1920, pp. 3-10] IWX] [See also  Isaïchikov, 
I . M . ; and Zakharov, Nikolaï Pavlovich; and 
Skrjabin, Konstant in Ivanovich; and Zakharov, 
Niko laï Pavlovich] 
1920 a.—Prosthogonimus  skriabini  nov. sp. (Ma-
terialy k poznaniiu gelmintofauny pt i ts Rossii) 
(Zur Kenntniss der Helminthenfauna der Vögel 
Russlands <Izvest . Donsk. Vet. Inst., v . 1 (2), 
1919, pp. 1 -5 ; German resumé, pp. 5-6. [Wa . ] 
1920 b.·—Nematody inochevogo puzyria domash-
n ikh plotoiadnykh [Nematoden der Harnblase 
von Carnivoren Haustieren] <Izvest . Donsk. 
Vet . Inst. , v . 2 (1-2), pp. 7-20, 1 fig. [W».] 
1923 a.—Idem [Abstract] <Ber l . Tierärztl. Wchn-
schr., v . 39 (26), 28 Juni , p. 300. [W*.] 
ZAKHAROV, V . [ З а х а р о в , В . ] 
1939 a.—Гельминтологическая экспедиция Ка-
захской Республиканской тропической стан-
ции [A helminthological expedition of the 
tropical station of Kazakhstan] [Russian text] 
< M e d . Parazitol. i Parazitar. Bolezni, v . 8 (1), 
pp. 155-156. [W».] 
ZAKHAROV, V. I . [Захаров, В. И . ] [Alma-Ata] 
1940 a.—Эпидемиология аскаридоза на побе-
режье озера балхаш (Epidémiologie de l'ascari-
dose sur le l i t tora l du Lac Balkhache) [Russian 
text] < M e d . Parazitol. i Parazitar. Bolezni, v . 9 
(5), pp. 439-440. [W™.] 
1943 a.—Случай кишечного миаза вызванного 
Coprosarcophaga haemorrhoidalis  [A case of in-
testinal myasis provoked by Coprosarcophaga 
haemorrhoidalis ] [Russian text] < M e d . Para-
sitol. i Parasitar. Bolezni, v . 12 (1), p. 93. [W·.] 
1945 a.—К эпидемиологии альвеолярного эхино-
коккоза в Казахстане (То the epidemiology 
of the alveolar echinococcosis in Kazakhstan) 
[Russian text] < M e d . Parazitol. i Parazitar. 
Bolezni, v . 14 (4), pp. 33-34. [W»J 
1946 а.—Диагностическая ценность реакции 
Каццони (Diagnosticai value of Cazzoni's re-
action) [Russian text] < M e d . Parazitol. i Para-
zitar. Bolezni, v . 15 (1), pp. 68-69. [Yam.] 
ZAKHABOVA, M . [Захарова, M . ] See  Zavadovskiï, 
M . M . ; and Zakharova, M . 
ZAKHAROVICH, S. I . [ З а х а р о в и ч , С . И . ] 
1926 a.—Хронический аппендицит, глистная 
болезнь и пупочные боли [Chronic appendi 
cit is, helminthiasis and navel pain] [Russian 
text] CVrach. Gaz., v . 30 (6), Mar . 31, cols. 311-
312. [W®.] 
ZAKHVATKIN, A . A. [Moskov. Gosudarstv. Univ.] 
1936 a.—О распространении хлебных клещей в 
полевых условиях (Les habitats naturels des 
tyroglyphes, nuisibles aux denrées) [Russian 
text; French summary] <Zool. Zhurnal, v . 15 
(4), pp. 697-719. [Wa.] 
1946 a.—О природе блаетулообразных личинок 
metazoa (On the nature of bla-stula-like larvae in 
metazoa) [Russian text ; English summary] 
<Zool . Zhurnal, v . 25 (4), pp. 305-324, il lus. 
ZAKHVATKIN, V. А . [Захваткин, Β . Α . ] [Lab. Zool. 
Bespoz. Perm. Gosudarstv. Univ.] 
1935 a.—Материалы по фауне паразитов рыб 
р. Камы (Ueber die Parasiten-Fauna der Fische 
des Kama-Flusses) [Russian text; German sum-
mary] <Uchen. Zapiski Perm. Gosudarstv. Univ., 
v . 1 (1), pp. 83-104, pl . [W·.] 
1936 a . — К фауне паразитических червей сибир-
ских рыб (Zur Fauna parasitischer Würmer der 
sibirischen Fische) [Russian text; German sum-
mary] <Uehen. Zapiski Perm. Gosudarstv. Univ., 
v . 2 (1), pp. 65-84, pl . [W».] 
Z A K H V A T K I N , V . A . — C o n t i n u e d . 
1938 a.—Паразитофауна рыб оз. Зайсана и реки 
Черного Иртыша (Die Fischparasiten des 
Zaissan—Sees und des Schwarzen—Irtysch Flus-
ses) [Russian text; German summary] <Uchen. 
Zapiski Perm. Gosudarstv. Univ., v . 3 (2), pp. 
1 9 3 - 2 4 9 . [ W » . ] 
1938 b.—Работы паразитологического отряда 
Зайсанской биологической экспедиции [Opera-
tions of the parasitological detachment of the 
Zaïsan biological expedition] [Russian text] 
<Uchen. Zapiski Perm. Gosudarstv. Univ., v . 3 
( 2 ) , p p . 1 9 1 - 1 9 2 . [ W a . ] 
Z A K I , M O H A M M E D (Eff.)  [Insp. Vet. Laboratoire 
Path.] 
1938 a.—Trypanosome découverte dans une tigresse 
< E g y p t . Agrie. Rev., v . 14 (4), Apr . , p . 53. 
[Wa.] 
Z A K O P A L , W E N Z E L . [ D r . ] 
(1917 a) .—Ein Blutegel in der Stimmritze <Wien . 
Med. Wchnschr. (16). 
1917 b.—Idem [Abstract] <Umschau, v . 21 (20), 
M a y 1 2 , p p . 3 9 6 - 3 9 7 . [ W a . ] 
Z A K O V I C H , F . A . 
1946 a.—Сезоннме изменения фауны эктопара-
зитов домовых грызунов Москвы (Seasonal 
changes of ectoparasitic fauna in domestic 
rodents at Moscow) [Russian text] < M e d . Para-
zitol. i Parazitar. Bolezni, v . 15 (4), pp. 94-99. 
[ Y a m . ] 
Z A L A Z A R , R O B E R T O V A R G A S . See  Vargas Zalazar, 
Roberto. 
Z A L D I V A R , R I C A R D O . [ D r . ] 
1945 a.—Comentarios al margen de la tricomoniasis 
vaginal CCompend Méd. (37), p. 16. [W™.] 
Z A L E M A N , G E O B O I Y V A S I L Y E V I C H . [ 1 8 7 3 - ] 
1907 a.—[Helminthiasis among the population 
[Yeryev] and garrison of Mi tava. ] [Russian text.] 
Diss. 195 pp., 1 table, 1 map. Riga. [ W m . ] 
Z A L K A , Ö D Ö N . See  Dieballa, Géza; and Zalka, Ödön· 
ZAL'TSMAN, G . G . [ З а л ь ц м а н , Г . Г . ] 
1927 a . — К казуистике первичного эхинококка 
легкого [Case history of pr imary echinococcosis 
of lung] [Russian text] <Vestn ik Rentg. i 
Radiol., v . 5 ( 4 ) , pp. 3 2 5 - 3 2 8 , i l lus. [ W m . ] 
ZAMBELLI, F . HOSMEB. [Dot t . R . Un iv . Siena] 
1929 a.—Può la presenza di acari nelle forme al i-
mentar i provocare la comparsa d i gravi disturbi a 
carico deli ' apparato gastroenterico del lattante? 
<Pract ica Pediat., v . 7 ( 1 0 ) , Oct., pp. 4 0 3 - 4 0 7 . 
[ W m . ] 
Z A M B E L L I , R E N A T O . [ O s p . C i v . , B e l l u n o ] 
1926 a—Complicazioni chirurgiche dell ' ascaridiasi 
<Pol ic l in. , Roma, Sez. Prat. , v. 33 (25), 21 
Giugno, pp. 8 6 3 - 8 6 5 . [ W - . j 
Z A M B E L L I , T A C I T O [ - 1 9 1 3 ] 
(1874 a).—Relazione malat t ia animali del Fr iud i 
(cachessia delie pecore). 
1899 a.—Sopra una pubblicazione d i Emile T ierry 
intorno agli estri gastirophil i del cavallo <Gior . 
R . Soc. ed Accad. Vet. I ta l . , v . 48 (27), 8 Luglio, 
p p . 6 3 1 - 6 3 4 . [ W « , W m . ] 
ZAMBONI. See Z a m p o n i . 
ZAMBRA, EDUARDO R . See  M a z z a , S a l v a d o r ; 
Romaña, Cecilio; and Zambra, Eduardo, R. 
ZAMBRA, EDUARDO R . (h. ) . [ D r . , V i l l a O c a m p o , Pc ia , 
Sante Fe] 
1944 a.—La enfermedad de Chagas, su historia, 
estudio de la enfermedad de Chagas en el Norte 
Santafesino (R. Argentina), "e l signo" o "signal 
de Romaña". 95 pp., illus., pl. Buenos Aires. 
[Lib. Zool. D iv . ] 
Z A M B E A N , E D U A R D O . 
(1900 a).—Neumotorax por quiste hidático del pul-
món. Tésis doctoral. Buenos Aires. 
Z A M B R A N A Y V Á Z Q U E Z , S . 
1876 a.—Estudio sobre la triquinosis, enfermedad 
de los triquinos 6 enfermedad de Zenker < M e m . 
Soc. Méd.-Farm. Toluca, v . 1 (9), 15 Mayo, pp. 
1 2 9 - 1 3 6 . [ W m . ] 
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Z A M B R A N O , J O S É M . [Dr . , Salta] See  Lopez, Roque; 
and Zambrano, José M . 
Z A M F I R , D . [Bucarest]; and S T R O E S C O , V . 
1938 a . — C o n s i d é r a t i o n s u r u n cas de Cyst icercose 
musculo-cutanée généralisée < A r c h . M a l . Appar . 
Digest. , v . 28 (7), pp. 748-754. [ W m . ] 
Z A M I A , J U L E S . 
(1926 a).—Les troubles nerveux dans l 'helminthiase 
de l 'adul te. Thèse méd. (Paris, 1926). 72 pp. 
Paris. 
Z A M M A T , M I C H E L . [ V e t . O f f i c e r ] 
1948 a .—Tick fever [Arabian tex t ; Engl ish sum-
mary ] CCi rcu la r (24) Ex ten . Serv. M i n . N a t . 
Econom. Syria, Apr . , 8 pp. , i l lus. [W a . ] 
ZAMMIT, T H E M . [ M . D . , B a c t e r i o l . , P u b . H e a l t h 
Dept . , M a l t a ] 
1918 a.-—Rats and parasites i n plague epidemics 
[Read before Gen. Meet . , Feb. 28] < A r c h . Me l i t . , 
v . 3 (3-4) , M a r - M a y , pp. 141-143. [ Y 4 ] 
Z A M M I T , T H E M ; andScicLUNA, G . C A R U A N A . 
1905 a .—In te rm i t t en t fever i n M a l t a < B r i t . Med . 
J . (2309), v . 1, A p r . 1, p. 711. | W \ W m . ] 
ZAMORANI. See  Ghedin i , G iovann i ; and Zamorani . 
ZAMOSHCHIN, M . В . [ З а м о щ и н , M . В . ] 
1940 a.—Перфорация кишечника аскаридами 
[Perforation  of the intestine by ascaride] [Rus-
sian text ] < N o v . K h i r . A rkh . (179), v . 45 (3), pp. 
255-258. [ W " . ] 
Z A M P O N I , G A S P A R O D E O D A T A . 
([?1700 a]).—Dissertazione . . . in torno i l nasci-
mento de' ve rm i o rd inar j del corpo umano, etc. 
[Rome?] 
(1752 a ) .—De o r tu ve rm ium vu lgar ium in corpore 
humano. Venet . 
1752 b .— In to rno i l nascimento de' ve rm i ord inar j 
del corpo umano < R a c . Opuse. Scient, e F i lo l . , 
Venezia, v . 47, pp. 83-116. [ f f " . ] 
(1810 a).—Dissertazione in torno a l nascimento dei 
ve rm i del corpo umano. R i m i n i . 
ZAMURAVKIN, K . I . [ З а м у р а в к и н ъ , К . И . ] 
1907 a . — К а к ъ бороться съ желчеистечешемъ 
n o c n i эхикококкотомш? [How may one contro l 
the flow of bi le after echinococcotomy?] [Rus-
sian text ] <Russk . Vrach, v . 6 (42), pp. 1453-
1457, 1 fig. [Wm.] 
Z A N A L D A , D A V I D E . [Dr . M e d . A i u t o Osp. Circolo 
"Fel ice V i l l a " Mar i ano Comense] 
1931 a.—Ascaridi lombr ico id i e l im ina t i per le vie 
ur inar ie maschi l i . Con t r ibu to cl inico <Po l ic l in . , 
Roma, Sez. Pra t . , v . 38 (31), Aug . 3, pp. 1112-
1113. [ W m . ] 
ZANCAN, BERNARDO. [ R . U n i v . T o r i n o ] 
1939 a .—La reazione d i Tr ibou le t nelle enterocolo-
patie parassitarie < A r c h . I t a l . Sc. Med . Colon., 
v . 20, n. s., v . 5 (7), Ju ly , pp. 390-407. [Wm.] 
(1939 b).—Sull 'azione chemo terapica dei composti 
idrosolubi l i d i b ismuto con particolare riguardo 
al la loro azione ant imalar ica <Rassegna Cl in . 
Terap., v . 38 (4), Ju ly -Aug. , pp. 239-246. 
1939 с .—Idem [Abstract] < R i v . Malar io l . , Sez. 
I I , v . 18, n . s. v . 14 (1-4 bis), p. 72. [W a . ] 
1947 a .—Ri l iev i diagnostici e terapeut ic i sulle 
e lmint ias i p i ù comuni < M e d i c i n a Internaz., v . 55 
(1), Jan.-Feb. , pp. 13-16. [ f f - , ] 
Z A N C A N , B E R N A R D O ; a n d M A R E N G O , G . 
1940 a.—Terapia delle flagellosi intest inal i . R iv is ta 
cri t ico-sintet ica ed osservazioni personali < M i n -
erva Med. , an. 31, v . 2 (32), Aug. 11, pp. 150-155. 
[ W m . ] 
Z A N C A N I , A B T U B O . 
1924 a.—Echinococco della mammel la < A r c h . I t a l . 
Chi r . , v . 10, Oct., pp. 574-582, i l lus. [Wm.] 
Z A N C A R O L , G E O B G E . [ M . D . , Surg., Greek Hosp.] 
1882 a .—A specimen of Bilharzia  hxmatobia,  w i t h 
ova i n the tissues of the bladder and large in-
testines < T r . Path. Soc. London, v . 33, pp. 410-
412, p i . 26, figs. 1 -5 . [Wm.] 
1882 b .—On the rôle of the Distoma hœmatobium  i n 
the format ion of vesical calcul i < M e d . Times 
and Gaz.. London (1683), v . 2, Sept. 30, p . 419. 
[W®, W 0 . ] 
Z A N C A R O L , G E O R G E — C o n t i n u e d . 
1883 a .—Idem [Abstract] <Veter inar ian , London 
(661), v . 56, 4. s. (337), v . 29, Jan., pp. 45-47. 
[ W \ W m . ] 
1883 b.—Des altérations occasionnées par le Dis-
toma hœmatobium  dans les voies urinaires et dans 
le gros intest in. Note lue à la Société médicale 
des Hôp i taux < B u l l . et M é m . Soc. Méd . Hôp . 
Paris (1882), 2. s., v . 19, Mém. , pp. 144-149, 1 
fig. [Wm.] 
1884 a .— Con t r i bu t i on à l 'étude du Distoma haema-
tobium  < Ib ide ,m, 3. s., v . 1, pp. 306-307. [Wm.] 
1893 a.—Pathogénie des abcès d u foie < R e v . Chir . , 
Paris, v . 13 (8), 10 Aoû t , pp. 671-677. [Wm.] 
1893 b . — I d e m [Abstract ] CCent ra lb l . Bakter io l . , 
v . 14 (19)', 10 Nov . , pp. 638-639. [W*, Wm, W°. | 
1895 a.—Dysentér ie tropicale et abcès d u foie 
<Progrès Méd. , 3. s., v . 1 (24), 15 Ju in , pp. 393-
397. [Wm.] 
Z A N C O , F A N N Y F O N T A N A . See  Fontana Zanco, Fanny . 
Z A N D B E R G E N , К . 
1922 а.—Trypanosoma  equiperdum  en läge tempera-
t u r e n C T i j d s c h r . Verge l i j k . Geneesk., v . 7 (2-3) 
1 Apr . , pp . 146-149. [W· . ] 
1922 b.—Trypanosomen en läge temperaturen. 
Proefschri f t  (Leiden). 92 pp. Le iden. [ W m . ] 
1922 c .—Idem [Auszug] < T i j d s c h r . Vergel i jk . 
Geneesk., v . 7, n . s., v . 2 (4), 5 Aug. , pp. 236-
243. [W a . ] 
Z A N D E R , A L E X A N D E R . 
1894 a.—[On h u m a n Entozoa as frequent cause of 
disease.] [Russian text. ] 83 pp. St . Petersburg. 
[Wm.] 
ZANDER, ENOCH. [ 1 8 7 3 - ] [ D r . , E r l a n g e n ] [For 
sketch  and  port,  see  Ztschr. Ang . En tom. , v . 20 
(2), Ju l i , 1933, pp. 326-327] [W a . ] [For 
biography,  bibliography  and  port,  see  Festschr. 60. 
Gebur ts t . Enoch Zander [1933], pp. 5-10, and 
f ron t ,  (port . ) ] [W· . ] 
1909 a.—Tierische Parasiten als Krankheitserreger 
bei der Biene < M ü n c h e n . Bierien-Ztg., v . 31 (9), 
Sept., pp. 196-204, i l lus. [M»J 
1909 b.—Tier ische Parasiten als Krankheitserreger 
bei der Biene < L e i p z . Bienen-Ztg., v . 24 (10), 
Oct. , pp. 147-150, 2 figs.; (11), Nov. , pp. 164-166. 
[W a · ] 
1910 a .—Die Nosema-Seuche i n Austral ien 
<Deutsche I l lus. Bienenztg., v . 27 (7), Ju ly , pp. 
129-130, i l lus. [W a . ] 
1919 a.—Bienen u n d Bienenzucht. 102 pp., figs. 
1-41. Leipzig, u. Ber l in (Aus N a t u r u n d Geistes-
wel t . . . 705. Bändchen.) [W a . ] 
1942 a .—Die Bienenzucht, auch ein Gl ied der an-
gewandten Entomologie < A n z . Schädlingsk., v . 
18 (2), pp. 22-24. [W a . ] 
Z A N D T , F E R D I N A N D . [ D r . , K o n s t a n z ] 
1923 a.—Ueber ein Myxospor id des Seesaiblings 
( Salmo salxelinus  L . ) <ZooI . Anz., Leipzig, v . 57 
(1-2), 29 Juni , pp . 21-28, figs. 1 -4 . [W·. ] 
1924 a.—Fischparasiten des Bodensees CCent ra lb l . 
Bakter io l . , 1. Ab t . , Orig., v . 92 (3-4), 15 Ju l i , 
pp. 225-271, figs. 1-33. [W».] 
1935 a.—Achtheres  pseudobasanistes  п . п. , syn. 
Basanistes coregoni  (Neresheimer). D ie postem-
bryonale En tw i ck lung und geographische Ver-
bre i tung eines Lernaeopodiden <Zoo l . Jahrb., 
Jena, A b t . Ana t . v . 60 (3-4) , N o v . 15, pp. 289-
344, figs. 1 -8 , pis. 5 -9 , figs. 1-68. [W>.] 
1938 a .—Die Einwanderung der Coregonen i n ihre 
heutigen Wohnbezirke < A r c h . Hydrob io l . , v . 33 
(4), pp. 688-699, map. [W 0 . ] 
Z A N E N , J U L E S . 
1937 a .—Ext rac t ion d'une filaire sous-conjonctivale 
< B u l l . Soc. Beige Opht . (74), pp. 66-69, i l lus. 
[Wm.] 
Z A N E T T I , A L B E R T O . 
1923 a.—Lesioni da esofagostomi nel l ' intest ino d i 
bufa l i (osservazioni istologiche) < N . Ercolani , 
v . 28 (9), 15 Maggio, pp. 125-135, figs. 1-2. [W*.] 
Z A N E T T I , A M E D E O . 
1948 a.—L' ipodermiasi bov ina: Problema indus-
t r ia le < C l i n . Vet. , M i lano , v . 71, Sept., pp. 288-
306, i l lus. [W·. ] 
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Z A N E T T I , V E T T O B E . [1902-1948] [For  necrology  see 
Ann. Soc. Belge Méd. Trop., v . 28 (3), Sept. 31, 
pp. 300-301.] [Wm.] 
1948 a.—Traitement de certains phénomènes aller-
giques d'origine filarienne par auto-allergène 
urinaire <Ann . Soc. Belge Méd. Trop., ν . 28 (2), 
June 30, pp. 287-292. [Wm.] 
Z A N E T T I N I , E D O A R D O . See  de Simone, Salvatore; and 
Zanettini, Edoardo. 
ZANFT. [ D r . M e d . P r i m a r ] 
1936 a.—Uretr i ta cronica la bärbat provocate de 
Trichomonas  vaginalis  < C l u j . Med., v . 17 (8), 
A u g . 1 , p p . 5 2 2 - 5 2 3 . [ W - J 
ZANGEMEISTER. [ D r . , K c e n i g s b e r g i . P r . ] 
1904 a.—Ueber Blasensteine [Abstract of report 
before Ost-Westpreuss. Gesellsch. Gynsek., Dan-
zig, 4. Juni] <Deutsche Med. Wchnschr., v . 30 
(47), 17 Nov., Ver.-Beilage, p. 1741. [W», W m . ] 
Z A N G G E R , H E I N B I C H . [Zürich] [See  also  F lury, Ferdi-
nand; and Zangger, Heinrich] 
1928 a.—Die organischen Gifte (In  F lury , Ferdi-
nand; and Zangger, Heinrich. Lehrbuch der 
Toxikologie für Studium und Praxis. Berlin, pp. 
1 7 2 - 2 1 9 . ) [ W c . ] 
Z A N G G E B , R U D O L P H . [ 1 8 2 6 - 1 8 8 2 ] [Dir. , Thierarz-
neischule Zürich] [For  necrology  see  Deutsche 
Ztschr. Thiermed., v . 8 ( 2 - 3 ) , Aug. 2 4 , 1 8 8 2 , p. 
2 4 3 ] [W·.] 
(1855 a).—Zur Lehre von den Eingeweidewürmern 
<Schweiz.-Arch. Tierh., n. F., v . 14. 
1855 b.—Remarks on some of the Entozoa [Ab-
stract] <Veterinarian, London (332), v . 28, 4. s. 
(8), v . 1, Aug., pp. 463-465. [W a , W™.] 
1869 a.-—Eine Trichinen-Epidemie in der Schweiz 
<Wchnschr. Tierh. u. Viehzucht, v . 13 (7), 18 
Feb., pp. 55-56. [Wa . ] 
(1871 a).—[?] <Arch . Tierh., v . 24, p. 226. 
Z A N G R I , G . 
1933 a.—Contributo alla terapia della leishmaniosi 
infantile <Soc. Méd.-Chir. Catania, Ricerche e 
Studi Leishman., pp. 183-186. [Wm.] 
Z A N G R I L L I , A N G E L O . [ D r . ] 
1879 a.—Della Taenia nella Parca  [sic] fluviatilis 
(spigola dei fiumi) < Raccoglitore Med., Forlì, 
an. 42, 4. s., v . 12 (4), 10 Agosto, pp. 108-112. 
[Wm.] 
Z A N I , D E S I D E R I O . [Dr., Ocul., Venezia] 
1915 a.—Un caso d i cisticerco del vitreo seguito da 
estrazione <Ann . Ottal. , v . 44 (11-12), pp. 879-
889. [W-«.] 
Z A N I B O N I . [ D r . ] 
1920 a.—Einen Zystizerkus i m Glaskörper [Ab-
stract of report read Dec. 1, 1919] <Wien. K l in . 
Wchnschr., v . 33 (18), Apr. 29, p. 393. [ W m . ] 
Z A N N E L L I , C A R L O . [Dot t . , Interno Ist . Ig., R. Univ . 
Roma] 
1941 a.—Ricerche sul cielo evolutivo degli ascaridi 
< R i v . Parassitol., Roma, v . 5 (3), Sept., pp. 177-
188, il lus. [Wm.] 
Z A N N I N I , P R O S P E R O . 
1908 a.—Reperto d i un nematode nel sacco peri-
cardico di uno storno <Cl in . Vet., Milano, v . 31 
(11), 14 Mar. , pp. 177-179. [Wa . ] 
1931-32 a.-—Di una rara infezione nella uova di 
anitra [Read Mar . 20] < A t t i e Mem. R. Accad. 
Se. Modena, s. 4, v . 3, pp. 49-52, il lus. [We.] 
Z A N O L I , S E C C H I O L I . 
(1849 a).—Echinococco <Gior . I ta l . Sc. Med. e 
Nat . (7). 
Z A N O L L I , C É S A R . 
1935 a.—Apuntes de clínica de grandes animales 
<Rev . Centro Estud. Med. Vet., Univ. Buenos 
Aires (7), Oct.-Dec., pp. 73-155. [Wa . ] 
Z A N O T T I , P I R R O . [Dott._ D i r . Lab. Batteriol., Rav-
enna] See de Vecchi, Bindo; and Zanott i , Pirro. 
Z A N T E S S O N . 
1857 a.—[Tenia  lata ] <Förh . Svenska Läk.-Sällsk. 
Sammank. (1856-57), pp. 32-34. [Wm.] 
ZAPATA, EMERSON M . [Dept. Path., Stanford Univ . 
School Med., San Francisco] See McNaught , 
James Bernard; and Zapata, Emerson M . 
Z A P A T A , R I C A R D O . [ D r . , B o g o t á ] 
1918 a—Algunas consideraciones sobre amibiasis 
intestinal. Toxicidad del chlorhidrato de emetina 
<Repert . Med.yC i rug . (105), v . 9 (9), Junio, pp. 
485-492. [Wm.] 
1919 a.—Amibiasis intestinal. Yoduro de emetina 
y bismuto <Repert . Med. y Cirug. (120), v . 10 
(12), Sept., pp. 643-646. [Wm.] 
Z A P A T A , E . , E L O Y . [ D r . ] 
1924 a.—Departamento de uncinariasis. Informe 
narrat ivo de clausura del laboratorio de Santa 
Barbara (Antioquia) <Repert . Med. y Cirug. 
(178), v . 15 (10), July, pp. 518-529. [ f f®. ] 
Z A P A T A M . , A N T O N I O . [ D r . , V e t . O f i c i a l ] 
1931 a.—La afección de los ganados llamada vul -
garmente "huequera", "secadera", "cacho-
hueco" <Rev. Med. Vet., [Colombia], v . 3 (22), 
Sept., pp. 165-180, il lus. [W*.] 
(1931 b).—Contr ibución al estudio de la tr ipano-
somiasis bovina en Colombia. Cartagena. 
1939 a.—"Secadera de los équidos"—Tripano-
somiasis <Rev . Med. Vet. [Colombia] (74), v. 9, 
M a r - M a y , pp. 276-277. [Wa . ] 
ZAPELLONI, L . С. [Dot t . Is t . Chir., Osp. Roma] 
1915 a.—La prova di Bordet e Gengou nella in-
festione echinococcica dell 'uomo <Pol ic l in . , 
Roma, Sez. Chir., v . 22 (7), Ju ly 15, pp. 321-326; 
(8), Aug. 15, pp. 371-397; (9), Sept. 15, pp. 424-
447; (10) Oct. 15, pp. 489-500; (11), Nov. 15, pp. 
524-544. [Wm.] 
Z A P E L L O N I , L . C . ; a n d R I C C I U T I , G . 
1910 a.—La prova d i Bordet-Gengou nella idatidosi 
umana <Bioch im. e Terap. Sper., v . 2, pp. 241-
251. [W" . ] 
Z A P F E , H U G O . [ 1 8 9 5 - ] 
1923 a.—Zur Kenntnis der Kokzidiose des Hundes. 
Diss. (Berl in). 36 pp. Hamburg. [Wa . ] 
ZAPLATIC, R . See OkljeSa, В . ; and Zaplatié, R . 
Z A P P E , R . 
(1932 a).—Prispëvek к bojo pro t i praêivinë v pol i 
CVojen. Vet., v . 1 (4), pp. 147-149. 
1933 a.—Idem [English abstract] <Rev . Vét. 
Slave, v . 1 (1), p . 12. [Wa . ] 
Ζ A P P E R T , J U L I U S . [ D r . ] 
1892 a.—Neuerliche Beobachtungen über das 
Vorkommen des Ankylostomum  duodenale  bei den 
Bergleuten <Wien . K l i n . Wchnschr., v. 5 (24), 
16 Juni , pp. 347-350. [ f f " J 
1894 a.—Idem [Abstract] CCentralbl . Al lg. Path, 
u. Path . Anat . , v . 5 (7), 16 Apr., p. 314. [W a , 
W®.] 
Z A R A F O N E T I S , C H R I S . J . D . ; a n d L I N D B E R G , R O B E R T 
B. 
1941 a.—Histoplasmosis of Dar l ing. Observations 
on the antigenic properties of the causative agent. 
A prel iminary report < U n i v . Hosp. Bull . , Ann 
Arbor , v . 7 (6), June, p. 47. [ W m . ] 
Z A R A Z A G A , J E S T Í S . 
(1919 a).—Quistes hidáticos del bazo. Tésis. 
Buenos Aires. 
ZARFL, MAX. See Räch, Egon; and Zarfl,  M a x ; and 
Sluka, Er ich; and Zarfl,  Max . 
ZARNACK, H . [Assistenztierarzt I [Stadt. Tierarzt] 
1905 a.—Mit te i lungen aus dem Schlachthof zu 
Hale a. S. 1. E in seltenes Schlachttier < Ztschr. 
Ges. Fleischbeschau, v. 2 (10), Feb. 15, pp. 156-
157. [Ch°.] 
1905 b.-—Idem [Abstract] <Tierärzt l . Rundschau, 
v . 11 (7), 1 März, p. 50. [W a , ff».] 
1919 a.—Abmagerung und Tod von Weidevieh in-
folge der Dasselplage. (Ein tierärztliches Gut -
achten) < M i t t . Ausschuss. Bekämpf. Dassel-
plage (7 ) ,Mar . , pp . 15-16. [Wa . ] 
(1929 a) .—Tod durch Dassellarven <AUg. Fleisch-
Ztg., 5 Jan. 
Z A R N I K , B O R I S . 
1907 a.—Ueber eine neue Ordnung der Protozoen 
<Sitzungsb. Phys.-Med. Gesellsch. Würzburg 
(5), pp. 72-78, 1 fig. [Wm.] 
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Z A R N I K , B O R I S — C o n t i n u e d . 
1910 a.—Ueber den Entwicklungszyklus von Dicro-
coelium  lanceatum  (Distomum  lanceolatum) 
<Sitzungsb. Phvs.-Med. Gesellsch. Würzburg, 
(2), pp. 27-31, 1 fig. [ W " . ] 
Z A R N I T S Y N , P . I . [ З а р н и ц ы н , П . И . ] 
1928 a . — К методике дегельминтиазации [Zur 
Methode der Dehelminthiasation] [Russian text] 
<Omsk. Med. Zhurnal, v . 3 (3), pp. 92-93. 
[ W " . ] 
Z A R N O W S K I , E U G E N I U S Z . 
1946 a.—Przyczynek do zwalczania robaczycy 
jel i towej koni spowodowanej przez nicienie ζ 
rodziny Strongylidae i glisty—Parascaris equo-
rum.  Contr ibut ion à la lu t te contre la stron-
gylose et l'ascaridose chez les chevaux [French 
summary] < M e d y c y n a Wet. , v . 2 (3), Mar. , pp. 
85-88. [Wa.] 
1946 b.—Uwagi na temat stosowania czterochlorku 
wegla < M e d y c y n a Wet . , v. 2 (11), Nov. , p. 527. 
[Wa.] 
1947 a.—Znaczenie higieny sta jn i i pastwiska w 
zwalczaniu robaczycy jel i towej koni. (Role de 
l 'hygiène de l'écurie et du paturage dans la lu t te 
contre l 'helminthiase intestinale des chevaux) 
[Polish text ] <Medycyna Wet . , v .3 (5), M a y , p p . 
311-315. [W».] 
1949 a.—Badania nad przenoszeniem zarazy stad-
niczej koni przez owaidy klujgce (Studies on the 
transmission of dourin by insects) [English 
summary] < M e d y c y n a Wet. , v . 5 (3), Mar . , pp. 
178-181. [W4] 
1949 b.·—Investigations of the transmission of dou-
rine by st inging insects [Abstract of report 
before 1. Cong. Polish Parasitol., Gdañsk, M a y 
16-18, 1948] < B u l l . Inst . Mar ine and Trop. 
Med., Gdaásk, v. 2 (1-2), p. 115. [Lib. Zool. 
D i v ] 
1949 е.-—Przyczynek do poznania nicieni pasozyt-
niczych przewodu pokarmowego owiec w Polsce. 
(Contr ibut ion à la connaissance des nématodes 
parasites du tractus intestinal chez les brebis en 
Pologne) <Fragm. Faun. Mus. Zool. Polon., v. 
6 (3), Oct. 20, pp. 35-93, illus., pis. [W".] 
ZARONI, MARIO. [Espec. em Fumo, S. F . P. Vegetal] 
1937 a.—Emprego da nicotina na lucta contra a 
formiga < R e v . Agrie., Piracicaba, S. Paulo, 
Brasil, v . 12 (10-12), Oct.-Dec., pp. 524-527. 
[W-.] 
Z A R R O W , M E Y E R . [ L i e u t . , S a n . C o r p s , A . U . s J 
[See also  Thompson, Kenneth; R i fk in , Harold· 
and Zarrow, Meyer] 
Z A R R O W , M E Y E R ; a n d R I F K I N , H A R O L D . 
1946 a.—Observationson the specificity and clinical 
use of Dirofilaria  immitis  antigen in the diagnosis 
of human filariasis (Wuchereria  bancrofti)  < A m . 
J. Med. Sc. (886), v. 211 (1), Jan., pp. 97-102. 
[Wa.] 
Z A S O S O V , V . Α . ; a n d B E L O K R I N I T S K I Ï , Ε . P . 
1944 a.—Производные дифениламина как ин-
сектициды [The derivatives of diphenylamine 
as insecticides] [Russian text] <Zhurna l M ik ro -
biol. (3), pp. 68-70. [W"·.] 
ZASUKHIN,DIMITRIÏNIKOLAEVICH. [Засухин, Дмитрий 
Николаевич] [See also Olenev, N iko la i Olimpo-
v ich; Zasukhin, Dmi t r i ï Nikolaevich; and Fenffik, 
В. K . ; and Ozerskiï, Ν . Ν . ; Shepeleva, Κ . M . ; 
and Zasukhin, Dmi t r i ï Nikolaevich; aiid  Popov, 
P. P.; and Zasukhin, Dmi t r i ï Nikolaevich; and 
Popov, P. P.; Zasukhin, Dmi t r i ï Nikolaevich; 
and Kiselev, V . S.; and  Popov, P. P.; Zasukhin, 
Dmi t r i ï Nikolaevich; and Kudrfåvtsev, V. Α.] 
1924 a .— K voprosu о prirode vkl iucheni i u opalin. 
(Zur Kenntn is der Plasmaeinschlüsse bei den 
Opalinen) <Russk. Arkh . Protist., v . 3 (3-4), pp. 
147-154, fig. A ; German summary, pp. 155-156. 
[W».] 
1928 a . — К вопросу об экто - и эндопаразитиче-
ских простейших у головастиков Pelobates и 
Rana. [Author's abstract] (On the ecto- and 
entoparasitic Protozoa of tadpoles of Pelobates 
and Rana) [Russian text] < T rudy 3. Vseross. 
S'ezda Zool., Anat . i Gistol. (Leningrad, 14-20 
Dek. , 1927), pp. 139-140. [Wa.] 
Z A S U K H I N , D I M I T R I Ï N I K O L A E V I C H — C o n t i n u e d . 
1928 b.—Zur Frage über die ecto- und entoparasi-
tischen Protozoen der Froschkaulquappen 
< A r c h . Protistenk., v . 64 (1-2), pp. 71-92, figs 
1 -2 , pis. 5-8 , figs. 1-68. [Issued 26 Oct.] [Wa.j 
1928 c.—Zur Frage über die Parasiten der Pro-
tozoen. Parasiten von Nuctotherus  ovalis  Leidy 
<Arch . Protistenk., v. 64 (1-2), pp. 61-70, 
figs. 1-3, pis. 3 -4 , figs. 1-11. [Issued 26 Oct.] 
[Wa.] 
1929 a .—Условия обитания, строение и развитие 
Endamoiba  blattae  (Bütschli) Leidy, (1879) 
(Lebensbedingungen, Cytologie und Entwicklung 
von Endamoeba  blattae  Bü t . (Leidy) 1879) [Rus-
sian text ; German summary] <Russk. Arkh. 
Prot ist. , v . 8 (3-4), pp. 163-244, il lus., pis. [W c . ] 
1930 a .—Кокцидиоз и анаплазмоз овец в Ураль-
ском округе. Предварительное сообщение 
(Coccidiosis and anaplasmosis in sheep in the 
Uralsk distr ict) [Prel iminary communication] 
<Vestn ik Mikrobio l . , Epidemiol , i Parazitol., v . 
9 (2), pp. 244-249, 1 pl., figs. 1-17; Engl ish sum-
mary, p. 287. [Wra.] 
1930 b.—Lebensbedingungen, Cytologie und En t -
wick lung von Endamoeba  blattae  Bü t . (Leidy) 
1879 (Vorläufige Mi t te i lung) < A r c h . Protis-
tenk. , v. 70 (3), 8 Ju l i , pp. 681-686, figs. 1-2. 
[ W a . ] 
1930 е.—Материалы к изучению кровепарази-
тов грызунов юго-востока РСФСР. Сообщение 
11. Кровепаразиты степного суслика (Piro-
plasma  kolzovi  п . sp.—ein neuer Blutparasit des 
Citellus  pygmaeus  Pallas) [Russian text] CVest-
n ik Mikrobio l . , Epidemiol, i Parazitol., v . 9 (4), 
pp. 555-571, figs. 1-3, 1 pl., figs. 1-33; German 
summary, pp. 570-571. [Wa . ] 
1930 d .—Материалы к познанию клещей в 
связи с очередными задачами изучения их на 
Юго-Востоке РСФСР (Mater ials on the knowl-
edge of t icks in the South-East of RSFSR) 
<Vestn ik Mikrobio l . , Epidemiol, i Parazitol., v . 
9 (2), pp. 250-262; English summary, pp. 287-
288. [ W a . ] 
(1930 e ) .— К вопросу об эктопаразитах водяной 
крысы [The question of the ectoparasites of 
water rats] [Russian text] <Epidemio l . B ful. 
v. 2 (2-6). 
1931 a.—Grahamia und Hepatozoon-Blutparasiten 
der Nager im Süd-Osten RSFSR. (Vorläufige 
Mi t te i lung) <Arch . Protistenk., v . 74 (3), 26 
Aug., pp. 523-529. [W' . ] 
1931 b.-—Material zum Studium der Blutparasiten 
der Nager im Süd-Osten von RSFSR. I I . M i t -
teilung. Blutparasiten des Citellus  pygmaeus  Pal-
las < A r c h . Protistenk., v. 75 (2), 30 Okt. , pp. 
135-156, figs. 1-6, pl . 11, figs. 1-20. [W".] 
1931 с .—Материалы к биологии клеща Derma-
centor  niveus  Neum. 1897. Сообщение 2-е. 
(Zum Studium der Biologie der Zecken Derma-
centor  niveus  Neum. 1897) [Russian text] < Vest-
n ik Mikrobiol . , Epidemiol, i Parazitol., ν . 10 (3), 
pp. 275-282, 1 fig.; German summary, pp. 281-
282. [ W a . ] 
1931 d.—Материалы к изучению кровепарази-
тов грызунов Юго-Востока РСФСР. Сообще-
ние I I I . Грахамии и гемогрегарины—крове-
паразиты грызунов на Юго-Востоке РСФСР. 
(Grahamia und Hepatozoon—Blutparasite der 
Nager im Süd-Osten RSFSR) [Russian text] 
<Ves tn ik Mikrobio l . , Epidemiol, i Parazitol., 
v . 10 (1), pp. 97-102, figs. 1-3 ; German sum-
mary, p. 102. [Wa.] 
1931 e.—Zum Studium der Darmprotozoenfauna 
der Nager im Süd-Osten RSFSR. I . Darmpro-
tozoen des Citellus  pygmaeus  Pallas <Arch . Pro-
tistenk., v. 74 (3), 26 Aug., pp. 417-428, figs. 1 -
2, pis. 12-13, figs. 1-56. [Wa.] 
1932 a.·—Materials for the study of the parasites in 
the blood of the rodents in the south-east of the 
R . U . F . S. R . Communication i i . Blood-parasites 
of the steppe ground squirrel [Abstract of 1930 с 
<Rev . Appl ied Entom. , v. 20, s. B , (3), Mar . , . 
42. [ W » . ] 
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Z A S U K H I N , D I M I T R I I N I K O L A E V I C H — C o n t i n u e d . 
1932 b.—О нутталлиозе лошадей в Нижне-
Волжском крае (Nuttal l iose parmi les chevaux 
dans le région du bassin inférieur  de la Volga en 
1931) [Russian text] [Abstract of report before 
Vet.-Bakt. Inst . Saratov, 3 Mar.] <Vestn ik 
Mikrobiol. , Epidemiol, i Parazitol., v . 11 (2), pp. 
133-134. [ W M 
1932 c.—Nuttallia  minor  n. sp. новый крове-
паразит лошадей. Предварительное сообщение 
(Nuttallia  minor  п. sp. new blood parasite of 
horses) [Preliminary report] [Russian text] 
<Vestnik Mikrobiol . , Epidemiol, i Parazitol., v . 
11 (3), pp. 181-185, fig. 1, pi . 2, figs. 1-20; Eng-
lish summary, p. 185. [W».] 
1933 a.—Итоги работ по изучению клещей 
Ixodoidea на Юго-Востоке РСФСР (Summary 
of works on t ick investigations in the southeast 
of USSR) [Russian text] <Vestnik Mikrobio l . 
Epidemiol, i Parazitol., v . 12 (1), pp. 31-46, figs. 
1-3, pis. 2-3; English summary, pp. 45-46. [ W M 
1933 b .—Клещи и борьба с пироплазмозом на 
юго-востоке [Ticks and control of piroplasmosis 
in the South East] [Russian text] <Sovet. Vet. 
(8), Aug., pp. 45-47. [ W M 
1933 c.—Nuttallia  minor  n. sp. neuer Blutparasit 
der Pferde <Arch . Protistenk., v. 79 (2), 24 
Feb., pp. 277-282, figs. 1-3, pl. 15, figs. 1-20. 
[W».] 
1933 d .—Zum Studium der Parasiten vom Typus 
Protozoa bei Pflanzen des Südostens RSFSR 
<Zool . Anz., Leipzig, v . 103 (11-12), 20 Aug., pp. 
304-306, fig. 1. [W»,W· . ] 
1934 а .—Клещи и проблема борьбы с пиро" 
плазмозом лошадей на юго-востоке РСФСР· 
[Ticks and problems of control of equine piro" 
plasmosis in South-East Russia] 94 pp., i l lus. ι 
pis. Moskva and Saratov. [W h e 1 . ] 
1934 b.—Биологический метод борьбы с клеща-
ми Dermacentor (Biological method of t ick 
control) [Russian text] <Vestnik Mikrobiol . , 
Epidemiol, i Parazitol., v. 13 (2), pp. 169-171. 
[Wa · ] 
1934 c.—Hyperparasit ism in protozoa <Quar t . 
Rev. Biol., v . 9 (2), June, pp. 215-224, figs. 1-11. 
[ W M 
1934 d.—Материалы по гиперпаразитам у прос-
тейших (Materials on hyperparasites of Proto-
zoa) [Russian text] CVestnik Mikrobiol . , Ep i -
demiol. i Parazitol. (1933), v . 12 (3), pp. 219-
227, figs. 1-8. [Wa.] 
1934 е.—Пути изучения химиотерапии пиро-
плазмозов [Methods of studying the chemo-
therapy of piroplasmosis] [Russian text] 
< So vet. Vet. (6), June, pp. 28-30. [W*.j 
1935 a.—Beiträge zum Studium der phylogenetis-
chen Entwicklung der Zecken (Ixodoidea) <Zool . 
Anz., Leipzig, v . 111 (9-10), Sept. 1, pp. 261-
264. [W*.] 
1935 b.—Zum Studium der Protisten- und Bak-
terienkerne. Mi t te i lung I . Ueber die Nucleal-
reaktion und ihre Anwendung bei protozoolo-
gischen und Bakteriologischen Untersuchungen 
<Arch . Protistenk., v. 84 (1), 31 Jan., pp. 186-
198, figs. l - 8 b . [W*.] 
(1935 c).—Instructions for the preparation of blood 
smears and their analysis on the presence of blood 
parasites. (In  his  Ticks and the problem of the 
control of the piroplasmosis of horses. 2. ed. 
Saratov, pp. 145-148) 
(1935 d).—Ticks and the problem of the control of 
the piroplasmosis of horses. 2. ed. 159 pp., 
45 figs. Saratov. 
1935 e.—Idem [Abstract] <Rev . Applied Entom., 
v . 23, s. В (12), Dec., pp. 280-281. [ W M 
1936 a.—Кровепаразитарные заболевания гры-
вунов и некоторых других млекопитающих 
на Юго-Востоке РСФСР (Blutparisi tare [sic] 
Krankheiten der Nager und einiger anderer Säu-
getiere) [Russian text; German summary] 
<Vestn ik Mikrobiol . , Epidemiol, i Parazitol., ν . 
15(1), pp. 45-56, illus., pl. [ W M 
Z A S U K H I N , D I M I T R I Ï N I K O L A E V I C H — C o n t i n u e d . 
(1936 b) .—Материалы к познанию пироплазмо-
зов диких млекопитающих на юго-востоке 
[Materials for the study of the forms of piroplas-
mosis of wi ld mammals in the south-east of the 
R. U. F. S. R. Communication IV ] [Russian 
text] < T r u d y Saratov. Nauch-lssled. Vet. Inst., 
v . 3, pp. 155-164, il lus. 
1936 c.—Idem [Abstract] <Rev . Applied Entom., 
v . 24, s. В (9), Sept., p. 210. [ W M 
1937 a .—Клещи Ixodidae и их роль в эпизоото-
логии и эпидемиологии туляремии на юго-
востоке РСФСР (The ticks Ixodidae and their 
rôle in epizootology and epidemiology of tulare-
mia in the south-east of USSR) [Russian text] 
CVestnik Mikrobiol . , Epidemiol, i Parazitol., v . 
15 ( 3 4 ) , pp. 461-470, maps. [ W M 
1937 b.—Idem [Abstract] <Rev . Applied Entom., 
s. B, v . 25 (12), Dec., pp. 275-276. [ W M 
1937 c.—Трансовариальная передача возбуди-
телей протозойных, снирохетных, бактериаль-
ных и вирусных заболеваний у клещей 
(Transovarial transmission of causative agents of 
protozoan, spirochete, bacterial and virus dis-
eases in ticks) [Russian text] <Vestn ik Mik ro-
biol., Epidemiol, i Parazitol., v . 15 (3-4), pp. 
457-460. [ W M 
1946 a.—Кровепаразиты грызунов на юго-
востоке РСФСР (Blood parasites in rodents 
in the south-eastern region of the RSFSR) [Rus-
sian text] < M e d . Parazitol. i Parazitar. Bolezni, 
v . 15 (5), pp. 89-92. [ W M 
1947 a.—Дикие млекопитающие как экспери-
ментальные модели при изучении гемоспори-
диозов домашних животных [Wi ld mammals 
as experimental animals for the study of haemo-
sporidia of domestic animals] [Russian text] 
< D o k l . Akad. Nauk SSSR, n.s., v . 58 (7), Dec. 1, 
pp. 1561-1562, i l lus. [W«. ] 
Z A S U K H I N , D M I T R I Ï N I K O L A E V I C H ; D E M I N A , Ν . Α . ; 
L E V I T A N S K A Í A , P . В . ; a n d V A S I N A , S . G . 
1949 a.—Кровепаравиты птиц и проблема маля-
рии [Blood parasites of birds and the problem 
of malaria] [Russia text] <B fu l . Moskov. Obsh. 
Ispyt. Prir., Otdel Biol., an. 120, n.s., v . 54 (2), 
pp. 35-40. [W0 . ] 
Z A S U K H I N , D M I T R I Ï N I K O L A E V I C H ; a n d G A Ï S K I Ï ' 
N . A . 
1930 a.—Toxoplasma  nikanorovi  n. sp.—новый 
кровепаразит степного суслика Citellus  руд-
maeus  Pallas. (Toxoplasma  nikanorovi  n. sp.— 
parasite de Citellus  pygmaeus)  CVestnik M i k -
robiol., Epidemiol, i Parazitol., v . 9 (1), pp. )6 -
100, 1 pl., figs. 1-17; French summary, p. 135. 
[WM 
Z A S U K H I N , D M I T R I Ï N I K O L A E V I C H ; I O F F , I . G . ; a n d 
T I F L O V , V . E . 
1936 a.—Материалы к изучению паразитов и 
врагов блох (Materials for the study on the 
parasites and enemies of fleas) [Russian text ; 
English summary] <Vestn ik Mikrobiol . , Epi-
demiol. i Parazitol., v . 15 (1), pp. 27—44, il lus. 
[Wa.] 
Z A S U K H I N , D M I T R I Ï N I K O L A E V I C H ; a n d K O L P A K O V A , 
S. A . 
1934 a.—О методах учета эктопаразитов (Ueber 
Ermittelungsmethoden der Ektoparasiten) [Rus-
sian text; German summary] <Vestnik M i k -
robiol., Epidemiol, i Parazitol., ν . 13 (2), pp. 
129-135. [Wa.] 
Z A S U K H I N , D M I T R I Ï N I K O L A E V I C H ; L O N Z I N G E R , G . K . ; 
a n d O K R O K V E R T Z K H O V A , L . A . 
(1936 a).—Materials for the study of the ticks 
Ixodes ricinus  L . in the southeast of the R. S. F. 
S. R. [Russian text] < T r u d y Saratov. Naueh.-
Issled. Vet. Inst., v . 3, pp. 148-154, map. 
1936 b.—Idem [Abstract] <Rev . Applied Entom., 
v . 24, s. В (9), Sept., pp. 209-210. [W'. ] 
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Z A S U K H I N , D M I T B I Ï N I K O L A E V I C H ; a n d M A T V E E Y . 
A. A. 
(1936 a).—Трипаноэомов крупного рогатого ско-
та на юго-востоке РСФСР [Bovine trypano-
somiasis in southeast RSFSR] [Russian text] 
CTrudy Saratov. Nauch.-Issled. Vet. Inst., v . 3, 
pp. 165-167. 
1936 b.—Idem [Russian abstract] <Vestn ik Sel'-
skokh. L i t . (1), July, p. 126. [Wa.J 
Z A S U K H I N , D M I T B I Ï N I K O L A E V I C H ; P O P O V , P . P . ; 
K U D R Î À V T S E V , V . Α . ; a n d B O Z H E N K O , V . P . 
1930 a.—Ueber parasitische Infekt ion bei Darm-
protozoen <Arch . Protistenk., v . 71 (2), 25 Aug., 
pp. 229-234, fig. 1, pl. 8, figs. 1-14. [Wa . ] 
Z A S U K H I N , D M I T B I Ï N I K O L A E V I C H ; a n d R A U S C H E N " 
B A C H , T . E . 
1932 a.—Материалы к изучению простейших 
кишечника грызунов. I I . Кокцидии кишеч-
ника Citellus  pygmaeus  Pall. (Zum Studium 
der Darmprotozoenfauna der Nager i m Süd-
Osten RSFSR. I I . Kokzidien der Citellus  pyg-
maeus  Pall.) [Russian text] <Vestn ik M ik ro -
biol., Epidemiol, i Parazitol., ν . 11 (3). pp. 187-
190, pl. 3, figs. 1-5 ; German summary, p. 190. 
[W».] 
1932 b.—Zum Studium der Darmprotozoenfauna 
der Nager i m Süd-Osten RSFSR. I I . Darmcoc-
cidien des Citellus  pygmaeus  Pall. <Arch . Pro-
tistenk., v . 78 (3), 22 Nov., pp. 646-650, figs. 1-5. 
[W».] 
Z A S U K H I N , D M I T B I Ï N I K O L A E V I C H ; a n d T I F L O V , V . E . 
1932 a.—Энто- и эктопаразиты степного сус-
лика—Citellus  pygmaeus  Pall. (Les ento-
et ectoparasites de Citellus  pygmaeus  Pali.) 
[Russian text] CVestnik Mikrobiol . , Epidemiol, i 
Parazitol., v . 11 (2), pp. 129-132. [Wa . ] 
1932 b.—Кокцидиоз овец на Юго-Востоке 
РСФСР Сообщение 2-е (Coccidiosis of sheep 
in the south-east of USSR Second communica-
tion) [Russian text] <Vestn ik Mikrobiol . , Ep i -
demiol. i Parazitol., v . 11 (4), pp. 303-307, fig. 1, 
pL_ 5, figs. 1-7 ; English summary, pp. 306-307. 
1933 a.—Endo- und Ektoparasiten des Steppen-
ziesels (Citellus  pygmaeus  Pall.) in Süd-Osten 
RSFSR <Ztschr. Parasitenk., Berl in, v . 5 (2), 
16 Feb., pp. 437-442. [W'. ] 
1936 a.—Эктопаразиты грызунов: Mus  muscu-
lus,  Lagurus  lagurus  и Microtus  arvalis.  Со-
общение I V . (Ectoparasites of the rodents : 
Mus  musculus,  Lagurus  lagurus  and Microtus 
arvalis)  [Russian text] <Vestn ik Mikrobiol . , 
Epidemiol, i Parazitol., v . 15 (2), pp. 271-274. 
[W·«.] 
1937 a.—Idem [Abstract] <Rev . Applied Entom., 
v . 25, s. В (5) May , p. 119. [W».] 
Z A S U K H I N , D M I T B I Ï N I K O L A E V I C H ; T I F L O V , V . E . ; a n d 
S H U L ' T 8 , R I K H A B D E D U A B D S O L O M O N O V I C H . 
1934 a.—Эндо- и эктопаразиты водяной крысы 
Arvicola amphibius  L . , 1758. Обзор I I . (Endo-
and ectoparasites of Arvicola amphibius  L. , 1758. 
Communication I I ) [Russian text] CVestnik 
Mikrobiol . , Epidemiol, i Parazitol., v . 13 (1), pp. 
85-86. [W ' . j 
1935 a.—Endo- und Ektoparasiten der Sandmaus, 
Rhombomys  opimus  L icht . 3. Mi t te i lung <Ztschr. 
Parasitenk., Berl in, v . 7 (5), 20 Juni, pp. 635-
638. [Wa . ] 
[1935 b] .—Эндо- и эктопаразиты песчанки— 
Rhombomys  opimus  L ich t . Обзор I I I . (Endo-
and ectoparasites of Rhombomys  opimus  L icht . 
Communication I I I . ) [Russian text] <Vestnik 
Mikrobiol . , Epidemiol, ι Parazitol. (1934), v . 13 
(4), pp. 335-338. [W».] 
Z A S U K H I N , D M I T B I Ï N I K O L A E V I C H ; a n d T I K H O M I B O V A , 
M . M . 
1937 a.—Сохраняемость чумного вируса в ли-
чинках π нимфах клещей Dermacentor  silvarum 
Olen. (De la conservation des Pasteur  élla pestis 
dans les larves et les nymphes des tiques Derma-
centor  silvarum  Olen.) [Russian text ; French 
summary] <Vestn ik Mikrobiol . , Epidemiol, i 
Parazitol., v . 15 (3-4), 1936, pp. 357-362. [Wa . ] 
ZATUBENSKAÎA, В . L . [ З а т у р е н с к а я , Б . Л . ] [See 
also  Shul'man, E . S.; Bardenshteïn, D . L . ; 
Zaturenskafà, B . L . ; et al.; and  Shul'man, E . S.; 
Vishnevskafà, S. M . ; Zaturenskafà, B. L . ; and 
Paretskaià, M . S.; and  Paretskaià, M . S.; Vish-
nevskafà, S. M . ; Zaturenskafà, V. L . ; and Geft, 
V. M . ; and  Shul'man, E. S.; Paretskaià, M . S.; 
Zaturenskafà, B. L . ; and Belous, Α . Α . ] 
Z A T U R E N S K A Í A , В . L . ; a n d V I S H N E V S K A Í A , S . M . 
1936 a.—О влиянии некоторых химических и 
физических факторов на яйца аскарид (Sur 
l 'action de certaines facteurs chimiques et 
physiques sur les oeufs d'Ascaris lumbricoides) 
[Russian text ; French summary] < M e d . Para-
zitol. i Parazitar. Bolezni, v . 5 (5), pp. 675-679, 
i l lus. [Wm.] 
Z A T U R I A N . See  Tsaturiàn. 
Z A T U B J A N . See  Tsaturiàn. 
Z A T Z K I N , M A R G A R I T A . 
(1909 a).—Un caso de distocia por quiste hidático 
vagino pélvico. Tésis doctoral. Cordoba. 
ZAU, F. D . [M . D. , D . T . M . and H., S. M . C. Isola-
t ion Hosp. Chinese, Shanghai] 
1935 a.—Meningism of helminthic origin. A survey 
of 43 cases apparently due to infection w i th hel-
minthiasis and 2 cases apparently due to infection 
w i th relapsing fever <Chinese Med. J., v . 49 
(7), July, pp. 689-693. [Wm.] 
Z A U B I T Z E B , H A N S . [ 1 8 7 5 - ] 
1901 a.—Studien über eine dem Strohinfus ent-
nommene Amöbe. Diss. 45 pp., 1 pl . Mar -
burg a. L . [Wm.] 
1901 b.—Idem <Arch . Hyg., v . 40 (2), pp. 103-
142, pl. 1, figs. 1-74. [W a , Wm.] 
ZAUBZEB, Tn . [Tierzuchtinspektor Dipl.-Landw., 
Weihenstephan] 
1930 a.—Die Durchführung der Dassel fliegen-
bekämpfung im Frühjahr 1930 m i t besonderer 
Berücksichtigung der angestellten Versuche 
und der gemachten Erfahrungen <München. 
Tierärztl. Wchnschr., v . 81 (46), 12 Nov., pp. 
585-587; (47), 19 Nov., pp. 600-602. [W·.] 
1930 b.—Kampf den Dasselfliegen <Deutsche 
Landwirtsch., Tierzucht, v . 34 (17), Apr. 26, pp. 
311-313. [W·.] 
1931 a.—Die diesjährige Durchführung von Dassel-
bekämpfungsversuchen im Ostallgäu und der 
Stand der Dasselfliegenbekämpfung  in Däne-
mark (1930) < E i n Beitrag zur Bekämpfungs-
methodik) <München. Tierärztl. Wchnschr., v . 
82 (37), 9 Sept., pp. 445-451. [Wa . ] 
1932 a.—Die Auswirkung einer sachgemäss durch-
geführten Dasselfliegenbekämpfung  <München. 
Tierärztl. Wchnschr., v . 83 (51), Dec. 21, pp. 
605-606. [Wa . ] 
1932 b.—Versuche, Erfahrungen und Beobach-
tungen bei der diesjährigen Dasselbekämpf ung 
in den Bezirken Miesbach und Tölz <Ber l . 
Tierärztl. Wchnschr., v . 48 (42), 14 Okt., pp. 
673-678, figs. 1-3. [Wa . ] 
1932 с.—Zur Dasselbekämpfung. Erwiderung auf 
den Art ike l "D ie Dasselbekämpfung mi t Medol" 
von Dr . Breidert, Berlin-Schöneberg, i n Nr . 6 der 
B T W . vom 5. Februar 1932 <Ber l . Tierärztl. 
Wchnsehr., v . 48 (33), 12 Aug., pp. 529-530. 
[Wa . ] 
(1933 a).—Entwicklung und Stand der Dassel-
bekämpfung in Ausland < Deutsche Lederin-
dust., v . 76 (141, 142, 144). 
1933 b.—Idem [Abstract] <München. Tierärzt l . 
Wchnschr., v . 84 (35), 30 Aug., p. 416. [Wa . ] 
ZAUFAL, GUSTAV. [1. Ass t . P a t h - A n a t . I n s t . , 
Deutsch. Univ. Prag.] 
1901 a.—Zur Kenntniss der Lungenwurmkrankheit 
beim Rehwilde in Böhmen <Ztschr. Thiermed., 
v . 5 (2-3), pp. 148-159. [W», W». | 
1902 a.—Idem [Abstract] <Centra lb l . Bakteriol., 
1. Abt., Ref., v . 32 (2), 12 Aug., p. 49. [ W \ W » , 
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ZAVGG,  H A R O L D E . ; R A P A L A , R I C H A R D T . ; a n d L E F -
F L E R , M A R L I N T . 
1948 a.—Naphthoquinone antimalarials. X I V . 2-
hvdroxy-3-aryl-l,4-r>aphthoquinones < J . Am. 
С hem. Soc., v . 70 (10), Nov. 2, pp. 3224-3228. 
[W»J 
Z A V A D O V S K I Ï , M . M . [Завадовский, M . M . ] 
1916 a.—Le développement des oeufs d'Ascaris 
megalocephala  dans un mil ieu putréfié CCompt. 
Rend. Soc. Biol., Paris, v . 79 (15), 29 Juillet, pp. 
798-802. 1 chart. [W».] 
1916 b.—Rôle de l'oxygène dans le processus de seg-
mentation des oeufs de Г A ararÎ'S megalocephala. 
(Note préliminaire.) <Compt . Rend. Soc. Biol., 
Paris, an. 68, v . 79 (12), 17 Juin, pp. 595-598. 
[W·.] 
1916 c.—Znachenie kisloroda v protsessie droblenifå 
faits Ascaris  megalocephala.  Predvaritelnoe soob-
shchenie [Sur la valeur d'oxygène pour la seg-
mentation de l'oeuf d'Ascaris megalocephala. 
(Communication préliminaire)] Clzvest. Imp. 
Akad. Nauk., S.-Peterburg, v . 10 (12), 6. s., 15 
Sept·., pp. 949-952, 2 figs. [W·.] 
1925 a.—Sul meccanismo d'azione del cianuro di 
potassio sulla cellula vivente (ovo di Ascaris 
megalocephala)  <B ioch im. e Terap. Sper., v . 12 
(7), July 31, pp. 281-292. [ W · . ] 
1926 a . — К mekhanizmu deistvifà tsfånstogo kalifå. 
na zhiviíí i k le tku (fàtso Ascaris megalocephala) 
[Russian text ; French summary] < T r . Lab. 
Eksper. Biol. Moskov. Zooparka, v . 1 (1), pp. 
182-198. [W ' . l 
1926 b .—Новый вид трематоды, паразитирую-
щей в половой железе речного рака (Astacus 
leptodactylus)  [Russian text] CTrudy Lab. 
Eksper. Biol. Moskov. Zooparka, v . 1 (1), pp. 
199-212; German summary, pp. 214-215. [W·.] 
1926 c.—Vneshnie faktory razvitifå faits Ascaris 
megalocephala.  1. Vli iànie nizkikh temperatur 
na razvitne fåits. 2. Rol osmoticheskogo dav-
lenifà v s'ezhivanii fåitsa posle otdelenifå obolo-
chek oplodotvorenifå. (Der Einfluss äusserer 
Faktoren auf die Entwickelung der Eier von 
Ascaris megalocephala.  1. Einfluss der niedrigen 
Temperaturen auf die Entwickelung der Eier 
von Ascaris megalocephala.  [2]. Rôle de la pres-
sion osmotique dans la crispation des oeufs de 
l'Ascaris megalocephala  après la formation des 
membranes de la fécondation) CTrudy Lab. 
Eksper. Biol. Moskov. Zooparka, v . 2, pp. 217-
227, figs. 1-2; summary in German and French, 
p p . 2 2 8 - 2 3 7 . [ W » . ] 
1926 d.—Vneshnie uslovifå razvitifå fâits Ascaris 
megalocephala.  (Erwin Bauer—Ueber Förderung 
der Zellteilung mittels der Verminderung der 
Oberflächenspannung des umgebenden Mediums) 
CTrudy Lab. Eksper. Biol. Moskov. Zooparka, 
v . 2, pp. 317-327, fig. 1. [W».] 
1926 е.—-Zum Mechanismus der Wirkung von 
Zyankalium auf die lebende Zelle (Ei von Ascaris 
megalocephala).  Experimentelle Untersuchung 
CBiol . Gen., v . 2 (4-5), pp. 442-456. [W»J 
1927 a.—Aeussere Entwicklungsbedingungen der 
Eier von Ascaris magalocephala.  (Zu Erwin 
Bauers Art ike l : "Ueber Förderung der Zellteilung 
mittels der Verminderung der Ot>erflächenspan-
nung des umgebenden Mediums") CArch. Ent -
wcklngsmechn. Organ., v . 109 (1), 31 Jan., pp. 
14-23, fig. 1. [W».] 
1927 b.—Berichtigung zum Art ikel : M . M . Zawa-
dowsky. Äussere Entwicklungsbedingungen der 
Eier von Ascaris megalocephala.  Archiv für Ent-
wicklungsmechanik der Organismen. 109. Band, 
1. H . 1927 CTrudy Lab. Eksper. Biol. Moskov. 
Zooparka, v . 3, p. 283. [W«j 
1927 c.—Osmoticheskoe davlenie i razvitie faits 
Ascaris megalocephala.  (Rôle de la pression 
osmotique dans le développement des oeufs d'As-
caris megalocephala)  CTrudy Lab. Eksper. Biol. 
Moskov. Zooparka, v . 3, pp. 153-157; French 
summary, p. [158]. [Wa.] 
Z A V A D O V S K I Ï , M . M . C o n t i n u e d . 
1928 a.—Priroda skorlupy faits askarid razlichnykh 
vidov. (Toxascarie  limbata  Rail, et Henry, Bela-
scaris  my s  tax  Zeder, Belascaris marginata  Rud., 
Ascaris  suilla  Du j . ) . (The nature of the egg-shell 
of various species of Ascaris eggs (Toxascaris 
limbata  Rail let [sic] et. Henry, Belascaris  mystax 
Zeder, Belascaris marginata  Rud., Ascaris suilla 
Duj . ) ) C T r u d y Lab. Eksper. BÌQI. Moskov. 
Zooparka, v . 4, pp. 201-205, fig. 5, pl. 1, figs. 
1-4 ; English summary, p. [206]. [Wa.] 
1929 a.—faïtsa Nematodirvs  spa'.iger  i svoïstva ikh 
skorlupy. (The eggs of Nematodirus  spatiger  and 
the properties of their shell) CTrudy I.ab. 
Eksper. Biol. Moskov. Zooparka, v . 5, pp. 251-
253, fig. 1; English summary, p. 254. [№».] 
1929 b.—Predvaritel 'nye sovety zhivotnovodu, kak 
predokhranit zhivotnoe ot zarazhenifå kruglymi 
chervfåmi iz gruppy tr ikhostrongil id [Prelim-
inary advice to a stock breeder how to prevent 
Trichostrongylidae infection in hoofed animals] 
[Russian text] CTrudy Lab. Eksper. Biol. Mos-
kov. Zooparka, v . 5, pp. 303-309. [W·.] 
1930 a.—Ratschläge zum Schutz der Zoo-Tiere vor 
Ansteckung m i t Trichostrongyliden С Zool. Gar-
ten, n. F., v . 3 (1-3), Ma i , pp. 48-55. [Wa.] 
1931 a.—Еще к вопросу о возможности ауто-
инвазии при оксиуриазисе (Nochmals zur 
Frage über die Bedingungen, unter denen eine 
Autoinfektion bei Oxyuriasis unmöglich ist) 
[Russian text] CTrudy Dinamike Razvit., v . 
6, pp. 213-219; German text, pp.. 217-219. [Wa.] 
1931 b.—Устойчивость яиц разного возраста 
группы круглых червей при бысыхании 
(Созревание внутренней оболочки яиц круглых 
червей) (Resistance of round parasitic worm 
eggs of different  ages against desiccation 
( "Ma tu r i ng " of inner membrane of round parasi-
tic worm eggs)) [Russian text] CTrudy Dina-
mike I lazvi t . , v . 6, pp. 311-315; English sum-
mary, p. 315. [Wa.] 
1934 a.—Исследования по физиологии развития 
круглых паразитических червей и их роль 
для животноводства (Untersuchungen über die 
Entwicklungsphysiologie der Eingeweidewürmer 
und ihre Rolle für Tierzucht) [Russian text] 
CTrudy Dinamike Razvit . , v . 8, pp. 20S-217. 
[Wa.] 
1935 a . — К вопросу о смене пастбищ в овце-
водстве [On the problem of pasture rotat ion 
on sheep breeding state farms] [Russian text] 
CProblemy Zhivotnovod., v . 4 (4-5), Ap r . -Mav , 
pp. 26-30. [W'. ] 
1935 b.—Проект инструкции по борьбе с аскари-
дозом свиней (A sheme-instruction [sic] for the 
struggle w i t h swine ascaridosis) [Russian text ] 
CT rudy Dinamike Razvi t . , v. 9, pp. 383-389. 
[W».] 
1935 с.—Работы по динамике развития парази-
тов (Investigations of parasites) С15. Mezhdu-
narod. Fiziol: Kong. (Leningrad-Moscow, Aug.), 
Fiziol. Lab.Vsesofiiz. Inst. Zhivot. , Russian text, 
pp. 53-71, i l lus.; English text, pp. 92-107. [Wa.] 
1936 a.—Untersuchungen über die Entwicklungs-
physiologie der Eingeweidewürmer und ihre 
Rolle für die Tierzucht [Abstract of 1934 a] 
С Ber. Wisseusch. Biol., v . 37 (1), Apr. 8, pp. 68-
69. [W'. ] 
Z A V A D O V S K I Ï , M . M . ; I V A N O V A , S . Α . ; V O R O B ' E V A , E . 
I . ; a n d S T R E L K O V A , O . I . 
1929 a.—Biologiiâ Trichostrongylidae, parazit iruíü-
shcbikh u kopytnykh zhivotnykh. (Tricho-
strongylus  instabilis  Rail., Tr.  extenuatus  Rail. , Tr. 
probolurus  Rail., Cooperia pedinata  Rail, i Oster-
tagia  Rail.) (The biology of Trichostrongylidae, 
parasitizing in hoof-animals) CTrudy Lab. 
Eksper. Biol. Moskov. Zooparka, v . 5, pp. 43-
80, 7 figs.; English summary, pp. 81-83. [W·. ] 
Z A V A D O V S K I Ï , M . M . ; a n d O R L O V , A . P . 
1927 a.—Ueber den Mechanismus, durch den bei 
Ascaridose eine Selbstinfektion verhindert wi rd 
CArch. Entwcklngsmechn. Organ., v. 109 (5), 6 
Okt. , pp. 750-769. [W'a.] 
56 U N I T E D STATES D E P A R T M E N T OF A G R I C U L T U R E 
Z A V A D O V S K I Ï , M . M . ; a n d O R L O V , A . P . — C o n t i n u e d . 
1927 b.—Vozmozhna l i autoinvazifå p r i askaridoze? 
(Is there any possibi l i ty of autoinvasion dur ing 
ascariasis?) C T r u d y Lab. Eksper. B io l . Moskov. 
Zooparka, v . 3, pp. 99-116; Engl ish summary , pp. 
117-118. [W«.] 
Z A V A D O V S K I Ï . M . M . ; a n d P E T R O V A , M . I . 
1931 a.—Способствуют л и п т и ц ы (голуби, во-
робьи и к уры) распространению трихострон-
гилид (Can birds (pigeons, sparrows and pou l t ry ) 
spread Tr ichostrongyl idae?) [Russian tex t ] 
< T r u d y D i n a m i k e Razv i t . , v . 6, pp. 169-179, 
graph 1; Engl ish summary , p. 179. [W°.] 
Z A V A D O V S K I Ï , M . M . ; a n d S H A L I M O V , L . G . 
1929 a.—Die Eier von Oxyuris  vermicularis  und 
ihre Entwicklungsbedingungen, sowie über die 
Bedingungen, unter denen eine Auto in fek t ion bei 
Oxyuriasis unmögl ich ist <Z tsch r . Parasitenk., 
Ber l in, v . 2 (1), 17 Juni , pp. 12-43, figs. 1-17. 
[Wa.] 
1929 b.—-Vozmozhna l i autoinvazi ià p r i oksiuria-
zise? (Is autoinvasion possible given the 
presence of Enterobius  (Oxyuris)  vermicularis  i n 
the intest ine?) < T r u d y Lab. Eksper. B io l . Mos-
kov . Zooparka, v . 5, pp. 9-39, figs. 1 -17 ; Engl ish 
summary , pp. 40-42. [W a . ] 
Z A V A D O V S K I Ï , M . M . ; a n d S I D O B O V , Κ . M . 
1927 а.—Zavis imost razv i t i ía faits Ascaris  megalo-
cephala,  Ascaris  suilla  i Toxascaris  limbata  ot tem-
peratury . (The influence of temperature on the 
development of Ascaris eggs) C T r u d y Lab. 
Eksper. B io l . Moskov . Zooparka, v . 3, pp. 159-
179, figs. 1 - 2 ; Engl ish summary , pp. 180-182. 
[Wa.] 
1928 a .—Die Abhängigkei t der En tw i ck l ung der 
E ie r von Ascaris megalocephala, Ascaris suilla 
u n d Toxascaris  limbata  von der Tempera tur 
< A r c h . Entwcklngsmechn. Organ., v . 113 (3), 25 
Ju l i , pp. 536-555, figs. 1-34. [Wa.] 
Z A V A D O V S K I Ï , M . M . ; a n d V O R O B ' E V A , E . I . 
1931 a.—Действие низких и высоких температур 
на сухих и влажных личинок и яйца трихо-
стронгилид (The effect  of h igh and low tem-
perature on desiccated and mois t T r i cho -
strongyl idae larvae) [Russian tex t ] < T r u d y 
D inamike Razv i t . , v . 6, pp. 149-168, graphs 1 - 7 ; 
Engl ish summary , p. 168. [W a . ] 
1933 a .—Устойчивость личинок Strongylus 
equinus  к высушиванию и замораживанию 
(Resistance of the Strongylus  equinus  larvae to 
desiccation and freezing) [Russian tex t ] C T r u d y 
D inam ike Razv i t . , v . 7, pp. 141-157, graphs; 
Engl ish summary , p. 157. [W a . ] 
1934 a.—Освобождается л и почва после зимних 
морозов от личинок Tr ichostrongyl idae? (Does 
w in te r frost free the ground of the Tr ichost rongy-
l idae larvae?) [Russian tex t ; Engl ish summary ] 
< T r u d y D inamike Razv i t . , v . 8, pp. 203-207, 
graphs 1 -2 . [Wa.] 
1935 a.—Ултрафиолетовый свет кварцевой лам-
п ы к а к профилактический фактор в деле 
борьбы с аскаридозом (предварительное со-
общение) (The u l t ra -v io le t l i gh t of the quarz-
l amp [sic] as a prophy lact ic factor i n the struggle 
against ascaridosis (pre l iminary report) [Rus- ' 
sian tex t ; Engl ish summary] C T r u d y D inamike 
Razv i t . , v . 9, pp. 331-340, graphs 1 -6 . [W· . ] 
Z A V A D O V S K I Ï , M . M . ; V O R O B ' E V A , E . I . ; a n d 
P E T R O V A , M . I . 
1929 a.—Ustoïchivost l i ch inok Tr ichostrongyl idae 
(Trichostrongylus  instablis  [sic] Ra i l . , Tr.  probolu-
rus  Ra i l , i Ostertagia  mentulata  Ra i l . ) p ro t i v 
vysykhani íá i kh imichesk ikh reagentov. (The 
resistance of the larvae of Tr ichostrongyl idae 
(Trichostrongylus  instabilis  Ra i l . , Tr.  probolurus 
Rai l , and Ostertagia  mentulata  Rai l . ) to desicca-
t i on and chemical agencies) < T r u d y Lab . Eks-
per. B io l . Moskov. Zooparka, v . 5, pp. 235-248, 
figs. 1 - 2 ; Engl ish summary , p. 249. [W».] 
Z A V A D O V S K I Ï , M . M . ; a n d Z A K H A R O V A , M . 
1931 A.—Искусственное заражение морских CBHS 
нок Trichostrongylus  extenuatus  π Tr.  in-
stabilis.  (предварительное сообщение) (Ar t i f i -
cial infect ion of guinea-pigs w i t h Trichostrongylu-
Z A V A D O V S K I Ï , M . M . ; a n d Z A K H A R O V A , M . — C o n t . 
1931 a.—Cont inued. 
extenuatus  and Trichostrongylus  instabilis)  [Rus-
sian tex t ] C T r u d y D inamike Razv i t . , v . 6, pp. 
303-305; Engl ish summary, p. 305. [Wa.] 
Z A V A D O V S K I Ï , M . M . ; a n d Z V Î À G I N T S E V , S . Ν . 
1933 a.—Сезонные изменения в количестве яиц 
Nematodirus helvetianus,  покидающих кишеч-
н и к животного (F luctuat ions according t o 
seasons in the number of Nematodirus  helretianus 
[sic] eggs after the i r evacuation from the animal 's 
intestine) [Russian tex t ] C T r u d y D inamike 
Razv i t . , v . 7, pp. 133-140, graphs 1 - 3 ; Engl ish 
summary , p. 140. [W a . ] 
1933 b .—The seasonal fluctuation i n the number of 
eggs of Nematodirus sp. in feces CJ . Parasitol., 
v . 19 (4), June, pp. 269-279, graphs 1-3 . [Wa.] 
Z A V A D S K A Ï A , N . A . D O B R O V O L S K A Ï A . See  D o b r o v o l -
skaïa-Zavadskaïa, N . A . 
Z A V A G L I , V I T T O R I O . 
1928 a.—Influence des bactéries et des spirochetes 
tués, vis-a-vis d u nagana expérimental CCompt . 
Rend. Soc. Biol . , Paris, v . 99 (22), 29 Ju in , pp . 
307-309. [Wa.] 
1928 b.—Recherches expérimentales sur l 'an tag-
onisme entre le Bacillus anthracis  atténué et 
Trypanosoma brucei  C C o m p t . Rend. Soc. Bio l . , 
Paris, v . 99 (22), 29 Ju in , pp. 310-312. [Wa.] 
1929 a .—Note d i bacterioterapia e d i chemioterapia 
nella infezione sperimentale da Trypanosoma  bru-
cei  CArch . I t a l . Sc. Med . Colon., ν . 10 (1), 1. 
Gen., pp. 14-29; French, German and Engl ish 
summaries, p . 30. [ W m . ] 
1949 a.—L'aspetto sanitar io del l 'al levamento ovino 
i n I t a l i a CZooprofilassi,  v . 4 (5), M a y , pp. 1-13. 
[Wa.] 
1950 a .—La diffusion de la tr ichomoniase bovine en 
I ta l ie et les dommages causés à l 'économie zoo-
technique C B u l l . Office  In ternat . Epizoot. , v . 33 
(7-8), Ju l y -Aug . , pp. 431-437. [Wa.] 
1950 b.—Diffusione  e danni economici della t r i -
chomoniasi bovina i n I t a l i a CZooprofilassi,  v . 5 
(4), Apr . , pp. 196-201. [Wa.] 
Z A V A G L I , V I T T O R I O ; a n d S A N F I L E , V I N C E N Z I N O . 
1949 a.—Procediment i diagnostici nelle t r i -
comoniasi del bestiame CZooprofilassi,  v . 4 (1), 
Jan., pp. 1-21, i l lus., pis. [Wa.] 
Z A V A L E T A R. , A N Í B A L . See Urteaga В., Oscar; Zaval-
eta R. , Aníba l ; and Dieguez N . , Jorge. 
Z A V A L E T A Ru i z , M A R I A D O L O R E S . 
1943 a.—Estudio de Mal lophaga de las aves silves-
tres de Santa Rosa, D . F . Tesis. (Mexico) . 68 
p p . , p i s . M e x i c o , D . F . [ W 1 » 1 . ] 
1944 a.—Estudio de los Mal lophaga de Mexico 
С An. Ins t . Bio l . , Un iv . Nac. México, ν . 15 (1), 
pp. 193-211, p l . [Wa.] 
[1946 а].—Dos nuevas especies de la fami l ia Gyro-
pidae encontradas en los cuyes de Mexico C A n . 
Ins t . Bio l . , Un iv . Nac. México, v . 16 (2), 
1945, pp. 435-444, i l lus. [Issued Feb. 18] [Wa, 
W B E 1 . ] 
[1946 b].—Siphunculata encontrado en un ave 
C A n . Ins t . Bio l . , Un iv . Nac. México, v . 16 (2), 
1945, pp. 431-434, i l lus. [Issued Feb. 18] [WTa, 
W h e I . ] 
[1946 с ] .—Nueva especie del genero Esth iopterum, 
encontrada en un pato silvestre C A n . Ins t . Bio l . , 
Un i v . Nac. México, v . 16 (2), 1945, Dp. 445-449, 
i l lus. [Issued Feb. 18] [Wa, Whei . ] 
Z A V A L I A , ALBERTO URRETS. See  U r r e t s Z a v a l i a , A l -
berto. 
Z A V A L Ì A , A N T O N I O . 
(1900 a).—Quistes hidáticos del hígado. Tésis 
Buenos Aires. 
Z A V A R Z I N A , К . V . [Заварзина, К . В . ] ; and K U Z E N -
K O V , V . I . 
1929 a .— Материалы, собранные Атаманской 
противочумной лабораторией в Дубовском 
районе Сальского округа за 1927 и 1928 годы 
(Mater ia l ien, die v o m Pest laborator ium i m 
Rayon Dubowsky , Kre is Salsk, während der 
Jahre 1927 u. 1928 gesammelt wurden) [Russian 
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Z A V A R Z I N A , K . Y . ; a n d K U H E N K O V , V . I . — C o n t . 
1929 a .—Cont inued. 
tex t ] < I z v e s t . Gosudarstv. M ik rob io l . Ins t . 
Rostov na D o n u (9), Aug. , pp. 34-50; German 
summary , p. 159. [ I e . ] [Also microfilm:  W v ] 
1929 b . — М а т е р и а л ы , собранные Противочумой 
лабораторией в Ремонтнинском районе Сель-
ского округа за 1928 г. (Отчет лаборатории 
в селе Ремонтном) (Mater ia l ien , die vom 
Pest laborator ium i m Rayon Remontnoje, Kre is 
Salsk, i m Jahre 1928 gesammelt wurden) [Rus-
sian tex t ] C l zves t . Gosudarstv. M i k rob io l . Ins t . 
Rostov na D o n (9), Aug. , pp. 52-67; German 
summary , p. 159. [ I e . ] [Also microfilm:  W 1 . ] 
Z A V A T T A R I , E D O A R D O . [ 1 8 8 3 - ] [Prof., D i re t tore, 
Is t . Zool. R . Un i v . Roma] 
1914 a.—Catalogo dei si fonatter i del Museo civico 
d i Genova < A n n . Mus . C i v . Storia N a t . Genova, 
v . 46, 3. s., v . 6, 15 Maggio, pp. 139-147, 1 fig. 
[Wc.] 
1928 a.—[Dermolecanium migrans,  n. g., η . sp.] (In 
Casazza, Roberto. Sui dermatoendozoi, a pro-
posito d i un nuovo parassita. (Creeping disease e 
pseudoscabbia da Dermolecanium  migrans)) 
< B o l l . Soc. Med. -Chi r . Pavia, v . 42 (3), pp. 406-
416, pl . 1, figs. 3-4, pl . 2, figs. 5-6 . [ W m . ] 
1928 b .— La affinità  morfologiche e biologiche fra 
ippoboscidi e glossine < A t t i Soc. I t a l . Se. N a t . 
Mi lano, v . 67 (1), Mar . , pp. 37-70, i l lus. [W*. ] 
1929 a.-—Malacofauna e schistosomiasi nel bacino 
del Mediterraneo < A r c h . I t a l . Sc. Med. Colon., 
v . 10 [(3), 1 Marzo], pp. 121-130, 2 figs.; French, 
Engl ish and German summaries, p. 129. [ W m . ] 
1929 b — I t r ipanosomi afr icani parassiti del l 'uomo. 
N u o v i fa t t i e nuove ipotesi sulla loro ind iv idua l i -
tà < N a t u r a , R i v . Sc. Nat . , v . 20 (3), Set., pp. 
73-91, figs. 1 -6 . [W°.] 
1930 a.—Le schistosomiasi in Cirenaica < B o l l . Soc. 
Med.-Chi r . Pavia, v . 44 (3), pp. 353-380, i l lus., 
map, [ W m ] 
(1930 b ) .— Gl i ar t ropodi ematofagi della colonia 
Er i t rea. Relazione a. S. E . De Bono. 
(1930 c) .—Note d i parassitologia Cirenaica < B o l l . 
Soc. I t a l . Med . e I g . Colon. (13), 11 pp. 
1931 a.—Bartonel losi nelle rane smilzate < B o l l . 
Soc. I t a l . B io l . Sper., an. 9, v . 6 (2), Feb., pp. 
120-122. [W·. ] 
1931 b . — L a parassitologia delle colonie i ta l iane e 
i suoi p r inc ipa l i prob lemi < A t t i 1. Cong. Stud i 
Colon. (Firenze, 8-12 Apr . ) , v . 7, pp. 124-141. 
[W».] 
1931 с .—Ectoparassi t i d i ver tebra t i T r iden t in i 
< S t u d i T ren t . Sc. N a t . , v . 12 (2), pp. 125-128. 
[ Y 4 
1931 d.-—Note d i parassitologia Cirenaica [Ab-
s t rac t of 1930 c] < R e v . App l i ed En tom. , v . 19, 
s. B , (9), Sept., p. 194. [W>.] 
1932 a.—Orni thodoros e febbri  r icor rent i nel la 
L ib ia < G i o r . I t a l . M a l . Esot. e T rop , ed Ig . 
Colon., v . 5 (12), Dee. 31, pp. 317-318, 321-322. 
[ W m . ] 
1932 b.—Presenza della schistosomiasi vescicale nel 
Fezzan < B o l l . Soc. Med. -Chi r . Pav ia , v. 46 (1), 
pp. 55-67. [W"".] 
1933 a.—Ancora: Ornithodoros e febbri  r icorrent i 
nel la L i b i a < G i o r . I t a l . M a l . Esot. e TroD. ed 
Ig . Colon., v . 6 (2), Feb. 28, pp. 38, 41, 43-44, 
47-48. [W·".] 
(1933 b) .—Possibi l i tà d i accl imatazione della schis-
tosomiasi vescicale i n I t a l i a < A t t i 39. Cong. Soc. 
I t a l . Med . In terna, Pavia, v . 1, pp. 186-187. 
1934 a.—Sul la asserita presenza àe\V  Ornithodoros 
moubata  in L ib ia e sull 'asserita conseguente 
presenza- in L i b i a della febbre ricorrente da Spiro-
chaeta  duttoni  [ Fren с h, Engl ish and German 
summaries] < A r c h . I t a l . Sc. Med . Colon., v . 15 
(5), M a y 1, pp. 347-352. [W™.] [See also 
Lodato, G., 1934 a ; and  Franchini , G., 1934 b] 
1934 b.—Sul la grande frequenza del la schisto-
somiasi vescicale nel Fezzan < B o l l . Soc. Med . -
Ch i r . Pavia, v . 48, pp. 151-161, i l lus. [ f f · . ] 
Z A V A T T A R I , E D O A R D O — C o n t i n u e d . 
(1934 с) .—Prodromo della fauna della L ib ia . 1234 
pp. Pavia. [See also  Stella, E . , 1938 c] 
1935 a .— Idem [Abstract ] < B e r . Wissensch. Biol . , 
v . 34 (7-8) , Sept. 11, pp. 509-510. [W· . ] 
1937 a .—Not iz ie sulle ricerche compiute dal la mis-
sione biologica nel paese dei Borana < R i v . 
Parassitol., Roma, v . 1 (4), Oct. , pp. 343-348. 
[W».] 
1938 a .—Ambien te fisico e schistosomiasi vescicale 
i n L i b i a [French, Engl ish and German sum-
maries] < R i v . B io l . Colon., v . 1 (1), Feb., pp. 5 -
27, i l lus. [W·.] 
1938 b . — I problemi sani tar i de l l ' Impero: Schisto-
somiasi e malacofauna nel l 'Afr ica Orientale I t a l -
iana < A n n . Ig . , v . 48, n . s., v . 23 (9-10), Sept . -
Oct. , pp. 573-582. [W».] 
1939 a.—L'aeroplano quale t rasportatore d i inset t i 
ve t t o r i о a t t o r i d i ma la t t i a < R i v . Bio l . Colon., 
v . 2 (6), Dec., pp. 425-429. [W".] 
1939 b .—Mal lophaga <Miss ione Bio l . Paese Bor-
ana, v . 3, p t . 2, pp. 267-268. [Issued Apr . ] [WE.J 
1948 a . — I l ciclo biologico del Distoma  epatico 
< I t a l i a Agrie. , v . 85 (9), Sept., pp. 499-502, i l lus. 
[W·*.] 
ZAVERUKHA, F . M . [ З а в е р у х а , Φ . M . ] 
1937 a.—Офталмомиаз века [Ophthalmomyias is 
in terna of the evelids] [Russian tex t ] < V e s t n i k 
Of tal . , Moskva , v . 10 (1), pp. 108-112, i l lus. 
JWm.] 
ZAVÎÂLOV, В . V . See  Y a k i m o v , Vasi l i ï Lar ionov ich ; 
Vasilevskalä, Vera Izra i levna; and Zav f f lov , 
B . V . 
Z Á V I S K A , P A V E L . [ D O C . D r . , Komensk. U n i v . B r a t i -
slav] 
1927 a .—Ot i t i s externa parasi tar ia u k rá l í ku [Ot i te 
externe parasitaire chez les lapins] <Casop. Lék . 
Öesk., v . 66 (13-14), 28 Brezna, pp. 596-597, 
i l lus., p l . [Wm.] 
Z A V O R A L , H . G . 
1927 a .—Hog heal th makes wea l th <Specia l Bu l l . 
(119), U n i v . Minnesota Agrie. Ex ten . D i v . , 
Nov . , 12 pp., figs. 1-15. [W*.] 
1935 a .—Hog mange, hog lice, and the i r contro l 
<Fo lde r (46), Un i v . Minnesota Agrie. Ex ten . 
D i v . , rev. Nov . , [4] pp. [W·. ] 
[1936 a ] .—Hog heal th makes hog weal th. (In  The 
mortgage l i f ter,  a pract ical hog book wr i t t en 
b y the leading hog authori t ies of America. Chic-
ago, I l l ino is, pp. 43-56) . [W».] 
1936 b . — H o g heal th makes wea l th <Specia l Bu l l . 
(119), Un i v . Minnesota Agr ie. Ex ten . D i v . , rev. 
Feb., 12 pp., figs. 1-15. [ W \ ] 
1942 a .—Mange < F a r m e r , v . 60 (12), June 13, p. 4. 
[W».] 
1943 a .—Hog lice and mange contro l <Hoa rd ' s 
D a i r y m a n , v . 88 (14), Ju ly 25, p . 435. [W*.] 
1943 b . — H o g mange, hog lice, and thei r control 
< H o g Breeder, v . 18 (5), M a y , p. 7. [W»J 
1950 a .—Mange and lice can rub ой hog profits 
<Ches te r W h i t e J., v . 40 (7), Ju l y , p. 20, i l lus. 
Z A V V R E L , J A N . [ D r . ] 
1907 a .—Die Augen einiger Dipterenlarven u n d 
-Puppen <Zoo l . Anz. , Leipzig, v . 31 (8), 19 Feb., 
pp. 247-255, figs. 1-13. [W», WTm, W».] 
D E Z A Y A S , F E R N A N D O . 
1941 a.—Los malofagos de las aves domesticas en 
Cuba < M e m . Soc. Cubana H is t . Na t . , v . 15 (2), 
Ju l y , pp. 201-210, pis. [W· . ] 
ZAYTSEVA, A . S. See  Za ï t seva , A . S. 
ZBOKIL, JOSEF. [Thierarzt , Asst. Path . A n a t . К . К . 
Mi l . -Thierarznei inst . ] 
1895 а.—Bekämpfung der Zecken in Hühnerstande 
< W i e n . Landwi r thsch. Ztg. (2987), v . 45 (65), 
Aug . 14, p. 549. [W a . ] 
Z B O R O W S K I , Z . 
(1934 a) .—Badania doáwiadczalne nad wrazl iwos-
cia szczurów na azkazenie wlosniami [Suscepti-
b i l i t y of rats to Tr ich inel la ] <Przeg lad Wet . , v 
47 (8), pp. 336-347. 
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Z B O R O W S K I , Z.—Cont inued. 
1934 b.-—Idem [German abstract] (Experimen-
tal le Untersuchungen über die Empf indl ichkei t 
der Rat ten gegen Trichineninvasion) < R e v . 
Vet . Slave, v . 1 (6), p. 215. [W· . ] 
Z D A N O V S K I , N I K O L A . [Ing., M r z l a Vodica] 
1936 a.—Val jav ica i l i íabica <Jugls lov. Vet . Glas-
n ik , v . 16 (7), Ju ly , pp. 386-387, i l lus. [W».] 
1937 a .—Muznost primorske ovce pramenke (Das 
Melkvermögen des küstenländischen Zackel-
schafes) [German summary] < V e t , A rh i v , 
Zagreb, v . 7 (10), pp.473-483, i l lus. [Issued Aug. 
31] [W».] 
1938 a.—Val jav ica i l i íab ica (T ick paralysis) 
[Abstract of 1936 a] < V e t . Bu l l . , I m p . Bureau 
A n i m a l Hea l th , Weybridge, Eng., v . 8 (2), Feb., 
pp. 95-96. [W».] 
ZDANSKY, E . See Doerr, Rober t ; and Zdansky, E . 
ZDRAVOMYSLOV, V . [ З д р а в о м ы с л о в , В . ] 
1925 а.—О новом вредителе пшеницы [On a new 
pest of wheat] [Russian tex t ] < K h l e b . i M u k o -
mol . Délo SSSR (9-10), Sept.-Oct. , pp. 35-37, 
i l lus. [W 0 . ] 
Z D B O D O V S K I Ï , P A U L P A N T A L E O N . [ 1 8 9 0 - ] [Prof. 
Dr . , D i rek tor , Bakter iol . Staatsinst. Baku, Aser-
beidschanj [See also  fÀgubov, F. 1929 a] 
1927 a.—Zur Charakter ist ik der Darmprotozoen bei 
Menschen in Aserbeidschan < Hamburg. Un i v . 
Abhand l . Geb. Auslandsk., v . 26, Reihe D , Med. 
u . Vet.-med., v . 2, Arb . Tropenkrankh. (Bern-
hard Nocht Seinem 70. Geburtst . Gewidm.) , pp. 
512-516. [Wa.] 
(1929 a).—Ankylostomose. 60 pp., 3 pis., 1 map. 
Bakou. Ins t , de Microb io l , et d 'Hyg . d'Azer-
baidjan. [Russian text ] 
1931 a .—Idem [Abstract ] < A r c h . Schiffs- u. 
Tropen-Hyg. , v . 35 (2), Feb., p . 123. [W 8 . ] 
Z D R O D O V S K I I , P A U L P A N T A L E O N ; a n d V O S K R E S E N S K I I , 
B . V . 
1930 a.·—Essai du sérodiagnostic et de l 'analyse 
sérologique de la leishmaniose viscérale humaine 
et canine au moyen de la réaction de la fixation 
de l 'alexine < B u l l . Soc. Path . Exot . , v . 23 (10), 
10 Déc., pp. 1028-1043. [W a . ] 
1930 b .—Реакция фиксации алексина при кала-
азар и собачьем лейшманиозе. Опыт сравни-
тельно-серологического изучения лейшманио-
80В (La réaction de la fixation de l 'a lexine dans 
les cas de kala-azar huma in et de leishmaniose 
viscérale canine) [Russian text ] CVestn ik M i k -
robiol., Epidemiol, i Parazitol. , v . 9 (4), pp. 529-
548; French summary, pp. 547-548. [W a . ] 
1931 a.—Sur la sérologie comparée du groupe de 
leishmanies d'origine humaine et canine < B u l l . 
Soc. Path. Exot . , v . 24 (1), 14 Jan., pp. 37-41. 
[Wa.] 
Z D U N , W S E W O L O D К . 
1937 a.—Przyczynek do znajomoSci nicieni kota 
domowego vv Polsce. (Beitrag zur Kenntn is der 
Nematoden der Hauskatze in Polen) [Polish 
tex t ; German summary] <F ragm. Faun. Mus. 
Zool. Polon., v . 3 (4), pp. 21-26. [Wa.] 
Z E A U B I B E , L U I S . [Prof.,  Bacteriol. , Fac. Med.* 
Bogotá] 
1904 a.—A proposito del hematozoario de Laveran 
< R e v . Méd. Bogotá (296), v . 25, Die. , pp. 129-
135. [W™.] 
1905 a.—Examen de la sanere en la fiebre amari l la 
< I b i d e m (297), v . 25, Enero, pp. 165-167. 
[ W - . ] 
Z E B O U N I , N A S R A T . [Baghdad, I raq ] See  Senekjie, 
H a r r y Tune A rchak ; and Zebouni, Nasrat. 
Z E B B O W S K I , A L E X A N D E B . [ M . D . , N . Y o r k ] 
1922 a.—Larvae of the fly Sarcophaga  (Sarcophila) 
•wohlfahrtii  in the ear < A n n . Otol . Rhinol , and 
Laryngol . , v . 31 (2), June pp. 335-340, pis. 
[ W - . ] 
Z E B R O W S K I , G E O B G E . [ 1 8 9 5 - ] 
1922 a.-—A prel iminary report on hog lung-worms 
<Proc . Ind iana Acád. Sc. (1921), pp. 265-281, 
pis. 1 -3 . [W».] 
Z E B R O W S K I , G E O R G E — C o n t i n u e d . 
1923 a.—The occurrence of secondary parasit ism 
in the frog <Proc . Ind iana Acad. Sc. (38. Ann . 
Meet . Indianapol is, 1922), pp. 205-208, fig. 1. 
[Wa.] 
1925 a.—Studies in life history and control of hog 
lungworms <Proc . Ind iana Acad. Sc. (40. Ann. 
Meet . Indianapol is, 1924), v . 34, pp. 353-366, 
fig. 1. [Wa.] 
1926 a.—A pre l iminary report on the morphology 
of the Amer ican dog t ick < T r . A m . E n t o m . Soc., 
v . 51 (4), Dec., 1925, pp. 331-369, 1 graph, figs. 
1 -2 , pis. 12-14. [Issued Jan. 27] [W· . ] 
1926 b.—Serological studies i n the control of hog 
lungworms [Abstract of report read Nov . 28, 
1924] <Proc . Pennsylvania Acad. Sc. (1924-26), 
v . 1, pp. 62-63. [W».] 
1931 a.—Anguillula  aceti —a desirable nema for 
type s tudy <Science, n. s. (1920), v . 74, Oct. 16, 
pp. 390-391. [Wa.] 
1932 a.—-The parasites of birds <Audubon Year 
Book, Ind iana Audubon Soc., pp. 34-51. [W f . ] 
Z E D D E L , F R . C . 
(1836 a).—Beiträge zur biblischen Zoologie. Qued-
l inburg u. Leipzig. 
Z E D E R , J O H A N N G E O R G H E I N R I C H . 
[1790 а].—Beschreibung des Hirsch-Spl i t terwurms 
Festucaria cervi  <Schr i f t .  Gesellsch. Na tu r f .  Fr . 
Ber l in , v . 10 (1), pp. 65-74, p l . 3, figs. 8-11. 
(Beob. u. Entdeck. Na tu r k . Gesellsch. Natur f . 
F r . Beri., v . 4 (1).) [AA, P».] [T.-p. date for col-
lected volume is 1792, bu t th is fascicle was evi-
dent ly published i n 1790; See  Gmel in, J .F . [1790 
a]. Carol i a L inné . . . Systema Naturae, ed. 13, 
p t . 6 [Vermes], p . 3054.] 
(1791 a).—-Schreiben ueber den obigen Gegenstand 
< N . Entdeck, u. Beob. Phys., Naturg . u . 
Oeconom., v . 1, p. 40. 
(1792 a).—See 1790 a. 
1800 a.—Erster Nachtrag zur Naturgeschichte der 
Eingeweidewürmer, m i t Zufässen und Anmerk-
ungen herausgegeben. 320 pp., 6 pis. Leipzig. 
[W». (Ransom Coll.)] 
1803 a.—Anlei tung zur Naturgeschichte der Einge-
weidewürmer. 432 pp., 4 pis. Bamberg. [W>,| 
ZEE, G. F. See Chu, Tso-Chih; L i u , B . C. ; L ing, С. 
Y . ; and Zee, G. F . 
Z E E B , H . 
ft.1909 a.-—Untersuchungen über die Tr ich inenkrank-
heit der Schweine -¿Deutsche Schlacht-u. Vieh-
hof-Ztg., v . 9 (47), 21 Nov. , pp. 690-692. [Wa.| 
1910 a.—Die Bedeutung des D r . Garthschen T r i -
chinoskops für die Trichinenschau <Deutsche 
Schlacht- u . Viehhof-Ztg., v . 10 (24), June 12, 
pp. 319-320. [Wm.] 
1911 a.—Behandlung des Fleisches einfinniger R in -
der <Deutsche Schlacht- v . Viehhof-Ztg., v . 11 
(10), 5 März , pp. 141-142. [W 8 . ] 
1911 b.—Schlusswort zu dem Thema: Behandlung 
einfinniger Rinder <Deutsche Schlacht- u. Vieh-
hof-Ztg., v . 11 (IS), 30 Apr. , p. 269. [W*.] 
1914 a.—Die Trichinenschau in Süddeutschland 
<Deutsche Schlacht- u. Viehh®f-Ztg., v . 14 (24), 
14 Juni , pp. 348-350. [ № . ] 
1927 a.—Trichinenschau i n Würt temberg 
<Deutsche Schlachth.-Ztg., v . 27 (10), 25 M a i , 
pp. 211-212. [Wa.] 
1927 b.—Trichinose i m Amtsbezirk Waldk i rch 
(Baden) <Deutsche Schlachth.-Ztg., v . 27 (13), 
10 Ju l i , p. 2S0. [Wa.] 
1930 a.—Trichinose in Stut tgar t . Erste M i t te i l ung 
<Rundschau Geb. Ges. Fleischbeschau u. T r i -
chinenschau, v . 31 (7), Apr . 1, p. 92. [Ch°.] 
1931 a.—Einiges von den Tr ich inen <Rundschau 
Geb. Ges. Fleischbeschau u. Trichinenschau, v . 
32 (4), Feb. 15, pp. 45-47. [W«.] 
ZEEMAN, W . P . С . [ D r . , A m s t e r d a m ] 
1926 a.—Ophthalmomyiasis subretinalis <Neder l . 
T i jdschr. Geneesk., v . 70, 2. helf t , ( l i ) , Sept. 11, 
pp. 1192-1197, p l . [W». ] 
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1939 a.—Le lait-sang comme milieu de culture pour 
Trichojnonas mozzanti  <Bo l l . Sez. I ta l . Soc. 
Internaz. Microbiol., v . 11 (5-6), May-June, pp. 
129-135. [ W m . ] [Also reprint (9 pp.): b ib. 
Zool. D iv . ] 
1940 a.—Ricerche sperimentali sul Trichomonas 
"mozzanti"  [German summary] <C l i n . "Vet., 
Mi lano, v . 63, Jan., pp. 5-16; Feb., pp. 51-59. 
[w · . ] 
(1942 a).—Osservazioni sul primo focolaio di cocci-
diosi renale delle oche osservato in I ta l ia < Nuova 
Vet., v. 20, pp. 126-130, illus. [Photostat:  L ib . 
Zool. D iv . ] 
D E Z E E T T W , F . Α . 
1931 a.—Overzicht van de verschilfende plu im-
veeziekten in Nederland <Ti jdschr . Dier-
geneesk., v . 58 (19), 1 Oct., pp. 1047-1058, 3 figs. 
[ W » . ] 
1948 a.—Het weer en coccidiosis <Pluimvee (8), 
June, p. 219. [W».] 
Z E F T I G E N , R O M A N A L E K S A N D R O V I C H . 
1884 a.—Zur Organisation der Echinorhynchen 
<Morpho l . Jahrb., v . 10 (1), pp. 120-171, pis. 
3-5. [ W ' \ W 0 . ] 
ZEHBE. [ D r . , H a m b u r g ] 
1916 a.—Ueber Lungen- und Pleura-Echinokokkus 
<Fortschr. Geb. Röntgenstrahlen, v . 24 i l ) , pp. 
63-65. [W·».] 
ZEHDEN. See S c h u l t z - Z e h d e n . 
V O N Z E H E N D E H , W I L H E L M . [Dr.] [See also  Seitz, 
Eugen; and von Zehender, Wilhelm] 
1886 a.—The Bowman lecture on the parasitical 
diseases of the eye < B r i t . Med. J. (1353), v. 2, 
Dec. 4, pp. 1073-1076. [W*, W™.] 
1887 a.—Katarakt-Extract ion. Tod in Folge von 
Echinococcus der Mi lz < K l i n . Monatsbl. Au-
genh., v . 25, Aug., pp. 315-317. [W·*.] 
1887 b.—Ein Fal l von Echinococcus in der Augen-
höhle, nebst Bemerkungen über das Vorkommen 
der Echinococcus-Krankheit in Mecklenburg 
< Ib idem, SeDt., pp. 333-343; epikritischer Nach-
trag von A . Thierfelder, pp. 343-345. [W».] 
1887 c.—A case of Echinococcus in the orbit < B r i t . 
Med. J. (1404), v . 2, Nov. 26, pp. 1150-1151. 
[W a , Wm.] 
1887 d.—Die parasitischen Erkrankungen des 
Auges <Deutsche Med. Wchnschr., v . 13 (50), 
15 Dec., pp. 1078-1080; (51), 22 Dec., pp. 1102-
1104. [ W \ W®.] 
1888 a.—Idem [Abstract] <Centra lb l . Bakteriol., 
v . 4 (5), p. 143. [Wa, W®, W c . ] 
1888 b.—Ein Fal l von Echinococcus in der Augen-
höhle, nebst Bemerkungen über das Vorkommen 
der Echinococcus-Krankheit in Mecklenburg 
[Abstract of 1887 b] Clb idem, v . 3 (8), pp. 252-
253. [Wa, Wm, W c . ] 
ZEHMEN, CAUL. See L e n z , C a r l . 
Z E H N T N E E , L . 
(1900 a).—Nieuive parasiten der borders <Arch . 
Java-Suikerindust., Afiev. 15, 12 pp. 
ZETFMAN, P. T . [See also  Seifman, Piotr] 
1878 а .—Трихины и трихинная болЬзнь (Tr i -
chinae et trichinosis) [Russian text] <A rkh . 
Vet. Nauk, S.-Peterburg, v . 7, Otdeel I I I (1), 
May , pp. 1-36; (2), Sept., pp. 164-185; (3), 
Dec., pp. 293-306. [Wm.] 
1878 b.—Idem [Abstract] <Rev. Thierh., Wien, v . 
1 (6), June 1, p. 95. [Wa.] 
Z E I F U L H A S S A N E L - W A B D A N I . [ M é d . H o p . G o v t . 
Daman hour] 
1905 a.—Etude sur les maladies vésicales et la taille 
hypogastrique en Egypte <Compt . Rend. 1. 
Cong. Egypt. Méd. (Caire, Dec. 20-23, 1902), v . 
2, Chir., pp. 501-518. [Ba».] 
Z E I G L E B , W . H . [Prof.  Pharmacol, and Materia Med. 
Med. Coll. State South Carolina] 
1933 a.—Preliminary report on the use of willow 
bark in the treatment of malaria < J . South 
Carolina Med. Ass., v . 29 (2), Feb., pp. 30-32. 
[ W M . L 
Z E I L E B , A V R U M H E B M A N . See  Brem, Walter Vernon; 
and Zeiler, Av rum Herman. 
Z E I N - E L - D I N E , K H A D I G A . 
1946 a.—The insecticide D . D . T . < J . Roy. Egypt 
Med. Ass., v . 29 (1-2), Jan.-Feb., pp. 38-54. 
[Wa.] 
ZEINEBT. [ K ö n i g s b e r g i . P r . ] 
1911 a.—Zur Beurteilung der einfinnigen Rinder 
<Deutsche Schlacht- u. Viehhof-Ztg., v . 11 (16), 
16 Apr., pp. 237-238. [W·.] 
Z E I S , E D W A B D . [ D r . , D r e s d e n ] 
1838 a.—Ueber das Electuarium anthelminthicum 
Storckii <Monatschr. Med. Augenh. u. Chir., v . 
1 (3), pp. 297-298. [W«J 
Z E I S , F B A N C K V . F R A N K E N A N . 
(1678 a).—De phthir iasi morb. pedieul. etc. Diss. 
Heidelberg®. 
ZEISS. See also  Tseiss. 
ZEISS, HEINZ. [Prof.  Dr. , Leiter Hyg. Inst . Friedrich 
Wilhelms-Univ., Berlin] [See also  Bozhenko, 
V . P.; and Zeiss, Heinz; and  Emelin, Vik tor S.; 
and Zeiss, Heinz; and  I lovaiskiï, Sergeï Aleksan-
drovich; and Zeiss, Heinz.; and  Härle, Α . ; Süt-
terl in, Th. ; and Zeiss, Heinz; and  Mayer, Mar t in ; 
Nast, Otto; and Zeiss, Heinz.; and  Mayer, Mar-
t in ; Zeiss, Heinz; Giemsa, Gustav Berthold Carl; 
and Halberkann, J.; and  Mayer, Mar t in ; and 
Zeiss, Heinz) 
1920 a.—Die Einwirkung menschlichen Serums auf 
menschenpathogene Trypanosomen <Arch . 
Schiffs-  u. Tropen.-Hyg., v . 24 (3), Ma i , pp. 73-
92. [Wa.] 
1921 a.—Die Einwirkung ikterischen Menschen-
serums auf tier- und menschenpathogene T ry -
panosomen <Arch . Schiffs-  u. Tropen-Hyg., v . 
25 (10), Okt. , pp. 302-309, tables 1-2. [Wa.] 
1921 b.—Die Einwirkung menschlichen Serums von 
Hodgkinscher Krankhei t auf Trypanosoma brucei 
und rhodesiense  <Arch . Schiffs-  u. Tropen.-Hyg., 
v . 25 (7), Jul i , pp. 211-215. [W·.] 
(1922 a) .—I l preparato Bayer 206 nella tripanoso-
miasi <Mosk . Med. Zhurmal, v . 2. 
1923 a.—Idem [Abstract] <Ri forma Med., v . 39 
(34), 20 Agosto, p. 812. [W™.] 
1925 a.—Die Bedeutung der Rückfallfieberspiro-
chäte für die parasitologische Forschung. (Ein 
Gedenkblatt zum 50-ten Todestag Obermeiers.) 
(Znachchenie otkryt i iä spirokhety vozvratnogo 
t i fa dl ià istori i parazitologii. К 50-letifü smerti 
Obermeiera.) <Russk. Arkh. Protist., v . 4 (3-
4), pp. 289-295, port . ; Russian summary, pp. 
295-296. [W».] 
1925 b.—Zur diagnostischen Hodenpunktion bei 
Trypanosomiase <Arch. Schiffs-u.  Tropen-Hyg., 
v . 29 (1), Feb., pp. 35-39. [ W M 
1926 a.—Ein geschichtlicher Beitrag zur Entdeck-
ung der Obermeierschen Spirochäte. (K istor i i 
o tkry t i iä Spir.  obermeyeri)  <Russk. Arkh. Pro-
t ist. , v . 5 (1-2), pp. 163-165, 1 fig.; Russian sum-
mary, p. 166. [Wa . ] 
1927 a.—Ein Beitrag zu den Tropenkrankheiten 
der Haustiere in Südostrussland. (Filariose des 
Kamels.—Sarbun der Kirgisenschafe. —Siburiak 
der Pferde.) (Vorläufige Mi t te i lung) < Deutsche 
Tierärzt l . Wchnschr., v. 35 (23), 4 Juni, pp. 364-
367, figs. 1-3. [Wa.] 
1928 a.—Problemy i voprosy izucheniià su-auru. 
[Problems and questions in the study of su-auru] 
CVestnik Sovrem. Vet. (61), v . 4 (12), June, pp. 
370-372. [W».] 
1934 a.—Die Beudeutung der Tropenkrankheiten 
fur Sowjetrussland < M e d . Welt , v . 8 (39), Sept. 
29, pp. 1361-1366. [Wm.] 
1937 a.—Die Bekämpfung der Kameltrypano-
somiase in Russland (ein deutscher Rechen-
schaftsbericht) <Festschr. Nocht, pp. 674-682, 
pl . [Wa.] 
Z E I S S , H E I N Z ; a n d R O D E N W A L D T , E B N S T . 
(1936 a).—Einführung in die Hygiene und Seuchen-
lehre. 234 pp. Stuttgart. 
1936 b.—Idem [Abstract] < Beri. Tierärztl . Wchn-
schr., v . [52].(23), June 5, p. 380. [W»J 
56 U N I T E D STATES D E P A R T M E N T OF A G R I C U L T U R E 
ZEISSET. [ B e r l i n ] 
(1941 a ) .— Kamp den Läusen COeffentl.Gsndhtsd. 
(7). 
1942 a,—Idem [Abstract] <Deutsche Tropenmed. 
Ztschr., v . 46 (12), June 15, p. 319. [Wa . ] 
Z E I S S L . 
1907 a.—Trai tement de la syphilis par l 'a toxyl 
<Presse Méd., v. 15 (55), 10 Jui l let, p. 436. [W a , 
W - J 
Z E Ï T L E N O K , N . А , [Зейтленок, H . A . ] ; and K O L O -
B O V , Ν . I . 
1936 a.—Наблюдения над инвавией человека 
крысиным цепенем [Observations on the in-
festation of man w i th Hymenolepis diminuta] 
4Russian text] < M e d . Parazitol. i Parazitar. Bolezni, v . 5 (5), pp. 811-812. [ W m · ] 
1937 a.—Idem [Abstract] CHelmin th . Abstr., v . 5 
(4), M a y , pp. 139, 140. [W·.] 
Z E I T L E H , R . 
(1901 a) .—Die Lungenwurmseuche unter dem 
Gemswilde Nordt i rols < W i l d u. Hund (41), pp. 
647-648. 
Ζ ETTO U N . 
1926 a.—Maladie du sommeil ou trypanosomiase 
africaine <Rev . Prat. M a l . Pays ChaAids, 5. 
An. , v . 6 (10), Déc., pp. 517-531, figs. 1-6. [W*.] 
1930 a.—Dysenterie amibienne ou amibiase in-
testinale <Rev . Prat. Ma l . Pays Chauds, an. 9, 
v . 10 (4), Av r i l , pp. 167-168, 171-174, 177-184. 
[W-.] 
ZEKHNOV, M . I . [ З е х н о в , M . И . ] 
1947 a.—Возрастные изменения в заражении 
грача (Corvus  frugilegus  L.) эндопаразитами 
(Age alterations in the infestation of the rook 
(Corvus  frugilegus  L.) by endoparasites [Russian 
text ; English summary] <Zool . Zhurnal, v. 26 
(2), pp. 133-142. [W».] 
1949 a.—Сезонные и годичные изменения гель-
минтофауны грача (Corvus  frugilegus  L . ) 
[Seasonal and annual changes in the helminth-
fauna of the rook (Corvus  frugilegus  L.) [Russian 
text] <Zool . Zhurnal, v . 28 (3), May-June, pp 
231-242. [W c . ] 
Z E K I , Ö K T E M , See  Öktem, Osman Zeki. 
Z E L A S C O J A L F R E D O M . ; A n d P A S T O R I Z A , J O S É M . 
1929 s.—Quiste hidático del psoa s ilíaco [Abstract 
of report before Conf. Méd. Hosp. Rawson, 26 
Oct.] <Semana Méd., v . 36 (46), Nov. 14, p. 
1444. [W" \ ] 
ZELDOVITSCH. See  S e l d o w i t c h , J . 
Z E L E N E V , I . F. [Зеленев, И . Φ . ] 
1908 a.—Инфуцорш въ сифилитическихъ язвахъ 
[Infusoria in the syphil i t ic ulcer] [Russian text] 
<Russk. Zhurnal Kozh. i Vener. Bolièz., an. 8, 
ν . 15 (5), May , pp. 284-288, pis, [ W - J 
1908 b.—Dermat i t is desquamati vo-pustulosa 
amoebina [Russian text] <Russk. Zhurnal 
Kozh. i Vener. Boliez., an . 8, v . 15 (6), June, pp. 
335-339, pis. [W" . ] 
ZELENIN, G . P . [ З е л е н и в , Г . П . ] 
1947 a.—Практический опыт лечения чесотки у 
лошадей [Practical experiments in the treat-
ment of equine scabies] [Russian text] < Veterin-
a r ia , Moskva, v . 24 (4), Apr., p. 15. [W·.] 
ZELENIN , N . [ З е л е п и н ъ , H . ] 
1902 a .—Къ статистик!; финноза и туберкулоза 
свиней [Some statistics on cysticercosis and 
swine tuberculosis] [Russian text] < A r k h . Vet. 
Nauk, S.-Peterburg. v . 32 (7), pp. 579-626, p l . ; 
(5), pp. 693-727. [Wa . ] 
1912 a.—Проекционный трихиноскопъ д-ра 
Garth 'а на московскихъ городскихъ бойняхъ 
[Proposed trichinoscope of Dr . Gar th in the Mos-
cow slaughterhouses] [Russian text] <Vestn ik 
Obsh. Vet., S.-Peterburg, v . 24 (23), col. 1106-
1110, 1 fig. [W®.] 
ZELENSKI Ï , R . D . [ З е л е н с к и й , P . Д . ] 
1904 a .—Къ кавуистик-Ь эхннококковъ головного 
мозга [Cl in ical aspects of Echinococcus of the 
brain] [Russian text] <Vrach. Gaz., v . 11 (1), 
pp. 5-7, i l lus. [Wm.] 
Z E L E N S K I Ï , V L A D I M I R D A N I L O V I C H . [Зеленский, 
Владимир Данилович] [1880-1930] \F 0 r 
necrology  see  Nature, London (3210), v . 127, M a y 
9, 1931, p. 714] [W·.] 
1906 a.—Zur Kenntnis des Gefässsystems der Pis-
cícola <Zool . Anz., Leipzig, v . 31 (2-3), 18 Dez., 
pp. 33-44, figs. 1-4. I W . ] 
1907 а.—Этюды по анатомш Piscícola. I . Мета-
мерия въ связи съ нервной системой. I I . Сис-
тема сосудовъ (Studien über die Anatomie der 
Piscícola) [Russian text ; German summary] 
CT rudv Imp . S.-Peterburg. Obsh. Estestvois., 
Vypusk 4: Otdiêl, Zool. i Fiziol., v . 36 Rabot. 
(17), pp. 37-111, i l lus. [ W \ ] 
1914 a .—Къ анатомш Oxytonostoma M a l m . 
(Notes sur l 'anatomie de 1'Oxytonostoma Malm) 
[Russian text] < T r u d y Imp . S.-Peterburg. 
Obsh. Estestvois., Vypusk 1: Protok. Zasfêd., v . 
45 (7-8), Nov.-Dec. , pp. 248-258, figs. 1 -3 ; 
French summary, pp, 261-264. [Wa . ] 
1914 b . — К ъ фаун'Ь пьявокъ Мурмапа. (Notes 
sur la faune des hirudinées de la côte de Mour -
man) [Russian text] < T r u d y Imp. S.-Peterburg" 
Obsh. Estestvois., Vypusk 1: Protok. Zasièd., v . 
45 (5-6), Sept.-Oct., pp. 197-210, figs. 1 -5 ; 
French summary, pp. 211-214. [W·. ] 
1914 c.—Ueber einige auf Arthropoden schmarot-
zende Ichthvobdell iden <Zool . Anz., Leipzig 
v . 44 (6), 19 M a i , pp. 270-282, figs. 1-4. [W ' . j 
1923 a.—Crangoncbdella  murmanica  n. g. n. sp., 
eine auf Sclerocrangon schmarotzende Ichthyob-
dellide <Zool . Jahrb., Jena, Ab t . Syst., v. 46 (5), 
pp. 397-488, figs. A - J , pis. 11-14, figs. 1-59. 
[W».] 
1923 b . — К строению кровеносных сосудов H i ru -
dinea (в связи с вопросом о происхождении 
кровеносной системы) (On the structure of the 
blood-vessels in Hirudinea) [Author's abstract] 
[Russian text] < T r u d y 1. Vseross. S'ezda Zool., 
Anat. i Gistol. (Petrograd, 15-21 Dee., 1922), pp. 
83-84. [W*.] 
1923 с.—Основы системы и обзор сем. Ichthyob-
dellidae (The principles of system and a general 
account of Ichthyobdellidae) [Author's abstract] 
[Russian text] C T r u d y 1. Vseross. S'ezda Zool., 
Anat . i Gistol. (Petrograd, 15-21 Dec., 1922), pp. 
57-58. [W a . ] 
1927 a.—О novoi ikhtiobdell ide, parazitiruföshchei 
na miz idakh (Musidobbella  [sic] oculata  η . gen. η . 
sp.). (On a new ichtiobdelide parasit ing on the 
Mysieda [Mysidobdella oculata  η . gen. η . sp.]) 
[Abstract] < T r u d y 2. S'ezda Zool., Anat . i Gis-
to l . SSSR (Moskva, 4-10 Maia , 1925), pp. 32-33. 
[W».] 
1929 a.—Некоторые вопросы биологии трихины 
и этиологии трихиноза. (Ueber einige Fragen 
der Biologie der Trichine und der Aethiologie der 
Trichinose) <Vestn ik Mikrobiol . , Epidemiol, i 
Parazitol., v. 8 (4), pp. 365-393, figs. 1 -6 ; Ger-
man summary, pp. 477-479. [Wa . ] 
Z E L E Z N I K , F R A N T I L E K. [Zvèrolék. Dr. , Path. Anat . , 
Bakteriol., Serol. Vet. Hyg. Vysoké Skoly Zvéro-
lék. Brné] 
1939 a.—Pathologicko-anatomické a histologické 
zmëny v. plicích zaj ícü pr i strongylose plie 
[Strongylosis in the lungs of hares] [German 
summary] <Zvérolék. Rozpravy, v . 13 (4), Oct. 
5, pp. 286-318, i l lus. [Wa . ] 
Z E L I F F , C L A R K E COURSON. [ 1 8 9 7 - ] [ A s s t . 
Prof., Pennsylvania State Coll.] 
1929 a.—A cytological study of Oxymonas, includ-
ing the descriptions of new species [Abstract of 
report to be read by t i t le before Am. Ass. Adv . 
Sc., Des Moines, Dec. 30] < A n a t . Ree., v . 44 (3), 
Dec. 25, p. 266. [Wa . ] 
1930 a.—A cytological study of Oxymonas, a flagel-
late, including the descriptions of new species 
< A m . J. Hyg. , v. 11 (3), M a y , pp. 714-739, pis. 
1-6 , figs. 1-108. [Wa . ] 
1930 b.—Kirbyella  zeteki,  a new genus and species 
of protozoa from  Kalotermes  (Calcaritermes)  brevi-
collis  from the Canal Zone < A m . J. Hyg., v . 11 
(3), M a y , pp. 740-742, pl . 1, figs. 1-7 . [YVa.] 
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Z E L T F F , C L A R K E C O U R S O N — C o n t i n u e d . 
1930 c .—Polymast ix , a flagellate from the Asiat ic 
beetle < T r . A m . M i c r . Soc., v . 49 (3), Ju ly , pp 
269-272, fig. A , (figs. 1 -4 ) . [№'. ] 
1931 a.—Crepidobothrium  amphiumae,  a new species 
of cestode, is described from  Amphiuma  tridac-
tylum  f rom Louis iana [Abstract of paper read 
before 28. Ann . Meet . A m . Soc. Zool., Cleveland, 
Ohio, Dec. 30-31,1930, and Jan. 1,1931] < A n a t . 
Ree., v . 48 ( l ) , J a n . 25, p. 200. [Wa.] 
1932 a .—A new species of cestode, Crepidobothrium 
amphiumae  f rom  Amphiuma  tridactylum  <Proc . 
U . S. N a t . M u s . (2926), v . SI , A r t . 3, pp. 1 -3 , 
p l . 1, figs. 1 -8 . [W».] 
1933 a.—A new protozoan f rom the la rva of the 
beetle Osmoderma scabra  <P roc . U . S. N a t . Mus . 
(2964), v . 82, A r t . 23, pp. 1 -3 , pis. 1 -2 . [Issued 
J u l y 19] [W».] 
1937 a . — A new species of t rematode from the mud-
eel (Siren lacertina)  <Proc . U . S. N a t . M u s . 
(3014), v. 84, pp. 223-226, p l . [W».] 
1938 a . — M a n u a l of medical parasi to logy w i t h 
labora tory appl icat ions and notes on various 
an ima l parasites. 65 leaves. A n n Arbor . [ W m . ] 
1941 a.—Observat ions on Cathaemasia  reticulata, 
a t rematode from the belted kingfisher < A m . 
Natu ra l i s t , (760), v. 75, Sept.-Oet. , pp. 508-512, 
pi . [W>.] 
1943 a .—A new species of Cyclocoelum, a trematode 
f rom the ca tb i rd < J . Wash. Acad. Sc., v . 33 (8), 
Aug. 15,pp. 255-256, i l lus. [Wa.] 
1944 a.—Barroel la n. nom. for K i rbye l l a Zeliff, 
1930, homonym < J . Parasi to l . , v . 30 (4), Aug. , 
p . 275. [Wa.] 
1944 b .—Labora to ry manua l for in t roduc to ry 
zoology. 144 pp., i l lus., p i . Harr isburg, Penn-
sy lvania. [W a . ] 
1947 a . — M a n u a l of medical parasitology w i t h tech-
niques for laboratory diagnosis and notes on re-
la ted an ima l parasites. 159 pp. , pis. State 
College, Pennsylvania. [ W m . ] 
Z E L I G S , M E Y E R A A R O N . [1909- ] [ M . D . , C in-
c innat i Gen. Hosp., Ohio] 
1945 a.—Psychosomatic aspects of filariasis. 
Present day evaluat ion < J . A m . Med . Ass., v . 
128 (16), Aug . 18, pp. 1139-1142. [№».] 
1947 a .—In t raderma l tests w i t h Dir о  filaria immitis 
extract in human filariasis < L T . S. N a v a l M e d . 
Bu l l . , v . 47 (5), Sept . -Oct . , pp . 824-826. [L ib . 
Zool. D i v . ] 
Z E L I K M A N , E . А . [ З е л и к м а н , Э . Α . ] 
1951 a . — К биологии личиночных стадий трема-
тод сем. M ic ropha l l i dae [On the b io logy of the 
la rva l stages of trematodes of the fami ly A l ic ro-
pha' l idae] [Russian text ] < D o k l . Akad . N a u k 
SSSR, n. s . , v . 76 (4), Feb. 1, pp. 613-616, i l lus. 
[Wa.] 
Z E L I K N A , C A R L . [Dr . , Pr ivat -Docent , Un i v . Graz] 
1887 a.—3. Studien über Räderthiere. i i . Der 
Raumparasi t ismus und die Anatomie von Disco-
pus  synaptse  nov. gen. nov. spec. Vorläufige 
M i t t h e i l u n g <Zoo l . Anz. , Leipzig (259), v . 10, 
29 Aug. , pp. 465-468. [W«, W " \ W°.J 
1888 a.—Studien über Räderthiere. i i . Der Raum-
parasit ismus und die Anatomie von Discopus 
synaptx  n. g. nov. sp. <Z tsch r . Wissensch. Zool., 
v . 47 (3), 27 Nov. , pp. 353-458, figs. Α - D , pis. 
30-34. [Wa, W».] 
1890 a.—Etudes sur les rotateurs (parasitisme et 
anatomie du Discopus  synaptx)  < A r c h . Zool. 
Expér . et Gén., 2. s., v . 8, Notes et Rev. , pp. i - v i . 
[Wm, Wc.] 
1914 a.—Zwei Ektoparasi ten der Echinoderen aus 
der Klasse der Ci l iaten CVerhandl . Gesellsch. 
Deutsch. Na tu r f .  u. Aerzte (85. Versamml., Wien, 
21-28 Sept. 1913), 2. Tei l , 1. Häl f te , pp. 680-683. 
[ W m . ] 
Z E L L , C . A . 
1921 a.—Echinococcosis in cow < V e t . Med. , v . 16 
(5), M a y , p . 52. [W·. ] 
Z E L L E R , A L F R E D . 
1937 a.—Ueber Nematodengal len an Wasserpflan-
zen < B e r . Deutsch. Botan. Gesellsch., v . 55 (8), 
pp. 473-484, i l lus. [Issued Nov . 25] [W·. ] 
1937 b.—Ueber zwei neue Nematodengallen an 
Wasserpflanzen < A r c h . Hydrobio l . , Suppl.-Bd. 
15 (2), pp. 385-391, i l lus . [W·. ] 
Z E L L E R , E R N S T . [ D r . , W i n n e n t h a l ] 
1854 a -—Alveolarco l lo id der Leber. Diss. 28 pp . 
Tübingen. [ W m . ] 
1867 a.—Ueber das encystir te Vorkommen von 
Distomum  squamula  Rud . i m braunen Grasfrosch 
<Z tsch r . Wissensch. Zool., v . 17 (2), 21 März , 
pp. 215-220, pi . 13, figs. 1 4 . [YP.] 
1872 a.—Untersuchungen über die En tw ick lung u n d 
den Bau des Polystomum  integerrimum  Rud . 
< I b i d e m , v . 22 (1), 22 März , pp. 1-24, pis. 1 - 2 ; 
Nacht rag, pp. 25-28. [W".] 
1872 b .— Idem [Abstract ] < A r c h . Sc. Phys. et 
Na t . , Genève, η . pér., v . 45, sept., pp. 99-112. 
[W*. ] 
1872 с.—Untersuchungen über die En tw ick lung 
des Diplozoon  paradoxum  <Z tsch r . Wissensch. 
Zool., v . 22 (2), 3 M a i , pp. 168-180, p l . 12, figs. 
1-13. [W·. ] 
1872 d — I d e m [Abstract ] < A r c h . Sc. Phye. et 
Na t . , Genève, n . pér., v . 45, Sept., pp. 99-112. 
[W«.] 
1873 a.—Recherches sur diverses espèces de t réma-
todes [Abstract of 1872 a and  1872 c j < J . Zool. 
Paris, v . 2, pp. 51-55. [W», W· . ] 
1874 a.—Ueber Leucochloridium  paradoxum  Carua 
u n d die weitere Entwicke lung seiner Distomen-
b ru t <Z tschr . Wissensch. Zool., v . 24 (4), 20 
Oct. , pp. 564-578, pl . 48. [W8 . ] 
1875 a.—On Leucochloridium  paradoxum  a n d the 
development of the larv® contained i n i t in to 
Dis toma [Abstract of 1874 a] < A n n . and Mag . 
N a t . His t . , 4. s. (86), v . 15, Feb., pp. 162-164. 
[Wa.] 
1876 a.—Weiterer Bei t rag zur Kenntniss der Poly-
stomen <Ztschr . Wissensch. Zool., v . 27 (2), 23 
Jun i , pp. 238-274, pis. 17-18. [W«.] 
1877 a.—Untersuchungen über die Fortpf lanzung 
und die En tw ick lung der in unseren Batrachiern 
schmarotzenden Opalinen < l b i d e m , v . 29 (3), 6 
Sept., pp. 352-379, pis. 23-24. [W·.] 
1888 a.—Ueber den Geschlechtsapparat des Dip-
lozoon  paradoxum  < Ibidem, v . 46 (2), 23 Mä rz , 
pp. 233-239, pl . 19. [Wa, W· . ] 
1888 b.—Generat ive apparatus of Diplozoon  para-
doxum  [Abstract of 1888 a] < J . Roy . M i c r . 
Soc., [2. s., v . 8] (2), Apr . , pp. 4 2 7 4 2 8 . [W», 
Wm, w«.] 
Z E L L E R , I I . 
1921 a .—Zum Vorkommen der Zecke Hya lomma 
in Deutschland <Be r l . T ierärzt l . Wchnschr., v . 
37 (49), 8 Dez., p. 581. [W«.] 
Z E L L E R , H . ; a n d H E L M , R . 
1923 a.—Versuche zur Frage der Uebertragbarkei t 
des Texasfiebers auf deutsche Rinder durch die 
bei uns vorkommenden Zecken Ixodes  ricinus  u n d 
Haemaphysalis  punctata  cinnabarina  < B e r l . T ie r -
ärzt l . Wchnschr., v . 39 (1), 4 Jan., pp. 1 4 . [Wa, 
Wm.] 
1923 b.—Versuche zur Frage der Uebertragbarkeit 
des Texasfiebers auf deutsche Rinder durch die 
bei uns vorkommenden Zecken Ixodes  ricinus  u n d 
Haemaphysalis  punctata  cinnabarina  < A r b . 
Reichsgsndhtsamte., Ber l in, v . 54 (1), Ju l i , pp. 
83-90. [Wa.] 
ZELLER, J. H . [Sr. An ima l Husband., Bur . A n i m a l 
Indust . , U . S. Dept . Agrie.] 
1943 a.—Feeding garbage to hogs <Chester Wh i te 
Wor ld , v . 14 (4), Oct., pp. 12-16. [W·. ] 
Z E L L E R , P H I L L I P C H R I S T O P H . [ 1 8 0 8 - ] [ P r o f . , 
Meseri tz] 
1842 a.—Dyt iscus oder Dyt icus < E n t o m . Ztg. , v 
3 (3), März , p. 67. [W», W · . ] 
* 
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Z E L L E R , R A Y M O N D B R Y A N T . [ 1 9 0 0 - ] [ M . D . ] 
1932 a.—Filariasis [Abstract of report before staff 
meeting, Mississippi State Hosp., Jackson] < N . 
Ori. Med. and S. J., v . 85 (3), Sept., pp. 200-201. 
[W-.] 
ZELLER, TR. [Chemiker Landesversuchsanstalt, V ik-
toria] See Külz, Ludwig; and Zeller, T r . 
Z E L L W E G E R , H A N S . [Dr. Med. Zürich] 
1940 a.—Ueber die durch Schistosomumintercalatum 
hervorgerufene  Intestinal-Bilharziose im Gabun 
<Arch. Schiffs-  u. Tropen-Hyg., v . 44 (11), Nov., 
pp. 507-520, i l lus. [W*.j 
Z E L ' M A N O V A , F . S. [Зельманова, Φ . С. ] [Alma 
Ata] 
1936 а . — К вопросу о влиянии акрихина на 
P.  vivax  [The effect  of acrichine on P.  vivax] 
[Russian text] < M e d . Parazitol. i Parazitar. 
Bolezni, v . 5 (4), pp. 614-616, i l lus. [W™.] 
Z E L ' N I K , M . See  Sellnick, Max . 
D E Z E L T N E R , F R . 
1903 a.—La maladie du sommeil <Nature , Paris 
(1590), v . 31, 2. semestre, 14 Nov., pp. 371-373, 
figs. 1-5. [W*.] 
Z E M A N N . 
1891 a.—[Echinococcus-Sack] [Abstract of remarks 
before К . К . Gesellsch. Aerzte, Wien, 29 Ma i ] 
<Wien. Med. Presse, v . 32 (22), 31 Ma i , p. 886. 
[ W m · ] 
1891 b.—Idem [Abstract] CCentralbl. Al lg. Path, 
u. Path, Anat. , v . 2 (13), 1 Jul i , p. 580. [W", W m . J 
Z E M B L I N O V , V . I . Земблиновъ, В. И . ] 
1905 a.—Случай цистицерка, ущемивтагося въ 
канал-fe Сильв1ева водопровода [A case of 
Cysticercus in the aqueduct of Sylvius] [Russian 
text] < M e d . Obozr., v . 64 (18), pp. 396-398. 
rw-.l 
ZEMBOULIB, E. See Neveu-Lemaire, Maurice; and 
Zemboulis, E . 
Z E M B S C H , 
1923 a.—Abschliessende Untersuchungen über Som-
merwunden <Ztschr. Veterinärk., v. 35 (5), Ma i , 
pp. 135-138. [W».] 
Z E M Î À N S K I Ï , V . К . 
1897 а.—[Case of mult iple Cysticercus of the skin 
and muscles] [Russian text] <Khi rurgï iâ , v. 2, 
pp. 3-10. [Wm.] 
ZEMP, F . EUGENE. [ M . D . , C o l u m b i a , S o u t h C a r o -
l ina] 
1943 a.—Q fever <J . Am. Med. Ass., v . 121 (11), 
Mar . 13, pp. 828-830. [W4] 
Z E M U R R A Y , S A M U E L . [President, Uni ted Fru i t Com-
pany] 
1943 a.—War crops from our neighbor's garden 
< A m . Mag., v . 136 (4), Oct., pp. 43, 138, 140. 
[Lib. Zool. Div. ] 
1943 b.—Derris and quinine to-day <Agr ic . J. F i j i , 
v . 14 (4), Dec., p. 104. [W».] 
¿ E N C Z Y K O W 6 K I , J C Z E F . [ D r . ] 
1905 a.—Szeéó przypadków wlosnicy [Six cases of 
trichiniasis] [Polish text] <Czasopismo Lekar., 
v. 7 (2-3), Lu t y -Mar . , pp. 57-61. [ W m . ] 
Z E N E C Z Y K O W S K I , W L A D I S L A W . See  Winiarski, Józef; 
and Zeneczykowski, Wladislaw. 
Z E N E R , F R A N C I S B E R T R A M . [ 1 9 0 0 - ] [ M . D . , 
Portland, Oregon] 
1937 a.—New treatment for Trichomonas vaginitis. 
Preliminary report <Northwest Med., v . 36 (1), 
Jan., pp. 7-9. [Wm.] 
1939 a.—Trichomonas  vaginalis  vaginitis. Further 
studies in the use of iodochlorhydroxyquinoline 
< A m . J. Surg., n. s., v . 44 (2), May , pp. 416-
421. [Wm.] 
Z E N É Z , A L E J A N D R O . See  Senéz, Alejandro. 
ZENGERLE. [ D r . , W a n g e n ] 
1837 a.—Merkwürdige Krankheits-Symptome, ver-
anlasst durch Würmer im Darmkanal <Med. 
Cor.-Bl. Würrtemb. Aerztl. Ver., v . 7 (21), 29 
Ma i , pp. 161-163. [Wm.] 
ZENIKEL . See  J e n c k e l . 
V O N Z E N K E R , F R I E D R I C H A L B E R T . [1815-1898] 
[Prof.  Dr., Path. Anat. u. Staatsarzneikunde, 
Erlangen] [tor  necrology  see  Ztschr. Fleisch- u. 
Milchhyg., v . 8 (11), Aug. 1S98, pp. 216-217] 
[W», W ' M 
1854 a,—Ueber einen neuen thierischen Parasiten 
des Menschen [Pentastomum  denticulatum  Rud.] 
<Ztschr. Rat . Med., η . F., ν . 5 (1-2), pp. 212-
234, pl . 7, figs. 1-11 [missing]. [Wm.] 
I860 a.—Ueber die Trichinen-Krankheit des Men-
schen <Arch. Path. Anat,, v. 18, η . F., v. 8 (5-6), 
pp. 561-572. [Wa, Wm, \ \ 4 ] 
1860 b.—[Bemerkungen über Pentastomum  denticu-
latum ] [Abstract of remarks, 21 Sept. 1854] 
< A m t l . Ber. Versamml. Deutsch. Naturf .  u. 
Aerzte (1854), v. 31, p. 192. [Wm.] 
1861 a.—[Ueber Trichinenkrankheit] [Abstract of 
reports read Feb. 25 and Mar . 10 1860] <Jahresb 
Gesellsch. Nat,- u. Hei lk. Dresden (1858-60), pp. 
47-49. [Wm.] 
1863 a.—Ueber neue Fälle der Trichinen-Krankheit 
und deren Behandlung CJahresb. Gesellsch. 
Nat . - u. Hei lk . Dresden (1861-62), pp. 49-51. 
[Wm.] 
1863 b.—Affection trichinaire chez l'homme [Ab-
stract of 1863 a] <Compt , Rend. Acad. Sc., Paris, 
v. 56 (7), 16 Fév., pp. 303-304. [Wa, W , W«.] 
1863 c.—Idem [Abstract of 1863 a] <Rev. et 
Mag. Zool., an. 26, 2. s., v . 15, Fév., pp. 81-82. 
[Wa, W°.] 
1833 d.—Idem [Abstract of 1863 a] <Gaz. Méd. 
Paris, v . 34, 3. s., v . 18 (9), 28 Fév., p. 148. [Wm.] 
1865 a.—A dangerous parasite [Abstract] CVeter-
inarian, London (447), v . 38, 4. s. (123), v . 11, 
Mar. , pp. 173-174. [ f f · ,  Wm.] 
1865 b.—Ein Résumé der Geschichte der Trichinen-
Krankhei t [Abstract] <Wien. Med. Wchnschr. 
v . 15 (28), 8 Apr., Beilage, pp. 477-480. [Wm.j 
1865 c.—Beiträge zur Lehre von der Trichinen-
krankheit <Deutsches Arch. K l in . Med., v . 1 
(1), 10 Jul i , pp. 90-124. [ W · . ] 
(1865-67 a).—Ueber Cysticercus racemosus  <Ver-
handl. Phys.-Med. Soc. Erlang. 
1867 a.—[Fütterungsversuche m i t den Eiern der 
Tsenia  mediocanellata  bei der Ziege] [Secretary's 
abstract of paper read 17 Jul i 1865] <Verhandl. 
Phys.-Med. Soc. Erlang. (1865-67) (1), pp. 15-
20. [Wm.] 
1867 b.—[Ueber die sogennanten Rainey'schen 
Schläuche im Fleische der Schweine und anderer 
Thiere] [Abstract of paper read 17 Jul i 1865] 
< Ib i dem, pp. 20-21. [Wm.] 
1868 a.—Ueber Oxyuris  vermicularis  [Abstract of 
paper read 22 Sept.] <Tagebl. 42. Versamml. 
Deutsch. Naturf.  u. Aerzte (7), 23 Sept., p. 140. 
[Wm, W«.] 
1870 a.—[Beobachtungen über die Naturgeschichte 
des Oxyuris  vermicularis ] [Abstract of paper read 
20 Jul i 1868] <Verhandl. Phys.-Med. Soc. 
Erlang. (1867-70) (2), pp. 20-21. [ f f - . ] 
1871 a.—Zur Lehre von der Trichinenkrankheit 
<Deutsches Arch. K l in . Med., ν . 8 (3-4), 26 
Mai , pp. 387-421. [ f f - . ] 
1871 b.—Idem [Abstract] <Wchnschr. Tierh. u. 
Viehzucht, v . 15 (29), Jul i , pp. 227-231. [ № . ] 
1872 a.—[Ueber die Erziehung des Cys'icercus  tsenix 
viedio-canellatx  bei der Ziege] [Secretary's ab-
stract] <Sitzungsb. Phys.-Med. Soc. Erlangen. 
(Nov. 1871-Aug. 1872) (4), pp. 71; 87-88. [Wm.] 
1872 b.—[Bothriocephalus latus]  [Abstract] < I b i -
dem, p. 88. [ f f · . ] 
1872 c.—[Versuche von Erziehung der Tsenia echino-
coccus  beim Hunde (durch Verfütterung von 
Echinococcus des Rindes)] [Abstract] < Ib idem, 
p. 88. [Wm.l 
1881 a.—Nachtrag zu obiger Mi t the i lung über 
Echinococcus  multilocularis  [See Huber, Joh. 
Christoph., 1881 b] <Deutsches Arch. K l i n . 
Med., v . 29 (1-2), 15 Jul i , pp. 204-207. [Wm.J 
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V O N Z E N K E R , F R I E D R I C H A L B E R T — C o n t i n u e d . 
1882 a.—Ueber den Cysticercus racemosus  des 
Gehirns. 22 pp., 1 pl . , 8 figs. Bonn. [W™.] 
1882 b.—Ueber den Cysticercus racemosus  des 
Gehirns < B e i t r . Anat . u. Embryo l . Festg. Jacoo 
Henle, pp. 119-140, pl. [W»·.] 
Z E N K E R , J O N A T H A N C A R O L U S . [Phi l . , Med . et Chir . 
Doctor] 
1827 a.—Parasita; corporis humani intern® seu 
vermes intestinales hominis. 112 pp. Lipsise. 
[ W M . ] 
1832 a.—De Gammari pulida  Fabr. historia natura l i 
atque sanguinis c ircui tu commentat io. 28 pp., 
1 pl. , figs. A - Z . Janœ. [BP.] 
Z E N K E R , K O N R A D . [ D r . ] 
1891 a.—[Echonococcus multilocularis ] < Deutsches 
Arch. K l i n . Med. , v . 48 (3-4) , G Aug. , pp. 433-
434. [Wm.] [See  Huber , Joh. Christoph., 1891 f] 
1893 a.—[Pathological report to Schwarz^, 1893 a] 
C lb i dem, v . 51 (6), 27 Jul i , pp. 617-618. [ W » J 
Z E N K E R , W . [ D r . ] 
1866 a.—Beiträge zur Naturgeschichte der In fu -
sorien < A r c h . M i k r . Anat . , v . 2, pp . 332-348, p l . 
19, figs. 1 -2 . [Wm,W°.] 
ZENKEVICH, A . M . [Зенкевич, A . M . ] See  T inker , 
I . S.; and Zenkevich, Α . M . 
Z E N K E V I C H , L . Α . 
1922 a . — N o v a l i paraziticheskafå, kolovratka, Al-
bertia  woronkowi  Zenk., iz Baikala E i n neues 
parasit isch lebendes Rädert ier, Albertia  woron-
kowi  Zenk., aus dem Baikalsee. <Russk . Gidro-
biol . Zhurnal , v . 1 (4), Mar . , pp. 134-136; Ger-
man abstract, p. 136, figs. 1 -3 . [W".] 
ZENKOVICH, В . А . [ З е н к о в и ч , В . Α . ] 
1935 а.—Эктопаразиты некоторых крупных ки -
тообразных Д . В . [Ektoparasites [sic] of large-
sized cetaceans] [Russian text ] <Ves tn i k (13), 
Dal 'nevostoch. F i l . Akad . N a u k SSSR, Ju ly , 
pp. 117-122, i l lus. [Wa.] 
ZENNECK, L . [Techn. Asst., Parasitol. Lab., Bonn] 
[See also  von Linden, Mar ia ; and Zenneck, L.J 
1923 a.—Lungenwürmer-Auftreten  auf Waldweide 
[Reply to query] < Deutsche Landwir tsch 
Presse, v . 50 (40), 6 Okt . , p . 340. [W· . ] 
Z E N O N E , N I C O L A . 
(1882 a).—Caso d i grave ascesso verminoso a l l ' in-
guine guar i to con un nuovo t ra t tamento 
<Reper ì . Med.-Chi r . Tor ino (34), Ot t . , p. 441. 
ZENZ. [Landwirtschaftsrat,  Geisa (Röhn)] 
1930 a.—Leberegel-Bekämpfung auf der Weide 
[Reply to query] < Deutsche Landwir tsch. 
Presse, v . 57 (6), 8 Feb., p. 77. [W».] 
Z E P E D A , J O R G E E . [ D r . ] 
1941 a.—Los parasitos intestinales en las escuelas 
primarias del D is t r i to Central < R e v . Honduras 
Farm., v . 1 (6), Nov . 30, pp. 3-4. [WP«J 
1948 a.—Parasit ismo intest inal en la Ceiba, D . D . y 
plantaciones de bananos de la Standard F ru i t 
Company < R e v . Quirn, y Farm., Tegucigalpa, 
v . 3 (4), Oct.-Dec., pp. 183-186. [Wm.] 
ZEPEDA, P E D R O . [ D r . , F a c . M é d . P h i l a d e l p h i e , M é d . 
Colon. Un iv . Paris] 
1913 a.—Nouvel le note concernant les moustiques 
qu i propagent les larves de Dermatobia  cyaniven-
tris  et de Chrysomia macellarla  et peut-être celle 
de lund, et de la Cordilobia  antropophaga  < R e v . 
Méd . et H y g . Trop. , v . 10 (2), pp. 93-95. [Wm.] 
Z E P E D A , R O M U A L D O В . 
1920 a.—La anquilostomiasis y la tuberculosis entre 
nosotros < R e v . Med.-Quir. , Tegucigalpa, Hon-
duras (13), v . 2, Nov . 1, pp. 7-9 . [Wm.]* 
ZEPP, C. P. [D . V . M . , New York , New York ] 
1946 a.—Report on the use of D D T in the form of 
deenols in canine practice (Symposium 13.Ann 
Meet . A m . An ima l Hosp. Ass , New York , A p r . 
16) < N o r t h A m . Yet, , v . 27 (7), Ju l y , p . 418. 
[Wa.] 
Z E P U D E R , F E R D I N A N D . [ D r . , L a i b a c h ] 
1861 a.—Tsenia  soiium.  Hei lung nach der Redten-
bacher'schen Methode <Wien . Med.-Hal le , v . 
£ (16), 21 Apr . , p . 157. [Wm.] 
Z E P U D E R , F E R D I N A N D — C o n t i n u e d . 
1865 a.·—Fall des Vorkommens von Ascariden in 
den GaUengängen der Leber < W i e n . Med . 
Presse, v . 6 (21), 21 M a i , pp. 505-506. [Wm.] 
Z E Q U E I H A , R O B E R T O V A R E L A . See  Varela Zequeira, 
Roberto. 
Z É R A H , J U L E S . [ 1 8 9 8 - ] 
1925 a . — D u t ra i tement de l 'amibase par le 
stovarsol (acide acétyloxyamino-phénylarsi-
ique). Thèse méd. (Paris). 32 pp. Paris. [№" . ] 
Z E R B E , B E R N A R D . 
1944 a .—The story of D D T < A m . Druggist , v . 
110 (2), Aug., pp. 42-43, 78, 82, i l lus. [Wa.] 
Z E R B I N I , C A R L O S V . ; a n d O L I V A , F U L O O F . 
1934 a.—Quiste hidat ico de la prostata < Semana 
Med. , v . 41 (50), Dec. 13, pp. 1874-1877, i l lus. 
[Wm.] 
Z E R B I N O , V I C T O R . [ D r . ] 
(1919 a ) .— El quiste hidat ico en el Uruguav (1913-
1917) < R e v . Med. Uruguay, v . 22 (9), Sept., pp . 
695-718. 
1919 b .—Nuevo caso de quiste h idát ico pulmonar 
curado espontáneamente por vómica < A r c h . 
La t ino-Am. Pediat., v . 13 (2), M a r . - A p r . , p . 177. 
[ P c · ] 
1919 c.—Nuevo caso de quiste hidático pulmonar 
curado expontáneamente por vómica < A r c h . 
La t ino -Am. Pediat. , v . 13 (5), Sept.-Oct., pp . 
417-418. [Pc . ] 
1920 a.—Relaciones entre el quiste hidát ico del 
n iño y el del adul to (teoría de M r . F . Dévé) < A n . 
Fac. Med. , Montev ideo, v . 5, pp. 46-99, 1 graph* 
[ W m . ] 
1920 b . — H y d a t i d cysts in Uruguay [Abstract of 
1919 a] < J . A m . Med. Ass., v . 74 (3), Jan. 17, pp. 
212,213. [Wa.] 
1937 a .— E l quiste hidát ico en el Uruguay (1913-
17). Algunas consideraciones < A r c h . Internac. 
H ida t . , v . 3 (1-2), Dec., pp . 93-106. [W», L i b . 
Schwartz] 
ZERCHANINOV, L . К . [Зерчанинов, Л . К . ] [Sverd-
lovsk] [See  also  Epshtein, German Ven' iàmino-
v ich ; and Zerchaninov, L . K . ; and  P lo tn ikov , N . 
N . ; and Zerchaninov, L . K . ] 
1934 a .—Материалы к диференциальной диаг-
ностике His to ly t ica—подобных пист (Sur la 
différenciation  des kystes semblables à celles de 
V Entamoeba  histolytica)  [Russian tex t ; French 
summary ] < M e d . Parazitol . i Parazitar., Bolezni, 
v . 3 (3), pp. 267-273. [W™.] 
1936 а .—Кишечные простейшие на уральском 
севере (Les protozaires intest inaux de l 'homme 
au nord de l 'Oura l ) [Russian text ] < M e d . Para-
zi to l . i Parazi tar . Bolezni, v . 5 (1), pp. 119-122. 
[Wm.] 
1938 a.—Гельминто—и протофауна населения 
севера Свердловской области (He lm in tho- et 
protofaune des populations d u nord de la région 
de Sverdlovsk) [Russian t ex t ; French summary] 
< M e d . Parazitol . i Parazi tar . Bolezni, v . 7 (5), 
pp. 745-748. [Wa.] 
1939 a .— Картина крови п р и описторхозе (LE 
tableau du sang en présence de l 'opisthorchose) 
[Russian t ex t ; French summary] < M e d . Para-
zi tol . i Parazitar. Bolezni, v . 8 (2), pp. 210-220. 
[Wa.] 
Z E R C H A N I N O V , L . K . ; a n d B U L Y C H E V A , N . A . 
1946 a.—Гельминтофауна рабочих каменно-
угольных копей (He lm in th i c fauna of the 
workers of coal mines) [Russian text ] < M e d . 
Parazitol. i Parazitar. Bolezni, v . 15 (1), pp. 6 6 -
6 7 . [ Y a m . ] 
1947 a .—Idem [Abstract] < T r o p . Dis . Bu l l . , v . 44 
(2), Feb., p . 216. [Wa.] 
Z E R C H A N I N O V , L . K . ; a n d S E R O V , V . I . 
1934 a .—Материалы по протофауне кишечника 
детей Уральской области (Sur la faune des 
protozoaires intest inaux des enfants de la région 
d'Oural) [Russian tex t ; French summary] 
< M e d . Parazitol. i Parazitar., Bolezni., ν . 3 (3), 
pp. 276-283. [W®.] 
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Z E R E C E R O D . , M A R I A C R I S T I N A . [Inst. Biol., Univ. 
Nac. Mexico] 
1943 a.—Algunos helmintos de las ratas domesticas 
y silvestres de Mexico con descripción de dos 
nuevos especies. Tesis (México). 77 pp., illus. 
México. [Issued Oct.] [L ib. Zool. Div. ] 
1944 a.—Acerca de un trematodo parasito de la 
"zarceta de alas azules" Querquedula  discors,  del 
Lago de Texcoco, Мех. [English summary] 
< A n . Inst. Biol., Univ. Nac. México, v. 15 (1), 
pp. 53-57, illus. [W·.] 
[1944 b].—Algunos trematodos de las ratas domes-
ticas de la ciudad de Mexico [English summary] 
< A n . Inst. Biol., Univ. Nac. México, v. 14 (2), 
1943, pp. 507-526,illus. [Issued Feb.] [W».] 
[1948 а].—Posición sistematica de Diplostomum 
brevis  y D.  cinosterni  MacCallum, 1921 y descrip-
ción de un nuevo tremátodo parásito de Chélydra 
serpentina  (L.) < A n . Inst. Biol., Univ. Ñac. 
Mexieo, v. 18 (2), pp. 507-516, illus., p i . [Issued 
June 18] [Wh·!.] 
1949 a.—Un trematodo de la vejiga urinaria de 
Kinosternon  leucostomum  A . Dum., de la cuenca 
del Papaloapan, Ver. < A n . Inst. Biol., Univ. 
Nac. Mexico, v . 19 (1), pp. 163-168, pis. [Issued 
Apr. 8] [ff 7·.] 
[1950 а].—Acerca de una nueva especie del genero 
Plagiorchis Lühe, 1899: En el intestino de Tyran-
nus sp. (Aves, Passer if or mes, Tyrannidae) < A n . 
Inst. Biol., Univ. Nac. México, v. 20 (1-2), 1949, 
pp. 293-299, illus. [Issued Jan. 10] [Wbei.] 
1950 b.—Sobre la presencia de un trematodo del 
genero Mesocoelium Odhner, 1911, en reptiles de 
Cuicatlan, Oax < A n . Inst. Biol., Univ. Nac. 
México, v. 21 (1), pp. 119-126, pis. [Issued Sept. 
28] [Whel.] 
ZERENIN, V . [ З е р е н и н ъ , В . ] 
1897 a.—Случай множественнаго эхинококка [А 
case of multiple echinococcosis] [Russian text] 
<Li?top. Kh i r . Obsh. MoskviS, v. 16 (2), pp 
102-104. [W" \ ] 
1897 b.—Эхинококкъ почки [Echinococcosis oí 
the kidney] [Russian text] <Liètop. Kh i r . Obsh. 
Mcskviè, v . 16 (2), pp. 104-109. [ W M J 
ZERENIN, V . P . [ З е р е н и н ъ , В . П . ] 
1911 a.—Случай сочеташя рака языка съ три-
хиносомъ [Cancer of the tongue combined w i th 
trichinosis] [Russian text] < M e d . Obozr., v. 76 
(18), pp. 585-587. [ W - . ] I Г..» i ' 
Z E R I , A G E N O R E . [Dr., Prof.,  Ist . Cl in. Med. R. Univ. 
Roma] 
1903 a.—Sulla diagnosi differenziale  fra essudati e 
transudati <Policl in., Roma, v . 10, Sez. Med. 
(10), Ott . , pp. 433-451; (11), Nov., pp. 485-501. 
[W m . ] 
1904 a.—La infezione malarica perniciosa < Ibidem, 
v . 11, Sez. Med. (4), Apr., pp. 149-161. [W™.] 
1904 b.—Sindrome leucoanemica in un malarico 
<Ri forma Med., v. 20 (34), 23 Agosto, pp. 925-
933. [W®.] 
ZERI.TNO. [Station Zool. Wimereux] 
1933 a.—Une Astasia sans flagelle, Astasia  doridis 
n. sp., parasite des pontes de nudibranches 
CCompt. Rend. Soc. Biol. Paris, v . 112 (7), 24 
Fév., pp. 643-644. [W»J 
Z E R M A T I , M . See  Raynaud, Robert; Zermati, M . ; 
and Claude, Robert. 
Z E R N E C K E . 
1917 a.—Die Behandlung der'Räude der Pferde mi t 
"SozojodoP'-Hydrarygyrum <Ber l . Tierärztl. 
Wchnschr., v. 33 (35), 30 Aug., p. 383. [ff 7·.] 
Z E R N E C K E , E R N S T . [Approb. Thierarzt, Kiel] 
1895 a.—Untersuchungen über den feineren Bau der 
Cestoden. Diss. 74 pp., 8 pis. Jena. [Lib. 
Zool. Div.] 
1895 b.—Idem <Zool. Jahrb., Jena, Abt . Anat., v . 
9 (1), 25 Nov., pp. 92-161, pis. 8-15. [ W \ W·.] 
1896 a.—Idem [Abstract] <Natu rw. Wchnschr., 
11 (22), 31 Mai, p. 265. [W0 . ] 
ZERNIK. [ W u r z b u r g ] 
1931 a.—Neu eingeführte Arzneimittel und pharma-
zeutische Spezialitäten <Deutsche Med. Wchn-
schr.. v. 57 (25), June 19, pp. 1062-1063. [Wm.] 
Z E R N Y , H A N S . 
1911 a.—Beitrag zur Kenntnis des anatomischen 
Baues von Rhynchobothrius ietrabothrius  v. Ben. 
<Arb . Zool. Inst. Univ. Wien, v. 19 (3), pp. 297-
316 (20 pp.), figs. 1-6, pl. 1, figs. 1-8. [W·.] 
Z E R T C H A N I N O V , L . See  Zerchaninov, L . К . 
ZERVOS, SCEVOS. [Dr., Asst. Arzt, Evangelismos 
Spital, Athen] 
1901 a.—Sechs Fälle von Leberechinococcen mi t 
Durchbruch in die Lunge <München. Med. 
Wchnschr., v. 48 (4), 22 Jan., pp. 147-149, figs. 
1-2. [W-".] 
1901 b.—Six cases of Echinococcus [Abstract of 
1901 a] <Phi la. Med. J. (170), v. 7 (13), Mar. 30, 
p. 610. [ W \ W», W c . ] 
1936 a.—Contribution à la maladie des pêcheurs 
d'épongés nus <Proc. 3. Internat. Cong. Comp. 
Path. (Athens, Apr. 15-18), v. 2, pp. 573-587, 
illus. [ff 7».] 
1938 a.—La maladie des pêcheurs d'épongés nus et 
l'anémone de mer "act inion" [Abstract of report 
before Acad. Méd. Paris, Apr. 5] <Presse Méd., 
v. 46 (30), Apr. 13, p. 577. [W7·.] 
(1940 a).—L'helminthologie d'Hippocrate [Greek 
text] 18 pp. Athens. 
Z E R Z A L O V , S . 
1886 a.—[On Taenia echinococcus]  [Russian text] 
<Vet . Delo, v. 4 (25), 19 Yunia, pp. 3-8; (26), 26 
Yunia, pp. 2-9. [ f f · . ] 
Z E S E W I T Z , H A N S . 
(1942 a).—Die Verbreitung der Nagana und ihrer 
Ueberträger in Afrika. Inaug.-Diss. (Han-
nover). 109 pp. 
1943 a.—Idem [Abstract] <Zentralbl. Bakteriol. 
1. Abt., Ref., v. 144 (9-10), Dec. 2, p. 199. [W«.j 
ZESSLER, H. [Pharm. Inst. Univ. Hamburg] See 
Oelkers, Η . Α . ; and Zessler, H . 
Z E T E K , J A M E S . [B. S.] See  Clark, Herbert Charles; 
and Zetek, James. 
Z E T I N A , F E L I P E S A N T O S . See Santos Zetina, Felipe. 
Z E T T N O W , E M I L . [1842-1927] [Dr., Berlin] 
1897 a.—Ueber den Bau der grossen Spirillen 
<Ztschr. Hyg. u. Infektionskr.,  v. 24 (1), 8 
März, pp. 72-92. [W», W " . ] 
1906 a.—Geissein bei Hühner- und Recurrens-Spiro-
t chœten < Deutsche Med. Wchnschr., v. 32 (10), 
8 März, pp. 376-377, figs. 1-2. [W», W m . ] 
1906 b.—Färbung und Theilung bei Spirochœten 
<Ztschr. Hyg. u. Infektionskr.,  v. 52 (3), 3 Apr., 
pp. 485-494, pl. 7, figs. 1-42. [W·, ff 7m.] 
1906 с.—Nachtrag zu Färbung und Theilung von 
Spirochœten <Ztschr. Hvg. u. Infektionskr., 
v. 52 (3), 3 Apr., p. 539. [W·, Wm.] 
1908 a.—Ueber Swellengrebels Chromatinbänder in 
Spirillum volutans  <Centralbl. Bakteriol. 1. Abt. , 
Orig., v. 46 (3), 18 Feb., pp. 193-195. [Wa , Wm.] 
[See Swellengrebel, N . H., 1907 b] 
1908 b.—Ueber Geisseizöpfe Spirochäte  polyspira 
und Planosarcina  schaudinii  <Ztschr. Hyg. u. 
Infektionskr.,  v. 58 (3), 7 März, pp. 386-400, 
pis. 7-9, figs. 1-51. [ff 7·, Wm.] 
Z E T Z E L L , P E H R . 
1780 a.—Anmärkning om Acari reduvii  dödande 
med Brànvin < K . Vetensk. Acad. N. Handl., 
Stockholm, v. 1, Julius-Sept., pp. 240-241. [W c . j 
ZEUG, MAX. [Vet. Dr . Arnsberg (Westf.)] 
1931 a.—Die'Finnenuntersuchung der Kaumuskeln 
in der Fleischbeschau <Berl . Tierärztl. Wchn-
schr., v. 47 (45), 6 Nov., pp. 739-740. [W·.] 
ZEUSCHNER. [ D r . , K . Reg . - u . M e d . - R a t h . ] 
1887 a.—Generalbericht über das Medizinal- und 
Sanitäts-Wesen des Regierungsbezirks Danzig in 
den Jahren 1883-1885. 112 pp. Berlin. № . 
Wm.] " 1 ' 
1891 a.—Idem . . . in den Jahren 1886-1888, 82 
pp. Danzig, [ff 7·, W m . ] 
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Z E V I A N I , G I O V A N N I V E R A R D O . [ D r . ] . . 
1802 a.—Sopra due idropici fortunatamente guarit i 
per una caduta dall'alto < M e m . Soc. I ta l . Sc., 
Ma t . e Fis., v. 9, pp. 274-290. [W°.] 
1803 a.—Sopra i vermi pestilenziali dei buoi < I b i -
dem, v. 10, pp. 361-384. [W°.] 
1809 a.—Vermi del cuore v i v i e veri < M e m . Soc. 
I ta l . Sc., Fis., v . 14 (2), pp 152-160. [W°.] 
Z E Z E W I T Z , H . 
(1912 a).—Die Verbreitung der Nagana und ihrer 
Ueberträger in Afr ika. Inaug.-Diss. (Hanover). 
ZHABOTINSKAÎÀ , R . А . [ Ж а б о т и н с к а я , Ρ . Α . ] 
1924 a . — К казуистике многокамерного эхино-
кокка печени с метастазами в головной мозг 
и легкое [Zur Kasuist ik der vielkammerigen 
Echinokokken der Leber m i t Gehirn und Lungen-
metastasen] [Russian text] < K l i n . Med., 
Moskva (20), v . 2 (4), Apr. , pp. 144-147. [ W " , ] 
1926 a.—Idem [Abstract] <Ergebn. AUg. Path. u. 
Path. Anat . , v . 21, 2. Abt . , pp. 416-417. [W».] 
Z H A D I N , V L A D I M I R I V A N O V I C H . [Жадин, Владимир 
Иванович] [1896- ] [Director, Oka Biol . 
Station, Murom] 
1921 a.—Trematody amfibi i i unionid' okrestnostei 
goroda Muroma (Ueber die Trematoden der Am-
phibien und Unioniden der Umgebung von Mu-
rom) < Ra bot. Okskoï Biol. Stantsii, v. 1 (2-3) 
pp. 63-87; German résumé, p. 88-89, 1 pl. [W».] 
1930 a .— Как бороться с передатчицами фасцио-
леза? [How shall one combat the intermediate 
hosts of Fasciola hepatica ?] [Russian text] 
<Vestn ik Sovrem. Vet. (119), v . 6 (22), Nov. , 
pp. 525-526. [W».] 
1930 b.—Материалы к изучению биологии мол-
люсков—передатчиков фацсиолоза и к выра-
ботке мер борьбы с ними [Mollusks as trans-
mitters of fascioliasisj [Russian text] < Izvest . 
Gosudarstv. Gidrol. Inst . , Leningrad (28), pp. 
82-84. [Issued Sept. 10] [W>.] 
1932 a.—Idem [Abstract] <B io l . Abstr., v . 6 (6-7), 
June-July, p. 1721. [W*.] 
1937 a.—Полевые и экспериментальные наблю-
дения над передатчиком фасциолеза Lymnaea 
truncatula  M ü l l . (Mollusca, Gastropoda, Pul-
monata) (Einige Feld- und Experimental-Beo-
bachtungen an Lymnaea  truncalula  Mül l . , dem 
Ueberträger der Fasciolosis (Mollusca, Gastro-
poda, Pulmonata) [Russian text ; German sum-
mary] < T r u d y Zool . Ins t . Akad. Nauk SSSR, v . 
4 (3-4), pp. 541-564. [W· . ] 
1940 a.—Фауна рек и водохранилищ (проблема 
перестройки фауны рек СССР в связи с 
строительством гидротехнических сооруже-
ний). The fauna of rivers and waterreservoirs 
(the problem of reconstruction of the fauna of 
rivers under the influence of hydrotechnical 
buildings) [Russian text ; English summary] 
< T r u d y Zool. Inst . Akad. Nauk SSSR, v . 5 
(3-4), pp. 519-992, i l lus. [W*.] 
Z H A D I N , V L A D I M I R I V A N O V I C H ; a n d P A N K R A T O V A , 
V . Га. 
1931 a.—Исследования по биологии моллюсков— 
передатчиков фасциолеза и выработке мер 
борьбы с ними (Untersuchungen über die 
Biologie von Mollusken-Ueberträger der Fasziol-
ose-Krankheit und Ausarbeitung von Bekämp-
fungsmittel derselben) [Russian text ; German 
summarv] <Rabot . Okskoï Bio l . Stantsii (1930), 
v . 6 (1-3), pp. 79-158, i l lus. [W*.] 
ZHALOBOVSE:IÏ, I . L . [ Ж а л о б о в с к п й , И . J I . ] Ree 
Solonitsyn, Μ . О.; Zhalobovskiï, I . L . ; and 
Saenko, M . I . 
ZHARINOVA, G . [ Ж а р и н о в а , Г . ] 
1937 а.—Кровепаразиты птиц Узбекистанского 
зоологического сада (Blood-parasites of birds 
in the Uzbekistan zoological garden) [Russian 
text ; English summary] < T r u d y Sredneaziat. 
Gosudarstv. Univ., s. 8 -a (33), 10 pp. [Bound, 
w i th series 7-d] [Wa . ] 
ZHARKOV, I . V. [Жарков, И . В . ] See Bashkirov, 
I . S.; and Zharkov, I . V . 
ZHEGALOV, I . P . [ Ж е г а л о в ъ , И . П . ] 
1899 a.—Ein Fal l von Balantidium coli  bei einem 
5jährigen Mädchen <Jahrb. Kinderh., n. F., v . 
49 (4), 30 Mai , pp . 425-441, 1 fig. [ W m . ] 
1899 b .—Случай Balantidium  coli  у девочки 5 
л Ьтъ [A case of Balantidium, coli  in a five 
year old girl] [Russian text] < K l i n . Zhurnal, 
Moskva, v . 1 (1), Jan., pp. 44-57. [W». ] 
Z H E L E K H O V S K I , K O S T O . [Sres. Vet.] 
1929 a.—Cahexia aquosa kod ovatsa <Jugoslov. 
Vet. Glasnik, v . 9 (6), June, pp. 179-180. [W' . ] 
ZHELTIKOV, V . S . [ Ж е л т и к о в , В . С . ] 
1932 a . — К патологической анатомии опистор-
хоэа печени человека [Anatomico-pathological 
findings in human hepatic opisthorchosis] [Rus-
sian text] < M e d . Parazitol. i Parazitar. Bolezni, 
v . 1 (3-4), pp. 143-144. [ W · . ] 
1933 a.—Idem [Abstract] CHelmin th . Abstr., v . 
1 (6), Dec., pp. 216, 218. [W·.] 
ZHELVAKOV, N . V . [ Ж е л в а к о в , H . В . ] 
1931 a.—Случай эхинококка грудной железы 
[A case of echinococcosis of the thorax] [Russian 
text] <T rop . Med. i Vet., Moskva, v . 9 (1), pp. 
40-41. [W">.] 
ZHENDRIN3KI Ï , I . P . [ Ж е н д р и н с к и й , И . П . ] 
1949 a.—О трихомонадных заболеваниях [Tr i -
chomoniasis] [Russian text] <Fel 'dsher, 
Moskva (12), Dec., pp. 19-24. [W e . ] 
ZHEVARKOVA, L . G . [ Ж е в а р к о в а , Л . Г . ] See E n -
gren, V. V. ; and Zhevarkova, L . G. 
Z H I B E R T , S H I M E N . [Жиберт, Шимен] 
1923 a.—Ла)шманиоза. [Leishmaniasis] [Ser-
bian text] CJugoslov. Vet. Glasnik, v . 3 (9), 15 
Sept., p. 141. [W».] 
ZHIL'TSOV, P. А. [Жильцов, Π . Α . ] See  Ovchin-
nikov, P. Α . ; Nik i tenko, G. I . ; Zhi l ' tsov, P. Α . ; 
and Zabelin, V . A . 
Z H I N K I N , L . N . [ Ж и н к и н , Л . Η . ] 
1931 a.—Материалы по зараженности парази-
тами некоторых диких млекопитающих Узбе-
кистана (Matériaux sur l ' infect ion par les 
parasites de certains mammifères sauvages de 
l'Ousbekistan) [Russian text] <Paraz i to l . 
Sborn. Zool. Muz. Akad. Nauk SSSR, Leningrad 
(2), pp. 157-175, figs. 1-7. [W».] 
ZHIHNOV, A . S. [ Ж и р н о в , A . C . ] 
1912 a.—О филяр1яхъ въ серозныхъ полостяхъ. 
(Краткое сообщеше) [On Fi lar ia in serous 
cavities. (Brief report)] [Russian text] <Ves t -
n ik Obsh. Vet., S.-Peterburg, v . 24 (10-11), 15 
M a y , col. 490-491 [ W · . ] 
Z H I T O M I R S K I Ï , V . К . ; a n d B E S H E V A , N . I . 
1947 a.—Наблюдения над спирохетами обермей-
ера во вшах (Observations on Obermeier's 
spirocheates in lauses) [Russian text] <Zhurna l 
Mikrobiol . , Epidemiol, i Immunobio l . (4), pp. 
29-33. [W·.] 
ZHIVAGO, P . [ Ж и в а г о , П . ] 
1909 a.—Ueber Vermehrung bei Pleistophora  peri-
planetae  Lu t z und Splendore <Zool . Anz., Leip-
zig, v . 34 (20-21), Aug. 10, pp. 647-654, figa. 
1-7. [W*.] 
1911 a.—Современное состоязпе вопроса о поло-
вомъ процессЬ у микро- и миксоснорид^й 
(Der heutige Stand der Frage über die gesch-
lechtlichen Vorgänge bei den Myxo- und Micro-
sporidien) [Russian and German texts] < B i o l . 
Zhurnal. Moskva, ν . 2, pp. 17-60, i l lus. [ W m . ] 
ZHIVILOVA, A . M . [ Ж и в и л о в а , Α . M . ] 
1941 a.—Сравнительная оценка методов гель-
минтологического исследования почвы [Com-
parative evaluation of methods for helminthologi-
cal examination of the soil] [Russian text ] 
< M e d . Parazitol. i Parazitar., Bolezni, v . 10 (2), 
pp. 225-227. [ W » J 
ZHMAEVA, Z . M . [ Ж м а е в а , 3 . M . ] 
1941 a.—Клещи Haemaphisalis concinna  Kooh 
как переносчики клещевого сыпного тифа на 
Дальнем Востоке [The t ick Haemaphisalis 
concinna  Koch as a vector of swine typhus in the 
Far East] [Russian text] [Abstract of report 
before 3. Sovesh. Parazitol. Probi., Moskva 
Mar . 14-16] CVestnik Sel'skokhoz. Nauk. . 
Veterinariia (3), pp. 134, 135. [W».] 
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ZHUK, N . M . [ /Кук , H . M . ] [Leningrad] 
1935 a.—О патологической анатомии баланти-
диоза у человека (Sur l 'anatomie pathologique 
de la balantidiose de l 'homme] [Russian text] 
< M e d . Parazitol. i Parazitar. Bolezni, v . 4 (3), 
pp. 239-243, figs. 1-6. [W».] 
1936 a.—The pathological anatomy of human 
balantidiosis [Abstract of 1935 a] < T r o p . Dis. 
Bull., v . 33 (9), Sept., p. 711. [W».] 
Z H U K , V . [ Ж у к , В . ] 
1936 a.—Об упорядочении дела борьбы с три-
хинеллозом [Mesures à prendre pour réglemen-
ter la lut te contre la trichinellèse] [Russian text] 
< So vet. Yet. (10), Oct., pp. 69-70. [W*.] 
Z H U K A , N IKOLA ÍA . [ Ж у к а , Н и к о л а я ] 
1880 a.—Случай эхинококка печени съ посл-Ь-
довательвымъ его разрывомъ [Hydat ids of the 
liver] [Russian text] < M e d . Vestnik, S.-Peter-
burg, v . 20 (51), Dec. 20, pp. 401-402. [Wm.] 
ZHUKOV, G . V . [ Ж у к о в , Г . В . ] 
1945 а.—[Ликвидация чесотки лошадей и орга-
низации её профилактики] [L iqu idat ion of 
equine scabies and organization of its pro-
phylaxis] (In  Lagereva, M . G. О способах и 
средствах лечения чесотки] <Veter inar i là , 
Moskva, v . 22 (2-3), Feb. -Mar . , p. 9. [W·.] 
Z H U K O V , G . V . ; S E N Í C S H K I N , В . V . ; C H I B R I K I N , N . F . ; 
a n d E G O R O V , Α . О . 
1945 а.— [Опыты одновременного проведения 
офтальмомаллеииизации и профилактического 
газоокуривания лошадей против чесотки] 
[Experiments on the simultaneous malleiniza-
t ion and gas chamber treatment of horses 
against scabies] (In  Lagereva, M . G. О способах 
и средствах лечения чесотки) <VeterinarifS, 
Moskva, v . 22 (2-3), Feb.-Mar. , p. 8. [W*.] 
ZHUKOV, N . A . [ Ж у к о в , Η . Α . ] 
1910 а.—Случай множественнаго цистицерка 
головного мозга [Mu l t i p le cysticercosis of the 
brain] <Zhurna l Nevropat. i Psikhiat., v . 10 
(4), pp. 518-524. [ W m . ] 
Z H U K O V , Ν . M . [ D r . ] 
1913 a.—О kul ' turakh m aliarl i nago parazita 
< M e d . Obozr., v . 79 (2), pp. 148-150, pl., figs. 
1-16. [W- . ] 
1913 b.—Culture du parasite de la malaria 
<Compt . Rend. Soc. Biol., Paris, v . 74 (3), 24 
Jan., pp. 136-138, figs. a -b . [W».] 
Z H U K O V , N . M . ; a n d K R A S I K O V A , V . I . 
1933 a.—Влияние плазмоцида (антималярина) 
на заражемость Anopheles maculipennis пара-
зитами трехдневной и тропической малярии 
(L'action du plasmocide sur l ' infectibil i té de 
У  Anopheles maculipennis  por [sic] le Plasmodium 
vivax  et P.  falciparum)  [Russian text ; French 
summary] < M e d . Parazitol. i Parazitar. Bolezni, 
v . 2 (1-2), pp. 65-72. [ W - J 
1935 a.—Применение плазмоцида " В " с целью 
обезвреживания гаметоночителей в Колхозе 
им. Ворошилова (сел. Торновое. Средне-
волжского Края) (Essai de prophylaxie du 
paludisme par le plasmocide " B " dans le Ko lk -
hoz Vorochilov (Moyenne Volga)) [Russian 
text ; French summary] < M e d . Parazitol. i 
Parazitar., Bolezni, v . 3 (2), pp. 138-141. [W»J 
Z H U K O V , Ν . M . ; K R A S I K O V A , V . I . ; a n d R Y L O V N I -
K O V A , T . G . 
1934 a.—О методе обезвреживания паразитоно-
сителей плазмоцидом (Sur la méthode de 
traitement prophylactique des porteurs de gamè-
tes par le plasmocide " A " et " B " ) [Russian 
text ; French summary] < M e d . Parazitol. i 
Parazitar., Bolezni, v . 3 (2), pp. 135-138. [W». j 
ZHUKOVA, E . V . [ Ж у к о в а , E . В . ] 
1934 a.—Новая трематода домашней у т к и (Eine 
neue Trematodenform der Hausente) [Russian 
text ; German summary] <Zool . Zhurnal, v . 13 
(1), pp. 148-149. [W».] 
1937 a . — К характеристике трематод рода Orchi-
pedum (Braun, 1901) [On the genus Orchipedum 
(Brn., 1901)] [Russian text] <Rabo t . Gel 'mint . 
(Skrjabin), pp. 221-225. [W»J 
ZHUKOVA, F. S. [Жукова, Φ . С. ] See Prokof'ev, 
G. V . ; and Zhukova, F. S. 
Z H U K O V A - F L O R F . N S O V A , M . N . 
(1928 a).—Предварительные сведения работы по 
оценке некоторых методов гельминтоовоско-
пического исследования <Sib i rsk . Med ; 
Zhurnal (4), p. 4. 
Z H U R A V E L , А . А . [Журавель, Α . Α . ] [Moskov. 
Zoovet. Inst.] 
1935 a.—Опыт лечения кокцидиоза кроликов 
лизатами (Versuch der Behandlung der Kokz i -
diose bei Kaninchen mi t Lysaten) [Russian text ; 
German summary] < T r u d y Moskov. Zoovet. 
Inst. , v . 2, pp. 285-289. [W».] 
ZHURAVLEV, Α . I . [ Ж у р а в л е в , А . П . ] See 
Amanzhulov, S. Α . ; Arbuzov, P. N . ; and Zhurav-
lev, Α . I . ; and  Arbuzov, P. N . ; Amanzhulov, S. 
Α . ; and Zhuravlev, Α . I . ; and  Yak imov, Vasiliï 
Larionovich; Amanzhulov, S. Α . ; Arbuzov, P. N . ; 
and Zhuravlev, Α . I . ; and  Yak imov, Vasiliï 
Larionovich; Amanzhulov, Ε . Α . ; Arbuzov; 
Zhuravlev, Α . I . ; and Chernomorskov. 
ZHURAVLEV, A . N . See  Z h u r a v l e v , Α . I . 
ZHURAVLEV, M . S. [ Ж у р а в л е в , M . C . ] 
1936 a.—Клещеиыи паралич y овец, вызванный 
клешами Ornithodorus lahorensis  [T ick 
paralysis of sheep carried by Ornithodorus  lahor-
ensis]  [Russian text] <Sovet. Vet. (5), May , pp. 
78-82. [W».] 
ZHURAVLEV, S. V . [ Ж у р а в л е в , С . В . ] 
1944 а.—Бисэтилксантоген препарат К [Die-
thylxantogen (K-preparation) for delousing] 
[Russian text] <Zhurna l Mikrobio l . (3), pp. 62-
63. [Wm.] 
ZHURAVOK, I . S. [ Ж у р а в о к , И . С . ] 
1940 a.—Выведение нового типа молочного 
скота, устойчивого к пироплазмозу [The 
introduct ion of a new type of mi lk cow immune 
to piroplasmosis] [Russian text] <Sovet. Zoo-
tekh., v. 2 (5), May , pp. 33-44. [Wa.] 
ZIA, F. С. [Biol. Lab. Science Soc. China] 
1927 a.—Anatomy of the leech (Whitmania  laevis 
Baird) CCcntr ib. Biol. Lab. Sc. Soc. China, v. 4 
(2), pp. 1-20, pis. 1-2, figs. 1-26. [W».] 
Z L A , L I L Y S. [Dept. Med., Peiping Union Med. Coll.] 
ISee also  Forkner, Claude E.; and Zia, L i l y S.] 
Z I A , L I L Y S . ; a n d F O R K N E R , C L A U D E E . 
1933 a.—Acute agranulocytosis as a complication 
of kala-azar [Abstract of report before Fac- Med. 
Soc. Peiping Union Med. Coll.] <Chinese Med. 
J., v . 47 (11-12), Nov.-Dec.. p. 1447. [ f f · . ] 
1934 a.—Acute agranulocytosis of kala-azar; Nega-
tive effect  of urea stibamine and neostibosan on 
blood of normal rabbits <Proc. Soc. Exper. Biol, 
and Med., v . 32 (3), Dec., pp. 536-538. [ f f * . ] 
1935 a.—Acute agranulocytosis—A previously un-
recognized and important complication of kala-
azar <Fa r East. Ass. Trop. Med. T r . 9. Cong. 
(Nanking, China, Oct. 2-8, 1934), v. 1, pp. 667-
678, graphs 1-7.. [ W \ W».j 
Z I A , L I L Y S . ; a n d T E N G , C H I A - T U N G . 
1935 a.—Resistance in v i t ro of Leishmania donovani 
to contamination wi th bacteria <Proc. Soc. Ex-
per. Biol, and Med., v . 32 (7), Apr., pp. 1010-
1012. [ff».] 
1935 b.—Survival, growth and flagellation of Leish-
mania donovani  in the presence of contamination 
wi th bacteria CChinese Med. J., v . 49 (4), Apr., 
pp. 304-312. [Wa.] 
Z I A , S A M U E L H . [M . D. , Harvard Univ. Med. School, 
Boston] [See also  Castañeda, M . Ruiz: and Zia, 
Samuel H . ; and  L iu, Wei-T'ung; and Zia, Samuel 
H . ; and  L iu, Wei-T'ung; Zia, Samuel H . ; Chung, 
H . L . ; and Wang, C. W.] 
Z I A , S A M U E L H . ; a n d F A U S T , E R N E S T C A R R O L L . 
1928 a.—Results obtained from the inoculation of 
human malarial parasites into experimental ani-
mals, including those subjected to provocative 
treatment < R i v . Malariol., v. 7, n.s. v . 3 (3), 
Mag.-Giugno, pp. 301-303; summaries in I ta l ian, 
p. 398; French, pp. 402-403; English, p. 406; 
German, pp. 410-411. [W», ffm.j 
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Z I A , S A M U E L H . ; a n d F O S T E R , J . H . 
1927 a.—The phenoltetrachlorphthalem test m 
some liver diseases of China <China Med. J., 
v . 41 (9), Sept., pp. 783-788. [W».] 
ZIANU. See  Jianu, Amza. 
Z I B E L L , F R A N Z A U G U S T O T T O . [ 1 9 0 2 - ] . . 
1926 a.—Vergleichende Untersuchungen einiger 
neuen Verfahren zum Nachweis von Helmin-
theneiern. Inaug.-Diss. (Rostock). 30 pp. 
[n. p.] [W«.] 
Z I B E B T , S I M E N . See  Zhibert, Shimen. 
Z I B O R D I , D O M E N I C O . [1883-1936] [Prof.  Do t t . 
Direttore Ist . Patol. Speciale e Cl in. Med. Fac. 
Med. Vet. R. Univ. Torino] [For  necrology tee 
N. Ercolani, v . 42 (1), Jan. 1937, p. 46.] [W*.] 
1910 a.—Sulla filariosi ematica del cane <Cl in . 
Vet., Milano, Sez. Prat. Settim., v. 33 (43), 22 
Oct., pp. 684-689; (44), 29 Oct., pp. 697-704; 
(45), 5 Nov., pp. 713-717; (46) 12 Nov., pp. 734-
740. [W*.] 
1912 a.—Filaria immitis  of the dog < J . Trop. Vet. 
Sc., v . 7 (1), pp. 68-84. [W·.] 
1920 a.—Intorno al potere tossico degli estratti d i 
Gastrophilus  equi  <Cl in . Vet., Milano, v . 43 (17-
19), 15-30 Sett.-15 Ott . , pp. 470-476. [W».] 
1920 b.—Sull'azione emolitica ed anticoalulante 
dell' estratto di Gastrophilus  equi  sul sangue d i 
cavallo <Gior . Med. Vet., v. 69 (6), 7 Feb., pp. 
81-84. [ W \ ] 
1928 a .—Di un caso d i sarcosporidiosi nel lama 
<Cl in . Vet., Milano, v. 51 (7), Luglio, pp. 415-
423, figs. 1-2. [W«.] 
ZICHY-WOINARSKI, S. [Resident Surg., Clunes Dis-
t r ic t Hosp.] 
1881 a.—Notes on a case of hydatid tumour of the 
bladder; peritonitis, death <Austral . Med. J., 
n. s., v . 3 (11), Nov. 15, pp. 494-496. [W'".] 
Z I C K , K A R L . [Dr., Marburg (Lahn)] 
1929 a.—Die Wirkung der Nesselkapseln auf Pro-
tozoen. Zugleich ein Beitrag zur Frage nach 
der Funkt ion der Nesselkapseln <Zool. Anz., 
Leipzig, v. 83 (11-12), 25 Juli, pp. 295-313, figs. 
1-9. [ W ' J 
1931 a.—Zur Frage der Verbreitung des medizini-
schen Blutegels (Hirudo  medicinalis  L.) in 
Deutschland <Zool. Anz., Leipzig, v . 96 (11-12), 
15 Nov., pp. 328-330. [ f f · . ] 
1932 a.—Altes und Neues vom medizinischen Blute-
gel (Hirudo  medicinalis  L.) . Erfahrungen über 
Haltung, Beobachtungen und Experimente 
<Na tu rw . Monatsh. Biol., Chem., Geogr. u. 
Geol. Unterricht, v . 29 [n.s.], v . 12, pp. 147-157, 
illus. [Chc.] 
1932 b.—Blutegelzucht im Aquarium <Zool. Anz. 
Leipzig, v. 97 (5-6), Jan. 1, pp. 172-173. [W».J 
1933 a.—Weiteres über Zucht und Fortpflanzung 
des medizinischen Blutegels <Zool. Anz., Leip-
zig, v . 103 (3-4), 15 Juni, pp. 49-55. [ff»,  W·.] 
ZICKELBACHS. See Zirkelbach, Anton . 
Z I E G E , H E R M A N N . [ 1 8 6 4 - ] 
[1887 а].—Beitrag zur operativen Behandlung der 
Echinococcen in den Organen der Blauchhöhle. 
Diss. 37 pp. Berl in. [ W m . ] 
Z I E G E L E R , M A T H I L D E . 
1908 a.—Schneckenwürmer <B1. A q u a r - u. Ter-
rarienk., v . 19 (19), p. 222. [Yb.] 
ZIEGLER.^ [D r . , Q u e d l i n b u r g ] 
1824 a.—Fall eines Bauchschnitts mi t Entleerung 
von Hydatiden < M a g . Ges. Heilk., v . 16 (3), pp. 
407-416. [W·".] 
ZIEGLER.2 [K. Oberamteiann, Neu-Grimnitz b. An-
germünde] 
1930 a.—Leberegeibekämpfung < M i t t . Deutsch. 
Landwirtsch.-Gesellsch., v . 45 (13), Mar . 29, p. 
280. [W».] 
(1930 b).—Massn. geg. Leberegel <Mi lchkontro l le , 
v . 3, p. 10. 
1930 c.—Praktische Massnahmen gegen Leberegel 
< M i t t . Deutsch. Landwirtsch.-Gesellsch., v . 45 
(1), Jan. 4, p. 23. [W».] 
Z I E G L E R , C H A R L E S G . 
1950 a.—Treatment of canine filariasis w i th cari-
cide, diethylcarbamazine <J . Am. Vet. Med. 
Ass. (876) v. 116, Mar. , pp. 209-210. [W·.] 
Z I E G L E R , E L L Y . [Path.-Anat. Inst. Städt. Rudolf 
Virchow-Krankenhaus. Berlin] 
1927 a.—Ueber Zusammentreffen  von Echinokok-
kus und Carcinom und ihre Beziehungen zueinan-
der <Ztschr. Krebsforsch.,  v . 24 (5), 25 Feb., pp. 
425—443, figs. 1-7. [W».] 
Z I E G L E R , E R N S T . [1849-1905] [Prof.  Dr . , Ordinarius 
Al lg. Path. u. Path. Anat., Freiburg i . Br. ; Edi -
tor, Beitr . Path. Anat. u. Al lg. Path.] [For 
necrology  see  Beitr. Path. Anat. u. Al lg. Path., v . 
38 (3), 1905, pp. i i i - v i i i ; Deutsche Med. Wchn-
schr., v . 31 (51), 21 Dec. 1905, pp. 2069-2070; 
J . Am. Med. Ass., v . 45 (26), Dec. 23, 1905, p. 
1974; München Med. Wchnschr., v . 52 (52), 26 
Dec. 1905, pp. 2532-2534. [W«, Wm.]] 
1883 a.—A text-book of general pathological ana-
tomy and pathogenesis. Transi, and edited for 
English students by Donald Macalister. Pt . 1: 
General pathological anatomy. 371 pp., 117 figs. 
New York. [Wm.] 
1883 b.—Idem. 360 pp., 117 figs. London. [ W m . ] 
1884 a.—Idem. Part 2: Special pathological ana-
tomy. Sections i - v i i i . 365 pp., 200 figs. New 
York. [Wm.] 
1884 b.—Idem. 371 pp., 200 figs. London. [Wm.] 
1884 c.·—Lehrbuch der allgemeinen und speciellen 
pathologischen Anatomie und Pathogenese. M i t 
einem Anhange über die Technik der patho-
logisch-anatomischen Untersuchung. Für Aerzte 
und Studirende. 3. vermehrte u. verbesserte 
Aufl. 1. Thei l : Allgemeine pathologische Ana-
tomie. 382 pp., 129 figs. Jena, [ f f · . ] 
1885 a.—Idem. 2. Theil-Specielle pathologische 
Anatomie. 1147 pp., 230 figs. Jena, [ffm.] 
1885 b.—Lehrbuch der allgemeinen und speciellen 
pathologischen Anatomie für Aerzte und Studir-
ende. 4. neu bearbeitete Aufl. v . 1: Allgemeine 
pathologische Anatomie und Pathogenese. 383 
pp., 175 figs. Jena. [Wa . ] 
1885 c.—A text-book of pathological anatomy and 
pathogenesis. Translated and edited for English 
students by Donald MacAlister. Pt . 1: General 
pathological anatomy. 2. ed. 360 pp., 117 figs. 
London. [Wn . ] 
1886 a.—Lehrbuch der allgemeinen und speciellen 
pathologischen Anatomie für Ärzte und 
Studirende. 4. neu bearbeitete Aufl. v . 2: 
Specielle pathologische Anatomie. 1022 pp., 339 
figs. Jena. [Wa . ] 
1886 b.—A text-book of pathological anatomy and 
pathogenesis. Transi, and ed. by Donald Mac-
Alister. Pt . 2: Special pathological anatomy. 
Sections ix-x i i . [2. ed.] 391 pp., 289 figs. Lon-
don. [Wa, Wm.] 
1887 a.—Idem. Sect i - v i i i . 2. ed. 372 pp., figs. 
118-200. London. [ W \ ] 
1887 b.—Idem. Sect, ix -x i i . 387 pp., 289 figs. 
New York. [Wm.] 
1887 c.—Lehrbuch der allgemeinen und speciellen 
pathologischen Anatomie für Aerzte und Stu-
dirende. 5. neu bearbeitete Aufl. v. 1: Allge-
meine pathologische Anatomie und Pathogenese. 
499 pp., 307 figs., 1 pl. Jena. [ W m . j 
1887 d.—Idem. v. 2: Specielle pathologische Ana-
tomie. 1020 pp., 396 figs. Jena. [Wm.] 
1889 a.—Idem. 6. Aufl. v . 1 : Allgemeine patho-
logische Anatomie und Pathogenese. 567 pp., 
343 figs. Jena, [ff»,  ffm.] 
1890 a.—Idem. 6. Aufl. v . 2: Specielle patho-
logische Anatomie. 1024 pp., 435 figs. Jena. 
[W*. Wm.] 
1892 a.—Idem. 7. Aufl. v . 1: Allgemeine patho-
logische Anatomie und Pathogenese. 638 pp., 
386 figs. Jena, [ f f - . ] 
1892 b.—Idem. v. 2: Specielle pathologische Ana-
tomie. 1021 pp., 461 figs. Jena. [ W m . ¡ 
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1892 c.—Trai té d'anatomie pathologique générale 
et spéciale. T rad , par la 6. éd. allemande (1889) 
et annoté par G. Augier et E . van Ermengem. v . 
1: Anatomie pathologique générale et patho-
genèse. 751 pp., 329 figs. Bruxelles. [ W - . ] 
1895 a.—Lehrbuch der allgemeinen Pathologie und 
der pathologischen Anatomie. Für Aerzte und 
Studirende. 8. neu bearbeitete Aufl . v . l : Al lge-
meine Pathologie. 746 pp., 458 figs. Jena. 
[ W m . ] 
1895 b.—Idem. ν . 2: Specielle pathologische Ana-
tomie. 1025 pp., 562 figs. Jena. [ W m . ] 
1895 с.—General pathology, or the science of the 
causes, nature and course of the pathological dis-
turbances which occur in the l iv ing subject. 
Translated from the 8. revised German edition. 
588 pp., 458 figs., 1 p l . New York . [W a , W « 
1896 a.—A text-book of special pathological ana-
tomy. Translated and edited from the 8. German 
edit ion by Donald MacAl ister and Henry W . 
Cattel l . Sect, i - v i i i . 575 pp., 308 figs. New 
York . [W·. ] 
1897 a.—Idem. Sect, i x - xv . 579-1221 pp., figs. 
309-562. New York . [W°.] 
1898 a.—Lehrbuch der allgemeinen Pathologie und 
der pathologischen Anatomie. Für Aerzte und 
Studirende. 9. Auf l . v . 1: Allgemeine Patho-
logie. 747 pp., 544 figs. Jena. [ W m . ] 
1898 b.—Idem. v . 2: Specielle pathologische Ana-
tomie. 1024 pp., 656 figs. Jena. [ W m . ] 
1899 a.—General pathology [etc.]. Transi, from 9. 
revised German ed. . . . 598 pp., 544 figs. New 
York . [W'», Wo.] 
1901 a.—Lehrbuch der allgemeinen Pathologie und 
der pathologischen Anatomie. Für Aerzte und 
Studirende. 10. Aufl. v . 1 : Allgemeine Patholo-
gie. 798 pp., 586 figs. Jena. [W®.] 
1902 a.—Idem. v. 2: Specielle pathologische Ana-
tomie. 999 pp., 723 figs. Jena. [ W m . ] 
1903 a.—General pathology, or the science of the 
causes, nature and course of the processes of dis-
ease. Translated from the 10. revised German 
edit ion, and edited by Aldred Scott War th in . 
760 pp., 586 figs. New Y o r k . [ W a , W » , W· . ] 
1905 a.—Lehrbuch der allgemeinen Pathologie und 
der pathologischen Anatomie für Arz te und 
Studierende. 11. Aufl. v . 1: Allgemeine Patholo-
gie. 810 pp., 604 figs. Jena. [ W - . ] 
1906 a.—Idem. v. 2 : Spezielle pathologische Ana-
tomie. 1098 pp., 798 figs. Jena. [ W m . ] 
1908 a.—General pathology. Transi , f rom the 11. 
revised German ed. Ed i ted and brought up to 
date by Aldred Scott War th in . 781 pp., 604 figs. 
New Yo rk . [W a , W«. ] 
Z I E G L E R , H E I N R I C H E R N S T . [1858- ] [Prof., 
Zool., Jena] 
1883 a.—Bucephalus und Gasterostomum. (Vor-
läufige Mi t the i lung) <Zool . Anz., Leipzig (148), 
v . 6, 10 Sept., pp. 487-492. [W a , W«.] 
1883 b.—Bucephalus und Gasterostomum <Ztschr . 
Wissensch. Zool., v . 39 (4), 31 Dec., pp. 537-571, 
pis. 32-33, figs. 1-28. [W·.] 
1895 a.—Untersuchungen über die ersten En t -
wicklungsvorgänge der Nematoden. Zugleich ein 
Beitrag zur Zellenlehre C lb idem, v . 60 (3), 17 
Dec., pp. 351-410, pis. 17-19. [W a , W 3 . ] 
1895 b.—Untersuchungen über die Zel l thei lung 
<Verhandl . Deutsch. Zool. Gesellsch. (5. Jahres-
versamml., Strassb., 4-6 Juni) , pp. 62-83, figs. 
1-13. [W·. ] 
1896 a.—First stages of development in nematodes 
[Abstract of 1895 a] < J . Roy. Mic r . Soc. (3), 
June, pp. 312-313. [W a , W " \ W«.] 
1904 a.—Das zoologische System i m Unterr icht 
CVerhandl. Deutsch. Zool. Gesellsch. (14. 
Jahresversamml., Tübingen, 24-26 M a i ) , pp. 
163-178, figs. 1 -9 ; discussion, pp. 17&-180. [W· . ] 
Z I E G L E R , H E I N R I C H E R N S T — C o n t i n u e d . 
1905 a.—-Neuere Beobachtungen über die W u r m -
krankhei t < N a t u r w . Wchnschr., v . 20, n. F., v . 
4 (2), 8 Jan., pp. 17-21, figs. 1-7. [W«.] 
1905 b.—Das Ectoderm der Plathelminthen CVer-
handl. Deutsch. Zool. Gesellsch. (15. Jahres-
versamml., Breslau, 13-16 Juni) pp. 35—41, figs. 
1 -4 ; discussion, pp. 41-42. [W c . ] 
1907 a.—Idem [Abstract] < A r c h . Naturg., Ber-
l in (1902), 68. J., v . 2 (3), Sept., p. 3. [W a , W°.] 
1907 b.— Zoologisches Wörterbuch. Erk lärung der 
zoologischen Fachausdrücke. Zum Gebrauch 
beim Studium zoologischer, entwicklungs-
geschichtlicher und naturphilosophischer Werke 
verfasst von E. Bresslau, J. Eichler, E. Fraas, K . 
Lampert , Heinr ich Schmidt und H . E. Ziegler. 
1. Lief., A - F , 208 pp., 196 figs. Jena. [Wa,W<=.] 
1908 a — I d e m . 2. Lief., F - O , pp. 209-416, figs. 
197-361. Jena. [W a , W 4 ] 
1909 a . - Idem. 3. Lief., P - Z , pp. 417-645, figs. 362-
529. Jena. [ W a , W°.] 
1911 a.—[Ueber einige Parasiten der Haustiere und 
des Menschen aus den Klassen der Saugwürmer 
und der Rundwürmer] [Abstract of report read 
M a r . 13] CJahresh. Ver. Vater l . Na tu rk . W ü r t -
temberg, v . 67, pp. lxxv i - Ixxvi i . [W a . ] 
1911 b.—Zoologisches Wörterbuch. Erk lärung der 
zoologischen Fachausdrücke. Zum Gebrauch 
beim Studium zoologischer anatomischer, ent-
wicklungsgeschichtlicher und naturpl i i loso-
phischer Werke verfasst von Professor  Dr . E . 
Bresslau . . . und Professor  Dr . H . E . Ziegler . . . 
unter M i t w i r k u n g von J. Eichler, E . Fraas, K . 
Lampert, Heinr ich Schmidt und J. Wi lhelmi . 
Revidiert und hrsg. von H . E . Ziegler. 2. Auf l . 
1. Lief., 208 pp., i l lus. Jena. [Wa . ] 
1912 a.—Idem. 2. Lief., pp. 209-480, i l lus. Jena. 
[W a . ] 
1912 b.—Idem. 3. Lief., pp. 481-737, i l lus. Jena. 
[W a . ] 
1915 a.—Die Pferdelausfliege  < N a t u r w . Wchn-
schr., v . 30, n. F. , v . 14 (32), 8 Aug., p. 508. 
[W a . ] 
1915 b.—Zoologie <Handwör te rb . Naturwis-
sensch., v . 10, pp. 991-1022, figs. 1-10. [W».] 
Z I E G L E R , H E I N R I C H E R N S T ; a n d B R E S S L A U , E R N S T 
L U D W I G . 
1927 a.—Zoologisches Wörterbuch; Erk lärung der 
zoologischen Fachausdrücke. Zum Gebrauch 
beim Studium zoologischer, anatomischer, ent-
wicklungsgeschichtlicher und naturphiloso-
phischer Werke verfasst von Professor  Dr . E . 
Bresslau . . . und Professor  D r . Н . E . Ziegler . . . 
unter M i t w i r k u n g von J. Eichler . . . E . Fraas 
. . . K . L a m p e r t , . . Heinr ich Schm id t . . . und 
J. Wi lhe lmi . . . revidiert und hrsg. von Η . E 
Ziegler . . . und E . Bresslau . . . 3. Auf l . 786 pp., 
figs. 1-575. Jena. [W a . ] 
Z I E G L E R , H O W A R D . [Seneca County ] 
1945 a.—He solves parasite problem COhio Farmer 
(4724), v . 196 (6), Sept. 15, p. 10, i l lus. [W a . ] 
Z I E G L E R , K U R T . [Prof.  Dr . ] 
1917 a.—Klinische Bedeutung einiger Wurmpara-
siten des Darmes, besonders der Ascaridiasis 
< M e d . K l in . , Berl in, v . 13 (39), 30 Sept., pp. 
1031-1035. [ W " . ] 
191S a.—Ueber die Behandlung der wurmart igen 
Darmparasiten des Menschen <Therap . 
Monatsh., Berl in, v . 32 (3), März, pp. 73-84; (4) 
Apr. , pp. 113-118; (5), M a i , pp. 145-150. [ W m . ] 
Z I E G L E R , M . [ D r . ] 
1922 a.—Sklerostomiasis (Sclerostomum  edentalum ) 
auf einer Fohlen weide < Deutsche Tierärzt l . 
Wchnschr., v . 30 (25), 24 Juni, pp. 321-325. 
[ W M 
1923 a.—Coenurus  serialis  beim Kaninchen 
<Ztschr . Infekt ionskr. . . . Haustiere, v . 24 (2), 
15 Jan., pp. 137-144, 1 fig. [Wa . ] 
1925 a.—Weitere Untersuchungen über die sta-
tionäre chronische progressive Anämie des 
Pferdes in Südbayern (Augsburger Anämie) 
<München . Tierärzt l . Wchnschr., v . 76 (3), 20 
Jan., pp. 41-44; (4), 27 -Tan., pp. 69-73. [W a . ] 
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ZIEGLER, M . — C o n t i n u e d . 
1929 a.—Parasitäre Erkrankungen der Musku la tu r 
< H a n d b . Spez. Path. Ana t . Haustiere (Ernst 
Joest), v . 5, 2. Häl f te, pp. 495-526, figs. 169-180, 
182-183, pis. 4 -5 , figs. 181, 184-185. [Wa.] 
1929 b—Paras i tä re Erkrankungen der Sehnen 
C H a n d b . Spez. Path. Ana t . Haustiere (Ernst 
Joest), v . 5, 2. Häl f te , pp. 552-553, fig. 193. [W a . ] 
1929 е.—Parasiten der Schleimbeutel CHandb . 
Soez. Path. Ana t . Haustiere (Ernst Joest), v . 5, 
2. Häl f te , p. 574. [W»J 
1929 d — Parasiten der Sehnenscheiden C H a n d b . 
Spez. Path. Ana t . Haustiere (Ernst Joest), v . 
5, 2. Häl f te , p. 565. [W>.] 
Z I E G L E R , M A T T H . [Reg.-Vet.-Rat., Stel lv. Vorst . 
Vet .-Pol. Untersuchungsanstalt, Dresden] 
1931 a.—Ber icht über die Tät igke i t der Veterinär-
polizei-Untersuchungsanstalt zu Dresden vom 1. 
Januar 1927 bis 31. Dezember 1928 CBer . 
Veter inärw. Freistaat Sachs., (1927-28), v . 7 2 -
73, pp. 97-116. [W*.] 
ZIEGLEU, W . H . [Prof. Pharmacol. , Med . Col l . , 
South Carol ina] 
1917 a .—A s tudy of oi l of chenopodium C l n t e r -
state Med . J. , v . 24 (10), Oct. , pp. 961-973, i l lus. 
[ W - . ] 
Z I E H E N . 
1893 a.—Bothriocepl ial idœ <Real-Lex icon Med . 
Propädeut ik , v . 1, pp. 1099-1100. [ f f - J 
Z I E L E R , K A R L . 
1907 a .—Zur Diskussion über die Spirochœtenfrage 
CBer l . K l i n . Wchnschr., v . 44 (18), 6 M a i , p. 
587. [W*, W " J 
Z I E L I N S K I , J O H N . See  McClure , Charles Wal te r ; and 
Ziel inski, John. 
ZIEM, C . 
1903 a.—Sulla parte che prende i l naso nella malaria 
e in consimil i affezioni  CArch . I t a l . Otol. , v . 15 
(1), 20 Nov. , pp. 64-68 (5 pp.) . IW®.] 
Z I E M A N N , H A N S R I C H A R D P A U L . [1865-1939] [Dr . , 
Marine-Stabsarzt ] [For  biography  and  port,  see 
Arch. Schiffs- u. Tropen-Hyg. , v . 39 (7), Ju l i 
1935, f ront ,  and 2 unnumbered pp. fol lowing] 
[W B . ] [For  necrology  see  Arch . Schiffs- u. Tropen-
Hyg . , v . 44 (1), Jan., 1940, p. 57] [W a . ] 
1896 a.—Ueber Blutparasi ten bei heimischer und 
tropischer Ma la r ia . (Vorläufige Mi t the i lung) 
CCentra lb l . Bakter io l . , 1. Ab t . , v . 20 (18-19), 5 
Nov. , pp. 653-672; Corr igendum (22-23), 28. 
Nov. , p. 842. [W», W m . ] 
1897 a .—Idem [Abstract ] CVerhandl . Gesellsch. 
Deutsch. Na tu r f .  u. Aerzte (68. Versamml., 
F rank fu r t  a. M . , 21-26. Sept. 1896), 2. Thei l , 2. 
Hä l f te , pp. 580-587. [ W - . ] 
1897 b .—Zur Morphologie der Malar ia-Parasi ten 
CCent ra lb l . Bakter io l . , 1. Ab t . , v . 21 (17-18), 29 
M a i , pp. 641-657, pl. 6, figs. 1-39. [W", W m . ] 
1897 с .—Nacht rag zur Morphologie der Malar ia -
Parasiten C l b i d e m (20-21), 24 Juni , p. 805. 
[W», ff'».] 
1898 a.—Ueber Ma la r ia und andere Blutparasi ten, 
nebst Anhang. Eine wirksame Methode der 
Chromat in -und B lu t färbung. 191 pp., 5 pis. 
Jena. [ W m . ] 
1898 b.—Neue Untersuchungen über die Malar ia 
und den Malariaerregern nahestehende B lu t -
parasiten. Vorläufige M i t t he i l ung С Deutsche 
Med . Wchnschr., v . 24 (8), 24 Feb., pp. 123-125. 
[W», W m J 
1898 с .—Idem. Repr in t . 6 pp. Leipzig. [L ib . 
Stiles] 
1898 d .—Kurze Bemerkungen über die Theorie der 
Malar ia-Uebert ragung durch Mosquitos und 
über Geisseiformen bei Blutkörperparasi ten 
CArch . Schiffs-u.  Tropen-Hyg. , v 2 (5), Oct., 
pp. 345-355. [ f f - . ] 
1898 е.—Eine Methode der Doppelfärbung bei 
Flagsl laten, Pilzen, Spiri l len und Bakter ien, 
sowie bei einigen Amöben CCentra lb l . Bak-
teriol. , 1. Ab t . , v . 24 (25), 30 Dec., pp. 945-955, 
pl . 9, figs. 1-16. [W», W m . ] 
Z I E M A N N , H A N S R I C H A R D P A U L — C o n t i n u e d . 
[1900 а].—Ueber Ma lar ia und Moski tos <13. Cong. 
In te rna t . Méd . C.-R., Paris, Sect. Bactériol. and 
Parasitol . , pp. 119-128. [ W " \ ] 
1900 b.—Ueber die Beziehungen der Moski tos zu 
den Malar ia-Parasi ten in Kamerun < Deutsche 
Med . Wchnschr., v . 26 (25), 21 Juni, p. 399. [W», 
W»'. ] 
1900 c .—Idem. Repr in t . 4 pp. Leipzig. [L ib . 
Stiles] 
1900 d .—Idem [Abstract of 1900 b] CArch . 
Schiffs- u. Tropen-Hyg. , v . 4 (4), pp. 248-249. 
[ W - . ] 
1900 е.—Ueber das Schwarzwasser Fieber 
С Deutsche Med . Wchnschr., v . 26 (40), 4 Oct., 
pp. 642-643. [W*, W™.] 
1900 f. —Zweiter Ber icht über Ma la r ia und Mos-
ki tos an der afrikanischen Westküste < Ib idem 
(47), 22 Nov. , pp. 753-756; (48), 29 Nov. , pp. 
769-772. [ W \ ff».] 
1900 g .—Idem. Repr in t . 20 pp. Leipzig. [L ib. 
Stiles] 
1900 h.—On the relat ion of the mosquitoes to 
malar ia parasites in Cameroon. Report 1. 
[Transi, of 1900 b] CJ . Trop . Med . London, v . 3, 
Dec., pp. 121-123. [ f f · . ] 
1901 a .—Malar ia and mosquitoes on the West 
Coast of Afr ica. Repor t 2. [Transi, of 1900 f] 
C l b i d e m , v . 4, Jan. 1, pp. 9-12; Jan. 15, pp. 29-
33. [W™.] 
1901 b .—Idem [Abstract ] C M i c r . Bu l l . , v . 18 (2), 
Apr . , p. 13. [W*, L i b . Stiles.] 
1901 c.—Second report concerning malar ia and 
mosquitoes on the West Coast of Afr ica [Ab-
stract of 1900 f] CPhi la . Med . J. (158), v . 7 (1) 
Jan. 5, pp. 17-18. [W a , W™, W°. ] 
1901 d.—Some remarks concerning black-water 
fever [Transi, of 1900 e] < J . T rop . Med. , Lon-
don, v . 4, Jan. 15, pp. 28-29. [ f f - . ] 
1901 е .—Idem. Repr in t . 4 pp. [London] [L ib . 
Stiles] 
1901 f .—Ueber die Beziehungen der Moski tos zu 
den Malar iaparasi ten in Kamerun [Abstract of 
1900 b] CArch . Schiffs-  u. Tropen-Hyg. , v . 5 
(2), p. 71. [W-n.] 
1901 g.—Ueber das Schwarzwasserfieber [Abst ract 
of 1900 e] C l b i d e m , pp. 71-72. [ W m . ] 
1901 h.—Zweiter Ber icht über Ma la r ia und Mos-
kitos an der afrikanischen Westküste [Abstract 
of 1900 f] C l b i d e m , p. 72. [ f f - J 
1901 i .—Black-water fever [Abstract of 1900 el 
CPh i la . Med . J . (170), v. 7 (13), M a r . 30, p. 630. 
[Wa, ff», Wc.] 
1901 k.—Ueber das endemische Vorkommen der 
seuchenhaften Hämoglobinur ie der Rinder (des 
sogenannten Texasfiebers) in Deutschland. Vor-
läufige M i t t he i l ung С Deutsche Med. Wchn-
schr., v . 27 (21), 23 M a i , pp. 347-348. [Wa, W r a . ] 
1902 a.—Zweiter Ber icht über Ma la r ia und Mosk i -
tos an der afrikanischen Westküste [Abstract of 
1900 f] CCentra lb l . Med . Wissensch., v . 40 (7) 
15 Feb., pp. 108-110. [ W m . ] 
1902 b.—Ueber I.«madera, eine A r t äusserst ver-
breiteten Texasfiebers in Venezuela С Deutsche 
Med . Wchnschr., v . 28 (20), 15 M a i , pp. 366-367; 
(21), 22 M a i , p. 385; Nacht rag (26), 26 Juni , p. 
474. [W», W - . ] 
1902 c .—Idem [Abstract] CTierarz t , v . 41 (7) 
Ju l i , pp. 150-153. [W", W m . ] 
1902 d — I d e m [Abstract of 1902 b] CCent ra lb l 
Bakter io l . , 1. Ab t . , Ref., v . 31 (23), 19 Jul i , pp. 
718-719. [W", W m , W ' . ] 
1902 е .—Idem [Abstract of 1902 b] CArch . Schiffs-
u. Tropen-Hyg. , v . 6 (11), Nov. , p. 400. [W m . J 
1902 f .—On Lomadera, a species of exceedingly 
widespread Texas fever in Venezuela [Transi 
of 1902 b j CJ . T rop . Med. , London, v . 5, A u g 1 
pp. 239-242. [W®.] ' 
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Z I E M A N N , H A N S R I C H A R D P A U L — C o n t i n u e d . 
1902 g.—Bei t rag zur Pathologie der warmen Länder 
m i t besonderer Berücksicht igung der Cap-Ver-
dischen Inseln < A r c h . Schiffs-  u. Tropen-Hyg. , 
v . 6 (8), Aug., pp. 270-277. [ f fm. ] 
1902 h.—Ueber das Vorkommen von Filaria per-
stans  u n d von Trypanosomen beim Chimpanse 
< I b i d e m (10), Oct. , p. 362. [ W m . ] 
1902 i .—Bei t rag zur Anopheles-Fauna West-Afr i -
kas. Vorläufige M i t t he i l ung C lb i dem, pp. 360-
361. [ W m ] 
1902 k . — I d e m [Abstract ] <Cen t ra lb l . Bakter io l . , 
1. Ab t . , Ref., v . 32 (19), 20 Dec., pp. 590-591. 
[W>, W m , W°. ] 
1902 1.—Ist die Schlafkrankheit  der Neger eine 
In tox ika t ions- oder Infekt ions-Krankhei t? C l b i -
dem (6), 25 Sept., Orig., pp. 413-424, 1 fig. [W", 
Wm, W 0 . ] 
1902 m.—Ueber Ma la r ia einst und je tz t in den 
Marschen <Deutsche Med.-Ztg. , v . 23 (77), 25 
Sept., pp. 909-911; (78), 29 Sept., P P . 921-923. 
[Wm.] 
(1902 n ) .—Idem. Repr in t , 16 pp. Berl in. 
1902 o.—Tse-tse-Krankhei t i n Togo (West-Afr ika) 
< B e r l . K l i n . Wchnschr., v . 39 (40), 6 Oct. , pp. 
930-936. [W», W™.] 
[1902 ρ ] .— Idem. Repr in t . 18 pp. Ber l in . [W<=.] 
1902 q . — I d e m [Abstract of 1902 o] < M ü n c h e n . 
Med . Wchnschr., v . 49 (41), 14 Oct., p. 1716. 
[ W m . ] 
1902 г .— Idem [Abstract of 1902 o] CCentra lb l . 
Bakter io l . , 1. Ab t . , Ref., v . 32 (18), 11 Dec., pp. 
564-566. [ W \ Wm, W°.] 
1902 s.—Is sleeping-sickness of the negroes an in-
tox icat ion or an infection? [Transi, of 1902 1] 
< J . T rop . Med. , London, v . 5 (20), Oct. 15, pp. 
309-314. [Wm.] 
1902 t .—Gesundheitsverhältnisse auf den Färöer 
< A r c h . Scliiffs-  u. Troi>en-Hyg., v . 6 (11),Nov., 
pp. 382-388. [Wm.] 
1902 u.—Ueber ein neues Ha l te r id ium u n d ein 
Trypanosoma bei einer kleinen weissen Eule i n 
Kamerun. Vorläufige M i t t he i l ung < I b i d e m , p . 
389. [W m . J 
[1902 v ] .—Idem. Repr in t . 1 p. Leipzig. [W°.] 
1902 Λν.—Tse-tse disease i n Togo (West Afr ica) 
[Transi , of 1902 o] < J . Trop. Med. , London, v . 5 
(23), Dec. 1, pp. 367-371. [ W m . ] 
1903 a .—Idem [continued] < I b i d e m , v . 6 (1), Jan. 
1, pp. 16-18. [W a , Wm.] 
1903 b.-—Ueber Lomadera, eine A r t äusserst ver-
brei teten Texasfiebers in Venezuela [Abstract of 
1902 b] CJahresb. Leistung. Vet . -Med. (1902), 
v. 22, p . 75. [W».] 
1903 c .—New Ha l te r id ium and Trypanosoma [Ab-
stract of 1902 u] < B r i t . Med . J. (2193), v . 1, 
Jan. 10, E p i t . Cur. M e d . L i t . , p. 8. [ W \ W·" . ] 
1903 d.—SleepiEg sickness and i ts cause [Abstract ] 
<Gardeners ' Chronicle, 3. s. (843), v . 33, Feb. 
21, p. 115. [W a . ] 
1903 е.—Ueber Ma la r ia einst und je tz t i n den 
Marschen [Abstract of 1902 m ] <For tschr . 
Med. , v . 21 (6), 22 Feb., pp. 200-201. [W% ffm.] 
1903 f .— Idem [Abstract of 1902 m] < A r c h . 
Schiffs- u . Tropen-Hyg. , v . 7 (4), Apr . , p. 197. 
[ W m . ] 
1903 g .—Idem [Abstract of 1902 m] <Cent ra lb l . 
Bakter io l . , 1. Ab t . , Ref., v . 33 (7-8), 28 Apr . , pp. 
217-218. [W", Wm, W«.] 
1903 h.—Ueber ein neues Ha l te r i d ium und ein 
Trypanosoma bei einer kleinen weissen Eule i n 
Kamerun . Vorläufige M i t t e i l ung [Abstract of 
1902 u] < I b i d e m (1), 27 Feb., Ref., pp . 14-15. 
[Wa, Wm, w . ] 
1903 i .—Ber icht über das Vorkommen des Aus-
satzes Lepra, der Schlafkrankheit ,  der Ber i -Ber i , 
etc., i n Kamerun <Deutsche M e d . Wchnschr. , 
v . 29 (14), 2 Apr . , pp. 250-252. [W», W«'.] 
1903 k . — I d e m [Abstract ] CCent ra lb l . Bakter io l . , 
1. Ab t . , v . 34 (2-3) , 4 Nov . , p . 64. [ W s W " , W=.] 
Z I E M A N N , H A N S R I C H A R D P A U L — C o n t i n u e d . 
1903 1 — I d e m [Abstract of 1903 i j < H y g . Rund-
schau, v . 13 (24), 15 Dec., p. 1235. [W a , Wm.] 
1903 m.—Vorläuf iger  Ber icht über das Vorkommen 
der Tse-tse-Krankheit im Küstengebiete Kamer-
uns <Deutsche Med. Wchnschr., v . 29 (15), 9 
Apr . , pp. 268-269. [W«, V/'".] 
1903 п .—Idem [Abstract ] <BuU. Ins t . Pasteur, 
Paris, v . 1 (8), 15 Juin, pp. 350-351. [W», Wm.] 
1903 о ,—Idem [Abstract of 1903 m] < A r c h . 
Schiffs- u. Tropen-Hyg. , v . 7 (11), Nov. , p. 537. 
[Wm.] 
1903 p .—Idem [Abstract of 1903 m] CCentra lb l , 
Bakter io l . , 1. Ab t . , Ref., v . 34 (2-3), 4 Nov. . 
pp. 64-65. [W», Wm, W«.] 
1903 q .—Idem [Abstract of 1903 m] < H v g . Rund-
schau, v . 13 (24), 15 Dec., p. 1241. [ W \ ff·,] 
1903 r .—The sleeping sickness [Ext rac t of 1903 d] 
<Agr ie . News, Barbados, v . 2 (26), Ap r . 11, p. 
126. [Wa.] 
1903 s.—Vorläufiger  Ber icht über das Vorkommen 
des Texasfiebers der Rinder in Kamerun (West-
afr ika) und Weiteres über die Tstetsekrankheit 
(der Rinder , Schafe, Ziegen, Esel, Pferde, Mau l -
theire, Hunde) sowie über " T h i e r - M a l a r i a " (der 
„ Schafe, Ziegen, Pferde, Esel, etc.) <Deutsche 
Med . Wchnschr., v . 29 (16), 16 Apr . , pp. 289-290-
[ W a , W m . ] 
1903 t .— Idem [Abstract ] <Be r l . T ierärz t l . Wchn-
schr. (19), 7 M a i , p. 309. [W a , ff».] 
190-3 u .—Idem [Abstract of 1903 s] < A r c h . 
Schiffs- u. Tropen-Hyg. , v. 7 (8), Aug. , p. 399. 
[ W m . ] 
1903 v .—Idem [Abstract of 1903 s] CCent ra lb l . 
A l lg . Path. u. Path. Anat . , v . 14 (20), 31 Oct., p. 
851. [Wa, Wm.] 
1903 w .—Idem [Abstract of 1903 s] < H y g . Rund-
schau, v . 13 (24), 15 Dec., p. 1241. [VV\ ff».] 
1903 χ.·—Ueber Lomadera, eine A r t äusserst ver-
breiteten Texas-Fiebers in Venezuela [Abstract 
of 1902 b] < I b i d e m (21), 1 Nov. , pp. 1093-1095. 
[ W a , W m . ] 
1903 y.—Ueber das Vorkommen von Filaria per-
stans  und von Trypanosomen beim Chimpanse. 
[Abstract of 1902 h] < I b i d e m , pp. 1093-1095. 
[ W a , W m . ] 
1904 a.—Vorläuf iger  Ber icht über das Vorkommen 
des Texasfiebers der Rinder in Kamerun (West-
afr ika) und Weiteres über die Tsetsekrankheit 
(der Rinder, Schafe, Ziegen, etc.) [Abstract of 
1903 s] CCentra lb. , Bakter iol . , 1. Ab t . , Ref., 
v . 34 (12-13), 30 Jan., p. 383. [W«, Wm, Wo.] 
1904 b .—Idem [Abstract of 1903 s] CJahresb. 
Leistung. Vet . -Med. , (1903), v . 23, p. 76. [W».j 
1904 c.—Texas fever and tsetse-fly disease in West 
Afr ica, [Abstract of 1903 s] <Expe r . Stat ion 
Ree., v . 15 (8), Apr . , p. 818. [W», W«.] 
1904 d.·—Tsetse-fly disease in Kamerun [Abstract 
of 1903 m] < I b i d e m , p. 818. [W-\ W°. ] 
1904 e.—Zur Bevölkerungs- und Viehfrage i n 
K a m e r u n <Deutsches Ko lcn ia l -B l . , v . 15 (14), 
1 Jul i , pp. 409-413. [W», ff«.] 
[1904 f].— -Idem. Repr in t . 4 pp. [Berl in.] [WX] 
1904 g .— Idem [Abstract of 1904 e] <Deutsche 
Med.-Ztg. , v . 25 (61), 1 Aug., p. 683. [Wm.] 
1904 h .— Idem [Abstract of 1904 e] < B u l l . Inst . 
Pasteur, Paris, v . 2 (16), 30 Aoû t , p. 683. [W a , 
Wm.] 
1904 i — I d e m [Abstract of 1904 e] < B e r l . T ier -
ärzt l . Wchnschr. (39), 22 Sept., p. 657. [ W a , 
Wm.] 
1904 k .— Zur Bevölkerungs- u n d Viehfrage in 
Kamerun . Ergebnisse einer Expedi t ion in die 
gesunden Hochländer a m und nördl ich vom 
Manengubagebirge < M i t t . Forschungsreisend. 
u. Gelehrt. Deutsch. Schutzgebiet., v . 17 (3), 8 
Sept., pp. 136-174, pl. 4 a. [ffa.] 
1904 1.—Ueber Chin inprophylaxe in Kamerun. 
Amt l icher Ber icht <A reh . Schiffs-u.  Tropen-
Hyg . , 8 (8), Aug., pp. 329-373; (9), Sept., pp. 
377-418. [Wm.] 
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1904 m.—Idem [Abstract ] <Be r l . K l i n . Wchn-
schr., v . 41 (44), 31 Oct., Li t t . -Auszüge, pp. 5 7 -
58. [W*, W» . ] 
1905 a .—Idem [Abstract of 1904 1] < H y g . Rund -
schau, v . 15 (18), 15 Sept., pp. 962-963. [W», 
W ' " . j 
1905 b.—Tse-tse-Krankhei t in Togo (West Af r ika) 
[Abstract of 1902 o] <Jahresb. Fortschr. Lehre 
path . Mikroorgan ism. (Baumgarten) (1902Ί, 
v . 18, pp. 691-692. [W», W»·.] 
1905 с.—Ueber ein neues Ha l te r id ium u n d ein 
Trypanosoma bei einer kleinen weissen Ente 
[Eule] i n Kamerun [Abstract of 1902 u] C l b i -
dem, pp. 706-707. [W», W m . ] 
1905 d.—Ueber das Vorkommen von Filaria per-
stans  und von Trypanosomen beim Chimpanse 
[Abstract of 1902 h] C lb idem, p. 707. [W·, ff».] 
1905 е.—Ueber Ma la r ia einst und je tz t i n den 
Marschen [Abstract of 1902 m] < Ib idem, pp. 
782-783. [W· , W · . ] 
1905 f . —Bei t rag zur Pathologie der warmen Länder 
m i t besonderer Berücksicht igung der Cap-
Verdischen Inseln [Abstract of 1902 g] < I b i -
dem, p. 796. [W», W ' " . ] 
1905 g.—Bei t rag zur Anopheles-Fauna Westafrikas 
[Abstract of 1902 i ] < I b i d e m , p. 798. [ W \ W m . ] 
1905 h.—Ueber eitr ige Perforationsperitonit is und 
Spulwürmer (Ascaris  lumbricoides)  bei einem 
Neger < A r c h . Schiffs-  u. Tropen-Hyg. , v . 9 (1), 
Jan., pp. 32-33. [ W - . ] 
1905 i .— Idem [Abst ract ] <Zoo l . Cent ra l t ! . , v . 12 
(20-21), 31 Oct. , p . 634. [W», W· . ] 
1905 к .—Trypanosoma, in the smal l whi te ow l 
[Abstract of 1902 u] < J . T rop . Med. , London, 
v . 8 (1), Jan. 2, p. 15. [ W a , W m . ] 
1905 1.—Contr ibut ion to quinine prophylaxis in the 
tropics [Abstract of 1904 1] < I b i d e m (4), Feb. 
15, pp. 54-57. [W», ff»J 
1905 m.—Puru len t peri tonit is perforane and Ascaris 
lumbricoides  in a negro [Transi, of 1905 h ] < I b i -
dem, pp. 57-58. [W», W m . ] 
1905 n.—Ueber die sogenannte "K ie fe rk rankhe i t " 
der Pferde und Maul t iere in Kamerun (West-
Afr ica) < A r c h . Wissensch, u P rak t . Tierh., v . 
31 (3), 20 Jan., pp. 301-311, figs. 1 -3 . [W», W " . ] 
1905 о .—Idem. Repr in t . 13 pp., 3 figs. [Berl in] 
[W a . ] 
1905 p.—Ueber Cornua cutanea bei Zeigen Wes t -
afrikas < A r c h . Wissensch, u. P rak t . Tierh. , v . 
31 (3), 20 Jan., pp. 312-316, 1 fig. [W· , W m . J 
[1905 q ] .—Idem. Repr in t . 6 pp., 1 fig. [Ber l in] 
[Wa.] 
1905 r .— Zur Bevölkerungs- u n d Viehfrage i n 
Kamerun [Abstract of 1904 k ] < Fortschr. Vet . 
Hyg. , v . 2 (2), Feb., pp. 295-296. [Wa, ff»J 
1905 s.—Beitrag zur Verbrei tung der blutsaugenden 
Tiere in West-Afr ika < A r c h . Schiffs-  u. Tropen-
Hyg . , v . 9 (3), M ä r z , pp. 114-119. [ f f » J 
1905 t . — I d e m [Abs t rac t ] < B u l l . Inst . Pasteur, 
Paris, v . 3 (13), 15 Ju i l le t , pp. 581-582. [W· , 
W™.] 
1905 u .—Bei t rag zur Trvpanosomenfrage <Cen-
t ra lb l . Bakter io l . , 1. Ab t . , Orig., v . 38 (3), 11 
März , pp. 307-314; (4), 29 März , pp. 429-447. 
[Wa, W™, W · . ] 
1905 v . — I d e m íAbstract ] < A r c h . Schiffe- u . 
T ropen-Hyg . , v . 9 (5), M a i , pp. 233-234. [ f f - . ] 
1905 w . — I d e m [Abst ract of 1905 u] < B u l l . Ins t . 
Pasteur, Paris, v . 3 (9), 15 M a i , pp. 397-399. 
[Wa, Wm.] 
1905 χ .— Idem [A st ract of 1905 u] <For tschr-
Vet , -Hyg. , v . 3 (4) Ju l i , p. 93. [W», ff»J 
1905 y — I d e m [Abstract of 1905 u] < B e r l . K l i n . 
Wchnschr. , v . 42 (33), 14 Aug. , p. 1052. [Wa, 
W·».] 
1905 z.—Bei t rag zur F i la r iakrankhei t der M e n -
schen und Tiere in den Tropen < Deutsche Med . 
Wchnschr., v . 31 (11), 16 Mä rz , pp. 420-A24, figs. 
1-2. [Wa, Wm.] 
Z I E M A N N , H A N S R I C H A H D P A U L — C o n t i n u e d . 
1905 aa .—Idem [Abstract ] < M ü n c h e n . Med . 
Wchnschr. , v . 52 (13), 28 Mä rz , p . 616. · [Wa, 
W m . ] 
1905 bb .— Idem [Abstract of 1905 ζ ] < B o r l . 
T ierärzt l . Wchnschr. (13), 30 März , p. 238. 
[Wa, ffm.] 
1905 cc.—Idem [Abstract of 1905 ζ ] < A r c h . 
Schiffs-  u. Tropen-Hyg. , v . 9 (7), Jul i , pp. 333-
334. [Wm.] 
1905 dd .— Idem [Abstract of 1905 z j CCent ra lb l . 
Bakter io l . , 1. A b t , Ref., v . 36 (24-25), 15 Ju l i , 
pp. 773- 774. [W», Wm, W«.] 
1905 ее,—Idem [Abstract of 1905 z] < B u l l . Inst . 
Pasteur, Paris, v . 3 (14), 30 Jui l let , p. 614. [ W a , 
W™.] 
1905 ff.—Idem  [Abstract of 1905 z] <Zool . Cen-
t ra lb l . , v . 12 (20-21), 31 Oct., p. 634. [W% W».] 
1905 gg.—Death f rom infection w i t h Ascaris [Ab-
stract of 1905 h] < J . Roy . M ic r . Soc. (2), A p r . , 
p. 177. [Wa, Wm, W 4 ] 
1905 hh .—Zur Trypanosomenfrage [Abstract of 
1905 u] <Deutsche Med. Wchnschr., v . 31 (16). 
20 Apr . , p. 643. [W», W'" . ] 
1905 i i .—Trypanosomiasis [Abstract of 1905 u ] 
< B r i t . Med . J. (2312), v . 1, Apr . 22, E p i t . Cur. 
Med . L i t . , p. 64. [W®, Wm.] 
1905 kk .—Blood parasites in West Afr ica [Ab-
stract of 1905 s] < I b i d e m (2316), v . 1, M a y 20, 
E p i t , Cur . Med. L i t . , p. 80 [ W \ ff»J 
1905 11,—Filariasis in the Cameroons [Abstract of 
1905 z] < I b i d e m (2317), v . 1, M a y 27, E p i t . Cur . 
M e d . L i t . , p. 84. [ W m . ] 
1905 mm.—Fi lar ias is in the tropics [Abstract of 
1905 z] < J . A m . Med . Ass., v . 44 (17), Ap r . 29, 
p. 1409. [W», W·". ] 
1905 nn.-—A peculiar maxi l lary disease affecting 
the horses and mules in West Afr ica [Transi, of 
1905 n, < J . T rop . Med . London, v. 8 (9), M a y 1, 
pp. 135-138, ficss. 1 -2 . [W a , W" ' . ] 
1905 oo.—Filariasis in Kamerun [Abstract of 1905 
z] < I b i d e m (17), Sept, 1, p. 272. [W«, ff».] 
1905 pp .—Nacht rag zum Beitrag zur Trypanoso-
menfrage <Cen t ra lb l . Bakter io l . , 1. Ab t . , v . 38 
(6), 9 M a i , p. 662. [Wa, Wm, ffej 
1906 a .—Mala r ia CHandb . Tropenkrankh. 
(Mense), v . 3, pp. 269-557, figs. 1-54, pis. 9-11. 
[W», W™.] 
1906 b.—Das Schwarzwasserfieber < I b i d e m , pp. 
558-590. [W», W®.] 
1906 e.—Bei t rag zur F i l ia r iak rankhe i t der M e n -
schen und Tiere i n den Tropen [Abstract of 
1905 ζ ] < H y g . Rundschau, ν . 16 (4), 15 Feb., 
pp. 191-192. [ f f · , ffm.] 
1907 a.—Prevent ion of malar ia in uncu l t iva ted dis-
t r ic ts [Abstract of paper read before B r i t , Med . 
Ass., Exeter, Ju ly 31] CLancet , London (4380), 
v . 173, v . 2 (6), Aug. 10, p. 388. [ f f · ,  ff»,  ff·.] 
1907 b .—Ma la r i a prevent ion in uncu l t iva ted dis-
t r ic ts < B r i t . Med . J. (2442), v 2, Oct. 19, pp. 
1046-1051. [ f f», Wm.] 
1907 c .— Zur Frage der Ar te inhe i t des Ma la r ia -
parasiten. Bemerkung zu dem A r t i k e l von Prof. 
A . Plehn i n No . 30 dieser Wochenschrif t 
<Deutsche Med . Wchnschr., v . 33 (46), 14 Nov . , 
p. 1912. [W», Wm.] [See Plehn, A lber t , 1907 a] 
1908 a — I d e m [Abstract ] < B u l l . Ins t , Pasteur, 
Paris, v . 6 (5), 15 Mars , p. 194. [ W , Wm.] 
1908 b .— Idem [Abstract of 1907 c] <Cent ra lb l . 
Bakter io l . , v . 42 (4-6) , 8 Aug. , Ref., p. 108. [Wa, 
Wm.] 
1908 c.—Bleibende Wahnvorstel lungen nach 
Malar ia-Fieberdel i r ien < A r c h . Schiffs- u. T ro -
pen-Hyg. , v . 12 (15), Aug. , Not iz . Tropenprax. 
(5), pp . 501-502. [ W " . ] 
1908 d.-—Intermitt ierender Spasmus der Kehlkopf-
Musku la tu r bei chronischer perniziöser Ma lar ia 
< I b i d e m , pp . 502-503. [Wm.] 
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1909 a.—Ueber Spirochätenbefunde beim Ulcus 
t rop i cum [Abstract of remarks before Deutsch 
Tropenmed. Gesellsch., Ber l in , 6 -7 Apr . ] < M ü n -
chen. Med . Wchnschr., v . 56 (16), 20 Apr . , p. 
827. [W», W " . ] 
1909 b.—Ulcus t rop icum etc. [Abstract of remarks 
before Deutsch. Tropenmed. Gesellsch., Ber l in, 
7 Apr . ] <Cent ra lb l . Bakter iol . , 1. Ab t . , Ref., v. 
43 (20), 27 M a i , pp. 627-628. [ W \ ff».] 
1911 a.—Berichte der Gouvernementskrankenan-
stal ten <Med . -Be r . Deutsch. Schutzgeb. (1909-
10), pp. 248-260. [W".] 
1911 b.—Eingeweidewürmer [ im Kamerun] 
<Med . -Be r . Deutsch. Schutzgeb. (1909-10), pp. 
323-325. [W».] 
1911 c.—Elefantiasis [ im Kamerun] <Med. -Ber . 
Deutsch. Schutzgeb. (1909-10), p. 304. [W».] 
1911 d .—Fi lar ia [ im Kamerun] <Med. -Ber . 
Deutsch. Schutzgeb. (19C9-10), pp. 312-314. 
[W*.] 
1911 e .—Ruhr (Dysenterie) [ im Kamerun] < M e d . -
Ber. Deutsch. Schutzgeb. (1909-10), pp. 295-
298. [Wa.] 
1911 f. —Tierseuchen und -krankhei ten [ im 
Kamerun ] <Med . -Be r . Deutsch. Schutzgeb. 
(1909-10), pp. 375-378. [Wa.] 
1912 a.—[Discussion of Schil l ing, Claus, 1912 b] 
<Be ihe f t (4) Arch. Schiffs  u. Tropen-Hyg. , v . 
16, M a i , p. 152, (p. 438). [ W \ ] 
1912 b.—Zecklarven an Menschen i n den Tropen 
< A r c h . Schiffs-Tropen.-Hyg.,  v . 16 (6), Mä rz , p. 
196. [W».] 
1912 c.—Zur Verbrei tung der blutsaugenden Tiere 
i n Kamerun < A r c h . Schiffs-  u. Tropen-Hyg. , v . 
16 (2), Jan., pp. 53-58. [Wa, W m . ] 
1913 a.—Bei t rag zur Lehre tropischer Gewebsentz-
ündengen infolge von Fi lar ia in fekt ion < A r c h . 
Schiffs-  u. Tropen-Hyg. , v . 17 (14), Jun i , pp. 469-
493. [Wa.] 
1913 b .—Kurze Bemerkung zu dem Aufsatz: Ueber 
die Vermehrung von Piroplasma canis  i n v i t ro 
von K n u t h und Richters <Be r l . T ierärzt l . 
Wchnschr., v . 29 (16), 17 Apr . , pp. 290-291. 
[W».] 
1913 c.—On the culture of malar ia l parasites and 
Piroplasma canis  < T r . Soc. Trop. Med . and 
Hyg . , London (1912-13), v . 6 (6), M a y , pp. 220-
227; discussion, pp. 227-230. [Wm.] 
1913 d.—[Sur la culture de l 'hématozoaire du 
paludisme] [Abstract of letter] < B u l l . Soc. 
Path. Exot . , v . 6 (3), 12 Mars, pp. 140-141. 
[Wa.] 
1913 e.—Ueber die Basssche K u l t u r der Ma la r ia -
parasiten i n v i t ro und die daraus sich ergebenden 
Resultate <Cent ra lb l . Bakter iol . , 1. A b t . , Orig., 
v . 67 (6), 11 Jan., pp. 482-489. [Wa.] 
1913 f. —Ueber die künst l iche Wei terentwick lung 
( in v i t ro ) des Tert ian-Malar iaparasi ten 
<Deutsche Med . Wchnschr., v . 39 (6), 6 Feb., 
p. 260. [Wa.] 
1913 g.—Ueber die Ku l t u re der Malar iaparasi ten 
und der Piroplasmen (Piroplasma canis)  i n v i t ro 
< A r c h . Schiffs-  u. Tropen-Hyg. , v . 17 (11), 
Jun i , pp. 361-391, diagrams 1-2 . [Wa.] 
1914 a.—Bemerkungen zu Prof.  Kü l z , A rch i v , Bd . 
18, Hef t 5, S. 164 < A r c h . Schiffs-  u. Tropen-
Hyg. , v . 18 (7), Apr . , pp. 235-236. [W».] [See 
Kü lz , L . , 1914 b] 
1914 b.—Fragen und Ziele in der modernen Tropen-
pathologie <Ber l , K l i n . Wchnschr., v . 51 (8), 
23 Feb., p. 369. [W a . ] 
1914 с .—Nachtrag zu "Weiteres über die Züch-
tung der Malar iaparasi ten u n d Piroplasmen 
usw." i n Hef t 3, 1914 des Archivs < A r c h . Scliiffs-
u . Tropen-Hyg. , v . 18 (4), Feb., p. 132. [W·. ] 
1914 d .—On the cul ture of malar ia l parasites and 
Piroplasma  canis  [Same as 1913 с] < V e t . J . 
(466), v . 70, Apr . , pp. 203-208. j [ W \ J 
Z I E M A N N , H A N S R I C H A R D P A U L — C o n t i n u e d . 
1914 e.—Ueber eigenartige (eventuell neue?) M a l -
ariaparasitenformen  <Be r l . K l i n . Wchnschr., v . 
51 (33), 17 Aug. , p. 1558; discussion, pp. 1558-
1559. [Wa.] 
1914 f .—Ueber einen Versuch der Trypanosomen-
(gambiense) Züchtung und ak t iver Immunis ier -
ung bei Trypanosomeninfekt ion der Rat ten und 
Meerschweinchen. (In  Ver l iandl . d. deutsch. 
Tropen-Med. Gesellsch., 7 - 9 Apr . , pp. 132-147) 
<Beihef t (7) Arch. Schiffs-  u. Tropen-Hyg. , v . 
18, Sept., pp. 748-763, pl. 1, figs. 1-10. [Wa.] 
1914 g.—Ueber einen Versuch akt iver Immunis ier -
ung gegen Trypanosoma  gramòiense-Infektion bei 
Rat ten und Meerschweinchen [Abstract of re-
por t before Deutsche Tropenmed. Gesellsch., 9 
Apr.1 < A r c h . Schiffs- u. Tropen-Hyg. , v . 18 (8), 
Apr . , p. 266. [W».] 
1914 h.—Weiteres über die Züchtung der Ma la r ia -
parasiten und der Piroplasmen (Piroplasma 
canis)  in v i t ro < A r c h . Schiffs-  u. Tropen-Hyg. , 
v . 18 (3), Feb., pp. 77-93. [W».] 
1915 a.—Phenokol l bei Fi lar iaerkrankungen 
< A r c h . Schiffs- u. Tropen-Hyg. , v . 19 (14), 2. 
Jul iheft , p. 377. [W».] 
1915 b.—Ueber eigenartige Malariaparasitenfor-
men <Cent ra lb l . Bakter iol . , 1. Abt . , Orig., v . 76 
(5), 10 Jul i , pp. 384-391, 1 pl., figs. 1-45. [W».l 
1921 a.—Einfluss der Tropenmedizin auf der med-
izinische Wissenschaft < A r c h . Schiffs-  u. T ro -
pen-Hyg , v . 25 (1), Feb., pp. 14-31. [W·. ] 
1921 b .— Zum Problem der Resistenz der Syphil is-
spirochäten und der Krankheitserreger über-
haupt < Deutsche Med . Wclmschr., v . 47 (49), 8 
Dez., pp. 1483-1485. [W«.] 
1924 a.—Einiges Neuere aus dem Gebiete der Para-
sitologie, tropischen Pathologie und Hygiene 
< M e d . K l i n . , Ber l in (1041), v . 20 (47), Nov. 23, 
pp. 1661-1664: (1042), v . 20 (48), Nov . 30, pp. 
1704-1706. [W m _ ] 
1924 b.—Einiges Neuere aus dem Gebiete der 
Tropenkrankhei ten und der Tropenhvgiene 
< M e d . K l i n . , Ber l in (1002), v . 20 (8), Feb. 24, 
pp. 254-258. [Wm.] 
1924 с .— Mala r ia und Schwarzwssserfieber 3. 
Auf l . 592 pp. , 152 figs., 7 pis. Leipzig. [W 1 . ] 
1924 d .—Zur A n t i m o n (Stibenyl)-Therapie bei 
einigen tropischen Krankhe i ten < Deutsche 
Med . Wchnschr., v . 50 (5), 1 Feb., p. 136. [Wa.] 
1924 e.—Zur medikamentösen Ruhrtherapie 
<Deutsehe Med . Wchnschr., v. 50 (36), 5 Sept., 
pp. 1220-1221. [Wa.] 
1925 a.—Einige Bemerkungen zur Balantidium-
coii '-Infektion bei Menschen und Schimpansen 
<Beihef t (1), Arch. Schiffs-  u Tropen-Hvg. , v . 
29, pp. 4 3 4 4 4 8 , pl . 47, figs. 1 -2 . (Festschr. 
Hamburg. Ins t . Schiffs-  u. Tropenkr . 1 Okt . ) 
[Wa.] 
1926 a .— Ein Fa l l von Ft7art'a-?oa-Infektion m i t 
mindestens 17 jähr iger Dauer < A r c h . Schiffs-  u. 
Tropen-Hyg. , v . 30 (9), 13 Sept., pp. 626-628. 
[W».] 
1927 a .—Zur modernen Therapie der Ma lar ia 
< M e d . We l t , v . 1 (12), Ap r . 23, pp. 441-443. 
[Wm.] 
1928 a.—Neuere Ergebnisse der Parasitologic, der 
Lehre von den Infekt ionskrankhei ten und der 
exotischen Pathologie < M e d . K l i n . , Ber l in 
(1253), v . 24 (50), Dec. 14, pp. 1955-1958; (1254), 
v . 24 (5), Dec. 21, pp. 1991-1995. [ W r a . ] 
1930 a .—Bei t rag zur Frage der Leishmaniosis 
t ropica [Abstract of report before Beri . Med . 
Gesellsch., 2 Jul i ] < M ü n c h e n . M e d . Wchnschr. 
v . 77 (30), 25 Jul i , pp. 1292-1293. [WX] 
1930 b.—Neueres aus dem Gebiete der Infekt ions-
krankhei ten, der Parasitologie u n d der exo-
tischen Pathologie < M e d . K l i n . , Ber l in (1315), 
v . 26 (8), Feb. 21. pp. 286-290; (1316), v . 26 (9), 
Feb. 28, pp. 321-324. [Wm.] 
1931 a.—Neueres aus dem Gebiete der Infekt ions-
krankhei ten der Parasitologie und der exotischen 
Pathologie [ < M e d . K l i n . , Ber l in (1389), v . 27 
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1931 a .—Cont inued. 
(30) Ju l y 24, pp. 1116-1121; (1390), v . 27 (31), 
Ju ly 31, pp. 1153-1155. [W®.] 
193? a — D i e ubiqui tären Hauterkrankungen b-.1  
den farbigen Rassen . . . unter M i t w i r k u n g von 
Bruno Sklarek. (In  Bre in l , F . ; et al. Tropische 
Dermatosen, juz taar t iku läre Knoten, Rattenbis-
skrankhei t ) C H a n d b . Hau t - u. Geschlechts-
k rankh . (Jadassohn), v . 12, 1. Ted, pp. 499-574 
íigs. 1-49. [W·«.] 
1933 a.—Ber icht über einige Ergebnisse der neueren 
Parasitologie und exotischen Pathologie < M e d . 
K l in . , Ber l in (1484), v. 29 (21), M a y 19, pp. 717-
720; (1485) v 29 (22), M a y 26, pp. 751-754. 
1935 a.—Neueres aus dem Gebiete der In fekt ions-
krankhei ten der exotischen Pathologie, Para-
sitologie und Hygiene < M e d . K l i n . , Ber l in 
(1571), v . 31 (4), Jan. 25, pp. 121-124; (1572), 
v . 31 (5), Feb. 1, pp. 153-154; (1573), v . 31 (6) , 
Feb. 8, pp. 186-188. [W·*.] 
1936 a .—Zur modernen Therapie u n d Prophylaxe 
der Ma la r ia (speziell m i t Ate br in u n d Plasmo-
chin) < M e d . K l i n . , Ber l in (1641), v . 32 (22), 
M a y 29, p. 745. [W™.] 
1937 a .—Kurzer Bei t rag zu den Beziehungen 
zwischen der En tw i ck lung der Hämosporidien 
und dem ret ikuloendothel ia len System <Zen-
t ra lb l . Bakter io l . , 1. A b t . , Orig., v . 140 (1), Oct . 
7, pp. 63-65. [W". ] 
1938 a.—Demonstra t ionen zur Hakenwurm-und 
Botr iozephalusinfekt ion [Abstract of report 
before Be i l . Med . Gesellsch., M a r . 2] < M ü n c h e n . 
Med . Wchnschr. , v . 85 (12), M a r . 25, p . 462. 
[W».] 
1938 b.—Filaria loa  < A c t a Conv. 3. T rop . Morb is , 
v . 1, pp . 274-276. [W».] 
1938 с . — Z u m Problem der B i ldung verschiedener 
Rassen, Var ie tä ten oder Spezies bei den Ma lar ia -
parasiten <Zen t ra lb . Bakter io l . , 1. Ab t . , Orig., 
v . 142 (7-8) , Oct . 17, pp . 366-373. [ W ' J 
1939 a.—Filaria perstans.  Bemerkungen zu der 
Arbe i t von D . G. Teichler i n dieser Zei tschr i f t 
1938, S. 421, und zu der Arbe i t von H . Molser, i n 
dieser Zei tschr i f t 1939, H . 3 < A r c h . Schiffs-  u . 
T ropenhyg. , v . 43 (8), Aug . , p . 369. [Wa.] 
Z I E M A N N , H A N S R I C H A R D P A U L ; a n d W A E G N E R , A L -
F R E D . 
1930 a.—Ueber einen bemerkenswerten Fa l l von 
Haut-Leishmaniosis aus Ostafr ika < A r c h . 
Schiffs-  u . T ropen -Hyg . , v . 34 (7), Ju l i , pp . 345 -
351, figs. 1 -7 . [W».] 
Z I B M B I C K I , W I T O L D . [ D r . ] 
1910 a .—Zapisk i ζ pracowni chemiczno-bakteryolo-
gicznej syp i ta la k ra j . we Lwowie . V . Muszyca 
(myiasis) < L w o w . Tygodn . Lek . , ν . 5 (40), pp . 
525-529, i l lus. [ W m . ] 
1927 a.—Wielkouáciec (ogoniastek) je l i towy (Lamb-
lia  intestinalis  v . Megastoma entericum) — w 
zolivdku <Po lska Gaz. Lekar . , v . 6 (43), Oct . 23, 
pp . 911-912, i l lus. [ W · . ] 
Z I E M E R , H . 
(1938 a ) .—Die Kamelt rypanosomiase. Med . Diss. 
25 pp . Ber l in . 
1939 a .—Idem [Abstract ] <T ie rä rz t l . Rundschau, 
v . 45 (21), M a y 21, p . 410. [Wa.] 
Z L E M S E N , E . 
(1926 a ) .—Die prakt ische Silber- und Blaufuchs-
zucht. 3)4  j äh r . Erfahrungen in meinen Farmen. 
Nebst einem Anh . : D ie wicht igsten parasitären 
Erk rankungen der Edelfüchse v . G . Dierks u n d 
U . Walzberg. 137 pp . München . 
V O N Z L E M S S E N , H U G O W I L H E L M . 
1874 a .— Handbuch der speciellen Pathologie u n d 
Therapie . . . hrsg. von D r . H . v . Ziemssen. 3. 
B a n d . Handbuch der chronischen Infect ions-
krankhei ten, von Prof.  Chr . Baeumler in Er lan -
gen, Prof.  A . Hel ler in Ke i l , Prof.  O. Bol l inger i n 
München . 629 pp. , i l lus. Leipz ig. [ W m . ] 
Z I E R E R , G E R M A N K A R L . 
(1939 a) .—Untersuchungen zur Frage der Ueber-
t ragbarkei t der Bornaschen K r a n k h e i t durch 
Stechfliegen und Pferdebremsen.  Inaug.-Diss. 
(München) . 22 pp . 
1940 a .—Idem [Abstract ] CJahresb. Ve t . -Med . , 
v . 66 (9-10) , A p r . 26, pp . 603-604. [W».] 
Z I E S E L . 
1941 a.—Trypanosoma  lewisi  [Abst rac t of repor t 
before Afd. Palembang, M a y 7] <Geneesk. 
T i jdschr . Neder l . - Indië, v . 81 (43), Oct . 28, p . 
2313. [ W » J 
Z I E T Z S C H M A N N , H U G O . [1875-1936] [D r . Ph i l . , D r . 
M e d . Vet . , Sächs. Landest ierarzt D r . , Dresden] 
[For  necrology  see  T ierärz t l . Rundschau, v . 42 
(16), A p r . 19, 1936, p. 315] [W· . ] 
1906 a .— Zur Anmeldung der Fleischbeschau u n d 
Tr ichinenschau <Rundschau Geb. Ges. Fleisch-
beschau u. Tr ichinenschau, v . 7 (10), M a y 15, pp . 
165-166. [Ch°.] 
1908 a.—Räude der Schafe < B e r . Veter inärw. 
Kön ig r . Sachs. (1906), v . 51, p . 32. [W · , W®. ] 
1937 a.—Allgemeines Veter inär wesen. < B e r . 
Veter inärw. L a n d Sachsen (1929-32), v . 74-77, 
pp . 88-102. [W».] 
1937 b .— Ber i ch t über die Sch lachtv ieh- u n d 
Fleischbeschau < B e r . Veter inärw. L a n d Sach-
sen (1929-32), v . 74-77, pp. 103-106. [W'a.] 
1937 c .—Räude der E inhu fe r < B e r . Ve te r i nä rw · 
L a n d Sachsen (1929-32), v . 74-77, pp . 18-19· 
[ W a . ] 
1937 d .—Räude der Schafe < B e r . Veter inärw. 
L a n d Sachsen (1929-32), v . 74-77, p . 19. [Wa.] 
1937 e.—Seuchenart ig auftretende Krankhe i ten 
< B e r . Veter inärw. L a n d Sachsen (1929-32), v . 
74-77, pp . 42-87. [W».] 
Z I E V E , L . ; a n d C O N L E Y , R . H . 
1948 a .—Chron ic schistosomiasis japónica  d iag-
nosed b y recta l b iopsy. Repor t of case < M i n -
nesota Med. , v . 31 (12), Dec. , pp . 1331-1335, 
i l lus. [Wa.] 
Z I F F O . [ D r . ] 
1868 a .— Deux mots sur les maladies parasitares. 
< G a z . Méd . Or ien t , v . 12 (9), Déc., p p . 138-139 
[W®.] 
ZIGURA, V . See  Babes, V i c t o r ; and Z igura , V . 
ZIJP, C. [See also  B i j l sma , Ulbe Ger r i t ; van I ta l l i e , 
E . I . ; Steenhauer, A . J . ; and Z i j p , C.] 
1931 a—Mierochemische bi jdragen betreffende 
ar temis ine, santonine en sublimeeren < P h a r m . 
Weekbl . , v . 68 (23), 6 Jun i , pp . 526-535. [ W ' J 
ZIJP, J . H . [ D j o k j a k a r t a ] 
1911 a.—Taenia  perfoliata  <Veear tsen i jk . B lad . 
Neder l . - Indië, v . 23 (5), pp. 287-288. [W».] 
1912 a.—Salvarsan b i j surra van het paard 
<Veear tsen i j k . B lad . Neder l . - Ind ië, v . 24 (6) , 
pp. 470-471. [W· . ] 
ZIJP, P . [ Inspecteur Burger l i j k . Veeartsei i i jk . D iens t 
Oost-Java] [See also  Lensohoek, J . Α . ; and 
Z i j p , P.] 
1910 a.—Sarcoptesschurft  b i j karbouwen <Veear t -
seni jk . B lad . Neder l . - Ind ië , v . 22 (5), pp. 3 5 8 -
359. [Wa.] 
1918 a.—Taenia  perjoliata  <Nede r l . - I nd . B lad . 
Diergeneesk., v . 30 (4), p . 269. [W· . ] 
1922 a .—lets over de epidemiologie van de surra 
< N e d e r l . - I n d . B lad. Diergeneesk., v . 33 (3), pp . 
42-47. [W».] 
1929 a.—Waarde v a n de therapeutische aanwend-
i ng v a n naganol en a toxy l tegen surra b i j het 
paard, mede i n verband met de wet te l i j ke 
best r i jd ing dier ziekte <Nede r l . - I nd . B lad . 
Diergeneesk., v . 41 (3), Jun i , pp. 239-252; Ger-
man and Engl ish summaries, p. 252. [W a . ] 
Z I K A R , A . K . 
1903 a .—[Ch inopyr in i n malar ia] [Russian tex t ] 
< P r a k t . Vrach, S.-Peterburg, v . 2 (36), Sentiab., 
p . 851. [W®.] 
1904 a . — I d e m [Abstract ] < A n n . Med . , v . 7 (26). 
June 25, p . 1028. [W», W » , W°. ] 
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Z I K E E V , V . V . [ З и к е е в , В . В . ] 
1936 a.—Случай эхинококка позвонков [Fal l von 
Wirbelechinokokkus] [Russian text] <Sovet. 
Kh i r . (3), pp. 532-533, i l lus. [ Y a m . ] 
ZIKHERMAN, M . få. [Зихерман, M . Я . ] See Fara-
fontova, Ε . Α . ; Zikherman, M . fa . ; and A lk in . 
v . ZILAH, GÉz A SEBESS. See  Zi lahi, Sebess Géza. 
Z I L A H I , S E B E S G É Z A . [Dr., Szeged] 
1933 a.—Vérszívó chironomidáink. (Unsere blut-
saugenden Chironomiden) [Hungarian text ; 
German summary] <A l l a t . Közlem., v . 30 (3-4), 
Dec. 19, pp. 146-151, i l lus. [W c . ] 
Z L L A H Y , A . 
(1936 a).—Adatok a szarvasmarha-Strongyloides 
ismeretéhez [Strongyloides species parasitic in 
cattle] Thesis (Budapest) 12 pp. [German 
summary] 
1940 a.—Idem. [Abstract] < V e t . Bu l l . [ Imp. 
Bureau An imal Health] Weybridge, Eng., v . 10 
(5), M a y , p. 348. [W*.] 
ZIL'BER, L . А. [Зильбер, JI. Α . ] [Di r . Central. 
Lab. Fi l trable Viruses, Moscow] 
1939 a.—Весенний (весенне-летний) эндемиче-
ский клещевой энцефалит (Vernal (verno-
aestival) endemic tick-borne encephalitis) [Rus-
sian text ; English abstract] <A rkh ¡ Biol. Nauk,. 
v . 56 (2), pp. 11-37, il lus. [W»J 
1939 b.—Об отношении весеннего эндемического 
клещевого энцефалита к другим видам энце-
фалитов (The correlations between vernal en-
demici tick-borne encephalitis and other types of 
encephalites) [Russian text ; English summary] 
<Zhurnal · Mikrobiol . , Epidemiol, i Immunobio l . 
(9-10), pp. 55-64. [W°'.] 
Z I L ' B E R , S . M . ; a n d K H M E L ' N I T S J C I Ï , B . M . 
1913 a .—Къ серодхагностикЬ эхинококка [The 
serodiagposis of Echinococcus] [Russian text] 
< K h a r k o v . Med. Zhurnal, v . 16, pp. 22-34. 
[Wm.] 
ZILBERBERG, L . А . [ З и л б е р б е р г , Л . Α . ] 
1913 a .— Къ вопросу объ осложнешяхъ, вызы-
ваемыхъ струнуами (Ascaris lumbricoides)  при 
брушномъ тиф-Ь [Complications of Ascaris 
lumbricoides  w i th abdominal typhus] [Russian 
text] <Russk . Vrach., v . 12 (18), pp. 666-668. 
[ W m . ] 
ZILOTTO. [ D r . , V e n e z i a ] 
1858 a.—Cist i acefalocisti del cuore <G io r . Veneto 
Sc. Med., 2. s., v . 12 (32-33), O t t -D i c . , pp. 227-
229. [ W m . ] 
Z I L L E R PEREZ, H . - V . [ I n s t . Z o o l . , F a c . Sc. ] 
1934 a.—Les "corps tannophiles" des Balant id ium 
< C o m p t . Rend. Soc. Biol . , Paris, v . 115 (5), pp. 
569-570. [W».] 
1942 a.—On the chromaffin  cells of the nerve 
ganglia of Hirudo  medicinalis  L in . < J . Comp. 
Neurol., v . 76 (3), June, pp. 367-401, pis. [Wm.] 
Z I L L U F F , H E I N R I C H . 
1912 a.—Vergleichende Studien über die Muskula-
tur des Skolex der Cestoden <Arch . Naturg., 
Berl in, v . 78, A b t . A (7), Okt. , pp. 1-33, figs. 
1-33. [W».] 
Z I L V E T I C A R R A N Z A , J . 
(1922? a).—Contr ibución al estudio, de la parasi-
tología argentina, ankylostomas y ankylostomia-
sis en Córdoba < R e v . Círculo Méd. Córdoba, v . 
10 (124), Apr. 
1922 b.—Idem [Abstract] <Rev . Sud-Am. Endo-
crin., v . 5 (11), 15 Nov., p. 533. [Wa;] 
Z I L Z , J U L J A N . | D r . ] 
1912 a.—Ueber die lokale Salvarsanbehandlung mi t 
besonderer Berücksichtigung der Spirochätener-
krankungen im Beriche der Mundhöhle < M ü n -
chen. Med. Wchnschr., v . 59 (1), 2 Jan., pp. 20-
22. [Wa.] 
ZIMA, G. G. [Зима, Г. Г . ] [Stalingrad] [See also 
Pokroviski l , S, N . ; and Zima* G. G.] 
ZIMA, G . G . — C o n t i n u e d . 
1940 a.—Гельминтофауна населения с Бесчаст-
ное и тони "энтузиаст" икрянинского района 
Сталинградской области (La faune des hel-
minthes de la population du village Bezstchasnoïe 
et de la pêcherie "Enthousiaste" du Rayon 
Ikr iansk de la région de Stalingrad) [Russian 
text] < M e d . Parazitol. i Parazitar. Bolezni, v . 9 
(5), pp. 461-462. [Wm.] 
Z I M A , О . ; E T A L . 
1950 a.—Die Entwicklung des Egressin, eines Oxy-
urenmittels <Schweiz. Med. Wchnschr., v . 80 
(28), July 15, pp. 734-735. [ f f · . ] 
ZIMILOV, N . S. [Зимилов, H . C. ] See Korneev, Га. 
S.; and Z imi lov , N . S. 
Z I M I N , L . S . [Зимин, Л . С . ] ; and S H T A K E L ' B E R G , 
A L E K S A N D R A L E K S A N D R O V I C H . [ Ш т а к е л ь б е р г , 
Α . Α . ] 
1947 a .—Мухи—спутники человека в Таджи-
кистане и меры борьбы с ними [Flies—com-
panion of man in Tadzhikistan and measures of 
control] [Abstract] <Ref . Nauch.-Issled. Rabot 
Akad. Nauk SSSR, Otdel. B io l . Nauk. (1945), p . 
179. [W0 . ] 
Z I M I N , N . А . [ З и м и н , Η . Α . ] 
1934 a.—19 случаев кокцидиоза у человека (19 
Fälle von Coccidiosis bei Menschen) [Russian 
tex t ; German summary] CVestnik Mikrobio l . , 
Epidemiol, i Parazitol., v . 13 (2), pp. 165-167. 
[Wa.] 
Z I M M E R , J O H N T . [ M a n i l a , P . I . ] 
1914 a.—Cimex  pipistrelli  Jenyns in Nor th 
America? (Hemip. Heter.) < E n t o m . News, v . 
25 (9), Nov., pp. 418-419. [W t t . ] 
Z I M M E R L E Y , H O W A R D H E N R Y ; a n d S P E N C E R 
H E R B E B T . 
1923 a.—Hot water treatment for nematode con-
t ro l <Bu l l . (43) Virginia Track Exper. Station, 
Apr . 1, pp. 267-278, il lus. [ff».] 
ZIMMEBLI, E . See Hudson, Bernard; Mor land, A . J. ; 
and Zimmerl i , E. 
ZIMMERMAN, A . See Guyénot, Emi le; and Zimmer-
man, A . 
Z I M M E B M A N , E L W O O D C. [Entom., Bernice P. Bishop 
Mus.] 
1944 a.—A case of bovine auricular myiasis and 
some ectoparasites new to Hawai i <Proc. 
Hawaiian Entom Soc. (1943), v. 12 (1), Aug., pp. 
199-200. [Wa.] 
ZIMMERMAN, H . M . [ C o m d r . , M . C . (S) , U . S. N . R „ 
Montefiore Hosp., Gun H i l l Road, New York , 
New York ] 
1946 a.—Fatal hookworm disease in infancy and 
childhood on Guam < A m . J. Path., v . 22 (6), 
Nov., pp. 1081-1099, pis. [Wa.] 
Z I M M E R M A N , H A R R Y E L I A S (jr.).  [1910- ] [Food 
and Drug Admin. , Federal Security Agency, 
Belts vil le, Md. ] [See also  Spindler, L loyd] 
Anc i l ; Avery, John Lawrence; and Zimmerman, 
Harry Elias (jr.)',  and  Spin 1er, L loyd Anci l ; 
H i l l , Charles Herbert ; and Zimmerman, Harry 
. Elias (jr.);  and  Spindler, L loyd Anci l ; Zimmer-
man, Harry Elias (jr.);  and Hi l l , Charles Her-
bert ; and  Spindler, L loyd Anci l ; and Zimmer-
man, Harry Elias (jr.);  and  Spindler, L loyd 
Anci l ; Zimmerman, Harry Elias (jr.);  and 
Jaquette, Daniel Stratton] 
1943 a.—The occurrence of swine ascarid eggs in 
the intestinal contents and in the droppings of 
wi ld rats <Proc. Helminth. Soc. Washington, v . 
10 (1), Jan., pp. 25-26. [ f f · . ] 
ZIMMERMAN, N A O M I B . See C r a w f o r d ,  N a o m i B . 
(Zimmerman). 
Z I M M E R M A N , O S W A L D T H E O D O R E [1905- ] [Ph. 
D., Prof.  Chem. Engineer., Univ. New Hamp-
shire]; and Lavine, I rv in . 
1946 a .—DDT—ki l le r of killers. 180 pp., pis. 
Dover, New Hampshire. [Wa . ] 
ZIMMERMANN. [Bezirkstierarzt, Messkirch] 
1913 a.—Sklerostomiasis < M i t t . Ver. Badisch. 
Tierärzte, v 13 (6), June, p. 88. [Wm.] 
1913 b.—Idem [Abstract] < München. Tierärzt l 
Wchnsshr., v . 57 (24), 17 Juni, p. 475, [ f f · . 
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Z I M M E R M A N N , Á G O S T O N . [1875- ] [Prof.  Dr. , 
Di r . Vet.-Anat. Univ.-Inst. , Budapest] [For 
biography  and  port,  see  Beri. Tierärztl. Wchnschr., 
v . 51 (34), 23 Aug., 1035, pp. 541-542] [W».] 
[For  biography  and  port,  see  A l lâ t . Közlöny, v . 36 
(7), July 1939, pp. 107-108] [W·.] 
1901 a.-—Sammelreferate  über die tierischen und 
pflanzlichen Parasiten der tropischen Ku l tu r -
pflanzen <Centralbl . Bakteriol., 2. Abt . , v . 7 
(25), 11 Dec., pp. 914-924, figs. 1-3. [W», W m , 
W c . ] 
1901 b.—Belgyôgyàszati casuistikus közlemények 
<Veterinarius, Budapest, v. 24 (24), 15 Dec., pp. 
689-699. [W».] 
1902 a.—Therapeutikus közlemények < Ib idem, v. 
25 (7), Apr., 1, pp. 193-201. [W·.] 
1902 b.—Adatok a galandféregûzô szerek hatásához 
< Ib idem (21), Nov. 1, pp. 651-658. [Wa . ] 
1902 c.—Sammelreferate  über die tierischen und 
pflanzlichen Parasiten der tropischen Ku l tur -
pflanzen [Continuation of 1901 a] cCentra lb l . 
Bakteriol., 2. Abt . , v. 8 (1), 4 Jan., pp. 46-55; 
(25), 21 Juni, pp. 798-805. [W», W m , W°.] 
1903 a.—Behandlung der Sarcoptesräude der 
Hunde mi t Liquor cresoli saponatus [Abstract 
of 1902 a] CJahresb. Leistung. Vet.-Med. (1902), 
v . 22, p. 49. [Wa . ] 
1903 b.—Ein Fal l von Ccenurosis beim Rinde [Ab-
stract of 1901 b] < Deutsche Tierärztl. Wchn-
schr., v. 11 (14), 4 Apr. , p. 128. [Wa , ff".] 
1904 a.—Therapeutische Mitthei lungen <Ztstchr. 
Thiermed., v . 8 (1-2), pp. 117-124. [W*, ff«.] 
1907 a.—Drehkrankheit (Coenurosis) beim Rinde 
COesterr. Monatschr. Tierheilk., v. 31 (1), pp. 
13-20. [Wa.] 
1907 b.—Idem [Abstract] CTierärzt l . Rundschau, 
v. 13 (3), 21 Jan., pp. 18-19. [W·.] 
1907 c — I d e m [Abstract of 1907 a] <Wchnschr. 
Tierh. u. Viehzucht, v. 51 (11), 19 März, pp. 209-
210. [Wa.] 
1907 d.—Idem [Abstract of 1907 a] <Ber l . Tier-
ärztl. Wchnschr. (22), 30 Mai , p. 439. [Wa , W«\ ] 
1907 e.—Cénurose du bœuf [Abstract of 1907 a] 
<Rev . Vét., Toulouse, v . 64 [n. s.], v . 32 (6), 1 
Juin, pp. 415-417. [ f f · , W™.] 
1908 a.—Macskák rühossége [Scabies in cats] 
CTermészettud. Közlöny (462), v . 40, Feb., pp. 
171-172, fig. 1. [Wa] 
1909 a.—Drehkrankheit beim Rinde [Abstract of 
1907 a] < Deutsche Fleischbeschauer-Ztg., v . 6 
(12), Dec., p. 186. [Wa . ] 
Z I M M E R M A N N . A L B R E C H T W I L H E L M P H I L I P P . 
1898 a.—De nematoden der kofliewortels. Deel I 
<Mededeel. 's Lands Plan ten tu in [Buitenzorg], 
(27), 64 pp., figs. 1-17, pis. 1-2. [Continued in 
1900] [W«.] 
1899 a.—De bestri jding der nematoden met zwavel-
koolstof CTeysmannia, v . 10 (5-6), pp. 332-334. 
[W«.J 
1899 b.—Over de enchytraeiden en haar voorkomen 
in de koffiewortels  <Teysmannia, v . 9, pp. 182-
1S6, 1 fig. [Wa.] 
1899 c.—Het voorkomen van nematoden in de 
wortels van sirih en thee <Teysmannia, v . 10 
(3-4), pp. 230-236. [W».] 
1900 a.—De nematoden der koffiewortels I I . De 
kanker (rostrellaziekte) van Coffe.a arabica  < M e -
dedeel. 's Lands Plantentuin [Buitenzorg], (37) 
62 pp., figs. 1-21. [Wa.] 
1903 a.—Ueber einige auf den Plantagen von Ost-
und West-Usambara gemachte Beobachtungen 
<Ber . Land- u. Forstwirtscli. Deutsch-Osta-
fr ika, v . 1, pp. 351-381, figs. 1-2, pl. 4, figs. 1-23. 
1904. a.—Eenige pathologische en physiologische 
waarnemingen over koffie  <Mededeel. 's Lands 
Plantentuin [Buitenzorg] (67), 105 pp., illus., pis. 
Z I M M E R M A N N , A R N O L D . 
1921 a.—Recherches expérimentales sur l'élevage 
aseptique de l'anguillule du vinaigre Anguiüula 
oxophila  Schneider <Rev . Suisse Zool., v. 28 
(16), Ma i , pp. 357-380, 1 fig. [Wa.] 
Z I M M E R M A N N , С . [ D r . M e d . ] 
1907 a.—Kamerun. В. Victoria <Med.-Ber . 
Deutsch. Schutzgeb., (1904-05), pp. 112-116. 
[W»J 
ZIMMERMANN, E. [Dr., Hyg. Inst . Un iv . Freiburg] 
[See also  Uhlenhuth, Paul; and Zimmermann, E.] 
(1926 a).—Ueber die Wirkung einiger Gifte auf den 
Pferdespulwurm.  Vet.-Med. Inaug.-Diss. 
(Wien). 
1927 a.—Idem [Abstract] <Ber l . Tierärztl. Wchn-
schr., v. 43 (42), 21 Okt., p. 700.. [ff»;] 
1930 a.—Das Ant imon in der Chemotherapie 
< K l i n . Wchnschr., v. 9 (1), 4 Jan., pp. 27-31. 
[Wa.] 
1930 b.—Ueber den Ablauf der Infektion bei in-
travenös syphilitischinfizierten Kaninchen 
<Arch . Hyg., v. 103 (1-3), Jan.-März, pp. 269-
281. [Wa.] 
1930 c.—Verbreitung und Methodik des Nach-
weises der Spirochaeta  icterogenes  unter wilden 
Ratten <Zentralbl . Bakteriol., 1. Abt . , Orig., 
V. 119 (1-2), 8 Dez., pp. 74-77. [ W ' J 
1930 d.—Zur serologischen Differenzierung  der 
Spirochäten vom Wei l typ <Ztschr. I inmuni täts-
forsch. u. Exper. Therap., v . 68 ( 3 4 ) , 17 Okt . , 
pp. 364-374. [Wa.] 
Z I M M E R M A N N , F R I E D R I C H . 
1923 a.—Bearbeitung der parasitischen Copepoden 
von Fischen (Wissenschaftliche Ergebnisse . . . 
Zoologischen Expedit ion nach dem Anglo-Aegyp-
tischen Sudan (Kordofan) 1914. I X ) <Denk -
schr. Akad. Wissensch., Wien, Math . -Naturw. 
K l . , v . 98, pp. 101-111, figs. 1-2 , pis. 1-2. [W c . ] 
Z I M M E R M A N N , G . [ D r . , H a m m ] 
1853 a.—Febris verminosa m i t kritischer Entleer-
ung von B lu t und Würmern <Deutsche K l i n i k , 
v . 5 (33), 13 Aug., pp. 364-365; (34), 20 Aug. ,pp . 
367-370. [Wm.] 
Z I M M E B M A N N , G E R H A R C . [ Inst. Schiffs-  u. Tropen-
krankheiten Hamburg] 
1931 a.—Ueber die trypanozide Wi rkung des 
menschlichen Serums im Tierversuch und in 
v i t ro <Zentra lb l . Bakteriol., 1. Abt . , Orig., v . 
120 (7-8), 4 Ma i , pp. 422-440. [Wa.] 
Z I M M E R M A N ^ , H A N S . [ 1 8 7 1 - 1 9 3 1 ] [ L a n d e s ö k o n o m . , 
Landwirtsch. Versuchsstation Rostock] [For 
note  of  death  see  Anz. Schädlingsk., v . 7 (1), 
Jan. 15, 1931, p. 11] [Wa . ] 
1920 a.—Nematodenbefall (Heterodera) an Kartof-
feln <Ztschr . Pflanzenkr.,  v . 30 (4-5), pp. 139-
145, figs. 1-4. [W».] 
1922 a.—Versuche über die Kartoffelnematode 
< A r b . Forschungsinst Kartoffelbau (1920), (6), 
pp, 120-121. [W'a.] 
1927 a.—Versuche über die Kartoffelnematode 
(Heterodera  schachtii  f . solani ) < A r b . F o r s c h u n g -
sinst. Kartoffelbau (1921-22), (8), pp. 151-154. 
[Wa.] 
1928 a.—Versuche über die Kartoffelnematode 
(Heterodera  schachtii  f. solani ) < M i t t . Bio l , 
Reichsanstalt. Land- u. Forstwirtsch. (1923-26), 
(36), Jan., pp. 110-113. [Wa.] 
Z I M M E R M A N N , H E L E N R U T H . [1900- ] [Dept. 
Biol. , Purdue Univ. , Lafayette, Indiana] 
1937 a.—Life-history studies on cestodes of the 
genus D ipy l id ium from the dog <Ztechr. Para-
sitenk., Ber l in, v . 9 (6), pp . 717-729, i l lus. 
[Issued Dec. 9] [Wa.] 
[1937 b] .—Idem. Abstract of thesis (Purdue 
Univ . ) . pp. 717-729, i l lus. [n. p.] [W°J 
Z I M M E R M A N N , J U L I U S . [1847- ] 
1873 a.—Zwei Fälle von Echinococcus. Diss. 
(Greifswald). 24 pp. Ank lam. [ W m . ] 
56 U N I T E D STATES D E P A R T M E N T OF A G R I C U L T U R E 
Z I M M E R M A N N , K A R L . 
1903 a.—Ein Fal l von uniloculärer Echinococcus 
Cyste des Netzes [Abstract of report before 
Chirurg. Sect. Budapest K . Aerztevereins, Nov . 
13, 1902] <Pest„ Med.-Chir. Presse, v . 39 (9) , 
Mar . 1, c 0 l s . 207-208. [W®.] 
Z I M M E R M A N N , О , E . R . 
1879 a.—Die Haarbalgmilbe (Demodex  f ottieni orum) 
< N a t u r , Halle, v . 28, n. F., v . 5 (12), 19 März, 
pp. 147-148, 1 fig. [W c . ] 
1879 b.—Die Gregarinose C lb idem (15), 9 Apr., 
pp. 188-189, figs, 1-7. [W0 . ] 
1881 a.—[Sogenannte Psorospermien vom Kanin-
chen] <7 . Ber. Naturw. Gesellsch. Chemnitz 
(1878-80), pp. 20-22. [W c . ] 
Z I M M E R M A N N , P . 
1950 a.—Ueber die Trombidiose (Herbstgrasmil-
benbefall) bei den Haustieren <Tierärzt l . Um-
schau, v . 5 (11-12), June, pp. 187-190. [ W M 
Z I M M E R M A N N , W . 
(1922 a).—Zur Erkennung des Oleum Chenopodi! 
ambrosioidis var. anthelmint ic i <Apoth.-Ztg. , 
v . 37, p. 243. 
Z I M M E R M A N N , W . T . A . [Prof.  Dr. ] 
1899 a.—Plaatseli jk onderzoek naar de in de 
lampongsche districten voorkomende peperziek-
ten [Extract] <Teysmannia, v . 10 (9-10), pp. 
523-531, pl. 2, figs. 1-8. [Wa . ] 
Z I M M E R M A N N , W A L T H E R . [ L a b . A n s t a l t s a p o t h e k e 
I l lenau] 
1926 a.—Wurmschreck und Vialonga-Wurmperlen 
<Apoth.-Ztg. , v . 41 (104), 29 Dez., pp. 1471-
1472. [ f f - . ] 
1931 a.—Echinococcus und Lymphosarkom <V ic -
chows Arch. Path. Anat. , v . 280 (1), 4 Feb., pp. 
190-193. [Wa.] 
Z I M O N J I C , B O G D A N . See  Neumann, Alfred; and 
Zimonj ic, Bogdan. 
ZIMONJIC, W . See  Frisch, Α . ; and Zimonj ic, W . 
Z L M O V Á , M L L A D A . [ D r . ] 
1925 a.—Pïipad amoebovitého abscessu jaterniho 
[Sur un cas d'abces amibien du foie] <Casop. 
Lék . Òesk., v . 64 (19-20), M a y 9, pp. 768-775, 
i l lus. [ f f - . ] 
1925 b.—Idem [Abstract] CCentralbl. Bakteriol., 
1. Abt . , Ref., v . 8 (23-24), 28 Dec., p. 553. 
[ W M 
ZINGER, J . See  T s i n g e r , Га . 
Z I N G O N I , D O M I N G O . [Dr., Buenos Aires] 
1905 a.—Anquilostomiasis CSemana Méd., v , 12 
(34), 24 Agosto, pp. 846-850; (35), 31 Agosto, pp. 
875-878. [ W m . ] 
1905 b.—Idem [Abstract] <Rev . Med. Trop., v . 
6 (9), Sept., pp. 165-172. [Wa, ff·.] 
(1905 c).—Ankylostomiasis. Tésis. Buenos Aires. 
Z I N K . I [ O . A . T h . ] 
1878 a.—Pferderäude (Mitthei lungen aus den 
Jahresberichten der Oberamtsthierärzte für das 
Jahr 1877) <Repert . Thierh., v . 39, p. 246. 
[W».] 
Z I N K . 2 [ D r . ] 
1935 a.—[Anaplasmosis experimentation.] (In 
Hur t , L . M . Anaplasmosis) <11. Ann. Rep. Los 
Angeles County Live Stock Der>t. (1934-35), pp. 
10-12. [Mimeographed] [W».] 
ZINK.® [Lausanne] 
1930 a.—[Deux vers sortis de la vessie d'une femme] 
[Title  only  of report read July 22, 1829] <Actes 
Soc. Hélvet. Sc. Nat . (1829), p. 28. [W·.] 
ZINKEISEN. [ D r . , D r e s d e n ] 
1862 a.—Abgang von Echinococcus-Blasen aus der 
rechten Niere m i t dem Harne <Wien . Med. 
Wchnschr., v . 12 (6), 8 Feb., pp. 84-85. [ f f " J 
Z I N K E R N A G E L , R O B E R T ; a n d M Ü H L E T H A L E R , E L S A . 
1945 a.—Haematomyzus  elephantis  <Schweiz. Arch. 
Tierh., v . 87 (6), June, pp. 235-241, il lus. [W».] 
Z I N N , C A R L . [ D r . , F r a n k f u r t a . M . ] 
1899 a.—Beitrag zur Kenntnis der Verbreitungs-
weisse des Echinococcus  multilocularis  und der bei 
demselben auftretenden Riesenzellen. Diss. 31 
pp. Heidelberg. [ W m . ] 
ZINN, W . [ D r . , B e r l i n ] 
1899 a.—Ueber Anguülula  intestinalis  <Centra lb l . 
Bakteriol., 1. Abt . , v. 26 (22-23), 20 Dec., pp. 
696-703, 1 pl., figs. 1-13. [Wa, W«. ] 
1899 b.—Idem [Abstract] <Deutsche Med. Wchn-
schr., v . 25 (13), 30 März, Ver.-Beilage, p. 73. 
[W», W - . ] 
1899 c.—Präparate von Anguillula intestinalis 
[Abstract of report before Ver. Inn. Med. Berl in, 
6 März] <A l lg . Med. Centr.-Ztg., v . 68 (21), 15 
März, p. 244. [Wa.] 
1903 a.—Tödliche Anämie durch В otocephalus 
[sic] latus  <Deutsche Med. Wchnschr., v . 29 
(15), 9 Apr., pp. 264-266; discussion (14), 2 Apr . , 
Ver.-Beilage, p. 106. [W», ff».] 
1903 b.—Idem [Abstract] < Beri. Tierärztl . Wchn-
schr. (18), 30 Apr. , p. 294. [Wa, Wm.] 
1903 е.—Idem [Abstract of 1903 a] <Cent ra lb l . 
Bakteriol., 1. Abt . , Ref., v . 33 (22), 15 Sept., pp. 
706-707. [Wa, Wm, W c . ] 
1903 d.—Idem [Abstract of 1903 a] <Ztschr . 
Fleisch- u. Mi lchhyg., v . 14 (1), Oct., p. 27. 
[ W a , W m . ] 
1903 e.—Ueber die Wurmkrankhei t Ankylostomia-
sis und ihre Bekämpfung <Therap. Gegenw., 
η . F., v . 5 (12), Dec., pp. 529-538. [Wm.] 
1904 a.—Idem [Abstract] < J . Am. Med. Ass., 
v . 42 (2), Jan. 9, p. 136. [ f f ' , W » . ] 
1904 b.—Idem [Abstract of 1903 e] <Fortschr. 
Med., v . 22 (2), 10 Jan., pp. 61-62. [W», Wm.] 
1904 c.—Idem [Abstract of 1903 e] < J . Trop. 
Med., London, v . 7 (5), Mar . 1, p. 79. [Wa, Wm.] 
1910 a.—Ueber Vorkommen und Behandlung von 
Erkrankungen an Oxyuris  vermicularis,  beson-
ders bei Erwachsenen <Therap. Monatsh., Ber-
l in, v. 24 (1), Jan., pp. 1-6. [ f f» . ] 
1910 b.—Idem [Abstract] <Deutsche Med. Wchn-
schr., v . 36 (4), 27 Jan., p. 186. [ W ' , W » J 
1910 c.—Idem [Abstract of 1910 a] <Ber l . K l i n . 
Wchnschr., v . 47 (6), 7 Feb., p. 258. [W· , Wm. j 
1910 d.—Idem [Abstract of 1910 a] <Cent ra lb l . 
Bakteriol., 1. Abt. , Ref., v . 46 (16), 27 Mai , p . 
499. [Wa, Wm.] 
1910 е.—Idem [Abstract of 1910 a] <Fortschr . 
Med., v . 28 (13), 31 März, p. 405. [W», W r a . ] 
1910 f .— Idem [Abstract of 1910 a] <Centra lb l . 
Ges. Physiol, u. Path. Stoffwechs.,  v . 11, n. F., 
v . 5 (11), Juni, p. 428, [W», W®.] 
1910 g.—Pinworms [Abstract of 1910 a] < A m . 
Med. , v . 16, n . s., v. 5 (3), Mar. , p. 150. [Wa, 
W m , W M 
1910 h.—Ueber Vorkommen und Behandlung von 
Erkrankungen an Oxyuris  vermicularis  besonders 
bei Erwachsenen <Therap. Monatsh., Berl in, v. 
24, Jan., pp. 1-6. [ W m . ] 
1919 a.—Ueber Trichinose <Therap. Gegenw., v. 
60, n. F., v. 21, Mar. , pp. 81-8a. [ W m . ] 
1928 a.—Ascaridiasis (Ascaridopathie) (In  K lem-
. perer, G.; and Klemperer, F. Neue Deutsche 
K l in i k . Berl in, v. 1, pp. 604-616, il lus.) [ f f» . ] 
Z I N N , W . ; F Ü L L E B O R N , F R I E D R I C H ; W E B E R , H E R -
M A N N ; a n d W E I S S , R . F . 
1931 a.—Zur Frage der Oxyurenbekämpfung 
< M e d . Welt , v. 5 (11), Mar. 14, pp 391-392 
[ W M 
Z I N N , W ; a n d J A C O B Y , M A R T I N J O H . 
1896 a.—Ueber das regelmässige Vorkommen von 
Anchylostomum  duodenale  ohne secundäre Anä-
mie bei Negern, nebst weiteren Beiträgen zur 
Fauna des Negerdarmes <Ber l . K l i n . Wchnschr., 
v. 33 (36), 7 Sept., pp. 797-801. [W», W » J 
1896 b.—Idem. Reprint . 13 pp. Berl in. [Lib. 
Stiles] 
1897 a.—Idem [Abstract of 1896 a] <Centra lb l . 
Bakteriol. 1. Abt . , v. 21 (5), 15 Feb., pp. 215-
216. [Wa, W®.] 
1898 a.—Ueber Ankylostomum duodenale  und an-
dere Darmparasiten bei Indern <Ber l . K l i n . 
W'chnschr., v . 35 (43), 24 Oct., pp. 949-950. 
[W», W®.] 
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Z I N N , W . ; a n d J A C O B Y , M A R T I N J O H C o n t i n u e d . 
1898 b.—Idem. Reprint. 4 pp. Berl in. [L ib . 
Stiles] 
1898 c.—Ankylostomum  duodenale.  Ueber seine 
geographische Verbreitung und seine Bedeutung 
für die Pathologie. 53 pp., 2 maps. Leipzig. 
[ W - J 
1899 a.—Idem [Abstract] <Arch . Schiffs-  u. 
Tropen-Hyg., v. 3 (2), Apr., p. 131. [W·».] 
ZINNEMAN, H . H . [M. D., Lincoln, Nebraska] 
1947 a.—Ankylostomiasis <Nebraska State Med. 
J., v . 32 (5), M a y , pp. 185-186. [ W m . ] 
1950 a.—Ten cases of amoebiasis w i t h ar thr i t ic 
complaints < A m . J. Digest. Dis., v . 17 (10), 
Oct., pp. 342-344. [W».] 
Z I N N Y , J O R G E S A N C H E Z . See Sanchez Zinny, Jorge. 
ZINSER, H . K . [Dr., Vol.-Asst. K l in . , z. Zt . im Felde] 
1941 a.—Trichomonas  vaginalis  beim Menstrua-
tionszyklus <Geburtsh. u. Frauenh., v . 3 (4), 
Apr. , pp. 188-194. [ W » J 
ZINSERLING, W. D. See  Volkov, Kapitol ine; and 
Zinserling, W. D . 
Z I N S S E R , H A N S . [1878-1940] [M. D. ] [For  necrology 
see  Science, n. s. (2387), v. 92, Sept. 27, 1940, pp. 
276-279] [ W \ ] [For  necrology  and  port,  see  J. 
AM. Med. Ass., v . 115 (11), Sept. 14, 1940, p. 
948] [See also  Hiss, Phi l ip Hanson ( j r . ) ; and 
Zinsser, Hans] 
1928 a.—A textbook of bacteriology. A treatise on 
the application of bacteriology and immunology 
to the etiology, diagnosis, specific therapy and 
prevention of infectious diseases for students and 
practitioners of medicine ,and public health . . . 
w i t h a section on pathogenic protozoa by E. E . 
Tyzzer. 6. ed., rev., 1053 pp., i l lus. New York ; 
London. [W'».] 
1935 a.—Rats, lice and history. Being a study in 
biography, which, after twelve preliminary chap-
ters indispensable for the preparation of the lay 
reader, deals w i th the life history of typhus fever. 
301 pp. Boston. [Wa.] 
1937 a.—The Rickettsia diseases. Varieties, epi-
demiology, and geographical distr ibution < A m . 
J. Hyg. , v. 25 (3), May , pp. 430-163, maps. [W·.] 
Z I N S S E R , H A N S ; a n d B A Y N E - J O N E S , S T A N H O P E . 
[1934 a],—A textbook of bacteriology w i th a section 
on pathogenic Protozoa. The application of bac-
teriology and immunology to the etiology, diag-
nosis, specific therapy and prevention of infec-
tious diseases for students and practitioners of 
medicine and public health. 7. ed. 1226 pp., 
figs. 1-174. New York and London. [Wa . ] 
[1937 a],—A textbook of bacteriology. W i t h a sec-
t ion on pathogenic protozoa. 7. ed., rev., 1226 
pp., i l lus. New York and London. [ W m . ] 
Z I N S S E R , H A N S ; a n d C A S T A Ñ E D A , M A X I M I L I A N O R U I Z . 
1932 a.—Studies on typhus fever. I X . On the 
serum reactions of Mexican and European typhus 
Rickettsia < J . Exper. Med., v . 56 (4), Oct. 1, 
pp. 455-467. [W».] 
Z I N S S E R , H A N S ; E N D E R S , J O H N F R A N K L I N ; a n d 
F O T H E R G I L L , L E R O Y D R Y D E N . 
1939 a .—Immuni ty , principles and application in 
medicine and public health. 5. ed. of "Resistance 
to infectious diseases". 801 pp. New York. 
[ W m . ] 
Z I N S S E R , H A N S ; a n d H O P K I N S , J O S E P H G A R D N E R . 
1915 a.—Ant ibody formation against Treponema 
pallidum —agglutination < J . Exper. Med., v . 21 
(6), June 1, pp. 576-5S3, pis. 52-54, figs. 1-5. 
[Wa.] 
1916 a.—Studies on Treponema  pallidum  and 
syphilis. 2. Spirochaeticidal antibodies against 
Treponema  pallidum  < J . Exper. Med., v . 23 (3), 
Mar . 1, pp. 323-328. [Wa.] 
1916 b.—On a species of Treponema found in rab-
bits < J . Bacteriol., v . 1 (5), Sept., pp. 489-492, 
2 figs. [W».] 
Z I N S S E R , H A N S ; H O P K I N S , J O S E P H G A R D N E R ; a n d 
G I L B E R T , R U T H . 
1915 a.—Notes on the cult ivat ion of Treponema 
pallidum  < J . Exper. Med., v . 21 (3), Mar . 1, pp. 
313-220, pi . 21, fig. J, (Wa.] 
Z I N S S E R , H A N S ; H O P K I N S , J O S E P H G A R D N E R ; a n d 
M C B U R N E Y , M A L C O L M . 
1916 a.—Studies on Treponema  pallidum  and 
syphilis. 3. The individual fluctuations in v iru-
lence and comparative virulence of Treponema 
pallidum  strains passed through rabbits < J . 
Exper. Med., v . 23 (3), Mar . 1, pp. 329-340, figs. 
1-5. [Wa.] 
1916 b.—Studies on Treponema  pallidum  and 
syphilis. 4. The difference  in behavior in immune 
serum between cult ivated non-virulent Trep-
onema  pallidum  and virulent Treponemata from 
lesions < J . Exper. Med., v. 23 (3), Mar . 1, pp. 
341-352. [ W M 
1916 c.—Studies on Treponema  pallidum  and 
syphilis. 5. Further studies on the relation of 
eu'ture pallida  to viru.ent pallida  and on reinfec-
t ion phenomena < J . Exper. Med., v . 24 (5), Nov. 
1, pp. 561-581. [Wa.] 
ZION, R . A . See T s i o n , R . A . 
ZIPF, H . [M. D., Boise Ci ty, Idaho] 
1896 a.—[Spotted fever as reported from Idaho 
<Rep. Surg.-Gen. U. S. A rmy , p. 65. [ W - . ] 
Z I P P E L , W A L D E M A R . 
(1930 a).—Untersuchungen über die Senkungs-
geschwindigkeit der roten Blutkörperchen im 
Z i t ra tb lu t gesunder und kranker Hunde. DL;s. 
(Berlin). 31 pp. 
1934 a.—Idem [Abstract] <B io l . Abstr., ν 8 (2), 
Feb., pp. 351-352. [Wa.] 
Z L P P E I I U S . 
1879 a.—Erfahrungen bei der microscopischen 
Trichinenschau <Wchnschr. Tierh. u. Viehzucht, 
v . 23 (46), Nov., pp. 385-386. [W>, W - . ] 
Z I P P E R L E N , G U S T A V A D O L P H F R I E D R I C H . 
[1842 а].—Ueber das Veirren von Würmern aus dem 
Darmcanal in andere Organe. Diss. (Tübin-
gen). 19 pp. Stuttgart. [W'°.] 
ZIRAKÌÀN, SH. I . [ З и р а к я н , Ш . И . ] 
1928 а.—О лечении малярии плазмохином [The 
treatment of malaria w i th plasmochine] [Rus-
sian text] C K l i n . Med., Moskva (90), v . 6 (15), 
Aug., pp. 1065-1070. [Wm.] 
ZIRKELBACH, ANTON. [ D r . , U n i v . B u d a p e s t ] 
1903 a.—Az Echinococcus-tömlök punctiojának 
veszélyeircl COrvosi Heti lap.. v. 47 (41), 11 
Okt., pp. 642-644. [W™.] 
1Ö03 b.-—Ueber die Gefahren der Punction von 
Echinococcencysten <Ungar. Med. Presse, v. 8 
(29), Oct. 20, cols. 551-554. [ f f - J 
1904 a.—Az orsóféreg vándorlásának egy r i tkább 
esete <Budapest! Orv. Ujság, v. 2 (31), 4 Aug., 
pp. 631-634. [W™.] 
1905 a.-—Ueber die Gefahren der Punktion der 
Echinokokkus-Zysten <Wien. K l in . Wchnschr., 
v. 18 (36), 7 Sept., pp. 928-930. [ f f » J 
1905 b.—Idem [Abstract] < Deutsche Med. Wchn-
schr., v. 31 (38), 21 Sept., p. 1516. [Wa, W«'.] 
1905 c .—I pericoli della puntura delle cisti da 
echinococco <Ri forma Med., v. 21 (38), 23 Set., 
pp. 1059-1060. [Wm.] 
1906 a.—Ueber die Gefahren der Punkt ion der 
Echinokokkuszysten [Abstract of 1905 a] <Ber l . 
Tierärztl. Wchnschr. (20), 17 Ma i , p. 386. [W», 
W"' . ] 
1906 b — I d e m [Abstract of 1905 a] <Centralbl . 
Med. Wissensch., v. 44 (41), 13 Oct., p. 681. 
[Wa, Wm.] 
1906 c.—Die Punkt ion der Echinokokkus-Cysten 
[Abstract of 1905 a] CTierarzt, v . 45 (7), Juli, p. 
160. [W». Wm.] 
Z L R K E R . 
(1912? a).—Askaridenvergiftung CJahresb. Bayer-
isch. Tierärzte. 
1912 b.—Idem. <München. Tierärztl. Wchnschr., 
v. 56 (50), 17 Dec., p. 890. [W·.] 
Z I R M , E D U A R D . [ D r . ] 
1892 a.—Ueber die in einem Falle von subretinalem 
Cysticercus durch denselben hervorgerufenen, 
frühzeitigen Veränderungen CK l in . Monatsbl. 
Augenh., v. 30, Jan., pp. 25-31. [ W m . ] 
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Z I R O L I A , G I U S E P P E . [ D R . , Asst., Lab, Bat ter io l . , 
Roma] 
1902 a . — I l bacil lo della peste bubbonica nel l 'or-
ganismo della pulc i <Po l ic l in . , Roma, v . 8 (24), 
12 Apr . , p. 739. [W·".] 
Z IRONI , AMILCARE. [ D o t t . , P r o f . ] 
1923 a.—Sulla a t t i v i t à dei va r i arsenobenzoli nella 
cura della tr ipanosomiasi <Terap ia , Mi lano, v . 
13 (48), Ma r . 1, pp. 14-26. [ W - . ] 
1924 a .—Cont r ibu to allo studio del potere tera-
peutico e della tossicità degli arsenobenzoli. I . 
G l i arsenobenzoli nella terapia d i infezioni t r i -
panosomiasiche < B o l l . 1st. Sierotérap. Milanese, 
v . 3 (5), Aug., pp. 289-329. [ W m . ] 
Z I T O , P . [Dot t . ] 
1947 a.—Considerazioni cl iniche sulla schisto-
somiasi vescicale < A c t a Med. I ta l . , v . 2 (12), 
Dec., pp. 386-388. [ f f - . ] 
1947 b .—Tenta t i v i d i infestazione d i molluschi 
nostrani con uova d i Schistosoma haematobium: 
Osservazioni sulle uova ed azione d i alcune 
sostanze su esse e sul miracid io < A c t a Med. 
I ta l . , v . 2 (12), Dec., pp. 375-377. [ W m . ] 
ZÍÜKOVA, Α . M . [Зюкова, Α . M . ] 
1930 a . — К симптоматологии трихиноза (Zur 
Symptomatologie der Trichinose) [Russian tex t ; 
German summarv] CVrach. Delo, v . 13 (19-20), 
Oct. 31, cols. 1371-1376. [AA. ] [Also photostat 
copy:  L i b . Zool. D i v . ] 
1931 a .—Idem [Abstract] < J . A m . Med. Ass., v . 
97 (3), Ju ly 18, p . 217. [ W \ ] 
ZIVERI , ALBERTO. [ D r . , M a n i c o m i o , P r o v . Bresc ia ] 
1908 a.—Cisticercosi cerebrale e demenza <Gazz. 
Osp., Mi lano, v . 28 (150), 15 Die., pp. 1571-1575. 
[ W m . ] 
1908 b .—Dement ia und Hirn-Cyst icercus [Ab-
stract of 1908 a] <Deutsche Med. Wchnschr. , v . 
34 (25), 18 Juni, p. 1116. [W», W " . ] 
1909 a . — U n caso d i cisticereo mu l t i p lo del cervello 
< R i f o r m a Med. , v . 25 (29), 19 Lugl io , pp. 797-
800. [W·».] 
1909 b.—Hirn-Cyst icercus [Abstract of 1909 a] 
<Deutsche Med. Wchnschr. , v . 35 (31), 5 Aug., 
p. 1362. [W», W m . ] 
Z I V I N , SIMON. See  Spe l l be rg , Μ . Α . ; a n d Z i v i n , 
Simon. 
Z I V O T S K Y , J O S E F . [1S67?-1932] [ M V D r . , Brünn] 
[Fpr necrology  see  Prag. Arch. Tiermed. u. Ver-
gleich. Path. , v . 12 (2 ) , Feb., 1932, p. 59] [Y,X] 
(1925 a).—Trichinose bei Menschen und Schweinen 
in Mähren <Zvero lék . Obzor, v . 18, p. 58. 
1927 a . — I d e m [Abst rac t ] < W i e n . T ierärz t l . 
Monatschr . , v . 14 (6), Jun i , p. 335. [W»J 
Z I Z M O R , J U D A H [1909- ] [ M . D . , Surg. (R.) , 
U. S. P. H . S., Roentgenol., U . S, P. H . S. Hosp., 
Sheepshead Bay, Brook lyn , New York ] ; and 
Szucs, M . M . 
1945 a.-—Echinococcus cyst of the heart. Report 
of a case < A m . J. Roentgenol., v . 53 (1), Jan., 
pp. 15-19, i l lus. [W· , ] 
ZJP. See Z i j p . 
ZLAMAL. [Prof., Thierhei lk . , Pesth] 
1843 a.—Phthisis mesenterica und Durchbohrung 
des Magens bei einem Pferde, nebst einem Wor te 
über den schädlichen Einfluss der Eingeweide-
würmer auf die Gedärme und die Ernährung 
< M e d . Jahrb. K . K . Oesterr. Staates, v . 42, n. 
F . , v . 33, Feb., pp. 187-195. [Wm.] 
1845 a .—Durchbohrung des Magens durch Spul-
würmer [Abstract of 1843 a] <Reper t . Thierh. , 
ν . 6 (2), p. 174. [ W m . ] 
[1846 a].—Ueber die Ursache und Behandlung der 
i n den Jahren 1843 and 1844 in Ungarn ver-
breitet gewesenen Egelkrankheit der Schafe 
< M e d . Jahrb. Κ . K . Oesterr. Staates, v . 55, pp. 
35-56. [Wm.] 
1846 b.—Perforation  de l 'estomac par des ascarides 
[Abstract of 1843 a] <Rec . Méd. Vét. , 3. s., v . 3, 
Nov . , p . 9 4 9 . [ W m . ] 
Z L A T E F F , P . 
(1932 a).—[Linguatulosis] (Bulg.) Inaug.-Diss., 
Sofia 
Z L A T O G O R O F F , S . J . ; G O R O D K O W A , Α . Α . ; a n d K A R E T -
N I K O W A , W . W . 
1923 a.—Zur Aetiologie der Ruhr , m i t besonderer 
Berücksichtigung der Ruhrepidemie von 1920 in 
Petersburg <Cent ra lb l . Bakter iol . , 1. Ab t . , Orig., 
v . 90 (5), 28 Juni , pp. 316-322. [W·.] 
Z L A T O G O R O V , S , I . 
1904 a.—[Mosquitoes and malaria] [Russian tex t ] 
<Vrach . Gaz., v . 11 (7), avgusto 20, pp. 201-
202. [W®.] 
1904 b .—Idem [Abstract] < J , A m . Med. Ass., v . 
43 (8), Aug. 20, p . 580. [ W \ Wm, W c . ] 
ZLATOPOL'SKAIA, E . S. [ З л а т о п о л ь с к а я , E . С . ] 
See  Kaplan, Ε . M . ; and Zlatopol 'skaia, E . S. 
Z L O C I S T I , T H E O D O R , 
1918 a.—Die Beziehungen des Widal-Gruber zum 
Fleckfieber und zur Wei l -Fel ix-Reakt ion <Be i -
heft (3), Arch. Schiffs-  u . Tropen-hyg., v . 22, 
Aug. , pp. 1-88. [W».] 
ZMEEV, G . I A . [Змеев, Г . Я . ] 
(1931 а) .—Анкулостомоз и ангвиллулез на 
Сучанских каменноугольных копях Д В К 
C T r u d y Dal 'n . -Vost . Kraev. San. Bak ter io l . 
Ins t . (1), p . 5. 
(1931 b) .—Анкилостомоз в шахтах Дальнего 
Востока < T r u d y Da l 'n . -Vos t . Kraev. San. 
Bakter io l . Ins t . (1), p . 89. 
(1931 c) .—О вредных паразитах в шахтах Даль-
невосточного края. 
(1931 d ) .—О вредных паразитах в шахтах Даль-
невосточного Края . Анкилостома и ангвиллу-
ла [Korean tex t ] . 
(1931 e).—Гельмйнтозы населения Сучанского 
Каменно-угольного рудника Д . В . К . [Wurm-
invasion der Bevölkerung von Sutschan] [Rus-
sian tex t ; German summary] < T r u d y Da l 'n . -
Vost. K raev . San. Bakter io l . I n s t . (1), June, pp. 
59-88. 
1932 а . — Э п и д е м и о л о г и я профессиональных 
глистных инвазий горнорабочих на рудниках 
Дальневосточного края (Epidemiologie der 
professionellen W u r m invasion bei den Bergar-
beiten i m Kohlengebiet des Fernen Ostens) 
[Russian text ] <Zhu rna l Epidemiol , i M ikrob io l . , 
v . 1 (3-4), pp. 30-37. [Wm.] 
1932 b.—Пораженность рыб лимана реки Амура 
метацеркариями Metagonimus yokogawai 
Katsurada, 1913 (Inf iz iertheit  der Fische des 
Amur l imans durch die Metazerkar ien von Meta-
gonimus  yokogawai  Kats. , 1913) [Russian text] 
<Paraz i to l . Sborn. Zool. Ins t . Akad . N a u k 
SSSR, Leningrad (3), pp. 253-259, figs. 1 -2 ; 
German summary, pp. 258-259. [W a . ] 
(1932 с) .—Анкилостомоз и другие гельмйнтозы 
горнорабочих тавричанского каменноуголь-
ного рудника Д . В . К . [Ankylostomiasis und 
andere W u r m in vasionen unter den Bergarbeitern 
der Kohlengruben von "Taur i t schanka" des 
Fernen Ostens USSR] [Russian tex t ; German 
summary] < T r u d y Dal 'n-Vost . Kraev . San. Bak-
. ter io l . Ins t . (1), p . 98. 
1933 a .—Idem [Abstract ] <Zoo l . Ber., v . 32 (4-6), 
2 M a i , p. 137. [W».] 
1933 b .—Wurminvas ion der Bevölkerung von Sut-
schan [Abstract of 1931 e] <Zoo l . Ber., v . 32 
(4-6), 2 M a i , p . 137. [W· . ] 
1935 a.—Гемопаразиты диких позвоночных Тад-
жикистана (Les hématozoaires des vertébrés 
sauvages du Tad j ik is tan) [Russian text ] 
< T r u d y Tadzhiksk. Bazy Akad . N a u k SSSR 
(5), pp. 75-93, i l lus. (Professorn Evgeni íü N i k -
anorovichu Pavlovskomu k Dvadtsatipfàt i let i fQ 
Nauchnoï Deiàtel 'nost i 1909-1934, v . 5, Zool. i 
Parazitol .) [ W ' J 
1935 b . — К эпидемиологии глистных инвазий в 
Таджикистане (Cont r ibu t ion à l 'épidémiologie 
des helminthiases au Tadj ik is tan) [Russian 
text ] < T r u d y Tadzhiksk. Bazy Akad . N a u k 
SSSR (5), pp. 125-134. (Professoru Evgeni lü 
Nikanorov ichu Pavlovskomu k Dvadtsat ipfàt i le-
t i í ü Nauchnoï Deiàte l 'nost i 1909-1934, v . 5, 
Zool. i Parazitol .) [W».] 
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Z M E E V , G . I A . — C o n t i n u e d . 
1936 a . — К фауне гемопаразитов диких позво-
ночных некоторых южных районов Таджи-
кистана (Hemoparasites des vertebrés sauvages 
du Tadj ik is tan) [Russian text ; French summary] 
< T rudy Tad ζ hi k,sk. Bazy Akad. Nauk SSSR 
(6), pp. 249-266, i l lus. (Le paludisme et les 
autres problèmes de parasitologie du Tadj ik is tan 
méridional). [Bv.] [AZso photostat  of pp. 260-
262: L ib . Zool. D iv . ] 
1936 b .—О наличии лентеца в Таджикистане 
(Le bothriocephale au Tadj ik is tan) [Russian 
tex t ; French summary] C T r u d y Tadzhiksk. 
Bazy Akad. Nauk SSSR (6), pp. 267-274. (Le 
paludisme et les autres problèmes de parasitologie 
du Tadj ik is tan méridional). [By.] 
1936 е.—О значении некоторых синантропных 
насекомых к а к переносчиков и промежуточ-
ных хозяев паразитических червей в Таджи-
кистане (Les insectes synanthropes comme 
hôtes intermédiaires et hôtes vecteurs des hel-
minthes au Tadj ik is tan) [Russian tex t ; French 
summary] C T r u d y Tadzhiksk. Bazy Akad . 
Nauk SSSR (6), pp. 241-248, i l lus. (Le palu-
disme et les autres problèmes de parasitologie du 
Tadj ik is tan méridional). [By.] 
1936 d .—Сосальщики и ленточные черви рыб 
реки Амура (Les trématodes et les cestodes des 
poissons de l 'Amour) [Russian text ; French 
summary] CParazi to l . Sborn. Zool. Ins t . Akad. 
Nauk SSSR, Leningrad (6), pp. 405^136, i l lus. 
[W»,] 
1937 a . — К фауне гемопаразитов Туркмении (On 
the fauna of the blood parasites of Turkmenistan) 
[Russian text ; English summary] (In  Problemy 
parazitologii i fauny Turkmeni i ) C T r u d y Sov. 
Izuch. Proizvod. Sil, Ser. Turkmen. (9), pp. 211-
215, i l lus. [Y h . ] 
1938 a.—Гемопаразиты некоторых диких позво-
ночных Туркмении (The haemoparasites of 
several w i ld vertebrates of Turkmenia) [Russian 
tex t ; Engl ish summary] (In  Voprosy Kraevoï 
Parasitologii) C T r u d y Otdel Parazitol. VsesofQz. 
Ins t . Eksper. Med. Gor'kogo, v . 3, pp. 336-341, 
i l lus. [By.] [AZso bibliofilm:  W » . ] 
1947 a.—Паразитические черви населения Даль-
него Востока [Parasitic worms of the inhabi t -
ants of the Far East] [Russian text] (In  Pav-
lovskiy E . N . ; et al. Parazitologifà Dal 'nego 
Vostoka. pp. 301-312.) [ W m . ] 
1947 b.—Профессиональные гельминтозы горно-
рабочих рудников Приморья [Professional 
helminthiases of miners in the Mar i t ime pro-
vince] [Russian text ] (In  Pavlovskiy E . N . ; et 
al. Parazitologifà Dal'nego Vostoka. pp. 313-
329.) [W». ] 
1947 с.—Заболевания, передаваемые через рыб 
[Diseases t ransmi t ted by fish] [Russian text] 
(In  Pavlovskiy E . N . ; et· al. Parazitologifà Dal ' -
nego Vostoka. pp. 330-354, il lus., pis.) [Wm.] 
Z M E J E V , G . J . See  Z m e e v , Г а G . . 
Z N A M E N S K I Ï , G . A . [ З н а м е н с к и й , Г . Α . ] 
1934 а . — К эпидемиологии и клинике группо-
вого заражения клещевым тифом [On the 
epidemiology and clinical aspects of group infec-
t ion with, t i ck typhus] [Russian text] С Za Sot-
sial. Zdravookhran. Uzbekistana, v. 4 (5), Apr. , 
pp. 26-31. [Ch°.] 
Z N A M E N S K I Ï , G . Α . ; a n d B A B A K H A N O V , G . V . 
1934 a . — К эпидемиологии и клинике амебной 
диаентерии в Керкинском оазисе (Туркмения) 
(То the epidemiology and clinic of the Amoeba 
dysentery in the oasis of Kerky (Turkmenistan)) 
[Russian text ] С Za Sotsial. Zdravookhran. 
Uzbekistana, v . 4 (6), June, pp. 54-60; English 
summary, p. 169. [Chc . ] 
Z N A M E N S K I Ï , N . P. [Знаменский, H . П . ] 
1925 a.—Эхинококк поджелудочной железы 
[Echinokokkus der Bauchspeicheldrüse] [Rus-
sian text] С K l i n . Med., Moskva (35), v . 3 (7), 
July, pp. 221-223. [Wc. ] 
1926 a.—Idem [Abstract] CErgebn. Al lg. Path , 
u . Path. Anat . , v . 21, 2. Abt . , p. 416. [W«.] 
Z N A M E N S K I Ï , N . P . — C o n t i n u e d . 
1926 b . — К вопросу о симптоматологии и диаг-
ностике эхинококка легких [Symptoms and 
diagnosis of richinococcus of the lungs] [Rus-
sian text] CVrach. Gaz., v . 30 (7), Apr . 15, cols. 
344-349. [W®.] 
Z o , H A K U Y O . 
(1934 a).—Studies on Fasciolopsis  buski  in China 
CN ihon Shyokakibyo G ikkwa i Zasshi, v . 33 (1), 
pp. 46-59, i l lus. 
1934 b .—Idem [Abstract] CJapan. J. Zool., v . 6 
(1), Sept, 30, Abstr. , p. 25. [W*.] 
Z O B E L . [ D r . M e d . V e t . , N e t z s c h k a u ] 
1904 a.—Starkfinnige  Kälber CZtschr. Ges. 
Fleischbeschau, v. 1 (20), July 15, p. 305. [Chc . ] 
1904 b .—Idem [Abstract] CTierärzt l . Rundschau, 
v . 10 (22), 1 Aug., p. 178. [W».] 
1904 c.—Finnige Kälber [Abstract of 1904 a] 
С Tierarzt , v . 43 (9), Sept., pp. 201-202. [W», 
Wm.] 
1904 d.—Trichinenschau ist ein Tei l der Schlacht-
v i eh - und Fleischbeschau. Zur Abstempelung 
der Schweine CZtschr. Ges. Fleischbeschau, v . 1 
(14), Apr . 15, pp. 208-211. [Ch°.] 
Z O B E L , A L F B E D J A C O B . [ 1 8 7 3 - ] [ M , D . , S a n 
Francisco, Calif.] 
1914 a.—Treatment of amebic dysentery by eme-
t ine hydrochloride С Proctologist, v. 8 (3). Sept., 
pp. 219-229. [Wm.] 
1914 b.—Treatment of amebic dysentery by eme-
t ine hydrochloride C T r , Am. Proctol. Soc. (16. 
Ann. Meet., At lant ic C i t y , June 22-23), pp. 75-
85; discussion, pp. 89-94. [Wm.] 
Z O B O N O S E K , U M È N I . 
1927 a.—O ku l t i vac i dysenterické amoeby a prak-
t ickém v^znamu této metody. О ku l t ivac i sp. 
Histomonas  meleagridis,  pusobitele onemocnèni 
"blaehead". [sic] u krocana. (S demonstracemi) 
[Czechoslovakian text ] CVéstník Ceskoslov. 
Zool. Spoleé. Praze (1927), v . 1, pp. 33-34. [W>.] 
Z O C C O L I , F R A N C E S C O . 
1S74 a.—Sulla temuta tr ichinosi de'maial i CGior. 
Razze An ima l i e Med. Vet. , 3. s., v . 3 (3) pp. 177-
180. [Wm.] 
1874 b .— La Trichina  spiralis  C ib idem, pp. 181-
206; (4), pp. 257-276, 1 p l . , figs. 1 -7 . [ W m . ] 
(1879 a) .—La Trichina  spiralis.  Conferenza scien-
tifico-popolare C R i v . Soc. Zoof. Napol. , v . 4, 
pp. 46-68, 1 p l . 
Z O C C O L I N I , S E C O N D O . 
(1925? a) .—La diffusione  della echinococcosi CBoU. 
Vet . I ta l . , v . 31. 
ZoELLER, CHR. [Méd. Commandant , Prof.  Val-de-
Grâce] 
1932 a.—Le régime В dans le t ra i tement des dysen-
teries amibiennes chroniques CSoc. Méd. M i l . 
Franç. Bul l . , v . 26 (9), Nov. , pp. 177-180. [W™.] 
1933 a.—Recherches de diététique dans le t ra i te-
ment de la dysenterie amibienne [Abstract of re-
por t before Soc. Thérap., Paris, 11 Jan.] CPresse 
Méd., v . 41 (12), 11 Fév., p. 241. [W*.] 
Z œ B K E N D o e R F E R , C A R L . 
1894 a.—Ueber die Aetiologie einer Massenerkrank-
ung i n Teplitz-Schönau nach dem Genussevon 
Fleisch- und Wurstwaaren. (Trichinose und 
Mi lzbrand) CZtschr. Hei lk . , v . 15 (6), 30 Dec., 
pp. 435-461. [W™.] 
1895 a.—Idem [Abstract] CCentralbl . Bakteriol . , 
1. Abt . , v . 17 (20), 28 Ma i , pp. 716-717. [W% 
W®, W".] 
Z O G R A F , N I K O L A Ï I U R ' E V I C H . [ 1 8 5 1 - ] [ З о г р а ф ъ , 
Николай Юрьевичъ] [Prof.,  Un iv . Moskva] 
[For  biography,  port,  and  bibliography  see  Izvest . 
Imp . Obsh. L lub. Estestvozn., Moskva, v . 55, 
1888, signature 21, pp. [7-8]; signature 22, pp. 
[1-2], pi. 11] [W=.] [Russian text ] 
56 U N I T E D STATES D E P A R T M E N T OF A G R I C U L T U R E 
Z O G R A F , N I K O L A Ï I U R ' E V I C H — C o n t i n u e d . 
1877 a.—Гельминтологический замЬтки. I . Стро-
еше Triaenophorus  nodulosus  Rud. I I . Строеше 
головки рода Bothriocephalus R. [Helmintho-
logische Notizen. I . Bau von Triaenophorus  nodu-
losus  Rud. I I . Ueber den Bau des Kopfes des 
Genus Bothriocephalus R.] [Russian text] 
< Izvest . Imp . Obsh. Líí lb. Estestvozn., Moskva, 
v . 23 (2), pp. 5-28, figs. 1-31, pis. 1-4, figs. 1-24. 
(Rabot. Lab. Zool. Muz. Moskov. Univ . (1)) 
[W c . ] 
1877 b—See 1877 a. 
1877 c.—[Ueber Triaenophorus nodulosus ]  (In 
Hoyer, H . Pro to со lie der Sitzungen der Section 
für Zoologie und vergleichende Anatomie der V. 
Versammlung russischer Naturforscher  und 
Aerzte in Warschau im September 1S76.) 
<Ztschr . Wissensch. Zool., v. 28 (3), 8 März, pp. 
393-396. [W a , W·.] 
1879 a .—Idem [Abstract] CJahresb. Fortschr. 
Anat . u. Physiol. (1878), v . 7, 2. Abt . , pp. 89-90. 
[ W - . ] 
1880 a.—О cherviàkh, ko to rymi lfûdi mogut zara-
zitsfà o t upotrebleniía v pishchu svinago i koro-
víágo míasa [On the worms w i t h which people 
may become infected through eating pork and 
beef] [Russian text] < Izvest . Imp . Obsh. L iûb . 
Estestvozn., Moskva (1879-80), v . 39 (1), pD. 
58-60. [W°.] 
1881 a.— [Наблюдешя падь Ligul idae] [Observa" 
tions on Ligulidae] [Russian text] < Izvest . Imp · 
Obsh. L iub. Estestvozn., Moskva, v . 37 (1Ί, pp· 
24-26, 1 diagr. [W c . ] 
1882 a.—Н-Ьсколько словъ о ленточныхъ чер-
вяхъ паразитирующихъ въ обитателяхъ г. 
Москвы [Die Bandwurmarten der Einwohner 
Moskaus] [Russian text] < M e d . Obozr., v . 18, 
pp. 434-439. [Wm.] 
1886 a.—Строеше пузырчатой формы у Gymno-
rhynchus  reptans  Rud. [Structure of vesicular 
forms in Gymnorhynchus  reptans  Rud.] [Russian 
text] < Izvest . Imp. Obsh. L iub. Estestvozn., 
Moskva, v . 50 (1), col. 259-284, figs. 1-17. [W c . j 
1890 a.—Zur Frage über die Existenz ektoder-
matischer Hüllen bei erwachsenen Cestoden 
[Abstract of report before 8. Kong Russ. Na-
tur i . u. Aerzte, St. Petersb., 29 Dec. 1889-19 
Jan. 1890] <B io l . Centralbl., v . 10 (13-14), 15 
Aug., p. 422. [W», Wm, W·. ] 
1892 a.—Les cestodes offrent-ils  des tissus d'origine 
ectodermique? <Arch. Zool. Expér et Gén., 
2. s., v. 10, pp. 331-344, pl. 13, figs. 1-10. 
[Wm, W 0 . ] 
1893 a.—Note sur la myologie des cestodes 
<[Compt.-Rend.] 2. Cong. Internat Zool., (Mos-
cou 10-18 (22-30) Août (1892), 2. pt. , pp. 1-4, 
17-27 (i. e.  pp. 13-27), pis. 1-2, figs. 1-17. [W«J. 
1893 b.—Ectodermic tissues of Cestoda [Abstract 
of 1892 a] <J . Roy. Micr . Soc., (3), June, p. 333. 
[W», W" ' , W 0 . ] 
(1897 a).—[Text-book of zoology for physicians 
and farmers.  Pt. 1: Vermes and Nemert-ines,] 
[Russian text.] pp. 316-324, figs. Moscou. 
1913 a.—Bunonema  bogdanowi  <Zool . Anz., Leip-
zig, v . 41 (4), 3 Jan., pp. 162-164, figs. 1-6. [ W ] , 
Z O G R A F O S , D . See  Antoniades, J . G. ; and Zografos, 
D . 
ZOGBAV, NICOLAS. See Z o g r a f , N i k o l a ï . 
Z O H L E N , J O H N P . [M . D . , D iv . Med. Sheboygan 
Clin., Sheboygan] 
1930 a.—Echinococcus cysts of abdomen and lung: 
Case report <Wisconsin Med. J., v. 29 (9), Sept., 
pp. 515-517, i l lus. [ W m . ] 
Z O H M A N , B U R T O N L . [ 1 8 9 9 - ] See  R o s e n t h a l , 
Lazar; and Zohman, Burton L . 
Z O H N , B E N J A M I N . [ M . D . , B r o o k l y n ] 
1939 a.—Palcental transmission of hypersensitive-
ness to Ascaris lumbricoides  actively induced in 
the pregnant woman < A m . J. Dis. Child., v . 57 
(5), May , pp. 1067-1071. [Wa.] 
Z O I A . See  Z o j a . 
ZOJA, L . [Dir. Ist . Patol. Clin. Med. R . Univ . Sas-
sari] 
1914 a.—Contributo allo studio della echinococcosi 
<C l in . Med. I ta l . , v. 53 (2), Feb., pp. 112-117. 
[Wm.] 
Z O J A , L U I G I ; a n d Z O J A , R A F F A E L O . 
1891 a.—Sur les plastidules fuchsinophiles (bio-
blastes d'Al tmann) < J . Microg., v. 15 (8), 25 
Oct., pp. 233-238; (9), 25 Nov., pp. 263-267; 
(10-11), 10 Déc., pp. 303-307. [Wa.] 
1892 a.—Idem [continued] d b i d e m , v. 16 (1), 25 
jan., pp. 13-15. [Wa.] 
Z O J A , R A F F A E L L O . [1869-1896] [For  necrology  and 
port,  see  Bol l Mus. Zool., Genova (1895-96) (54), 
1897, 23 pp., port.] [ W m . ] [See also  Zoja, Luig i ; 
and Zoja, Raffaello] 
1892 a.—Sulle sostanze cromatofile del nucleo di 
alcuni ci l iat i <Bo l l . Scient., v . 14 (4), Die., pp. 
107-117. [W».] 
1893 a.—Contribuzione allo studio delle sostanze 
cromatofile nucleari d i Auerbach. I . I n alcuni 
ci l iat i . I I . Nella ovogenesi e nella fecondazione 
dell' Ascuîis megalocephala.  I I I . Nelle uova par-
tenogenetiche dell' Aphis  rosae  <Bo l l . Scient., 
v. 15 (2), Giugno, pp. 50-60, 1 pl., figs. 1-11; (3), 
Set., pp. 65-67; letter from L. Auerbach, pp. 67-
69. [Wc.] 
1896 a.-—Untersuchungen über die Entwicklung der 
Ascaris  megalocephala  <Arch . M i k r . Anat. , v . 47 
(2), 24 Apr., pp. 218-260, pis. 13-14. [Wm.] 
1896 b.—Development of Ascaris  megalocephala 
[Abstract of 1896 a] < J . Roy. Micr . Soc. (5), 
Oct., p 526. [ W a , W m , W c ] 
1896 c.—Stato attuale degli studi sulla fecondazione 
<Bol l . Scient., an. 18 [v. 5] (2-4), Giugno-Die., 
pp. 90-128. [W®, W».] 
1897 a.—Idem [continued] Clb idem, an. 19 [v. 5] 
f l ) , Mar. , pp. 4-30, figs A - B ; (2), Giugno, pp. 
37-56; (3), Set., pp. 65-74; (4), Die., pp. 106-
124. [W'".] 
1898 a.—Idem [continued] Clb idem, an. 20 [v. 6] 
(1), Mar. , pp. 21-36, 4 tables; (2), Giugno, pp. 
56-63, pis. 1-3, figs. 1-56. [Wm.] 
Z O L A T N O W S K I , A . 
1908 a.—W kwestyi rozpoznawania obecnoSci 
glisty dzdzownicowatej (Ascaris lumbricoides)  u 
dzieci [Diagnosis of the presence of Ascaris 
lumbricoides  in children] С Now. Lek., Poznán, 
v. 20 (1), pp. 24-30. [Wm.] 
Z O L I , C O S T A N T E . [Asst. Osp. Civ. Faenza] See 
Testi, Alberico; and Zoli, Costante. 
ZOLLENKOPF. [Rittergutsbesitzer, Mi lewo, Polen] 
1928 a.—Schweineräude С Deutsche Landwirtsch. 
Presse, v. 55 (30), July 28, pp. 438-439. [ № . ] 
ZOLLER, HEINZ. [Pathol.-Anat. Inst. Univ. Inns-
bruck] 
1927 a.—Ueber die Herzmuskelentzündung im Ver-
lauf der Trichinose CVirchow's Arch. Path. 
Anat., v . 265 (2), 27 Aug., pp. 430-443, figs. 1-7. 
[W".] 
* (1927 b).—Ueber die Herzmuskelentzündung im 
Verlauf der Trichinose. Inaug.-Diss. Wien. 
1928 a — I d e m [Abstract] CWien. Tierärztl. 
Monatschr., v . 15 (10), 1 Jul i , p. 476. [W».j 
Z O L L S C H A N , J O S E F . [Dr., Györ, Ungarn] 
1925 a.—Ueber die Bedeutung der Schnellfärbung 
der Syphilisspirochäten mi t "Spirs i l " CDermat. 
Wchnschr., v. 81 (52), 26 Dez., pp. 1865-1867. 
[W·".] 
Z O L O G , M . ; a n d C O M S I A , O . 
1936 a.—Nouvelles recherches sur l 'action des sub-
stances arsénobenzoliques dans les trypano-
somiases expérimentales CCompt. Rend. Soc. 
Biol., Paris, v. 122 (24), pp. 1132-1134. [Issued 
July 10] [W".] 
1936 b.—Sistemul reticulo-endotelial §i chimicter-
apia tripanosomiaselor CCluj . Med., v. 17 (7), 
July 1, pp. 443-450. [ W m . ] 
1936 c.—Idem [Abstract] CZentralbl. Ges. Hyg. 
v. 38 (2), Dec. 25, p. 135-136. [Wa.] 
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Z O L O G , M . ; a n d C O M S I A , O . — C o n t i n u e d . 
1936 d.—Rôle du système réticulo-endothélial dans 
le mécanisme chimiothérapique des corps arséno-
benzoliques < C o m p t . Rend. Soc. Biol . , Paris, 
v . 122 (24), pp. 1135-1137. [Issued Ju l y 10] 
[W· . ] 
1936 e.—Système rét iculo-endothél ial et act ion 
thérapeut ique des corps arsénobenzoliques 
CCompt . Rend. Soc. Biol . , Paris, v . 122 (241, pp. 
1138-1140. [Issued Ju ly 10] [W*.] 
ZOLOTAREV, A . S . [ З о л о т а р е в , A . C . ] _ 
1936 a .— Эхинококк селезенки [Echinococcosis of 
the spleen] [Russian tex t ] < So vet . K h i r . (3), pp. 
4 4 7 - 4 5 3 . [Y«M. ] 
ZOLOTAREV, N . А . [Золотарев, Η . Α . ] [Vesesoíüz. 
I ns t . Eksper . V e t . ] [See also  Kazanski ï , I . I . ; 
Gidaspov, F . V . ; and Zolotarev, Ν . Α . ] 
1933 а .—Опыт применения мышьяковистых ванн 
к а к меры профилактики при пироплазмозах 
крупного рогатого скота в Дагестане [Exper i -
ments in the use of an arsenic ba th as a p rophy -
lact ic measure against bovine piroplasmosis in 
Daghestan] [Russian text ] C T r u d y Vsesoíüz. 
I ns t . Exper . Vet . , v . 9, pp. 104-108. [W· . ] 
1934 a . — К вопросу о видовом составе и гео-
графическом распространении клещей Ixod i -
dae в Дагестанской А С С Р (Zum Artenbestand 
u n d zur geographischen Verbrei tung der Zecken 
( Ixodidae) i n Dagestan) [Russian text ] CPara-
xi to l . Sborn. Zool. Ins t . Akad . N a u k SSSR, 
Len ing rad (4), pp. 217-227. [W»J 
1935 a .—Idem [Abstract ] CTrop . Dis. Bu l l . , v . 32 
(12), Dec., p. 909. [W·. ] 
1935 b . — О видовом составе π географическом 
распространении клещей Ixodidae в Даге-
станской А С С Р (Sur les espèces et la répar t i -
t i on géographique des tiques Ixodidae dans la 
R . S. S. A . du Daghestan) [Russian tex t ; 
French summary ] C T r u d y Vsesoíüz. I ns t . 
Eksper. Vet . , v . 11, pp . 128-132. [W ' . ] 
1936 a .—Zur Frage der in t rauter inen In fekt ion der 
Haust iere m i t Piroplasmose CTierärz t l . Rund-
schau, v . 42 (16), Apr . 19, pp. 306-308. [W·. ] 
1938 a .—Zur Frage der Kokz id ien i n Zieseln 
CWien. T ierärz t l . Monatschr. , v. 25 (21), N o v . 
1, pp. 658-661, i l lus. [W».] 
(1938? b ) .—Пироплазмозы крупного рогатого 
скота в Дагестанской А С С Р и меры борьбы 
с ними. [Bovine piroplasmosis i n Daghestan 
and i ts cont ro l ] . 24 pp. 
1938 c .—Idem [Russian abstract ] CVestn ik Sel'-
skokh. L i t . (12), Dec., p. 90. [ W ' J 
1947 a.—Борьба с гельминтозами мелкого рога-
того скота в Дагестанской А С С Р [Contro l of 
helminth ias is of smal l horned catt le i n Dag-
hestan] [Abst ract of report before 25. Plen. Vet . 
Sekt. V A S K H N I L , Ti f l is , Oct. , 1946] [Russian 
text ] <Veter inar i ] ! , , Moskva , v . 24 (4), Apr . , 
p. 44. [W».] 
Z O L O T A R E V , Ν . Α . ; a n d M A R C H E N K O , G . F . 
1935 a.—Об эпизоотологии франсаиеллоза к р у п -
ного рогатого скота, вызываемого Françaiella 
colchica,  в Дагестане (Con t r i bu t i on à la 
question de l 'épidémiologie de la françailellose à 
Françaiella colchica  des bovins au Daghestan) 
[Russian tex t ; French summary] C T r u d y . 
Vsesoíüz. Ins t . Eksper . \ ' e t . , v . 11, pp . 58-62. 
[W«.] 
Z O L O T A R E V , Ν . Α . ; a n d R O Z H K O V , F . V . 
1948 a .—О морфологической изменчивости пиро-
плазм (P. cahalli)  в трупах [Morpholog ica l 
changes in Piroplasma caballi  in cadavers] [Rus-
sian text ] CVeter inar i la , v . 25 (5), M a y , pp. 6 -
12, i l lus. [W7».] 
ZOLOTAREVA, M . M . [ З о л о т а р е в а , M . M . ] See 
Langer, Ts. M . ; and Zolotareva, M . M . 
Z O N D E K , H E R M A N N . See  Maase, C . ; a n d Zondek. 
Hermann. 
Z O N T I D E S , D E M E T E R . [ D r . ] 
1880 a .—[Fa l l von Dracunulus  oder Filaria medi-
nensis ] [Abstract of remarks, 22 Nov. ] C M i t t h . 
Wien. Med . Doct.-Col l . , v . 6 (26), 2 Dec., pp. 
-87-289. [ W m . ] 
Z O N T I D E S , D E M E T E R — C o n t i n u e d . 
1880 b.—Ueber einen F a l l von Dracunculus oder 
Filaria medinensis  [Abst ract of report before 
Wien. Med . Dok t . -Ko l l . , N o v . 22] CWien . Med . 
Presse, v . 21 (50), Dec. 12, cols. 1606-1608. 
[ W - . ] 
ZONTSCHEW, W . T . [Assistant, Med . Un i v . u . Ins t . 
Volksgesundheit, Sofia] 
1931 a .—Bei t rag zur Untersuchung des Ech inokok-
kenantigens CArch . Schiffs-  u. Tropen-Hyg. , v . 
35 (6), Jun i , pp. 365-373. [Wa.] 
1937 a .— Zur Frage der Spezifität der "Casoni -
B o t t e r i " Reak t ion CFestschr. Noch t , pp. 695-
693. [W· . ] 
Z O N Z A . 
(1935 a ) .—Cont r ibu t ion à l 'étude du kyste 
hydat ique de la rate. Thèse (Alger). 
Z O O L O G I C A L D I V I S I O N , B U R E A U O F A N I M A L I N D U S T R Y , 
U . S . D E P A R T M E N T O F A G R I C U L T U R E . 
1941 a.—Phenothiazine [Abstract of mimeo-
graphed c i rcu lar issued Feb.] CHoard 's Da i r y -
man, v . 86 (2), Jan. 25, p. 61. [W».] 
1941 b.—Phenothiazine [Abstract of mimeo-
graphed circular issued Feb.] C M a r y l a n d Horse, 
v . 6 (4), Apr . , pp. 17-18. [W>.] 
1941 c.—Some horses and mules react unfavorably 
to phenothiazine [Abstract of mimeographed 
circular issued Feb.] CHorse, v . 22 (2), M a r . -
A p r . , p . 2 3 . [ W 7 » . ] 
1941 d.—Phenothiazine should be used w i t h caut ion 
[Abstract of release, M a r . 18, reproduced from 
N o r t h A m . Vet. , v . 22 (5), M a y , p. 262] CVet . 
Ree., v . 53 (30), Ju ly 26, p. 437. [W».] 
1941 e.—Some horses and mules react unfavorably 
to phenothiazine [Abst ract of Release, Press 
Serv., issued M a r . 18] CVe t . Med. , v . 36 (6), 
June, p. 287. [W ' . ] 
1941 f.—Some unfavorable reactions to phenothia-
zine [Abstract . Source not given] CBureau 
Vet. , v . 17 (3), M a y , p. 3. [W»J 
1916 a . — U n mi l l ón de parásitos fichados C H a -
cienda, v . 41 (1), Jan., p. 68, i l lus. [W·. ] 
1946 b.—Sodium fluoride for removing large round-
worms from swine CEx ten . Ci rcu lar (485) Ore-
gon State Col l . , Jan., 3 leaves. [W·. ] 
1946 c .—U. S. D . A . catalogue, begun in 1891, l ists 
about 100,000 an ima l parasites CAgr ic . News 
Let ter , D u Pont , v . 14 (5), Sept. -Oct. , pp. 90-91. 
[L ib . Zool. D i v . ] 
Z O P F , W I L H E L M . [Prof.  Dr . , Pr ivatdoc. , Botan. · 
Un iv . Hal le] 
(1837 a) .—Untersuchungen über Parasiten aus der 
Gruppe der Monadinen. Hal le. 
1887 b.—Pi lz th iere oder Schleimpilze. Mycetozoa 
(de Bary ) . Myxomycetes Auc t . C H a n d b . Bo-
tan . (Schenk), v . 3, 2. Häl f te , pp. 1-174, fige. 
1-51. [ W » . ] 
1888 a .—Zur Kenntniss der In fect ions-Krankhei ten 
neiderer Thiere und Pflanzen С Nova Acta Acad. 
N a t . Curios., v. 52 (7), pp. 313-376, pis. 17-23, 
(pis. 1-7) . [ W * . ] 
1890 a — D i e Pilze C H a n d b . Botan. (Schenk), v . 4, 
pp. 271-755, figs. 1-163. [ f f · . ] 
(1894 a).—Ueber einige neidere tierische u n d pflanz-
liche Organismen, welche als Krankhei tserreger 
in Algen (Pilzen), niederen Thieren, u n d höheren 
Pflanzen auftreten. 1. M i t t e i l u n g CBe i t r . 
Phys. u. M o r p h . N ied. Org. (4), pp. 43-68, 2 pis. 
1894 b .— Idem [Reviewed] CCent ra lb l . Bak -
ter iol . , v. 16 (7), 25 Aug., pp. 303-306. [W», ff», 
W· . ] 
1894 c .—Die tiersche N a t u r der Chytr id iaceen 
[Review of lecture before Natur f .  Gesellsch., 
Hal le] C l b i d e m (14), 5 Oct., pp. 585-586. [W· , 
ff·,  W e ] 
ZORABIAN, L . [ З о р а б я н , J I . ] 
(1948 a) .—Некоторые важнейшие глистные за-
болевания овец и коз . 84 pp. , i l l us . Erevan. 
Z O R A T T I . [ D r . ] 
1929 a .—Note sur le t ra i tement de la dysenterie 
amibienne par l 'aurémétine C A n n . Soc. Belge 
Méd . Trop. , v . 9 (4), 31 Déc., pp. 425-428. [W*.] 
56 U N I T E D STATES D E P A R T M E N T OF A G R I C U L T U R E 
ZORINI. See Omodei-Zorini , Carlo. 
Z O R N . 
1879 a.—Perforationen des Dünndarmes vom 
Pferde durch Spulwürmer herbeigeführt < W c h n -
schr. T ierh. u. Viehzucht, v . 23 (43), Oct., pp. 
357-361. [W», ff».] 
Z O R N , C A R L . 
(1901 a) .—Des edlen Hundes Au fzuch t , Pflege 
Dressur u n d Behandlung seiner K rankhe i ten 
Vollständiges Handbuch für jeden Jäger, Hunde-
l iebhaber und Züchter. 9. Auf l . 228 pp., p l . 
Leipzig. 
Z O R N , L U D W I G . 
1901 a.—Bei t rag zur Kenntn is der Amoebenenteri-
t is. Diss. 32 pp. München. [ W m . ] 
1902 a .—Idem <Deutsches Arch. K l i n . Med. , v . 72 
(3-4) , 16 M a i , pp. 366-379. [ W m . ] 
1906 a.—Ueber einen Fa l l von Bi lharz iakrankhei t 
< Vereinsbl. Pfälz. Aerzte, v . 22 (1), Jan., pp. 12-
19, i l lus. [ f f » . ] 
ZOROKOVICH, A . N . [ З о р о к о в и ч , A . H . ] See 
Kamenetzk i ï , I . I . ; Zorokovich, A . N . ; and K a p -
lan-Begam, S. Z. 
Z O R R A Q U Í N , G U I L L E R M O . [Prof. Dr . , Ins t . C l in . 
Quir . ] 
(1922 a ) .—Tra tamien to de la bi l i rragias. Mé todo 
de Zorraquín (tesis de E . Cash) < B o l . y T rab . 
Soc. Ci rug. , Buenos Aires, v . 6, pp. 713-784. 
1923 a .—Medic ina operatoria de los quistes h idat i -
cos (concepto del D r . Zorraquín) <Semana Méd. , 
v . 30 (50), D ie . 13, pp. 1273-1274, 2figs. [ W m . J 
1923 b .—Medic ina operatoria de los quistes h idát i -
cos < R e v . Circulo Med . Argent . (266), v . 23, 
Oct. , pp. 1541-1542, i l lus. [WP«.] 
1924 a.—Abscesos múl t ip les modificados con in-
yecciones parasit icidas < B o l . y T rab . Soc. Cirug. 
Buenos Aires, v . 8 (14), 8 Jul io, pp. 344-346. 
[ W m . ] 
1924 b.—Médecine opératoire des kystes hyda-
tiques <Presse Méd. , v . 32 (70), 30 Aoû t , Suppl., 
pp. 1470-1471, 3 figs. [W a . ] 
1925 a.—Fisiopatologia y clínica quirúrgica de los 
quistes hidáticos. (De las conferencias de Q. H . 
pelvianos o pararrectales) < Prensa Méd . Argent, 
v . 12 (13), 10 Oct., pp. 468-469, 2 figs. [W·".] 
1927 a.—Quistes hidáticos y l ip iodol <Semana 
Méd. , v . 34, p t , 2 (42), Oct. 20, pp. 1038-1039. 
[ W - . ] 
Z O R R A Q U Í N , G U I L L E R M O ; a n d M E R L O G Ó M E Z , J . F . 
1921 a.—Quistes hidát icos de los huesos < R e v . 
Asoc. Med . Argent. , v . 34, pp. 426-431, i l lus., pis. 
(Soc. Radio l , y Electrol . , v . 1, June 21, pp. 2 0 -
25) [ W m ] 
ZoRZI . 
(1933 a).—Sul la importanza della lambl ias i nella 
patologia gastro-intestinale <Fracastoro (2), 
p. 91. 
1933 b .—Idem [Abstract ] <B ib l i og r . I ta l . , Gruppo 
B , M e d . , v . 6 (9), p. 389. [W".] 
Ζ ο τ ο ν , V . I . [Зотов, В . И . ] See  Zubkov, А . P. ; 
Chizl ievski ï , I . I . ; and Zotov, V . I . 
Z O T O V A , Α . Α . ; a n d B O L D I T Z I N A , K . S . 
(1943 a ) .—An experiment in infect ing t icks w i t h 
brucellosis under laboratory condit ions < Izves t . 
Kazakh . F i l . Akad . Nauk , ser. Zool. (2), pp. 4 8 -
49. 
1947 a .—Idem [Abstract ] < R e v . App l ied En tom. , 
v. 35, s. B . (7), Ju ly , p. 112. [ f f ' . ] 
Z O T T A , G E O R G E S [ 1 8 8 6 - ] [ P r o f .  P a r a z i t o l . F a c . 
Med. , Bucureçt i ] [See also  Ionesco-Mihaiest i , 
C. ; Zot ta , Georges ; Radacovic i , E . ; and Baden-
ski , G.] 
1912 a.-—Sur un flagellé du type Herpetomonas chez 
Pyrrhocoris  apterus.  (Note prél iminaire) < A n n . 
Scient. Un i v . Jassy, v . 7 (3), Ju i l le t , pp. 211-
223, figs. 1-12. [W8 . ] 
1921 a.—Sur la cul ture en mi l ieu N . N . N . du Lepto-
monas  pyrrhocoris  < C o m p t . Rend. Soc. Biol . , 
Paris, v . 84 (16), 7 M a i , pp. 822-824. [W· . ] 
Z O T T A , G E O R G E S — C o n t i n u e d . 
1921 b . — U n Leptomonas du type L. davidi  Laf . 
chez des euphorbes de France < C o m p t . Rend. 
Soc. Biol . , Paris, v . 85 (24), 2 Jui l let , pp. 226-228. 
[W».] 
1921 c.—Sur la transmission expérimentale du Lep-
tomonas  pyrrhocoris  Z. chez des insectes divers 
< C o m p t . Rend. Soc. Biol. , Paris, v . 85 (23), 25 
Ju in , pp. 135-137. [W».] 
1923 a .—A propos de l 'act ion favorisante du sang 
sur le développement du Leptomonas  pyrrhocoris 
dans le boui l lon glucosé < C o m p t . Rend. Soc. 
Biol . , Paris, v . 88 (12), 14 Av r . , pp. 913-915. 
[Wa.] 
1923 b .—L'ac t ion favorisante de la "cata lase" du 
foie de veau sur le développement du Leptomonas 
pyrrhocoris  en cul ture < C o m p t . Rend. Soc. 
Biol . , Paris, v . 88 (18), 26 M a i , pp. 1350-1352. 
[Wa.] 
1924 a .— La leptomonadiose spontanée chez Cynan-
chum  acutum,  asclépiadée autochtone en Rou-
manie C C o m p t . Rend. Soc. Biol . , Paris, v . 90 
(2), 25 Jan., pp. 141-143. [ f f · . ] 
1925 a .—Une espèce de Leptomonas n . sp., para-
site du tube digestif de Panorpa  communis 
< C o m p t . Rend. Soc. Biol . , Paris, v 92 (7), 27 
Fév., pp. 547-548. [Wa.] 
1928 a.—Faune helminthologique humaine en Rou -
manie. Helminthes rares ou nouveaux en para-
sitologie roumaine < C o m p t . Rend. Soe. Biol . , 
Paris, v . 98 (16), 21 M a i , pp. 1456-1457. [W».] 
1928 b.—Faune helminthologique humaine en Rou-
manie. Présence du Dicrocoelium  dendriticum 
Rudo lph i , 1819, (Dicrocoelium  lanceatum ) chez 
l 'homme C C o m p t , Rend. Soe. Biol. , Paris, v . 98 
(16), 21 M a i , pp. 1458-1459. [Wa.] 
1938 a .— Ind i ca t i un i u t i le pr iv i toare la analizele 
parazitologice aie mater i i lor fecale < R e v . St i in t . 
Med. , v . 27 (2), Feb., pp. 130-148. [ f f · . ] 
Z O T T A , G E O R G E S ; E T A L . 
(1942 a). ·—Contr ibut ion à l 'étude du parasit isme 
in test ina l chez l 'homme en Roumanie < A r c h . 
Roumaines Path. Expér. et Microb io l . , v . 12 
(3-4) , Ju l y -Dec . , pp. 479-483. 
1947 a .—Idem [Abstract ] < T r o p . Dis. Bu l l . , v . 44 
(6), June, p. 623. [W 8 . ] 
Z O T T A , G E O R G E S ; a n d R A P A C O V I C I , E . 
1929 a .—Cont r ibu t ion à l 'étude du métabolisme du 
glucose sanguin dans la trypanosomiase expéri-
mentale < A r e h . Roumaines Path. Expér. M ic ro -
biol. , v . 2 (1), Jan., pp. 55-SO, charts 1-6. [W«.] 
1929 b.—Sur les var iat ions de la glycémie dans la 
trypanosomiase < C o m p t . Rend. Soc. Biol . , 
Paris, v . 102 (26), 18 Oct., pp. 129-130. [W«.] 
1930 a.—L'étude de la glycémie dans la spirochétose 
des gallinacés < A r c h . Roumaines Path. Expér. et 
Microb io l . , v . 3 (3), Sept., pp. 325-342, graphs 
1 - 4 , 6 - 8 . [Wa.] 
Z O T T A , G E O R G E S ; R A D A C O V I C I , E . ; a n d D I M I T R I U , О · 
. 1937 a . — U n cas de distomatose humaine à Fasciola 
hepatica  < C o m p t . Rend. Soc. Biol . , Paris, v. 125 
(14), p. 82. [Issued M a y 7] [ f f · . ] 
Z O T T A , G E O R G E S ; R A D A C O V I C I , E . ; J O R D A N , M . ; a n d 
M A R D A R E , I . 
1934 a .—Cont r ibu t ion à l 'étude du parasit isme in-
test inal en Roumanie. (In  Hommage à la mém-
oire du Professeur  Jean Cantazucène. Paris, pp. 
807-815.) [Wa.] 
Z O T T A , G E O R G E S ; a n d S O N I A , C . 
1924 a .—Cul ture du Leptomonas  pyrrhocoris  en 
colonies de surface sur un mi l ieu solide dépourvu 
de sang frais; la gélose-rate C C o m p t , Rend. Soc. 
Biol. , Paris, v . 91 (27), 12 Aoû t , pp. 752-754. 
[Wa.] 
Z O T T A , G E O R G E S ; a n d T E O D O R E S C O , A . M . 
1933 a.—Formule leucocytaire de la chenille de 
Galleria mellonella  infectée par le Leptomonas 
pyrrhocoris  < C o m p t . Rend. Soc. Biol . , Paris, 
v . 114 (30), pp. 314-316. [W·. ] 
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Z O T T N E R , G U S T A V E M I C H E L . [Dr. Vét., Direct. Lab. 
Recherches Serv. Elevage, Casablanca] [See also 
Eyraud, Emile Auguste Gabriel; Velu, Henr i ; 
and Zottner, Gustave Michel; and  Miègeville J. ; 
and Zottner, Gustave Michel; and  Velu, Henr i ; 
Balozet, L . ; and Zottner, Gustave Michel; and 
Velu, Henri ; and Zottner, Gustave Michel; and 
Velu, Henr i ; Zottner, Gustave Michel; and Belle, 
G. ; and  Velu, Henr i ; Zottner, Gustave Michel ; 
Grimpret, G.; and Petitdidier, J.; and  Velu, 
Henri ; Zottner, Gustave Michel; and Grimpret, 
G.; and  Velu, Henri; Zottner, Gustave Michel; 
and Ipousteguy, P.; and  Velu, Henri ; Zottner, 
Gustave Michel; Miègeville, J.; and Grimpret, 
G.; and  Velu, Henri ; Zottner, Gustave Michel ; 
and Monod, Robert Théophile; and  Velu, Henr i ; 
Zottner, Gustave Michel ; Train, G. L . ; and 
Bernard] 
(1929 a).—L'hui le pyrogénée de Cedrus atlantica  en 
dermatologie vétérinaire. Diss. (Paris). 39 pp. 
1930 a.—Idem [Abstract] CJahresb. Vet.-Med. 
(1929), v . 49, pt . 1, p. 415. [W».] 
1932 a.—Coloration du sang et des hématozoaires 
par la méthode de Stévenel modifiée CCompt. 
Rend. Soc. Biol., Paris, v . 111 (33), 4 Nov., pp. 
423-424. [W».] 
(1932 b.).—Coloration du sang et des hématozoaires 
par la méthode de Stévenel, modifiée CMaroc 
Méd., Aug. 15, pp. 308-315. 
1932 c.—Idem [Abstract] CRev. Path. Comp. 
(435), v. 32, Déc., p. 1470-1471 (pp. 82-83). 
1934 a.—Valeur pratique de la déviation du com-
plément par antigène alcoolique stable dans le 
diagnostic de la dourine CBul l . Soc. Path. Exot., 
v. 27 (2), 14 Fév., pp. 159-161. [ W \ ] 
1939 a.—Rapport sur le fonctionnement du labora-
toire de recherches du service de l'élevage du 
Maroc durant l'année 1938 CArch. Inst. Pas-
teur Algérie, v. 17 (2), June, pp. 395-409. [W*.] 
1941 a.—-Cas autochtone de leishmaniose canine 
CMaroc-Méd. (217), v. 21, May-June, p. 86, 
il lus. [W"».] 
1941 b.—Premier cas de trypanosomiase bovine 
CMaroc-Méd. (215), v. 21, Jan.-Feb., p. 13. 
[W" . ] 
1945 a.—Observations sur l'emploi de la phéno-
thiazine comme anthelminthique au Maroc 
С Terre Maroc. (183), v. 15, Feb., pp. 6-8. [W».] 
1947 a.—Observations sur l 'emploi de la phéno-
thiazine comme anthelminthique au Maroc 
CMouton, v. 2 (2), Feb. 10, pp. 19-20. [W 'J 
Z O T T N E R , G U S T A V E M I C H E L ; and Слмои, R . 
1947 a.—Theileriose parasitisme et toxemie 
CMaroc Med. (266), v. 26, Apr., pp. 159-160. 
[W·".] 
1948 a.—Le thiophosphate de p. nitrophényle et de 
diéthyle; sa toxicité—son action contre les Ixodes 
CRev. Méd. Vét., Toulouse, v. 99, n. s., v. 11, 
Dec., pp. 554-557. [W».] 
Z O T T N E R , G U S T A V E M I C H E L ; a n d C O S T E , E . 
1939 a —Evolut ion complète d'  Hypoderma bovis 
chez le cheval CCompt Rend. Soc. Biol., Paris, 
v. 131 (20), pp. 907-908, illus. [Issued June 29] 
fW-.j 
1939 b.—L'hypodermose équine au Maroc CBul l . 
Soc. Path. Exot., v. 32 (5), pp. 571-576. [W».] 
Z O T T N E R , G U S T A V E M I C H E L ; a n d I P O U S T E G U Y , P . 
(1932 a).—Le chlorhydrate de diaminométhylacri-
dine, remède de la theilériose bovine CMaroc 
Méd. , Sept. 15. 
Z O T T N E R , G U S T A V E M I C H E L ; a n d P E T I T D I D I E R , M . 
(1933 a).—Un cas de spirochétose canine du vrai-
semblablement à Treponema hispanicum  CMaroc 
Méd. (129). Mar . 15, pp. 210-212. 
1934 a.—Idem [Abstract] CRev. Path. Comp. 
(450), v. 34, Mars, p. 355 (p. 57). [W».] 
DE ZOUCHE, ISAIAH. [ M . D . , H o n . P h y s . , D u n e d i n 
Hosp.] 
1883 a.—A case of suppurating hydat id of the lung 
—free incision—recovery CAustral. Med. J., 
n. s., v . 5 (1), Jan. 15, pp. 9-11. [Wm.] 
Zoux. See  O'Zoux. 
Z E Z A Y A , C A R L O S . [ D r . , M a d r i d ] 
1929 a.—Ueber das Trypanosoma des Hamsters 
(Cricetus  frumentarius ) CCentralbl. Bakteriol., 
1. Abt . , Orig., v. 110 (4-5), 11 Jan., pp. 187-190. 
[ W ' . J 
1933 a.—El parasitismo intestinal en los enfermos 
mentales. Nota previa CMed. Países Cálidos, 
v . 6 (5), Sept., pp. 363-372. [W».] 
Z O Z A Y A , C A R L O S ; a n d E S P I N E L S A B O G A L , S A M U E L . 
1933 a.—Sobre la pretendida filtrabilidad del Plas-
modium  vivax  CMed. Países Cálidos, v. 6 (4), 
Julio, pp. 310-325. [W·.] 
ZRYKINA, L . M . [Зрыкина, JI. M . ] See Rybinskiï , 
Sergeï Vasil 'evich; and Zrykina, L . 
ZSCHAU. [ D r . , N ü r n b e r g ] 
1921 a.—Erfahrungen mi t dem neuen Krätzemi t te l 
M i t iga i CMünchen. Med. Wchnschr., v. 68 (42), 
21 Okt., p. 1374. [W*.] 
ZSCHENTZSCH, A N N A . [ S p a n d a u (Preussen) ] 
1910 a.—Fünf Fälle von Echinococcus  multilocularis 
der Leber. Inaug.-Diss. (Sürich). 29 pp. 
Zürich. [Wm.] 
ZSCHIESCHE, A. [Dr., K . B. Biolog. Versuchsstation 
Fischerei, München] 
1910 a.—Formalin, ein neues Hei lmi t te l der Co-
stienkrankheit CAl lg. Fisch.-Ztg., v. 35, n. F., 
v. 25 (7), 1 Apr., pp. 147-149. [W«.] 
1910 b.—Ein weiterer Beitrag zur Bekämpfung der 
Hautschmarotzer der Fische mittels Formalin 
CAllg. Fisch.-Ztg., v. 35, n. F., v. 25 (9), 1 Ma i , 
pp. 194-195. [W=.] 
[1913 а ] .—Im Inst i tu t für Jngdkunde ausgeführte 
Untersuchungen von 1000 Stück Wi ld CJahrb. 
Inst. Jagdk., v . 2, pp. 204-215. [W».] 
1913 b.—Parasitenerkrankung bei Schleierschwän-
zen (Gyrodactyliasis) CB1. Aquar.- u. Ter-
rarienk., v. 24 (44), 4 Nov., pp. 716-717, fig. 1. 
[Y".] 
1914 a.—Bemerkungen zur Entwick lung von 
Eimeria  subepithelialis  CZool. Anz., Leipzig, v . 
44 (2), 7 Apr., pp. 67-75, figs. 1-12. [W*.] 
(1914 b).—Die wichtigsten Krankheiten der jun-
gen Fasanen CDeutsche Jäger-Ztg., v. 64, p. 345. 
(1914 c).—Mittei lungen über im Inst i tu t für Jagd-
kunde ausgeführte Untersuchungen von 1000 
Stück Wi ld CDeutsche Jäger-Ztg., Mar . 
1914 d — I d e m [AbstractJ CBerl. Tierärztl. Wchn-
schr., v. 30 (26), 25 Juni, pp. 461-462. [W*.] 
1915 a.—Krankheiten des Wildes Cl l lus. Land-
wirtsch. Ztg., v. 35 (19), Mar . 6, pp. 130-132, 133, 
i l lus. [W8 . ] 
1918 a.—Trichodectes tibialis  CJahrb. Jagdk. v. 3 
(2) pp. 90-91, 2 figs. [W'. ] 
1918 b.—Untersuchen auf Trichenen CJahrb. 
Jagdk. v. 3 (2) p. 318. [W f . ] 
1937 a.—Die Verbreitung von Tierseuchen im 
Deutschen Reich im Jahre 1934. Bearbeitet im 
Statistischen Reichsamt unter M i tw i rkung des 
Reichsgesundheitsamts CBerl. Tierärztl . Wchn-
schr. (22), M a y 28, pp. 339-342. [ W \ ] 
1940 a.—Die Verbreitung von Tierseuchen i m 
Deutschen Reich im Jahre 1937 (Bearbeitet im 
Statistischen Reichsamt unter M i tw i r kung des 
Reichsgesundheitsamts) CBerl . u. München. 
Tierärztl . Wchnschr. (51), Dec. 20, pp. 614-617. 
[W».] 
ZSCHIESCHE, M . [Dr., Prakt . Tierarzt. Wendeburg, 
Braunschw.j 
1924 a.—Verblutung in die Bauchhöhle infolge 
Ruptur eines pararenalen Haematoms durch 
Sklerostomeninvasion С Tierärztl . Rundschau, 
v . 30 (2), Jan. 13, pp. 18-20. [W».] 
ZSCHISCHE. See Zschiesche. 
Z S C H O C K E , A L F R E D . [Amtsthierarzt, Städt. Fleisch-
beschau, Dresden] 
1896 a.—Zur Frage der Verwerthung finnigen Rind-
fleisches CDeutsche Tierärztl. Wchnschr., v. 4 
(29), 18 Jul i , pp. 233-236. [Wm.] 
5 0 U N I T E D STATES D E P A R T M E N T OF A G R I C U L T U R E 
Z S C H O C K E , A L F R E D — C o n t i n u e d . 
1896 b.—Idem. [Abstract] <Ztschr . Fleisch- u. 
Mi lchhyg. , v . 6 (12), Sept., pp. 235-237. [W· , 
W m J 
1897 a .—Idem [Abstract of 1896 a] < H y g . Rund-
schau, v. 7 (19), 1 Oct., pp. 968-969. [ W \ W - J 
1897 b.—Zur Frage der Verwerthung finnigen R ind-
fleisches < Deutsche Tierärzt l . Wchnschr., v . 5 
(52), Dec. 25, p . 458. [W·. ] 
(1901 a).—Neuere Erfahrungen bezüglich der 
Bekämpfung des Heu- und Sauerwurms < M i t t . 
ueber Weinbau, v . 13, pp. 3 -7 . 
1902 a.—Ueber amerikanische Trichinenschau 
<Deutsche Tierärzt l . Wchnschr., v . 10 (3), 18 
Jan., pp. 23-24, 3 figs. [W», ff·.] 
1902 b.—Amerikanische Fleischbeschau < I b i d e m 
(31), 2 Aug., pp. 301-304; (32), 9. Aug., pp. 309-
312. [ W \ ff».] 
[1902 с ] .—Idem. Repr in t . 18 pp. Hannover. 
[ W · . ] 
1903 a.—Ueber amerikanische Trichinenschau 
[Abstract of 1902 a] CJahresb. Leistung. Vet.-
Med . (1902), v . 22, p. 240. [W·.] 
1904 a.—Zur Finnenfrage <Deutsche Tierärzt l -
Wchnschr., v . 12 (5), 30 Jan., pp. 41-42. |W», 
W · " . ] 
1912 a.—Fischkrankhei ten <Ber . Veter inärw. 
Königr . Sachs. (1911), v . 56, p. 63. [ f f · . ] 
1914 a .—[Krankhe i t abgeschossene Hasen] <Be r . 
Veter inärw. Königr . Sachs. (1913), v . 58, p. 94. 
[W·. ] 
1918 a.—Syngamus  bronchialis  bei Gänsen < B e r . 
Veter inärw. Königr . Sachs. (1916), v . 61, p. 81. 
[W».l 
1918 b .—Wurmerkrankung [bei Schweinen] <Be r . 
Veter inärw. Königr . Sachs. (1916), v . 61, p . 87. 
[W\] 
1919 a.—Bei Pferden . . . Tetanuserscheinungen 
bei Ascariasis <Ber . Veter inärw. Königr . Sachs. 
(1917), v. 62, p. 89. [W·. ] 
1919 b.—Coenurus  cerebralis  beim R i n d <Be r . 
Veter inärw. Königr . Sachs. (1917), v . 62, pp. 211-
212. [W·. ] 
1919 c.—Stenotaenia  pedinata  beim Feldhasen 
<Ber . Veter inärw. Königr . Sachs. (1917), v . 62, 
p. 214. [W».] 
1921 a.— [Trichinen i n ausländischem Schweine-
fleisch] <Be r . Veter inärw. Freistaat Sachsen 
(1919), v. 64, p. 169. [ W \ ] 
1921 b.—Eine Vereinfachung der Probenentnahme 
zur Trichinenschau < Deutsche Fleischbesch-
auer-Ztg., v . 18 (6), June 1, pp. 31-32. [W·. ] 
1922 a.—Echinokokkus i m Rückenwirbel des 
Rindes <Ber . Veter inärw. Freistaat Sachsen 
(1920), v . 65, pp. 192-193. [W*.] 
1922 b.—[Verfüt terung von tr ichinösem Fleisch an 
Meerschweinchen und Hunde] <Be r . Veter-
inärw. Freistaat Sachsen (1920), v . 65, pp. 195-
196. [ W M 
Z S C H O C K E , Α . ; a n d F E U E R E I S S E N , W I L L I A M O T T O . 
1913 a.—Ueber das Vorkommen von Echinorrhyn-
chen i m Darme des Wassergeflügels <Ztschr . 
Fleisch- u. Mi lchhyg. v. 23 (14), 15 Apr. , pp. 
313-317, figs. 1-3. [W·. ] 
Z S C H O K K E , E R W I N [1855-1929] [For  necrology  and 
port,  see  Deutsche Tierärzt l . Wchnschr., v . 37 
(29), 20 Jul i , 1929, pp. 462-463, and coverl [W».j 
1884 a .—Die Luftsackmilbe bei den Hühnern 
<Schweiz.-Arch. Tierh., v . 26 (1), pp. 20-25, figs. 
1 -3 . [Wm.] 
1884 b .—Idem [Abstract] <Ztschr . M i k r . u. 
Fleischschau, v . 3 1 2 ) , 20 Juni, pp. 126-127. 
[ W m . ] 
1885 a.—Einiges vom Sektionstisch. 3. Tsenia  cras-
sicollis  (pp. 122-123); 4. Bothriocephalus latus 
(p. 123) <Schweiz.-Arch. Tierh. , v . 27 (3), M a i , 
pages cited. [ W m . ] 
1887 a.—Ueber die Schädlichkeit der Finnen < Ib i -
dem, v. 29 (6), Nov. -Dec. , pp. 265-275. [ f fm.] 
Z S C H O K K E , E R W I N — C o n t i n u e d . 
1888 a.—Einiges vom Sektionstisch <Schweiz.-
Arch. Tierh., v . 30 (2), März -Apr . , pp. 69-82. 
[Wm.] 
1892 a.—Beobachtungen über die rothe Ruh r 
< I b i d e m , v. 34 (1), Jan.-Feb., pp. 1-14; (2), 
Mf t rz-Apr . ,  pp. 49-63, figs. 1 -4 . [W», ff».j 
1892 b.—Observations regarding dysentery 
[Transi, of 1892 a j < J. Comp. Path, and Therap. 
v . 5 (2), June 30, pp. 101-116, figs. 1 4 . [W", 
W m . J 
1900 a.—Ascaridenseuche bei jungen Hunden 
<Schweiz.-Arch. Tierh., v . 42 (6), Nov. -Dec. , 
pp. 254-256. [W· , W » J 
1903 a.—Prof. Edmond Nocard von A l for t ist 
gestorben! [Necrology] < I b i d e m , v . 45 (4), 
Ju l i -Aug. , 1 p. [W· , Wm.J 
Z S C H O K K E , F R I E D B I C H . See  Zschokke, Fr i tz . 
Z E C H O K B , F R I T I . [1860-1936J [Dr., Prof.  Zool. u . 
Vergi. Anat . Un iv . Basel, Schweis] [For  port,  see 
Festschr. Feier 60. Geburtst. Fr iedr ich Zschokke, 
1921, pi. facing p. [v,. [ W \ ] [For  necrology  see 
Verhandl. Zool.-Botan. Geeellech. Wien (1936-
37), v. 56-57, 1937, pp. 440-441] [W·. ] [For 
necrology  see  Bul l . Soc. Fr ibourg Sc. Na t . (1934-
46), v . 33, 1937, pp. 153-162] [W·. ] [See alto 
Sonsino, Prospero; and Zschokke, F r i t i ] 
1884 a.—Recherches sur l 'organisation et la dis-
t r ibut ion zoologique des vers parasites des pois-
sons d'eau douce. Thèse (Genève). 89 pp., pia. 
9-10, 16 figs. Gand. [L ib. Zool. D iv , ] 
1884 b.—Idem < A r c h . Biol., v. 5 (2), pp. 153-241, 
pis. 9-10, figs. 1-16. [Wm.] 
1885 a.—Ueber den Bau d r r Geschlechtswerkieuge 
yon Txnia  litterata  <Zoo l . Anz., Leipaig (198), 
y . 8, 29 Juni, pp. 380-384. [W», W· . ] 
1886 a.—[Sur le développement du Scolex polymor-
phs]  [Abstract of report before Soc. Helvét. Sc. 
Nat . , Genève, 10-12 août] <A rch . Sc. Phya. et 
Nat . , Genève, 3. pór., v . 16 (10), 15 Oct., pp. 354-
356. [W·. ] 
1886 b.—[Sur la distr ibut ion des vers parasites dans 
lea poissons marin] [Abstract of report before 
Soc. Hélvet . Sc. Nat . , Genève, 10-12 Aoû t ] 
< Ib i dem, p. 356. [W·. ] 
1887 a.—Helminthologische Bemerkungen < M i t t h · 
Zool. Stat ion Neapel (1886-87), v . 7 (2), 18 Apr. , 
pp. 264-271. [W·.] 
1887 b — Idem [Abstract] <Cent ra lb l . Bakter iol . , 
• . 1 (11), p. 334. [ W » , W m , W c . ] 
1887 c.—Helminthological observations [Abstract 
of 1887 a] < J . Roy. M ic r . So». (6), Dec., p. 757. 
[W», Wm, W· . ] 
1887 d.—Studien über den anatomischen und his-
tologischen Bau dsr Cestoden. Vorläufige M i t -
thei lung CCentralb l . Bakteriol . , v . 1 (6), pp. 
161-165; (7), pp. 193-199. [W· , ff», W«.] 
1887 е.—Der Bothriocephalus latus  in Genf < I b i -
dem (13), pp. 377-380; (14), pp. 409-416. [W·, 
W m , W-.J 
. 1888 a .—Ein Beitrag zur Kenntnise der Vogeltänien 
< Ib idem, 2. J „ v . 3 (1), pp. 2-6, figs. 1 -3 ; (2), pp. 
41-46. [W», ff m, W· . ] 
1888 b .—Ein weiterer Zwischenwirth des Bothrio-
cephalus latus  C lb idem, v . 4 (14), 29 Sept., pp. 
417-419. [W*, Wm, W«.] 
1889 a.—Recherches sur la structure anatomique et 
histologique des cestodes < M é m . Inst . Nat ion. 
Genevois, v . 17, pp. 1-396, pis. 1-9, figs. 1-156. 
[W», W».] 
1889 b .— Un nouvel hôte intermédiaire du Bothrio-
cephalus latus  [Abstract of 1888 b] <Rec . Méd. 
Vét., v . 66, 7. s., v . 6 (3), 15 Fév., pp. 120-121. 
[W ' , W - . ] 
1889 c.—Spiroptera alata,  ein neuer Nematode aus 
Rhea  americana  <Cent ra lb l . Bakteriol. , v . 5 
(24), 7 Juni , pp. 792-794. [W», W m , ffc.] 
1889 d.—Spiroptera alata,  a new nematode found in 
Rhea americana  [Abstract of 1889 c] < J . Roy. 
M ic r . Soc. (6), Dec., pp. 756-757. [ W \ ffm,  W ' . j 
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э е н о к к Е , F R I T Z — C o n t i n u e d . 
1889 e.—Erster Beitrag zur Parasitenfauna von 
Trutta  salar  [Abstract of 1890 a] CCentra lb l . 
Bakteriol . , v . 6 (3), 12 Jul i , pp. 88-89. [ W \ \ У Ш , 
W 0 . ] 
1890 a .—Idem [Original] CVerhandl . Natur f . 
Gesellsch. Basel, v . 8 (3), pp. 761-795, p i . 11, 
figs. 1-5. [VV\ W«.] 
1890 b.—Recherches sur la structure anatomique 
et histologique des cestodes [Abstract of 1889 a] 
CCentra lb l . Bakteriol. , v . 7 (23), 31 M a i , pp. 
745-746. [W a , W m , W· . ] 
1890 c.—Ueber Bothriocephalenlarven in Trutta 
salar  CCentralb l . Bakteriol. , v . 7 (13), 21 März , 
pp. 393-396, figs. 1 -3 ; (14), 28 März , pp. 435-
439, figs. 4-5. [W·.] 
1891 a.—Weiterer Beitrag zur Kenntnis der Fauna 
von Gebirgsseen <Zool . Anz., Leipzig, (360), v . 
14, 6 Apr. , pp. 119-123; (361), 20 Apr . , pp. 126-
129. [W», W - , W· . ] 
1891 b .—Die zweite zoologische Excursion an die 
Seen des Rhät ikon. 23. Ju l i bis 15. August. 1890 
<Verhandl . Natur f .  Gesellsch. Basel, v . 9 (2), pp. 
425-508. [Wa, W 4 ] 
1891 c.—Die Parasitenfauna von Trutta  salar 
CCentralbl . , Bacteriol., v. 10 (21), 5 Dec., pp. 
694-699, 1 pl . ; (22-23), 18 Dec., pp. 738-745; 
(24), 22 Dec., pp. 792-801; (25), 9 Jan., 1892 
[ ί. e. 31 Dec., 1891], pp. 829-838. [Wra, W , n , W 0 . ] 
[Includes 1892 a of first series] 
1891 d.—Die Parasiten unserer Süsswasserfische. 
(In  Zacharias, Otto. Die Tier- und Pflanzenwelt 
des Siisswassers. E inführung in das Stud ium 
derselben, v . 2, pp. 209-254, figs. 34-44.) [ W m . 
Ch".] 
1892 a. See  1891 c. 
1892 b.—Seltene Parasiten des Menschen CCen-
tralbl . Bakter iol . , v . 12 (15), 7 Oct., pp. 497-500. 
[W», W , W«.J 
1892 c.—Lebensgeschichte des Echinorhynchus  Pro-
teus  Westrumb. CVerhandl. Natur f .  Gesellsch. 
Basel, v. 10 (1), pp. 73-83. [W·, W°. j 
1892 d.—Fauna of Alpine Lakes [Abstract of 
1891 b j CJ. Roy. M ic r . Soc. (2), Apr. , pp. 194-
195. [W», W » , W°. ] 
1893 a.—Life history of Echinorhynchus  proteus 
[Abstract of 1892 с] C lb i dem (6), Dec., p. 741. 
[Wa, ff», W«.] 
1894 a.—Die Tierwel t der Juraseen CR«v. Suisse 
Zool., v . 2 (3), 11 Oct., pp. 349-376, pl. 14, figs. 
1-11. [Wc . ] 
1895 a.-—Die Fauna hochgelegener Gebirgsseen. 
E in Beitrag zur Kenntnis der vert ikalen Ver-
brei tung niederer Tiere <Verhandl . Natur f . 
Gesellsch. Basel, v . 11 (1), pp. 36-133, pl. 1, figs. 
1-5. [Wa, W". ] 
1895 b.—Davainea  contorta  η . sp. aus Manis  penta-
dactyla  L . CCentra lb l . Bakter iol . , 1. Abt . , v . 17 
(18-19), 21 M a i , pp. 634-645, figs. 1-4. [W», W m , 
W«.] 
1896 a.—Zur Faunist ik der parasitischen Würmer 
von Siisswasserfischen C lb idem, v. 19 (20), 4 
Juni , pp. 772-784; (21), 8 Juni , pp. 815-825. 
[W», ff») 
1896 b .—Idem [Abstract j CZool. Centralbl. , v . 3 
(21), 19 Oct., pp. 715-716. [ffa,  ff».] 
1896 c.—Parasitic worms of fresh-water  fish [Ab-
stract of 1896 a] CJ. Roy. M ic r . Soc. ( 4 \ Aug., 
p . 420. [Wa, ffm, W". ] 
1896 d.—Die Verbreitung parasitischer Würmer in 
Siisswasserfischen CVerhandl . Schweiz. Natur f . 
Gesellsch. (Zürich, 79. Jahresversamml., 3 -5 
Aug.) , pp. 141-143. [W·", W". ] 
1896 e.—Les vers parasites dans les poissons d 'eau 
douce C B u l l . Soc. Centr . Aqu ic . et Pêche, v . 8, 
pp. 236-237. [Ur.] 
1896 f. —Les vers parasites dans les poissons d'eau 
douce [Abstract of report before Soc. Helvét . 
Sc. Nat . , Zurich, 3 -5 Août ] CArch. Sc. Phys. e t 
Nat . , Genève, v . 101, 4. pér., v . 2, Déc., pp . 
609-610. [W".] 
ZscHOKKE, F R I T Z — C o n t i n u e d . 
1896 g .—Die Tœnien der aplacentalen Säugetiere. 
Vorläufige M i t the i lung CZool. Anz., Leipzig 
(519), v . 19, 7 Dec. , pp . 481-482. [Wa, ff»,  W 0 . ] 
1896 h.—Ueber parasitische Würmer in Süsswas-
serfischen <B1. Aquar . - u. Terrar . -Fr . ,  v . 7 (12), 
17 Jun i , pp. 133-134. [Yb.] 
1S97 а .—Die Taenien der aplacentalen Säugetiere 
[Abstract of 1896 g] (CCent ra lb l . Bakter iol . 1. 
Ab t . , v . 21 (6-7), 5 März , pp. 293-294. [W» 
ff».] 
1897 b .— Idem [Abstract of 1896 g] С Zool. Cen-
t ra lb l . , v . 4 (8), 20 Apr . , pp. 294-295. [ W a , W 8 . ] 
(1898 a).—Myxobolus  hicaudatus  n. sp., ein Parasit 
der Coregoniden des Vierwaldstättersees C M i t t . 
Na tu r f .  Gesellsch. Luzern (1896-97) (2), pp. 205-
216 ,1 p l . 
1898 b .—Die Myxosporidien der Gat tung Core-
gonus CCentralbl . Bakteriol. , 1. Ab t . , v . 23 (14), 
12 Apr. , pp. 602-607; (15), 16 Apr. , pp. 646-655 
figs. 1 -4 ; (16), 30 Apr . , pp . 699-703. [W», W m . ] 
1898 с .—Die Cestoden der Marsupia l ia und Mono-
t remata. (Jn  Semon, Richard. Zoologische 
Forschungsreisen in Austral ien [etc.], v . 5, 4 
Lief. , pp. 1-24. fol. Jena) CDenkschr . Med.-
Naturw.Gesellsch. Jena, v . 8, pp. 357-380, p l . 24, 
figs. 1-13. [ W c . ] 
1898 d .—Die Myxospor id ien in der Musculatur der 
Ga t tung Coregonus CZool . Anz., Leipzig (554), 
v . 21, 7 März , pp. 213-214. [W», W®, W 0 . ] 
1898 e.—Weitere Untersuchungen an Cestoden 
aplacentaler Säugethiere C l b i d e m (567), v . 21, 
5 Sept., pp. 477-479. [W», ff»,  W°.] 
1899 a.—Entozoen der aplacentalen Säugetiere 
CProc. 4. In ternat . Cong. Zool. (Cambridge, 
Aug. 22-27, 1898), pp. 203-204. [Wa, W 0 . ] 
1899 b .— Idem. Repr in t . 1 p. [London] [L ib . 
Stiles.] 
1899 c.—Neue Studien an Cestoden aplacentaler 
Säugethiere CZtschr . Wissensch. Zool., v . 65 
(3), 14 Feb., pp. 404-445, pis. 20-21, figs. 1 -8 . 
[Wa.] 
1900 a .—Myxobolus  psorospermicus  Thélohan i m 
Vierwaldstättersee C M i t t . Na tu r f .  Gesellsch. 
Luzern (1898-1900) (3), pp. [439]-442. [W c . ] 
1900 b .—Idem. Repr in t . 4 pp. Luzern. [L ib . 
Zool. D iv . ] 
1900 c.—Die Tierwel t der Hochgebirgseeen C N . 
Denkschr. A l lg . Schweiz. Gesellsch. Ges. 
Na tu rw . , v . 37, 4. Dekade, v . 7, 400 pp., 4 mapa, 
pis.1-8. [W e . ] 
1902 a.—Parasitische Würmer . 39 pp. Bern. 
(Bibl iographie der Schweizerischen Landeskunde 
. . . herausgegeben von der Centraikommission 
für schweizerische Landeskunde. Fascikel I V 6 . 
Fauna helvetica. Zusammengestellt durch D r . 
Theophi l Studer . . . Hef t 8.) [W· . ] 
1902 b .—Idem [Abstract] CZool . Centra lb l . , v . 9 
(13), 1 Jul i , p. 393. [W», W· . ] 
1902 с.—Hymenolepis  (Drepanidotsenia) lanceolata 
Bloch als Schmarotzer i m Menschen CCentra lb l . 
Bakter io l . , 1. Ab t . , Orig., v . 31 (7), 12 März , pp. 
331-335. [W», W » , W c . ] 
1902 d .— Idem [Abstract] CZool . Centralb l . , v . 
9 (8), 22 Apr . , pp .252-253. [ ¥ ' , W > . ] 
1902 e.—Hymenolepis  (Drepanidotsenia) lanceolata 
Bloch, aus Ente und Gans als Parasit des M e n -
schen CZool . Anz., Leipzig (670), v . 25, 5 M a i . 
pp. 337-338. [Wa, ff».] 
1903 a .—Die arkt ischen Cestoden (In  Römer, 
F r i t z ; and Scliaudinn, F r i t z . Fauna Arct ica. 
Eine Zusammenstellung der arktischen Tierfor-
men, m i t besonderer Berücksichtigung des Spitz-
bergen-Gebietes auf Grund der Ergebnisse der 
Deutschen Expedi t ion in das Nördl iche Eismeer 
i m Jahre 1898. v . 3, 1. Lief., pp. 1-32, 3 figs., 2 
pis., 23 figs. Jena.) [Published Jul i ] [ f f · , W · , 
Ch c . ] 
1903 b.—-Marine Schmarotzer in Süsswasserfischen 
CVerhandl . Na tu r f .  Gesellsch. Basel, v . 16, pp. 
118-157, p i . 1, figs. 1 -5 . [Wa, ff c.] 
5 0 U N I T E D STATES D E P A R T M E N T O A G R I C U L T U R E 
Z S C H O K K E , F H I T Z — C o n t i n u e d . 
1903 c .—Ein neuer Fal l von Dipylidium  caninum 
(L. ) beim Menschen CCentra lb l . Bakter io l . , 1. 
Ab t . , Orig., v . 34 (1), 30 Ma i , pp. 42-43. [W*, 
W » , W c . ] 
1903 d .—Idem [Abstract] <Deutsche Med. Wchn-
schr., v . 29 (25), 13 Juni , L i t t . -Bei lage, p. 155. 
[W», W " . ] 
1903 е .—Idem [Abstract of 1903 c] <For tschr . 
Vet . -Hyg. , v . 1 (7), Oct., p. 224. [W*, W" ' . ] 
1903 f .— Idem [Abstract of 1903 c] <Zoo l . Cen-
t ra lb l . , v . 10 (26), 29 Dec., p . 927. [W· , W· . ] 
1903 g.—Hymenolepis  (Drepanidotsenia) lanceolata 
Bloch als Schmarotzer i m Menschen [Abstract 
of 1902 с] < Jahresb. Leistung. Vet . -Med. (1902), 
v . 22, p. 230. [W· . ] 
1904 a.—Die Cestoden der südamerikanischen 
Beutelt iere <Zoo l . Anz. , Leipzig, v . 27 (9), 9 
Feb., pp. 290-293. [W», W®.] 
1904 b .— Idem [Abstract] <Zoo l . Centralbl . , v . 11 
(13-14), 29 Jul i , pp. 446-447. [W», W·. ] 
1904 c.—Die Darmcestoden der amerikanischen 
Beutelt iere «CCentralbl. Bakteriol . , 1. Ab t . , 
Or ig. , v . 36 (1), 27 Apr. , pp. 51-62 ,1 pl. , figs. 1 -4 . 
[W», W " , W 0 . ] 
1904 d .—Idem [Abstract] <Ber i . Tierärzt l . Wchn-
schr. ( 22), 26 M a i , p . 403. [W», W m . ] 
1904 e .—Idem [Abstract of 1904 c] <Zoo l . Cen-
tra lb l . , v . 11 (13-14), 29 Ju l i , pp . 446-447. [W», 
W· . ] 
1904 f . —Mar ine Schmarotzer in Süsswasserfischen 
[Abstract of 1903 b] C l b i d e m (10), 31 M a i , pp. 
306-308. [W*, W· . ] 
1904 g.—Die arktischen Cestoden [Abstract of 
1903 a] <Cent ra lb l . Bakteriol-, 1. Abt . , Ref., v . 
34 (24-25), 6 Juni , p. 797. [W% Wm, W c . ] 
1905 a .—Idem [Abstract of 1903 a] <Zoo l . Cen-
tra lb l . , v . 12 (3-4), 28 Feb., pp. 76-77. [W», W· . ] 
1905 b.—Dipylidium  caninum  (L.) als Schmarotzer 
des Menschen <Cent ra lb l . Bakter iol . , 1. Ab t . , 
Orig., v . 38 (5), 15 Apr . , p. 534. [ W \ W™, W c . j 
1905 c .—Idem [Abstract] <Deutsche Med. Wchn-
schr., v . 31 (18), 4 M a i , p. 722. [W», Wm.] 
1905 d .—Idem [Abstract of 1905 b] < B e r l . T ie r -
ärzt l . Wchnschr. (20), 18 M a i , p. 360. [W · , W™.] 
1905 e.—Mar ine Schmarotzer in Süsswasserfischen 
[Abstract of 1903 b] CArch . Naturg. , Ber l in 
(1899), 65. J., v . 2 (3), Nov . , p . 429. [ W \ W c . ] 
1905 f.— Hymenolepis  (Drepanido-tsenia) lanceolata 
Bloch i m Menschen [Abstract of 1902 c] -Clbi-
dem (1898), 64. J., v . 2 (3), Ju l i , p . 70. [ W 1 , W c . ] 
1905 g.—Arct ic cestodes [Abstract of 1903 a] < J . 
Roy . M ic r . Soc. (4) Aug., pp. 440HÌ41. [ W a , Wm, 
W c . ] 
1905 h .—Das Genus Oochoristica Lühe < Ztschr. 
Wissensch. Zool., v . 82,10 Nov. , Festschr. Ehlers, 
v . 2, pp. 53-67, p l . 1, figs. 1 -4 . [W*.] 
1905 i .—Idem [Abstract] <Zoo l . Centralbl . , v . 12 
(26), 29 Dec., pp. 843-844. [W· , W».] 
1906 a .—Idem [Abstract of 1905 h] CCent ra lb l . 
Bakter io l . , 1. Ab t . , Ref., v . 39 (4-5) , 19 Dec., p. 
144. [ W \ W m , W c . ] 
1906 b.-—-Dipylidium  caninum  in man [Abstract of 
1905 b] < J . Roy. M ic r . Soc. (2), Apr. , p. 178, 
[ W \ Wm, W c , ] 
1906 c.—-Distr ibution and geological age of genus 
Oochoristica Lühe [Abstract of 1905 h] C l b i -
dem (3), June 20, p. 313. [ W \ W " , W 0 . ] 
1907 a.—Moniezia  diaphana  n. sp. E i n weiterer 
Beitrag zur Kenntnis der Cestoden aplacentaler 
Säugetiere CCentra lb l . Bakteriol . , 1. Ab t . , Orig., 
v . 44 (3), 6 Ju l i , pp. 261-264, 1 fig. [W», f « . ] 
1907b.—Idem [Abstract] С Deutsche Med. Wchn -
schr., v . 33 (31), 1 Aug., p . 1269. [W», Wm.] 
1907 с.—Idem [Abstract of 1907 a] С Zool. Cen-
tralbl . , v . 14 (16-17), 4 Oct., p. 532. [W», W· . ] 
"910 a.—Die Tiefenfauna  hochalpiner Wasser-
becken CVerhandl . Natur f .  Gesellsch. Basel, v . 
21, pp. 145-152. [W · . ] 
Z S C H O K K E , F R I T Z — C o n t i n u e d . 
1912 a.—-Gordius als Parasit des Menschen CCen-
t ra lb l . Bakter iol . , 1. Ab t . , Orig., v . 63 (1), 6 Apr . , 
pp. 64-67. [ W v ] 
1912 b.—Gordius  aquaticus  L . as a parasite of man 
[Letter read before He lmin th . Soc., Washington, 
D . C., Ma r . 14] С Science, n. s. (903), v . 35, Apr . 
19, p. 636. [W*.] 
1913 a .—Ein Rhinosporidiom beim Pferd 
С Schweiz.-Arch. T ierh. , v . 55 (12), Dec., pp . 
641-650, figs. [W*.] 
1917 a.—Dibotkriocephalus  parvus  J. J. W . Stephens. 
CRev . Suisse Zool., v . 25 (14), Déc., pp. 425-
440. [W· . ] 
1926 a .—Die tierischen Darmschmarotzer des 
Menschen m i t Ausschluss der Protozoen. I . 
Zoologischer Te i l C H a n d b . Inneren Med. (Mohr 
u. Stähel in), 2. Aufl . , v . 3, 2. Te i l : Erkrankungen 
der Verdauungsorgane, 2. Te i l , pp. 615-650, figs. 
1-43. [ W m . ] 
1933 a.—Die Parasitenfauna der Ga t tung Core-
gonus. Eine parasitologische and tiergeo-
graphische Studie CRev . Suisse Zool., v . 40 (4) 
Déc., pp. 559-634. [W».] 
1933 b.—Die Parasiten als Zeugen für die geo-
logische Vergangenheit ihrer Traeger С Forsch, 
u. Fortschr., v . 9 (32), Nov . 10, pp. 466-467. 
[W°.] 
Z S C H O K K E , F R I T Z ; a n d H E I T Z , A . 
1914 a.—Entoparasiten aus Salmoniden von K a m t -
schatka CRev. Suisse Zool., v . 22 (8), Avr i l , pp. 
195-256, pl. 7, figs. 1 -8 . [W*.] 
Z S C H Ü C K E , Η . 
1925 a.—Aerztl iche Erfahrungen auf Kaffeeplan-
tagen in Zentralamerika С Beiheft (2), Arch. 
Schiffs-u.  Tropen-Hyg., v . 29, pp. 1-56 6 p . 501-
552). [W*.] 
Z S C H U C K E , H . ; a n d B O B S I E N , O T T O . 
1923 a.—Zur Diagnose der Lungenwurmkrankhei t 
(Bronchit is und Bronchpneumonia verminosa) 
m i t der Kochsalz-Methode С Beri. Tierärzt l . 
Wchnschr., v . 39 (22), 31 Ma i , pp. 245-246. 
[W-.] 
Z S C H U C K E , J . 
1950 a.—Zur Frage der Behandlung der Spulwurm-
infekt ion m i t Bedermin С Deutsche Med. Wchn-
schr., v . 75 (24), June 16, pp. 839-840. [W*.J 
Z S C H U C K E , J O H A N N E S . [Prof.,  Ber l in j [See also 
Garcia Chico; and Zschucke, Johannes] 
1929 a.—Las modernas investigaciones sobre la 
amebiasis humana y su importancia para la lucha 
contra esta enfermedad C M e d . Países Cálidos, 
v . 2 (3), Mayo , pp. 209-220. [Wa . ] 
1930 a.—Therapeutische Versuche m i t Ascaridol 
CArch. Schiffs- u. Tropen-Hyg. , v. 34 (9), Sept., 
pp. 472-480. [W*.] 
1931 a.—Eine Kammer für die mikroskopische 
Zählung von Helmintheneiern und - larven 
CArch. Schiffs-u.  Tropen-Hyg. , v . 35 (6), Juni , 
pp. 357-363, 1 graph. [Wa.J 
1931 b.—Therapeutische Versuche m i t einer Simul-
tanbehandlung mit tels Tetrachlorkohlenstoff  und 
Ascaridol CArch . Schiffs-  u. Tropen-Hyg. , v . 
35 (3), März , pp. 138-145. [W«.] 
1932 a.—Beitrag zur Kenntnis der Schlafkrankheit 
in den westafrikanischen Küstengebieten 
С Ztschr. Hyg . u. Infekt ionskr.,  v . 114 (3), 29 
Nov. , pp. 464-500, graphs 1-7. [W».] 
1932 b.—Studi sui moderno progressi della chemio-
terapia ant imalar ica CBol l . e A t t i R . Accad. 
Med. Roma, v. 58 (10-11), Oc t . -Nov . , pp. 285-
300, il lus., pl . [Wm.] 
1933 a.—Erwiderung auf die Arbei t von P. Regen-
danz. Die experimentelle Erzeugung von Schlaf-
krankhei t beim natür l ich immunen Pavian durch 
Infekt ion des L iquor cerebrospinalis, Arch iv für 
Schiffs-und  Tropen-Hvgiene, Hef t 8, 1932 
CArch. Schiffs-u.  Tropen-Hyg., v . 37 (4), Apr. , 
pp. 194-196. [W*.] 
1935 a.—Amibiasis humana CConsul t . Internac. 
(103), v . 8, Apr . 1, pp. 2 -6 . [WP".] 
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Z B C H U C K E , J O H A N N E S — C o n t i n u e d . 
1936 a.—Untersuchungen über die He i lw i rkung des 
" В 205" auf die Schlafkrankheit  des Menschen 
bei peroraler Verabreichung < A r c h . Schiffs-  u . 
Tropen-Hyg. , v . 40 (10), Oct., pp. 449-455. [W».] 
1936 b.—Vergleichende Untersuchungen über ex-
perimentel le Trypanosomiasis nach Imp fung ins 
B l u t oder in den L iquor cerebrospinalis < Ztschr. 
H y g . u . In fekt ionskr . ,  v . 118 (5), Ju ly 18, pp . 
615-622. [ W \ J 
1940 a .—Die Blutkörperchensenkung beim westa-
fr ikanischen Farbigen < A r c h . Schiffs-  u. Tropen-
Hyg . , v . 44 (8), Aug. , pp. 363-379. [W· . ] 
1940 b.—Ueber Kernhinterendformen  bei westa-
fr ikanischen Stämmen des Trypanosoma  gam-
biense  <Z tschr . H y g . u. Infekt ionskr. ,  v . 122 (5). 
pp. 620-625. [Issued Ju ly 8J [ W \ ] 
1941 a .—Die Gesundheitslage in Guinea und ih r 
Wande l i n den letzten drei Jahrzehnten (Ver-
handl . 11. Tag. Deutsch. Tropenmed. Gesellsch.) 
<Deutsche Tropenmed. Ztschr., v . 45 (7), A p r . 
1, pp. 200-207. [ W m , W».] 
Z S C H U C K E , J O H A N N E S ; a n d N A J E R A A N G U L O , L U I S . 
1929 a .—Impor tanc ia del parasit ismo intest inal en 
Fernando Póo < M e d . Países Cálidos, v . 2 (6), 
Nov . , pp . 541-551. [ W ' J 
1930 a.—Observaciones sobre un caso mor ta l de 
tr ipanosomiasis humana t ra tado por el Bayer 
205 [French summary ] < M e d . Países Cálidos, 
v . 3 (1), Enero, pp. 39-44. [W·. ] 
Z S C H U C K E , J O H A N N E S ; S Z I D A T , L O T H A R ; a n d W I G A N D , 
R U D O L F . 
1932 a .— Ein Bei t rag zur Kenntn is der Verbre i tung 
menschlicher He lmin th in fek t ionen a m kurischen 
Haf f  <Zen t ra lb l . Bakter io l . , 1. Ab t . , Orig., v . 124 
(1-2) , 25 Feb., pp. 1-16, figs. 1 -3 . [W· . ] 
Z S I O M O N D T . 
1874 a.—Parasiten <Ae rz t l . Ber. К . К . A l lg . K r a n -
kenh. Wien (1873), pp. 25-26. [ W m . ] 
ZBOLDOS, P. See  Simon, Α . ; and Zsoldos, P . 
ZUBEB.1 See  M o r l o t ; and Zuber. 
ZUBER.1 [Méd. A ide -Ma jo r 2» Cl. , Hôp . Gros-Cail lou] 
1872 a .—Deux kystes hydat iques du poumon s imu-
lan t une tuberculose aiguë; rupture de la loge do 
l ' un d'eux dans la plèvre; pleurésie purulente 
consécutive; m o r t < G a z . Hôp. , Paris, v . 45 
(92), 8 Aoû t , pp. 730-731; (94), 13 A o û t , pp. 746-
747. [ W - . ] 
Z U B E R , R A O U L . See  Perr in, Maur ice ; Remy, André ; 
a n d Zuber, Raoul . 
ZUBILLAGA, AGUSTÍN. [ D r . , H o s p . N i ñ o s B a r q u i s i -
meto] 
1946 a .—Tra tamien to del paludismo < A r c h . 
Venez. Puer icu l t . y Pediat . (28), v . 8, pp. 1627-
1630. [ W m . ] 
Z U B I N A S , F . 
1936 a .—Echinokokkus et abscessus hepatis a ts i t i -
k imas [A case of Echinococcus and abscess of 
the l iver ] [German summary ] <Med i c i na , K a u -
nas, v . 17 (10), pp. 746-749. [ W " . ] 
ZUBIRI , ANTONIO. [P ro f . F a c . M e d . Z a r a g o z a ] 
1941 a .—Tratamiento de la sarna por la creolina de 
Pearson < M e d . Españ., an. 4, v . 6 (32), Sept., 
pp. 271-274. IWP».] 
Z U B K O V , A . P . [ З у б к о в , Α . П . ] ; C H I Z H E V S K I Ï , 1 . 1 . ; 
and Ζ ο τ ο ν , V . I . 
1943 a .— Портативный прибор " В Л 4 1 3 " д л я 
определения сернистого ангидрида в газо-
камерах [Portable apparatus for de terminat ion 
of sulphur dioxide i n a gas chamber] [Russian 
text ] CVeter inar i fa,  Moskva , v . 20 (2), Feb., pp. 
41-42, i l lus. [W»J 
1944 a .—Idem [Abstract ] < V e t . Bu l l . [ Imp . 
Bureau A n i m a l Heal th ] , Weybr idge, Eng. , v . 14 
(4), Apr . , p. 140. [W· . ] 
Z U B R O D , C H A R L E S G . ; K E N N E D Y , T H O M A S J . ; a n d 
S H A N N O N , J A M E S A . 
1948 a.—Studies on the chemotherapy of the human 
malarias. V I I I . The physiological disposit ion of 
pamaquine < J . Cl in. Invest . , v . 27 (3), M a y , pp. 
114-120. [ W - . ] 
ZUCCARDI, E . [Dr . , Tucumán] See  Mazza, Salva-
dor ; Cossio, Ruf ino; and Zuccardi, E . 
Z U C C A R I , G I U S E P P E . [Med. Condot to , Pandino] 
1818 a.—Storia d i n infomania procedente da 
ida t id i alle mammel le < A n n . Un i v . Med. , 
M i l a n o (24), v . 8, Die., pp. 325-331. [ W « J 
Z U C C A R I N I , J U A N A . [Dr. ] [See also  Dios, Rober to 
L . ; and Zuccarini , Juan Α . ; and  Dios, Roberto L . ; 
Zuccarini, Juan Α . ; and Oyarzábal, J . ; and  Dios, 
Roberto L . ; Zuccarini, Juan Α . ; and Werngren, 
Else T y r e ; and  Fül leborn, Fr iedr ich; Dios, 
Rober to L . ; and Zuccarini, Juan Α . ; and  Jiménez 
de Asúa, Fel ipe; Dios, Roberto L . ; Zuccarini, 
Juan Α . ; and K u h n , M igue l J . ; and  Mühlens, 
Peter; Dios, Roberto L . ; Petrocchi, Juana 
Migue la ; and Zuccarini, Juan Α . ; and  Petrocchi, 
Juana Migue la ; and Zuccarini , Juan A.J 
1930 a.—Estudio experimental sobre Schizotry-
panum ermi  <Semana Méd . , v . 37 (33), Ag. 14, 
p. 540. [ W - . j 
1930 b .—Estud io experimental sobre el Trypano-
soma  cruzi  < R e v . Soc. Argent . Bio l . , v . 6 (4), pp . 
217-224. [Wp«. j 
1930 c.—Etudes expérimentales sur le Trypano-
soma  cruzi  < C o m p t . Rend. Soc. Biol . , Paris, v . 
105 (27), 16 Oct., pp. 113-115. [W· . ] 
1936 a.—Conservación in  vitro  de la capacidad i n -
festante experimental del Tripanosoma  cruzi 
Chagas, 1909 [Engl isn summary] < F o l i a Bio l . , 
Buenos Aires (66-69), Sept.-Dec., pp. 285-287. 
[ W - . ] 
1937 a.—Tripanosomosis americana del hombre о 
enfermedad de Chagas. Breve reseña de loe 
principales conocimientos relat ivos a su exis-
tencia en la R . Argent ina <Semana Méd . (2265), 
v . 44 (23), June 10, pp. 1573-1576. [W™.] 
Z U C C A R I N I , J U A N Α . ; a n d O Y A R Z A B A L , J U A N D . 
1933 a.—Sobre la existencia de Trypanosoma cruzi 
en la c iudad de Córdoba (R. A . ) (Sur l'existence 
du Trypanosoma cruzi  a Cordoba (R. A . ) [Spa n -
ish and French texts., < F o l i a Biol . , Buenos Aires 
(31-33), Oct . -Dec. , p . 146, 151. [ W m . j [Ch· . ] 
Z U C C H E R O , P E T E R J O S E P H . 
1940 a .—Notes on the life h is to ry of Capülaria-
annulata  [T i t l e of diss. Ph. D . , West V i rg in ia ] 
< D o c t . Diss. A m . U n i v . (1939-40) (7), p . 71. 
[ W · . ] 
1942 a .—Notes on the life cycle of Capillaria  an-
nulate  < P r o c . West V i rg in ia Acad. Sc. (18. A n n . 
Sess., Ph i l i pp i , A p r . 25-26, 1941), v . 15, Feb. , 
pp . 96-106. (West V i rg in ia U n i v . Bu l l . , s. 42 
(8-11) ) . [ W M 
Z U C C H I , N A N D O . 
1936 a .—Reper t i d i esami d i feci eseguit i ne l l ' I s t i -
t u t o d i patologia coloniale d i Modena dal 1. 
agosto 1935 a l 15 maggio 1936 < A r c h . I t a l . SE. 
Med . Colon. , v . 17 (11), Nov . , pp . 684-689. 
[ W m . ] 
Z U C C H I N E T T I , P I E R V I R G I L I O . 
(1876 a) .—Sul la epizoozia equina egiziana del 1876. 
Relazione a S. A . I sma i l Pascia, Ked ive d 'Eg i t t o . 
ZuccoL i , G . See Sesques; Massot, M a r c ; and Zuc-
coli, G . 
Z U C C O N I , L O D O V I C O . 
(1768 a ) . — I l microscopio ecc. e la transformazione 
delle angui l let te dell 'aceto < G i o r . I ta l ia , Spet-
tan te Se. N a t . e Pr inc ip . Agr ie, ν . 5, pp . 129-134. 
ZUCKER, ALFRED. [D r . Ph i l . ] [See also  v . Stuben-
rauch; and Zucker, Alfred] 
1915 a .— Zur Bekämpfung der Kleiderläuse CCen-
t r a l b l . Bakter io l . , 1. A b t . , Orig., v . 76 (4), 28 
Jun i , pp. 294-303, figs. 1 -18 . [W».] 
Z U C K E R , G A B Y . [ M . D . , N e w Y o r k ] 
1947 a .—Amebic granuloma of the cecum < R e v . 
Gastroenter. , v . 14 (9), Sept., pp . 609-613, i l lus. 
[ W m . ] 
Z U C K E R , Ζ . 
(1935 a) .—Wraí l iwoáé wlosni n ieotrobionych na 
dzialanie niskie j temperatury (Ueber Empf ind-
l ichke i t n i ch t abgekapselter Tr ich inen für die 
W i r k u n g niedriger Temperatur ) <Przeg l . W e t . 
(11), pp . 641-648. 
5 0 U N I T E D STATES D E P A R T M E N T O A G R I C U L T U R E 
ZÜCKER, Ζ . — C o n t i n u e d . 
1936 a — I d e m [Abstract] < R e v . Vét. Slave, v . 2 
(4), pp. 131-132. [W»J 
Z Ü C K E R B R O D , M O R R I S ; L I T W I N S , J O S E P H ; R O G L I A N O , 
F R A N C I S T . ; a n d J E L L I N G E R , D A V I D . 
1948 a.—Amebic l iver abscess < A n n . I n t . Med. , 
O.S., v . 32, v . 28 (4), Apr. , pp. 798-813, pis. [ W - . ] 
ZUCKERKANDL. [Prof. Dr . , Wien] 
1880 a.—Ueber die Wanderung des Distomum 
haematobium  aus der Pfortader in die Blase. 
Eine anatomische Not iz aus dem Nachlasse des 
Herrn D r . H . Sachs-Bey <Wien . Med. Bl. , v . 3 
(50), 9 Dec., pp. 1253-1255. [ W m . ] 
Z Ü C K E R M A N , A V I V A H . [Dept. Bacteriol. and Para-
sitol., Univ . Chicago] 
1945 a .—In v i t ro opsonic tests w i th Plasmodium 
gallinaceum  and Plasmodium  lophurae  < J . I n -
fect. Dis., v . 77 (1), Ju ly -Aug. , pp. 28-59, p l . 
[W·. ] 
1946 a.—Infections w i th Plasmodium gallinaceum 
i n chick embryos induced by exoerythrocytic and 
blood stages < J . Infect. Dis., v . 79 (1), J u l y -
Aug., pp. 1-11, pl . [W·.] 
Z Ü C K E R M A N , L U C I L E К . ; a n d M E L E N E Y , H E N R Y 
E D M U N D . 
1945 a.—A fluid medium for the encystation of 
Endamoeba  histolytica  under reduced atmospheric 
pressure < J . Parasitol., v . 31 (3), June, pp. 155-
157. [W»J 
Z Ü C K E R M A N , S A M S T U A R T . [ C o m m ' d r . ( M C ) U . S . 
N . R . ) ; a n d H I B B A R D , J A M E S S U T H E R L A N D (jr.) 
1945 a.—Clinicopathologic study of early filariasis 
w i t h l ymph node biopsies < U . S. Nava l Med. 
Bul l . , v . 44 (1), Jan., pp. 27-36. [W·.] 
Z Ü C K E R M A N , S O L L Y . 
1933 a.—Functional affinities  of man, monkeys, and 
apes. 203 pp., pis. New York . [W c . ] 
Z U E B L I N , E M I L . [ 1 8 7 8 - 1 9 1 3 ] [Dr. , Tierarzt, Deger-
s heim] 
1908 a.—Beitrag zur Kenntnis der roten Ruhr dee 
Rindes <Schweiz.-Arch. Tierh., v . 50 (3), M a i -
Juni , pp. 123-169, figs. 1-10. [W», W m . ] 
1908 b.—Idem. Diss. 56 pp., 10 figs. Zürich. 
[Wm.¡ 
Z U E L Z E R , G . [ D r . ] 
1906 a.—Chemische und mikroskopische Diag-
nostik. Eine praktische Einführung für Studier-
rende und Aerzte. 256 pp., 108 figs., 9 pis. Leip-
zig. [ W m . ] 
Z U E L Z E R , M A R G A R E T E . [Dr. , Regierungsrat u. M i t -
glied d. Reichsgesundheitsamts Berlin] [See also 
Uhlenhuth, Paul; and Zuelzer, Margarete; and 
Sardjito, M . ; and Zuelzer, Margarete] 
1905 a.—Ueber die Einwirkung der Radiumstrahlen 
auf Protozoen <Arch . Protistenk., v . 5 (3), pp. 
358-369, figs. 1-2. [W», W m . ] 
1907 a.—Ueber den Einfluss des Meerwassers auf 
die pulsierende Vacuole <Sitzungsb. Gesellsch. 
Na tu r f .F r .Ber l i n (4),8 Apr. ,pp.90-94,f igs. 1-2. 
[W·.] 
1910 a.—Ueber Spirocheta plicatilis  und Spirulina 
<Zool . Anz., Leipzig, v . 35 (24-25), 21 Juni, pp. 
795-797, 1 fig. [WS W m . ] 
1911 a.—Ueber Spirocheta plicatilis  Ehrbg. und 
deren Verwandtschaftsbeziehungen <Arch . 
Protistenk., v . 24 (1), pp. 1-59, figs. 1-2, pis. 
1-4. [W·. ] 
1912 a.—Ueber Biologie und Morphologie der SOs-
swasserspirochaeten CVerhandl. 8. Internat. 
Zool.-Kong. (Graz, 15-20 Aug. 1910), pp. 422-
439, figs. 1-3, p l . 2, figs. 1-10. [W*.] 
1917 a.—Kurzer Beitrag zur Kenntnis der Jugend-
stadien von Bilharzia  kaematobia  (Schistomum 
haematobium)  < Arch. Schiffs-  u. Tropen-Hyg., v . 
21 (16), 1. Sept.-Heft, pp. 269-275, il lus. [Wa.] 
1917 b.—Ueber die Weilsche Spirochaete und deren 
Beziehungen zu verwandten Organismen CSitz-
ungsb. Gesellsch. Natur f .  Fr . Berl in (7), Jul i , 
pp. 417-438, figs. 1-4, pis. 3-4, figs. 1-31. 
[issued 25 Okt.] [W».] 
Z U E L Z E R , M A R G A R E T E — C o n t i n u e d . 
1918 a.—Beiträge zur Kenntnis der Morphologie 
und Entwick lung der Weilschen Spirochaete 
< A r b . K . Gsndhtsamte., Berl in, v . 51 (1), pp. 
159-179, pis. 1-4. [Issued Okt.] [W·. ] 
1920 a.—Beiträge zur Biologie von Argas persicus 
Wldh. < A r b . Reichsgsndhtsamte., Berl in, v . 52 
(1), Juni, pp. 163-183, pis. 5-6, figs. 1-33. [W*, 
W M . ] 
1920 b.—Biologische Untersuchungen an Zecken 
<Be r l . K l i n . Wchnschr., v . 57 (26), 28 Juni, p . 
612; discussion (38), 20 Sept., p . 906. [W».] 
1920 c.—Biologische Untersuchungen an Zecken 
<Ztschr. Immunitätsforsch, u. Exper. Therap., 
1. Tei l , v . 30 (2), 7 Sept., Orig., pp. 183-201. 
[W·.] 
1921 a.—Biologische und systematische Spirochä-
tenuntersuchungen <Centra lb l . Bakteriol., 1 
Abt . , Orig., v . 85 (6-7), 28 Feb., pp. 154-167, 1 
p l . [W-.] 
1921 b.—Ueber Entwick lung und Verwandtschafts-
beziehungen von Argas  persicus  CVerhandl. 
Deutsch. Zool. Gesellsch. (26. Jahresversamml., 
Göttingen, 17-19 Mai ) , pp. 67-69. [Issued Aug. 
[W· , С·.] 
1925 a.—Ueber die Kul t iv ierung mariner Spiro-
chäten m i t einigen Bemerkungen zur Züchtung 
der Spirochaeta  obermeieri  < Centralbl. Bak-
teriol., 1. Ab t . , Orig., v . 96 (7-8), 25 Nov. , pp. 
424-427. [W".] 
1926 a.—Ueber die Kul t iv ierung mariner Spiro-
chäten m i t einigen Bemerkungen zur Züchtung 
der Spirochaeta  obermeieri  CArb . Reichsgsndht-
samte., Berl in, v . 56 (4), März, pp. 678-681. 
[W·.] ρ 
1926 b.—Ueber eine Amöbeninfektion bei Diato-
meen < A r b . Reichsgsndhtsamte., Berl in, Fest-
band,"v . 57, pp. 821-835, pis. 3-4, figs. 1-34. 
[W».] 
1927 a.—Ueber Amoeba biddulphiae  η . sp., eine in 
der marinen Diatomee Biddulphia  sinensis  Grèv. 
parasitierende Amöbe <A rch . Protistenk., ν . 57 
(2), 28 Feb., pp. 247-284, figs. 1-2, pis. 9-13, figs. 
1-51. [W».] 
1927 b.—Idem < A r b . Reichsgsndhtsamte., Berlin, 
v . 58 (4), Juni, pp. 597-634, figs. 1-2, pis. 9-13, 
figs. 1-51. [W».] 
1927 c.—Ueber eine Bartonella-artige Infekt ion der 
Feldmäuse <Zentra lb l . Bakteriol., 1. Abt . , Orig., 
v . 102 (8), pp. 449-453, illus., pi. [Wm.] 
1928 a.—Zur Hydrobiologie der Spirochaeta  ictero-
genes  syn. biflexa  in den Tropen. I V . Mi t te i lung 
CCentralbl . Bakteriol., 1. Ab t . , Orig., v . 105 
(6-8), 15 Feb., pp. 384-393. [W«.] 
1928 b.—Idem < A r b . Reichsgsndhtsamte., Berl in, 
v . 60 (1), Sept., pp. 143-153. [W».] 
1930 a.—Beiträge zur Weilfrage <Arch . Hyg. , 
München, v . 103 (1-3), Jan.-März, pp. 282-
297. rwa.] 
1930_ b.—Ueber Tierhaltung von M us  decumanus 
bei Infektionsversuchen m i t Wasserspirochäten 
• < Zentral bl. Bakteriol., 1. Abt . , Ref., v . 100 
(11-12), 31 Dez., pp. 284-287. [W·.} 
1931 a.—Spirochaeta CTierwel t Nord. u. Ostsee 
(Grimpe u. Wagler), Lief. X X , Tei l I I , f, Ma i , 
pp. I l . f 1 - I I . f 22, figs. 1-19. [Ur.] 
1932 a.—Zur Biologie der Weil'schen Spirochaete 
in den Tropen CCompt . Rend. Cong. Internat . 
Méd. Trop, et Hyg . (Le Caire, Déc. 1928), v . 4, 
pp. 169-179. [Wa.] 
1936 a.—Culex, a new vector of Spirochaeta gal-
linarum  < J . Trop. Med. and Hyg.. v . 39 (17). 
Sept. 1, p. 204. [W».] 
Z U E L Z E R , M A R G A R E T E ; a n d O B A , S H I R O . 
1923 a.—Beitrag zur Kenntnis saprophytischer 
Spirochäten CCentralbl. Bakteriol., 1. Abt . , 
Orig., У Л Ц (2), 31 Okt., pp. 95-101, 1 pl., figs. 
1924 a.—Idem CArb. Reichsgsndhtsamte., Berl in, 
v . 54 (3), Apr., pp. 361-368, 1 pl., fige. 1-14 
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Z U E L Z E R , M A R G A R E T E ; a n d P H I L I P P , E R N S T . 
1925 a. —Beeinflussung des kolloidalen Zustandes 
dís Zellinhaltes von Protozoen durch Radium-
strahlen <B io l . Zentralbl., v . 45 (9), pp. 557-
572. [ W » . ] 
Z U E L Z E R , W O L F W . [ M . D „ D e t r o i t ] 
1944 a.—Infant i le toxoplasmosis w i t h a report of 
three new cases, including two in which the pa-
t ients were identical twins < A r c h . Path., v . 38 
(1), Ju ly , pp. 1- 19, i l lus., pis. [W·. ] 
Z Ü N D E L . 
1912 a.—Die Distomatose, ihre Ursache und ihre 
Bekämpfung < Deutsche Fleischbeschauer-Ztg., 
v . 9 (15), 1 Aug., pp. 169-173. [W».] 
ZÜNDEL, AUGUST. [ 1835 -1885 ] [ L a n d e s t h i e r a r z t , 
Elsass-Lotbringen] [For  necrology  see  Deutsche 
Ztschr. Thiermed., v . 12 (1-2), 21 Dec., 1885, pp. 
127-129] [W®.] [See also  Hu r t r e l d 'Arbova l 
Louis Henr i Joseph, 1874 a, 1875 a, and  1877 a] 
(1864 a).—[?] CThierarz t , p. 54. 
1864 b.—La tr ichiniase;—Maladie produite par l ' in-
vasion, dans l'économie, du Trichina  spiralis,  à la 
suite de l 'a l imentat ion par des viandes infectées; 
—d'après les t ravaux récents des pathologistes 
allemands < J . Méd. Vét., Lyon, v . 20, pp. 261-
274; pp. 309-324, p l . [Wa . ] 
1864 c .—La phthiriase interne < J . Méd. Vét., 
Lyon, v . 20, pp. 565-573. [W».] 
1864 d .—La tr ichiniase; maladie produite par l ' in -
vasion, dans l'économie, du Trichina  spiralis, 
à la suite de l 'a l imentat ion par des viandes infec-
tées ; d'après les t ravaux récents des pathologistes 
allemands < A n n . Méd. Vét., v. 13 (10), Oct., 
pp. 507-528, 1 pl., figs. 1-3. [ W - . ] 
1867 a.—Tra i tement simple et économique de la 
gale des moutons < I b i d e m , v . 16 (12), déc., pp. 
671-672. [W®.] 
1868 a.—Revision de la lo i du 20 ma i 1838. sur les 
vices rédhibitoires. Opinion de la Société vétér-
inaire d'Alsace [Ext ract ] < J . Méd . Vét. , Lyon, 
v . 24, 2. s., v . 4, pp. 235-239. [W*.] 
1869 a .—Idem [Abstract] < A n n . Méd. Vét., v . 18 
(5), M a i , p. 284. [Wm.] 
1870 a.—Ueber die Hei lung der Schafräude [Ab-
stract of 1867 a] <Wchnschr . Tierh. u. Vieh-
zucht, v . 14 (8), 24 Feb., pp. 61-63. [W».] 
1872 a.—De l ' inspection vétérinaire des viandes de 
boucherie <Rec. Méd. Vét., v . 49, 5. s., v . 9 (1 -
2), Jan.-Feb., pp. 87-123. [W*.] 
1872 b .—De la désinfection et des désinfectants 
au point de vue vétérinaire [Abstract and dis-
cussion cf memoire submit ted to Société "pour le 
concours de thérapeut ique"] < B u l l . Soc. Centr. 
Méd . Vét., v . 26, 3. s., v . 6, Jan. 11, pp. 30-44; 
Feb. 8, pp. 45-53. [W·. ] 
1875 a.—Des acariens dans l'oreille externe du chat, 
du chien, du lapin, des bêtes bovines, et occasion-
nant un catarrhe auriculaire. (In  his  Chronique 
vétérinaire d'Allemagne) <Rec . Méd. Vét., v . 
52, 6. s., v . 2 (1), Jan., pp. 67-69. [ W · , ] 
(1875 b) .—Der Gesundheitszustand der Hausthiere 
i m Unter-Elsass i n der Zeit vom 1. A p r i l 1874 
bis 1. A p r i l 1875. Strassburg. 
1876 a .—Idem [Abstract ] <Wchnschr . Tierh. u. 
Viehzucht, v. 20 (5), Feb., pp. 39-42. [ W \ ] 
1879 a .—Der Gesundheitszustand der Hausthiere 
in Elsass-Lothringen in der Zeit vom 1. A p r i l 1877 
bis 1. A p r i l 1878 nach den amtl ichen Berichten 
der Kreisthierärzte. 64 pp. Strassburg. [ W m . ] 
1880 a .—Idem . . . vom 1 A p r i l 1878 bis 1 A p r i l 
1879 [etc.], 86 pp. Strassburg. [Wm.] 
1880 b .—La distomatose ou cachexie du mouton ; sa 
nature, ses causes et les moyens naturels de la 
combattre. 30 pp. Strassbourg. [ W m . ] 
1880 c.—Considérations sur l 'étiologie de la dis-
tomatose ou cachexie aqueuse des moutons 
<Rec. Méd. Vét., v . 57, 6. s., v . 7 (7), 15 Av r i l , 
pp. 326-336. [Wm.] 
1881 a .—Der Gesundheitszustand der Hausthiere 
in Elsass-Lothringen in der Zeit vom 1. Ap r i l 
1879 bis 1. A p r i l 1880 [etc.]. I l l pp. Strassburg. 
[Wm.] 
Z Ü N D E L , A U G U S T — C o n t i n u e d . 
(1881 b).—Les dangers de la trichinose. Rappor t 
prés. Soc. d. sc., agrie, et arts Basse-Alsace. 13 
pp. Strasbourg. 
1881 c.—Les dangers de la trichinose <Rec . M é d . 
Vét., v . 58, 6. s., v . 8 (7), 15 Avr i l , pp. 336-344; 
(9), 15 M a i , pp. 423-443. [Wm.] 
1881 d .—La peste ou distomatose des écrevisses 
< B u l l . Acad. Roy. Méd. Belgique, 3. s., v . 15 (9), 
29 Oct., pp. 833-848, 1 pl., figs. 1 -3 . [Wm.] 
1881 е .—Idem < J . Microg., Paris, v . 5 (11), Nov . , 
pp. 459-465; (12), Déc., p. 504. [W», W » . ] 
1882 a .—The epizöoty (distomatosis) among cray 
fish in Central Europe [Transi, of 1881 d] < V e t . 
J. and Ann . Comp. Path. (81), v . 14, Mar . , pp. 
196-202, figs. 1 -3 . [W a , Wm.] 
1882 b .— La peste ou distomatose des écrevisses 
< J . Méd. Vét. et Zootech., Lyon, v . 33, 3. в., v . 
7, Feb., pp. 82-97. [Wm.] 
1882 c.—Ueber die Verbreitung der Tr ichinen 
[Part ia l t ranslat ion of 1881 c] <Ztschr . M i k r . 
Fleischschau, v . 3 (4-5), 1 März , pp. 31-32. 
[Wm.] 
1883 a .—La statist ique de la ladrerie du porc en 
divers pays d'Europe, sa plus grande fréquence 
dans l 'Allemagne du Nord. (In  his  Chronique 
vétérinaire d'Allemagne) <Rec . Méd. Vét., v . 
60, 6. s., v . 10 (5), 15 Mars, pp. 205-207. [Wm.] 
1883 b .—Der Gesundheitszustand der Hausthiere 
in Elsass-Lothringen in der Zeit vom 1. A p r i l 
1881 bis 1. Ap r i l 1882 nach den amtl ichen Berich-
ten der Kreisthierärzte. 172 pp. Strassburg. 
[W· . ] 
1885 a .—Idem . . . während der beiden Berichts-
jahre vom 1. Ap r i l 1882 bis Ende März 1884, 
nach den amtl ichen Berichten der Kreisthierärzte 
und anderer beamteten Tierärzte. 179 pp. 
Strassburg. [ W \ Wm.] 
1885 b .— Eta t des animaux domestiques en Alsace-
Lorraine [Abstract of 1885 a] <Rec . Méd. Vét. , 
v . 62, 7. s., v . 2 (15), 15 Aoû t , pp. 448-502. [W», 
Wm.] 
1903 a .—Edmond 'Nocard [Biography] <Be r l . 
Tierärzt l . Wchnschr. (43), 22 Oct., pp. 669-670, 
1 fig. [W», W®.] 
ZÜRN. [Veterinärrat Dr . , Wetz lar ] 
1935 a.—[Trichomonas  bovis]  [Abstract of report 
before Her rn Regierungspräsidenten in Weis-
baden] (In  Schaaf, Werner. Die Zuchtausfall-
schäden i m Regierungsbezirk Wiesbaden. 
Inaug.-Diss. Glessen, p. 17) [ W \ ] 
1936 a.—Die Bekämpfung des seuchenhaften 
Frühverkalbens (der Trichomonadenseuche) 
<Deutsche Tierärzt l . Wchnschr., v . 44 (24), 
June 13, pp. 419-422. [ W \ ] 
Z U E R N , F R I E D R I C H A N T O N . [1835-1900] [Dr . Med. , 
Prof.  Vet.-Wissensch., Un iv . Leipzig] [For 
necrology  see.  Ztschr. Fleisch- u. Mi lchhyg. , v . 11 
(1), Oct., 1900, pp. 1-2, port . ] [W».] [See  also 
Glenck, 1878 a; and  Kuechenmeister, Got t lob 
Fr iedr ich Heinr ich; and Zuern, Fr iedr ich Anton] 
1869 a.—Rundschau in der neueren L i te ra tu r über 
Parasiten i n und auf dem Körper unserer Haus-
säugethiere <Ztschr . Parasitenk., Jena, v . 1 (1), 
pp. 84-90; (2), pp. 220-225. [Wm.] 
1869 b.—Arbei ten der landwi r t scha f t l i chen Ver-
suchsstation Jena. Abthei lung für zoopatholo 
gische und zoophysiologische Versuche < Ib idem 
(3), pp. 356-367. [Wm.] 
1870 a .—Idem CLandwir thsch. Ztg. Thür ing. , v . 8 
(1), 1 Jan., pp. 2 -3 . [W«.] 
(1870 b).—Bemerkungen über Tr ichinen < A r b . 
Landwir thsch. Versuchs-Station Jena. 
1871 a.—Zur Helminthologie. 1. Sxriroptera  cir-
cinnata  <Wchnschr . Tierh. u . Viehzucht, v . 15 
(9), März , pp. 65-71, 1 pl . [W·. ] 
1871 b .—Idem. 2. Verfütterung von Proglott iden 
der Txnia  mediocandlata  an Ziege und Schaf 
< I b i d e m (13), März , pp. 97-99. [ W \ ] 
5 0 U N I T E D STATES D E P A R T M E N T OF A G R I C U L T U R E 
Z U E E N , F R I E D R I C H A N T O N — C o n t i n u e d . 
1872 a.—Die Schmarotzer auf und in dem Körper 
unserer Haussäugethiere, some die durch erstere 
veranlassten Krankhei ten, deren Behandlung 
und Verhütung. 1. The i l : Thierische Parasiten. 
2.36 pp., 4 pis. Weimar. [ W 4 ] 
1872 b.—Zoopathologische und zoophysiologische 
Untersuchungen für die landwirthschaft l iche 
Versuchsstation zu Jena in den Jahren 1868-71 
ausgeführt. 109 pp. Stu t tgar t . [ W m . ] 
(1874 a) .—Die durch Parasiten bedingten K r a n k -
heiten d. Kaninchen <B1. Kaninchenzucht (9). 
(1874 b) .—Die Zweite deutsche Nordpolarfahrt,  i n 
den Jahren 1869 und 1870 unter Führung des 
Capi tan К . Koldney. 2 ν . Leipzig. 
1874 с.—Kurze M i t t he i l ung über den sog. Salzfluss 
der Schafe <Wchnsehr. Tierh. u . Viehzucht, v . 
18 (13), März , pp. 121-122. [ff».] 
1874 d.—Räudemilben i m Ohr der Hunde und bei 
Kaninehen C l b i d e m (31), Jul i , pp. 277-283, 2 
pis., figs. l - 6 b . [W>.] 
1874 e.—Dermatophagus ovis  [Abstract of 1874 с] 
< A n n . Méd . Vét . , v . 23 (11), Nov. , p. 645 
[ W m . ] 
(1874 f ) .—Die kügel- oder eiförmigen Psorosper-
mien als Ursache von Krankhei ten bei Haus-
thieren. Leipzig. 
1875 a.—Die Ohrkrankhei ten der Kaninchen 
<Deutsche Ztschr. Thiermed., v . 1 (4), 4 Juni , 
pp. 278-285, pl. 4. [W», W m . ] 
(1876 a) .—Die Krätzseuche der Wiederkäuer i m 
Steierischen Hochgebirge < Oesterr. Land-
wir thsch. Wchnb l . (45). 
1876 b .—Die Krä tzmi lben und sonstigen M i lben 
der Vögel <Th ie ra rz t , v . 15 (12), Dec., pp. 271-
274. [ \ \ Ч ] 
(1877 а).—Ueber Mi lben, welche Hautkrankhe i ten 
bei Hausthieren hervorrufen < Oesterr. Land-
wirthsch. Wchnbl . 
1877 b .—Idem [Abstract] <A reh . Wissensch, u. 
Prak t . Thierh. , v . 3 (2-3), p. 248. [ f f " . ] 
1878 a.—Die kugel- und eiförmigen Psorospermien 
als Ursache von Krankhei ten bei Hausthieren 
<Vor t räge Thierärzte, 1. s. (2), pp. 37-68, figs. 
1 -4 . [ f f · . ] 
1879 a.—Helminthologisches <Deutsche Ztschr· 
Thiermed., v . 5 (6), 10 Dec., pp. 423-425, pl. 5· 
[W», ff".] 
1881 a.—Nematoden i m Schweinefleisch < I b i d e m 
v . 7 (1-2), 20 Apr . , pp. 108-110, figs. Α - B . [W", 
1882 a.—Die Schmarotzer auf und in dem Körper 
unserer Haussäugethiere, sowie die durch erstere 
veranlassten Krankhei ten, deren Behandlung 
und Verhütung. 1. The i l : Tierische Parasiten. 
2. Auf l . 316 pp., 4 pis. Weimar. [W», ff».] 
1882 b .—Die Krankhei ten des Hausgeflügels. 237 
pp., 76 figs., frontispiece. Weimar. [W».] 
1883 a.—Ber icht über die i m Jahre 1882 veröffent-
l ichten Arbei ten über: Die Krankhei ten der Vögel 
<Deutsche Ztschr. Thiermed., v . 9 (3), 31 M a i , 
pp. 185-207. [W», Wm.] 
1883 b.—Ueber M i lben < Deutsche Ztschr. Thier-
med., v . 9 (3), 31. M a i , p. 215. [ f fm.] 
1884 a.—Trichinen bei dem Hausgeflügel < Ztschr. 
M i k r . u. Fleischschau, v . 3 (15), 5 Aug., po. 155-
156, figs. a -c . [Wm.] 
1898 a .— Dr . med. et phi l . Rudo lph Leuckar t 
[Necrology] <Ztschr . Thiermed., v . 2 (3), pp. 
235-237. [W», Wm.] 
1898 b.—Sammel-Referate über Krankhei ten der 
Vögel und deren Ursachen. 1. Die Bandwürmer 
des Hausegeflügels C lb i dem (6), pp. 442-460. 
[ W a , W m . ] 
1898 c.—Band- und Blasenwürmer m i t sechs Saug-
näpfen <Ztschr . Fleisch-u. Mi lehhyg. , v . 8 (12), 
Sept., p . 228. [ f fa,  ffm.] 
1898 d.—Krankhei ten der Vögel. (1896 und 1897 
m i t Nachträgen aus 1895) CJahresb. Leistung. 
Vet . -Med., (1897), v . 17, pp. 189-200. [W·.] 
Z U E B N , F E I E D E I C H A N T O N — C o n t i n u e d . 
1898 e.—Protozoen als Krankheitserreger bei land-
wirthschaft l ichen Nutzth ieren <Wien . Land-
wir thsch. Ztg., v . 48 (44), June 1, p. 359-361. 
[Wa.] 
1898 f. —Vorbeuge und Behandlung der durch Pro-
tozoen hervorgerufenen  Haustoierk rankheiten 
<Wien . Landwir thsch. Ztg., v . 48 (45), June 4, 
pp. 368-369. [Wa.] 
1900 a.—Die Pferde Südafrikas und deren gefähr-
lichsten Krankhei ten, insbesondere die Ma la r ia 
<Ztschr . Tniermed., n . F., v . 4 (2-3), pp. 143-
163. [Wa, Wm.] 
Z U E B N , F K I E D B I C H A N T O N ; a n d K L E E . 
1894 a.—Vögel <Encyc l . Ges. Thierh. u. Th ier -
zucht (Koch), v . 11, pp. 141-192, figs. 2308-2317, 
pis. 57-59. [Wa.] 
Z Ü R N , F R I E D E I C H A N T O N ; a n d P L A U T , H U G O . 
1889 a.—Von den Gregarinen oder Psorospermien 
der Haussäugetiere (Gregarinae: Psorospermia; 
Sporozoa) (In their  Die Pflanzlichen Parasiten 
auf und in dem Körper unserer Haussäugetiere, 
sowie die durch erstere veranlassten Krankhei ten, 
deren Benandlung und Verhüt img. 2. Auf l . , 2. 
Häl f te . Weimar ) , pp . 801-817. [ W \ ] 
Z U G A Z A Q A , A R T U R O . See  Rosenbusch, Francisco; and 
Zugazaga, Ar tu ro . 
Z U I D E M A . 
1939 a.—Acute nephrit is b i j skabies [Abstract of 
report before Afdeel. D jok jaka r ta , Apr . 19] 
<Geneesk. Ti jdschr. Nederl .- Indië, v . 79 (29), 
Ju ly 18, p . 1820. [ f f m . ] 
ZUILL, W . L . See  Friedberger, Franz; and Frcehner 
Eugen, 1895 b and  1895 с. 
ZuLiNSKi, TADEUSZ. [Akad. Med. Wet . ] [See also 
Poleszczuk, K . ; and Zul inski , Tadeusz] 
(1933 a).—Przypadek bqblowicy (echinococcosis) 
u psa (E in Fa l l der Echinokokkose beim Hunde) 
[German summary] <Przegl . Wet . (9), pp. 395-
398. 
1933 b .—Idem [Abstract] < R e v . Vét . Slave, v . 1 
(3), p. 94. [Wa.] 
(1937 a).—Trichomoniasis golebi [Figeon t r i -
chomoniasis] [German summary] <Przegl . 
Wet . , v . 52, pp. 612-614. 
1939 a — I d e m [Abstract] CJahresb. Vet . -Med. , 
v . 64 (6-7), Jan. 28, p . 368. [ W \ ] 
ZULLAS, DENIS. [Dr. , Ocul. Hôp. Grec, Alexandrie] 
1931 a.—Le champ visuel dans la dysenterie ami -
bienne, son rétrécissement pour le blanc et les 
couleurs et altérations pathologiques observées 
dans le fond de l 'oei l CCompt . Rend. Cong. 
In te rna t . Méd . T rop , et Hyg . (Le Caire, Dec. 
1928), v . 3, pp. 799-807. [Wm.] 
1931 b.—Sur quelques symptômes oculaires ob-
servés dans la bilharziose < C o m p t . Rend. Cong· 
In ternat . Méd . T rop , et H y g . (Le Caire, Dec. 
1928), v . 3, pp. 843-848. [Wm.] 
D E Z U L U E T A , A N T O N I O . 
1908 a.—Note prél iminaire sur la famille des 
Lamippidse copépodes parasites des alcyonnaires 
< A r c h . Zool. Expér. et Gén., v . 39, 4. s., v . 9 (1), 
30 Aoû t , pp. 1 -30 , figs. 1-26. [ f f - ,  W«.] 
1910 a,—Deuxième note sur la famil le des Lamip -
pidae copépodes parasites des alcyonnaires 
< A r c h . Zool. Expér. et Gén., v . 46, 5. s., v . 6 (3), 
25 Nov. , pp. 137-148, figs. 1-13. [ f f · . ] 
1915 a.—Sobre la reproducción de Dinenympha 
gracilis  Le idy < T r a b . Mus. Nac. Cien. Na t . , 
Madr id , Ser. Zool. (23), 15 Agosto, pp. 1-26, figs. 
A - F , 1 pl. , figs. 1 -7 . [Wa.] 
1916 a.—Sobre la estructura y bipart ic ión de Nycto-
therus  ovalis  Le idy < T r a b . Mus . Nac. Cien. 
Nat . , Madr id , Ser. Zool. (26), 20 Oct., pp. 1-16, 
figs. 1 -6 . [Wa.] 
1917 a.—Promitosis y sindiéresis dos modos de d iv i -
sión nuclear coexistentes en amebas del grupo 
L imax C T r a b . Mus . Nac. Cien. Nat . , Mad r i d , 
Ser. Zool. (33), 31 Die., 54 pp., fig. Ñ , pis. 1 -2 , 
figs. 1-42; French résumé, 1 p. [Wa . ] 
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D E Z U L U E T A , J U L I Á N . See  Patino Camargo, Lu is ; de 
Zulueta, Jul ián; and Того, Gabriel ; and  Rey, 
Hernando; and de Zulueta, Jul ian. 
Z U M И U S C I I , J U L I U S . [ 1 8 4 1 - J 
1865 a.—De diagnosi atque therapia symptomatum 
oxyur i vermieular i affectorum. Diss. 29 pp. 
Gryphiœ. [ W m . ] 
V O N Z U M B U S C H , L E O . 
1908 a.—Therapie der Hautkrankhei ten für Aerzte 
und Studierende. 307 pp. Leipzig u. Wien. 
[V / - . ] 
1923 a.—Parasitäre Hautkrankhe i ten. ( I I . T ier -
ische Parasiten) <München . Med. Wchnschr., v . 
70 (20), 18 M a i , pp. 640-041. [ W M 
Z U M P E , A . 
1929 a.—Parasiten [ in den Knochen] CHandb . 
Spez. Path. Ana t . Haustiere (Ernst Joest), v . 5, 
2. Häl f te , pp. 907-909, fig. 352. [W*.] 
ZuMPT, FRITZ. [Dr. , Inst . Schiffs-  u. Tropenkr. H a m -
burg] [See also  Nauck, Ernst Georg; and Zumpt , 
F r i t z ; and  Weyer, F r i t z ; and Zumpt , F r i t z ] 
1936 a.—Der Geschlechtsapparat der Glossinen und 
seine taxonomische Bedeutung < Ztschr. Para-
si tenk., Ber l in, v . 8 (5), Aug. 3, pp. 546-560, figs. 
1-13. [W*.] 
1936 b .—Die Tsetsefliegen, ihre Erkennungsmerk-
male, Lebenweise und Bekämpfung. E i n Le i t -
faden für die Praxis. 149 pp., i l lus., pis. Jena. 
[W-.] 
1937 a.—Stechmücken-Studien i m Pflanzungsgebiet 
des Kamerunberges < Tropenpflanzer,  v . 40 (9), 
Sept. pp. 366-383, i l lus. [W a . ] 
1937 b.—Untersuchungen über Tsetsefliegen u n d 
deren Bekämpfung i m Pflanzungsgebiet des 
Kamerunberges <Tropenpf lanzer,  v . 40 (1), Jan., 
pp. 1 -31 ; (2), Feb., pp. 65-76, i l lus. [W*.] 
1939 a.—Die Rhipicephalusarten der USSR, ein 
Bei t rag zur Var iab i l i tä t in der sanguineusgruppe. 
1. Vorstudie zu einer Revision der Gat tung Rh i -
picephalus Koch <Ztschr . Parasitenk., Berl in, 
v . 11 (2-3) , Dec. 21, pp. 400-409, i l lus. [ W M 
1939 b.—Das System der Stomoxydinae. E i n 
Bei t rag zu schwebenden Fragen der Taxonomie. 
2. Vorstudie zu einer monographischen Bear-
bei tung der Stomoxydinae CVerhandl . 7. I n te r -
nat , Kong. En tom. (Berl in, 1938), v . 3, Aug., pp. 
1723-1733. [Ur.] 
1939 с.—Was wissen w i r über die hygienische 
Bedeutung der Stomoxydinae? < Ztschr. Hyg . 
u. Infekt ionskr. ,  v . 121 (6), pp. 679-731, i l lus. 
[Issued Ju ly 10] [W*.] 
1940 a.—Die Konservierung der Zecken < Ztschr. 
Parasitenk., Ber l in , v . 11 (5), pp. 679-683, i l lus. 
[Issued Aug. 30] [Wa . ] 
1940 b.—Mediz in isch wichtige Insekten. M e r k -
b la t t 2. Bettwanzen (Merkb lä t ter des Ins t i tu ts 
für Schiffs-  und Tropenkrankheiten, Hamburg) 
< A r c h . Schiffs-  u. Tropen-Hyg. , v . 44 (2), Feb., 
pp. 93-100, i l lus. [W«.] 
1940 c.—Medizinisch wichtige Insekten. M e r k -
b la t t 4. Die Stubenfliege (Merkb lät ter des I n -
st i tuts für Schif fs-und  Tropenkrankheiten, Ham-
burg) < A r c h . Schiffs-  u . Tropen-Hyg. , v . 44 (5), 
M a y , pp. 249-256, i l lus. [Wa . ] 
1940 d.—Mediz in isch wicht ige Insekten. M e r k -
b la t t 6. Tsetsefliegen (Merkb la t te r des Inst i tu ts 
für Schiffs-und  Tropenkrankheiten, Hamburg) 
< A r c h . Schiffs-  u . Tropen-Hyg. , v . 44 (10), Oct., 
pp. 499-506, i l lus. [W-.] 
1940 e.—Ueber einige afrikanische und orientalische 
Stomoxys-Arten <Ztschr . Ang. Entom. , v . 27 
(1), Apr . , pp. 126-141, i l lus. [W a . ] 
1940 f. —Ueber neuere Untersuchungen zur Rol le 
der Bettwanzen als Krankheitsüberträger.  M i t 
einem Bei t rag zur Terminologie der Krankhei ts-
übertragung durch Tiere <Zent ra lb l . Bakter iol . , 
1. Ab t . , Ref., v . 136 (19-20), Ap r . 11, pp. 401-
414. [W«J 
1940 g.—Zur Kenntnis der ausserafrikanischen 
Rhipicephalusarten. I I . Vorstudie zu einer Re-
vision der Ga t tung Rhipicephalus Koch < Ztschr. 
Parasitenk., Ber l in , v. 11 (5), pp. 669-678, i l lus. 
[Issued Aug. 30] [ W M 
Z U M P T , F R I T Z — C o n t i n u e d . 
1941 a.—Magenfliegen u n d Hautmau lwur f 
< M e r k b l . (9) Ins t . Schiffs-  u . Tropenkrankh. , 8 
pp., i l lus . [W a . ] 
1941 b.—Mediz in isch wichtige Insekten. M e r k -
b la t t 9. Magenfliegen und Hautmau lwur f 
<Deutsche Tropenmed. Ztschr., v . 45 (18), 
Sept. 15, pp. 569-576, i l lus. [W a . ] 
1942 a.—Die gefleckten Rhipicephalus-Arten. I I I . 
Vorstudie zu einer Revision der Gat tung Rh ip i -
cephalus Koch <Ztschr . Parasitenk., Ber l in , v . 
12 (4), June 18, pp. 433-443, i l lus., p l . [ Y 1 . ] 
[Also photostat copy: W M 
1942 b.—Haematopinus  aperis  Ferris, eine für 
Deutschland neue Läuseart < A n z . Schädlingsk., 
v . 18 (5), pp. 56-58, i l lus. [W a . ] 
1942 c.—Medizinisch wicht ige Spinnentiere. 
M e r k b l a t t 2. Ornithodorus  moubata  M u r r a y u n d 
andere Rückfallf ieberzecken < Deutsche Tropen-
med. Ztschr., v . 46 (12), June 15, pp. 321-328 
i l lus. [W a . ] 
1942 d .—Die Variat ionsbreite der Nachkommen 
eines Weibchens von Rhipicephalus bursa  Can, u. 
Fanz. I V . _ Vorstudie zu einer Revision der Gat -
t u n g Rhipicephalus <Ztschr . Parasitenk., Ber-
l i n , v . 12 (4), June 18, pp. 444-450, pis. [W a . ] 
1942 e.—Zur Kenntn is Afr ikanischer  Rhipicephalu-
sarten. V. Vorstudie zu einer Revision der Gat-
t u n g Rhipicephalus Koch <Ztschr . Parasitenk., 
Ber l in , v . 12 (4), June 18, pp. 479-500, i l lus. 
[ W M 
1942 f.—Rhipicephalus  appendiculatus  Neum. u n d 
verwandte Ar ten. V I . Vorstudie zu einer Re-
vision der Gat tung Rhipicephalus Koch <Z tschr . 
Parasitenk., Berl in, v . 12 (5), pp. 538-551, i l lus. 
[Issued Sept. 4] [Wa . ] 
1943 a .— Hat Haemalastor Koch 1844 die P r io r i t ä t 
vor Amb lyomma Koch 1844? Acar ina, Ixodides 
<Zoo l . Anz., Leipzig, v . 142 (5 -6), M a y 15, pp. 
144-145. [ W M 
1943 b .—Der Flugzeugeinsatz i n der medizinischen 
Schädlingsbekämpfung < Deutsche Tropenmed. 
Ztschr., v . 47 (13-14), Ju ly 1, pp. 360-369. 
[W», W - M 
1943 с .—Malar iabekämpfung in der Ukra ine 1942. 
I I I . Erfahrungen u n d Beobachtungen während 
der Anopheles-Bekämpfung i m Generalbezirk 
N iko la jew <Deutsche Tropenmed. Ztschr., v . 47 
(11), June 1, pp. 265-283, i l lus. [ W M 
1943 d.—Rhipicephalus  aurantiacus  Neumann u n d 
ähnliche Ar ten. V I I I . Vorstudie zu einer Re-
vision der Gat tung Rhipicephalus K o c h 
<Ztschr . Parasitenk., Ber l in , v . 13 (1), pp. 102-
117, i l lus. [Issued Aug. 12] [ W M 
1943 e.—Rhipicephalus  simus  Koch und verwandte 
Ar ten. V I I . Vorstudie zu einer Revision der 
Ga t tung Rhipicephalus Koch < Ztschr. Para-
sitenk., Ber l in , v . 13 (1), pp. 1-24, i l lus. [Issued 
Aug. 12] [W®.] 
1943'f.—Vergleichende Prüfung einiger bekannter 
Körperent lausungsmit tel < Ztschr. H y g . Zool., 
v . 35 (2), Feb., pp. 25-31. [W a . j 
1944 a.·—Rhipicephalus sanguineus  Latre i l le u n d 
andere krankheitsübertragende Rhipicephalus-
Ar ten <Deutsche Tropenmed. Ztschr., v . 48 (3 -
6), F e b . - M a r . , pp. 117-128, i l lus. [Wa . ] 
1950 a.—Notes on parasit ic mites. I . Some re-
marks on the fami ly Laelaptidae (sensu  V i t z t h u m 
1943) w i t h descriptions of three new species f rom 
Afr ican rodents < Parasitology, v . 40 (3-4) , 
Oct., pp. 298-303, i l lus. [Issued Oct. 10] [ W M 
Z U M P T , F R I T Z ; a n d M I N N I N G , W A L D E M A R . 
1943 a.—Malar iabekämpfung in der Ukraine 1942. 
I . Allgemeines über die Malar iabekämpfung i m 
Generalbezirk N iko la jew vor und nach der 
deutschen Besetzung < Deutsche Tropenmed. 
Ztschr., v . 47 (9), M a y 1, pp. 205-215. [W a . ] 
ZUNDEL, M . A . See  Zuendel, August . 
Z U N E , A U G U S T E [-J.]. 
(1892 a).—Urines chyleuses et hématochyleuses. 
82 pp., 8 figs., 4 pis. Paris. 
5 0 U N I T E D STATES D E P A R T M E N T OF A G R I C U L T U R E 
Z U N E , A U G U S T E — C o n t i n u e d . 
(1893 a) .—Mémoi re sur la filariose, morphologie 
anatomie, physiologie, pharmacognosie théra-
peut ique. 8 figs., 6 pis. Paris. 
Z Ú Ñ I G A , M A N U E L G U I L L E R M O . [ D r . ] 
1921 a.—Anemia de los mineros < R e v . Med . -
Quir . , Tegucigalpa, Honduras (24), v . 2, Oct. 1, 
pp . 2 - 6 ; (25), N o v . 1, pp. 8 -13 . [ W m . ] 
Z Ú Ñ I G A H . , J O S É L . See  Hernández V. , Alfredo E. , 
a n d Zúñiga H . , José L . 
ZuNiNO, EMILIO. See  Spangenberg, Juan Jacobo; 
Rossi Belgrano, Carlos; and Zunino, Emi l i o . 
Z U N I N O , H É C T O R Α . 
1950 a.—Dispersión de nematodes por la semil la 
— su cont ro l < M e m . 4. Reunion Tr igo, etc. 
( M a y 31-June 1), pp. 103-105. [ W \ ] 
Z U N K E R , E . 
1878 a .—l ieber das Vorkommen des Cercomonaa 
intestinalis  i m Digestionscanal des Menschen 
und dessen Beziehung zu D iar rhöen < Deutsche 
Ztschr. P rak t . Med . (1), 5 Jan., pp. 1 -5 , figs. 
ZUNKER, M . See  Beller, K a r l Fr iedr ich; and Zunker. 
M. 
ZUNKER, M A R T I N . [ V e t . - M e d . A b t . , R e i c h g s n d h t -
samts, Ber l in ] [See  also  Johnen, F . J . ; and Zun-
ker, M a r t i n ; and  v . Schuckmann, Waldemar ; 
and Zunker, M a r t i n ] 
1925 a.—Echinostoma  columbae  n . sp., ein neuer 
Parasit der Haustaube < B e r l . T ierärzt l . Wchn-
schr., v . 41 (31), 31 Jul i , pp. 483—i84, figs. 1 -2 . 
[W ¡ .J 
1926 a.—Cestoda. Bandwürmer < B i o l . Tiere 
Deutschlands (Schulze), Lief. 21, Te i l 6, 10 Nov. , 
pp . 1-44, figs. 1-23. [ W m 
1928 a .—Die Mal lophagen der Haust iere. I . 
M i t t e i l u n g < A r c h . Wissensch, u. P rak t . Tierh. , 
v . 58 (6), 18 Dez., pp. 644-660, figs. 1-10. [W·. ] 
1928 b.—Rhinogene Encephal i t is . E i n Bei t rag zur 
Kenntn is der Gehirnerkrankungen des Hundes 
< B e r l . T ierärz t l . Wchnschr., v . 44 (44), 2 Nov. , 
pp. 731-732. [ W M 
1929 a .—Die Mäuselaus Polyplax serrata  (Bur-
meister) <Z tschr . Parasitenk., Ber l in , v . 2 (1), 17 
Juni , pp. 1-6 , figs. 1 -5 . [W*.] 
1929 b.—Molinelli europaeus  spec, nov. , ein neuer 
Nematode aus dem D a r m des I l t i s (Putorius 
putorius)  <Z tsch r . Parasitenk., Ber l in , v . 2 (1), 
17 Juni , pp. 7-11, figs. 1 -5 . [W·. ] 
1930 a .—Die Mal lophagen der Haust iere. I I . 
M i t t e i l u n g < A r c h . Wissensch, u . P rak t . T ierh. , 
v . 61 (4), 24 M a i , pp. 344-358, figs. 1-11. [ W M 
1930 b.—Versuche zur Ungezieferbekämpfung  beim 
Geflügel < A r c h . Geflügelk., v . 4 (11-12), N o v . -
Dez., pp. 463-468. [ W M 
1930 c .—Idem < A r b . Reichsgsndhtsamte., Ber l in , 
v . 63 (3), M a i , pp. 483-488 (pp. 463-468). [W·. ] 
1931 a .—Die Mal lophagen der Haustiere. I I . 
M i t t e i l u n g [Repr int of 1930 a] < A r b . Reich-
gsndhtsamte., Ber l in , v . 62 (4), Feb., pp . 557-
572, (pp. 344-358), figs. 1-11. [ W M 
1931 b.—Untersuchungen über die Coccidiose der 
Hühner < A r c h . Geflügelk., v . 5 (6), Juni , pp. 
171-178. [ W M 
1931 c .—Idem < A r b . Reichsgsndhtsamte., Ber l in , 
v . 64 (3), Dez., pp. 447-454 (pp. 171-178). [W».] 
1932 a .—Die Mal lophagen des arkt ischen Gebietes 
< F a u n a Arc t ica (Roemer u. Schaudinn), v . 6, 
4. Lief., pp. 283-294, figs. 1-14. [Issued 18 Okt . ] 
[ W M 
1933 a .— Mi lben а1з Futterschädl inge <Deutsche 
Landwir tsch. Geflügel-Ztg., v . 36 (23), 9 März , 
pp. 401-402, figs. 1-4. [ W M 
1934 a .—Die Ab tö tung von Dassellarven m i t Der -
r is -Ext rakten <Be r l . T ierärzt l . Wchnschr., v . 50 
(14), 6 Apr . , pp. 243-246, 1 fig. [W· . ] 
1934 b .—Idem < A r b . Reichgsndhtsamte., Ber l in , 
v . 67 (2), Ju l i , pp. 205-211, 1 fig. [W».] 
Z U N K E R , M A R T I N — C o n t i n u e d . 
1934 с.—Biologie u n d Bekämpfung der Dasselfliege 
[Abstract of report before Ber i . M ik rob io l . 
Gesellsch., 13 Nov. , 1933] <Zen t ra lb l . Bakter io l . , 
1. Ab t . , Ref., v . 112 (11-12), 4 Jan., pp. 286-
288. [ W M 
1935 a .—Die A b t ö t u n g der Rinderf innen durch 
K ü h l - u n d Gefrierverfahren  <Ztsc l i r . Fleisch- u. 
M i lchhyg. , v . 45 (7), 1 Jan., pp. 121-126, figs. 
1 -2 . [W·. ] 
1935 b.—Vergleichende Parasitologie u n d Hygiene 
<Reichsgsndhtsbl. , v . 10 (43), Oct. 23, pp. 923-
926. [W·. ] 
1935 с .—Zur Biologie von Menschenbandwurm 
und Rinderf inne <Zen t ra lb l . Bakter io l . , 1. Ab t . , 
Ref., v . 117 (15-16), 9 M a i , pp. 379-384. [W·, ] 
1936 a.—Ueber die Beziehungen zwischen intensiver 
Geflügelhaltung und Geflügelkrankheiten 
<Deutsche Landwir tsch. Geflügel-Ztg., v . 39 
(36), June 4, pp. 496—197, figs. 1 -3 . [W· . ] 
Z U N K E R , M A R T I N ; B A C H , V . ; a n d J O R D A N , W . 
1927 a . — T 53 Merck (D. R . P. a.), ein neues 
Leberegelhei lmittel für R inder < B e r l . T ierärz t l . 
Wchnschr., v . 43 (8), 25 Feb., pp. 121-123, 1 fig. 
[W-.] 
Z U N Z U N E G U I , O S C A R . [Dr. , Sección Cirug. General] 
1938 a.—Quiste hidatídico del pu lmón <Prensa 
Med. , Valparaiso (8), v . 1, Jan.-Feb. , pp. 108-
110. [WP*M 
ZupiTzA, MAXIMILIAN. [Oberstabsarzt, Schutztruppe 
Kamerun ] 
1907 a.—Ueber mechanischen Malar iaschutz i n 
den Tropen < A r c h . Schiffs-  u. Tropen-Hyg. , v . 
11 (6), März , pp. 179-196; (7), Apr . , pp. 225-240 
figs. 1 - 3 ; (8), Apr . , pp. 257-272, figs. 4-11. [ W m . j 
1908 a.—Ueber Lebensgewohnheiten der Glossina 
palpalis.  Vorläufige M i t t h e i l u n g < A r c h . Schiffs-
u. Tropen-Hyg. , v . 12 (5), Mä rz , pp. 163-164. 
[ W m . j 
1908 b.—Ueber die Schlafkrankheitsfl iege  bei Dua la 
<Be ihe f t A rch . Schiffs-  u. Tropen-Hyg. , v . 12 
(2), Apr . , pp. 21-47 (27 pp. ) , p l . 1. [ W m . ] 
1909 a .—Bei t rag zur Kenntn is der Vogel- und 
Fischtrypanosomen Kameruns < Beihefte Arch . 
Schiffs-  u. Tropen-Hyg. , v . 13 (3), M a i , pp. 97 -
136 (40 pp.) , pis. 1 -6 , figs. 1-64. [ W m . ] 
1914 a.—Versuche u n d Vorschläge zur Verbes-
serung von Glossinenfangmethoden < A r c h . 
Schiffs-  u. Tropen-Hyg. , v . 18 (11), Juni , pp. 363-
375, figs. 1 -2 . [W».] 
ZUPNIK, LEO. [Assistenzarzt D r . , Vors tand Lab . , 
Kar lsbad] 
1915 a.—Ueber Züchtungsversuche von Läusen aus 
Nissen < W i e n . K l i n . Wchnschr., v . 28 (21), 27 
M a i , pp. 564-565, figs. 1 -2 . [ W - . ] 
1915 b .— Zur Frage der Läusevert i lgung < W i e n . 
K l i n . Wchnschr., v . 28 (14), 8 Apr . , pp. 371-373. 
[ W - M 
Z U P P I N G E R , A D O L F . [Chir. K l i n . Un i v . Zür ich] 
1928 a.—Radiobiologische Untersuchungen an As-
cariseiern S t r a h l e n t h e r a p i e , v. 28, pp. 639-758, 
i l lus. [ W - M 
ZUR, I . See  Tchernomoretz, I . 
ZUR STRASSEN, OTTO. See  z u r Strassen, O t t o K a r l 
Ladislaus. 
ZUR VERTH. See  z u r V e r t h . 
ZURAKOV, I . S. See  Z h u r a v o k , I . S. 
Z U R E T T , S O P H I A ; a n d C U L B E R T S O N , J A M E S T . 
1940 a .—The effect  of sulfani lamide on several 
parasit ic infections of laboratory rats and mice 
< J . Parasitol., v . 26 (3), June, pp. 235-236. 
[W· . ] 
ZURHELLE, E . [Prof. D r . , Groningen] 
1940 a .—De diagnose en behandeling van scabies 
[German and French summaries] <Neder l . 
T i jdschr . Geneesk., v . 84 (16), Apr . 20, pp. 1509-
1513. [W- ' . ] 
Z U R U T U Z A , N . I . 
(1936 a) .—Formas tumorales de la disentería ams-
biana < A r c h . Méd . Hosp. Ramos Me j ía (5), 
Oct. 
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ZURUTUZA, N . I . — C o n t i n u e d . 
1938 a.—Idem [Abstract] <Rev. Sud-Am. Endo-
crin., v. 21 (6), June 15, p. 389. [W*.] 
Z U S H A , I . 
1893 a.—Ueber die Amœben' im Darminhalt der 
Ruhrkranken [Japanese text] <Ztschr. Med. 
Gesellsch. Tokyo, v. 7 (22), 20 Nov., pp. 19-22. 
[W- . ] 
Z U S I J A , I . ; a n d N A N I W A , K . 
1893 a.—Ueber die Amœben im Darminhalt der 
gesunden Menschen [Japanese text] <Ztschr. 
Med. Gesellsch. Tokyo, v. 7 (22), 20 Nov., pp. 
16-19. [W m . ] 
ZVEBEV, V. V. See Pines, A. I . ; and Zverev, V. V. 
ZVEREVA, Α . I . [Зверева , А . И . ] 
[1933 а] .—Им муно-био логическая диагностика 
эхинококка по материалам клиники [Zur im-
munbiologisehen Echinokokkendiagnose] [Rus-
sian text] <Kazan. Med. Zhurnal, v . 28 (10-
12), Oct .-Dec., 1932, pp. 866-871. [Issued Feb. 
28] [W0 . ] 
ZVÍAQINT8EV, S. N . [Звягинцев, С. Η . ] [Zoopark, 
Moscow, U. S. S. R.] [S«« also  Zavadovskiï, M . 
M . ; and Zviàgintsev, S. N.] 
1934 a . — К истории развития Nematodirus  hel-
vetianus  M a y (Contribution to the history of 
development of Nematodirus  helwetianus  [sic] 
May) [Russian text ; English summary] CTrudy 
Dinamike Razvit . , v . 8, pp. 186-202, graphs 1-5. 
[W·.] 
1935 a.—Исследования no биологии яиц и 
распространению личинок Trichostrongylidae 
в условиях овцеводческого хозяйства (Мате-
риалы к выработке санитарно-профилакти-
ческих мероприятий по борьбе с трихострон-
гилидовом) (Investigations on the biology of 
eggs and the distr ibution of Trichostrongylidae 
larvae in sheep farms (Material for working out of 
sanitary prophylactic measures against tricho-
strongylidosis)) [Russian text ; English summary] 
CTrudy Dinamike Razvit . , v . 9, pp. 341-354. 
[W·.] 
ZVIAGINZEV, S. N . See  Z v S g i n t s e v , S. N . 
Z V I E T K O V , N . A . See Tsviètkov, N . A . 
ZVONITSKIÏ, N . S. [Звоницкий, H . С.] [Moskva] 
1924 a.—Аскариды и энцефализм [Askariden und 
Enzephalismus] [Russian text] С K l in . Med., 
Moskva (20), v . 2 (4), Apr., pp. 149-152. [W m . ] 
1926 a — I d e m [Abstract] CErgebn. Al lg. Path 
u. Path. Anat., v. 21, 2. Abt. , p. 417. [Wa.] 
Z V O N I T S K I Ï , N . S . ; R A S K I N , A . £ L ; G O N T A E V A , Α . Α . ; 
a n d P R E S S L E R , L . G . 
1937 a.—Роль ультрафиолетовой эритемотера-
пии в деле лечения малярии (The role of 
ultraviolet erythema therapy in treatment of 
malaria) [Russian text; English summary] 
С K l in . Med., Moskva, v . 15 (6), pp. 719-723. 
[ W " . l 
ZVORYKINA, N . А . [ З в о р ы к и н а , Η . Α . ] 
1940 a.—О действии ультракоротких волн на 
вшей [Ueber die Wirkung des ultra-kürzen 
Wellen auf Läusen] [Russian text; German sum-
mary] С Zhurnal Mikrobiol . , Epidemiol, i 
Immunobio l . (4), pp. 116-119. [ W m . ] 
Z W A A R D E M A K E R , H E N D R I K . [ 1 8 5 7 - ] [ D r . ] 
1887 a.—Cirrhosis parasitaria CTijdschr. Veeart-
senijk., v. 14, pp. 266-274. [ f f - . ] 
(1887 b).—[?] CMed. Centralbl. (49). 
1888 a.—Cirrhosis durch Distomum [Abstract of 
1887 а] С Thierarzt, v. 27 (1), Jan., pp. 7-8. 
[W m . ] 
1888 b.—Altérations occasionnées par la présence 
de distomes dans le foie du chien [Abstract of 
1887 a] CRec. Méd. Vét., v. 65, 7. s., v. 5 (19), 15 
Oct., p. 679. [Wa, W®.] 
1890 a.—Cirrhosis parasitaria CArch. Path. Anat > 
v. 120, 11. F., v. 10 (2), 1 Mai , pp. 197-203, pl. 3, 
figs. 1-2. [Wa, W m . ] 
1890 b.—Idem [Abstract] CCentralbl. Bakteriol.· 
v. 8 (9), 22 Aug., pp. 276-277. [Wa, ff-, W·. ] 
Z W A A R D E M A K E R , H E N D R I K — C o n t i n u e d . 
1890 с.—Cirrhose parasitaire du chien et du chat 
[Abstract of 1887 a] CRec. Méd. Vét., v. 67, 7. 
β., v. 7 (3), 15 Fév., pp. 139-140. [Wa, W m . ] 
ZW^ENEPŒL. [Prof., École Méd. Vét. Cureghem] 
1906 a.—Aneurismes vermineux et thromboses con-
sécutives CAnn. Méd. Vét., v. 55 (1), Jan., pp. 
18-24, figs. Α - C . [W«, W®.] 
1906 b.—Idem [Abstract] CJ. Méd. Vét. et Zoo" 
tech., Lyon, v. 57, 28 Fév., pp. 111-113. [Wa, 
W - . ] 
1906 c.—Idem [Abstract of 1906 a] CRev. Vét., 
Toulouse, v. 63 [n. s.], v. 31 (4), 1 Avr i l , pp. 277-
278. [Wa.] 
1906 d.—Idem [Abstract of 1906 a] CRec. Méd. 
Vét., v. 83 (9), 15 Mai , pp. 317-318. [W», W m . ] 
1906 e.—Idem [Abstract of 1906 aj CRev. Gén. 
Méd. Vét., Toulouse (95), v. 8, 1 Déc., pp. 611-
612. [Wa.] 
1906 f.—Wurmaneurysmen m i t nachfolgenden 
Thrombosen [Abstract of 1906 a] CBerl. Tier-
ärztl. Wchnschr. (12), 22 März, p. 236. [W», 
W m . j 
1907 a.—Parasitic aneurism w i th secondary throm-
bosis [Abstract of 1906 aj CVet. J. (382), v. 63 
Apr., pp. 247-248. [Wa, W " \ ] 
1908 a.—Aneurysma verminosa und konsekutive 
Thrombose [Abstract of 1906 aj CWchnschr. 
Tierh. u. Viehzucht, v. 52 (19), 12 Mai , pp. 367-
368. [W», ff».] 
ZW^ENEPCEL, H . ; a n d COPPENS [Ass t . , E c o l e M é d 
Vét.] 
1909 a.—De la bronchite vermineuse des bovidés 
et de son traitement par pulvérisations intra-
trachéales CAnn. Méd. Vét., v. 58 (5), Ma i , pp. 
262-269, figs. 1-2. [ffa,  ff».] 
1909 b.—Idem [Abstract] CRec. Méd. Vét., v . 
86 (13), 15 Juillet, pp. 460-462, figs. a-c . [W», 
W m . ] 
1910 a.—Traitement de la bronchite vermineuse 
des bovidés par pulvérisations intratrachéales 
[Abstract of 1909 aj CRev. Vét., Toulouse, v. 67 
[n. s.], v. 35 (2), 1 Fév., pp. 107-108. [Wa, W m . 
VAN ZWALUWENBURG. See V a n Z w a l u w e n b u r g . 
ZWANCK, ALBERTO. See C a r b o n e l l , M a n u e l V . ; a n d ! 
Zwanck, Alberto. 
ZWANZIG, F . [ D r . , L e i p z i g ] 
1928 a.—Bekämpfung der Leberegelseuche 
CZtschr. Schafzucht, v. 17 (22), Nov. 2, pp. 
392-395. [M»J 
Z W A N Z I G , H E L M U T . [Halle (S.)] See  Ludwig, Wi l -
helm; and Zwanzig, Helmut . 
ZWAR, В. T . [M. D., M . S., Hon. Surg. In-Patients. 
Melbourne Hosp.l 
1924 a.—Factors in the surgical treatment of hyda 
t i d disease CMed. J. Australia, v. 1, Mar. 15 , 
suppl., pp. 119-122. [ f f » . ] 
1931 a.—Intrabi l iary rupture of an hepatic hydat id 
cyst С Austral, and N. Zealand J. Surg., v. 1 (1), 
June, pp. 97-100, illus. [ W m . ] 
Z W A R E N S T E I N , J . J . 
1938 a.—Anaplasmosis—its prevention and treat-
ment [Title  only  of  paper before Geni. Meet. 
Natal Br. South African Vet. Med. Ass., Pieter-
maritzburg, Apr. 26] CJ. South African Vet. 
Med. Ass., v. 9 (4), Dec., p. 206. [ff».] 
Zw A R T , S. G. [Dr.] 
1919 a.—Zum Vorkommen der Trichinen in Hol-
land, Echinokokken bei einem neugeborenen 
Kalbe, Distomen im Lebergewebe, Cysticercus 
tenuicollis  unter der Pleura pulmonalis, Azeton-
und Fischgeruch des Fleisches, Bratprobe zur 
Feststellung des Fischgeruchs, Mittei lungen 
aus dem Utrechter Schlachthoflaboratorium 
CZtschr. Fleisch- u. Milchhyg., v. 29 (8), 15 
Jan., p. 110. [Wa.] 
1920 a.—Keuring van visch, schaal- en weekdieren 
CTijdschr. Diergeneesk., v. 47 (24), 15 Dec., pp. 
739-746. [ffa.j 
510 U N I T E D STATES D E P A R T M E N T O A G R I C U L T U R E 
Z W E I B A U M , J U L E S . 
1912 a.—La conjugaison et la différenciation  sex-
uelle chez les infusoires (Enriques et Zweibaum). 
5. Les conditions nécessaires et suffisantes  pour 
la conjugaison du Paramaecium caudatum 
<Arch. Protistenk., v. 26 (3), 6 Sept., pp. 275-
393, figs. 1-3, tables 1-36. [Wa.J 
1922 a.—Ricerche sperimentali sulla coniugazione 
degli Infusori.  I I . Influenza della coniugazione 
sulla produzione dei materiali di riserva nel 
Paramaecium caudatum  <Arch. Protistenk., v. 44 
(3), 17 März, pp. 375-396, pis. 16-17, figs. 1-18. 
[ W » . ] 
Z W E I F E L , С. See  Holthusen, Hermann; and Zweifel, 
C. 
ZWEIFEL, E . 1 [ D r . M e d . , K a i r o ] 
1911 a.—Blutuntersuchungen bei Bilharzia  haema-
tobia  <Arch. Schiffs-  u. Tropen-Hyg., v. 15 (3), 
pp. 73-80. [ W - . j 
ZWEIFEL, E. 2 [Med. Poliklin., Zürich] 
1939 a.—Eosinophilen Leberinfiltrates [Abstract of 
report before Gesellsch. Aerzte Zürich, Dec. 1, 
1938] <Schweiz. Med. Wchnschr., v. 69 (13), 
Apr. 1, p. 308. [Wm .J 
1944 a.—Hautprüfungen mi t Askaridenextrakt bei 
flüchtigen eosinophilen Lungeninfiltraten ( = 
f. e. 1.) <Helvet . Med. Acta, v. 11 (1-2), pp. 117-
122. [ f f - . ] 
Z W E M E H , R A T M U N D L U L L ; a n d C U L B E E T S O N , J A M E S 
T. 
1939 a.—The serum potassium level in Trypano-
soma equiperdum  infection in rats: The rôle of 
potassium in death from this infection < A m . J. 
Hyg., v. 29 (1), Jan., Sect. C, pp. 7-12. [Wa.J 
Z W E M E R , R A Y M U N D L U L L ; S I M S , E . A . H . ; a n d C O G -
G E S H A L L , L O W E L L T H E L W E L L . 
1940 a.—The plasma potassium level during 
malaria infection in monkeys and man < A m . J. 
Trop. Med., v. 20 (5), Sept., pp. 687-701. [W».] 
Z W E T K O W . See  Tsvetkov. 
Z W I C K , K A R L G . 
1924 a.—Mange not transferable  from dog to man 
[Letter to editor] <J . Am. Med. Ass., v. 82 (6), 
Feb. 9, p. 491. [Wa . ] 
ZWICK, WILHELM. [1871-1941j [O. Prof.  Univ. Gles-
sen] [For  biography  and  port,  see  Tierärztl. 
Rundschau., v. 42 (48), Nov. 29, 1936, p. 913] 
[Wa . ] [For  biography  and  port,  see  Tierärztl. 
Rundschau, v. 47 (10), Mar. 9, 1941, pp. 114-
117j [Wa . ] [For  necrology  see  Schweiz. Arch. 
Tierh., v. 83 (7), July 1941, p. 280] [W·.] [For 
biography  and  port,  see  Deutsche Tierärztl. Wchn-
schr., v. 49 (11), Mar. 15, 1941, pp. 129-130.] 
[Y»M.] [For  necrology  and  port,  see  Deutsche 
Tierärztl. Wchnschr., v. 49 (24), June 14, 1941, 
p. 289. [ Y a m . ] [See also  Fröhner, Eugen; and 
Zwick, Wilhelm] 
1909 a.—Untersuchugen über die Beschälseuche 
<Centralbl . Bakteriol., 1. Abt. , v. 44, Beiheft, 
11 Oct., Ref., pp. 51-56. [Wa , W m . ] 
1910 a.—Ueber Beschälseuche <Ber l . Tierärztl · 
Wchnschr., v. 26 (8), 24 Feb., pp. 195-200. 
[Wa , W m . j 
1913 a.—Die Beschälseuche. (Beschälkrankheit, 
Zuchtlähme, Schankerseuche, Maladie du coït, 
Morbo coitale maligne, Exanthema coitale 
paralyticum, Polyneuritis infectiosa) <Handb. 
Path. Mikroorganism. (Kolle u. Wassermann), 
2. Aufl., v . 7, pp. 467-180, figs. 1-7. [Wa . ] 
1920 a.—Seuchenlehre. (In  Fröhner, Eugen; and 
Zwick, Wilhelm. Lehrbuch der speziellen Pathol-
ogie und Therapie der Haustiere. 8. neubear-
beitete Aufl., v. 2. 623 pp., 181 figs. 3 pis. 
Stuttgart.) [Wa . ] 
Z W I C K , W I L H E L M ; a n d F I S C H E R [ D r . ] . 
1909 a.—Zur Aetiologie der Beschälseuche <Ber l . 
Tierärztl. Wchnschr., v. 25 (37), 16 Sept., pp. 
683-686, figs. 1-2. [Wa , W " . ] 
1910 a.—Untersuchungen über die Beschälseuche. 
1. Mi t te i lung <Arb . K . Gsndhtsamte., Berlin, v . 
36 (1), Oct., pp. 1-103, figs. 1-22, pi. 1, figs. 1-3. 
[Wa . | 
Z W I C K , W I L H E L M ; a n d K N U T H , P A U L . 
1930 a.-—Trypanosomosen der Tiere CHandb. 
Path. Mikroorganism. (Kolle u. Wassermann), 
3. Aufl., Lief. 46, v. 7, pp. 1311-1496, figs. l -29b , 
pis. 1-3. [Wa . ] 
ZWICK, X . See  Zwick, Wilhelm. 
ZWICKE. [S tabsarz t ] 
1883 a.—\ielfächerige Leber-Echinococcen-Gesch-
wulst. {In  his  Bericht über die chirurgische 
K l in ik des Professor  Dr . Bardeleben pro 1881) 
<Charité-Ann., v. 8, pp. 449-450. [ f f · . ] 
1884 a.—Leber-Echinococcen. 2. Fälle. (In his 
Bericht über die chirurgische K l in ik des Profes-
sor Dr. Bardeleben pro 1882) < Ib idem v. 9, 
pp. 413-415. [Wm.] 
1886 a.—Idem ( . . . pro 1884) Clb idem, v. 11, pp. 
487-489. [W· . ] 
Z W I C K E , C H E I S T O P H O R U S . [ 1 8 1 4 - ] 
[1841 aj.—De entozois corporis humani. Diss. 32 
pp. Berolini. [Wa.] 
ZWICKH. See  von Kerschensteiner; and Zwickh. 
Z W I C K L , J O S E P H . 
1860 a.—Die Bandwurmseuche bei Lämmern 
<Oesterr. Vrtl jschr. Wissensch. Vcterinärk., v. 
13 (2), pp. 174-176. [ W \ ] 
V A N Z W I E T E N , M A T T H E U S . [Gouvernements Veearts 
Sibolgaj 
1927 a.—Extract u i t de maand- en jaarvcrslagen 
der gouvernements veeartsen. No. 38. Naganol-
atoxyl, als curativum bi j aan surra lijdende paar-
den <Nederl .- Ind. Blad. Diergeneesk., v. 39 (4), 
Aug., pp. 337-338. [Wa.[ 
1932 a.—Bijdrage tot de kennis van geneesmiddel-
resistantie van surratrypanosomen. Veearts. 
Proefschrift  (Rijks-Univ. Utrecht). 94 pp., 
graphs 1-12. Utrecht. [WA . ] 
1934 a.—Bijdrage to t de kennis van geneesmid-
delresistentie van surratrypanosomen (Autore-
feraat) <Ti jdschr. Diergeneesk., v. 61 (7), 1 
Apr., pp. 350-356; German, English and French 
summaries, pp. 354-356. [Wa . ] 
1935 a.—Mededeeling over resultaten van de be-
handeling met trypaflavine bi j anaplasmose en 
mond- en klauwzeer [Treatment w i th t rypa-
flavine of anaplasmosis in water-buffalo and 
cattle] [German and English summaries] 
<Nederl . - Ind. Blad. Diergeneesk., v. 47 (5), Oct., 
pp. 263-269. [WA . ] 
ZWIETKOFF, N . A . See  T s v i è t k o v , N . A . 
Z W I J N E N B E E G , H . A . 
1920 a.—Een geval van cysticercosis generalis 
CTijdschr. Diergeneesk., Deel 47 (2), 15 Jan., 
pp. 53-56. [W».] 
1921 a.—Cysticercosis generalis <Ti jdschr. Dier-
geneesk., v. 48 (21), 1 Nov., p. 646. [Wa . ] 
1924 a.—Z. G. "Zomeruitslag bi j paarden" < T i j d " 
sehr. Diergeneesk., v. 51 (22), 15 Nov., pp. 993-
995. [Wa.] 
Г928 a.—Sarcoptes-schurft  b i j runderen <Ti jdschr. 
Diergeneesk., v. 55 (8), 15 Apr., pp. 396-399, 2 
figs.; German, English and French summaries, 
pp. 399-400. [Wa . ] 
Z W I N G E R U S , T H E O D O R U S . 
1695 a.—De mira rabiei canis caussa <Misc, Acad. 
Nat. Curios. (1694), decur. 3, an. 2, obs. 105, p. 
140. [ W · , W·.] 
1695 b.—De arthri t ide verminosa in manu poda-
grici < Ib idem, obs. 106, p. 141. [ffm,  w«.J 
Z W I N G M A N N , A L F R . [Leipzig-Gohlis., 
(1940 a).—Beitrag zur Kenntnis der Larvenstadien 
der Dasselfliege des Rindes. Diss. (Tierärztl. 
Hochschule, Hannover). 34 pp., il lus. 
ZWIRN. [See  also  Nicolas2; Zwirn; and Penel] 
1921 a.—Kystes hydatiques suppurés traités par 
incision et fermeture  immédiate. Guérison 
rapide <MarseiIle Méd., v. 58 (8), Apr. 15, pp. 
373-375. [Wm,] 
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Z W I R N , D . ; J O Y E U X , C H A R L E S E D O U A R D ; a n d A B O U -
C A Y A , A . 
1935 a.—Ascaris lumbricoides  dans la cavité pleurale 
au cours d'une pleurésie purulente <Marseil le 
Méd., v. 72 (1С), June 5, pp. 701-715, i l lus. 
[Wm.] 
Z W I R N - H I R S C H , H . E . 
1947 a.—Nematode destroying fungi isolated from 
sheep dung <Palestine J. Botany, J. s., v. 4 (1), 
Mar . , pp. 56-57. [W*.] 
Z W I Z C Z O W S K I , R . 
(1945 a).—L'acariose des Abeilles. Lyon. Thèse. 
ZwjAGUiNZEV, S. N. See  ZvSgintsev, S. N . 
Z W Ö L F E R , W I L H E L M . [1897- ] [Dr., Rastat t ] 
1926 a.—Plistophora  blochmanni,  eine neue Micros-
poridie aus Gammarus  pulex  L . <Arch . Pro-
tistenk., v. 54 (2), 1 Ma i , pp. 261-340, figs. A - E , 
pis. 12-16, figs. 1-75. [W».] 
1926 b.—Plistophora  blochmanni.  I I . (Bemerk-
ungen zu einer Microsporidienarbeit von P. 
Debaisieux) <Arch . Protistenk., v . 54 (2), 1 Ma i , 
pp. 341-354, 1 fig. [W».] 
1927 a.—Die Pebrme des Schwammspinners und 
Goldafters, eine neue wirtschaftl ich bedeutungs-
volle Infektionskrankheit [Abstract of report 
before Deutsch. Gesellsch. Angewandte Entom., 
Wien] <Ztschr. Ang. Entom., v . 12 (3), Apr., 
pp. 498-500. [W·.] 
1927 b.—Die Pebrine des Schwammspinners (Por-
thetria dispar  L.) und Goldafters (Nytjmia  phaeor-
rhoea  D o n . = Euproctis  chrysorrhoea  L.) , eine 
neue wirtschaft l ich bedeutungsvolle Infektions-
krankheit <Verhandl . Deutsch. Gesellsch. An-
gew. Entom. (6. Mitgliederversamml., Wien, 28 
Sept.-2 Okt . 1926), pp. 98-109, figs. 1-2. [W·.] 
(1928 a).—[Plistophora schubergi  Zwölfer] <Ver -
handl. Deutsch. Gesellsch. Angew. Entom. 
(1927). 
Z Y O U R A S , G E R A S I M U 8 . [ 1 8 2 6 - ] 
[1851 a].—De helminthiasi. Diss. 34 pp. Bero-
l in i . [ W m . ] 
ZYKOFF, W . See  Z y k o v , V . P . 
ZYKOV, V . M . [ З ы к о в ъ , Β . M . ] 
1907 a .— Къ казуистик-Ь апендицитовъ вел. 
глнетовъ [On the casuistics of appendicit is 
caused by worms] [Russian text] <Khi rurg i få , 
v . 21, pp. 306-315. [Wm.] 
ZYKOV, V. P. [ -1914] [Leiter d. Biol. Volga-
Station, Saratov] [For necrology  see  Zool. Anz., 
Leipzig, v . 43 (10), 17 Feb. 1914, p. 480] [W·.] 
1897 a.—Beiträge zur Turbellarienfauna der Um-
gegend von Moskau <Zool . Anz., Leipzig (545), 
v . 20, 15 Nov., pp. 450-452. [W», W m , W°.] 
1900 a.—Beitrag zur Turbellarienfauna Russlands 
< Ib i dem (631), v . 23, 17 Dec., pp. 634-635. 
[W», Wm, W·. ] 
(1901 a).—[Die biologische Volga-Station und ihre 
Arbeiten über Fischparasiten] [Russian text] 
<Dnevn i k Otd. Icht . Imp . r. Obsh. Acclimat., 
Moskva, v . 4, pp. 104-108. 
1901 b.—Ueber die Nemertine des Wolgaflusses bei 
Saratow <Zool . Anz., Leipzig (639), v. 24, 25 
März, pp. 155-156. [W», W - J 
1902 a.—Die Protozoa des Potamoplanktons der 
Wolga bei Saratow < Ib idem (665), v. 25, 3 
März, pp. 177-180. [W>, Wm.] 
1902 b.—Beiträge zur Turbellarienfauna Russlands 
< Ib idem (673-674), v. 25, 16 Juni, pp. 478-480, 
1 fig. [W», W®.] 
1902 с.—Wo sollen wi r den Zwischenwirt dos 
C'ystoopsis  aeipenseri  N. Wagn. suchen? <B io l . 
Centralbl., v . 22 (8), 15 Apr., po. 229-233, figs. 
1-2. [W», Wm, W·. ] 
ZYKOV, V . P . — C o n t i n u e d . 
1902 d.—Idem [Abstract] <Zool . Centralbl., v . 9 
(14-15), 29 Jul i , p. 452. [W», W·.] 
1903 a.—Материалы по фаунЪ Волги и гидро-
фаунЪ Саратовской губернш [Contr ibutions to 
the fauna of the Volga and the hydrofauna of the 
Saratov district] [Russian text] < B u l l . Soc. 
I m p . Na t . Moscou, n. s., v . 17 (1), pp. 1-148, pis. 
1-2. [W»,WC . ] 
1903 b.—Material ien zur Wolga-Fauna und der 
Hydrofauna des Saratowschen Gouvernements 
[Abstract of 1903 a] <Zool. Centralbl., ν . 10 
(12), 19 Juni, pp. 419-420. [Wa, W>.] 
1904 a—Das Plankton des Seliger Sees <Zool . 
Anz., Leipzig, v. 27 (12-13), 22 März, pp. 388-
394. [Wa, Wm, W·. ] 
1905 a—Bemerkung über das Plankton des Wol-
gadeltas < Ib idem, v . 29 (9), 15 Aug., pp. 278-
283. [W», Wm, W°.] 
1905 b—Wo sollen wi r den Zwischenwirth des 
Cystoopsis  aeipenseri  N . Wagn. suchen? [Ab-
stract of 1902 c] <Arch . Naturg., Berl in (1898), 
64. J., v . 2 (3), Juli, p. 41. [Wa, W«.J 
V A N ZYL , D . J . A. 
1899 a.—Scab act [Report dated Dec. 12, 1898] 
<Agr ic . J., Cape Town, v. 14 (1), Jan. 5, pp. 
17-20. [W», W«.] 
VAN ZYL, F. D. DU T . [Specialist in Surg., Cape 
Town] 
1939 a.-—Hydatid clioleperitoneum <South Afr i -
can Med. J., v. 13 (6), Mar . 25, pp. 203-207. 
[Wm.] 
V A N Z Y L , J . P. 
1924 a.—On the determination of arsenic, chiefly 
in dip washes <9.-10. Rep. Director Vet. Educ. 
and Research, Dept. Agrie., Union South Africa, 
Apr., 1923, pp. 783-795. [W·.] 
1924 b.—Oxidation in arsenical dipping tanks < 9 , -
10. Rep. Director Vet. Educ. and Research, 
Dept. Agrie. Union South Africa, Apr., 1923, 
pp. 799-808. [Wa.] 
1926 a.—Note on the decomposition of di luted poly-
sulphide dips <11.-12. Rep. Director Vet. Educ. 
and Research, Dept. Agrie. Union South Africa, 
p t . 1, Sept., pp. 139-143. [W·.] 
1929 a.—On the tox ic i ty of arsenic to fowls <15. 
Ann. Rep. Director Vet. Serv., Dept. Agrie. 
Union South Africa, v . 2, Oct., pp. 1189-1202. 
[Wa.] 
V A N Z Y L , W . J . ; a n d G E A R , J A M E S . 
1941 a.—An untreated case of trypanosomiasis 
<South African Med. J., v. 15 (14), July 26, pp. 
278-280. [W®.] 
Z Y L K A , N O R B E R T . [ D r . M e d . ] 
1947 a.—Ein Beitrag zur Askaridiasis als chirur-
gische Erkrankung <Deutsche Med. Wchnschr., 
v . 72 (29-30), Aug. 1, pp. 417-418. [W».J [Wm.] 
Z Y L M A N N , G E E R D . 
1944 a.—In v i t ro- und in vivo-Versuche über die 
hämolytischen Eigenschaften der synthetischen 
Malar iami t te l <Deutsche Tropenmed. Ztschr., 
v. 48 (1-2), Jan. 1, pp. 7-18. [Wa.] 
Z Y P , P . 
1909 a.—Een geval van surra b i j een hond 
<Veeartsenijk. Blad. Nederl. -Indie, Deel 21 
(6), pp. 355-357. [Wa.] 
ZYPKIN, S. M . [ D r . , M o s k a u ] 
1903 a.—Zur Pathogenese der Bluterkrankungen 
<Arch . Path. Anat. , v . 174, 20 Nov., Suppl., pp. 
103-193. [W», Wm.] 
ZYUKOV, A . M . See  Z f f l k o v a ,  A . M . 
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